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I n i e d n i n ^ .
Handelsstatistiken för är 1908 har beträffande säväl materialets insamling och bear1 
betning som tabellernas uppställning öfVer bufvud taget upprättats enligt samma grander 
som för mirmast föregäende är.
För beräknande af importens och exportens vnrde fastställde Tullstyrelsen den 7 april 
1909 nya enhetsvärden för flere af de varuslag, hvilkas värden enligt gällande föreskrifter 
beräknas efter ärliga medelenhetsvärden. Utlatanden och förslag tili förändringar af de i 
1907 ärs Statistik använda enhetsvärdena hafva inhämtats af Landtbruksstyrelsen, Sägverks- 
ägareföreningen, Handelsdelegationens centralutskott äfVensom särskilda privata experter, 
hvarjämte i tillämpliga fall, främst beträffande exportvaror, afseende lasts vid de värden, 
som af varuägare uppgifvits äfven a sädana varor, rörande hvilka värdeangifning icke är 
föreskrifven. De varuslag, bvilkas enhetsvärden sälunda undergätt de märkbaraste för- 
-ändringar, äro följande:
Varugrupp.








2. 2 p CP? —
1 *
Sihf. fi. 9mf. p. °/„ Snip. p. Sütf. p. %
1 m p o r t.
LI Kött och fläsk, saltadt,rökt
eller torkadt....................  kg 0 85 0 95 +  12 1 00 1 10 +  10
Smör, naturligt................. » 2 10 2 45 +  17 2 10 2 45 +  17
III Fisk, färsk eller lefvande » 1 10 1 00 —  29 0 80 0 40 —  50
IV Hafre ...............................  » 0 16 0 15 —  6 0 16 0 15 -  6
Korn...................................  » 0 19 0 18 — 5 "■ 0 25 0 18 —  28
Rag ...................................  » 0 20 0 22 +  10 — — — — —
M ajs.................................... » 0 15 0 16 +  7 0 L5 0 16 +  7
Hvetemjöl ........................  » 0 34 0 40 +  18 0 28 0 30 +  7
Ragmjöl ............................ » 0 22 0 20 —  9 0 22 0 20 —  9
Hafregryn ........................  » — — — — — 0 3.2 0 30 —  6














p. Stiif p. 0/Io 9ihf p. 5%: p. °lIo
Risgryn ............................ kg 0 30 .0 38 +  27 0 30 0 38 +  27
Pepparkakor och dyl. bak- 
v e r k ............................... _ _ . 3 00 2 50 — 17
Potatismjöl........................ » — — —•— — 0 28 0 26 — 7
Ärter ................................ » 0 23 0 30 +  30 0 28 0 30 +  7
V Grönsaker och krydd- 
. gardsväxter, iärska, tor- 
■ kade eller pressade. . . . » • *• 1 40- 1 00 — 29
VI Russin och korinter......... » — — — — — 0 55 0 50 — 9
Plommon,' torkade......... » — — — — — 1 10 1 00 — 9
VIII Socker, rätt........................ » 0 32 0 30 -  6 0 26 0 24 — 8
Tobak, oarbetad, i blad.. » — - — — — 3 50 3 60 +  3
IX Ko njak • i f astager............. » * . — — — — — 2 00 . 1 50 — 25
X I Knäppar af ben och horn 3» 11 00 5 00 — 55 12 00 6 00 — 50
X II Hudar, oberedda, vatsal- 
tade ................................ » __ _ _ _ 1 60 1 70 +  6
x r n Höfrö ........... : .................. » 1 00 0 90 — 10 1 50 1 25 — 17
Hvetekli ..........: ................ > 0 15 0 11 — 7 . 0 16 0 14 — 7
Garfämnen........................ » 0 20 0 30 '+ 50 0 20 0 30 +  50
Garfämneextrakt och kino » 0 60 0 55 — 8 P 60 0 55 — 8
.X V Rit- och notpapper symön- 
ster samt oglaseradt 
kritpapper .'....... ........... » 1 55 3 20 +  106 1 75 3 65 +  109
Pappersarbeten, ej sär- 
skildt nämnda ............. » 2 00 2 50 + 25 11 20 16 00 +  43
XVI Bonaull, r&, ofärgad......... » — — — — — 1 85 1 80 — 3
L in ...................................... » 0 90 0 80 — 11 1 28 1 16 —. 9
XVII Ullgarn, lärgadt................. » 6 75 • 6 00 1  11 7 75 7 00 — 10
Segelgarn ......................... » — — — — — 2 20 2 00 — 9
XIX Kläder,. ej specificerade, 
och sydda föremäl af 
bomull, linne, hampa el­
ler jute......... 1,................ » 15 00. 14 00 — 7 19 00 18 00 — 5
X X Gummi- och guttaperka, 
oarhetade eller upp- 
lösta ................................ »
* 15 00 12 00 — 20
Gummiarabicum, -dragant, 












pr E o g e'frcCP} ^
Smf ■p. 3mf p. 0//o Snif. p m f p. 0/Io
Skoplagg af gumrm.........  kg 10 00 9 00 — 10 11 00 10 00 — 9
X X I Kokade oljor eiler mälar-
fernissa..........................' » 0 90 ' 0 80 — n •— — — —
Kokos- och palm olja.... » 0 65 0 60 -  8 0 95 0 70 — 26
Bensin, fotogen m. fl. lys-
o ljo r ................................ » 0 45 0 35. — 22 0 45 0 35 — 22
Maskinolja ......................... ». 0 24 0 20 — 17 0 45 0 30 — 33
Stearin................................ » 1 05 1 50 +  43 1 05 1 50 +  43
xxm Krita, ra och oslammad.. » 0 03 0 02 -  33 0 04 0 02' — 50
Stenkol.......................» 0 02,6 0 02 — 20 0 02,5 ' 0 02 — 20
XXIV Oxalsyra, syrsalt, citron- J
vinstens- och ättiks-
syra ................................  » 4 00 3 00 — 25 4 00 -3 00 '— 25
XXVII Järnskrot-............................ » 0 07 0 05 — 29 0 07 0 05 — 29
Stängjärn äfvensom fason- '
järn...............•....................» 0 17 015 — 12 0 17 0 15 — 12
Järn- och stälplät:
af 3 mm tjocklek och
därutöfver ................. » 0 32 0 24 — 25 0 20 0 16 — 20
af mindre än 3 mmtjock-
lek ................................ » 0 40 0 32 — 20 ‘ o22 0 20 — 9
förtent............................  » — — . — — --- ' 0 45 ■ 0 35 -  22
Järnvägsskenor...............  » 0 16 . 0 14 — 13 0 14 0 12 — 14
Arbeten af järn- och stäl-
plät, större . . . . . : .........  » 0 80 0 70 — 13 0 60 0 55 — 8
Klenare gjutgods och
simplaste svartsmide .. » — — — — — 0 53 0 50 — 6
Vanligt svartsmide.........  » 0 72 0 70 -  .3 0 70 0 65 — 7
Bly, oarbetadt, äfvensom
hlyglete och silfverglitt » 0 50 . ö 40 — 20 0 50 0 40 — 20































3wif. p. Stiif p. °i0 3Tnf. p 9¡¡tf p V 0
E x p o r t .
Fagelkroppar och v ild t.. kg. 1 50 1 30 — 13 1 50 1 40 — 7
Kött, ej specificeradt, färskt » — — — — 0 80 0 85 + 6
Sm ör i drittlar................. X> 2 48 2 62 + 6 2 48 2 62 + 6
Sik, färsk............................ » 1 50 1 80 + 20 1 50 1 80 + 20
Strömming, färsk............. » 0 30 0 25 — 17 0 30 . 0 25 — 17
Fisk, andra slag, färsk.. » 0 90 1 00 + 11 0 90 1 00 + 11
Strömming, saltad............. » 0 20 0 15- — 25 0 20 0 15 — 25
H afre.................................. » 0 15,5 0 14 — 10 0 15,5 0 14 — 10
Rag .................................... » 0 22 0 20 — 9 0 22 0 20 — 9
Lingon................................ » 0 35 0 28 — 20 0 35 0 28 — 20
Fiskkouserver.................... » 0 90 1 05 + 17 0 90 1 05 17
K rä ftor ............................... » 1 00 ■ 1 30 + 30 1 00 1 30 •4" 30
Kum m in............................ » 0 60 0 80 + 33 0 60 0 80 + 33
Färskinn, oberedda......... » 1 80 2 00 + 11 1 80 2 00 + 11
Renkudar d:o..................... » 3 00 2 50 — 17 3 00 2 50 + 17
Läder, alia slag................. » 3 60 3 75 + 4 3 60 3 75 + 4
Master, spiror, stock och
sagtimmer .................... m3 17 00 15 00 — 12 17 00 15 00 — 12
Props eller grufstolpar.. » 9 65 10 30 + 7 9 65 10 30 + 7
Pappers- eller slipved. . . . » 10 65 11 40 + 6 •1065 11 40 + 6
Sparrar, fyrkanthuggna.. » 23 00 22 00 — 4 23 00 22 00 — 4
Sleepers.............................. » ' 14 00 13 00 — 7 14 00 13 00 — 7
Plankor.............................. » 46 00 42 00 — 9 46 00 42 00 — 9
Battens.............................. ' >» 41 50 35 00 — 16 41 50 35 00 — 16
Bräder................................ » 40 00 34 00 15 40 00 34 00 — 15
Stäf, lagg- och botten-, af
furu eller gran........... . 35 00 22 00 — 37 35 00 22 00 — 37
Trävirke af furu eller gran,
Silgadt eller halfförädr
ladt, andra slag............. » 35 00 28 00 — 20 35 00 28 00 - 20
Björkkäppar....................... » 48 00 . 46 00 — 4 . 48 00 46 00 — 4
Trädrullar........................ . kg 0 50 0 55 + 10 — — — —
Trämassa, slipad, vat. . . . 0 05 0 06,5 + 30 0 05 0 06 + 20
D:o d:o, t o r r .................... •>) 0 .11 0 12 + 9 0 i i 0 12 + 9
D:o kemisk, torr............. » 0 26 0 25 — 4 0 26 0 25 — 4
YVarugrupp.






1907. 1908. H 'p-TO
5mf. p. STnf. p. 0//o ffinf. p. 3ihf p. 0/Io
Papp af lu m p ................. kg 0 40 0 25 ^  38 0 40 0 30 — 25
Omslags-, kardus- och ma-
kulaturpapper ............. » 0 23 0 22 — 4 0 19 0 18 — 5
Tapetpapper....................... » 0 30 0 31 +  3 — — — — - .
Tryck- och könceptpapper » 0 40 0 36 — 10 0 32 0 30 — 6
Skrif- och olifantpapper.. » 1 15 0 90 — 22 0 80 0 60 — 25
Post-, kort- och kopiepap-
p e r .................................. » 1 50 1 20 — 20 — — — — —
Papyross- ochsilkespapper » 2 25 2 20 — 22 — — — — —
Andi-a finare pappersslag » 0 75 1 20 +  60 0 60 1 00 +  67
Papperstapeter och -bär-
d e r .................................. 1 30 1 20 — 8 1 30 . 1 20 — 8
XVII Garn af bomull, ofärgadt » 3 20 4 00 +  25 3 20 4 00 +  25
D:o d:o, färgadt................. <110 4 50 +  10 4 10 4 00 +  10
X X . Tjära................................... hl 19 00 20 00 +  5 . 19 00 20 00 +  5
De af vederbörande trävaruexportörer pä grund af därom gällande stadgande i Kej- 
serliga Senatens för Finland beslut af den 23 januari 3908, angäende angifning af trävaror 
vid export äfvensom beträffande debitering och uppbörd af samt redovisning för sägnings- 
afgiften ocb exporttullen pä trävaror, lämnade uppgif'ter om värdet af exporterade trä- 
varor, bafva icke användts i 1908 ärs Statistik, men meddelas resuitaten af denna värde- 
deklaration i särskild bilaga tili tabellafdelningen (Bil. II).
Jämföras de i förevarande publikation förekommande import- och expwtkvantiteterna 
med motsvarande silfror i det för december manad 1908. af Tullstyrelsen publicerade han- 
delsstatistiska mänadsbäftet, visa sig siffrorna i vissa fall nägot afvika trän hvarandra. Detta 
förhällande beror hufvudsakligen därpä, att den definitiva granskningen af detinsamlade 
materialet, i synnerbet under ärets sista mänader, icke alltid kan utföras sä snabbt, att 
alia rättelser och kompletteringar;’ för bvilkas ästadkommande ofta särskild utredning mäste 
införskaffas, knnna beaktas i ocb för december haftet utan att fördröja dess publicering, 
hvilket ater icke torde vara med mänadspublikationernas speciella syftemäl förenligt. 
Denna afvikelse mellan de olika publikationerna kan dock icke anses hafva nägon betydelse , 
enär mánadspublikationens siffror endast i obetydlig grad kunna afvika frän ärspublika- 
tionens definitiva.
Bland de är 1908 utkomna författningama beröra följande Finlands handel samt 
tullverket:
23 Januari. Kejserliga Senatens för Finland beslut angäende angifning af trävaror 
vid export äfvensom beträffande debitering och uppbörd af samt redovisning för sägnings- 
afgiften och exporttullen pä trävaror,
VI
• 20 .mars. Kejserliga Senatens för Finland beslut angäende förbud mot införsel irán 
Skottland tili Finland af idislande djur och svin samt räa produkter af sädana djur.
15 juni. Ratifikation af handeis- och sjöfartstraktaten mellan Ryssland och Italien, 
undertecknad den 15/28 juni 1907.
28 Augusti. Nádig Förordning, hvarigenom den temporera begränsningen af rättig- 
heten att tili landet införa skjutvapen utsträckes att tortfarande gälla.
25 September. Nádig Förordning, angäende förhöjd tull ä särskilda lädertillverkningar.
26 September. Konvention angäende iraport af spritdrycker tili Afrika.
4 november. Kejserliga Senatens för Finland beslut innehällande föreskrifter om 
erläggande af tullafgifter för ryska fabriksvaror, hvilka irán utlandet sjöledes införas tili 
Finland.
14 december. Kejserliga Senatens för Finland beslut angäende tillständ att tills- 
vidare frän Konungariket Danmark tili landet införa svinkött och tillverkningar däraf.
Cirkulär, innehällande deis ändrade deis nya bestämningar för tullbehandlingen, hafva 
af Tullstyrelsen under är 1908 utfärdats beträffande, följande varor: »auroform» benämdt 
desinfektionsmedel, ett i Ryssland tillverkadt vin benämdt Solo-sect, U-järn och nitad järn- 
bjälk för statsjärnvägarna, sulfofosfit eller fosforsulfuret, ryskt’socker, som hämtas transito 
utländsk stat, skosnallar af mässing, äfven öfverdragna med celluloid, medels snörmakerimaskin 
tillverkade bomullskosnören, kardkannor af papiermaché, firmaskyltar af mässing, delvis 
försilfrade, med bokstäfver i relief, en äppelextrakt benämnd vara, «vax eneamal» benämdt 
glansgifvande ämne för läder, remmar af ox- eller kohud, afsedda att användas vid fabri- 
kation af skpdon, s. k. pannbriketter, en maskinpackning, bestäende af remsor af grof bomulls- 
väfnad, som sammankittats vid hvarandra förmedels en mineralämnen innehällande massa 
af gummi, samt utvändigt belagd med grafit, »perhydrol» benämndt munvatten, sagostärkelse, 
»silhyo» benämnda väggplattor, en »krimol» benämnd vara, klädhängare af trä och järn- 
träd, en »asphalt goudron» benämnd vara, »wasserdichter Leinenstoff für Dachbedeckung» 
benämnd vara, en »Armours evapolated egg» benämnd vara, torkad äggula, galalit i stänger 
och plattor, »immalin» benämnd blanksmörja, majsstärkelse, en »unika» papp eller über 
benämnd vara, torkade sockerbetor, som hvarken äro rostade eller brända, med eh stäl- 
ijäder försedda skobottnar af papp, med mässingsplät eller mässingsrör öfverdragna järn- 
rör, en »lineolim» benämnd vara, rä takpapp, »perfekt» benämnda hektogräferingsapparater, 
isoleringsbandage, en »isolerbandage» benämnd vara, kataloger och priskuranter med eller 
utan bilder, grof säckväf af jute, »berberitz» saft, elektriska spärvägsvagnar, syntetisk indigo, 
kinesisk vegetabilisk talg, smä speglar med celluloidramar, vagonghjul för smalspäriga 
järnvägar, för spinnerimaskiner afsedda spindlax af papiermaché, lackerade, malen och 
omalen majs, salongsgevärspatroner, hvilka innehälla endast knallsats och ett hagel, men icke 
krutladdning, skomakarläster, mans- och barnöfverplagg, med järntrad förstärkt hamplina, 
s.. k. »ormlina», hattar, rullgardiner af vanligt karduspäpper, bomkoppel, band af konst- 
gjordt tagel, kontrollur, sulor af kork och träspän, fruntimmersbälten af hei- och halfsiden, 
af sämsk samt af oäkta guld- och silfvergaloner, försedda' med spännen af oförsilfrad eller 
oförgylld metall, imiterade gobelänger, reklamtaflor af papper med vidhängande griffel, »fen- 
strin» benämnd vara, apparater af järn och stäl, afsedda för formering ,af blyertspennor, 
»rondol* benämndt putsningsämne för metaller, blyull, »Holzapfels Pintoff» benämnd vara, 
patronhylsor försedda med knall, Mahognybraun benämdt färgämne, »extractum fluidum 
Adonis v.ernale»,. benämndt läkemedel, väfnad i hvars inslag eller ränning inga gummi- 
trädar, ett slags väggtyg, »siderosthen-lubrose» benämndt färgämne, paraplyskaft af järnplät.
Ä r s b e r ä t t e l s e .
I. Allmän öfversikt.
Finlands totala handelsomsättning med utlandet âr 1908 har beraknats 
uppgâ till ett värde af 606,5 iniljoner mark, hvaraf 165,8 miljoner mark he­
lopa sig pâ varuutbytet med Ryssland och 440,7 miljoner mark pä handeln 
med utrikes orter. Importen âr 1908. har beräknats till 363,5 miljoner ocb 
exporten tili 243,0 miljoner mark. —  Motsvarande siffror för den närmast före- 
'gaende tiden ntvisar följande 10-arstabell, npptagande importen ocb exporte» 
samt totalomsättningen i miljoner mark, skildt för Ryssland ocb skildt för 
utrikes orter, äfvensom totala debiterade. uppbörden vid tullverket:
A r.
































M i j o n e r  m a r k .
■ 1899 ....................... 85,i 165,9 251,0 54,9 130,0 184,9 140,0. 295,9 435,9 36,7
1900 ...................... 99,2 171,5 270,7 57,2 140,5 197,7 156,4 312,0 468,4 42,0
190 1 ...................... 86,7 128,9 215,6 55,3 131,5 186,8 142,0 260,4 402,4 32,0
1902 ...................... 93,4 140,7 234,1 58,5 144,2 202,7 151,9 284,9 436,8 33,3
1903 ...................... 102,i 165,4 267,5 53,4 160,3 213,7 155,5 325,7 481,2 37,7
1 9 0 4 ...................... 104,9 162,2 .267,1 58,3 157,3 215,6 163,2 319,5 482,7 39,0
1905 ...................... 94,5 173,7 268,2 67,9 179,9 247,S 162,4 353,6 516,0 40,5.
1906 . . : . . . . 95,5 218,4 313,9 82,7 197,4 ,280,i 178,2 415,8 594,0 48,2'
1907 ...................... 110,8 268,2 379,0 72,2 193,2 265,4 183,0 461,4 644,4 51,2
1908 ...................... 98,6 264,9 363,5 67,2 175,8 243,0 165,8 440,7 606,5 50,9
2Sâsom ur tabellen framgâr har Finlands totala handelsomsâttning med 
utlandet âr 1908 nedgâtt med 37,9 miljoner mark eller med ungefâr 5,9 %  af 
nàrmast foregâende ârs omsâttning. Ar 1907 okades handelsomsâttningen med 
50,4 miljoner mark eller med cirka 8,5 % . Minskning bar Finlands totala 
handelsomsâttning med utlandet icke utvisat sedan âr 1901.
Tabellen utvisar vidare att af ofvannàmnda minskning âr 1908 15,5 mil­
joner mark belôpa sig pâ importen, motsvarande cirka 4,1 %  af nàrmast fôre- 
gâende ârs import. Ar 1907 okades importen med 65,i miljoner mark (20,7 %)• Exporten, som redan under sistnàmnda âr minskats med 14,7 miljoner mark 
(5,2 °/0), har under âr 1908 fortsàttningsvis nedgâtt med 22,4 miljoner mark 
■eller 8,4 % . _
Frân och med âr 1906 har icke, sâsom under tidigare âr, uti exporten 
upptagits reexport, d. v. s. sâdana utlândska alster, som efter att tidigare hafva 
importerais och ôfverlàmnats i den fria rôrelsen. âterutforts till utlandet. . Ar 
1908 .uppgiçk reexporten till 2,i miljoner mark emot 1,9 miljoner mark âr 1907 
.och 1,2 miljoner’ mark âr .1906. Under femârsperioden 1901— 1905 .utgjorde 
reexporten i medeltal 1,0 miljon mark om âret.
Dâ , exporten âr 1908 minskats mera an importen, sbàller sig import- 
ôfverslwttet sagda âr ànnu storre an under nàrmast foregâende âr, hvilket hade
o
att utvisa det.stôrsta importôfverskottet darfôrinnan. .Ar.1908 ôfversteg im­
porten med 120,5 miljoner .mark exporten, medan motsvarande differens nâr­
mast foregâende âr utgjorde 113,6 miljoner mark. — Under de senast fôr- 
flutna 10 âren har fôrhâllandet emellan importen och exporten vàxlat pâ 
fôljande sâtt;
Â r. .
Import. Export. Import-ofverskotfc. Import. Export.
Miljoner mark. %  af totalorasätt- v ningen.
1899................... 251,0 ’ 184,9 66,1 57,o 42,4
1900. . . . . 270,7 197,7 73,o 57,8- 42,2
1901. . . . . . 215,6 186,8 28,s ' 53,6 46,4
1902. . . . . .  . 234,1 202,7 31,4 53,6 4.6,4
1903 . . d . . . 267,5 213,7 53,8 55,6 44,4
1904. . . . 267,i . 215,6 51j5 55,3 44,7
1905................... 268,2 247,8 20,4 ■52,o 48,o
1906. . . . . . 313,9 280,1 33,8 52,8 47,2
1907. ............... 379,0 ' 265,4 113,6 58,8 41,2
1903................... 368,5 243,0 120,5 59,9 40,1
Finlands handelsomsâttning .med Ryssland nedgick, âr 1908 med 17,2 
miljoner mark eller 9,4 %  nârmast foregâende ârs motsvarande'omsâttning.
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A f denn-a mi’nskning belopa sig 12,2 miljoner mark pá importen frán Ryss- 
land, motsvarande 11,o °/o aí foregáende 'árs import dárifrán, och 5,o miljoner 
mark p.á, exporten till Ryssland, hvilket motsvarar 6,9 •% af foregáende árs 
■export till Ryssland. • Totala handelsomsáttningen med utrikes orter ár 1908, 
jámfórd med omsattningen nármast foregáende ár, utvisar en minskning af 
.20,7 miljoner mark (4,5 ,%  af foregáende .árs omsáttning), hvaraf endast 3,3 
miljoner mark belopa sig pá importen (1,2 %  af foregáende árs import) och 17,4 
miljoner mark pá exporten (9,o %  af foregáende. árs export). Under det senast 
iórflutna áret har sálunda importen frán Ryssland minskats relativt mera án 
importen frán utrikes orter, medan exporten till utrikes orter nedgátt jámfo- 
relsevis mera án exporten till Ryssland. Vid sádant forhállande kommer ex­
porten till Ryssland att under det señaste áret bilda en relativt storre del af 
hela exporten án hvad importen frán Ryssland ár af hela importen, sádant 
•detta forhállande icke framtrádt sedan ár 1895.
Fordelningen af Finlands utlándska handelsomsáttning pá Ryssland oeh 
pá utrikes orter under senast fbrflutna tid belyses nármare af procenttalen i 
nedanstáende. 10-árs tabell:
A r.













1899 . . . . 33j9‘ 66,1 29,7
1
70,3 32,1 • 67,9
1900 . . .  . 36,7 63,3 28,9 71,1 33,4 66,6
1901 . . . . 40,2 59,8 29,6 70,4 . 35,3 64,7
1902 . . . . 39,9 60,1 28,9 71,1 34,8 65,2
1903 . . . . 38,2 61,8 25,0 75,0 32,3 . 67,7
1904 . . . . 39,3 60,7 27,0 73,0 33,8 66.2'
1905 . . . . 35,2 64,8 27.4 72,6 31,5 68,5
1906 . . . . 30,4 69,G 29,5 70,5 30,0 70,o
1907 . . . . 29,2 70,8 27,2 72,8 28,4 71,6
1908 . . . . . 27,1 72,9 27,7 ' 72,3 27,3 72,7
Den vid tullverket uppdebiterade uppborden af- statsmedel steg ar 1908 
fill inalles 50,9 miljoner mark, hvilket belopp med 0,3 miljoner mark eller 
■0,7 %  nnderstiger uppborden under narmast foregaende ar. Uppborden under 
:senaste ar ar dock storre an under nagot foregaende ar fore 1907. Sistnamnda 
,ar okades tulluppborden med 3,0 miljoner mark eller 6,2 % . Minskning har 
rtulluppborden icke utvisat sedan ar 1901.
4II. Handel.
1. Import. Säsom oivan ängifvits har värdet af Finlands import är 
1908 nedgätt med 15,5 miljoner mark. A f derma minskning kafva likväl 8,6 
mil]oner mark föranledts af under är 1908 rädande lägre prisförhällanden och 
icke af minskning af de importerade varukvantiteterna. De för är 1908 fast- 
ställda nedsättningarna uti de värdenormaler,- hvilka - lagts till grand-för be- 
räknandet af importens penningevärde, inverka i högre grad pä importens 
totalvärde än ä andra sidan förhöjningar uti värdenormalerna för nägra andra
varor. Beräknas värdet af 1908 ärs import enligt enlietsvärdena för är 1907
'uppgär sagda värde tili 372,l miljoner mark, medan värdet af 1907 ärs import 
utgjorde 379,0 miljoner mark. Ensamt minskningen uti importkvantiteterna 
har säledes, oberoende af prisväslingarna, föranledt en minskning af import­
värdet med 6,9 miljoner mark. . '
De nedsättningar af enhetsvärden, hvilka kännbarast sänkt importvärdet 
för är 1908, hänföra sig tili varugrapperna mineral, metaller, spannmäl (räg- 
mjöl, kli och fodermjöl), kolonialvaror, spänadsämnen ooh fisk. A  andra sidan 
har förhöjningen af enhetsvärdena isynnerhet inom grupperna spannmäl (hvete- 
mjöl), ladugärdsprodukter och pappersvaror bidragit tili att öka importvärdet.
A i nedanstäende gruppsammanställning framgär, hvilka varor är 1908 
utvisa de märkbaraste importförändringar, jämfördt med närmast föregäende är:
V arugrupper.
1907 1908 Ökning. Minskning.
M i l jo n er  mark. /  -  '
Ladugärdsprodukter m. m. .. 13,4 ll , i _ 2,3
Spannmäl m. m....................... 83,7 81,6 — 2,1
Frukter ooh b a r .................... 6,2 4,9 — 1,3
Kolonialvaror m. m............... 37,8 36,7 — 1,1
Hudar ooh skinn m. m.......... 16,9 14,7 — 2,2
Spänadsämnen........................ 23,2 22,1 •— 1,1
Väinader ..................... ........... 24,0 ' 21,5 — 2,5
Färdiga kläder m. m............ . 8,6 1 7,5 — 1,1
Gummi m. m............................ 9,6 Sj5 — . 1,1
Metaller och metallarbeten.. 29,2 26,0 — 3,2
Fartyg och bätar........: .......... • h» 4,0 2,1 — ■
Af de in ailes 34 varugrapperna i den statistiska varuförteckningen ut­
visa de uti förestäende sammanställning upptagna 11 grupper en minskning
5af sammánlagdt 15,9 mil]oner mark. Endast varugruppen fartyg och bätar 
utvisar ár 1908 en ökning i importvärdet öfverstigande 1 mil]on mark.
Uti gruppen ladug&rdsprodukter m. m. bar importkvantiteten för isynner- 
het tvänne betydande varuslag, saltadt och rökt fläsk sarat natursmör, under 
ár 1908 betydligt nédgátt. Minskningen af importvärdet för dessa varuslag är 
dock icke lika sto.r, enär enhetsvärdena för bägge dessa varor för ár 1908 fast- 
ställts' högre än för foregáende ár. Af fläsk, saltadt, rökt eller torkadt, hvilket 
varuslag omfattar hufvudsakligen s. k. amerikanskt fläsk, importerades under 
det señaste äret 3 512 tusen kg tili ett värde af 3832 tusen mark, medan im­
portkvantiteten ár 1907 utgjorde 4 789 tusen kg, motsvarande ett värde af 
4 761 tusen mark. Smör importerades ár 1908 till en kvantitet af 973 tusen 
kg med ett värde af ' 2 385 tusen mark, medan importen1 närmast foregáende 
ár uppgiek till 1818 tusen kg till ett beräknadt värde af 3 818 tusen mark. 
Under de fem señaste áren har importvärdet för hela gruppen ladugárdspro- 
dukter uppgätt till:
1904 1905 1906 1907 1908
1000 m k. . . . 6706 '5015 8244 13365 11141
Importvärdet för fiskgruppen har är 1908 icke nämnvärdt förändrats frän 
närmast föregäende ärs värde — 2 997 tusen mark är 1908 emot 2 984 tusen 
mark är 1907 —  men varüslaget fisk, färsk eller lefvande, inom denna grupp 
utvisar en mycket stör ökning äf importkvantiteten. Ar 1907 utgjorde im­
ported af färsk fisk endast 186 tusen kg, men steg under sistförflutna är tili 
1514 tusen kg. Att märka är dock, att en betydande del af denna import 
icke' kvarstannat tili förbrukning inom eget land, utan blifvit äterutförd tili 
Byssland.Spcmnmalsgruppen, i afseende tili importvärdet den ojämförligt största 
bland Samtliga importvarugrupper, utvisar en minskning af importvärdet med 
inalles 2,i -miljoner mark, hvaraf dock 0,5 miljoner mark uppkommit genom 
förändringar uti enhetsvärden. Under de fem senast förflutna ären har införsel- 
värdet för denna grupp växlat pä följande sätfc:
I . ..'1904 1905 1906 . . 1907 1908
. 1000 mk. . . .71.696 63 449 73156 83 653 . 81623
Importen af de mera betydande sädesslagen under tre señaste ár belyses 
af följande tab eil: ' ’
6'
Frán Kyssland. Frán utrikes orter. Summa.
1906 1907. 1908 1906 1907 1908 1906 . 1907 1908
Spánnmál, 
omalen ........ 1000 mk 8023 8381 6594 10 050 11404 12 345 18 073 19 785 18.939
Däraf:
Hafre ...........
(1000 kg 14019 10101 13 548 1083 37 360 ' 15102 10138 13 908
\lC00 mk 2103 1616 2 032 162 6 54 2265 1622 2 086
Korn ........... ("1000 kg ■ 2 549 593
1230 ' 7 330 9 011 7 130 9 879 ' 9 604 8 360
| 7 000 mk 434 112 221 1759 . 2253 1284 2193 2 365 1505
R á g ...............
f 1 000 kg 35 921 31646 19 460 32 982 30135 36 819 68 903 61781 . 56 279
( í  000.mk 5388 6329 4 281 4 947 6 329 7 732 10-335 12 658 12 013
Majs...............
il  000 kg 631 61 304 10 322 5 254 7 7.91 10 953 5.315 8 095
\ l 000 mk 88 9 49 1394 788 1246 1482 797 1295
Kis .. . : ....... i l  000 kg
— -^ — 7 279 8198 8 093 7 279 8198 8 093
\l 000 mk — — — 1748 1971 1943 1748 1971 1943
Spannmal, mjöl 1 000 mk 25 844 25 353 21384 21 443 29854 33739 ■ 47287 55207 55123
Däraf:
H vete ...........
j l  000 kg 22 709 16 929 9 007 55 523 68 772 81856 78 232 85 701 90 863
U  000 mk 7 721 5.756 3 603 12770 19256 24 556 20 491 25 012 28159
R á g ............... i l  000 kg 103 480 89 056 85 181 52 284 48 073 43160 155 764
137 129 128 341
\l 000 mk 18109 19592 17 036 8627 10 576 8632 26 736 30168 25 668
Sásom- ur tabellen framgár har importen ai den egentliga brö.dsädenr 
rág .och rágmjol, tili följd af de gynnsamma skördeförhällandena i eget land. 
ár .1908. nágot minskats.. Importen al hvetemjöl företer en fortgáende stegring. 
Likasá har importen, af körn ökats.
. Yidkommande förhallandec emellan .den impoi'terade omalade och den 
färdigmalade ragen, är att-anteckna, det importen af omalen säd under señaste 
ár nedgátt relativt mera an importen af fardigmalad. Hvetet importeras nästan 
uteslutande sásom färdigmalet. • , '
Redan under de tre foregáende. áren har. importen af spannmál till Fin- 
land ökäts relatiyt mera irán utrikes orter an frán Russland. Samma förskjut- 
ning kán,; särskildt beträffande importen af hvetemjöl och omalen rág, iaktta^ 
gas äfven under ár 1908. Af spannmálsgruppens totála iinportvärde för 
señaste ár belöpa sig 36,3 %  pá Ryssland och 63,7 °/o pá utrikes orter medan 
motsvarande procenttal för ár 1907 voró 43,4 och 56,6 % . 'Fruhter och bär' (förutom konserver) importerades ár 1908 till'ett várde 
af 4,9 miljoner mark, emot 6,2 miljoner mark under nármast foregáende ár. 
Isynnerhet har importen , af färska äppel frán Ryssland. nedgátt.Kolonialvarugruppen utvisar ár 1908 en minskning af importyärdet upp- 
gáende till l , i  miljoner mark, af hvilken minskning dock 0,7 miljoner mark 
uppkommit genom förändringar i enhetsvärden. Under de señaste fern áren 
har importyärdet för denna grupp utgjort:
•7
1904 1905 • ■1906 ' . .1907 1908
1 000. jnk. . . 28 202 30 110 35 724 37 829 36 675
. A f de viktigaste' varuslagen uti ifrágavarande grupp har importen af kaffe ár l908 nágot. minskats frán nármast foregáende ár, hvilket. redan'det 
utvisade ett mindre nedátgáende jámfordt med foregáende ár. Váxlingarna 
uti.kaffeimporten under de fem señaste áren belysas.af foljande sammanstállning:
1000 kg 1000 mk Enhetsvärde mk.pr kg
1904 . . . . . . .  10565 10568 ' ' ' *) 1 :—
1 9 0 5 . . . . . . . '  11 677 12 263 2) li 05
. 1906. . . .  . . .'13193  14.514 ' 3) 1:10
1907. . . :  . . .  13158 14474 *) 1:10 •
1908 . . . . . . .  12 950 14 245 • ' 5) 1:10
Sockerimporten har under den senaste .tiden stegrats ar.fran ar. Aret 
1908 utvisar ocksa en okning af .importen, som -dock ar nagot mindre an den 


































1899 .. ....... i ! . . . .  1 000 kg 23 037 1 23 038 ’ 1188 2 465 3 653 44 12 ' 56
1900 .. T> • 30 096 5 30 101 940 707 1647 41 11 52
1901 .. » 28 917 i .28 918 ■ 881 107 988 33 11 44
1902 .. » 26 912 i 26 913 1031 67 1098 39 13 52
1903 .. » 31 789 i 31790 1138 44 1182 35 12 47
1904 .. ............. '.......... » 31241 3 31 244 1033 48 1081 31 . 14 45
1905 .. » 32 059 857 32 916 517 29 546 "28 14 ■42-
1906 .. » 16938 20 437 37 375 .395 25 420 43 20 63
1907 » 38 224 581 38 805 939 30 969 44 25 69
1908 .. » 40186 2601 40 446 435 19 454 40 29 69
. *) För 8 tusen kg rostadt kaffe mk 1:4Ö. — 2) För 5 tusen kg rostadt kaffe mk 1:45. 
— • 3) vFör 5 tusen kg- rostadt kaffe . mk 1:45. —• 4) För -3 tusen* kg rostadt kaffe mk-1:'45. 
— 3)'F ör 1 .tusen kg'rostadt kaffe mk-1:45. • - " -.. > .. "
\
8Säsom af tabeilen framgär,' införes för närvarande nästan allt socker 
o raffin eradt (sandsocker). Importen af sockertillverkningar är för närvarande 
obetydlig.
Allt sedan är 1897, da den nu gällande förordningen angäende händels- 
relationerna emellan Ryssland och Finland trädde i kraft, inhämtades nära 
nog allt 'räsocker tili Finland frän Ryssland ända tili är 1905, under bvilket 
ärs sista mänader räsocker begynnte införas tili landet 'frän utrikes orter. 
Ar 1906 var redan större delen af importeradt räsocker af utländskt U r ­
sprung, men därefter har en ätergäng tili tidigare förhällanden inträdt. A f 
under är 1908 importeradt räsocker har 260 tusen kg upptagits säsom im­
porteradt frän utrikes. orter. En betydande del äfven af denna import torde 
dock varit af ryskt Ursprung, ehuru den icke kunnat tullbehandlas säsom rysk 
och sälunda ej heller upptagas säsom sädan i Statistiken, enär dess ryska U r ­
sprung icke bestyrkts i enlighet med därom gällande föreskrifter, hvilka är 
1908 delvis förändrats. . . .
Bland öfriga viktigare varuslag uti ifrägavarande grupp utvisar likasä 
importen af koksalt en stegring under är 1908. För de fern senaste ären belyses 
importen af sagda vara af följande siffror:
1904 ...............................  677 tusen hl 1 258 tusen mk
1905 ...............................  635 » » 1175 » >
1906 ...............  . : ................. ' 669 » » 1238 » »
1 9 0 7 ................................ 760 •» » 1405 »
1908......................  807 » .  1493 » »
Importen af tobak har under är 1908 varit mindre än under närmast före- 
gäende är. Under de senaste fern ären har oarbetad tobak —  af tobakstillverk- 
ningar .införas endast obetydliga kvantiteter — importerats tili följande belopp:
Bladtobak: Stjälktobak: Summa:
1904 ...............  3 538 tusen kg 743 tusen. kg 4 281
1 9 0 5 ..............  3 319 » » 744 » > 4063
1906 . . . . . . . .  3 465 »■ » 866 » » 4 331
1907 ...............  3,810 » » 651 » » 4 461
1908 ...............  3 770 » » 567 » » 4 337
Gruppen dryckesvaror är visserligen icke bland de varugrupper, för hvilka 
importvärdet är 1908 företer en märkbar förändring, men i afseende därä att 
denna grupp hör tili de jämförelsevis fä varugrupper, för. hvilka importvärdet 
under är 1908 stegrats, och dä denna stegring^dock är relativt taget-betyd-
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lig -'1— oaktadt hedsatta enhetsvärden — bör ifrâgavarande grupp ’ särskildt
•omnämnas... Under de. senaste fern áren har importvärdet. för dryckesvaror
växlat pä följande sätt:
1904 1905 ■ ' 1906 : 1907 1908
1D00 mk 5 800 5 711 .5 480 5 766 6 351
.Med afseende'dära att 'importen af dryckesvaror under den närmast 
föregäende tiden förblifvit nägorlunda konstant, "dock med en nedgâende 
tendens, framstär stegringen under det senaste äret än niera märkbar. Enär 
den importerade kv.aotiteten af konjak i fastager är 1908 tili en jämförelsevis 
större del, än hvad förut varit fallet, utgjorts af prisbillig..vara, har .enhets- 
värdet för ifrâgavarande varuslag nedsatts, hvarigenom totala importvärdet är 
1908 för heia gruppen blifvit 220 tusen mark lägre än om detsamma beräk- 
nats enligt föregaende ärs enhetsvärden. - • ■ ■ r
Iinportvardet for gruppen hudar och slcinn samt tillverkningar daraf. har 
under de fern senaste aren vaxlat pa foljande satt:
1904 1905 1906 1907 ; 1908 . '
1000 ink 11565 10306. 14012 16 927 14 691 .
En minsknihg foreter ar 1908 importen af saval oberedda hudar ‘ som 
lader. Afven importen af fardiga skoplagg af lader, som under den nar’mast 
:foregaende tiden stegrats i betydlig grad, har nagot nedgatt.. Den redan, un­
der narmast foregaende ar vackta fragan om forhoining af tullafgiften for sko­
plagg af lader afgjordes genom nadiga forordningen af den 25 September 
1908. Forhojningen har haft till pafoljd att stegringen i importen af skoplagg 
helt och hallet afstannat, efter det okningen af sagda import . dock redan 
tidigare under aret aftagit. Inalles importerades ar 1908 af laderskoplagg 
‘.215 tusen kg till ett varde af 3 965 tusen mark, medan importen utgjorde 232 
tusen kg, motsvarande 4 268 tusen *mark.
. Importvärdet för gruppen spanadsämnen företer är 1908 en minsk- 
:ning, första gangen sedan är 1901. Under de senaste fern, áren 'har import­
värdet för denna grupp utgjort:
'1904 1905 1906 ; ..1907 1908
1000 mk 4 4  652. 16.751 21206 23 216 22 058 .
. 2Handel.
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Den- viktigaste • importartikeln inom gruppen spánadsamnen utgóres af reí bomull, hvara-f importen under de fem -señaste áren framgár ur foliando sam-
manställning:
1000 kg
1904 .......... .. ...........• 5 601
1905 ............... ........... 5 824
1906 ............... ........... 7 325
1907 . . . . . . . . ...... . 7 578
1908 . . : ......... ........... 7183
Erihetsvarde vid införselfrän 
000 m utrikes orter mk pr kg
9802 1 : 75
10191 1: 75
13 550 1: 85
14 015 1 : 85
12 930 1: 80
Bland öfriga spánadsamnen utvisar ull o.ch schoddy likaledes en minskad, 
lin och hampa en ökad import..













Bland olika slag af väfnader har importvärdet för tyger af bomull 
ár 1908 nedgátt med inalles 1317 tusen mark och för tyger af ylle med 
1 188 tusen mark.
Beträffande importen af väfnader á ena sidan frán ítyssland, á den andra 
frán utrikes orter,. är för ár 1908. att anteckna, att importen a£ sagda varor 
frán Byssland, som under áren 1905 och 1906 minskats, medan införseln frán 
utrikes orter dock samtidigt ökats,. señaste ár minskats relativt mindre än 
importen frán utrikes .orter.. För de señaste fem áren fördelar sig importen 
af väfnader ,pä Byssland och. pá utrikes orter pá följande sätt:
Erän Ryssland: Erän utrikes orter:' ' Summa:
1904 ................  6 461. tusen mk 9 996 tusen mk 16457 tusen, mk
1905- ......... :.. . .  5 251 > > 10418 >. » 15 669 » > .
1906 .........  .4 862 » > 13 608 >■ > - 18 470 » >
1907 .........  5 550 > » 18 433 > > .- 23-983 >
1908 . . . . . . . .  5 300 > > 16194 > > 21494 >
Inom varugruppen fardiga ldader och diverse manufaldurvaror af spanads- amnen har till den inalles 1,1 miljoner mark uppgáende minskningen i import- 
várdet under ár 1908 kánnbarast bidragit importen af fardiga kláder o. a. 
sydda foremál af bomull, linne, hampa eller jute, hvilken import frán ett várde 
af 2 874 tusen mark ár 1907 nedgátt till ett várde af 2 245 tusen mark ár 1908
II.
Yarugruppen gummi, guttaperha m. fl". hartsartade ämnen och tillverkningar däraf utvisar är 1908 ett importvärde-af 8,5 miljoner mark, med' 1,1 miljoner 
mark understigande det motsvarande värdet för nästföregäendeär; 0,3 miljoner 
mark af denna minskning härleda sig'af förändringar i enhetsvärden.
Det största importvärdet inom denna grupp- utvisar varuslaget fot-
o
beklädnad af gummi eller guttaperka. Ar. 1907 infördes af ifrägavarande varu- 
slag inalles 337 tusen kg, i värde motsvarande 3 380 tusen mark, medan im- 
portkvantiteten för är 1908 utgjorde 289 tusen kg, i’ värde motsvarande 2 604 
tusen mark.
• . _ J , ,
Importvärdet för gruppen mineral och jordartef har är 1908 icke näinn- 
värdt förändrats. Denna varugrupp är dock en af de fä, för hvilka import­
värdet är 1908 stigit, ehuru ökningen icke är större än frän 18,4 miljoner tili
19,2 miljoner mark. Märkas bör dock att ökningen. bedömd efter mängden af 
de importerade varorna är betydligt större, enär de för särskilda varuslag 
införda förändringarna i enhetsvär.dena minska värdet af 1908. ärs import med 
2,5. miljoner. mark. . Det sagda gäller..främst stenlwl, för hvilket enhetsvär.deit 
frän. 25 mark för 1000 kg under. är 1907 nedsatts tili 2 0 -mark för samma 
kvantitet är 1908: Yid. sädänt förhällande- har. importvärdet. för~ ifrägavarande 
varuslag stigit frän 7 290 tusen, mark är 1907 tili endast 9 616- tusen mark är 
1908, ehuru, importkväntiteten under samma; tid ökats frän 291.590 tusen kg  
•tili 480 786 tusen kg.. Yäxlingarna uti importen af stenkol framgä närmarerur 
nedanupptagna sammanställning, hvarvid den relativt mindre betydarde im­
porten af koks inbegripits i de däri upptagna beloppen. Under de fern senast 
förflutna ären har till; Finland- icförts stenkol och koks tili följande belopp:
1 9 0 4 , 1 7 1  281 tusen kg - .3 466. tusen, mk.
1 9 0 5 . . . . . . . . . . . . . . . .  189065 ». » ’ .3.827 , »
1906 .......................... 202932 » • > . , 4 098. » .. »
1907 ................. ..............  301885 > _>>... ._ ...7,5.99 r.„ ».
1908 . ' . ............. .’ . . . .■ 495 830 » » 10 067 . » »
Beträffande stegringen uti importen af stenkol ären 1907 och 1908, är att 
märkä att införseln för statsjärnvägarnes behof.junder de nämnda áren värit
betydligt större än under den närmast föregaende- tiden. .................
En viktig importartikel inom ifrägavarande grupp utgöres af cemént, 
hvaraf importen de señaste áren visat en fortgäende, rät-t betydande stégring. 
Under señaste, är har importen af cement dock värit betydligt mindre än 
under närmast föregäende ,är. Yäxlingarna nti .importen af cement. ;under d.e 
feih senast förflutna áren framgä ur följande sammanställning: .
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• 1904'............. . 20136 tusen kg . 1006 tusen mk
1 9 0 5 . . .........30077 * » 1203 »
1906........... ..................... -. 43 712 » » 1748 •»
.1907. v.............................. 61900- » ' » 3 095 »
1908 .................................  53 352 » » ■ 2 668 »
Importen af mur- och taktegel, som ár 1907 stigit till ett ovanligt hogt 
belopp, nedgick likaledes - ár 1908: en kvantitet af 30 959 tusen stycken 
och ett várde af 1 982 tusen mark ár 1907, motsvaras af endast 9 649 tusen 
stycken och 725 tusen mark ár 1908. Minskningen hanfór sig hufvudsakligen till 
importen af murtegel irán ítyssland.
Importvardet for. hela mineralgruppen har under de fem señaste aren 
váxlat pá foljande sátt:
1904 1905 1906 1907 1908
1000 mk . 8  617 9 753 10 536 18 396 19 204
Afven metaUgnqrpen, en af de allra viktigaste inom importen, fóreter áfven 
den ár 1908 en betydande minskning af importvardet efter den rátt kánnbara 
•stégring, som fortgátt under de nármast foregáende áren. Frán 29,2 miljoner 
mark ár 1907 har sagda várde nedgátt till 26,0 miljoner mark ár 1908. 
A f minskningen, uppgáende till-inalles - 3,2 -miljoner mark, hafva cirka 
‘2,0 miljoner. mark foranledts af forándringar i enhetsvárden. —  Under de fem 
senast forflutna -áren har importvardet for metallgruppen váxlat pá fól-
jánde sátt:
1904 1905. 1906 1907 1908
1 000 mk 17 958 19 672 22 028 29 234 26 002
Importen af de mest betydande varuslag uti ifrágavarande grupp, jcirn och stál, under ár 1908 jámford med importen under nármast foregáende 





1907 1908 1907 1908 1907 1908
Tackjárn................................... . . .  1 000 kg. 25 ■ 12 18 295 16 070 18 320 16 082
Smaltstycken och skrot.. . . . . .  » » 439 2 649 79 25 518 2 674
15 781 11 575 7 551 7 212 23 332 18 787
Plát ....................................... .. 441 334 11120 9 735 11561 10 069
Járnvágsskenor......................... . . .  » ’ > 5 524 280 10 070 23 883 15 594 2416.3
Tuber, ror och trád................. » 2 366 1772 3 555 4082 5 921 5 854
Arbeten af. plát och trácl.. . . - > 123 62 2 382 2 727 2 505 2 789
Gjutgods och smide................. . . .  ». » 982 11821 7 936 7 968 8 918 9150
Spik, nálar. m._m. d................. . . .  » »• • 317 275 380 286 697 561
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Sásom uv tabellen framgár har endast importen af járnvágsskenor under 
forlidet ár okats kánnbart, i mindre grad importen at plát och trád áfvensom 
af gjutgods och srnide, hvarforutoin áfven importen af- smáltstycken och skrct' 
fóretér en mindre okning. Dáremot bar importen af stáng- och finjarn betyd- 
ligt minskats samt. importen af tackjárn likaledes nágot nedgátt. •
Redan ár 1906 kunde fórmárkas en betydande forskjutning af járnimpor- 
ten frán utrikes orter till Ryssland, och under ár 1907 belopte sig redan nárapá 
en tredjedel af hela importen pá Ryssland. Stáng- och’ finjarn infórdes sist- 
sagda ár nástan dubbelt mera frán Ryssland án frán utrikes orter. Under ár 
1908 har i detta afseende en átergáng till tidigare forhállanden i nágon mán 
intrádt, men áfven under det sistfórflutna áret belopte sig cirka 20,1 °/o af 
hela járnimporten pá Ryssland. Fórdelningen af ifrágavarande import pá Ryss­
land och utrikes orter belyses nármare af foljande siffror f5r de fem señaste 
áren:
Frán Ryssland: Frán utrikes orter: . Summa:
1904 ..........................  2,2 milj. kg 51,3 milj. kg 53,5 milj. kg
1905 ............................... 2,5 > » 58,i > » 60,6 » >
1906 .................................6,2 » » 54,6 » » 60,8 » »■
1907 ..........................  26,o » » 61,4 » » 87,4 > »
1908 ..........................  18,i j > 72,o » > 90,1 » »'
Fartygsgruppen foreter under det sistforflutna aret en relativt myc- 
ket stor stegring, aa den fran ett belopp af 1,9 miljoner mark under ar 
1907 stigit till 4,0 miljoner mark under ar 1908. Flere nya angfartyg hafva 
under det senaste aret anskaffats fran utlandet, men afven segelfartyg, isyn- 
nerhet sadana af jarn, har inkopts till ett storre antal an under de narmast 
foregaende aren.
Bland ofvan icke namnda varor, hvilka ar 1908 utvisa en i jamforelse 
med de tvanne narmast foregaende aren markbart ohad import, m.a har annu 
sarskildt uppraknas foljande:







P otatis ........................................................... . 1000 kg 11 782 7 200 7 011
Lin- och hampfro . . . . . . . . » 1800 1205 1660
H v e te k li ..................................................... . • > 52 574 35 105 61 544
Rep och tág (utom af metall) . . . . * » 1 640 1348 1514
Kokade oljor eller málarfernissa . . . . 1 ■> 1377 . 876 925
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■n . ; .. ■ . ' ,1908 ■ 1907 1906
Petroleum . . .. . . .. . . ............' . ... 1000 kg 30176 ■ 28 224 24 949
(srlapbersalt .eller .svafvelsyradt natron ... ; P 11132 . .7 341 4 400
Jiordbruksredskap................ ' ........... • ... * » 3 964 , 3 617 .2 635
Kablar och isolerad.dedningsfräd, acku- . .. .
mulatorer m. m ..................................... » p 1308 435 282
Bland varor,. hvaraf importen under ár 1908 minskats, má ännu fram-
hallas foljande:







Gronsaker och kryddgardsvaxter, farska, 
torkade m. m......................................... y> » 2 234 2 653 2 625
B e n m jo l .......................................................... » P 10 955 11593 10 289
H o f r o ............................................................... » P 1211 1456 1599
G a rfa m n e n ..................................................... P 2 373 5 253 1593
Travirke, andra s la g ............................... ..... ‘ P 18 068 23 403 6 834
Tunnbinderiarbeten ..................................... » » 1686 1795 2109
Linolja, o k o k t ................................ » P 448 849 826
Maskinolja.......................................................... P 3 556 4135 3 588
Klorkalk och blekvatton ........................... P » 4 539 5 018 4158
M ejeriredskap............................................... P P 328 417 452
Lokomotiv- och vagonghjul af smidbart 
jarn eller s t a l ..................................... » P 1237 2 968 852
Maskiner, andra slag, och maskindelar 
af jarn och s t a l ............................... P P 9 239 10850 7 405
Fosfater . . ................................................ P P 10 621 12 003 11874
Kainit . .......................................................... P » 3 714 5 978 4 568
2. Export. Värdet af Finlands export har under ár 1908 uppgatt till 
243,0 miljoner mark, utvisande emot närmast föregaende ár en minskning af 
22,4 miljoner mark. Bedömes dock exporten under dessa tvá ár efter de 
exporterade varukvantiteterna, utan afseende a prisväxlingar, förmärkes att 
minskningen af exporten ar l908 är mindre än. hvad förenämnda exportvärden 
utvisa. Enhetsvärdena. för flere exportvaruslag hafva nämligen för ár 1908 
fastställts lägre än motsvarande värden för ár 1907, och dessa nedsätt- 
ningar minska exportens totalvärde med ett belopp, .15,4 miljoner mark kögre 
än det, lavarmed á andra sidan förhöjningarna af enhetsvärden för vissa andra
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varusläg oka detsamma. Beräknas penningevärdet af 1908 ars export enligfc 
enhetsvärden, .hvilka användts för beräknandet af värdet.för exporten .ár .1907., 
■ erhálles säsonv värde för 1908 ars export 258,3 miljoner mark, ett helopp, 
hvilket med blott 7;0 miljoner mark understiger exportvärdet för är 1907. 
Kännbarast hafva nedsättningarha' i ehhetsvärdena inverkat pä exportvärdet 
uti grupperna för trävaror samt trämassa och papper, medan förhöjningarna 
däremot aro märkbarast inom gruppen ladugardsprodukter.
De -.exportvarugrupper, s o d i  .ar 1908 utvisa mera afsevärda växlingar i 
förhällande tili närmast föregaende ár, aro följande:
1907 1908 ' Ökning. Minsk­
ning.
1 000 mark.
■ Ladugärdsprodukter..................................... 36 564 35 850 714
F is k ................................................................... 5 262 , 4 920 — 342
Spannmäl m. m................................................. 1552 766 — 786
Kolonialvaror m. m......................................... 552 948 396 —
Hudar och sk'inn m. m........................ ... 7 321 ' . 7 197 — ' 124 '
1 Trävirke och träarbeten . . . .•............... 142 979 130 036 — 12 943
: Trämassa och papper m. ,m. . . .• . . : . . • 43 363 42 541 — 822
Garn m. m . . ...................... ... ......................... 1534 2 010 476 —
Väfnader........... ................................................ 3 656 5168 1512
Mineral och jordarter m. m........................... 2 493 2 819 326 —
1 Sprängämnen m. m.......................................... 98 205 107 —
1 Metaller och metallarbeten.......................... 4 897 2 437 — 2 460
' Maskiner m. m................................... ... 1399 495 — 904
I Fartyg och b&tar............................................. 6 349 745 — • 5 604
A f ofvannämnda 14 varugrupper, hvilka. under ár 1908 representera ett 
exportvärde af inalles 236,i miljoner mark, utvisa 5 en ökning af samman- 
lagdt 2,8 miljoner . mark och 9 en minskning af inalles 24,7 miljoner mark, 
kvadan den af närrinda varugrupper föranledda minskningen i totala export- 
värdet utgör inalles 21,9 miljoner mark.
Exportvärdet för ladugärdsprodukter understeg.àr 1908 med 0,7 miljoner 
mark exportvärdet för det närmast föregaende äret. Härjämte är att märkä, 
att värdet för 1908 àrs export för ifragavarande varugrupp, tili följd af ändrin- 
gar i enhetsvärden, är 1,7 miljoner mark- högre än det skulle vara beräk- 
nadt efter enhetsvärden för är 1907. Under de fern señaste áren har exportvärdet 
för ifrágavarande varugrupp växlat pâ följande satt:
1904 1905 1906 1907 1908
30124 41475 41797 36 564 35 8501 000 mk
16.
.. Uti exporten af smör, den ojämförligt viktigaste varan i gruppen 
lädugärdsprodukter, hvilken export under den närmast föregäende tid’em 
ansenligt. stegrats, inträdde är 1906 ater en minskning och har .detsammä varit 
fallet äfven under därpä följande är. -Prisförhälland'ena för exportsmör ställde
sig är 1908 gynnsammare än under det närmast föregäende äret. — Smör-
exporten under de fem senaste ären belyses närmare af följande siffror: •
1904 ..................... 12.198 tusen-kg- 27 370' tusen mk
1905 ..................... 15 937 »•. > 38 047 » )
1906 . . . . . 15 056 » • » 37 485 - > .»
1907 . ..................... 12 712 .» » 31500 » Í
1908 . . . . . 12 032 '» 31 479 ' » »
En relativt allt större kvantitet af det finska exportsmöret har är för 
är utförts tili England. Af det är 1908 exporterade smöret sändes redän
93,2 %  tili nyssnämnda land, medan motsvarande procenttal för nästföregäende 
är var 91,4 %  ooh för är 1906 78,8 % . Ar 1898 utfördes 67,4 °/o det frän 
Finland exporterade smöret tili England och till Danmark 86,2 % ;  är 1908 
utfördes tili det sistnämnda landet endast 2,7 °/0.
Bland öfriga ladugärdsprodukter har exporten af ost under den senaste 
tiden ökats. ehuru längsamt. Exporten är 1908 är dock mindre än exporten 
under föregäende är, säsom närmare framgär af följande siffror för fem se­
naste är:
1904 . . . . . 717 tusen kg 1147 tusen mk
1905 . . . . .  679 » » 1086 » »
1906 : . ■. . . 650 > » 1039 » »
1907 . 838 » »■ 1593 » »
1908 . . . . . .  714 • » » 1357 > »
Exporten af mjölk har är .1908 fortsättningsvis ökats, dock relativt 
mindre än under den närmast föregäende tiden. Under fem senaste är 
har af. mjölk och grädde exporterats följande kvantiteter:
1904 . . . 3 223 tusen liter ' 580 tusen mk
1905 ............................. . 4  471 » » 805 » »
1906 ............................  5 654 » t 1074 » »
1907 ............................  5 994 » . » 1259 » » '
1908. . . . . .  6821 » 1432 » > ■
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Säväl ost som mjölk och grädde exporteras frän Finland nästan uteslu- 
tande tili Ryssland.F'isligruppen företer är 1908 en tili 0,3 miljoner mark uppgäende minsk- 
ning i exportvärdet, oaktadt' ändringar i enhetsvärdena ökat exportvärdet för 
denna grupp rued O.i miljon mark. Minskning utvisar företrädesvis exporten 
af strömming, säväl saltad som färsk. Exportvärdet för heia gruppen uppgär 
är 1908 tili 4,9 miljoner mark.
Exporten af spannmäl, som under tidigare är frän Finland var bet'ydande,
o
är numera obetydlig. Ar- 1908 har exportvärdet för spannmälsgruppen nedgätt 
tili 0,8 miljoner mark emot 1,6 miljoner mark närmast_ föregäende är.
Exportvärdet för gruppen holonialvaror m. m. har frän 0,5 miljoner mark 
är 1907 stigit tili 0,9 miljoner mark är 1908. Den märkbaraste ökningen fiam- 
träder i exporten af papyrosser, hvilken frän, en kvantitet af 36 tusen kg och 
ett värde af 429 tusen mark .är 1907 stegrats tili en kvantitet af 64 tusen kg 
och ett värde af 764 tusen mark senaste är.
Gruppen hudar och slcinn m. m. utvisar en minskning af 0,i miljon 
mark i exportvärdet. Uppskattad pä grund af varukvantiteterna är minsk- 
ningen ännu större, enär ändringarna i enhetsvärdena ökat 1908 ärs exr 
portvärde med 0,1 miljon mark. Inalles uppgär exportvärdet för hudar och 
skinn m. m. är 1908 tili 7,2 miljoner mark. A f olika varuslag uti ifrägava- 
rande grupp har isynnerhet exporten af oberedda kalfskinn minskats, da där- 
emot exporten af färdigberedt läder nägot ökats.Trävarugruppen, hvilken äfven är 1908 ensam motsvarar mer -än hälften 
— 53,5 °/o —  af värdet för landets heia export, företer följande växlingar i 
exportvärdet under de fern senaste ären:
1904 1905 1906 1907 1908
1000 mk . . . 120 207 124 318 143 758. 142 978 130 036
Minskningen af exportvärdet är 1908, inalles 12,9 miljoner- mark, mot- 
svarande 9,1 %  af' exportvärdet för närmast föregäende är, har hufvudsakligast 
föranledts af det st-ora prisfall, som, begynnande redan mot slutet af är 1907, 
drabbade de är 1908 ’ utskeppade trävarorna, isynnerhet sägtillverkningar. Med 
anledning af detta prisfall är den minskning i exportvärdet, som föranledts af 
ändringar i enhetsvärdena för olika varuslag, egentligen. tili och med större än 
ofvannämnda 12,9 miljoner, men da ä andra sidan enhetsvärdena för klenare 
oarbetadt trävirke höjts och äfven den exporterade kvantiteten -för detsamma 
betydligt ökats, uppgär minskningen i exportvärdet för heia gruppen icke tili 
högre belopp än sagda 12,9 miljoner mark. Hvad skärskildt beträffar enhetsvär­
dena för sägtillvärkningar utgör medelvärdet för 1 m3 är 1908 enda-st 33,53
Handel. 3
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mark för samtliga sägtillvarkningaiyhvilket raedelvärde är 14,7 %  mindre än 
för närmast föregaende ar, da defcsamma utgjorde 39,30 mark för 1 m:\
Huru trävaruesporteri fördelar sig pä oarbetadt samt tillhugget ooh 
delvis ságadt eller helságadt virke under de tre señaste áren, framgár af föl- 
jande tabell:
19 0 6 19 0 7 19 0 8
1000 m3 1000 mk 1 000 m3 1 000 mk 1000 m3 1000 mk
Trävirke (utom brännved):
af furu eller gran:
oarbetadt .......................... 1643 16 299 1725 18654 2176 24 219
tillhugget eller delvis sá­
gadt .................................. 206 4 287 221 4 688 255 5 260
ságadt eller kalfförädladt 3 050 114164 2 605 110228 2 695 90359
i af andra inkemska träslag . 51 1807 58 2 081 56 2 283
Exporten af oarbetadt trävirke utvisar är 1908 en betydlig ökning. 
Exportkvantiteterna af de viktigaste varuslagen hafva under de senast förflutna 
tre áren växlat pá följande sätt: '
1906 1907 1908
master, spiror, stock, ságtimmer . . 1000 m3 140 216 295
props eller grufstolpar..................... . » » 1033. 1090 .1 504
pappersved . . . ........................... > » 470 419 378
Hvad beträffar ökningen i. exp or tkv antiteten för är 1908 af groft rundt 
virke är den egentligen endast skenbar, beroende pá iörändrade grander för 
beräknandet af kubikinnekállet af dylikt exportvirke. Enligt förordningen af 
den 28 december 1907 angáende exporttull pá oságadt trävirke, beräknas 
kubikinnebället af rundt virke efter dess längd ocb diametern pá midten, da 
det tidigare beräknats efter längden och toppdiametern. Denna förändring 
har haft tili päföljd att kubikinnehállet af ifrágavarande slags virke, som efter 
det tidigare använda beräkningssättet skulle, enligt hvad man kan bedöma, 
under señaste ár uppgátt till cirka 127 tusen m3, genom användande af det 
ändrade beräkningssättet stigit till 236 tusen m:!.
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Oaktadt kvantiteten af_ till^Ryssland exporteradt^ ságtimmer _m. fl. slag 
.-af groft trávirke ár 1908 nágot okats, kar sálunda exporten af groft rundt 
virke under señaste ár i sjálfva verket varit mindre án under nármast fóre- 
.gáende.
Af klenare rundt virke utvisar exporten^ af grufstolpar en márkbar steg- 
ring. I  kvilken grad denna stegring foranledts af den omstándigliet, att ex- 
porttullen for sádant trávirke frán 1909 árs b or jan blifvit hojd frán 45 till 75 
penni per kubikmeter, kan pá grund af handelsstatistiska uppgifter icke afgoras.
Exporten af de viktigaste ságtillverkningarna ár 1908, jámford med 
«exporten Under de tvánne nármast foregáende áren, belyses af foljande siffror:
1906 1907 1908 ■
Plankor .
i 1 000 m3 394 319 343\  1 000 mk 17 745 14 653 14 413
Battens .
í 1 000 m ». 951 837 779
\ 1 000 mk 38 037 34 743 27 253
Bráder .
í 1 000 m3 1364 1288 1243
( 1 000 mk' 51815 51 523 42 275
Oivan upptagna penningevärden för exporteradt trávirko hafva erháílits 
,-genom beräkning af värdena för de skilda varuslagen efter enhetsvárden, hvilka - 
faststállts pá grund af förslag, införskaffade af experter. För ár 1908, sásom 
•ocksá redan för de tvá foregáende áren, föreligga likväl för exporteradt trá- 
«yirke áfven de várden, hvilka jämlikt stadgandet i Kejserliga S enaten s för 
"Finland beslut af den 28 deoember 1907 vid utskeppningen angifvits af ex- 
jortörerna. Under ár 1908 hafva samtliga várden angifvits skildt för hvarje 
varuslag, dá däremot 'exportörerna tidigare voro beráttigade, om de sá onskadé, 
,att angifva värdet för den af dem för hvarje gáng utskeppade lasten i dess 
jielhet. De deklarerade värdena á exporteradt trávirke hafva likväl- ej ánnu an- 
-vándts i 1908 árs statistik; resultatet af denna- várdeangifning publiceras dock 
i  en särskild bilaga tili tabellafdelningen.
De af trävaruexportörerna uppgifna värdena för under ár 1908 expor-1 
deradt trávirke utgöra sammanlagdt 121185 tusen mark. Beráknadt enligt de 
-faststállda enhetsvárdena uppgár värdet för samma varor tili 126 087 tusen 
onark. De angifna värdena understiga sáledes äfven för señaste ár de beräk- 
•nade. Skillnaden" mellan. dessá pá olika sátt erhállna várden är dock señaste 
ár jámforelsevis mindre án under tidigare ár. Enligt de angifna värdena har 
.ofvánberorda prisfall pá trávarumarknaden sáledes icke varit sá kánnbart, som 
■det vid fastställandet af enhetsvárdena ant-agits. — Eorhállandet emellan de 








!)et angifna värdet 
mindre än det 
beräknade.
1 000 mk 0/10'
1906 ...................... 140 087 128 825 11 262 8,0
1907 ...................... 139486 128 471 11015 7,9
1908 ...................... 126 087 121185 4902 3,9
Bland färdiga träarbeten utgöres den viktigaste exportvaran frän Fin- 
land af trädrullar, hvaraf är 1908 utfördes 7 181 tusen kg emot 6 255 tusen 
kg und er närmast föregäende är.
Exportvärdet för gruppen tmmassa och papper, som under den närmast 
förflutna tiden är för är stigit, utvisar är 1908 en minskning af 0,8 miljoner 
mark. Minskningen härleder sig dock uteslutande af ändringar i enhetsvärden. 
Beräknadt enligt enhetsvärdena för är 1907 skulle exportvärdet för ifrägava- 
rande varuprupp tvärtom med 1,4 miljoner mark öfverstigit motsvarande värde 
för närmast föregäende är. De exporterade varukvantiteterna hafva sälunda 
äfven är 1908 öfver hufvud taget ökats, om ocksä icke i betydande grad. —  
.Under de fern sistförflutna ären har exportvärdet för denna varugrupp utgjort:
1904 1905 1906 ■ 1907 • 1908 •
1000 mk . . . . 31002 34 294 38 490 43 363. 42 541
Exporten af de olika varuslagen är 1908 jämförd med exporten under 
närmast föregäende är framgär af följande sammanställning:
Pappersmassa, s l ip a d ..............................
D:o, kemisk .................................................
P a p p ............................................................
Omslags-, press- och takpapper . . . .
T apetpapper.....................................  . .
Tryck- och konceptpapper......................
Papper, öfriga s la g ..................................
Byssland. XJtrikes or- 
ter.
Summa.
1907 1908 1907 19C8 1907 190S
11 076 9 921 •19 179 19 '862 30 255 29 783
457 3 246 29 802 30 865 30 259 34111
8 872 8 060 28 944 31674 37 816 39 734
23 380 26 605 12 425 13 625 35805 40 230
3 870 2 823 — — 3 870 2 823
33 014 •33 437 61 28 33 075 33 465
2 901 2 471 90 57 2 991 2 528
För alster af spänads- och väfnadsindustrin synas de redan under är 
1907 framträdande gynsammare exportförhällandena under senaste är hafva 
fortfarit. Garn och trad tn. m. utfördes. är 1908 tili ett värde af inalles 2 010
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tusen mark emot 1 534 tusen mark närmast föregäende ár. Exportvärdet för väfnader har f ran 3 656 tusen mark ár 1907 stigit till 5 L68 tusen mark ár 
1908. Saväl garn ocla trád som väfnader, hvilka utom eget land hittills liaft 
afsättning nastan uteslutande i Ryssland, har under ár 1908 exporterats äfven 
till utrikes orter nágot mera än förut.
Exportvärdet för mineralgruppen, .hvilket under nägra föregäende ár visat 
tendens att nedgá, har ár 1908 stigit. Ar 1907 uppgick detsamma, tili 2 492 
tusen mark, men har señaste ár stigit till 2 819 tusen mark. Märkbarast är 
ökningen för export af granitblock och tillverkningar af samma stenart.
Gruppen för sprang- och tändämnen' utvisar är 1908 en jämförelsevis stor 
ökning, frän ett belopp af 98 tusen mark ár 1907 hai- exportvärdet för denna 
grupp ár 1908 stigit tili 205 tusen mark. Ökningen hänför sig uteslutande 
tili tändstickor, hvilka öcksä' aro den en da egentliga exportvaran üti ifrága- 
varande grupp.
Exporten af metallindustrins alster, som under áren 1905— 06 i hög grad 
ökats, och ännu är 1907 var betydligt större än under tidigare ár värit vanligt, 
har señaste ár värit obetydlig. Minskningen har värit en följd däraf, att beställ- 
ningar för ryska kronan, frän hvilka den oivan omtalade ökningen egentligen 
härrört sig, icke mera öfverlämnats tili utförande át de finska fabrikerna. Under 
de fem señaste áren hafva exportvärdena för de tre varugrupper, hvilka hufvud- 
sakligast omfatta dessa alster, nämligen metall-, maskin- och fartygsgrupperna, 
uppgätt tili sammanlagdt följande belopp:.
1904 1905 1906 1907 1908
1 000 mk . . . .  7 662 18 225 25 849 12 645 3 677
Exportvärdet för den egentliga metallgruppen, hvilket ár 1907 utgjorde 
4,9 milj. mark, har señaste ár nedgátt till 2,4 milj. mark. Den märkb araste 
minskningen hänför sig till slipade och polerade smides- och gjuterivaror, 
hvilket varuslag numera är den viktigaste expprtvaran uti ifrägavarande grupp.
Exporten af mashiner har señaste ár' ické stigit till mera än 0,5 milj. 
mark emot 1,4 milj. ár 19Ö7.
Olika slags fartyg byggda vid finska verkstäder utfördes ár 1908 till 
Ryssland till ett värde af inalles 0,5 milj. mark, medan motsvarande belopp 
för närmast föregäende är var 5,2 milj. mark. Exporten säväl till Ryssland 
som tili utrikes orter af alla slags fartyg m. m. motsvarades ár 1908 af ett 
värde af inalles 0,7 milj. mark, emot 6,3 milj. mark ár 1907.
Bland varor, hvaraf exporten ár 1908 ökats i forhállande till de tvá 
nästföregäende áren, má utöfver förut berörda-nämnas följande:
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1908 1907 1906
Lingon . . ............................................................... 1000 kg 1148 981 271
Fiskkonserver............................................................... > 502 426 . '411
Kummin ............................... > » 146 98 90
Oljekakor o. a. k r a ftfo d e r .......................... ..... . 2> ■ r 1008 555 616
Lim . .............................................................................• » ■ » 181 112 101
Färger ooh färgningsämneii, ej skildt nämnda 1385 758 1170
Bland exportvaror, hvilka är 1908 förete en minskad export, mä ännu;
nämnas:
1908 1907 1906
Fägelkroppar och v i l d t .......................................... 1000 kg 274 424 698
Potatis . . ................................................................ > > 603 1222 961
K r ä f t o r ............................................... ..... . . . . » 214 382 583
Tjara ............................................................................... > hi 35 37 46
Keniiska preparater, ej skildt nämnda . . . . > kg 878 1121 780
3. Handclsomsiittningen mcd .skilda lander. Import- och exportlan- 
derna angifvas i Finlands handelsstatistik med hansyn till hvarifran eller hvart 
varorna omedelbart transporterats. (Jfr. anmarkn. i tabellafdelningen.) Huru 
handelsomsattningen med de skilda landerna, i enlighet med hvad statistikem 
salunda utvisar, under sistforflutna tioarsperiod utvecklat sig, framgar ur nedan- 
staende tabell:
Värde i miljoner mark.
1899 I960 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
Tyskland — to ta lo m s ä t tn in g  . . . 98,0 .106,7 82,0 103,4 117,8 114,5 127,9 152,6 183,4 171,3
clttraf i m p o r t ..................................... 81,4 89,0 67,0 84,7 97,6 94,0 101,3 123,7 152,9 146,0
•» e x p o r t ..................................... 16,6 . 16,8 15,9 18,7 20,3 19,6 26,0 . 28,9 30,6 25,3
RySSland — to ta lo m s a t tn in g  . . . 140,0 156,4 142,0 151,9 155,5 163,2 162,4 178,2 183,0 165,8
d ilra f i m p o r t ..................................... « 85,1 99,2 86,7 93,4 102,1 104,9 94,5 95,5 110,8 98,6
.. - e x p o r t ..................................... 54,6 •57,2 55,8 58,5 53,4 58,3 67,9 82,7 72,2 67,2
Storbrltannlen och  Irland — to ta l-
o m s ä t t n in g ......................................... 95,7 . 91,0 78,0 83,1 91,4 90,7 104,1 121,9 129,6 128,2
dtira f i m p o r t ..................................... 41,4 34,1 25,6 22,4 27,1 26,8 29,o 36,1 45,6 46,6
m e x p o r t  . . . ......................... 54,3 57,8 52,4 60,7 64,3 63,9 75,1 85,8 84,0 81,6
Danmark — to ta lo m s a t tn in g  . . 26,3 29,7 22,8 19,3 22,3 21,5 25,4 31,6 35,1 31,8
dtiraf i m p o r t ..................................... 11,6 14,8 9,6 7,3 10,5 11,5 12,4 19,0 26,8 25,6
»> e x p o r t ..................................... 14,8 14,9 13,2 12,0 11,3 10,o 13,0 12,6 8,3 6,2
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Värde i miljoner mark.
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 . 1908
. S v e r i g e —  to ta lo m s ä ttn in g . . . . 20,5 20,4 17,6 17,2 19,4 19,6 20,7 24,4 28,4 88,0
dä ra f i m p o r t ..................................... 13,5 13,1 11,3 10,8 11,2 12,3 13,1 16,3' 19,4 ' 19,6
i> e x p o r t ..................................... 7,0 .7,3 6,3 6,4 6,2 7,3 7,6 8,1 9,0 8,5
F r a n k r i k e  — to ta lo m s ä ttn in g  . . 18,2 23,0 20,o 80,2 26,3 26,2 24,9 87,4 30,4 26,3
dä ra f i m p o r t ..................................... 4,3 5,5 3,3 4,1 5,6 5,5 4,6 4,4 4,6 4,6
»i e x p o r t ..................................... 13,9 17,5 16,7 16,1 20,7 20,7. 20,3 23,0 25,8 . 21,7
N e d e r l ä n d e r n a  t o ta lo m s ä ttn in g 8,5 8,8 9,1 11,7 11,9 13,7 16,5 18,0 14,o 17,,
dä ra f i m p o r t ..................................... 0,ß 0,6 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 1,6 2,5 5 ,i
» e x p o r t ................................... 7,0 8,2 8,7 n , i 11,6 13,4 16,2 16,4 11,5 12,o
B e lg ie n  — to ta lo m s ä ttn in g . . . . 12,5 12,8 12,5 15,2 14,5 15,6 18,5 21,6 80,i 16,3
dä ra f im p o r t  . . . f ..................... 5,6 5,6 5,6 4,6 4,8 4,7 ■ 6,5 8,0 8,6 7,1
p» e x p o r t ..................................... ' 6,9 7,2 6,9 10,6 9,7 10,9 12,0 13,0 12,1 9,2
S p a n ie n  — to ta lo m s ä ttn in g  . . . 9,0 12,3 11,2 8,2 11,6 10,9 1,2 1,7 9,5 10,1
dära f i m p o r t ..................................... 2.1 2,3 1,5 1.1 2,0 1,9 1,7 1,7 2 ,i 3,1
i. e x p o r t  . . . .  - ................ 7,5 10,0 9,7 ..6,5 9,6 9,0 ' 5,5 6,0 7, 4 7,0
N o r g e  — to ta lo m s ä ttn in g  . . . . 0,7 0,7 0,9 1,5 0,7 0,5 0,9 1,9 0,5 1,1
dä ra f i m p o r t ..................................... 0,6 0,6 0,8 1,3 0,7 0,3 0,7 - 1,9 0,4 M
»  e x p o r t  ..................................... 0,1 0,1 0,1 0,2 0,o 0,2 0,2 '0,o ■ 0,1 0,3
Ö f r l g a  e u r o p e l s k a  lä n d e r  — to ta l-
o m s ä t t n iü g ......................................... 0,8 1,1 8,2 1,9 1,6 1,0 2,1 3,3 3,4
dära f im p o r t  ..................................... . 0,6 1,5 1,3 1,5 1,1 1,4 2,0 2,4 2,9 2,8
»  e x p o r t  ..................................... 0,2 0,2 , . 0,9 0 ,4 . 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6
U to m  E u r o p a  b e l ä g n a  lä n d e r  —  t o -
t o lo m s ä t t n i n g ................................. 2,5 2,4 2,4 2,7 7,5 3,9 4,7 ' 5, 4 6,7 6,4
dä ra f im p o r t  . . . ..................... ..... 1,0 1,0 ■ M 1,2 ■ 3,9 2,1 1,7 2,0 2,6 3,0
»  e x p o r t  ..................................... ■ 0,9 0,5 0,8 1,5 3,6 1,8 3,0 2,5 . 1,1 3,4
T u l lp l ik t ig a ,  i c k e  r y s k a  v a r o r  i n f ö r d a
ö f v e r  r y s k a  g r ä n s e n  ...................... 1.1 1,6 0,6 0,6 0,7 0,5 . 1,1 0,4 0,4 0,4
M e d  p o s t e n  i n k o m m e t ....................... 1,5 — — — — _ — —
Fortsáttningsvis innehar Tyskland forsta rummet bland de lander, med 
hviika Finland idkar han del, hvilken plats detta land ár 1907 intog. Ár 1908 
har dock handelsomsáttningen, med Tyskland min skats jamlorelsevis nágot 
mera an omsattningen med utlandet i dess helhet. Omsattningen med Tysk­
land har under señaste ár minskats med 12,1 miljoner mark eller 6,6 %  af 
motsvarande belopp for foregáende ár. Importen- irán Tyskland har dock 
icke minskats mera an med 4 ,5%  af foregáende árs import, medan exporten 
till Tyskland utvisar en minskning af anda till 17,l % .
Handelsomsáttningen med Byssland har under ár 1908 minskats jám- 
jorelsevis ánnu mera an omsattningen med Tyskland. Medan omsattningen 
med Ryssland ár 1907 var endast 0,4 milj. mark mindre an omsattningen med 
Tyskland, har forstnámnda land i afseende á hela handelsomsáttningen under 
señaste ár blifvit betydligt mera efter det sistnámnda. Hela omsattningen 
med ítyssland har ár 1908 minskats med 9,4 °/„; importen 'med 11,0 °/0 och 
exporten med 6,9 %•
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Med England  ^ hvilket land med afseende ä handelsomsättningens totala 
belopp kommer nar.mast Tyskland ock Ryssland, medan de öffiga länderna 
blifva betydligt efter dessa tre, har handelsomsättningen under är 1908 icke 
minskats mera äh med 1.4 milj. mark eller med 1 . 1% af nästföregäende ärs 
omsättning. Importen frän England har tili och med ökats, dock med endast 
•2,2 % , medan exporten tili England utvisar en minskning af 2,9 % :
Handelsomsättningen med Danmark har är, 1908 minskats med 9,5 % .  
Importen frän Danmark dock icke mera än med 4,5 % , men exporten dit med 
2 5 ,7 % .
Importen - frän Sverige har är 1908 tillväxt, om.ocksä ökningen icke är 
större än 0,8 % . Men da exporten till Sverige minskats med 5,9 % , utvisar 
heia omsättningen en minskning af 1,4 % . ^
Handelsomsättningen med Frankrike, hvilken redan under flere är varit 
större än omsättningen med Sverige, har under är.1908 blifvit efter den sist- 
sagda. med en minskning af 13,5 °/0. Importen frän Frankrike är 3 ämförelsevis 
ringa. Den har ocksä under senaste är förblifvit i jämnhöjd med motsva- 
rande belopp under nästföregäende är, sä att minskningen faller uteslutande pä 
exporten tili Frankrike. '• . . .
Frän Nederländerna har importen under är 1908 ökats relativt taget i 
synnerligen hög grad. Importen frän Nederländerna. har dock härintills varit 
sä. obetydbg, att den icke, trots ökningen, ens under senaste är uppgär 
tili ett större belopp än 5,1 milj. mark. Afven exporten tili Nederländerna har 
nägot ökats, och heia omsättningen utvisar en tillökning af 23,0 % .
. Belgien, med hvilket land handelsomsättningens belopp under .de före- 
gäende ären varit större än omsättningen med Nederländerna, har är 1908 
blifvit efter det sistnämnda, landet. Importen frän Belgien har minskats med
12,2 .%, exporten dit med 23,6 % , medan heia omsättningen utvisar en minsk­
ning af 19,0 %•
Med Spanien har handelsomsättningen är 1908 ökats med 6 ,7% . Dock 
är det blott importen frän Spanien, som utvisar en ökning, medan exporten 
dit minskats'.
Handelsomsättningen med Norge utvisar är 1908 en jämförelsevis myc- 
ket stör ökning. Denna omsättning är dock sä liten, att äfven mindre växlingar 
relativt tagna framstä som betydliga.
Beloppet af handelsomsättningen med öfriga europeiska länder är obe- 
tydligt, utvisande dock under är 1908 en ökning af inalles .4,1 % , medan om­
sättningen med utom Europa belagna länder minskats med 4,2 % .
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4. Import och export mcd liänsyn tili ^varonías ändamal och bear- 
hetningsgrad samt tili näringsgrcnarna. En .bättre' öfversikt om imporfcens 
beskaffenket och dess befcydelse för landets ekonomiska lif vinnes, om import- 
varorna grupperas bade efter de olika ändamal, för hvilka de införda varorna 
äro afsedda att användas, d.- v. s. om de skola användas för produktivt ända­
mal eller för omedelbar förbrukning af landets befolkning, och äfven med 
beaktande af den. bearbetningsgrad varorna vid import tili landet hafva, d. v. s. 
om de vid införseln redan äro färdigt bearbetade för att säsom sädana för 
Sitt ändamal användas eller om de dessförinnan ännu skola undergä ytterligare 
förädling. Med beaktande af dessa synpunkter hafva importvarorna indelats 
i följande fyra klasser: 1) räämnen och halffabrikat, 2). maskiner, arbetsred- 
skap, transportmedel m. fl. dylika hjälpmedel för Produktionen, 3) öfriga fär- 
diga industrialster, 4) lifsmedel (närings- och njutningsmedel). A f dessa fyra 
klasser omfatta de tvä förstnämnda varor infördä för produktionsändamäl och 
• de tvä señare varor afsedda för direkt förbrukning. A  andra sidan omfattar 
den första klassen de importvaror, som skola inom landet ytterligare förädlas. 
med an den .andra och tredje klassen omfatta färdiga industriprodukter. Den 
fjärde klassen är i detta hänseende mera obestämd, emedan de tili densamma 
hörande varuslagen ej utan svärighet kunna särskiljas med afseende á bearbet- 
ningsgraden.
Med afseende ä exporten är en sadan klassificering af varorna belysande 
endast sä tili vida densamma utvisar exportvarornas bearbetningsgrad, hvar- 
jämte en utredning därom huru stör del af landets export. utgöres af tili lifs- 
medlen hörande varor särskildt kan vara af intresse.
För att belysa de skilda näringsgrenarnas betydelse för landets Produk­
tion hafva exportvarorna därjämte indelats i grupper enligt de näringsgrenar, 
hvilka lämnat produkter för utförsel frän landet. Följande sju grupper hafva 
därvid uppställts, nämligen: 1) produkter af landtbruk jämte binäringar (utom 
skogshandtering), af jordbruk, ladugärdsskötsel, jakt, fiske m. m., 2) produkter 
af siiogshandtering och träindustri, 3) produkter af trämasse- och pappers- 
industri, 4) produkter af spänads- och väfnadsindustri, 5) produkter af mine- 
.ralindustri, 6) produkter af metallindustri, 7) produkter af öfriga näringsgrenar.
Huru import- och exportvarorna grupperats i dessa särskilda klasser, 
.har utförligare framställts uti föregäende ärsberättelse.
Pä de ofvan nämnda fyra klasserna komma. af 1908 ärs importvärde 




räämnen ock kälffabrikat............... 108,0 milj. mk 29,7 o/0
.maskiner, transportmedel m. m.. . 39,4 » » 10,9 »
öfriga industrialster......................... 74,o » » 20,3 »
lifsm edel............................................ 142,i » » 39,i »
Summa- 363,5 milj. m k. 100,o %
Exportvärdet fördelas är 1908 i samina klasser pä följande sätt:
räämnen ock kalffabrikat . . . . 158,7 milj. mk 65,3 %
maskiner, transportmedel m. m.. . 3,6 » » 1,5 »
öfriga industrialster . . ..................... 37,6 > » 15,5 »
lifsmedel . . . . . . . . . . . 43,1 » » 17,7 ».
Summa 243.0 milj. mk' 100,o %
Grupperad med afseende ä näringsgrenarna fördelar sig exporten pä. 
följande satt:
produkter af landtbruk......................... 49,6 milj.. mk 20,4. o/c
produkter af skogskandtering ock trä- 
. industri............................................. 131,1 .. 54,o ,»
produkter af pappersindustri. . . . . 42,7 » » . 17,6 »
produkter af spänads- ock väfnads-, 
in d u s tr i ........................................ ■ 7,2 » > . 2,9 »
produkter af mineralindustri . . . . 2,8 » j 1,2 >
produkter af metallindustri . . . . . 3,5.. » . ».- 1,4 »
öfriga produkter.................................. 6,1 » 2,5 »
• Summa 243,0 milj. mk 100,o «/,
Enär ifrägavarande gruppering af import ock export fär sin kufvudsak- 
liga betydelse först da den omfattar ett flertal är ock sälunda belyser utveck- 
lingen af landets ekonomiska kf under en längre- tidsperiod, kar densamma 
utsträckts sä längt tillbaka i tiden det utan svärigket lätit sig göra. De i 
detta afseende utförda beräkningar gä tillbaka tili är 1887. Uti tidigare ärs 
Statistik är varurubriceringen i sä kög grad afvikande frän senare ärs äfvensom 
i mänga afseenden sä obestämd, att ifrägavarande utredning synts böra be- 
gränsas endast tili tiden efter nyssnämnda är. Uti efterföLjande tabeller fram 
lägges resultatet af ifrägavarande beräkningar. För att aflägsna inflytandet- 
af tillfälliga växlingar under de enskilda ären kar ifrägavarande tidsperiod 
indelats i tidsperioder om tre är, kvilkas ärliga medeltal uträknats.
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Under áren 1887— 1908 fördelas importen pá ofvannämnda fyra klasser 
pá foljande satt:
Raämnen och balffabrikat . . . .  
Maskiner, transportmedelm.m.
Öfriga industrialster .............




















































, Summa 116,2 143,8 138,1 203,6 245,2 255,9 320,4 379,1 363,5
Tydligare framstár dock den allmänna utvecklingsriktningen af nedan- 
stáende procenttal, som utvisa importvärdet för hvarje klass i förhallande tili, 
heia importvärdet:
1-* H- . ^ •H-r  ^ .
SI s1 . sCO| sCD| 1| OK>| CO CD
Éer* COCO1-0 CO ■ $ coCOCD CD. o 1 s CO
P r o c e n t  a f  t o t a l a i m p o r t v ä r d e t .
Räämnen och halffabrikat . . . . 25,i 26,5 25,4 27,7 27,2 29,o 30,3 29,9 29,7
Maskiner, transportmedel m.m. 7,2 8,1 6,0 11,7 11,6 '8,o ' 9,5 9,9 10,9
Öfriga industrialster ............. 28,5 21,8 19,4 22,6 17,9 18,2 20,4 21, i 20,3
Lifsmedel (närings- och njut-
ningsmedel) ...................... . 39,2 43,c 49,2 38,0 43,3' 44,8 39,8 39,1 39,1
.Under de sistförflutna tvá ártiondena är med afseende á importen att 
märka en oförtydbar, om ock langsam utveckling i den riktning, att im­
porten för produktionsändainal ökas tili en relativ! allt större del af totala 
importen. Hvad särskildt beträffar är 1908 i jämförelse med närmast föregaende 
ár kan samma utveckling äfven da observeras; importen af raämnen och half- 
fabrikat bar visserligen retativt taget minskats, men procenttalet för maski­
ner, transportmedel m. fl. d. produktionsmedel utvisar en i nägon män.störr© 
ökning. Medan procenttalet för lifsmedel förblifvit oförändradt, bar procent-
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talet för de tili omedelbar förbrukning afsedda färdiga industrialstren är 1908 
nâgot nedgatt.
Fördelade â sarama fyra klasser utvisa exportvarorna för aren 1887—  
1908-uti tidsperioder om tre~ar följande ârliga-medeltal: —  > - ,  - —
Ráamnen och halffabrikat . . . .  
Maskiner, transportmedel m.m.
Öfriga industrialster .............



















































Summa 89,2 95,7 120,9 167,6 187,4 • 208,7 264,i 265,4 243,0
Angifven i procent framstâr utvecklingen likaledes uttryckt i ârliga 

















P r o c e n t af  t o t a l a e x p o r t v ä i •det.
Ráamnen och halffabrikat . . . . 60,3 62,2 61,1 62,7 67,i 68,3 62,4 ' 64,8 65,3
Maskiner, transportmedel m.m. 4,3 4,4 4,2 3,4 4,5 3,0 4,8 3,8 1,5
Öfriga industrialster ............. 15,5 13,4 14,2 13,8 13,0 13,5 15,3 14,9 15,5
Lifsmedel (närings- och njut-
ningsmedel) ........................ 19,9 20,o 20,5 20,i 15,4 15,2 17,5 16,5 17,7
Gruppen raämnen och balffabrikat, bvars procenttal under treärsperio- 
den 1905— 1907 märkbart nedgatt, framträder átér under señaste .är jämförelse- 
vis högre, medan exporten af färdiga industrialster visar en nedátgáende tendens.
De skilda näringsgrenarnas bétydelse för landets export under áren 
1887— 1908 belyses af följande tabell, i bvilken exportvarornas fördelnlng pá 
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V ä r d e  i m i l j o n e r  mar k .
Jordbruk, ladugärdsskötsel,
jakt, fiske m. m. . . . . . 25,6 26,8 34,5 42,1 34,3 37,8 54,7 52,5 49,6
Skogshandtering och trävaru-
industri.................................. 40,6 43,2 61,o 84,6 107,2 124,1 138,3 144,0 131,1
Pappersindustri...................... 8,6 8,9 12,3 16,i 20,4 26,6 38,9 43,6 42,7
Spänads- och väfnädsindustri 5,6 5.5 7,1 7,3 7,5 5,7 4,8 5,2 7,2
Mineralindustri...................... 1,8 2,2 3,6 5,5 3,4 3,i 3,1 2,5 2,8
Metallindustri.......................... 4,1 5,5 6,6 8,1 9,6 6,9 18,8 12,5 3,5
Ofriga närin gsgrenar . . . . 3,0 3,6 4.9 3,9 5,0 4,5 5,5 5,1 6,1
Summa 89,2 95,7 129,9 167,6 187,4 208,7 264,1 265,4 243,0

























P r o c e n t  af  t o t a l a e x p o  r t v ä r  det .
Jordbruk, ladugärdsskötsel,
jakt, fiske m. m. ■ ........... 28,7 28,0 26,6 25,1 18,2 18,o 20,7. .19,8 20,4
Skogshandtering och trävaru-
industri...................... ... 45,4 45,1 47,o 50,5 ■ 57,2 59,6 52,4 54,2 54,0
Pappersindustri...................... 9,6 9,3 9,5 9,6 10,9 12,7 14,7 16,4 17,6
Spànads- och väfnädsindustri 6,3 5,8 5,4 4,4 4,o 2,7 1,8 2,0 2,9
Mineralindustri . ................... 2,0. 2,3 2.7 3,3 1,8 1,5 1,2 1,0 1,2
Metallindustri.......................... 4,6 5,S 5,i 4,8 5,1 3,3 7,1 4,7 1,4-
Ofriga näringsgrenar . . . . 3,4 ■3,7 ■ 3,7 2,3 2,8 2,2 2,1 1,9 2,5
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III. Uppbörd.
Tullverkets debiterade uppbörd uppgick âr 1908 till ett sammaulagdt 
. belopp af 50 902118 mark, hvaraf nettouppbörden, sedan afskrifna licenser, 
afkortningar för hvarjehanda laga orsak samt restituerade medel afdragits, 
utgör 49 641410 mark. Under närmast foregâende âr utgjorde den debiterade 
uppbörden 51 241 399 mark öck nettouppbörden 50 473 702 mark. Âr 1908 har 
sâledes den debiterade uppbörden värit 339 281 mark och nettouppbörden 
832 292 mark mindre än under närmast foregâende âr. Den debiterade upp- 
■ börden fördelade sig âr 1908 pâ följande sätt: 47 865117 (48 350 218) ^ mark 
importtull (tullafgift, sjöfartsafgift, nederlagsafgift, införselafgift och tuli för 
tobak samt transitupplagsafgift), 1283 634 (1197912) mark exporttull (export- 
tull och sägningsafgift), 1713813 (1 648 769) mark .uppbörd för fartygs in- och 
. trtklarering (expeditionsafgift och bäkafgift) samt 39 554 (44 700) mark öfrig 
uppbörd.
Af importtull, den ojamforligt .största delen af uppbörden, belöpte sig 
âr 1908 pâ den egentliga tullafgiften 42 797 759 mark eller inberäknadt in­
förselafgift för utländsk och tuli för ry s k tobak 46 403 147 mark. Âr 1907 var 
motsvarande. belopp 46 882 908 mark, hvadan minskningen utgör 479 761 mark.
Hvilka importvaror i. främsta m mm et bidragit tili denna minskning, 
synes ur nedanstäende tabell, hvari upptagits de varuslag, för hvilka den.be- 




Skillnad mot före- 
gâende âr.
,
1907. 1908. Ökning. Minsk­ning.
1 000 mark.'
Sill, sa ltad.................................................................... 302 252 50
Russin och k o r in te r ................................................ 477 366 — 111
Plommon, tork a d e .....................................................• 342 291 — 51
Kaffe . . . i . . . ................................................. 5 264 »ISO — 84
Socker, r a t t ................................................................ 14 051 14 597 546 —
D:o, raffineradt, krossadt eller pulveriseradt. . . 459 213 — 246
b De i' parentes angiina beloppen hänföra sig tili närmast foregâende âr.
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Beräknad tull- Skillnad mot före-
■ afgift. gäende är.
1907. 1908. Ökning. Minsk­ning.
1 000 mark.
Tobak, oarbetad, i blad..................................... ...  . '2  950 3 004 54
D;o d:o, i s 't jä lk ........................................................ 497 411 — 86
Arrack eller rack i fastager..................................... 194 247 53 —
Konjak i fa s t a g e r .................................................... 856 1099 243 —
D:o i b u te l je r ............................................................ 757 892 135 —
Viner, icke musserande, i fa s ta g e r ......................
Täta bomullstyger, ej specificerade:
619 699 80 —
en fä rga d e ............................................................ 583 449 — 134
b r o k ig a ......................................... ■.................... 397 304 — 93
Ovalkade ylletyger, ej specificerade......................
Xemiska preparat, ej specificerade...................... 941 709 __ 232
Arbeten af järn- och stälplät. s t ö r r e ................... 40 194 154 —
Kablar, isolerad ledningsträd, ackumulatorer 175 253 ' 78 —
m. m........................................................................ 47 152 105
Maskiner, ej specificerade, ocb maskindelar af järn
och s t ä l ..................................... ’ ....................... 1557 1324 — 233
Säsom ur tabeilen framgär, utvisa nägra varuslag är 1908 äfven en jam- 
förelsevis stör ökning i de för dem uppburna tullafgifterna, isynnerhet rä- 
socker och nägra slag af dryckesvaror. Minskningen fördelar sig pä flere olika 
varuslag; endast nägra, säsom särskilda slag af frukter, väfnader och icke 
specificerade maskiner utvisa en -nägot kännbarare minskning.
Förhällandet emellan totalvärdet af de importerade varorna och den för 
dem uppburna importtullen d. v. s. all uppbörd för importerade varor under 
senast förflutna tioärsperiod framgär af följande tabell:
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uppbäres och vederbörande emellan fördelas. icke är att räkna tili af tull- 
verkeb äsamkade statsutgifter. . Med afdrag af expeditionsaf gif terna. stiga ut- 
gifterna för tullverket är 1908 tili 2 623 724 mark. JDä tullverkets uppbörd, 
likasa efter afdrag af expeditionsafgifterna, sarama är uppgick tili 50 466 801 
mark, utgjorde utgifterna för tullverket säledes 5,20 .%  af uppbörden. — För 
de señaste 10 ären har detta förhällande varierat pä följande satt:
A r .
Uppbörd. Utgiiter iör tuli- ¡ verket. ' *
1 000 mk 1 000 mk 7o a f  upp- börden.
1899 ................... ' . . . 36 360 * 1608 4 ,4 1
1900 ............... 41 651 1628 3,90
1901 . .. . . . . . 31708 , 1 666 5,2.5
1902 ■............... ... 32 993 1 819. 5 ,5 1
1903 ...................•. . . 37 325 • 1945 ' 5 ,2 0
1 9 0 1 .............................. 38 513 - 2 000 5 ,1 9
1905 ......................  . . 4.0 091 , 2120 • 5 ,2  9
1906 . . . . . . . . . . 47 745 2 529 ' 5 ,3 0
1907 .............................. 50 820 2 446 4,81
1908 ..............................: 50 467 2 624 5 ,2 0
Helsingfors den 6 Oktober 19Ö9.
T  u l l s t y r e l s e n ;
T. J. B0ISMAN.




A  m n ä r U u i n  g ’ a r . O b s e r v â t  i o  n  ss.
Under import upptagas i den finska bandelsstatistiken D a n s  la  s t a t i s t iq u e  c o m m e r c ia le  d e  la  F in la n d e  f i g u r e n t
alia de frfin utlandet införda varor, bvllka under äret blif- c o m m e  a r t i c l e s  d’ importation to u t e s  le s  m a r c h a n d is e s  q u i,
vit öfverlämnade i den fria rörelsen, antingen omedelbart ' im p o r t é e s  d e  l ’ é t r a n g e r ,  p e n d a n t  la  d i t e  a n n é e  o n t  é t é  l i v r é e s
efter tullbehandlingen eller först efter att lia varit upplagda a u  c o m m e r c e  s o i t  im m é d ia t e m e n t  a p r è s  a v o i r  é t é  d é c la r é e s  en
pä nederlag, allmflo tupping eller transitu pplag. Under export d o u a n e  o n  a p r è s  a v o ir  é t é  m is e s  en  e n t r e p ô t , en  t r a n s i t  o n  en
upptagas alia de varor, hvilka utförts fr&n dun friarörelseu. • e n t r e p ô t  g é n é r a l .  C o m m e .a r t i c l e s  d’exportation f i g u r e n t  to n te s
BeträiTande de land, med hvilka varuutbyte s j ö l e d e s  egt
le s  p i a r c h in id is e s  q u i p r o v i e n n e n l  d u  c o m m e r c e  l ib r e .
Q u a n t a u x  pays a v ec  le s q u e ls  l 'é c h a n g e  d e s  m a r c h a n d is e s
rum, anger eista inlastningsorten vid import och första a  e u  l i e u  p a r  m e r ,  c ' e s t  l e  d e r n i e r  e n d r o i t  d 'e m b a r q u e m e n t ,
urlastningshamn vid export varans härkomst- eller bestäm- q u a n d  o n  im p o r t e ,  e t  le  p r e m ie r  p o r t  d e  d é c h a r g e m e n t ,  q u a n d
«íolseland. Vid varuforsel ö f t e r  la n d g r ä n s e r  med jflrnvag . , 
eller fora ar Äter det angransande land, frdn eller öfver
¿ o n  \ e x p o r t e ,  q u i  d é t e r m in e  la  p r o v e n a n c e  o n  la  d e s t in a t i o n  d e  
la  m a r c h a n d is e ,  ¿lia is lo r s q u e  l e  t r a n s p o r t  d e s  m a r c h a n d is e s
bvilket varan inkomrait eller dit den Utforts, bestätnmande p a s s a n t  le s  f r o n t i è r e s  d u  p a y s  a  l i e n  p a r  c h e m in  d e  f e r  on
i detta afseende. Undantag härifrfin göres.ä ena sidan för p u r  r o u la g e ,  c ' e s t  le  p a y s  v o is in  d u q u e l o n  p a r  le q u e l la
importen frän Ryssland af en del i nämnda land upphand- m a r c h a n d is e  e s t  a r r iv é e  q u i  d é t e r m in e  à  c e t  é g a r d ;  o n  f a i t
lade icke rvska varor, hvilka vid import till Finland aro- -• ; u n e  e x c e p t i o n  p o u r  l ' im p o r t a t i o n  d e  la  R u s s i e ,  p o u r  le s  m a r ­
underkastade lull enligt Finlands nllmänna tulltariff. Dessa c h a n d is e s  n o n - r u s s e s  a c h e té e s  d a n s  c e  p a y s  q u i ,  lo r s  d e  le u r
varor jilmte dc tullpliktiga hvilka varor. inkommittill Fin­ im p o r ta t i o n  en  F in la n d e  s o n t  s o u m is e s  a u x  d r o i t s  d e  d o u a n e ,
land under tullkontroll transito Ryssland, upptagas samtnan- c o n f o r m é m e n t  a u x  t a r i f s  d e  la  F in la n d e  p o u r  le s  m a r c h a n d i ­
förda under rubrik «Tullpliktiga, icke ryska varor införda s e s  é t r a n g è r e s .  C es m a r c h a n d is e s ,  a i n s i  q u e  c e l le s  q u i  o n t
Öfver ryska grtinsen», samt aro sammanslagna med importen é t é  i m p o r t é e s  t r a n s i t o  en  F in la n d e  p a r  la  R u s s i e ,  s o n s  le
frän utrikes orter. A andra-sidan bar ryskt socker, impor- c o n t r ô l e  d e  la  d o u a n e , s o n t  p o r t é e s ,  l e s  u n e s  e t  le s  a n tr e s ,
teradt till Finland transito Tyskland och pit grund af ssir- s o n s  la  r u b r iq u e  „ T r a n s i t  p a r  R u s s ie *  e t  s o n t  c o m p r is e s  eu
skilda bestftmningar tullbebandladt sasom ryskt, i Statistiken g é n é r a l  a v e c  l ' im p o r ta t io n  d e  l 'é t r a n g e r .  D e  m ê m e  le  s u c r e
upptagits sftsom infördt frän Ryssland ehuru det importerats r u s s e ,  im p o r t é  t r a n s i t o  en  F in la n d e  p a r  l 'A l le m a g n e  e t ,  c o n ­
till Finland med fartyg frän tysk hamn. f o r m é m e n t  à  d es  r è g l e m e n ts  s p é c i a u x , s o u m i s  a u x  d r o i t s  d e  
d o u a n e  p o u r  l e s  m a r c h a n d is e s  r u s s e s ,  f i g u r e  d a n s  la  s t a t i s t iq u e
**n
c o m m e  i m p o r ta t i o n  d e  la  R u s s i e  q u o iq u 'i l  s o i t  im p o r t é  en  
F in la n d e  p a r  n a v i r e  d 'u n  p o r t  a l lem a n d .
Vid berakning af-de in- och utförda varonías värde har L e s  m a r c h a n d is e s  im p o r t é e s  o n  e x p o r t é e s  o n t  é t é  év a lu ée s
det värde fisatts, som varan tänkts bafva vid passerandet af à  la  valeur q u 'e l le s  p a r a i s s a i e n t  a v o ir  lo r s q u 'e l l e s  o n t  p a s s é
landets gräns. För importvaror motsvarar detta värde in- la  f r o n t i è r e  d u  p a y s .  P o u r  l e s  m a r c h a n d is e s  im p o r t é e s ,  c e t t e
köpspriset & försäljningsorten med tillskott af transportkost- v a l e u r  c o r r e s p o n d  a n  p r i x  d 'a c h a t  à  l 'e n d r o i t  o h  la  v e n t e  a
naderna tili landets gräns samt assurans-, speditions- oeb e u  l i e n ,  en  y  a j o u t a n t  l e s  f r a i s  d e  t r a n s p o r t  j u s q u 'à  l a f r o n -
3andra , möjUgen hafda kostnader. intill dess,varan passerat 
uämnda gräus — cif-pris. De afgifter d&rcmot, som varan 
i eget land är underkastad, sdsorn tull-, hamn-, trafik- m. fl. s 
afgifter m. m. tagas icke i bcriikning. Vid utförscl utgöres 
detta värde af varans pris ä, försäljningsorten, transportkost- 
nadcrna ..tili eget lands gräns, utförseltullar, speditions- 
m fl. kostnader, som exportören fär vidkännas for varan 
innan densamma* passerat gränseir — fob-pris. Dessa 
värden hafva erhallits dels sälunda, att vissa medclpris 
för heia landet bestämts, bvarutom für en del varor an- 
viindts deklarationsvarden, afgifria direkte vid varans, tull- 
behandling af vederbörande importörer och exportorer. 
P.\. grand af g'allande bestiimningar lämnas dcklarations- 
viirden für följande varor: tullfria apotckarvaror; konst-och 
litteraturaister, böcker, naturalier och föremäl for samlin- 
gar; lefvande vaxter, blommor och blomsterlokar; tra- 
virke;- stenar, alia slag, arbctade-och oarbetade, Hfven-~ 
som leror och jordarter; barnleksaker; galanterivaror, alia 
slag; tillverkningar af guld, silfver och platina; mnskiner, 
motorer, appnratcr samt jordbruks- och mcjeriredskap; segel- 
och dngfarlyg samt slupar; instrument, alia slag, äfven musi- 
kaliska; pelterier och palsverk; portfoljer. ctuier, pldn- och 
annotationsböcker in. m. a f siden; ramar tili spcglar och 
taflor; trüarbctcn. alia slag, sdsom snickeri-, svarfvcri-, tuun- 
binderi-, tinnnermans- m. fl. arbetcn; struts*, marabut- m. fl. 
slags fjiidrar samt plymagcr; urmakerinrbeten; dkdon och 
jflrnvägsvagnar.
i t è r e , - c e u x  d e  l 'a s s u r a n c e , d e  V e x p é d i t io n  e t  d 'a u t r e s  q u e  p e u t  
o c c a s io n n e r  La m a r c h a n d is e  a v a n t  d 'ê t r e  e n t r é e  d a n s  le  p a y s .  
E n  r e v a n c h e , le s  f r a i s  a u x q u e ls  e l le  e s t  s o u m i s e  d a n s  l e  p a y s  
m ê m e ,  t e ls  q u e :  d r o i t s  d e  d o u a n e , d e  p o r t ,  d e  t r a f i c  e t  a u t r e s ,  
n 'e n t r e n t  p a s  en  c o m p te .  i P o u r  T  e x p o r t ,  c e t t e  v a l e u r  e s t  
f i x é e  s e lo n  l e  p r i x  d e  v e n t e  d e  l a  m a r c h a n d is e  s u r  le  l i e n  o h  
e l le  d o i t  ê t r e  v e n d u e , l e s  f r a i s  d e  t r a n s p o r t  j u s q u 'à  la  f r o n ­
t i è r e ,  c e u x  d e  d o u a n e  e t  d 'e x p é d i t i o n  e t  d 'a n t r e s  q u e  l e s  e x ­
p o r t e u r s  d o iv e n t  s u p p o r t e r  a v a n t  q u e  la  m a r c h a n d is e  a i t  p a s s é  
la  f r o n t i è r e .  C es é v a lu a t i o n s  o n t  é t é  o b te n u e s  e n  p a r t i e ,  en  
f i x a n t  d e s  p r i x  m o y e n s  d é t e r m in é s  p o u r  to u t  l e  p a y s ,  m a i s  
p o u r  u n e  p a r t i e  d es  m a r c h a n d is e s  o n  s ' e s t  s e r v i  d e s  v a l e u r s  
in d i q u é e s  d ir e c t e m e n t  p a r  l e s  im p o r t e u r s  o n  le s  e x p o r t e u r s  
lo r s  d e  ta  d é c la r a t io n  en  d o u a n e . C o n fo r m é m e n t  n d e s  r e g l e ­
m e n t s  m is  e n  v ig u e u r ,  l ' in d i c a t i o n  d e  v a le u r  d o i t  ê t r e  f a i t e  
p o u r  le s  m a r c h a n d is e s  s u i v a n t e s  :  p r o d u i t s  p h a r m a c e u t iq u e s  
e x e m p ts  d e  d r o i t s ;  p r o d u i t s  a r t i s t iq u e s  e t  l i t t é r a i r e s ,  l i v r e s ,  
o b je t s  d 'h is t o ir e  n a tu r e l l e ,  a r t i c l e s  d e  c o l l e c t i o n s ;  p l a n t e s  
v iv a c e s ,  f l e u r s  e t o ig n o n s  :  b o is  d e  c o n s t r u c t i o n  ;  p i e r ­
r e s  d e  t o n t e  e s p è c e ,  t r a v a i l l é e s  o u  n o n - t r a v a i l l é e s ,  g la i s e s  
e t  t e r r e s ;  j o u e t s  d ' e n f a n t s ;  a r t i c l e s  d e  lu x e  d e  t o n s  g e n r e s ;  
o u v r a g e s  en  o r ,  en  a r g e n t  e t  en  p l a t i n e ;  m a c h in e s ,  m o t e u r s ,  
a p p a r e i l s ,  m a té r i e l  d e  la i t e r i e s  e t  d 'a g r o n o m i e  ;  v o i l i e r s  e t  
v a p e u r s ,  c h a lo u p e s ; i n s t r u m e n ts  d e  H o n t e  e s p è c e  a i n s i  q u e  
c e u x  d e  m u s iq u e  ;  p e l l e t e r i e s  e t  f o u r r u r e s ;  p o r t e f e u i l l e s ,  é t u i s ,  
a g e n d a s  e t  c a r n e t s  e t c .  en  s o i e ;  c a d r e s  d e  m ir o i r s  e t  d e  ta ­
b l e a u x ;  o u v ru g e s  en  b o is  en  t o n s  .g e n r e s ,  t e l s  q u 'o u v r a g é s  d e  
m e n u i s e r i e ,  d e  to u r n a g e ,  d e  t o n n e l l e r ie ,  d e  c h a r p e n t e r ie  e t  a u ­
t r e s ;  p l u m e s  d 'a u t r u c h e ,  m a r a b o u ts  e t  a n tr e s  p l u m e s  e t  p lu m a  
g e s  ; a r t i c l e s  d 'h o r l o g e r i e ;  v o i tu r e s  e t  v a g o n s  d e c h e m in  d e  f e r .
1. O fversikt a f  Finlands im p ort oeh  e x p o r t  âr 1908,
I.- Résumé des importations et des exportations
a ) I  -m  ]p> o  sr. -t.  ----
1 2 3 4 5 6 ■ 7 8 1
I m p o r t v f l r d e t  fö r d e l a d t








V a r u g r u p p e r. 








































































' 1 0  0 0
l Lefvande djur (Animaux vivants) ................................. 325 47 6 8
2 Ladugârdsprodukter och vildt samt tillverkningar af
kött oeh fläsk (Produits de métairies, viandes et 
gibier, etc. )  ............ ....................................................... 6 889 174 0 3 071 710 9 0
3 Fisk, färsk, torkad, saltad eller rökt (Poissons frais,
salés ou fumés) : ........................................................ : . 262 1033 185 425 191 16 2
4 Spannmâl, tillverkningar däraf och skidfrukter (  Céréales
et articles de boulangerie) ........................................... 29 651 144 237 6 517 37 834 1757 1084
5 Grönsaker, kryddgârdsvaxter oeh jordfrukter (Légumes
et tubercules) ....... ......................................................... 18S2 2 — 1018 194 0 —
6 Frukter oeh bar (Fruits et baies) ..................................... 1173 71 — 449 2 315 9 5
7 Konserver oeh atbara skaldjur (Conserves et crustacés
mangeables)........................................................................................................................ 223 54 0 72 185 0 13
8 Kolonialvaror oeh kryddor (Denrées coloniales et épices) 15 648 74 0 536 17 924 685 106
9 Dryckesvaror (Boissons) ........................ ........................ 42 99 0 235 2 033 220 45
10 Apotekarvaror (Drogices) .....................•.............. ............. 26 11 0 61 692 5 . 3
11 Ben, borst, hom, hâr, tagel m. fl. djurâmnen och till-
verkningar däraf (Os, .soies, cornes et autres matières 
animales) ........................................................................ 1469 10 __ 124 337 __ 1
12 Hudar oeh skinn samt tillverkningar däraf (Peaux.
cuirs, pelleteries et fourrures) ................................. 1472 876 1 1401 9 045 59 281
13 Lefvande växter och frön samt växtämnen och tillverk-
ningar däraf, ej annorstädes nämnda (Plantes, 
graines et matières végétales) ....................... 8 773 317 0 461 4 379 132 78
14 Trävirke och träarbeten (Bois et ouvrages en bois) . . . . 1418 376 0 209 986 4 16
15 Trämassa och papper samt pappersarbeten (Pâte de
bois et papier) .............................................................. 279 329 1 73 1998 19 22
16. Spânadsâmnen (Matières propres au filage) ............ .,. 2 304 164 0 1041 8 856 99 305
17 Garn och trâd samt repslageriarbeteh (Fils et cordes) .. 1928 62Î . 0 326 2169 5 957
I, 5
fördelade i g ru p p er  e fter varornas olik'a beskaffenhet.
pour 1908 par classes dé marchandises.
I m p o r t a t i o n s .
1 9 1 10 1 11 1 12 
pâ olika länder. 
p u y s  d e  p r o v e n a n c e .
.13 14 15 16
-ft.
17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 
Importvärdet fördelndt pfl. olika transportvägar. 
V a leu r  d e s  im p o r t a t i o n s  p a r  m o d e  d e  t r a n s p o r t .
23 1 24 
Bcräknad tullupp- 
börd.
D r o i t s  d e  d o u a n e  
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m a r k. 1 0 OO m a r ( .
3 0 — — — — 389 0,ii 74 i 298 16 — 0 — — 1
277 10 — i — 0 11 141 3,07 5 377 7 5 608 131 8 10 51 0,n 2
878 — — — — 5 2 997 0,82 2 324 6 150 110 407 0 312 0,65 3
1811 529 0 0 2 058 i 81 023 22,45 70162 2 246 8 833 353 26 3 732 1,54 4
26 0 — 0 — — 3 122 ■ 0,86 1976 8 1064 73 0 1 0 .0 ,00 5
605 108 144 • 3 0 9 4 891 1,35 3 919 5 960 6 0 1 1248 2,62 6
79 76 0 0 0 1 703 0,19 508 — 179 9 1 6 159 0,33 7
522 35 991 13 0 141 36 675 10,09 34132 • 18 2 403 2 1 119 25 355 53,18 8
132 2 224 1100 217 0 3 0 350 1,75 ■ 6 305 1 39 1 1 3 3 604 7,56 9
14 3 — 5 — 0 820 0,22 642 . 0 17 0 0 161 . 99 0,21 10
24 228 — 2 1 1 2197 0,60 1325 .22 812 5 .0 33 30 0,06 11
435 515 3 64 511 28 14 691 4,04 12 303 30 ' 1361 33 111 853 - 691 1,45 12
94 155 0 188 376 9 14 902 4,12 9 561 105 5 015 • 210 0 • 71 • 37 0,08 13
86 ,1 — 1 1 3 3 101 0,85 2 012 222 773 85 • 2 7 •77 0,16 14
49 12 2 10 — 14 2 808 0,77 .2.115 . 2 240 1 1 449 428 0,90 15
9 218 71 —  . 0 — — 22 058 6,07 19 829 2 2 219 ,  5 2 1 87 0,18 16
1902 2 — 10 — 0 7 920 • 2,18 5 923 21 1800 20 0 . 156 527 1,11 17
N
Talooll X a.I, 6
1 . ? 3 6 6 7 ■ 8. 1
Importvardet fordeladt




•'! . V a r u g . r  u p p e r .











































' 0  0  0
18 V Vâfnader ( Tissus)  ■-----....................................................... 5 300 280 î 2 294 9 875 9 129
19 Fàrdiga klâder och diverse Inanufakturvaror af spâ-
i • nadsamnen (Vêlements confectionnés) ................... 1000 208 2 430 5 085 1 31
20 Gummi, guttaperka, tjàram. fl. hartsartade amnen och
tillverkningar daraf (Gommes, résines et autres 
sucs véqetaux)................................................................. 3 594 315 0 488 3 208 136 ' 147
21 Oljor och fetter samt tillverkning daraf (Huiles et
matières grasses) ....... : ................................................ 7 493 134 1 360 1726 249 * 232
22 Kosmetiska amnen (Parfumerie) ................................. 116 227 0 31 399 0 0
23 Minerai och jordarter samt tillverkningar daraf (Miné-
raux et produits fabriqués) ...................................... . 1619 2 012 201 876 3 614 134 453
24 Kemiska préparât och materialier (Produits chimi-
ques) ............................................................................... . 218 104 0 85 3 342 342 1040
25 Sprang- och tandâmnen (Matières explosibles et inflam-
mables) ............................................................................ 122 19 10 4 85 — —
26 Farger och fargningsamnen (Couleurs et matières
colorantes) ....... ' .............................................................. 41 213 — 95 4 053 124 144
27 Metaller och metallarbeten (Métaux et ouvrages en métal) 3 962 2 532 15 .2 021 8 600 699 1456
28 Maskiner, motorer, apparater och redskap, ej sarskildt
namnda (Machines, moteurs et outils) .......................... 547 6 699 0 2 050 10 515 79 389
29 Instrument och urmakeriarbeten (Instruments et articles
d'horlogerie) ....................................................................................... 107 350 7 346 1923 41 .  0
.30 Vagnmakeriarbeten (Carrosserie) ................................................. 145 395 — 108 303 . 1 0
31 Fartyg och b&tar (Navires et bateaux)........................................ ■ 56 186 452 45 166 243 —
32 Litteratur- och konstalster; foremâl for samlingar samt
undervisnings- och skrifmaterial (Ouvrages d’impri- 
■ merie et d’art, articles pour collections e tc . ) ................. 306 1191 6 92 .1252 3 23
33 Galanteri-, lyx- och korta varor, ej annorstades namnda
(Articles de luxe et mercerie) .......................... .......... 226 127 • 15 ' 267 1584 0 0
34 Varor till ofvanstâende grupper ej hanfôrliga (Objets !
ne pouvant se • rattacher aux groupes mentionnés). 18 123 ■ 0 2 421 0 96
Suinma import 1 98 0341 19 517 1134 25 019|l46 007 5 080 7 058
*) Häri ingâr ej importtullen for flyttgods, utgörande 7 000 mark.
/
IxKi.]p>Q2rt= (F o rts, o c li slut), 1 ,7
1 9  1 1 0  1 1 1  
p i  o l i k a  U n d e r .  
p a y s  d e  p r o v e n a n c e .




























1 7  1 I S  1 1 9  1 2 0  1 2 1  1 2 2  
I m p o r t v f l r d e t  fô r d e la d t  p i  o l i k a  t r a n s p o n v a g a r .  
V a leu r d e s  i m p o r t a t i o n s  p a r  m o d e  d e  t r a n s p o r t .
2 3  1 2 1  
B e r f lk o a d  t u l lu p p -  
b ö r d .
D r o i t s  d e  d o u a n e  
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m a r k  .
S ‘
Z 1 0  c 0  m a r k
3  2 3 3 1 2 6 — 2 2 8 — 1 9 2 1  4 9 4 5 .9 1 1 4  2 7 8 4 1 5 1 1 0 5 1 2  0 5 9 3  4 9 0 7 ,3 2
1
1 8 !
5 4 3 4 4 -  ' 9 8 0 ' 8 7  4 5 0 2 ,0 5 4 4 8 5 4 9 0 9 3 3 2 2  0 1 7 1 2 6 5 ■ 2 ,6 5 i a
i
5 7 7 5 — 3 — 5 8  4 7 8 2 ,3 3 5  3 7 8 3 3  0 0 4 .3 ■1 ■ ' 8 9 3 1 7
• , l  1
1




9 5 3 ’  4 6 4 2 0 — 3 1 1  2 3 9 3 , 0 9 8  3 9 3 1 6 7 2  6 6 5 1 1 2 , 1 4 6 2 0 ,9 7 2 l j
2 6 3 4 — 2 — 2 8 3 7 0 , 2 3 6 6 6 ■o 6 9 — .0 1 0 2 9.7 • '■ 0 , 2 0 • 22 ¡
1 0  2 6 4 1 4 0 1 1 0 6 1 9  2 0 4 5 , 2 8 1 7  8 8 8 3 1 1 1 9 4 4 2 1 - 4 8 3 2 s
1
0 , 6 8 2 3 !
8 2 1 1 — 1 2 3 2 — 1 7  1 8 0 1 ,9 8 - 6  9 9 7 0 1 7 9 — 1 9 7 5 1 1 ,5 7 2 4 !1




1 4 8 3 3 1 — 1 . 4  8 5 3 1 ,3 3 4  7 6 2 0 3 6 0 0 5 5 3 2 8 0 ,6 9
!
2 6 Î
5  8 6 9 4 1 7 8 2 8
0 1 7 2 6  0 0 2 7 ,1 6 2 1  8 7 4 1 4 3  4 4 2 ; 1 8 1 6 6 3 8 3  8 9 1 8 ,1  J 2 7 !  • ¡
4  2 4 0 7 — 6
—  . 6 3 2 4  5 9 5 6 ,7  7 2 3  7 2 6 — 5 7 2 — 1 0 • 2 8 7 • - 2 . 2 8 2 '4 , 7 9 ' 2 8  J
1 2 1 2 6 ' 1 7 0 1
1 4 1 : 3  6 6 5 1 ,0 1 2  2 9 7 0 1 0 5 0 1 1 2 6 2 4 0 0 0 , 8 1 2 9 ;
4 6 4 0 — —  ■
9 ; 1 0 1 1 0 , 2 8 8 5 5 0 • 1 4 8 6 2 —  ’ 8 6 0 , 1 8 s o !
2  8 4 6 — — ----- - —  *
; 3  9 9 4
i
• 1 ,1 0 3  9 7 5 '  — 1 9 — — 0 1 0 . 0 , 0 2 3 !  ;
1 3 4 1 7 8 —  . 2 0 0 1
i
j 3  2 0 6
i ■ 0 , 8 8
2 1 0 2 • 0 ■ 2 1 0 0 0 8 9 4 7 4 0 , 1 6 3 2 '
1 3 1 6 3 • 0 3 0 0
6 ! 2 449
¡t 0 ,0 7 1 4 3 4
. 1 1 9 4 5 1 .814 426 ■ 0 ,8 9 3 3 :
5 0 6 0 5 4 — i 1175 0 ,3 2 1 1 6 2 . 1 3 . . .  0 — 0 11 0 ,0 2 3 4 :
46 627 4 591 3 070 2 854 2  9 5 2 397¡363 540 1 0 0 , 0 0 ¡ 2 9 8  8 9 1 2 957 49 762 1183 598 10 149 * )  47 68o| 100,00 ■
G
ruppsiffrft.
1. O fversikt a fF in la n d s  im p ort oeh  e x p o r t  âr 1908,
1. Résumé des importations et des exportations
b) X I s p o r t .  -----
7 I
V a r u g r u p p e r .
C l a s s e s  de m a r c h a n d i s e s .
Exportvärdet fördeladt 
V a le u r  d e s  e x p o r t a t i o n s  p a r








1 Ä* 1  s .eo
A tT) ■S" ^ 5  £ CO %
5 ?  P*
B <D C© •
3
P
1 0  0  0
| !
! il Lefvan.de djur (Animaux vivants) ................................. 1204 762 2 0
! 2 Ladugârdsprodukter och vildt samt tillverkningar af ’
; kött och fläsk (Produits de métairies, viandes- et
gibier etc.) .................................................................... 3 631 1001 — 997 751
: 3 Fisk, färsk, torkad, saltad eller rökt (Poissons frais,
salés ou fumés) ............................................................. 4422 487 0 8 0 —
4 Spannmâl, tillverkningar däraf oeh skidfrukter (Céréales
et articles de boulangerie) ........................................ 145 589 — 1 0 —
5 Grönsaker, kryddgârdsvâxter och jordfrukter (Lé- .
gumes et tubercules)..................................................... 28 37 — 0 — —
•6 Frukter och bär (Fruits et baies) .................................... 143 1 ' — 3 197
7 Konserver oeh âtbara skaldjur (Conserves, et crustacés
mangeables) .................................................................... 804 10 — 11 19 —
8 Kolonialvaror och kryddor (Denrées coloniales et épices) 4 695 — 96 122 —
9 Dryckesvaror (Boissons) ................................................... 2 3 — 0 6 ■ —
• 10 Apotekarvaror (Drogues) ...........: ...................................... 1 — — - 5 —
11 Ben, borst, horn, hâr, taget m. fl. djurâmnen oeh till-
verkningar däraf (Os, soies, cornes et autres matières 
animales) ................................... ................ ................... 181 15 _ 2 136 __
12 Hudar och skinn samt tillverkningar däraf (Peaux,
cuirs, pelleteries et fourrures)..................................... 4 872 • 188 3 1195 761 —
13 Lefvande växter och frön samt växtämnen och tillverk-
ningar däraf, ej annorstädes nämnda (Plantes, 
graines et matières végétales) ■ .............................. 202 402 __ 85 ' 303 __
14 Trävirke och träarbeten (Bois et ouvrages en bois) . . . . 11966 4105 185 3 278 17 458 10 806
15 Trâmassa och papper samt pappersarbeten (Pâte de
bois et papier) . . ........................................................ 25 483 47 . — 328 4 736 1168
16 Spânadsâmnen (Matières propres au filage) ................ 11 1 — — 103 —
17 Garn och tràd samt repslageriarbeten (Fils et cordes) .. 1845 1 — 13 151 —
förd elad e  i g ru p p e r  e fter varornas olika  beskaffen het.
pour 1908 par classes de marchandises. 
E x p o r t a t i o n s - ,
1 8  1 9 
p â  p i i k a  lä n d c r .  
p a y s  d e  d e s t in a t i o n .












1 6  1 1 7  1 1 8  1 1 9  1 2 0  
E x p o r t v ä r d e t  f ô r d e i a d t  p â  o l i k a  t r a n s p o r t v a g a r .  
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m a r k .
5 '
5 1 0 0  0 m  a  r C .
— — — — — 1  9 6 8 0 ,8 1 7 1 0 2 5 1 8 6 8 0 5 8 —  ; 1
— 2 9  4 7 0 — — - — 3 5  8 5 0 1 4 , 7  6 3 2  1 6 9 1 4 2  8 8 5 7 3 2 5 0 — 2
— 3 — — — — 4  9 2 0 2 , 0 2 9 8 6 2 0 3  0 0 1 8 8 2 3 1 • — 3
— 3 1 — — — — 7 6 0 0 ,3 2 6 8 4 6 6 4 7 5 — 4
__ 0 _ __ ___ ___ 6 5 0 ,0 3 4 1 1 1 6 7 — ■ — 5
— 0 ■ — , — — — 3 4 4 0 ,1 4 2 0 1 ■ 2 1 1 6 2 5 — — 6
___ ___. __ __ ____ ___ 8 4 4 0 ,3 5 1 1 3 — 7 2 9 2 —  . — 7
1 3 0 — — — — 9 4 8 0 , 3 9 9 4 4 — , 4 — — — .8.
— 0 — — — — 1 1 0 ,0 1 7 — 1 — 3 — 9
— — — — — — 6 0 , 0 0 5 — 0 1 — 1 0
— 1 6 •— - — ' — 3 5 0 0 , 1 4 1 6 9 2 1 7 4 5 0 l 1 1
1 8 1 6 0 — — — — 7  1 9 7 ■ 2 ,9 6 3  4 8 9 — 3  6 4 3 0 6 5 — 1 2
8 4 1  0 7 6 0 , 4 4 8 5 0 3 ■ 6 1 • 1 1 8 4 4
_
1 3
8  4 1 7 4 2  8 4 0 2 0  2 6 7 6  8 1 3 4 4 1 3  4 6 0 1 3 0  0 3 0 5 3 , 5  2 1 1 8  4 1 1 • 7  3 6 9 3  4 1 6 . 6 9 2 - . 1 4 8 1 2 8 2 1 4
7 6 4 8  4 2 5 1 3 5 2 ’ 2 3 8 — — 4 2  5 4 1 ' . 1 7 , 5 1 1 7  7 8 8 1 0 8 2 4  6 4 5 — 0 — 1 5
7 1 — — — — 1 2 3 0 ,0 5 1 1 2 —  • 1 1 — ■ — — 1 6
— 0 ■ — — — — 2  0 1 0 0 , 8 3 1 6 5 —  ■ 1 8 4 5 0 0 — 1 7
Handel âr 1908.
2
-I, 10 T abell X to.
1 ' 2 . 3 '  ^ v 5 6 ' ' 7 ï
E x p o r i v ä r d e t  f ö r d o l a d t






V a r i ï g r u p p e  r. ,




















































1 0  0  0
18 Vâfnader (Tissus) ............................................................. 5101 ■■ 5 _ 62 0 J
19 F ârdiga klâder ooh diverse manufakfcurvaror af spâ-
nadsâmnen (Vêtements confectionnés) .................... 13 0 — — —  ' —
20 Gummi, guttaperka, tjâra m. fl. hartsartade àmnenoch
tillverkningar dâraf. (Gommes, résinés et autres 
sucs végétaux)................................................................ 204 33 __ 22 225 94
21 Oljor oeh fetter saint tillverkningar dâraf (Huiles et
matières grasses) ...................................... '.................. 1 6 — — 12 —  ;
22 Kosmetiska âninen ' (Parfumerie) .......................... ! . . . —  • 7 — 0 — —  •
23 Minerai ooh jordarter samt tillverkningar dâraf (Miné-
raux et produits fabriqués) ........................................ 2 622 4 — 8 4 5 —
24, Kemiska préparât och materialier (Produits chimi-
ques) .............................................................................. 435 3 — — 7 —
25. Sprâng- och tândâmnen (Matières explosibles et inflam-
màbles) ......... ...... ................ , .......................................................................... 0 1 — 0 , 49 —  :
26 Fârger och fârgningsâmnen (Couleurs et matières
colorantes) ............ ...................................: ................................. 217 — —  : — — —  !
27; Metaller och metallarbeten (Métaux et ouvrages en métal) 2 353 12 — 0 42 —
•28 Maskiner, motorer, apparater och redskap, ej sârskildt
nâmnda (Machines, moteurs et outils) ................... 484 9 — - - 2 —
29 Instrument och urmakeriarbeten (Instruments et articles
d’horlogerie) .......................... .. ...................................... ' 1 0 ■ — 1 —  . —  :
3Ö Vagnmakeriarbeten (Carrosserie) ..............................• • . . . 80 1 — — — —  .
31 Fartyg och bâtar (Navires et bateaux) . . .  ....................... 618 21 48 0 3 —
32 Litteratur- och konstalster, fôremâl for samlingar samt
-
undervisnings- och skrifmaterial (Ouvrages d’impri­
merie et d’art, articles pour collections etc.) ............ 102 39 17 29 _
33 Galàriteri-, lyx- och korta varor, ej annorstâdes nâmnda '
('Articles de luxe et mercerie) ................... ................. 4 — — -• ' 10 — •
34 Varor till ofvanstâende grupper ej hânfôrliga (Objets
ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnés) 9 ■ 9 — . 3 • -  112 — .
Summa export . 07 188 8 494 230 0132 25 284 12 068
Reexport 493 746 — . 233 ’ 454 — .
Summa 67 681 0 240 236 6.305 25 738 12 068
Export. (Forts, ocli slut) I . 11
1 8  1 9 
pä  o l i k a  H in d er . 
n a y s  d e  d e s t in a t io n .

















1 0  1 1 7  1 1 8  1 1 9  1 2 0  
E x p o r lv i l r d e t  f ö r d c l a d t  pH o l i k a  t r a n s p o r t v a g n r .  
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m a r k . 1 0 O 0 m  a  r k.
— — — — — — 5  1 0 8 2 ,1 3 5 2 5 - 4  6 4 3 — — — 1 8
— — — — — — 1 3 0 ,0 1 0 — . 1 3 — — — 1 9
— 1 5 4 4 9 — 1 2 4 — 9 0 5 0 ,3 7 7 4 5 — 1 5 9 1 — • — '2 0
— — — — 1 9 0 ,0 1 1 8 i 0 __ ___ ___ 2 1
— — — — — — 7 0 ,0 0 7 — — — — 2 2
— 1 4 0 — — — — 2  8 1 9 1 ,1 0 1 4 9 7 1 3 2 ■ 1 1 8 3 6 1 — • 2 3
■ — — . — — — — 4 4 5 0 , 1 8 1 0 — 4 3 5 —  ■ —  • — '2 4
— 1 5 5 — — — — 2 0 5 0 , 0 8 2 0 5 0 • —  - — — 2 5
3 — — — — 2 2 0 0 , 0 9 1 1 6 — 1 0 4 — ; ___ ¡ 2 6
1 2 9 — — — — 2  4 3 7 1 ,0 0 4 9 5 0 1 9 4 2 — 0 — ¡ 2 7
— . — — - — — 4 9 5 0 , 2 0 2 1 —  . 4 7 3 1 • —  :
i
, 2 8
— ----- ‘ — — — — 2 0 , o o 1 .----- 1 ___
i
J__ ¡ 2 9
. — • 1 — — — 8 2 0 , 0 3 2 — 5 7 5 —  : ¡ 3 0
— — 7 1 8 — 3 0 7 4 5 0 ,3 1 5 8 1 — • 1 6 4 0
1
— ¡ 3 1
: — 1 3 — j —
T i
2 0 0 0 , o s 1 0 2 — 9 8 —








1 4 0 ,0 1 1 0 — 4 —
1






9 — - - 1 4 2 0 , 0  G 1 4 2 — ■ 0 i . 0
' !
— ¡3 4
, 9  2 1 7 8 1  5 5 5 2 1  0 7 5 1 7  0 0 9 5 0 5 3 4 9 0 2 4 2  9 7 3 1 0 0 , o o 1 8 1  3 2 1 7  ( ¡ 0 0 5 0 3 5 3 3  2 3 4 • 4 0 5 1  2 8 3
41 8 4 2 0 — — — . 2  0 7 1 — 1 7 6 6 — 2 9 8 ■ 3 4 — 1
9  2 5 8 8 1  0 3 9 2 1  0 9 5 7  0 0 9 5 0 5 3  4 9 0 2 4 5  0 4 4 — 1 8 3  0 8 7 7  6 0 0 5 0  0 5 1 3  2 3 7 4 0 9 —
■ I, 12
2 a. Jäm förande tabell ö fv e r  Finlands im p ort  frân
2 a. Tableau comparatif présentant
S 03 , •
1 2 »' 1




2* S. ci £ 













' 1 9 0 7. 1 9 0 6.
1. L e f v a n d e  d j u r : m k
M k
324 599 269141 354 541
1 fa g la r , m a t n y t t i g a  ....................................... s t . 13 876 d. 21012 12 016 18 495
2 fa r  o c h  g e t t e r  ................................................. >> — — . — 1 3
3 n o t k r e a t u r , s to r r e  ..................................‘ . » 4 d. 1420 . 21 4
4 u n g n o t  o c h  k a l f v a r ....................................... » 9 d. 133 12
5 h a s t a r  ...................................................................... » 725 d. 2S3 753 776 688
G s v in k r e a t u r  . . . . : ......................................... 1. » 1077 d. 14 440 1 107 712
7 ‘ a n d r a  s la g  ............................................................ m it — d. 3 841 4 694 3 387
II. L a d u g a r d s p r o d u k t e r  o c h  v i ld t ,  
t i l l v e r k n i n g a r  a f  k o t t  o c h  f l a s k :
s a m t
m k 6889 082 7 904 845 5203 691
1 fa g e lk r o p p a r  o c h  v i l d t ....................... . k g 154 504 1,20 185 405 156 581 149 424
2 k o t t  o c h  f la s k , f a r s k t  ............................ >> 2 354105 0,75 1765 579 ' 2 465 736 ' 2 292 514
3 d :o  d :o , s a lt a d t , r o k t  e lle r  to r -  
k a d t  ....................................................................... » . 210 235 0,95 199 723 187 069 160 793
' 4 k o r f  o c h  m e t v u r s t  ...................................... »> 100 655 • 1,20 120 786 87 299 63 696
5 lo p e  .................................. ....................... : ............ .. >> 377 1,40 . 528 834 784
6 m jo lk  o c h  g r a d d e  .................................. 1 • 52197 0,15 7 830 66 782 34 630
7 o s t  .................................................... ............................ ■ kg 173 552 1,80 ' 312 394 166 238 90'627
8' s m o r , n a t u r l i g t . ............................................... » 858 943 2,45 2 104.410 1 513 576 563 976
9 d :o , k o n s t g jo r d t  ( m a r g a r in )  ............. » 1 1,00 1 — —
10 a g g  ......................................................... ...............; s t. 36 373 218 0,OG 2 182 393 35 477 271 31 587 Ö1G
11 a n d r a  s la g  .................................... ...................... k g 11562 d. 10 033 10 921 11969
III. F i s k ,  f a r s k ,  t o r k a d ,  s a l t a d  e l l e r  r o k t m k __ __ 262 396 476 236 183 309
1 fa r s k  e lle r  l e f v a n d e ...................................... k g 110 227 1,00 110227 80 145 83 768
, 2 s ill , s a lt a d , h o lla n d s k ')  ....................... *) — — . — —
3 d :o  d :o , n o r s k  o c h  a n d r a  s la g  . . . . *> 42S 0,70 300 3 28G 508
') D ä r u tö fv e r  5 061 k g  â te r im p o r te r a d t fin s k t  sm ö r. —  2). D ä r u tö fv e r  32 928 k g  â te r im p o r te r a d t
I, J.3
R y s s la n d  oeh u trik es orter áren 1906— 1908.
les importations de 1906— 1908.
7 J  S
U t r i k e s
0
o r t e r .  —
io ! li
Pays étrangers, '
. 12 13 1 U
S u m m a .  — Total.
15
1 9  0  8. 1 9 0  8.
Kvftiititet.
Q u a n t ité :
£. S3 » —





V a leu r  en  
m a r c s .
1 9 0 7 . 1 9 0  6.
(
K van titet. 
Q u a n tité .
Vftrde i 
mark. 
V a leu r en  
m a r c s .
1 9 0  7.
i
1 9 0 6 .
M k
64 m ' 103 697 44 246 _ 389 020 372 838 398 787
505 d .. 985 123 121 14 381 21997 12 139 18 616
9 d. 580 11 4 9 580 12 7
23 d. 12815 59 '2 0 27 14 235 80 24
17 d. 9045 102 82 26 ■ 9178 ’  114 ' 82
22 d. 20 750 23 18 747 304 503 799 700
308 d. 7187 18 9 1 385 21627 1 125 ’ 721
— d. 13 059 15302 9663 — 16 900 19 996 13 050
4252 048 5 460 381 3 040 545 11141130 13 365 226 8244 236
5 313 1,20 6 375 1 0 2 2 646 159 817 191 780 . 157 603 150 070
3  634 1,00 3 634 293 651 2 357 739 1769213 2 466 029 2 293 165
3 301 650 1,10 3 631815 4  601 757 2 4 6 2  759 3 511 885 3 831 538 ■ 4 788 826 2  623 552
60  382 2,00 120 764 4 1 7 2 6 15  406 161 037 241 550 129 025 7 9 1 0 2
20  479 1,80 36862 17 377 23  921 20 856 37 390 18 211 24 705
— — — — — 52 197 7 830 66 782 34 630
34  615 3,10 107 306 24  208 2 4  304 208 167 419 700 190 440 114 931
3) 114 337 2,4,5 280 126 2) 304  668 3) 157 232 973 280 2 384 536 1 81 8  244 721 208
596 1,50 894 , 30 32 597 895 30 32
642 718 O .io 64 272 199 462 15 088 37 015 936 2 246665 35 676 733 31 002 104
5 1 1 5 6 2 10 033 10 921 I l  974
2 734 947 2 507 297 1607 003 . 2997 343 2 983 533 1790 312
1 404  078 0,40 561631 105 666 9 0 4 7 5 1 514 305 671858 185 811 174 243
— — — — — —  ' ' — - - —































T abell 2  «x,I , . 14
___m
1 2. .3  1 i
R y s s l a n d .  —
5




’ *§• 1 ■ V  a r  u s  l a g . -  -  - -













1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
4 s t r ô m m in g  o c h  b r e s s lin g , s a lt a d  . . k g 1 002
M k
0,20 200 256
■ '5 a n d r a  s la g , s a lt a d  ....................................... » 101 510 1,40 142 114 250 030 47 215
6 •- s i l l ,  s t r ô m m in g .o c h .b r e s s l in g ,.r ô k t »>. 10 1,00 ■16 4 ; —
7 a n d r a  s la g , r ô k t  ........................................... » 3 849 1,60 6 1 5 8 4 1 2 4 3 399
•8 g r â s id o r  e lle r  s^j ............................................ »> — — — —  • 144
9 a n d r a  s la g , t o r k a d  ............. ................ • » 2 705 1,25 3  381 4 069 3153
IV . S p a n n m â l ,  t i l l v e r k n l n g a r  d ä r a f  o c h  s k i d -  
f r u k t e r  : m k 2 9  65 0  942 3 6 2 9 5 2 1 8 3 6  5 9 1 0 6 4
I
s p a n n m ä l :
o m a l e n :
b o h v e t e  ...................................................... k g 31 077 0,23 7 148 27 066 30 051
2 h a fr e  ............................................................ » 13 547 969 0,15 2  0 3 2  195 10101 035 14 018 649
3 h v e t e  ........................................................... » 11689 0,24 2  805 1 381178 15 824
4 k ö r n ................................................................ » 1 229 757 0,13 22 1  356 592 779 2 549 645
5 r& g ................: .................... ......................... » 19 459 663 0,22 4  2 8 1 1 2 6 31 645 873 35 920 797
6 m a j s ...........1 ................................................... » 304 151 0,16 4 8  664 61166 631 298
7 b la r id r is  ...................................................... '»> — — — — —
8 - r is  u t a n  s k a l ............................................ » — — — —  ' —
9 h ir s  o c h  s p ü l t ....................................... h l 19 ' 20,oo 380 175 16
10
m a le n  t i l i  m j ö l :
b o h v e t e m jö l  ................' . ................... k g 10 892 0,45 4 901 10 240 19110
11 . ." h a f r e m jö l  ....................... ’. ..................... » 1187 0,45 534 3 004 7 102
12 h v e t'e m jö l .................. ' . ........................... >> 9 007182 0,40 3  6 0 2  873 16 928 996 22 709 109
13 k o r n m jö l  ................................................. » 2 231 0,20 446 2 030 35 728
•: 14 r & g m jö l ...................................................... » 85 180 864 0,20 17 03 6  173 89 056 484 103 480 377
.1 5 m a j s m jö l  ..................................' ............. » — — 11 —
i è r is m jö l  ...................................................... » — — — —
• 17- a n d r a  s la g  ............................................ >> 4 669 0,22 1 0 2 7 1967 328
18 m a lt  ...................................................................... » 2 460 045 0,30 73 8  013 3 508 843 3 179 751
19
m a l e n  t i l i  g r y n :
•" • b o h v e t e g r y n  ....................................... »' 1 2 5 0  361 ' 0,30 37 5  108 1 017 758 887 946
: 20 : . '  h a f r e g r y n  ' .....................: ......................... » ' . 61191 0,28 17 134 134.519 . 60 926
: .'21 m a n n a g r y n  .................. v ..................... • » 15 043 0,30 4  513 10247 9 730
; .2 2 • ‘ , h v e t e g r y n  ■ ................................................. >> ; 15 618 0,3 2 ■ 4  998 .3.717 • .6 459
©
Im p o rt. (Forts.) I, 15;
7* 8 9 10 ■ n ,2 13 14 15
"U t  r  i  k  e s o r t e r .  — Pays étrangers. S u m m a .  — Total.
=f CO
1 9 0 8 . 1 9 0 8 .
-i —C, W
ft. w *V 7?e© «
£  H2» 3 Värde i * 1 9 0 7. : 1 9 0 6 . Vardfi i 1 9 0  7. 1 9 0 6 . I  1
Kvantitet. mark. Kvantitot. mark. 1  "■
Q u a n t ité
«b <*5 » V a leu r en Q u a n tité . V a leu r  en
s cL
«b.
m a r c s . m a r c s .
' M k
■ 667 922 0,20 133 585 480 840 ■ 314 002 668 «24 133 785 480840 .314 258 .4
104462 1,40 146 247 79 695 118 593 / 205 972 ■ 2 8 8  361 329 725 165 808 5
1 393 1,10 ■ i  632 1599 221 1403 . 1 5 4 8 ■ 1 603 221 6
592 1,60 948 873 859 4 441 7 1 0 6 4 997 4 258 ■ 7-
344 719 0,90 3 1 0 2 4 7 373 023 232 838 344 719 3 1 0 2 4 7 373 023 232 982 8
'• 54248 1,25 6 7  810 49 418 39 282 50 953 7 1 1 9 1
•
53 487 42 435 9
— — 51971583 47 357 306 36 564 682 — 81622 525 83 652 524 ' 73 155 746 IV .
■ 500 ■ 0,23 115 16,595 666 31577 7 263 43 661 30 717 1
359 799 0,15 53 970 37 458 1 083 305 13 907 70S 2 086.165 10 138 493 15 101 954 2
359 667 0,21 86 320 247 643 176 867 371 356 89125 1 628 821 192 091 3
7 129 964 0,18 1283 394 9 010 764 7 329 690 8 359 721 1504 750 9 603 543 9 879 335 4
36 819 573 0,21 7 732 110 30135 585 32 982 333 56 279 236 12 013 236 01 781 458 68 903 130 5
. 7 790 637 0,16 1246 502 5 253 887 10 322 199 8 094 788 ,1295 166 5 315 053 . 10 953 497 6
8 073 087 0,21 1937541 8 089 403 7 228 927 8 073 087 1937 541 8 089 403 7 228 927 . 7
20 403 0,2 7 5509 108 362 49 784 20 403 5 509 108 362 49 784 8
5 20,00 100 1.3 6 . 24 480 188 22 9
: 6 250 0,31 1938 ___ — 17 142 6839 10 240 19110 10
41 364 0,50 20682 ' 29 085 25 363 42 551 21216 32 089 32 405 11
. 81 855 392 0,30 24 556617 68 772 258 55 522 485 90862 574 28 159 490 85 701 254 78 231 594 12
286 261 0,23 65840 39 485 184 515 288 492 ' 66286 41 515 220 243 13
43 1 6 0 4 2 7 0,20 8632 085 48 072 487 52 284 252 128 341 291 25668258 137 128 971 155 764 629 14
47 928 0,17 8148 2 017 741 47 928 8148 2 028 741 ■ 15
1209 '0,32 387 708 282 1 209 387 708 • 282 16
20 0,2 2 5 22 8 : 4 689 1032 1 989 336 17
1 5 11145 0,30 453 344 2 644942 3 684477 3 971 190 1191357 6153 785 6 804 228 18
451194 0,32 144 382 91 590 520 450 1 701 555 519 490 1109 348 1 408 396 19
; - 3 472 947 ' 0,30 1041884 2 471160 2 100 228 3 534 138 1059 OIS 2 605 679 2.101 154 ' 20
4 000 0,33 1320 19 703 17 19 043 ■ ■ 5 833 ■ . 29 950 9 747 .21




I. .16 Tatooll a ev .
?  cn
1- 2 1 3
R y
1 * 
s s l a n d .
1 6 
— Russia.
1 " "  6"
<b%












19 0 7 . 1 9 0 6 .
M k
23' • k o r n g r y n  ................................................. k g ' 23 200 0,21 4 872 39 094 23 741
24 p ä r l g r y n ...................................................... » 11419 0,22 ■ 2 512 13 793 9 462
25 s a g o - o c h  p o t a t i s g r y n  ............. >> 18 536 0,60 11122 19 090 21407
26 m a j s g r y n  .................................... , .......... » — — . — — —
27 . r is g r y n >> — — — — 16
28 h ir s g r y n  ............................... ....................... >>. 1 058 495 0,26 275 209 1 0 6 4 0 8 4 1.202 301
29 m a k a r o n e r  o c h  v e r m ic e lle r  . . >> 401187 0,60 240 712 353 237 233 792
30
31
a n d r a  s l a g .................................................
hakverk:
s p is b r ö d , v a n l i g t ,  o c h  v a t t e n -
>> 210 0,26 52 146
32
k r in g lo r  .......................................................
p e p p a r k a k o r  o c h  d y l . b a k v e r k ,
>> 243 274 0,5 0 121637 263 416 462 024
m e d  e lle r  u t a n  s o c k e r  . . . . . .
stärkeise och potatismjöl:
> 254 537 1,50 381806 239 316 256 762
33 s tä r k e ls e  .............................................. > 8 045 0,55 4 425 8 464 8 68S
34 p o t a t is m jö l  ..............................................
skidfrukter:
> 208 430 0,28 58 360 174 454 797 141
35 h o n o r , t u r k is k a  ....................................... h i — — f — —
36 d :o , a n d r a  s la g  ....................................... k g 1082 0,30 325 1178
CO
37 ä rte r >> 553 558 0,30 166 068 476 490 1 105 058
38 lin se n  .................................................................
jäst:
h i 21 180,00 3 780 39 35
39 o p r c -s s a d ............................................................ k g 524 0,80 419 510 504
40 p r e ss a d  ..................................... ............ > 138 l;8o 249 249 194
V. G r ö n s a k e r ,  k r y d d g ä r d s v ä x t e r  o c h  
J o r d f r u k t e r : 1881 944 '1844 807 ■ 2 388 675
1 p o t a t is  ...................................................................... k g 10 471 333 0,05 523 567 7 115 269 7 002 21S
2 l ö k ..................................................................... > 758 679 .0,18 136 562 . 386 024 261 268
3
4
s v a m p , ä t b a r , t o r k a d  ........... ...............
d :o  d :o , s a lt a d  e lle r  i  v a t t e n  in -
» 2 697 2,00 7 821 2 182 1814
5
la g d  . . . . : .........................................................
ä t b a r a  r ö t t e r  o c h  jo r d fr u k t e r ,
>> „ 3 860  ^ 3,30 - 12 738 3 968 3 272
a n d r a  s la g  * ...............................  .............
©
» < 1 265 182 0,06 15911 295 038 271 232
Im port. (Ports.) I , 17
7 .8 9 10 ' » . 12 13 14 1?
U  t r i k e  s o r  t e r .  — Pays étrangers. Sum m a. —  Total. CO




!  - Varde i 1 9 0  7. 1 9 0 6 . Vflrde i 1 9 0  7. 1 9 0 6 .. 1 B,
Kvantitet. §• 1- mark. Kvantitet. mark. ■g’ ?
Q u a n t ité . V a leu r en Q u a n t ité . V a leu r  en
z ~ ~. ? Si
m a r c s . ' m a r c s .
M k
6 188 453 0,21 1299 575 5 562 993 5 920 O7 7 6 211 653 1304 447 5 602 087 5 943 818 23
700 0,23 161 500 450 12119 2 673 14 293 9 912 24
~’ 5~639 " 0,GO 3 383 -4-472 3 321 24 175 14 505 23 562 ' 24 728 25
436 0,27 US 90 98 436 118 90 98 26
1 529 793 0,38 581321 1 522 499 1 495 250 1 529 793 581321 1 522 499 1 495 206 27
— — — — — 1 058 495 275209 1 064 084 1 202 301 28
' 504 0,60 303 267 132 401691 241015 353 504 233 924 29
95 0,30 29 — — 305 81 — 146 30
60 847 0,60 36 508 66 029 92 349 304 121 158 145 329 445 554 373 3L
136 420 2,50 341050 117 645 96 688 390 957 722 856 356 901 353 450 32
186 813 0,55 102747 167 970 . 148.950 194 858 107 172 176 434 157 638 33
3 146 315 0,26 818042 3 107 774 1 572 445 3 354 745 876 402 3 282 228 2 369 586 34
68S 26,00 ■ 17 888 544 481 688 17 888 544 481 35
283 0,30 85 305 .737 1305 410 1 483 1 055 36
2 140 394 0,30 642,118 1 956 548 982 785 2 693 952 808 186 2 433 038 2 087 843 3 7
6 180,00 1080 6 1 27 4860 45 30 38
2 505 0,85 2129 • 2 201 2 762 3 029 ■ 2.548 2 711 3 266 39
13 878 1,80 24 980 31 869 29 941 14016 25 229 32118 30 135 40
• • 1239 977 1956 855 1083 656 3 121921 3 801 662 3 472 331 V .
1 3 1 0  291 0,06 ' 78 617 : 84 623 9144 11 781 624 602 184 7199 892 7 011 362 1
. 467117 0,18 84 081 1 317 365 2 036 921 1 225 796 220643 1 703 389 2 298 189 ' 2
1 : 3,00 3 — — 2.698 7824 2 1 8 2 1814 "3
— — 41 3 860 12 738 3 968 3 313 4
60 335 0,0 7 ■ 4 223 13 561 18 296 325 517 20134 308 599 289 528 5



















V  a  r u  s  1 a  g .
Désignation des marchandises.
g r ö n s a k e r  o c h  k r y d d g â r d s v â x t e r ,  
fä r s k a , t o r k a d e  e lle r  p r e ss a d e  . .  
g r ö n s a k e r  o c h  k r y d d g â r d s v â x t e r ,  
s a lt a d e  e lle r  i v a t t e n  in la g d a , ej 























F r u k t e r  o c h  b ä r :
färska eller i vatten inlagda:
a r b u s e r  o c h  m e lo n e r  . ....................... ..
a p e ls in e r  o c h  p o m e r a n s e r  . . . . . . .
c i tr ô n e r  ...........................................................
a p p e l ................................................................
p ä r o n  ................................................................
v in d r u fv o r  ......................................................
p lo m m o n  o c h  b r u n e lle r  ............... ..
m a n d e l ......................................................
n ô t t e r , k o k o s -, h a s s e l-, v a l-  m . f l .  
jo h a n n is b r ô d , k a s t a n ie r  o c h  p e r-
s ik o k ä r n o r  ............................................
a n d r a  s la g  ......................................................
torkade, osockrade:
c it r o n - , a p e ls in - o c h  p o m e r a n s -  
s k a l s a m t  p o m e r a r isn ö tte r  . .
f i k o n  ............................................ '•.................
d a d la r  ................................................................
k a p r is  o c h  o liv e r , to r k a d e  e ller
s a lt a d e  ......................................................
r u s s in  o c h  k o r i n t e r .................................
. s v is k o n  . i ......................................................
p lo m m o n  ...............................................
a n d r a  s la g  ......................................................
frukt- och bärsaft, osockrad och sprit- 
■ fri:
c it r o n s a ft  ..................... . . . ............................
a n d r a  s l a g .........................................................
• 2 s 4 a 6
R y s s l a n d .  — Russie.






1 9 0 7 . 1 9 0  6.
Q u a n t ité . 2. < p: V a le u r  e n x
5 a. •». a5?
m a r c s .
M k
k g 1162 309 0,85 987 963 1429 956 2 115 344
» 303 665 0,65 197 382 256 881 .2 4 7  942
m k — — 1 173 142 1830653 1882066
k g 112 000 0,60 67200 127 812 188 102
» 141 0,45 63 142 308
» 70 0,5 5 39 ' 167 56
>> 1430 652 0,50 715 326 2 664 393 2 865 607
» 75 615 0,90 68 054 126 853 40 418
>> 28 067 1,00 28 067 49193 55 553
>> 94 044 0,60 56 426 41 567 50 910
>> 538 1,90 1022 4 591 8 543
•>) 9 843 0,90 8 858 9 604 8 273
>> 2 221 0,80 1777 2 023 .1 275
» 259 999 0,70 181999 180803 169 283
» 12 0,s_o 10
>>
»
26 0,70 18 75
91
105
>> 8 . 1,60 13 41 46
->> 31104 0,80 24 883 58988 25 975
>> 120 0,50 60 39 1474
» . 2 980 0,90 ■2 682 1831 3 259
» 26 396 0,60 ' 15 838 32 859 18 871
>>




Im p o r t. (Forts.) I, 19
7 8 » 10
i r . _
12 13 u 15
U .'t;cijk ^ e.s o r t e r .  — P a y s  étra n g ers .
1
S  u  m  m  a —  T otal. S*ft GO




















1 9  0 7 . 1 9 0 6 .
'ft S
1 i
■ g' R •
M k
1 072 041 1,00 1 0 7 2  041 1 223 432 510 037 2 334 350 2  0 6 0  004 . 2 653 388 2 625 381 6
1557 0 ,6 5 1 0 1 2 1 380 1451 305 222 198 394 258 261 249 393 7
— — 3 71 7  713 4  347.980 3  37 0  778 — 4  89 0  85 5 6  178 633 5 :252  844 VI.
3 325 1,00 3 325 3 502 3 930 115 325 ' 7 0  '525 131 314 192 032 .1
1 023 286 Oj50 5 1 1 6 4 3 1085 582 940 973 1 023 427 511-706 " 1  085 724 941 281 2
137 050 0 ,6 0 8 2  230 112 328 106 384 137 120 8 2  269 112 495 106 440 3
856 413 0 ,6 5 55 6  668 963 600 914 988 2 287 005 1 2 7 1 9 9 4 3 627 993 3 780 595 4
48 428 0 ,9 0 4 3  585 99 149 139 504 124 043 1 1 1 6 3 9 226 002 179 922 5
116 947 1,00 1 1 6 9 4 7 158 815 142 956 145 0 i4 ’ ■ ■ -'1 450 14 208 008 198 509 6
1334 0 ,7 0 934 .3 462 3 580 95 378 5 7  360 45 029 54 490 7
108 711 1 ,9 0 2 0 6  551 86 840 61 981 109 249 2 0 7  573 91431 70 524 8
84993 0 ,9 0 76  494 78 255 51849 94 836 8 5  352 87 859 60 122 9
8 258 0 ,8 0 6 6 0 6 8 321 5 609 10 479 8  383 10 344 6 884 10
31 281 0 ,8 0 2 5 0 2 5 29 640 26 919 ' 291*280 2 0 7 0 2 4 .210 443 196 202 11
6 280 1,00 6  280 .2  858 7 705 6 292 6  290 2 858 7 705 12
81070 0 ,7 0 5 6  749 85 853 63 732 81 090 56.767 85 928 63 837 13 •
41879 0 ,6 0 2 5 1 2 7 37 506 . 31131 41 879 2 5 1 2 7 37 597 31131 14
714 1 ,8 0 .1 2 8 5 574 582 722 1 2 9 8 615 628 15
1 219 559 0 ,5 0 6 0 9  780 1 590 631 937 046 1 250 663 63 4  663 1 649 619 963 021 16
158 392 0 ,4 0 6 3  357 205 498 220 446 158 512 6 3  417 205 537 221 920 17
969 271 1,00 9 6 9 2 7 1 1139 987 684493 972 251 9 7 1 9 5 3 11418.18 687 752 18
282 893 1,20 33 9  471 207 882 ’  148 328 309 289 35 5  309 240 741 167 199 19
■ 1.738 1,20 2  086 2 459 2 024 1738 2 0 8 6 2 459 2 027 20
21 999 0 ,6 5 1 4 2 9 9 14 966 13 264 23 008 15 106 19 060 14 076 21
T aboll a aI , .20
, ...
Y  - ------------...............................................
. . ..a .. ~ ■ 3 1. * ' 5 6
K* TO 
2 »
R y s s  1 a n  d. - -  Russie.
■s 5*«  rt
ft. ^  • V  a  r  u  s 1 a g . 1 9 0 8 .










1 9 0 7 . 1 9  0 6 .
Q u a n t ité . «* 5p: V a leu r en
2 ^  «*. p m a r c s .
M k
V I I . K o n s e r v e r  o c h  ä t b a r a  s k a l d j u r : m k — — 2 2 2  472 2 0 9 0 2 9 2 1 2  82 6
konserver / rän djurriket:
1 k ö t t ,  f lä s k , k o r f  o c h  m e t v u r s t  i
h e r m e t is k a  k a r i  .................................. k g 382 1,30 496 205 124
2 p a s te je r  o c h  k ö t t e x t r a k t  i  h e r m e -
t is k a  k ä r l  ................................................. » 5 7,00 35 7 —
3 k o n d e n s e r a d  m jö lK  ............................ » 176 2,00 352 —
konserver jrän växtriket:
4 g r ö n s a k e r  o c h  k r y d d g ä r d s v ä x -
te r  i  h e r m e t ik a  k ä r l .................. >> 35  593 2,50 8 8 9 8 2 38  711 4 0  590
5 k a p r is  o c h  o liv e r  i  h e r m e t is k a
k ä r l ............................................................... >> 102 2,00 20 4 540 274
6 d :o  d :o , in la g d a  i  o lja  ....................... » — — — 16 —
7 fr u k t e r  o c h  b ä r , ej s ä r s k ild t
n ä m n d a , i h e r m e tisk a , k ä r l  . . . . >> 3 1 1 2 2 1,50 46  683 30  799 23  245
8  . t r y f f e l  ................................................................ >> ' — — — — 10
9 s v a m p , ä t b a r , a n d r a  s la g , in la g d
i o lja  e lle r  ä t t i k a ................................ >> 1 6 325 ' 3,00 1 8 9 7 5 6 788 8  862
■ konserver jrän jiskriket:
10 a n s jo v is  ....................................... : ................. >> 300 0,50 150 299 993
11 s a r d e lle r  o c h  t o n f i s k ............................ >> —  • — —  ■ — —
12 a n d r a  s la g , i h e r m e t is k a  k ä r l  . . >> 7 400 0,85 6 2 9 0 8  357 5 448
13 d :o , i a n d r a  k ä r l .......... .. ......................... >> 26 0,70 18 21 80
14 k a v ia r  o c h  fis k r o m  i h e r m e t is k a
k ä r l  ................................................................ >> 275 20,oo 5  500 127 268
15 d :o  d :o  i a n d r a  k ä r l ............................. >> 3 257 15,00 4 8  85 5 3 1 9 1 3 2 9 0
ätbara skaldjur:
16 h u m m e r  o. k r ä f t o r  i  h e r m e t is k a
, k ä r l  ................................................................. » 11 2,70 30 • — —
17 d :o  d :o  ej i d : o ............................................ » 2  354 2,50 5  885 644 121
18 o s tr o n  m . f l .  s k a ld ju r  i h e r m e - /
t is k a  k ä r l ............. .................................... » — — — 35
19 d :o  d :o  ej i d : o ............................................ » 8 2,10 . 17 153 100
Im port. (Ports.) I, 21
7 1 s 1 •9 I 10 | H 12 • | IS . 1 u  | 15

















V a leu r  en  
m a r c s .
190 7. 1.9.0 6.
Kvantitet.
Q u a n t ité .
Varde i 
mark. 
V a leu r en  
m a r c s
1907. 1906.





— 480 526 491 272 473043 — 702 998 700301 685869 VII.
6 522 • 1,75 11414 8 753 6 016 6 904 11910 8 958 6 140 i
5 590 7,00 89 130 5 048 5 299 5 595 39165 5 055 5 299 2
1710 2,00 3 420 1858 1065 1886 3 772 1858 1 065 3
34 707 2,50 86 768 38 711 33112 70 300 175 750 77 422 73 702 • 4
663 2,00 1326 1316 835 765 1530 1856 1109 5
120 .1,8° 216 16 2 120 216 32 2 6
15 188 1,00 15188 16 554 16 222 46 310 61871 47 353 39 467 7
286 10,oo 2 860 242 209 286 2860 242 219 8
6 886 4,00 27 544 6 209 6 895 13 211 46 519 12 997 15 757 9
22 232 0,50 11116 17 005 13 026 22 532 11266 17 304 14 019 10
25 770 2,90 74733 32 913 31795 25 770 74733 32 913 ' 31795 11
31 967 3,00 95 901 23 788 23 326 39 367 102 191 32 145 28 774 12
1254 0,70 878 2110 2 821 1280 896 2 131 2 901 13
’ 309 20,00 6180 212 133 584 11680 339 401 14
54 15,00 810 9 3 311 .49665 3 200 3 290 15
23 135 3,50 80 972 19 429 22 613 23 146 81002 19 429 22 613 36
5 004 2,50 12 510 4 708 4 878 7 358 18395 5 352 4 999 17
279 4,10 1144 358 285 279 1144 358 320 18




I, 22. Tnbell 2 a.
>2 CO
' ' 2 1 3 |- 4




-t ' — » , «
a. ® V a r u s l a g . 1 908.
a“ s













.1 907. ; 1 906.
~ M k
VIII. K o l o n l a l v a r o r  o c h  k r y d d o r : m k — — 15647 938 16 526 009 9 775348
1
kaffe och kaffesurrogat :
k a f f e ......................................... ............................ k g
2 b r ä n d  o ik o r ia  o c h  a n d r a  k a ffe ­
s u r r o g a t  ...................................................... » 521 680 0 ,4 5 234 756 1105 493 871 841
3 c ik o r ie ö r te r  o . -r ö t t e r , o p r e p a r e -  
r a d e  ................................................................ »> ' 27 925 0 ,4 2 11.729 126 975 97 626
4
te:
b lo m - s a m t  g r ö n t  o c h  g a l t  — >>
'
_
5 s v a r t  o c h  a n d r a  s la g  ....................... >> ' 66 3 ,0 0 198 — 28
6
kakao:
b ö n o r  o c h  s k a l ............................................ »
7 i  s t y c k e n , r i f v e n  s a m t  c h o k la d >> 642 • 5 ,0 0 3210 291 178
' 8
socker och tillverkningar däraf: 
s o c k e r , r ä t t  ............................... .. ............... 5) 40 186 601 0 ,3 0 '■ 12 055980 °) 38 224 359 7) 16 938 257
9 d :o , r a ff in e r a d t  s a m t  k r o s s a d t  e l-  
lë r  p u lv e r is e r a d t  ............................ > 8) 434 919 0 ,4 3 187 015 °) 938 446 lu) 394 602
10 k a n d is o c k e r  ................................. > — — — —
11 s a c k a r in  ......................................... > — — — — —
12 . . s ir a p , f r u k t -  o c h  b ä r -  ................ > Í_ . — — 33 451
13 d :o , v a n l i g ..................................... » 5.363 0 ,2 8 1.502 11842 556
■ 14 . . h o n u n g  ........................................ » 810 2 ,2 5 1823 437 613
15 d r u fs o c k e r  ..................................... » ■ 106 • Ó,5 7 60 — 7 786
16 k o n f e k t  o c h  k a r a m e lle r  ........ » 10 118 1 ,5 0 15177 8 476 6 807
17 s y lt e r , s o c k r a d e  fr u k t e r  m . m . > 30419 1,00 48 670 35 315 35 804
18 t u r k is k  k o n f e k t  .......................... » — — — . — —
19
sait :
k o k -  ................ ............................... h l 170 1 ,9 5 332 252 156
20 b e r g s - , g r o f t  ................................. k g — — — 230
21 r a ff in e r a d t  i p a k e t ................. . » 150 0,is 27 47 363
22
kryddor:
k u m m in  ........................................ > 2 585 0 ,5 0 1.293 ■ 4842 2 682
23 a n is  o c h  s t jä r n a n is  ............................ > ' 15 841 0 ,5  01 7.921 27 079 20 325
*) Däraf 1 287 kg rostadt kaffe à mk 1: 45 för 1 kg. — ?) Däraf 2 868 kg rostadt kaffe. — 3) Däraf 
à mk 8: ■— för 1 kg.' — 5) Däraf transito Tyskland 40 152 421 kg. — °) Däraf transito Tyskland 37 334 062 




7 S ‘ 1 9 - ‘ 10 •• ■ i , ' •' 12 13 ' u 15 r
U  t  r  i  k  e  s o r t e r .  — Pays étrangers. S u m m a .  — Total. <5>2 CO
1 9 0 8 . 1 9 0 8.
5 œ"
R. »• pr«4 ~
Kvantitet.












Q u a n t ité . ~  S»
“ • «
Çb,
V a leu r  en  
m a r c s .
Q u a n tité . V a le u r  en  
m a r c s .
M k
— - 21027 382 21 302 965 25948 682 — 36675 320 37828 974 35 724 030 V I II .
>) 12 949 813 1,10 14 245245 2)13 157 711 3) 13192 779 ‘ )12 949 813 14 245245 2) 13 157 711 3) 13 192 779 1
7 246 0,15 3 261 7 015 4 919 528 926 238 017 1 112 508 876 760 2
<■ 1 061 258 0,28 297-152 1 684 231 2 006 137 1 089183 308 881 1 811 206 2103 763 3
910 8,00 7 280 819 623 910 7 280 819 623 4
141348 ’ ) 485 439 151 885 140 373 141 414 485 637 151 885 140 401 5
85 504 2,60 213 760 103 804 86 252 85 504 213 760 103 804 86 252 6
51 235 4,00 204 940 55 609 39 376 51877 208 150 . 55 900 .39 554 7
259 849 •0,21 62 364 580 649 20 436 465 40 446 450 12118344 38 805 008 37 374 722 8
7 792 0,30 2338 13 418 9 614 442 711 189 353 951 864 404 216 9
11140 0,60 6 684 16 771 15 637 11140 6 684 16 771 15 637 10
5 ,Sd 100,00 584 3,0.6 19,82 5,81 584 3,06 19,82 11
3 691 2,80 10 335 789 1912 3 691 10.335 822 2 363 •12
753 290 0,25 188 322 . 838 259 699 450 758 053 . 189 824 850 101 700 006 13
107 857 1,25 134 821 103 676 109 493 108 667 136644 104 113 110 106 14
15 003 0,5 7 8 552 9 887 5 999 15109 8612 9 887 13 785 15
. 20 519 3,00 61557 18 932 13 954 .30 637 76 734 27 408 • 20 761 .16
5 164 3,00 15 492 3 053 3 210 35 583 64162 38 368 39 014 17
■; 2 837 1,70 4 823 3 419 2.810 2 837 4 823 3 419 2.810 18 •
806 963 1,85 1492 881 759 351 669 171 807 133 1493 213 759 603 669 327 19
1 311 722 0,0225 29 514 188 319 157 824 1 311 722 29 514 188 319 158 054 20
9 232 0,18 1662 14 597 15 713 9 382 1689 14 644 10 076 21
1512 ' 0,6 0 907 1650 919 4 097 2200 6 492 3 601 22
9188 0,80 ■ 7 350 8 093 7 641 25 029 15 271 35 17a 27 966 23
4 973 k g  r o s ta d t k a ffe  —  l ) I n k o m m e t d ire k te  fr á n  ù tr ik e s  o rte r m k  3:—  fo r  1 k g ;  in k o m m e t t  r a n s ito  B y s s la n d  
k g .  —  ') D ä r a f  tr a n s ito  T y s k la n d  14 396 261 k g . —  8) D ä r a f  tr a n s ito  T y s k la n d  23 947 k g . —  °) D ä r a f  tr a n s ito
I;. 24 TalDcll.2 .a.
g 03
-
■“ 2 ■ ' 3 1 4 . 








V a r u s la g . 1 9 0 8 .
a s
1  I*q ' «j.
Désignation des marchandises.
f • Kvantitet.














V a l e u r  e u  
m a r c s .
1-9 0  7. 1 9 0  6 . .
24 fänkol ooh koriander................... kg 469
M k
0,80 3 7 5 306 304
2 5 . humle och humleextrakt ......... » 7  661 5,00 3 8 3 0 5 12 132 . 1 1 1 1 1
26 lakrits ............................................ » 10 0,75 8 36 20
27 kanel, kanelknopp och cassia 
lignea ........................................ »
28 kardemumma .. ; ......................... >> — _ — — —
29 peppar och piment ....................... ' >> 1 0 4 6 0,70 7 3 2 1 0 0 7 625
30 senap, t o r r ..................................... >> 13 096 2,00 2 6 1 9 2 12 354 1 1 4 7 3
31 d:o, tillagad ................................. >> 583 2,2 5 1 3 1 2 798 619
32 soja och sâser .............................. >> 194 2,50 485 268 217
33 vanilj • ........................................ .. » — — — — —
3 4 i sa ffran ....... ..................................... » — — — — ' • ----
35 muskotblomma och -nötter . . . . » — — — — —
36 nejlikor och nejlikeknopp . . . . >> — — — — —
37 ingefära ......................................... » — — — — —
38 lagerbär och lagerblad................ » 54 0 ,4 0 22 94 141
39 andra slag ..................................... » 742 3 ,0 0 2226 2  259 1 5 3 8
4 0
tobak:
oarbetad i  blad .......................... >> 3 05 3  971 0 ,9 0 2 748 574 3 163 135 2  929 512
41 d:o i  stjälk ................................. » 155 397 0 ,4 0 62159 139 449 194 603
42 cigerrer ......................................... » 30 2 0 , oo 600 1 —
43 * papyrosser..................................... >> 2 854 ' 12,00 34 248 2 631 1 3 6 3
4 4 röktobak, karfvad eller spunnen 
tobak, samt tobak i ringar eller 
karotter ..................................... » 16 989 9,50 161 395 . 17 219 13 567
45 snus ..............................................■ ■ » 343 4,70 1612 275 195
46 tobakssâs eller brissing ......... » — - — — -
IX. D r y c k e s v a r . o r  : mk — __ 42036 45 897 34 036
1
brännviner:
arrak eller rak i fastager ................... kg
' ■
_
2 franskt brännvin i d :t f ............................... » — — _ — —
3 arrak o. franskt brännvin i  bu- 
teljer ............................................................ .................... but.. _ _
4 konjak i . fastager .............................................. kg 9 2,00 18 — —
5 d:o i buteljçr ............................................................ but. 55 4,25 234 28 35
') Däraf 6 070 kg whisky. — *) D'árai 3 463 kg whisky. — 3) Därai 2 451 kg whisky. — 4) Daraí 21 569
Im port.“'(3^orts.)3 I, 25
7 '8 o  . n o : n  . . ' 12
13 i *  ' 16
U t r i k e s o r  t e r .  — - Pays étrangers. S  u  m m  a —  Total. • s* •
. v. 2  03
1 9 0 8 . 1 9 0 8 .
• n ' ' ~.© W
S" '* *
2 . a '





V f lr d e  i 
m a r k .
Í 9 0 7 . - 1 - 9 0 6 .
E v a n t i t e t .
V á r d e  i 
• m a r k .
1 9 0  7 . - 1 9 0 6 .
a  s
U -•© ’<B
Q u a n t ité . 04 < •S '£• V a leu r  en ■ Q u a n tité . V a leu r en
£. ?  
St
m a r c s . m a r c s . '
Mk
9  9 1 1 0 , 8 0 7 929 1 6 1 1 9 1 5  2 7 6 1 0  3 8 0 8 304 1 6  4 3 5 1 5  5 8 0 2 4
5 0  8 0 1 5 , o o 254005 7 7  4 6 5 7 8  0 7 8 5 8  4 6 3 292 310 8 9  5 9 7 8 9  1 8 9 2 5
1 5 0  6 1 8 0 , 8 0 120 494 1 5 1 5 1 9 1 3 7  4 0 0 1 5 0  6 3 8 120 502 1 5 1  5 5 5 1 3 7  4 3 0 2 6
3 6  2 9 1 1 ,3 0 47 178 3 3  0 1 8 3 1 8 4 3 3 6  3 0 1 47178 3 3  0 1 8 3 1 8 4 3 2 7
1 3  8 0 1 4 ,2 5 58654 1 5  2 6 9 1 3  1 2 9 1 3  8 0 1 58 654 1 5  3 6 9 1 3 1 3 9 2 8
9 7  1 7 7 0 , 6 0 583C6 7 2  0 1 7 ' 7 0 1 2 0 9 8  3 3 3 59 038 7 3  0 3 4 7 0  7 4 5 2 9
• 2  9 5 1 2 ,2 5 6 640 1 3 8 6 9 5 9 1 6  0 4 7 32832 1 3  7 4 0 1 3  4 3 3 3 0
7 1 1 7 2 , 5 0 17 792 8  9 8 0 5  9 4 8 7  7 0 0 19104 9  7 7 8 6  5 6 7 3 1
2  4 7 4 3 , 0 0 7 422 2 1 2 6 1 7 5 3 3  6 6 8 7 907 3  3 9 4 1 9 7 0 3 2
4 7 8 4 0 ,  o o 19120 3 3 0 4 4 1 4 7 8 19120 3 3 0 4 4 1 3 3
1 5 8 7 0 ,  o o 11 060 1 2 6 1 5 8 1 5 8 11060 1 3 6 1 5 8 3 4
1 1 1 8 4 , o o 4 472 1 0 6 9 1 2 5 2 1  1 1 8 4 472 1 0 6 9 1 3 5 3 3 5
4  2 9 6 1 , 4 0 '6014 3  6 5 5 • 3  2 0 6 4  3 9 6 6 014 3  6 5 5 3  3 0 6 3 6
5  8 8 5 1 ,0 0 5885 5  4 8 2 4  9 5 3 . 5  8 8 5 5 885 5  4 8 3 4  9 5 3 3 7
5  8 2 8 0 , 5 0 2 914 6  7 4 6 7  3 3 4 5  8 8 3 2936 6  8 4 0 7  4 7 5 3 8
7 0 4 , 0 0 280 9 2 5 8 8 1 3 2 506 3  3 5 1 1  5 9 6 3 9
7 1 6  1 2 8 3 , 6 0 ■2 578 061 6 4 6  5 3 5 5 3 5  6 3 9 3  7 7 0  0 9 9 5 326 635 3  8 0 9  6 7 0 3  4 6 5  1 5 1 4 0
4 1 1  5 0 3 0 ,2 5 ' 102876 5 1 1  6 7 0 6 7 1  3 8 9 5 6 6  9 0 0 165 035 6 5 1 1 1 9 . 8 6 5  9 9 3 4 1
1 4  5 5 5 1 5 , 0 0 218 325 1 5  8 9 0 1 4  4 0 9 1 4  5 8 5 ■218925 1 5  8 9 1 1 4  4 0 9 4 2
1 3 4 1 2 , 0 0 1608 1 8 1 2 7 1 3  9 8 8 35 856 3  8 1 3 ’  1  0 3 4 4 3
1 3 4 5 9 , 5 0 12 778 1 2 1 5 1 1 0 2 1 8  3 3 4 174173 1 8  4 3 4 1 4  6 6 9 4 4
7 6 4 , 0 0 304 7 1 1 0 0 4 1 9 1916 3 4 6 3 9 5 4 5
1 1 ,8 0 2 — — 1 2 — — 4 6
— — 6308 343 5 719670 5 446095 — 6 350379 5 765 567 5 480 131 I X .
9 8  8 1 4 1 ,5 0 148 221 7 7  5 3 0 ' 7 7  6 1 7 9 8  8 1 4 148 221 --------- 7 7  5 3 0 '  7 7  6 1 7 1
2
1 9 3 2 , 0 0 386 2 3 4 2 2 6 1 9 3 386 3 3 4 3 3 0 3
l )  4 3 9  4 8 1 1 ,5 0 659 222 s )  3 4 2  3 0 6 3)  2 8 9  2 1 4 ‘ )  4 3 9  4 9 0 659 240 2)  3 4 3  3 0 6 3)  3 8 9  3 1 4 4
4) 2 8 9  5 6 2 4 , 7 5 1375 420 6)  2 4 5  2 5 2 °) 3 3 4 1 4 9 4 ) 3 8 9  6 1 7 1375654 s )  3 4 5  3 8 0 ° )  3 3 4  1 8 4 5 ■
but', whisky. — 6) Daraf 20 082 but. whisky. — °) Daraf. 23 109 but. whisky. 
Handel dr 1908. 4
Talooll 2 a.I , 26
>8 GO*2 ff'
. : 1 , - 2 • 1 i 3
E y
1 4  
s s  1  a  n  d . -




ft. 5' 0> ?-
£. -a
V a r u s l a g . 1 9 0 8 .
a a
|  J '  
©
S ’ * ,
Désignation des marchandises.
Kjvnntitet.












V a leu r  en  
m a r c s .
1 9  0  7 . 1 9 0 6 .
6 r o m  i fa s t a g e r  ............................................  k g
M k
; 7 d :o  i  b u t e l je r  .......... .................................b u t . . — — — 1 ■ —
8
med socker tillredda spritdrycker : 
lik ô r e r  ................................................................  » 5 4 5 4 , o o 2180 2 3 0 1 8 7
9 . . p u n s c h  i  fa s t a g e r  .................................  k g — — ' ' — — ■ —
1 0 d :o  i  b u t e lje r  ............................................b u t . . — — — — —
1 1 a n d r a  s la g , a fv e n s o m  v i n - ,  k o n -  
ja k s -  o c h  r o m k u lô r  i  fa s ta g e r  k g 8 6 1 ,4 0 121 1 0 2
1 2 d :o  d :o  i b u t e lje r  ..................................b u t . 3 3 2 1 , 0 0 ■ 332 5 3 9 4 9 8
1 3
mjôd och. malttillverkningar :
m jo d  o c h  l ip e t s  i  f a s t a g e r .............  k g _ _ _ _ 1 4 7 __
1 4 d :o  d :o  i  b u t e l j e r ....................................... b u t . 4 4 3 0 , 3 0 133 2 6 6 1 3 0
15 p o r te r  i  f a s t a g e r .......................................  k g — — — . — —
1 6 d :o  i  b u t e lje r  ............................................b u t . 3 6 1 , 0 0 36 — ■ —
1 7 ô l i  fa à t a g e r  .................................................  k g 2  7 6 3 0 , 3 6 995 6 9 2 —
1 8 d :o  i  b u t e l je r  ............................ ...............b u t . • 4  2 4 6 0 , 5 0 2123 3 1 3 2 1 6 4 0
1 9 a n d r a  m a lt t i l lv e r k n in g a r  i  f a s t a ­
g e r  ......................................................... ; . .  k g 3 6 1 ,2 0 43 1 0 _ __  .
2 0  ■ d :o  i  b u t e l j e r .................................................b u t . 171 2 ,0 0 342 1 2 9 • 2 3 9
2 1
viner :
ic k e  m u sse ra n .d e , i  fa s t a g e r  . . . .  k g  * 1 5 3 9 1 ,8 0 2770 4 2 4 ' 1 8 0 4
2 2 d :o , i  b u t e lje r  .......................... ................. b u t . 7  2 4 1 3 , 0 0 21723 5 1 2 6 5  2 9 8
2 3 m u s s e r a n d e  e lle r  c h a m p a g n e , i 
b u t e lje r  ....................................................... » 7 2 5 , 0 0 360 1 8 7 3 4 4
2 4 . s a i t ,  f ô r s a t t  m e d  s p r it , u n d e r  25  %  
s p r i t h a lt  .................................................... k g 2 1 ,8 0 4 ___ ' —
’ 2 5
vatten:
m u s s e r a n d e  o c h  m in e r a i-  ............. b u t . 2 2  4 6 6 0 , 2 5 . 5617 2 9  0 7 5 2 1  5 8 3
2 6
àttika:
a t t i k a  o c h  à t t ik s s y r e lô s n in g  . . . .  k g l r6  6 8 3 0 , 3 0 5 005 3 0  6 0 8 2 1 8 2 1
X . A p o t e k a r v a r o r :  m k — . — 26 011 26 202 31734
1 e te r , ej ô f v e r s t ig a n d e  0 , 7 2 -  s p e c , 
v i k t  v i d  . +  1 5 °  C ....................................... k g . 7  8 8 1 1 ,5 0 11821 5 1 3 7 ■ 4 1 8 1
2 æ th e r  s p ir it u o s u s , c a m p h o r a t u s , n i-
1 tr o s u s  o c h  a c e t ic u s  ..................  » .• 3 0 0. 2 , 9 0 87.0\ 1  6 1 9 • ' 5 2 6
Im port. (Ports.) Ij .27
7 1 8
U t r i k e s
1 -9 
o r  t e r .  —
1 10 .. 1 . I l
• Pays étrangers.
12 1 13 1 14 
S u m m a .  — Total.
1 15
5  m
1 9 0 8 .  • 1 9 0 8 .




K v a n t i t e t .














V â r d c  i 
m a r k . 
V a leu r  en  
m a r c s .
. 1 9  0  7 . . 1 9 0 6 .
K v a n t i t e t .
Q u a n tité .
V ftr d e  i 
m a r k . 
V a leu r  eu  
m a r c s .








2 7  4 7 4
M k
1 ,5 0 4 1 2 1 1 2 2  0 7 7 4 7  2 5 3 2 7  4 7 4 4 1 2 1 1 2 2  0 7 7 4 7  2 5 3 6
8  6 0 3 3 ,0 0 2 5 8 0 9 7  2 1 6 1 1 9 7 6 8  6 0 3 25 .809 7  2 1 7 1 1  9 7 6 7
4 1 2 3 6 4 , 5 0 1 8 5 5 6 2 . 3 4  6 8 6 4 3  9 5 3 4 1  7 8 1 187 742 3 4  9 1 6
t
4 4  1 4 0 8
— — — — — — — — 9
2  2 0 1 2 , 0 0 4  402 2  7 2 4 2  5 1 6 2  2 0 1 4 402 2  7 2 4 2  5 1 6 1 0
1 0 3 9 1 ,5 5 1 6 1 0 1 3 4 2 1 3 4 3 1 1 2 5 1 7 3 1 1 4 4 4 1 3 4 3 ' 1 1
6 9 8 1 ,0 0 698 5 1 1 9 4 4 1  0 3 0 1 0 3 0 1 0 5 0 1 4 4 2 1 2
— __ — — — — — 1 4 7 — 1 3
— — — — — 4 4 3 133 .  2 6 6 . 1 3 0 1 4
2  4 2 5 1 ,0 0 2  425 5 9 7 1 8 4 5 2  4 2 5 2  425 5 9 7 1 8 4 5 1 5
4 4 1 1 ,0 0 441 8 3 1 3 7 7 4 7 7 '4 7 7 8 3 1 3 7 7 1 6
2 0  7 7 3 0 ,3 6 ■ 7 4 7 8 2 0  8 0 0 2 2  9 5 5 2 3  5 3 .6 8  473 2 1  4 9 2 2 2  9 5 5 . 17
5  6 6 3 0 ,5 0 2  832 6  5 2 3 3  9 8 8 9  9 0 9 4  955 '  9  6 5 5 5  0 2 8 1 8  ;
4 9 0 1 ,2 0 588 2 3 1 3 3 5 5 2 0 631 2 4 1 3 3 5 1 9
4  6 6 7 2 ,0 0 ■ 9  334 2  3 0 9 1 4 6 6 4  8 3 8 9  676 2  4 3 8 1 7 0 5 2 0
1 - 7 8 6  5 6 9 1 ,6 0 2  8 5 8  511 1 5 8 7  1 0 2 1 1 8 2  3 5 4 1  7 8 8  1 0 8 2  861  281 1  5 8 7  5 2 0 ■ 1 1 8 4  1 5 8 2 1
1 1 3  6 9 8 4 , 0 0 .454  792 1 1 4  5 7 7 1 1 0  3 1 9 1 2 0  9 3 9 476 .515 1 1 9  7 0 3 1 1 5  6 1 7 2 2
6 3  9 3 4 7 ,0 0 447 .538 6 4  8 9 6 6 2  0 5 5 6 4  0 0 6 447  898 . 6 0  7 0 9 6 2  0 9 9 2 3
2 7  6 7 9 1 ,8 0 4 9  8 22 1 5  6 8 1
J
1 8  0 3 7 2 7  6 8 1 4 9 8 2 6 1 5  0 8 1 1 8  0 3 7 2 4
4 6  5 3 9 0 ,6 5 3 0 2 5 0 5 2  7 4 5 5 1 8 3 6 6 9  0 0 5 3 5 8 6 7 8 1  8 2 0 7 3  4 1 9 2 5  ;
4 4 7 7 0 ,4 0 1 7 9 1 7  3 3 0 3  8 1 1 2 1 1 6 0 6  796 3 7  9 3 8 2 5  6 3 2 2 6  ;i
' — — 793  740 726  561 6 13  612 — 8 1 9  751 752  763 6 4 5 3 4 6 X .
2 1 2 5 1 ,5 0 3 1 8 8 * 1 4 1 9 1 2 2 7 1 0  0 0 6 15 0 09 6  5 5 6 5  4 0 8 1
9 . 6 7 6 . 2 , 9 0 2 8  060 7  6 2 4 ' 7  3 3 2 9  9 7 6 2 8  930 9  2 4 3 7  8 5 8 2
1 T a b e ll.S  a.I ,  ‘2 8
£ CO






w" St* ■ V a r u s la g . 1908.
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1 1 •s- 3
Désignation des marchandises.
Kvantitet.












V a leu r  en  
m a r c s .
• 190.7. 1906.
3 alkohol och sprit, försatta med an- 
dra ämnen, för medicinskt bruk kg 53
Mk 
' 3,30 175 10 76
4 blodiglar ............................................ st. 997 0,19 189 820 122
•5 galgantrot . . ..................... .............. kg — ■ — — —
6 charpie, färdigberedd, och nässel- 
gam ............................ ............... • > __ •__ _ __ __ '
7 insektpulver och flugpapper......... »> 266 3,10 825 171 751
8 ' öfriga apotekarvaror, tullfria, ej 
särskildt nämnda ....................... mk — d. 12131 13 342 12 966
xi. Ben, borst, horn, har, tagel m. 
fl. djurämnen och  tlllverkningàr 
däraf: ' mk 1468 789 1660 487 . 1427 142
l
ben och horn, oarbetade:
barder eller hvalfiskben, räa .. kg _ _ __
/
2 _
2 d:o, renade eller kokta, i stänger » ' — — — — .
. 3 hj orthorn och fiskben, alla slag, 
■ raspade .............. ...................... > _ _ — — _
4 elfenben, oarbetadt ................... » — — — — —
5 d:o i skifvor ..............................:. » — — — — ■ — •
. 6 ben, andra slag, oarbetade, räa, 
brända eller rifna ................... » • 91 0,06 5 __ 810
7 horn och k lö fva r .......................... » 4 616 0,09 416 7 995 8 625
8
. jjäder och dun:
fjäder ............................................ » 446 1,00 446 848 1461
9 dun ............................................... > 195 2,20 429 . 111 68
. 10-
borst, hàr och tagel, oarbetade: 
borst ..................................; ........ > 6 777 5,50 ' 37 274 8 819 5 311
n kreaturshär ............................. » 1 0,50 7 15 551
12 människohär................................. > 3 50, oo ‘ 150 3 16
13 tagel ................................................ » 1221 3,oo 3 663t 1029 522
. 14
arbeten af ben och horn:
benmjöl . .■................................. . » 10 953 616 0,io 1095 361 11 588 653 10 282194
Xsaaxsox");. . (Ports.) I,. 29
7 8 9 10 » 12 13" 14 15
U t r i k e s o r t e r . '  — Pays étrangers. S u m m a. — Total.
ïf 00




Q u a n t ité
Hct> p




V a leu r  en  
m a r c s .
1 907. 1906.
Kvantitet.
Q u a n tité .
Värde i 
mark. 
V a leu r  en  





£ ' B B: 3a
?
Mk
12 929 3,30 42 666 4 458 7 806 12 982 .42841 4 408 7 882 3
• 1800 0,07 126 690 ' 152 2 797 315 1 510 274 4
21 1,00 21 5 21 21 — 5 5
6 4,50 27 - — 5 6 27 — 5 6
6 944 3,30 22 915 9161 11186 7 210 ■23 7.40 9 332 11937 7
— d. 696 737 659 302 529 556 — 708868 672 644 542 522 8. '
— __ 727 773 895478 815457 — 2196562 . 2 555 965 2 242 599 X I .
2 25,oo 50 — — Z 50 2 — 1
20 44,oo 880 20 27 20 880 . 20 27 2
2 1,75 4 47 35 2 4 47 35 3
■ 166 50,oo 8300 45 . 102 160 8 3C0 45 102
4 •
5
413 0,07 29 _  _ — 504 34 — 810 6
9 835 0,12 1180 21162 19 504 14 451 1596 29157 28129 7
249 858 1,00 ■ 249 858 199 489 196 103 250 304 250 304 200 337 197 504 8
23 303 .2,20 51-267 23 951 23 094 23 498 51696 24 002 23 162 9
6 933 6,00 41598 7 298 6 521 13 710 78872 10 117 11832 10
3 004 0,50 1502 3 367 1221 3 005 1503 3 382 1 772 11
44 50,00 2 200 32 ' 36 47 2 350 35 52 12
33 860 3,00 101580 31 407 32 673 35 081 105 243 32 436 33195 13
.1536 0,10 154 3 929 6 676 10 955 152 1 095 515 11 592 582 10 288 870 14.
I, 30 Tafeeli 2 ■ a.
l - g
1 2 3 1 *  




R, 5 ‘n> TT
a . b
V a r u s l a g . . 1 9  0  8 .
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Désignation des marchandises.









V f lr d e  i 
m a r k .  
Valeur en 
marcs.
' 1 9 0 7 . 1 9  0  6 .  ,
1 5 benspân och benkol .................. kg 7 8  4 3 5
Mk
0 ,3 5 2 7  452 8 1 0 9 5 6 9  6 5 9
1 6 kammar ................... •.................... » ■ 1  3 8 0 1 1 , 0 0 1 5 1 8 0 1 7 1 7 1 8 9 4
1 7 knappar ....................................... » 6  0 5 4 5 , 0 0 3 0 2 7 0 . 8 3 1 3 8  6 0 8
' 1 8
arbeten af borst, hàr och taget: 
mâlarpenslar.................................
»
2 1 5 3 , 5 0 753 1 3 9 1 3 5
1 9 borstbinderiarbeten med infatt- »
ning af opoleradt eller mâladt 
trä eller jârn .......................... >> 7  8 9 1 2 , 2 5 17 755 5  9 3 3 4 0 8 1
■ 2 0 d:o med infattning af poleradt 
eller lackeradt t r ä ................... » 2  9 1 7 6 , 0 0 17 502 3  2 2 5 2  6 4 1
2 1 skoplagg af nothâr ................... >> 6 0  6 5 3 3 , 0 0 1 8 1 9 5 9 9 8  6 6 0 7 3  6 1 4
2 2 mânniskohâr, arbetadt ............ »> 2 1 5 0 , 0 0 300 — 1
2 3 tyger af tagel .............................. >> 3  8 7 7 9 , o o 3 4  893 3  2 1 2 1 2 9 7
. 2 4 sikter och borstar af tagel . . . . > 1 6 6 0 3 , o o 4  980 2  8 9 1 2  0 0 2
2 5 tagelarbeten, andra s la g ............ » — — — 1 1 3
XII. H u d a r ,  o c h  s k l n n  s a m t  t i l l v e r k n i n -  
g a r  d ä r a f : mk 1 4 7 1 4 7 5 1 9 5 1  949 2 1 2 8 2 4 9
1
hudar, oberedda:
fârskinn, ofärgade ....... ............ kg : _: _ 1 . 4 5 5 3 1 6
2 andra slag, vâtsaltade.............. : » 6 9  4 6 3 1 ,1 5 7 9 8 8 2 . 2 3 4  5 9 1 4 9 5  6 3 7
3 d:o, torra och torrsaltade......... > ■ 9 1 7 3 2 , 0 0 18 346 1 0  9 7 0 1 3  6 1 6
4 hudaffall................ ................. » 7 2 0 ,9 5 68 — ■ —
5
hudar, beredda:
mindre: fâr-, kalf- m. fl. . . . . . . » 8  0 6 9 8 , 0 0 6 4  552 1 2  6 0 2 1 5  1 8 4
6 större: ox-, ko-, hast-, svin- m.fl. • > 1 6  5 9 0 4 , 5 0 . 7 4  655 . 2 6  2 0 3 . 3 4 8 2 2
7 lackeradt läder .......................... > • 7 3 0 1 0 , 0  0 7 3 0 0 1 0 1 7 1 4 6 6
8 saffian, glacé och sämsk ......... > 3 4 8 1 1 , 0 0 3 828 2 3 3 2 7 9
■ 9 läderaffall ..................................... > 2 2 6 1 ,7 5 396 2 4 3 2 7 1
; 10
lädertillverkningar :.
skoplagg, äfven halffärdiga, af 
läder.......................................... . » 3 3  9 2 3 1 5 , 5 0 525  8 0 7 . 3 8 . 5 8 0 3 0  3 3 4




1 2 handskar, tillskurna, men ej 
sydda ....................................... ». — • -- — — _
Im port. i/' ai
s ' o i o  .1 11 12 13 14 | 15
U  t  r  i  k  e  s o  r  t  e  r .  — Pays étrangers. S u m m a — Total. !>
Sf 03
2 . ST
1 9 0 8 . 1 9  0  8 . .
5  ®
R. • »• «> pr
S» B
■*;
S . SC* 0 V f lr d e  i 1 9  0 7 . 1 9 0 6 . V ä r d e  i 1 9 0  7 . 1 9 0 6 . 1  i
K v a n t i t e t .  ^ 5 m a r k . K v a n t i t e t . m a r k . “S  ®
Q u a i i i t ^ . *  <*5 p : V a litti' c u . i Q u a n t i t é . V a leu r en
S a. 
9
m a r c s . t m a r c s .
M k
4 3  0 3 2 0 , 3 5 . 1 5  0 6 1 2 0  3 1 2 3 6  0 7 9 : 1 3 1 , 4 6 7 4 2  5 1 3 1 0 1  4 0 7 1 0 5  7 3 8 1 5
5  3 9 4 1 2 ,0 0 6 1 7 2 8 6  0 8 4 5  3 1 9 6  7 7 4 .  7 9  9 0 8 7  8 0 1 7  2 1 3 1 6
2 1 4 0 9 6 ,0 0 1 2 8 4 5 4 2 8 4 9 7 2 4 4 1 4 2 7  4 6 3 1 5 8  7 2 4 . 3 6  8 1 0 3 3  0 2 2 1 7
1 3 4 1 7 , 0 0 9 3 8 7 1 2 9 5 1 6 9 7 1  5 5 6 1 0 1 4 0 1 4 3 4 1 8 3 2 1 8
4  6 1 6 4 , 5 0 2 0 7 7 2 5  7 6 9 3  9 5 8 1 2  5 0 7 3 8  5 2 7 1 1 7 0 2 8  0 3 9 .1 9
1 2 2 4 1 2 ,0 0 1 4 6 8 8 1 0 1 6 7 7 2 4 1 4 1 , 3 2  Î 9 0 4  2 4 1 3  4 1 3 2 0
2 3 , 5 0 7 1 1 55 6 0  6 5 5 1 8 1  9 6 6 9 8  6 7 1 7 3  6 6 9 • 2 1
3 4 1 5 0 , o o 5 1 0 0 3 3 7 3 6 5  4 0 0 3 3 8 2 2
' 5 2 8 1 8 , o o 9  5 0 4 8 3 6 . 3 5 7 4  4 0 5 4 4  3 9 7 4  0 4 8 1  6 5 4 2 3
1 3 5 8 , o o 1 0 8 0 2 9 3 1 8 0 1 7 0 5 6  0 6 0 . . ' 3 1 8 4 2  1 8 2 2 4  '
65 6 , o o 3 9 0 -----. — 6 5 3 9 0 . 1 1 3 2 5
•— — 1 3 2 1 9  4 3 7 1 4 9 7 5 1 3 1 1 1 8 8 4  0 0 5 — 1 4  6 9 0 9 1 2 1 6  9 2 7  0 8 0 ■ 1 4  0 1 2  2 5 4 XII.
1 3 3  9 1 7 1 ,3 0 1 7 4  0 9 2 7 2  6 1 0 3 0  5 5 1 1 3 3  9 1 7 1 7 4  0 9 2 7 4  0 6 5 3 0  8 6 7 . 1
1  5 6 0  5 3 0 1 ,7 0 2  6 5 2 9 0 1 2  5 9 4  5 8 9 2  0 1 2  6 8 0 1  6 2 9  9 9 3 2 7 3 2  7 8 3 2  8 2 9  1 8 0 2  5 0 8  3 1 7 2
. 1 1 2 6  8 0 9 . 2 , 5 0 2 8 1 7  0 2 3 1 2 1 2  9 1 0 1 1 7 9  8 4 2 1 1 3 5  9 8 2 2  8 3 5  3 6 9 1  2 2 3  8 8 0 1 1 9 3  4 5 8 3
— — —  ' — 7 2 6 8 — — 4
4 3  9 4 0 1 0 ,0 0 4 3 9  4 0 0 4 6  2 2 3 3 2  8 7 8 5 2  0 0 9 . 5 0 3  9 5 2 5 8  8 2 5 4 8  0 6 2 5
. 3 7 1 0 1 6 5 , 5 0 2  0 4 0  5 8 8 3 7 5  7 0 8 ■ 2 2 1 9 7 2 3 8 7  6 0 6 2 1 1 5 2 4 3 4 0 1  9 1 1 2 5 6  7 9 4 6 .
1  4 5 1 1 0 , 5 0 1 5  2 3 6 2  7 0 3 . 2 1 7 4 2 1 8 1 2 2 . 5 3 6 3  7 2 0 3  6 4 0 7
8 9 7 1 4 , 0 0 1 2  5 5 8 1 0 0 7 7 8 4 1 2 4 5 . 1 6  3 8 6 . 1 2 4 0 1  0 6 3 8
— . ----- 1 5 3 2 2 6 3 9 6 2 5 8 2 7 4 9
1 8 1  0 2 7 1 9 , 0 0 3  4 3 9  5 1 3 1 9 3  1 3 8 1 3 3  6 0 7 2 1 4  9 5 0 3  9 6 5  3 2 0 2 3 1  7 1 8 1 6 3  9 4 1 1 0
1  6 0 9 3 , 0 0 4  8 2 7 1 2 1 9 1 9 9 1 6 0 9 4  8 2 7 1 2 1 9 1 9 9 1 1
. — ' —r — • —  , — — — — — . 1 2
Tatooll 2’ a.I , 32
!> CD
1 2 | 3 ■ |




*  1 
X 3  •
V a r u s la g . 1908.




Q u a n t ité .
£ H» 3 
 ^ Oft. S’<•r p: ~ !-«5 r. •
Vârde i * 
mark. 
V a leu r en  
m a r c s .
1 9 0 7. 1 906.
13 handskar ooh vantar, simpla___„ kg 7 839
Mk
4,50 35276 14 087 8 306
14 d:o af alia slags skinn, afven- 
-  som- tillverkningar af samsk 
och glacé..................................... > 3 392 80, oo 271360 3 665
•j
2 726
.15 sadelmakeriarbeten ochkappsâc- 
kar ........................... .............. » 30 455 6,oo 182 730 29 999 26 929
16 skarmar af làder till mossor . . . . » ; 47 6,oo 282 68 257
17 dfriga lâdertillverkningar, ej sar- 
skildt namnda ............ ......... » 5 311 ■ 6,oo 31866 9 677 • 6149
18 pergament med genomstuckna 
hàl ......................... ..................... ' » . — — — —
19
pelterier: 1
af sobel, svartbrun râf, iltis, chin­
chilla, mârd och s v a n ............ » 30 d. 1093 . 24
20 bisamskinn och -svansar ......... » — — — ' — 1
21 fargade fâr- och andra slags 
skinn ....................... •....... . > 7116 d. 101560 14 476 13 408
22 ’
pdlsfoder, muffar, mossor m. m. : 
af sobel- ni. fl. skinn ................ »
23 af bisamskinn och -svansar . . . . » 3 d. 320 ' 1 ' —
24 af fâr- och andra slags skinn .. '» . 3 004 d. 37487 4 385 '4886
25
fdrdiga pdlsar och andra skinn- 
plagg:
af sobel- m. fl. skinn ..... : .......... » •12 ' d. 1067 7
26 af bisamskinn och -svansar . . . . » — — • — — 4
27 . af fâr- och andra slags skinn . . . . > 1103 d. 33 600 1912 501
X III. Lefvande vâxter och  frôn samt 
vàxtàmnen och  tillverkningar 
dàraf, ej annorstàdes namnda: mk
-
8 773 839 6 859 481 9107 093
lefvande vâxter: * ■
1 blommor och blomsterlôkar . . . . kg 8 545 d. 17018 7 871 10150
2 andra slag ..................................... » 1 110 904 d. 57 072 96 509 . 78889
Im port. (Forts.) I,. 33
7 8 9 10 n 12 13 ■ u 15
,  u t r  i k  e  s o r t e r . Pays étrangers. S u m m a. —  Total. S-
•î* —•
1 9  0 8 . 1 9  0  8 . ST
£  H»  D V ä r d e  i 1 9  0 7 . 1 9 0 6 . V ä r d e  i 1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
a ’ s
1  3
- K v a n tlte t* .
8* »
• m a r k . K v a n t î t e t . m a r k . *2 £?■
Q u a n tité . Tr p: V a leu r  en  • Q u a n t ité . V a leu r en
x  ß* - ,  ® m a r c s . m a r c s .
. M k
i
— — 7 . 8 3 9 35276 1 4  0 8 7 8  3 0 6 1 3
1 4 8 9 1 2 0 , o o ■ 178 680 1 7 1 0 1 6 9 3 4  8 8 1 . .450 040 5  3 7 5 4  4 1 9 d 4
1 9 5 3 8 ,5 0 16601 2  5 0 3 1 8 5 9 3 2  4 0 8 199 331 3 2  5 0 2 2 8  7 8 8 1 5
1 7 4 1 0 , o o 1740 1 9 9 2 2 6 2 2 1 . 2 022 2 6 7 4 8 3 1 6
2 1  9 9 0 7 , o o 153 930 1 8 1 1 3 1 5  6 9 3 2 7  3 0 1 185 796 2 7  7 9 0
S
2 1 8 4 2 1 7
— — 2 ' — ' — — 2 —  - 1 8
1 5 3 d. 32 598 9 8 2 9 1 8 3 33 691 1 2 2 2 9 1 9
2  4 9 1 d. 106298 2  0 2 2 8 9 7 2  4 9 1 106298 2  0 2 2 8 9 8 2 0
3 5  4 2 8 . d. 603 981 3 4 4 2 2 2 4 4 0 8 4 2  5 4 4 705541 4 8 8 9 8 3 7  8 1 6 2 1
2 4 1 d. 53 426 1 1 7 3 1 2 4 1 53 426 1 1 7 3 1 . 2 2
3 5 9 d. 212 351 3  5 0 2 2  5 6 8 4  3 6 2 212671 3  5 0 3 2  5 6 8 2 3
5  4 8 0 d. 237 929 6  2 6 3 5  3 7 9 . 8  4 8 4 275416 1 0  6 4 8 1 0  2 6 5 • 24
__
1 2 1067 7 2 5  ■
3 3 9 d. 9538 5 6 5 3 3 9 9 538 5 6 ‘  9 2 6
2 8 1 d. 16 227 2 1 9 7 0 1 3 8 4 49827 3 1 3 1
. {
5 7 1 2 7
—  • 6187 644 7  200117 i 5 209 122 I —  . . . . 14 961 483 . ■ 14 059 598 , 14316215 XIII.
• 1 1 3  6 5 9 d. 191671 1 2 2 . 7 1 3 \ 9 9  6 6 7
}
1 2 2  2 0 4 ••• ■ 208689 1 3 0  5 8 4 1 0 9  8 1 7 1
2 6 3  7 1 9 d. ■ 254173 2 8 7 - 6 4 2 : . 2 8 5  4 1 01 i 3 7 4  6 2 3 ........ 311-245 3 8 4  1 5 1 - 3 6 4  2 9 9 2
Handel är 1908. , 5
Tatoell 2 a..I;\3á
> •; 2- co
, . 1 2 .. 3 , | i
R y s  s l . a n  d. -
ó
-  Russie. ' !
6-
1 W. 1—
! ®[ Cb PT ■ Y a r u s l a g . 1 9 08.

















V a leu r en  
m a r c s .
1 9.0 7. 1 906.
3
frô:
k a n a r ie fr ô  ..........................r......................... k g 6 628
M k
0,50 3 314 10 281 12 008
4 l in -  o c h  h a m p fr ô  ................................. > 108 787 0,26 28285 57 583 474 024
' 5 h ô fr ô , s s ..k lô fv e r , t im o t e j , v ic k e r  
m . m ................................................................. > 233 447 0,90 210102 284 630 224 312
6 p i o n k â r n o r ...................................................... »> __ — — — —
7 a n d r a  s la g  . . .  : .................. ......................... » 72122 d . . 25879 58084 44 298
8
kreatursfoder :
h o  m . f l .  fo d e r v â x t e r  ....................... > 1103 564 0,06 66 214 1 282 942 325 190
9 h v e t e k li  ........................................................... > 49 888 537 0,14 6984 395 32 316 342 58 647 703
; 10 r â g k l i ............................................... » 2 132 668 0 ,1 1 2 3 4  5 9 3 2 215 746 2 941 213
11 o lje k a k o r  o o h  a n d r a  s la g  ......... > 5 174 904 0 ,1 5 7 7 6 2 3 6 5 815 119 •• 3 818160
: 12
vàxtamnen, ej armorstades nàmnda: 
h a lm , s p â n , b a s t , s k a fg r â s  m . m . »> 247.661 0 ,2 0 4 9  5 3 2 142 838 87 011
13 ris , r o t t i n g , rô r  m. m. ..-............ » 251 1 ,4 0 3 5 1 284 462
14 k a r d b o r r a r  t i l l  k lá d e s b e r e d n in g .. » — — — —
15 k o r k t r a d , o s k u r e t  •.................................. * > 8138 0 ,7 5 6 1 0 3 742 2160
i 16 k o r k a f fa ll  ..................................... > 43195 0 ,5 0 2 1 5 9 8 79 276 46 589
: 17 g a r f a m n e n  ..................... ................................. > 5 616 0 ,3 0 1 6 8 5 ■ 7285 —
. 18 g a r f a m n e e x t r a k t  o c h  k i n o ......... > ■ — — — — —
19 t r a -  o c h  to r f k o l  ........................... » 7 014 0 ,0 3 5 2 4 6 5 371 4 310
20 t o r fs tr ô  o c h  a n d r a  s la g  ............ > 43 261 d. 2  4 1 6 53 974 49 644
 ^ 2 1
■ tillverkningar:
g o lf m a t t o r  a f  s im p la  v à x t a m n e n > 1139 0 ,5  5 6 2 7 .593 764
2 2 m a t t o r  o c h  s â c k a r  a f  b a s t ............. > 211 707 0 ,2 0 4 2  3 4 1 225 835 187 989
' 23 h a lm  o c h  s p â n  i  b a n d  o c h  f lâ t o r » 228 : 1 ,4 0 3 1 9 207 1
24 a n d r a  s la g  a f  h a lm  o c h  s p â n  ( u t-  
o m  h a t t a r )  .............................. > 4 273 : 1 ,4 0 5  9 8 2 6183 3 014
2 5 - ô fr ig a  s im p la  t i l l v e r k n i n g a r ___ • >>■ 161 703 1 ,4 0 • 2 2 6 3 8 4 152417 76 601
26 k o r g m a k e r ia r b e t e n , f in a r e , và- 
• g a n d e  m e r  á n  425 g r  s t ............ » 2 206 4 ,7 0 1 0 3 6 8 5 650 21 731
27 k o r k , s k u r e n  .............................¡ . . ' > . ■ 768 3 ,0 0 2  3 0 4 813 1918
Im port. . (Ports.) I, 35
7 l . s " 0. 1 io , 1 ■ I' .. 12.... r ' >3 1 h P "  "  Vs '
U t r i k e s o r t e r..;— Pays étrangers. S u m m a . —  Total. sf Or 5 s
190 8. i: 19 08. : . i * S' rr5
g H % — » Variie i . 1 90 7. , 1 9 0 6. Varde i ' 1907. 1906.
§: Î3\
: Kvantitet. ! ^  o mark. J Kvantitet. mark. • Î5 n’.
; Q u a n t ité .
!■» ? 
s* V a leu r  en . ; • Q u a n t i t é . V a leu r  en
is, §■ &
m a r c 3 . ■ m a r c s
Mk
3 770 0,50 1885 4 978 : 5 701 10 398 5199 . 15 359 17 709 . 3
1 691059 . 0,26 439675 1147 635 1 186 076 1 799 840 467 960 1 305 318 1 660 100 4
977-966 1,25 • 1222 458 ' 1171744 1 374 206 1 311 413 1432 560 1456 374 1 598 518 5 ;
3 3,00 5 1 1 3 5 • 1 1 6
450466
\
! .a . 215 004 76 853 . 26 767 : 533 588 240 883 134 937 71 065 7
22 704
1
i 13 388 :i 103 564 66 214 1305 040 338 578 • 8
2 685 028 ; 0 ,1 4 375 904 2 788 271 ‘ 2 896 285 53 573 505 7 360299 35104 613 61 543 988 ; . 9
— . — — 106 639 ! 19 800 ! 3 133 008 , 234 593 3 333 385 3 961 013 : io
4 293 013 -0 ,18 772 742 5 006 272 ' 2 778 619 9 467 917 1548 978 10 831391 6 596 779 n
279 352 0 ,2 0 55 871 528 133 ; 314 711
i
; 537 013 105403 670 971 401 733 ■ 12
- 288 795 1 ,4 0 404 313 : 264.992 188 467 | 389 046 404664 365 376 188 939 : 13
. 2 600 1 ,2 0 ' 3120 : 2 353 . 2 755 ; 3 600 .3 120 3 353 3 755
438 497 0 ,7 5 328 873 600886 ' 592 972 ! 446 035 . . 334 976 601 638 595 133 . 15
35 364 0 ,5 0 17 682 74 629 48 881 78 559 .39280 153 905 95.470 16
2,367 840 0 ,3 0 710 352 5 245 352 1 593 314 3 373 450 712 037 5 353 637 1593 314 17
1 483 897 0 ,5 5 816 143 1 512 505 947 931 1 483 897 816143 1 513 505 947 931 CO
138 917 , 0 ,0 3 5 4 862 ! 1339 2 336 , 145 931 5108 6 710 6 646 : 19




1,10 63 031 42 533 29 869 ! 58 440 ■ 63 658 43 136 30 633 21
- 6 388 0 .7 0 4 472 ' 5 537 7 750 : 318 095 . 46 813 331 373 195 739 22
' 5 571 16,oo 89136 ; 4 870 4 316 i 5 799
i
. 89 455 5 077 4 317 23
255 ! 14,00 3 570 j 299 - : 2i6 4 538 9 552 0 483 3 330 24
20134 I 1,40 28188 12 831 ; 11075 : 181837 254 572 165 348 87 676 25
. . : 17 479 ■ 4,70 82152 17 435 • . 24451 19 685 .92 520 33 085 46 183 26
- 1803 '3,oo 5.409\ ¡1 751 ; 1177 . 3 571 7 713 3 504 3 095 27
I;- 36 Tabell.2 a.
1 2
t
3 | 4 





ST V a r u s l a g . 1 9 0 8 .
s* «1: 5







' Varde i 
mark. 
Valeur eti > 
marcs. .
■' 1 9 0 7 . 1 9  0 6 .
28
svamp:
b a d -  e lle r  s jo -  ............................................. k g 19
M k
25,0.0 475 56 1
X I V . T r a v i r k e  o c h  t r a a r b e t e n : m k __ __ 1418 363 1239 896 790 856
l
A .  travirke:
u t l a n d s k t  o c h  v a l lu k t a n d e  ----- k g 125 •d. 80 •379 93
2 i s k if v o r  e lle r  f a n e r .................................. >> ; 91 609 d. 33548 117 219 89047
3 ' a n d r a  s la g  .............................. - • .. ............... >> 16142 842 d. 906 692 17 033 517 6 1 3 9  738
4
B .  traarbeten:
,snickeri-  och svarfveriarbeten:
o la c k e r a d e , o b e ts a d e  o c h  o fa n e -  
r a d e , o b e k la d d a  .................................. >> 335 154 d. 143 040 225 924 242 470
5 d :o  d :o  d :o , b e k la d d a  ................ .. >> 9 470 d. 12471 5 489 11544
6 la c k e r a d e , b e t s a d e  o c h  fa n e r a d e ,  
o b e k la d d a  .................................................. > 269 716 ■ d .. 218 471 257 910 . .1 8 6  838
7 d :o  d :o  d :o , b e k la d d a  .................. .... > 28 339 ■ d. 41131 .•47 785 .36 135
8 fo r g y lld a , fo r s ilfr a d e  m . m .............
* 1250 d. 4 206 763 1628
9
timmermansarbeten och slojdalster: 
t im m e r m a n s a r b e t e n  ............................. > 42 751 d . - 24713 29 260 25 981
10 s lo jd a ls t e r  ....................................................... » 5 916 d. 5 735 7 350 7 793
11
tunnbinderiarbeten:
a l i a  s la g  ............................................................ 110 685 d. 18 717 65 363 54 086
12
trasnideriarbeten, vagande mer an 
425 gr st.
■ fo rg y lld a  e lle r  fo r s ilfr a d e  ............. » 125 • d. 178 150 31
13 a n d r a  s la g  ....................................................... »>
348 d. ■430 268 596
14 tr&pligg................................................ »>
7 506 0,82 6155 7 611 10 020
15
• traarbeten, andra slag:
■ • b o r s t s t o m m a r , o la c k e r a d e  ............. > _ 425
16 d :o ,. la c k e r a d e  .................. ......................... »> — — — —
17 r a m a r ,'o i n f a t t a d e  ........................’. . > 1063 :  d. 1348 . 472 917
18 d :o , in f a t t a d e  ............................................ m : 523 d. •. 1448 1244 486
Im port. (Ports.) I,' 37
7 8 9 10 n 12 13 \ u .............16
u t i  k  e  s o r  t  e r. — Pays étrangers. S u m m a .  —  Total.
?  «
1 9 0 8 . 1 9 0 8 .
«s, r» "t  —O co
fe. 5*7T
K v a n t i t e t .















■ V a r d e  i  
m a r k .  
V a leu r  en  
m a r c s .
/  1 9 0 7 .  ; 1 9 0 6 .
K v a n t i t e t .
Q u a n tité .
V f lr d e  i 
m a r k .  
V a le u r  en  
m a r e s .
1 9 0  7 . 1 9  0  6 .
fe =  ‘
1  !  ■ 
kS ’ - *  -•'
ss
M k
1 5 3 8 2 5 , o ö 38 450 1 5 0 9 . 1 9 7 9 - 1 5 5 7 38925 1  5 6 5 1 9 8 0 2 8
— — 1 683 017 1647 613 1190 337 — 3101380 2 887 509 1981193 X I V .
. 3 4 2  4 1 1 d . 157 859 2 6 4 2 6 5 1 7 3  1 3 8 3 4 3  5 3 6 157 939 2 6 4  6 4 4 1 7 3  2 3 1 1
6 0  0 5 1 d .  . 67 320 3 1 0 3 5 3 5  2 6 4 1 5 1  6 6 0 100868 1 4 8  2 5 4 1 2 4  3 1 1 2
1  9 2 5  0 6 9 d . 291276 6  3 6 9  1 9 8 6 9 3  9 7 2 1 8  0 6 7  9 1 1 1197 968 2 3  4 0 2  7 1 5 6  8 3 3  7 1 0 3
1 8 6  4 2 9 d . 188 474 2 1 5  2 4 5 1 4 0  7 2 0 5 2 1  5 8 3 331514 4 4 1 1 6 9 3 8 3  1 9 0 4
7  5 6 0 d. 14 057 2  8 2 1 3  4 2 0 1 7  0 3 0 26 528 8 3 1 0 1 4  9 6 4 - . 5
■ 1 8 6  3 3 8 d. ■442 781 1 7 5  7 7 9 1 3 0  3 9 2 4 5 6  0 5 4 661 252 4 3 3  6 8 9 3 1 7  2 3 0 ' 6 !
' 1 5  9 3 7 d. 56 372 1 2  5 1 0 : • 9  9 3 4 4 4  2 7 6 97 503 6 0  2 9 5 4 6  0 6 9 7 i
1 4  4 7 0 d. 45 780 1 1 3 8 9 7  6 3 9 1 5  7 2 0 49 986 1 2 1 5 2 . 9  2 6 7 8
2 8  1 5 8 d. 6637 2 0  8 7 7 3 2  5 9 0 7 0  9 0 9 31350 5 0 1 3 7 5 8  5 7 1 9
7 9 7 d. 700 2 8 2 — 6  7 1 3 6 435 7  6 3 2 7  7 9 3 1 0  ;
1  5 7 5 1 4 0 d. 361387 1 7 2 9  4 9 0 2  0 5 4  9 2 9 1  6 8 5  8 2 5 380104 . 1  7 9 4  8 5 3 2  1 0 9  0 1 5 1 1
4 d.. 75 1 1 1 2 9 ■ 253 1 6 1 3 1 1 2
1 0 1 d. 526 2 6 8 2 2 4 4 9 956 5 3 6 6 1 8 1 3
3 5  1 5 5 0 ,8 2 28827 3 7  1 8 6 3 4  3 8 9t 4 2 6 6 1 34 982 4 4  7 9 7 4 4  4 0 9 1 4
8  8 7 8 0 ,5 0 4 439 5  7 0 2 4  8 8 4 8  8 7 8 4 439 5  7 0 2 5  3 0 9 1 5
1 8 6 0 ,9 0 .167 . 1 3 2 8 1 ■' 1 8 6 167 1 3 2 8 1 1 6
. . 1 1 9 8 d. ■4 376 5 2 2 . 6 0 9 2  2 6 1 5724 > 9 9 4 • 1  5 2 6 •17
2 1 8 6 d. 11964 2  6 7 7 1 8 1 5 2  7 0 9 13 412 3  9 2 1 2 3 0 1 1 8
ï ,  38 T abell 2 a.
1 2 ! s - | ' 1 ; 5 1 , 6
'5  CO '
- .... • R  y  s  s L a n  d. - -  R u ss ie . ■ '
• fü, :-s —; ? “
. ft. • ®» x V a r u s l a g .  . i  9 0 8 .1
•i ■ ;
£  -B • s e D é s ig n a tio n  dès m archand ises.
1  1  ! < • | 5&". B _ Vflrde- i- ■ 1 9 0 7 . 1 9  0  6 . 1
*5'. 2  ; Kvantitet. !  ^ S mark. • i . : ...*
?■  • j j Quantité. : » <: **3 5» V a leu r  e v ; - ' : ' ■ i




1 i ■ ; ‘ M k
X V .  , T räm assa ' och papp’er sam t pap - ,
persarbeten: m k ’ .; : , — I . -r-: 27 .8646 262228 ; .. • 230 723
t r ä m a s s a  : ■
1 i t r ä -  o c h  p a p p e r s m a s s a , s te n p a p p j
■ : . m . m . - ------ --------- ! ................................  k g 31 270 , O-30 - , 9 3 8 1 150 415 : 1 1
p a p p :  :
' 2 p a p p  ................................. ....................... » 6 998 0,25 ! ’’ 1749 • ' 587 ; ;■ 8 012
"  3 a s f a l t f i l t  o c h  t j ä r a d  fö r h y d n in g s -
f i l t ................................................................ » ' 115 648 0,23 i 26599 :204 165 191 680
p a p p e r :
4 p r e s s -, fö r h y d n in g s -  o c h  t a k p a p -
p e r ................................................................ » - 86 088 0,25 i 21522 , 35 291 4 4 0 4
5  : p a p p e r , b e la g d t  m e d  s m a r g e l,
g la s  e h e r  s a n d ...................................  » 167 ■ : 1 , 0 0 167 . . 344 ; 356
■ 6 • k a r d u s - , m a k u la t u r - , s u g -  o c h ! •• ’ ‘
l ä s k - ..................... : ......................................  » 66 683 ! 0,90 , 60 015 . 57 772 : 5 9  4 i5
i ? . t a p e t -  ....................................... - ....................... » 219 ; 1,00 : 219 18 : 3 7 5
■’ 8 t r y c k -  ...........................................................  » 3 950 : 1 , 0 0 : 3 950 . 498 : ;  : 2 914
9 : -, k o n s e p t-  ......................................................  >> . • 2 200 0,60 : 1320 .•120 —
10 i s k r if-  o c h  h v i t t  g l a n s - .....................  » 9 157 0,80 i 7 326 ; 9 992 ; 7 871
- 1 1  ! p o s t -  s a m t  p a p p e r  t i l i  s p e lk o r t » 591 .1,30 1 768 : . 525 582
1 2  i g la s e r a d t  k r i t -  s a m t  b la n k e t t - !
p a p p e r ............................................... .. » 1332 ■ 1,60 ; 2131 705 1367
.13 r it -  o c h  n o t p a p p e r , s y m ö n s te r ■
s a m t  o g la s e r a d t  k r it p a p p e r  . .  » ‘ 237 i 3,20 759 i ' 172 265
14 a n d r a  fin a r e  s la g  .......................... > 8 648 : 2,oo . 17 296 . ; 8 488 ; 12 288
a r b e t e n  a f  p a p p e r  o c h  p a p p : ; ;
15 p a p p e r s t a p e t e r  o c h  - b ä r d a r -----  » 5 314 : 1,50 ! 7 971 - 5 009 2 540
16 a r b e t e n  a f  p a p p e r s m a s s a , o m ä - 1 .
la d e  o c h  o l a c k e r a d e .................. ....  - » : "  105 3,50 ' 368 113 i 69
• 17 d :o , m à la d e , la c k e r a d e  m . m . . .  » 95 i 4,00 380 1 28 i 1
18 a s k a r  a f  p a p p  ............................................  » 609 ; l , i 5 700 163 134
19 e t ik e t t e r  ............................................................ » • • 1 004 - ■ 3,70 : • 3 715 463 684
■ 20 a n d r a  s la g , e j s ä r s k ild t  n ä m n d a  > 44 902 2,50 112 255 . ; 42163 42 515
21 p a p p -  o c h  p a p p e r s a f f a l l  ........................ » 460 0 , 1 2 -5Ö ••• 80 70
\ »t si • 6
*




i k e s
o 1
o r t  e-r. -h-
10 , I 11  
Pays étrangers.
12  | 13 |
S  u m  m  a .
■ u  1 
—  Total.
15
<5 ' ‘ .= CO


















1 9 0 7 . ‘ 1 9  0 6.
a s




2 529 450 1935 514 . 1830 503 . — 2 808 096 2 197 742 2 061226 X V .
260 507 0,30 78152 269 756 169 951 291 777 87 533 420171 . 169 962 1
210028 0,24 50407 11421 17 275 217 020 52 156 12 008 25 287 2  :
34376 0,23 7 907 50 565 8 858 150 024 34 506 254 730 200 538 3 :
27o 175 -, 0,25 68 794 256 343 86 219 361 263 90 316 291 634 90 623 , ' 4  ;
50 901 1,00 50901 ! 44 475 47 962 51 068 51068 44 819 48 318 5 •
. . 37 993 0,55 20 896 34 711 24 012 104 676 80911 92 483 83 427 6
| . 7 864 1,00 ■ 7 864 5 474 7 377 8 083 8 083 5 492 7 752 . 7 -
1 21375 1,00 21 375 13 993 9 550 25 325 25 325 14 491 12 464 8 ;
! 2 1 9 0 0,70 1533 3 753 5 071 4 390 2853 3 873 5 071 9 i
! 52 808 1,40 73 931 42 982 30 335 61965 81257 52 974 38.206 10 ;
' 35 675 1,40 49 945 43 682 . 26 377 36 266 50 713 44 207 26 959 11 -
11693 2,00 23 386 9194 2 596 13 025 ' 25517 9 899 3 963
(MiH
26 648 3,65 97 265 27 704 25 000 '26 885 98 024 : 27 876 25 265
l
13 r
25 181 2,00 50362 27 362 24 071 33 829 67 658 35 850 36 359 -14 *
i
; 111459 3,10 345 523 89 123 68 392 116 773 353 494 94132 70 932 „ i
¡
3188 3,50 11158 4 990 6 581 3 293 11526 5103 0 650 ■ 16 ;
1636 5,00 8180 1705 , 1291 1731 8 560 ‘ 1733 1292 1 7  ;
¡ 799 1,00 799 627 216 1408 1499 790 350 18
5 504 9,50 52288 2 326 1676 6 508 56 003 2 789 2 360 •19 .
, 94 299 16,00 1508 784 102 307 108 648 . 139 201 1621 039 144 470 151163 20
— -  • —  ■ 9 500 __ 460 * 55 • 9 580 70 21 .
■ 'Taliell 2 à.±,'40
?  i
S p
1 2 3 | 4







9 V a r u s la g . 1 90 8.
j
0 B














Varde i ■ 
mark.
- V a le u r  en - 
m a r c s .
• 19 0.7. 19 0 6.
X V I . Spânadsàmnen : mk _
Mk
2303 817 2117217 2 410 98l\
i fârull, ofârgad ............ ................... kg 332 4,50 1494 194 46
2 d:o, fâ rg a d ......................................... > 771 4,50 3 470 — 3
3 schoddy och ylleaffall ......... .......... > 92 1,30 120 2 540 5 901
4 silke, râtt, och silkesvadd.............. >• 1 4,00 4 — —
5 silkesaffall och flocksilkë ................ >) ' 1 3,50 4 — —
6 •bomull, râ,* ofârgad . . .  ................ — —. • 12 641 9 022
7 d:o d:o, fà rg a d ................... .■•............ >> —  ' — — — —
8 bomullstrassel ’. ............................... >>. 167 0,80 134 9 470 . 1286
9 bomullsvadd ..................................... >> 1597 1,90 3034 973 1 4251
10 lin ............................ •........... .............. >> 2 131 774 0,80 1705 419 1 266 016 1 579 514!
11 bnblâr ................................................ ->> 37 033 0,50 18 517 57 132 65 687
12 hampa ................................................ >> 68 218 0,90 61396 63 311 56 720
13 hampblâr............................................ >> 70 689 0,50 35 344 97 841 90 922
14 jute ..................' ................................ » — — — — —
15 juteblâr ............................................. » 44 049 0,22 9 691 217 047 145 228
.16 lumpor ................................................ » 1 391 904 0,30 417 571 ■ 2 268 639 1 854 718
17 dref och drefmat .......................... » 119 049 0,40 47619 168 775 251 978
X V II . Garn o c h  trâd samt repslagerl- 
arbeten : m k __ _ 1928 363 2 253 928 2 072 789
1
garn och trâd:
af bomull, oblekt eller b le k t___ kg 172 2,70 464 379 148
2 d:o, fârgadt .................................. » 20 3,65 73 14 1573
3 d:o, tvinnâdt eller trâd ............ » 65195 11,00 717 145 76 331 76 855
4 af bnné, hampa eller jute, oblekt 
eller blekt, fârgadt eller ofâr- 
gadt ..................... .......•.............. »>• 2 880 4,50 12960 11 729 1396
5 d:o d:o d:o, tviimadt eller trâd » 9 448 6,00 56 688 20 359 28 811
;6 . af rdl, ofârgadt.............................. » ■' -- — — 1 56
■ 7 d:o, fârgadt .............. ................... » 4 747 6,00 ’ 28 482 ■ 18248 18 201
8 sysilke ............................................ »> 20 65,00 1300 15 83
9 . segelgarn................. : ................ , » 256 377 1,40 358 928 236 321 159 018
10
• repslageriarbeten:
rep och tâg (utom af m eta ll)___ » 683 930 1,10 752 323 783 275 776 968
Im port. ' (Forts.) I, 41
7 8 9 10 •h 12 13 H 15




fe. 5' °» x 
&. a
Kvantitct.









?  i•O- A2 T1
- Q u a n t i t é . . * <... 9-.. £ - V a leu r en  " . ... ‘ "Q u a n tité . V a leu r en
z .  <r 
.
m a r c s . m a r c s .
_
ilk
19 754 434 21098 578 18 795295 _ 22 058 251 23 215 795 21 206 276 X V I .
■ 855 438 4,50 3 849 471 916 292 646 365 .855 770 3 850 965 916 486 646 411 1
10 244 4,50 46 098 2 996 2 671 11015 49 568 2 996 2674 2
647 910 1,50 971865 754 731 768 865 G48 002 971985 757 271 774 766 3
285 4,50 1283 1489 341 286 1287 1 489 341 4
1474 4,00 5896 460 — 1475 5900 460 — ■ 5
.7183 091 1,80 12 929 564 7 564 883 7 316 328 7 183 001 12 929564 7 577 524 7 325 350 6
70 186 1,95 136 863 67 104 37 657 70 186 .136863 67 104 37 657 . 7
466 728 0,80 373 382 473 182 466 621 466 895 373 516 482 652 467 907 8
102 782 2,00 205 564 90 280 69 198 104 370 208598 91253 70 623 9
3 560 1,16 4130 3030 6127 2 135 334 1709549 1 269 046 1 585 641 10 ,
— — — - 5 359 120 37 033 18 517 62 491 05 807 11
218 514 1,50 327 771 131 597 41307 286 732 389167 194 908 98 027 12
8988 0,54 4 854 118414 50 147 79 677 40198 210 255 141 069 13
350 0,6 7 235 123 904 48 355 350 235 123 904 48 355 14
289 878 0,22 63 773 523 852 . 354 843 333 927 73 464 740 899 500 071 15
2 687 300 0,30 806 190 1 812 949 953 267 4 079 204 1223 761 4 081 588 2 807 985 16
68 737 0,40 27 495 146 944 . 46 508 187 786 75 114 315 719 • 298 486 17
f
— — 5992 009 6214 500 4 799254 — 7 920372 8 468 428 6 872 043 X V II .
103 081 3,00 .309243 80 332 26 269 103 253 309 707 80 711 26 417 1
54 654 3,90 213151 51 795 34 704 54 674 213 224 . 51809 36 277 2
115 031 10,00 1150 310 118 010 .104 544 180 226 1867 455 194 341 181 399 .3
, . 11282 6,oo 67 692 11061 8 544 14162 80652 22 790 9 940 4
10 625 8,00 ■ 85 000 12101 8 580 20 073 141688 32 460 37 391 5
118 089 6,oo 708 534 126 430 112 142 118 089 708 534 126 431 112198 6
256 878 7,00 1 798146 281 645 194 667 261 625 1826 628 299 893 212 808 7
- 5 039 65,oo 327 535 5 680 5 820 5 059 328835 5 695 5 903 8
283 638 2,oo ■ 567 276 26Î 117 157 789 540 015 926204 497 438 316 807 9
956 402 0,so 765 122 564 738 737 506 1 640 332 1517 445 1 348 013 1 514 474 10
Handel clr 1908.
I , 42 Talbell 2 a.
-s5 ¡73
1 2 ■ 
r
1 3 |
R y s s l a n d .  -
1 5 •
-  Russie. ■
1 6 '




V a r u s 1 a g. 190 8.
i












Vfirde: i ' 
mark. 
Valeur, en  
m a r c s .
• 190 7. 190 6.
X V III . Vàfnader: mk
Mk
5 300265 5 550 168 ; 4 861 939
l
’ fccmd, broderduk, spetsar och tyll:
band och sniljor af silkessammet, 
-plysch och helsiden............... kg 40 45,oo ' 1800 32 14
2 d:o d:o af halfsiden..................... > * . 27 20,o o 540 45 292
3 d:o d:o af y l l e ......... : ................... > 454 13,oo 5 902 4S5 436
•’ 4 d:o d:o,'andra s la g ....................... » ’ 2 610 9,oo 23 490 3 355 3 918
■ 5 • . broderduk (kanevas och stra- 
malj) af silke.. . . ...........: .......... »
6 d:o d:o af ylle .............................. » — — — —
-17 d:o d:o,.andra s la g ....................... >> 59 7,00 413 108 272
'8 tapisseriarbeten, med 20% tull- 
fôrhôjn ing................................. » 10 27,00 270 50
■ 9 siktduk och sikter af silke och 
ylle ...................................................... .. »>
710 • spetsar af bomull ....................... » 4 653 12,oo 55 836 • 6 007 5 345
■11 d:o, andra slag, och blonder . . . . >> 30 12,50 375 13 30
12 tyll af bomull .............................. »> 4 17,oo 68 33 60
r 13 d:o, andra slag .......................... >> — — — 7 3
14 fisknàt ................................................ » 10 759 12,oo 129108 7112 7 43?
s;i5
tyger och dukar: 
af bomull i
bokbindarklot......... . '............... »
"16 fâlb, plysch och sam m et......... » 569 12,oo 6 828 105 102
17 ' tata, andra slag, enfârgade . . » 98 458 5,oo 492 290 123 912 87 843
18 d:o d:o, b rok iga ....................... » 516 187 6,oo 3 097 122 560 446 497 732
19 segelduk..................................... » 1514 8,oo 12112 6 987 4890
20 skira ...........................'................ >> 70 10,00 700 32 42
"21 med silkesrânder, med 20 % 
tullfôrhôjning....................... » — — — 1 17
22
af ylle och half ylle: 
valkade:
• klâde och halfklàde ................ » 16 637 10,oo 166.370 15 480 17 003
Im port..' (Forts.) I, 43
7 '8 ■ .0 .10 11 12 13 ; u 15
U t r i k e s o r  te r . — Pays étrangers. Su m m a. — Total. B-s Cfi
’ ¡1 9 0 8. .1908 . . . .  ;
. S' 5*
. a. 5‘0> 7T
K va n tite t.





.K va n tite t.
V â rd e  i 
m ark .
1907. 1906.
§: 'B S. B
Q u a n t ité . <n: p:
S c.
a*.
V a leu r en  
m a r c s .
Q u a n tité . V a leu r en  
m a r c s .
Mk
■. — • — 16 193 281 18 432 406 ' 13 608 397 21493 546 23 982 574 
1
. 18 470336 X V III .
• -• 3 365 140,oo 471100 2 871 2057 3 405 472 9JO ; 2 903 2 071 ■1
5 284 70,oo 369 880 5 375 5 390 5 311 . 370 420 5 420 ' 5 682 2
' 8165 22,oo 179 630 9 867 8 979 8 619 185 532 10 352 9 415 3
15 439 14,oo 216 146 20 407 17 242 18 049 239636 23 762 21160 • 4
_
2169 16,50 35 789 : 2194 2 393 S 109 35 789 2194 2 393
5
6
. 5 324 8,oo 42 592 6 391 5 670 5 383 43005 6 499 5 942 7
896 59,oo 52 864 1219 1585 906 53 134 1 209 1585 ' '8
18 23,50 423 ' 12 . 1 3 18 423 12 13 ' 9
• 5 837 38,oo 221806 7 821 4 988 10 490 277642 13 828 10 333 10
352 60,oo 21120 282 186 383 21495 295 216 11
1179 18,oo 21222 1085 697 1183 21290 1.118 757 12
368 100,oo 36 800 389 349 368 ■ 36 800 390 352 13
15 505 12,00 186 060 16 683 12117 36 264 315 168 23 795 19 556 14
11393 7,00 79 751 • 14 920 9 628 11393 79 751 14 920 9 628 15
15 568 13,oo 202 384 17 939 11482 16137 209 212 18 044 11584 16
224 343 8,oo 1794 744 291 264 203 979 323 801 2287 034 415 176 291 822 17
I 99463 10,50 1 044 362 129 901 71 314 615 650 . 4141 484 690 347 569 046 18
20 576 10,50 216 048 15 755 8143 22 090 228 160 22 742 13 03$ 19




lo,oo 5115 196 216 341
•)
5115 197 233 21
13 577 22,oo 298694 ■15 927 . ' 10 709 30 214 ■ 465 064 31 407 27 712 '22
I,; 44 ' TalOeir 2 ä.
a ' .go
'? p
1 2 3 1
R y  s s l  a n  d. -
6
-  R u ss ie .
6
■í — O B
‘ft. b *  ?-
St =
Y a r  u s l  a g 1 9 0 8 .
& S
£  3 
5* 3»O’ <5
<5










1 9 0  7. 1 9 0 6 .
1
23 . s o ld a t k lä d e  ............................. ........... k g 1143
M k
3,50 4 001 ,1 6 8 2 1 501 i
24 ' fla n e ll  . o c h . b o j ....................................... >> ■ • • ' 985 15,oo 14 775 829 411
25 fr is , f i l t a r  o c h  h ä s t t ä c k e n  . . *> 2 425 9,50 23 037 3 040 1 2 3 2 ’
26 t u r k is k a  s c h a la r  . : ........................ »> __ •__ ___ _ 3
27 m a s k i n f i l t ,  p r e s s d u k  m . m . . . >> 18 7,25 131 3 —  r
28 v a lk a d e , a n d r a  s l a g ........................ : » ’ 39 442 12,00 473 304 22188 . 29.288
29
o v a lk a d e :




30 f l a g g d u k ........................................................ « 9 12,00 108 7 106:
• 31 o v a lk a d e , a n d r a  s la g , o c h  
p l y s c h ........ .............................................. >> 7 935 10,50 83 318 8 887
32 d :o  d :o , m e d  s ilk e s r ä n d e r , m e d  
2 0 %  t u l l f ö r h ö jn in g  ............. »
9 2 4 3 1 
20:
33
m a tto r  :
v ä f d a ................................................................. >> 6 877 3,50 24 070 6185 7 2 2 l!
34 f i l t a d e  ............................................................ » 327 2,60 850 15 —
.35 • v o j l o c k  ................................................................ >> 22 332 0 ,7 0 15-632 17 647 56 0 2 1 ;
36
\af l i n ,  h a m p a  o c h  j u t e :
k a m m a r d u k , b a t i s t  o c h  lin o n g >> 3 10,0 0 30
:__
37 l ä r f t ,  a lia  s la g  ............................................ >> 32 705 9,00 294 345 '34 549 19 547
38 d a m a s t  o c h  d r a l l .................................... >> 63 10,oo ■ • 630 289 1181
39 a n d r a  f in a r e  s la g , o c h  p ly s c h . . . >> 1 464 9,00 . 13176 711 415
40 s e g e ld u k  o c h  m a t t v ä f n a d  ............. >> 10155 2,50 25 388 11 969 11 019
41 b o ls t e r v a r  ....................................................... >> 2 4 ,0 0 8 4 ■ I j
42 g r o f  s ä c k v ä f  .................................................. >> 5 282 0,90 4 754 5 182 • . 41921
43 g r ö fr e  h a m p -  o c h  ju t e v ä f n a d e r ,  
a n d r a  s la g  ............................................. >> 3.546 4,50 15 957 8 304 7 421 j
44
■ a f  h e i -  o c h  h a l f s i d e n :  
a f  h e l s id e n :




45 fa lb  o c h  p ly s c h  .................................. >> 3 100,0 0 300 __ 4
46 a n d r a  s la g , o c h  s id e n s a m m e t » 1564 100,00 156 400 1774 1 0 9 2 !
47
a f  h a l f s i d e n :
fa lb  o c h  p ly s c h  .................................. >> 1 45,oo 45
!
8 1
48 a n d r a  s la g  . . . . _____: ................. -.. >> 2 862 50,0 0 143100 2 518 ■ 2 33.7 1
Im port. (Forts.) I ,  45
7 1 8
U t r i k e s
9
o r t  e r .  —
10 1 11 
. Pays étrangers.
12 13 1 1 4 -
S u m m a .  — Total.
16
1 9  0 8. 1 9 0 8 .
S- H2 D Värde i 1 9  0 7. 1 9 0 6. Värde i 1 9 0 7 . 1 9 0 6 .Kvantitet.  ^ 5 §* ST mark. Kvantitet. mark.
Q u a n t ilé . *5 p: • V a leu r  en Q u a n tité . V a leu r  en
5 a. z. o m a r e e . . m a r c s .
M k
— — — — — 1143 4 001 1 682 1-501
12 875 19,oo 244 625 13 506 9 646 13 860 259-400 14 335 10 057
. . '  1  389 11,50 84 974 9 319 6 698 -  9 814 108 OU 12 359 7 930
102 971 9,00 926 739 129 793 94 138 102 989 926 870
5
129 796 94 138
. 146151 18,oo 2630 718 150 634 96 781 185 593 3 104 022 172 822 126.069
7 557 40,oo 302 280 9 653 5 371 7 615 303 730 9 655 5 373
1 324 2 0 , 0  o 26 480 1738 3 973 1333 26588 1745 4 079
188 318 15,oo 2 824 770 249 912 219 016 196 253 2 908 088 258 799 228 259
1380 . 25,oo 34500 1069 1464 1 380 34500 1069 1484
25 338 -  4,o0 114 021 • 23 889 19 568 32 215 138091 30 074 : ' 26 789
814 . 2,80 2279 936 812 1141 3129 951 812
■ 37 281 . 0,90 33 553 28 666 13 502 59 613 49185 46 313 69 523
' 8 27,00 216 18 8 11 246 18 8
' 3 144 9,oo 28296 3 546 2 782 35 849 322 641 38 095 22 329
: 268 . 12,00 3 216 ■ 302 . 347 331 3846 591 1528
3 844 9,oo 34 596 4 212 • 2 695 5 308 47 772 4 923 3110
28 406 1,50 42609 20 103 18 998 38 561 67 997 32 072 30.017
6 723 5,oo 33 615 5 278 5 923 6 725 33 623 5 282 5 924
767 704 0,90 690 933 734 629 749 799 772 986 695687 739 811 753 991
2 032 6,oo 12192 . 3 616 2 539 5 578 28149 11 920 9 960
831 250,oo 207.750 735 738 873 211 950 751 768
1880 100,oo 188000 1271 446 1883 188 300 1-271 450
5 045 100,oo 504.500 5 006 4 326 6 609 660 900 6 780 5 418
330 50,oo 16 5Ô0 418 576 331 16 545 ■ • 418 584





























J, .46 T abell é a.:
! ' « . : , l . 2 3 4 ó 'o-
: s ’ s
. i t ' y s s l a n d . . - -  R u ss ie .
 ^ —©• » .
5’-' ? K
at. a ■
■ V  a  r  u  s  1 a  g .
j
1 9 0 8.
»• p
1 s'*Q- O 15 . 7» *




; Vflrde i 
mark.
' 1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
' . Quantité.
* < p: Valeur en 
mares.
49 m a tto r  a f  o l i k a  d m n e n ,  b e la g d a  m e d
M k ; ' -
t j o c k  o lje f a r g , l in o le u m , b a u lin i-  
c o n  m . f l .  r ....................................................... k g ;8 032 •1,00 8 0 3 2 17 668 . 24475
XXI. F a r d lg a  k la d e r  o c h  d iv e r s e  m a -
m a n u f a k t u r v a ir o r  a f  s p a n k d s a m -  
n e n : rok — — '• 1 0 0 0 0 5 9 1 3 2 6  994 1 2 1 2  208
k l a d e r :
1 lifr a d d n in g s k la d e r  ...........■................ . .• k g . 5 5 5 12, oo 6  660 '— 1676
2 fr u n t im m e r s k a p p o r  o e h  o fv e r -
p l a g g , u t a n  p a l s v e r k ..................... >) L0 9 4 22,oo 2 4 0 6 8 • ’ 208 . .254
3 a n d r a  ;s la g , o c h  s y d d a  fo r e m a l ’
a f  h e l o c h  h a l f s i d e n - .................. >> •. 261 50, o.o 13  050 . 674 • 1834
4 d :o  d :o  a f  y l le  o c h  h a lf y l le  _____ >> 13 249 18,oo 2 3 8  482 17112 14 024
5 d :o  d :o  a f  b o m u ll , l in n e , h a m p a
e lle r j u t e  ................................................. >> . 26 262 14,00 36 7  668 35 879 28 939
6 m o s s o r , u t a n  p a l s v e r k  . .  .■..................... s t . . 6 838 1 , 75 . 1 1 9 6 7 11130 . . 22 925
h a tta r , o b e k ld d d a :
' 7 a f  u l l , ! h a r , f i l t ,  fa lb  e lle r  s ilk e >> 7 334 4,20 3 0 8 0 3 6 708 7 957
8 a f  h a lm  ............................................................ k g " 897 ' 4 0 ,oo 3 5  880 2 595 1260
9 a n d r a  s la g  ................................................. >) 397 35,oo 1 3 8 9 5 220 44
h a tta r , b e k ld d d a :
10 a f  u ll , h a r , f i l t ,  fa lb  e lle r  s ilk e  . . s t . 1 6 ,op 6 84 259
11 a f  h a lm  ............................................................ k g 27 45,oo 1 2 1 5 14 11
12 a n d r a  s la g  ....................................................... » 6 60, oo 360 78 4
13 399 14,00 5  586 . 217 399
strumpváfveri- och sriormakeriarbeten:
14 s t r u m p v a fv e r ia r b e t e n  a f  s id e n > 6 42,oo 252 — . 1
15 d :o  a f  y l l e » ....................................................... '>> 7133 14,00 99862 7 278 6123
16 d :o  a f  a n d r a  á m n é n ............................. > . 6 622 8,oo 52 976 8 838 . . .  5 963
17 s n o r m a k e r ia r b e te n  a f  s id e n  . . . . » 3 16,oo 48 15 25
18 d :o  a f  y l le  .................. •................................. > ■ 8 .11,00 88 66 65
19 •d:o a f  a n d r a  a m n e n  ............................. >) ' 253 .10,oo 2 530 288 . 337
Im port. (Forts.) I,. 47 '
7 . 1 8 1 9 1 10 1 » 12 13 . a 15
U t r i k e s o r t e  r. — Pays étrangers. S u m m a .  — Total.
S' 03 . S a
1 9 08. 1908.
V  “ •O W
a. 5 ‘ «  *■ 
%  3
K v a m ite t . ’
€  H• Ä ,B 
I? CB
V ä rd e  i 
m ark . .
1 9:0 7. 19 06..
K va n tite t.
V ä rd e  i 
m ark .
190 7. 1906. J  î
Q u a n t ité ?  ?  
.
V a leu r en  
m a r c s .
Q u a n tité . V a leu r  en  
m a r c s .
Mk
■
1420 585 0,90 1278 527 1 317 246 1 027 062 1 438 617 1286 559 . 1 334 914
*
1051 537 49
— —  ' 6 450 380 7263 470 5 731 824 — .. 7-450439 8 590 464 , 6 944 032 XIX.
23 ■ 12,00 276 : — 696 578 6936 — 2 372 1
50 857 24,00 1220 568 53 997 54155 ; 51951 1244 636 54 S05 54 409 .2
4 776 55,00 262680 5 431 4 955 5 037 275 730 6105 6 789 3
38 014 28,oo 1G64 392 43 012 31 823 51363 1302 874 60124 45 847 4
104 298 18,oo 1877 364 122 933 , 91255 130 560 , 2 245032 158812 120 194 5
12 816 2,26 28 836 12 022 i ... 12166 19 654 40803 23 152 . 35 091 ; ■ 6
' 28113 • 4,20 118074 28 964 . 27 087 .35 447 . 148 877 35 672 35 044 -.7
1379 47,oo 64 813 1269 750 3 376 100693 3 864 2 010 .8
2 899 35,oo 101465 2 974 . . .  1791 3 296 115 360 3 194 1 835 9
to CO ■ 7,00 1967 423 285 282 1973 507 544 10 1
157 80,oo 12560 72 14 184 13 775 86 25 11*
121 ’ 60,oo 7260 125 46 127 7 620 203 50 12
• 2 282 14,oo 31948 2 620 .1996 2 681 37 534 2 837 2 395 13
■ • ■ 438 ; 45,oo 19 710 486 . 383 ' 444 19962 480 384
,
14
: 19 433 24,oo 466 392 20 034 15 398 26 566 566254 v 27 312 21 521 15
27 651 ; 13,00 359 463 26 678 21 666 34 273 412 439 35 516 ~~~ 27 629 16
1958 ; 30,00 58 740 ' 1404 1203 1 961 58788 1419 1 228 17
913 13,00 11869 1819 902 921 11957 1 885 967 18
3195 10,00 31950 3 923 3 556 3 448 34 480 4 211 3 893 19
I, 48 Ta/kiolia a,.
1 “
1
! - ■ .
2 • 3 | 4 .








' l lf  ?
V a r u s la g . 1908.
Désignation des marchandises.
K va n tite t.
Q u a n t ité .




V a rd e  i 
m ark . 
V a leu r  dit 
»«a rcs .
1907. 1 906.
20 hàngslen och strumpeband . . . . kg 1076
Mk
13,00 13 988 831 2 871
21 ,  ljus- och lampvekar................... » 5 4,00 20 313 2 339
22
paraplyer och parasoller: '
paraplyer af s iden ....................... st. 190 5,00 950 57 21
23 d:o af ylle ..................................... » 179 3,00 537 361 185
• 24 d:o, andra slag, och paraplystom- 
mar ............................................ »> 6 231 2,oo 12 462 8 884 7 418
25 parasoller af siden, dubbla . . . . > — — — ’ —
26 d:o d:o, enkla .............................. » ■ — — ' — 61 79
27 d:o af ylle ..................................... > — — — ' « 1 —
28 d:o, andra slag, oeh parasoll- 
stom m ar..................................... » 191 1,50 287 305 157
29
diverse manufakturvaror.:
bandager, kirurgiska, ej sarskildt 
namnda ..................................... kg 107 2,00 214 58 21
30 knappar af tyg ........................... » 20 8,50 170 94 53
31 sangklader, stoppade eller fôr- 
sedda med résârer ................ » 22 088 2,50 ■ 55220 26 614 . 27 002
32 sâckar af grof vâf ....................... st. 10175 1,00 10.175 17 686 46 518
33 slangar och âmbaren af lin- eller 
ham pvâf..................................... kg 160 4,00 640 73 138
X X . G u m m l ,  g u t t a p e r k a ,  t j â r a  m .  fl . 
h a r t s a r t a d e  â m n e n  o c h  t i l l v e r k -  
n l n g a r  d à r a f : mk 3 593 685 4 329 016 3 887 253
• 1
rââmnen ■ och halffabrikat :
asfalt i fast form ....................... kg 34 763 .0,08 2 7.81 1878 2 476
2 asfaltbeck ..................................... » 28422 0,08 2274 5146 1410
3 • gummi och guttaperka, oarbe- 
tade eller upplosta................ . . > 2028 _
4 vax och ympvax, oarbetade ... » 444 3,90 . 1.732 659 577
, 5 ... • paraffin ................. ....................... . » ■ — .-T- — • . 1175
I m p o li. (Forts.) I, 49
■7' ;  ' s "  ■ ■■■■ • :o . 1 0 ' 11  ' ! 12 ■ ' 13 -’ | • u  | • - i r — -
TJ_t r  i  k  e s o . r  t  e r .  — Pays étrangers. S u m m a. —  Total. ■
S;. Gfl 
'■ » "  P .
1908. 1908. . ' 5* • «• - w  
. a
K van titet.
Q u a n tité .
£  H*  D 





V a rd e  i  
m ark . ' 
V a leu r  en  .- 
m a r c s . -
1 9 0 7 .‘ 19 06. 
• »
K v a n tite t.
Q u a n t ité .
V a rd e  i 
m ark. 
V a leu r en  
m a r c s .
19 07. " 1906.
-  R»i P
^ î :  g2 «or. 2
3 3 
» « s  §  




16,oo 273 216 26 885 20140 18152 ■ 287 204 27 716 23 011 i  20
:  :  6 i5i •i>: . 4 ,0 0 ‘21:604 • 5 434 6158 6156 24 624 5 747 8 497 21
1 8 d 6,00 i 11124 2 320 1443 2 044 12 074 2 377 1 464 22
203 3,oo 609 207 214 382 ‘ "l 146 568 399 23
38 037 2,oo 76 074 44 283 24 692 44 268 8853f> 53 172 32110 c 24
22 10,oo 220 28 60 22 2 i 0 '"'28 ’ ¡60 25,
497 5,oo 2 485 730 582 497 2 485 '791 6 61 26
12 3,oo 36 15 3 12 .................... 36 ~  t e 3 27
t ï
1907 1 ,5 0 2860
i
1477 ■’ 570 2 098 3147 1 782 727 28
6 911 2 ,3 0 15 895 6108 5 504 7 018 16109 6166 5 525 .Al 29
2 549 9 ,5 0 24216 2197 2 255 2 569 24 386 2 291 2 308
OCO
2 444 ' 2 ,5 0 .6110 2 633 2 841 24 532 61330 29 247 29 843 1)2 31
158 024 1,00 158024 169 614 92 661 168199 168199 187 300 139 179 ■ iS 32
: -  11458 ' ’ I O jOO 114580 9 282 10 647 11 618 115220 1 9 355 10 785 8Û 33 
K
— — 4833 853 5 256 033 4  161282 
\
— 8 477 538 9 585 049 8 048635 X X .
3 544 638 0,10 354 464 2 728 849 2 423 960 3 579 401 ■ 357 245 2 730 727 2 426 436 1
2 138 586 0,08 171087 2 339 406 1860459 2 167 008 173 361 2 344 552 1861869 2
47 960 12,00 575 520 63 013 • 57 390 47 960 575 520 65 041 57 390 3
14137 3,90 55134 11452 11454 14 581 ‘ 56866 12111 12 031 4
j 162 649 0,G5 105 722 158 66c -  189 069 162 649 105 722 158 663 190 244 5
Mandel âr 1908. 7
I ,  5.0 Tatooll 2 ft.
s cc 
» »
— • 1 . 2 . M 3 . I .4
R-y-s s 1 an d. -
1
-  Russie. -:
1. «
V —• O «
R. »«h 7?
?» Ô
! V a r u s la g . 1 9 0 8.
»  3 Si B
f  ?Ch
Désignation des i marchandises.
Rvantitet.











, Vftrde i 
mark. 
V a leu r en  
m a r c s .
'■ 1 9 0 7. . 1906.
6 gummiarabicum, -dragant, -gut: 
ta, Schellack m. m .................. kg . . 4 821
Mk 
; 4,oo 19 28à 3 529 1194
7 kamfert ......................................... > — — •-- 4 6
8 rökharts (virak) .......................... > _ -- . , 15 —
9 benzoeharts, grâ ambra samt 
tolu- och perubalsam ............ >
; ° harts eller colofonium ................ > 2 ' 0,80 1 50 979
11 harpojs eller gallipot ................ » — — — — —
12 bämsten, sjöskum och pärlemor, 
oarbetàde ................................. >
13 lackfernissa af sprit ................ > 18 182 2,oo 36 361 23 185 21122
14 d:o af olja ..................................... > 22 312 1,75 39046 16194 11388
15 stenkols- och asfalttjära............ hl 448 9,50 4 256 225 76
16 beck och beckolja ................... > 450 26,00 11700 849 ■ 287.
17 ryssolja och björktjära ............ kg 15 069 0,32 4 822 11650 15 272
18 tjära af-annat slag-, .■.................. hl 130 18,00 2 340 100 138
19
tillverkningar :
af asfalt ........................................ kg
20 kemmar - af. guttaperka ............ » 182 19,00 3 458 362 339
21 tyger af gummi eller guttaperka » • — — — 104 101
22 kläder af d:o ............................. » 267 20, oo 5 340 530 337
23 fotbeklädnad af d:o •................... ►> 28? 698 9,00 2 589 282 328 225 321681
24 tillverkningar af • d:o för medi- 
cinska och kirurgiska behof )> 86 25,oo 2150 115 35
25 andra tillverkningar af d:o, utan 
' tillblandning af f rammende 
ämnen . ! ..................................... > 35 907 13,oo 466 791 34 971 31 247
26 d:o d:o, med tillblandning. af 
främmande ämnen ................ > 14568 • 9^ 00 131112 8 395 16 569
27 vaxduk af silke, vaxtaft ......... > .27 6,25 169 54 2
28 skärmar och tillbehpr-af vaxduk 
tili mössor .............................. > 1 3,25 -, 3 9
29 vaxduk, andra slag, och spattlad 
mâlarduk .............. .................. > ' 5 463 3,00 16 389 13.158 . 5303
30 figurer- och anatomiska afbildr 
ningar. af vax .......................... > 25 20,00 . 500 • 6 __
Im port. (Forts.) I, 51
7 1 s 0 io ■ n 12 13 H 15
U t r i k  e s ' o r  te r . — Pays étrangers. S u m m a . — Total. 1= s  S p
190 8. 19 0 8.
2 s
e* a I •af s V flrde i 190 7. 1 906. V ä rd e  i 1907. 190 6. ' ä. s
K va n titet. n ô ft. ff m ark. K vantitet. . m ark. =* ?
Q u a n t ité . *tr ta V a leu r  en Q u a n t ité . V a leu r  en
1 p- m a r c s . . m a r c s
Mk
165 800 4,50 746100 149 534 105 432 170 621 765 384 153 063 106 626 6
7252 .v 5,00 36260 7 382 5 518 7 252 36260 7 886 5 524 7
138 2,50 h 345 237 133 138 345 252 133 8
239 21,00 5 019 2,79 249 239 5019 279 249 9irt . 9
3194 242 0,30 958 272 3 406 196 1 76'#971 r 3194 244 958 273 3 406 246 1 765 950 10
7 455 0,45 3 355 6117 5171 7 455 3 355 6117 5171 11,
15 10,oo 150 5 22 15 150 5 22 1-2
13 176 2,00 26 352 12121 10 251 31 358 62 716 35 306 31 373 13
■143 250 ■ 2,25 322-313 138 648 127 107 165 562 361 359 154 842 138 495 14
33 231 11,50 382157 39 827 - 30 258 33 679 386 413 40 052 30 334 15
5 30, oo 150 13 11 455 11850 862 298 16
140 ' 0,32 45 336 135 15 209 4 867 11986 15 407 17
237 22,00 5 214 483 551 367 7 554 583 689 18
•
1557 : 20,oo .31140 ; 1717 1527 ! 1739 34 598 2 079 1866
19
20
306 '■ -  7,00 ■ 2142 , 192 310 i 306 2 142 296 411 21
1909 16,oo ■ 30544 . 2 260 2 096 1 2176 35 884 2 790 2 433 22
‘ : 1433 : 10, oo 14 330 ' 8 848 1 239 I 289131 2 603 612 337 073 322 920 23
1447 , 24,oo 34 728 1480 1286 : 1533 36 878 1595 1321 24
'
15 927 15,oo 238 905 ; 14 894 10 700 51 834 705 696 49865 41 947 25
46 339 9,00 417 051 40 829 34 362 60 907 548 163 49 224 50 931 26
5 • 7,oo 35 26 7 32 204 80 9 27
1 526 3,50 5 341 4 098 2 727 1 527 5 344 4 098 2 736 28
69 584 12,50 Ï73 960 1Ö1 098 . 72498 .75 047 . 190-349 -114 256 77 801 29
408 17,50 7 140 264 278 433 ■7 640. 270 278 30
£
i  I,. 52 , . Ta-toell 2 a ,,
1- 
: !• * 2?
. •> 1 2 1 3 j 4 I ! 5 ■ |
-. rR y.s s 'l a n Russie.
6
'«i. ■ .s ;3 5,
§" i- V a r u s l a g .  ■: • ¡. • |1908. " l ......i






S H«V i'B.'l 1 
(0es- S’* <T: 83i
S' S-<D‘ Cb.







31 andra vaxtillverkningar (utom 




•. 1 6 122
32 ; ; lack, sigill-, samt sigillharts . .. » 10 346 1 2,00 ■20692 14 693 7 992
■ 33. >i lim: husbloss och gelatin ...>... > • i 4 378 : 8,00 ¡35 024 , 4103 • 8 484
34; d:o, andra slag ..........................
! . ' - !..
>> 247 527 0,80 198 022 ; 265 826 216 623
j
X X L 1
9
Oljor och  fetter samt tlllverkningra'r \ ■ • ;c • •
i
f ,  :
d ä ra f: mk — 7 493 599 6 680 357 , 5 497633
oljor och fetter:
t ■ 1
' 1 : ' hampolja ................ ............. kg ; 47 592 !■ 0,90 ] 42 833 38 387 '43 584
2 linolja, okokt ............................................................ > 106 261 0,80 ■85 009 125 704 : • 98 262
3 • kokade oljor eller mälarfernissa > 1363 028 0,80 1 090 422 860 191 914 868
’ 4 ‘ rofolja, ............................................... .................................... » 1087 1 • 0,75 ■ 815 . 613 1320
. 5 bom- eller olivolja i fastager . . » 664 • • 1,00 ■ • 664 ,  19 59
6 ; d:o d:o i fla sk or ..................................................... » — — -----  * 224 344
7 kokos- och pa lm olja ................... » 408 0,60 245 ' 388 8 315
. 8 ‘ palmkärnolje ........................ > . . — ■ r __ —
' 9 andra slag, feta, icke flyktige.. »> 137 736 ' 0,60 ' '82.642 91280 72 589
' 10 : mineraloljor, raa ................ > 338 241 0,15 ■50 737 352 05S 192 580
11 1 petroleum .........i . .■........ . > • 30 153 623 ' 0,16 4 824 580 28197 858 24 933 940
12 bensin, fotogen m. fl. lysoljor .. » . 228 093 0,35 79 833 194780 171427
13 • maskinolje .............................. : . . . » 2 537 000 1 0,20 507 400 2305 788 ! 2 490 990
14 rektificerade oljor, andra slag .. » 39 064 0,30 11719 1955 1995
15 terpen tin och terpentinolja . . . . > 9193 0,40 3677 4 619 7 987
16 smörja till rakstriglar och till 
metallers polering ................ > 45 1,00 45 171 118
17 maskin- och vagnsmörja, kitt
m. ■ 'm.............................. ............. > 452 750 0,30 ,-135825 '417 559 248 299
18 stearin ................................ ! .......... » I 12 1,50 }. 18 168
19 : ister- Och späck ..i  v................: . . . > 1 573 •1,20 ■■■1888 ■ , 2 222 5 062
2 0 , talg .............. •:......................... ............. » m 6 964 0,80 5 571 ! 9 769 9 099
'-V 2 i ; •- ‘ märg,-';.icke: renaid i . . ; . ....... > - ;\ -~T --- | - • —
22! trari och spermaceti . . . . ' ! ....... > 88 0,55 , 1 48 , '! 1 792 1795
.^ .• 2 3 r ! s spermacetiolja ¡l?.'-............K.i..... >. ; fR  15'ÖBEi •t;i: 0,75 ■'iyf-Vdl 876 ' j ' 24 290 41579
«
I , 53Im port. • (Porta)
7 8 9 s io ' n •: 12 13 . ■1 ....14 "15’ "
U t r  i k e  s ó r t  e r . — Pays étrangers. S i i m m a . — Total.
ï  »






£. H 2 • a
• “  D* Várele i mark.




1 9 0  7. 1 9 0  6.
a a 
1 B
Q u a n t ité .
—. O
Ox
V a leu r  en  
m a r c s . !
Q u a n t ité . V a leu r  en  
m a r c s .
M k
. 1 ‘258 9,40 11825 860 569 1 294 I l  978 87.6 691 31
4 973 4,50 22379 5 405 4 701 15 319 43 071 20 098 12 093 32
12 366 5,50 68013 11 829 8 805 16 744 103 037 15 932 17 289 33
121 018 0,65
1
78661 162 866 163 306 368 545 276683 428 092 379 929 34
— i
i
3745 793 4 717 436 ' 4 178 976 • — 11239 392 Il 397 793 9 676609 XXI.
.867 0,75 650 41 68 48 459 43 483 38 428 43 652 1
. 341931 . 0,6 Ó 205158 723 532 727 737 448 192 290 167 849 236 825 999 2
13 704 0,75 10278 15 973 10 317 1 376 732 1 ICO 700 876164 925 185 3
11167 0,95 10 609 4 789 5101 12 254 11424 5 402 6 421 4
166 330 1,00 166 330 181 238 199 837 166 994 166 994 181 257 199 896 5
15127 2,00 30254 20119 13 220 15127 30 254 20 343 13 564 6
431 884 0,70 302 319 344 282 278 233 432 292 ' 302 564 ■ 344 670 286 548 7
431 513 0,70 302 059 589 154 384 992 431 513 302 059 589 154 384 992 8
132 231 1,20 158677 172 832 146 491 269 967 241319 264 112 219 080 9
3 347 526 0,15 502 128 3 888 956 2 782 355 3 685 767 552 865 4 241 014 2 974 935 ]0
22131 0,16 3 541 25 993 15 375 30 175 754 4 828121 28 223 851 24 949 315 IL
386 546 0,35 135 291 300 552 326 397 614 639 215124 495 332 497 824 12
1 018 607 ' 0,30 305 582 1 329 386 1 097 341 3 555 607 812 982 4 135 174 3 588 331 13
106 037 0,40 42 415 .75 060 72 120 145 101 54134 77 015 74115 14
43 357 ■ 0,40 17 343 28 926 22 882 52 550 21020 33 545 30 869 15
11675 1,00 11 675 13 406 8 608 11 720 11720 13 577 8 726 ‘ 16
K !
.2 0 2  519 0,30 60 756 275 369 196 494 655 269 196 581 692 928 444 793 17
305 655 1,50 458483 269 543 584 296 305 667 458 501 269 543 584 464 18
183 271 1,2.0 219 925 215 704 154 555 184 844 221813 217 926 159 617 19
475 621 0,80 380 497 761110 697 306 482 585 386 068 770 879 706 405 20
160 0,40 64 — —  • 160 64 1 — ' ' — '21
167 394 0,55 92 067 252 954 307 000 167 482 92115 254 746 308 795 22





Tatoell a et,.I , 54
s' cfi
. , i 2 3 | i
R y s s l a n d .  -
6
-  R u ss ie .
6 !
i—© ® 
». » % 'w V a r u s la g . 1 9 0 8 .
ft s
1  i‘-Cl’ O S 'n 
•Ä









1 9 0  7. 1 9 0 6 .
24
g l y c e r i n :
r& eller.renad.................................. kg 164
Mk
1,00 164 ,  35 939
25
l j u s :
palm- ............................................ »> 3 1,13 4 152
26 peraffin- ......................................... » 50 1,90 95 22 34
27 stearin- ..................................... » 301 894 1,50 452841 ■ 80 474 3 405
•28 vax- ................................................ >> 3 120 4,25 13260 2 827 3 041
-29 andra slag, äfvensom fecklor och 
luntor ......................................... » 59 1,00 59 97 44
30
t v a l :  j.j )
• icke parfym erad.......................... » 165 576 0,54 89 411 148 919 100 297
31 säpa ................................................ ‘ »> 3 553 " 0 ,5 4 1918 8 782 "‘ 2 377
X X II . K o s m e t l s k a -  ä m n e n : ink — — 115 750 122 592 123 578
1 aromatiska vatten, utan alkohol, 
ss. rosen-, lavendel- m. fl. i . . . . kg 5 5,00 ■25 1 2
2 d:o, sprithaltiga, i simpla flaskor > 9 525 6,oo 57 150 .9  709 12 350
3 d:o d:o, i slipade, förgyllda eller 
försilfrade • flaskor ......................................... » ‘ ) - - 88
4 . . oljor, flyktiga, valluktande ......... > 11 5,oo 55 . 94 27
5 pomada, renad märg och valluk­
tande ättikor ..................................................... » 145 6,oo 870 156 26
6 ■ puder, parfymeradt ......................................... »> 39 9,40 366 21 34
7 tv&l, parfymerad, och tv&lpulver » - 16 991 2,90 49274 17187 14 059
8 andra slag ........................................................................ »> 890 ' 9,00 8 010 1432 830
X X III. M in e r a l  o c h  j o r d a r t e r  s a m t  t i l lv e r k -  
n ln g a r  d ä r a f : mk 1618 733 2859 977 1290613
1
räämnen och halffabrikat:
■ alabaster ........................................................................ kg 90 794 0,07 . 6 356 35 546 97 072
2 gips, obränd, samt patent paste »> 30 639 0,03 919 12 491 393
. 3... skiffer, oarbetad, äfvensom tak- 
skiffer ........................................................................ > — — — — —
) Hänförd till X XII, 2.
Xmport. (Forts.) I . >55
■7 1 . 8 -
1 9 .
10 ,1 11 ‘ ' 12 18 u 15
U  t r i  k  e s o ' r  t e r . .  — Pays étrangers. S u m m a — Total.
sas
1 9  0  8 . 1 9 0 8 .
sO œ
.ft. •ST
. *  9T
'K v a n t it e t .
55 M 
«  ' o  I
* i  !
V 'fird e  .1 - 
m a r k .
1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
K v a n t i t e t .
V ä r d e  i 
m a rk .





Valeur .en ; Quantité. Valeur en
2  ft. .marcs. marcs.
M k
2 6  3 6 6 ‘ 1 ,0 0 26 366 2 2  2 3 1 3 0 1 5 6 2 6  5 3 0 ■26530 2 2  2 6 6 3 1  0 9 5 2 4
— — — — • ---- 3 4 __ 1 5 2 - 2 5
7 8 8 1 , 9 0 1497 1 2  7 2 4 2  0 4 5 8 3 8 1592 1 2  7 4 6 2  0 7 9 2 6
4 4  3 6 2 1 ,5 0 66 543 5 8  2 4 3 3 1  7 8 4 3 4 6  2 5 6 519384 1 3 8  7 1 7 3 5  1 8 9 2 7
3  5 4 3 4 , 2 5 15058 5  4 9 0 5 7 7 2 6  6 6 3 28 318 8  3 1 7 8 8 1 3 ' 2 8  ;
1 5 4 1 , 0 0 154 2 3 7 2 8 8 2 1 3 213 3 3 4 3 3 2
i
2 9
3 9  4 1 0 1 ,4 0 55174 2 5  7 7 7 2 7  Ö 6 9 2 0 4  9 8 6 144 585
»
1 7 4  6 9 6 1 2 8 1 6 6 3 0
1 0  7 2 8 0 , 4 8 5150 1 3  5 4 4 8 4 7 1 1 4  2 8 1 7068 2 2  3 2 6 1 0  8 4 8 31
—  • — ; ■ 721640 642423 611249 — 837 390 765015 734827 X X I !.
3 6 7 8 , 2 0 3009 2 9 2 1 2 4 3 7 2 ■3034 2 9 3 1 2 6 1
. 4  0 4 0 1 6 , 0 0 64640 3  8 6 7 5  3 6 0 1 3  5 6 5 121790 1 3  5 7 6 1 7  7 1 0 2
' )  - — — ‘ ) 4 1 ‘ )  - ___ O - - 1 2 9 3
4  6 1 3 5 8 , o o 267 554 3  5 4 5 3 . 0 1 4 4  6 2 4 267 609 3  6 3 9 3  0 4 1 4
1 1 7 6 1 0 , 0 0 11760 8 9 2 6 4 5 1 3 2 1 12630 1 0 4 8 6 7 1 5
3 1 5 9 ,4 0 2961 2 9 1 2 6 4 3 5 4 3327 3 1 2 2 9 8 6  .
- 2 1  4 9 6 5 , 8 0 124 677 1 9  7 9 1 1 8  7 8 4 '3 8  4 8 7 173 951 3 6  9 7 8 3 2  8 4 3 7
1 9  0 0 31 1 3 , o o 247 039 1 8  9 3 1 1 7  7 1 9 1 9  8 9 3 255049 2 0  3 6 3 1 8  5 4 9 8
-
.  —  ■ 17 585 108 15 536 254 9245 365 — 19 203 841 18 396231 10 535 978 X X III.
__ ___ . ___ ___ •:__ 9 0  7 9 4 6 356 3 5  5 4 6 9 7  0 7 2 1
3  2 2 5  9 5 1 0 ,03 96 779 5  6 3 4  3 5 5 • 2  1 3 1  6 8 0 3  2 5 6  5 9 0 97 698 5  6 4 6  8 4 6 2 1 3 2  0 7 3 2
S  1 1 9  3 9 1 0 ,1 5 . 17 909 6 0  0 8 1 8 7  8 6 5 1 1 9  3 9 1 17 909 6 0 0 8 1 8 7  8 6 5 3
Tn-toell 2 a.I , 56














1 2 | 3 | 4




Y a r u s l a g .
Désignation des marchandises. ........
K v a n tite t.
Q u a n t ité .
1908.
5. BB
S er.  ^ ft
» 5£ *1 2 C. **. o
Värde'i * 
m ark«. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
■ 19 07. ! 1906;
Mk
4 marmor, porfyr, serpentin m. m.
.. . dyl. ! .........................: ............... kg 900 -d. 642 4 327 1591
5 kalksten ......................................... > — — — 160 61624
6 kalk, osläekt.................................. » 141821 0 ,0 1 5 2127 162 384 98 619
7 d:o, släckt, och kalklösning ___ »> 17 165 0,01 172 9 822 33 181
8 krita, râ och oslammad ............ » 422 0 ,0 2 ■9 __ — .
9 talk eher täljsten ....................... »>• • 320 0 ,2 4 77 195 16
10 cem ent............................................ P > 139 229 0 ,0 5 6 961 1 048 004 ' ' 56 317
11 sand och strösand ................ > 500 d. 4 29 558 32 600
12 blyerts eller graf i t ....................... » 680 0 , n 75 360 747
13 pimp- och skursten ................... >) 137 0 ,4 0 55 107 115
14 smärgel i stycken och pulverise-
rad ............................................ > 346 0 ,3 5 121 1395 848
15 trippel och andra polerämnen .. > 4 0 ,7 0 3 — 30
16 marienglas ..................................... » 2 9 0 ,oo 180 — —
17 malm, järri- ................................. » 40 297 0 ,0 2 806 610 497 —
18 d:o, koppar- ................................. » — • — — — | —
19 d:o, andra slag, samt .slagg . . . . > 7 928 d. '142 '903 8
20 stenkol............................................ *»> 1106 376 0 ,0 2 ■22128 434180 618 985
21 koks ................................................ > 23 437 0 ,0 3 703 22173 45 933
22 eidfast lera ................................. » ■ 109 800 'd. 4 530 86 057 61 667
23 leror, andra slag .......................... » 635 772 - d,, 24 011 144191 152 032
24 andra slag ..................................... > 2 652 545 d. 32 941 464 631 154184
■ tillverkningar af sten:
25 af alabaster ................................. — --  . — 1 —
26 af gips ............................................ > 4 957 I,'o0 7 436 •1 647 652
27 af skiffer ..................................... > 230 0 ,6 0 138 65 1521
28 af mermor, porfyr, serpentin
m. m.......................................... » 7,445 d. 10928 4950 1806;'
29 litografisk sten .......................... > 430 d. 180 2 031 1 641
30 kvader-, trapp-, plan- m. fl. dy-
lika stenar .............................. > — — — 3 570.
31 kvarnsten ..................................... 3 348 • d. ■1050 1597
ci00
32 slip- och bryn sten ....................... > 2 506 0 , n 276 3 686 6 153.
33 glasmästardiamanter ................ » 4 ■ d. . 446 7 10 :
Im port. • ' (T"orts.) V  57
7 • 8 ■ 9 '10 1. n 12 13 ■ 'n 15






£  H <0 » - er"t 9
. . Vflrde i 
mark, i







• 0  n ; s ri
Quantité. * " ■ *5 -S* Valeur'en ■ 1 Quantité. Valeur en
& maree. marcs.' •
M k
277 666 d. '34 484 515 054 ‘ 29 753 •278 566 35106 519 381 31 344 4
10 313 505 0,02 206 270 9100078 6 685 596 10 313 505 206 270 9 100 238 6 747 220 . 5
2 215 658 • - 0;o3 66 470 1 350.566 . 2 177 877 2 357 479 68 597 1 512 950 2 276 496 -6
776 794 0,oi 7 768 522 951 922 849 -793 959 7940 532 773 956 030 7
’ 5 823 462 ■ 0,02 116 469 ■ 4128 870 3 732 297 5 823 884 116 478 4 128 870 3 732 297 8
891 327 0,24 213 919 1115 908 •445 338 891 647 213 996 1116 103 445 354 9
'53 212 753 0,05 2660 638 60 852 249 43 655 232 53:351 982 2667 599 61 900 253 43 711 549 10
6 587 060 -d. ■ 66814 6 858 381 73 787 256 6 587 560 66 818 6 887 939 3 819 856 11
45 711 0,16 7 314 43 751 29 587 46 391 7 389 44111 30 334 12
58 478 0,40 23 391 63114 61 929 58 615 23 446 63 221 62 044 13
214139 0,35 74949 249 058 116 272 214 485 ' 75 070 250 453 • 117 120 ■ 14
1180 0,70 826 5 757 7 686 1 184 - 829 5 757 7 710 15
298 90,oo :2 6 8 2 0 26 335 300 27000 26 335 16
15 991 635 0,022 351816 16 540 634 15 946 369 16 031 932 ■ 352 622 17 151131 15 940 369 17
• — — —  ■ -101 ' — — ■ 101 — 18
15 861 d. 1822 18 611 36 252 23 789 1964 19 514 36 260 19
479 679 456 ■ 0,02 9 593 589 291155 445 194 775 768 480 785 832 9 615 717 291 589 625 195 394 753 20
15 020 414 0,03 450 613 10 272 716 7 491 052 15 043 851 451316 10 294 889 7 536 985 21
■2 288 365 ■ dv 89 496 2 785 728 1 380 879 2 398 165 94 026 2 871 785 1 442 546 22
12 066 126 d. 404 583 10 495 593 8 863 890 12 701 898 428 594 10 639 784 8 915 922 23
2 069-722 • d' 87 162 2 680 660 1 1848 718 4 722 267 120 103 3 145 291 2 002 902 24
'4  096 • d. 5 505 3832 -4  043 4 096 5 505 3 833 4 043 25
■ 8 005 : 2,’'40 19212 8.790 9 797 12 962 . 26648 10 437 10 449 26
19 896 0,60 11938 24 791 ' 26 213 20 126 12 076 24 856 27 734 27
• 92 738 d. 65868 78 443 40 489 100 183 76 796 83 393 42 295 28
37 840 d. - 19 027 46 743 25 386 38 270
i
19207 48 774 27 027 29
3 525 •d, • 1119 31 761 5 380 3 525 1119 31 761 8 950
■
30
292 065 ' d. - - 59 025 317702 ' 286 0Ö7 295 413 60 075 319 299 286 787 31
2 055 155 0,12 246 618 3161196 1 515 179 2 057 661 246 894 3 164 882 1 521 332 32
116 d. 13108 81 91 120 13 554 88 101 33
Handel dr 1908. 8
I , 58 Tatoell 2 a
?  co
j. . . 2 - 3 ■
R y
r












' Q u a n t ité .





V ârd e-i- 
vraark»  ^ . 
V a leu r en
t '
m a r c s .  v .
1907. 1 90 6.
34 a f  a s b e s t ............................................................ k g 26 311
M k
0 ,5 0 13156 24 862 30 366
35 i s o l e r i n g s m a s s a  ....................................... » 25 599 • à . : 13 145 — 37 007
36 k o k o l i t p l a t t o r  ............................................ »  - 800 ■ A . 73 — —
37 a n d r a  s l a g  ...................................................... >> 30032 A . 2 496 2 093 536
38
■ tillverkn. afsimpel lera, sandsteno. cement: 
t e g e l ,  m u r -  o c h  t a k -  . s t . 5 995 503 0 ,0 6 359730 27 845 003 4 544229
39 • d : o  a f  e l d f a s t  l e r a  .................................. >> 84 529 0,10 8 453 59 259 2 908
, 40 d : o ,  f o r m -  o c h '  c h a m o t t e -  ............. k g —  ' — ' — — 150
41 k a k e l ...................................................................... » 34422 0 ,4 0 13 769 28,837 23 548
42 d r a n e r i n g s r o r  ............................................ » 29 576 d . ' 3 569 37 950 12 092
43 k r u k m a k e r i a r b e t e n  f o r  m e t a l l u r -  
g i s k t  o c h  k e m i s k t  b r u k  ............. » 4 0 ,6 0 2 290 17
44 v a s e r  o c h  a n d r a  r u m p r y d n a d e r ,  
m a l a .d e ,  b r o n s e r a d e , .  f o r g y l l d a  
e l l e r . f o r s i l f r a d e  .................................. » 1 1 ,2 0 ■1 9 6
45 o f r i g a  k r u k m a k e r i a r b e t e n ............. »  , 74 924 ■ 0 ,3 0 22 477 91243 91 378
46 : a n d r a  s l a g ,  t u l l f r i a  ............................ » 61260 d . 9076 30 964 1813
47
glasvaror:
f o n s t e r g l a s ,  o s l i p a d e ............................. >> • • 93 813 0 ,5 0 46 907 95 456 90 563
48
speglar och spegelglas om enytaaf: 
t .  o .  m .  2 143 c m 2 ........................ » 13 804 .3 ,0 0 41 412 18 012 16 099
49 d : o ,  u t a n  a m a l g a m  ........................ >> — — — 37 608
50 • 2 144— 4 285 c m 2 ....................... c m 2 11 894 508 0 ,0 0 3 35 684 14167-309 • 12 782 621
51 d : o ,  u t a n  a m a l g a m  ........................ » 175 659 0 ,0 0 3 . 527 27 305 272 779
52 4 286— 6 122 c m 2 ........................ > 10 807 632 0 ,0 0 4 2 45 392 5 676 014 5 183 891
53 d : o ,  u t a n  a m a l g a m  ........................ » 35 412 0 ,0 0 3 106 1 241 878 • 494 450
54 6 123— 8 570 c m 2 ........................ • > 1381 719 0 ,0 0 4 2 5 804 1288 084 328 210
55 d : o ,  u t a n  a m a l g a m  .......... > • 146 740 O j003 440 395 445 1 452 256
56 8 571— 12 243 c m 2 .......... . » 1749 304 0 ,0 0 4 7 8 222 1.6113.304- 655 605
57 d : o ,  u t a n  a m a l g a m  ................ > 1195 905 0 ,0  03 - 3 587 L .. 999 415 . . 1183474
58 12 244— 16 528 c m 2 .................. » 1122 125 0 ,0 0 4 7 5274 1 914 528 738 995
59 d : o ,  u t a n  a m a l g a m  ........................ > 360 344 • 0 ,0 0 3 1081 992 574 660 367
60- 16 529— 22 038 c m 2 .................. » 4121 974 0 ,0 0 5 20609 2 376 405 538 557
61 d : o ,  u t a n  a m a l g a m  ........................ »> 1 768 350 0 ,0 0 3 3 5 836 727 758 1 572 484
.62 22 039 c m 2 o c h  d a r u t o f v e r  . . s t . .... . . . 751 140,00 . .105 140 440 . .81
' 63 ; d : o ,  u t a n  a m a l g a m  ........................ » 279 100,oo 27 900 569 548
Im port.: ‘(Ports.) I , 59
7 | 8
U t r i k e s
9
o r t e r .  —
7 0 ! ' Í1
Pays étrangers.
¡
12 13 | H














V flrde i 
m ark . 
Valeur en 
mares.
19 0 7. 1906.
K va n tite t. 
Quantité. ..




190 7. 19 0 6. 1 1“3 3
34 736
Mk
0 ,5 0 17 368 31621 .21871 61 047 30 524 56 483 52 237 34
,41487 d. 8 785 67 964 23.126 67 086 21930 67 964 60133 36
216 716 d. 18095 119 700 135 999 217 516 18 168 119 700 135 999 36
173 d. 198 953 . 6 603 30 205 2 694 3 046 7 139 37
■ 3 653 673 0,io 365367 3 113 922 622 127 9 649 176 725097 30 958925 5 166 356 38
• 5 009 763 0 ,0 7 350 683 5 880 065 3 860 880 5 094 292 359 136 5 939 324 3 863 788 39
33 090 d. 1774 117 632 46 659 33 090 ■ 1774 117 632 46 809 40
7 683 0 ,5 9 4 533 3 123 900 42 105 18 302 31 960 24 448 41
: 1177 625 d. 69875 1443 868 905 475 1 207 201 73 444 1 481 818 917 567 42
71438 Ó,60 42 863 47 414 85 803 71442 42 865 47 704 85 820 43
1 6 317 1,20 7 581 8 039 3 587 6 318 7 582 8 048 3 593 44
;; 23 998 0 ,6 0 14 399 27 757 17 032 - 98 922 • 36 876 119000 108 410 45
733 322 d. 83200 344152 267 415 794 582 92 276 375 116 269 228 . 46
13 800 0 ,3 0 4140 4 322 3 647 107 613 51047 99 778 94 210 47
20 747 3 ,5 0 72615 27 948 20 211 34 551 114 027 45 960 36 310 48
; 160 2,00 320 784 356 160 320 821 964 ' 49
12 618 622 0 ,0 0 4 50 474 10 682 347 9 121 509 24 513 130 86158 24 849 656 21 904 130 50
334 041 0,002 668 . 618 638 307 436 509 700 1195 645 943 580 215 51
' 3 530 567 0,0045 15 888 2 679 464 2 591115 14 338 199 61280 8 355 478 7 775 006 52
; 669 756 0,002 1340 97 396 331 349 705 168 1440 1 339 274 825 799 53
; 2 379 450 0 ,0 0 4 7 11183 1412 413 864 659 3 761169 16 987 2 700 497 1 192 869 54
362 006 0,002 724 216 723 77 886 508 746 1164 612 168 1 530 142 55
662 226 0,005 2 3 443 348 376 ' 357 008 2 411530 11665 1 981 680 1 012 613 56
101 854 • 0 ,0 0 3 306 235 246 31 298 1 297 759 3 893 1234 661 . 1214 772 57
371 578 0 ,0 0 6 2 229 213 250 40 622 1 493 703 7 503 2 127 778 779 617 58
147 086 0 ,0 0 3 5 515 155 442 31040 507 430 1596 1148 016 691 407 59
17 940 0,0 08 144 131 587 40 608 4 139 914 20 753 2 507 992 579 165 • 60
16 954 0,0035 59 250811 — 1 785 304 5895 978 569 1 572 484 61
48 210,00 . 10 080 82 . 4 799 ;  115220 . 522 85 62




1 ,6 0  TttToollSa,
!>5 CQ
1 1 ! ' 2 • * : 3 " 
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s. 5* * ?r ÿ ^
V a r u s la g . 1 9 0 8 .
a .a
s  i  'S- 3 : *2' " ’ «S
.Désignation des marchandises.
Kvantitet.
Q u a n t ité .
£ H S ■ 3





V a leu r en  
m a r c s .
1 9  0-7. ' 1 9  0 6 .
* Mk
64  ' . spegelbitar under 4 9 0  cm2 . . . .  kg — — ' — ' — —
65  ■ . af grônt buteljglàs ...................... » •16 514 0,35 5 780 19 378 2 3  237;
66 . glastakpannor ................................. » • •— — — — --  î'
67 . urglas ............................................  » — — 16 12
68 glasôgonglas, utan infattning m.
. . m. dyl............. ...........................  >
glasarbeten,. andra sla.g :




69 o s l i p a d e ,  o f à r g a d e  .......................  » "  62 977 1,40 88 i68 83  846 63  2 4 8
70 o s l i p a d e ,  f a r g a d e  s a m t  m a t t -  
s l i p a d e  .................................................  » 1 6 9 4 2 , io 3 558 1 3 2 5 4  157,
71 s l i p a d e  o c h  f a s e t t e r a d e ,  o f a r ­
g a d e  ....................................................... » 75 2,95 221 747 12 308
72 s l i p a d e ,  f a r g a d e ,  m e d  m â l n i n g ,  
f ô r g y l l n i n g ,  f ô r s i l f r i n g  e l l e r  
a n d r a  p r y d n a d e r  .......................  ■> 230 4,70 1081 28 103
73 g l a s g a l l a ....................................................... » 921 0,90 829 4  031 1 0 6 2
74 g l a s s p i n t ......................................................  » 48 0,03 2 900 445




, . h v i t a  e l l e r  e n f â r g a d e  ..................  »  ' • 30 9  221 • 0,80 • 247 377 2 9 3 0 6 0 32 4  860
' 7 6 . . i . b r o k i g a  .............: ...............................................>> 156 40 8 1,20 187690 1 4 0 7 7 2 115 177
77 . f ô r g y l l d a  e l l e r  f ô r s i l f r a d e  ____  » ■3 866 2,00 7 732 2 762 1 525
78
porslinskàrl : , ,
h v i t a  e l l e r  e n f a r g a d e  ..................  » 8 4  630 1,70 143871 72 353
; i 
• 1j
5 4 1 5 7
79 m e d  f ô r g y l l d a  p r y d n a d e r  . . . .  » 3 4 5 3 2,40 8287 1 3 0 4 2  268 i
80
andra porslins- och bisquittillverk- 
ningarïjij : ,j | 1
. u t a r i  m â l n i n g ,  f ô r g y l l n i n g  e l le r -
|
a n d r a  p r y d n a d e r .........................  » 1 1 3,00 -  3 45 84
81 m e d  d : o  d : o  d : o ...............................  >> 3 9 6,00 234 — — ' j
Im port. . (Forts.) I, 61
7 1 8 9 10 u 12 13 H Ï5
u t r i  k  e 's1 Ö r t e r .  — Pays étrangers. S u m m a .  — Total.
5 03






£■ «  2’ 3 •
=; g
Värde i •• 
mark. -s-
1 9  b i : 1 9 0 6 .
Kvantitet.




1 9 0  7. 1 9 0 6 . .  i
S-' g
1 1 • n  S *1
Q u a n t i t é . ® < te: V a l e u r  e n i :■ Q u a n t i t é . V a l e u r  e n
*
S. o m a r c s . m a r c s .
M k
— — — — — — —  1 • '64
10  367 0,50 5184 7 356 12 068 26  881 10 964 2 6  734 35 305 65
' 12 275 0,50 6 138 22 450 7 416 12  275 6138 2 2  450 7 416 66
1 0 5 4 ' ‘ 19,00 ■20 026 : 723 ! ' • 947 1 0 5 4 20 026 • 739 959 67
. 229 : 22 ,oo 5 038 ■ 475 ' 231 257 5 654 492 237 68
1 6 0 4 2 9 1,40 224600 176 589 119 440 223 406 . 312 768 • 26 0  435 182 688 69
153 102 2, io 321514 136 458 100  714
!
154 796 325 072 1 3 7 7 8 3 104 871 70
20  36 4 2,95 60 074 18 652 17  292 * 20  439 60295 ' 19  399 29 600 71
3 804 4,70 17 879 1 9 7 5 1 6 9 6
C
* 4 034 7 ‘18 960 2  003 1 799 72
460.206 : 0i<>3 13806 37  584 3 9  567
i
O à ï ■,âi\a^2'g 4  031 ‘ 1 0 6 2 73
460 254 .........13808
• ’ W r id i.
' ' 3 8  484 40  012 74
■ ■ w ie  
• • l’ Ov l f t 1', .  ■'
•




...........Sftfi 5Q4. 379 348 
169 254
75
761 2 4 8 8 7 1,90 237285 64  755 5 4  077 •■-'S'il- 205-527
8 4 9 4 2,40 20 386 3 0 2 8 ■2 366 12  360 ^28 448
■ '  ‘j.
> • ■ ■ 5  790 3 891 , 77
98  838 3,00 296 514 68 913 , 66 .499 183 468 440 385 141 266 120 656 "78
5 923 4,00 23 692 5 204 4 3 4 1 9 376 ‘ 31979 6 508 6 609 '7 9
•: ! c  
1 281 5,50 7 046 .1 1 3 9 5 4 4 2 1 2 8 2 • ' 7 049 1 1 8 4 5 526 - 80











Tatoell £3 ».I, 62







s s  1 a  n  d . -
1 5 ’
-  R u ss ie .
6
3 £  
fc. 5**  PT
S®. a
V  a i n s i  argïL , 1 9 08.
a e
1  S*SçS











1 9 0 6.
X X I V . Kemiska préparât och  materie­
ller : m k
M k
21 8  401 1 4 1 5 9 9 . 1 3 1 0 0 5
' 1 a s k a , p o t t -  o c h  p a r i-  .................. .. k g 81197 0 ,4 5 3 6 5 3 9 17 384 37 669
2 a lu n  o c h  a lu n s la m m  ............................. »> ' 185 641 0,16 2 7 8 4 6 23 248 9 978
3 a m m o n ia k , s a lm ia k  o c h  a m m o n ia k -  
s a lte r  ...................................................................... >> 2 511 1,00 2  511 3 390 2144
4 s a lp e te r , lu t t r a d  ............................................ »> — — — 424 5
5 d :o , o l u t t r r d  ....................................................... >> 150 0 ,3 5 52 — —
.6 n a t r o n ,.s a lp e t e r s y r a d t , e lle r  c h ilis k  
s a lp e te r  ................................................. .... .... >> _ __ _ _ _
7 d :o , k is e ls y r a d t  o c h  t v e f a l d t  k o lr  
s y r a d t  ................................................................. »> 17 435 0,20 3 487 55 062 35 978
8 ■ s o d a , ä f v e n  k a u s t ik s o d a  ................ > 7 887 0,10 789 6 447 4 950
9 g la u b e r s a lt  1. s v a f v e l s y r a d t  n a t r o n > 10 572 0,10 1057 16 —
10 b o r a x ...........•.................. .................... » — — — — 10
11 k lo r k a lk  o c h  b l e k v a t t e n ................ > ' 20 0,20 ■ 4 170 8
12 t u n g s p a t  e lle r  s v a f v e ls y r a d  b a r y t > - — — — —
13 v it r io l  ~ . . . . . . .  v............................ .... >>. 107 052 0,10 . .. 10 705 105 735 122 945
14 s v a f v e ls y r a  e lle r  v it r io lo l j a  ......... »> 659 343 0 ,1 3 85 715 560 093 387 922
15 s a lt s y r a  e lle r  k l o r v ä t e s y r a ............ >) 47 310 0 j l 5 7097 75 580 34 869
16 s a lp e te r s y r a  o c h  s k e d v a t t e n  — > — — -, — — 50!
17 s v a f v e l  o c h  s v a f v e lb lo m m a  ......... > 69 0,20 14 89 68
18 fo s fo r  ......................... ... ■................. : . » — — — — ■ — ;
19 a r se n ik  o c h  a r s e n ik fö r e n in g a r  . . » • — — ' — - — ' — , ;
20 b lo d lu t s a lt -  e lle r  k a li  b o r u s s ic u m » — ■ --- — — — ;
21 b l â s y r a d t - k a l i  e lle r  c y a n k a l iu m  .. »> — — — — —
22 k a li , k r o m s y r a d t  .1............ .............. > 723 0 ,9 5 687 — —
23 d :o , k l o r s y r a d t ................................ >. — ' — — 8
24 m a g n e s ia  ............................................ > 2 939 0,7 0 i 057 99 2
25 b l y s o c k e r ....... .................................... > — — — — 5
26 v in s t e n , r â  e lle r  r e n a d  ................... > — — — — —
27 ■ o x a ls y r a , s y r s a lt , c i t r o n - , v in s t e n s -  
o c h  ä t t ik s s y r a ................................ > 6 225 3,00 18675 3 6 383
28 t r ä ä t t ik a , r â  ____ : ....... ............. > • 5 662 0,20 1132 19 672 23 247
29 t r ä ä t t ik s s y r a d  k a lk  ....................... > — — — — —
30 k a lc iu m  k a r b id  ---- •........................ >) 95 . 0 ,4 0 38 — — •'
Im port. . (Ports.) I ;  63
7 8 . 9 ' 10 . u c—  12i£- - î  I 3 Ï * . ”  r s = t :  - >
H t ; i v i - f c r e Ts ' ( r r ' f e  r .  — Pays .étrangers. S u m m a .  — Total.
î f  Ù3 
2  s
1 9 0 8 . 1 9  0  8 .
S  E
, a . 5 ‘ :
*  7C 
% 3
K v a n t i t e t .
• 2 .  w
■ 2  f-B'
't  5
V ä r d e  1 
m a r k . ,
• 1 :9  0 7 .  • : 1 9 0  6 . '
K v a n t i t e t .
V a r d e  i 
m a r k .
l ' 9  0  7 . ' 1 9  0 6 .
ft = 
1  1
Quantité s £  “  
s  c .
Valeur.en \ 
marcs. *- 1 ' ;
. Quantité.^ Valeur en 
marcs. *
M k
— — 6 967 338 6 504 250 4625 943 > .— 7 185 739 6 645 849 4756 948 X X I V .
1 0 5  5 9 6 0 ,4 5 47 518 7 7  3 8 8 8 4  7 2 6 , : j  1 8 6  7 9 3 84 057 9 4  7 7 2 1 2 2  3 9 5 1  ■
1 7 1 6  7 9 8 0 , 1 5 257 520 1  9 2 5  0 8 8 1 7 8 2  4 6 7 1  9 0 2  4 3 9 285 366 '  1 9 4 8  3 3 6 1  7 9 2  4 4 5 2  ■
8 3  9 3 3 0 ,8 0 67 146 '  1 2 9  3 2 3 9 1 4 9 7 8 6  4 4 4 69657 1 3 2  7 1 3 9 3  6 4 1 3
3  5 1 1 0 ,6 0 2107 . 4  0 9 8 2  5 0 3 3  5 1 1 2107 4  5 2 2 2  5 0 8 .4
2 5 9 0 ,3 5 91 4 0 7 2  6 4 0 4 0 9 143 4 0 7 2  6 4 0 5  ;
7 4  9 8 9 0 ,4 5 33 745 8 5  6 0 9 5 8  9 5 2 7 4  9 8 9 33 745 8 5  6 0 9 5 8 9 5 2 6
3 9 0  6 5 5 0 , 2 0 78 131 2 8 6  8 6 9 5 4 3  0 2 8 4 0 8  0 9 0 81618 3 4 1  9 3 1 5 7 9  0 0 6 7  ■
4  1 8 4  8 1 8 0 ,1 8 753267 4  0 5 9 : 8 3 1 3  2 0 2  7 1 1 4  1 9 2  7 0 5 754 056 4  0 6 6  2 7 8 3  2 0 7  6 6 1 8  :
1 1 1 2 1 1 1 0 0 , 1 0 1112 111 7  3 4 0  5 9 9 4 '3 9 9  8 7 7 I l  1 3 1  6 8 2 "1113168 7  3 4 0  6 1 5 4  3 9 9  8 7 7 9  ■
5 1  9 2 2 0 ,5 5 28557 5 2  4 7 5 4 2  3 8 6 5 1  9 2 2 28 557 5 2  4 7 5 4 2  3 9 6 1 0
■ 4  5 3 9  3 2 6 0 , 2 0 907865 5  0 1 7  9 4 5 4 1 5 8  2 7 7 4  5 3 9  3 4 6 907869 5  0 1 8 1 1 5 4 1 5 8  2 8 5 : 1 1  "
4 1 0  4 4 0 0 , 2 0 82 088 4 3 0  2 0 5 3 4 9  6 5 1 4 1 0  4 4 0 82088 4 3 Ö  2 0 5 3 4 9 6 5 1 1 2
. . . .  . 3 7  9 0 6 . 0 ,0 9 ,3.412 . . ,  4 9 2 1 9 ....  - . 2 . 7 . 3 5 8 1 4 4  9 5 8 .. .14 117 1 5 4  9 5 4 . 1 5 0  3 0 3 . - , 1 3 ,
2 6 7  6 9 6 0 ,1 3 34800 2 6 0  8 7 7 2 7 9  5 0 6 9 2 7  0 3 9 120 515 8 2 0  9 7 0 6 6 7  4 2 8
1 4  1
1 7 8  9 3 6 0 ,1 3 23261 4 1 2  5 0 3 1 6 7  3 7 3 . 2 2 6  2 4 6 30 358 4 8 8  0 8 3 2 0 2  2 4 2 1 5
5 9 1 3 3 0 ,5 0 29567 7 3  1 6 7 3 9  6 5 4 5 9 1 3 3 29 567 7 3  1 6 7 3 9  7 0 4 1 6
6  4 6 5  9 6 2 0 , 2 0 1293192 6  3 1 1  5 9 8 4 4 1 1 3 4 6 6  4 6 6  0 3 1 1293 206 6  3 1 1  6 8 7 4  4 1 1  4 1 4 1 7
6  2 4 0 5 ,0 0 31200 5  4 4 4 5  8 2 7 6  2 4 0 31200 5  4 4 4 . 5  8 2 7 1 8 -
1 5  8 4 9 0 ,6 5 10302 2 0  5 1 6 1 1 2 0 0 ; 1 5  8 4 9 ■ 10302 2 0 5 1 6 1 1  2 0 0 1 9
2  2 7 4 1 ,9 0 4321 • 2  0 4 2 9 4 6 2  2 7 4 4 321 • 2  0 4 2 9 4 6 2 0
1 2 9 0 2 ,5 0 3225 -  :• 3 - 3 2 5 4 1 7 9 1 2 9 0 ■ ■ 3225 ;  3  3 2 5 4 1 7 9 2 1
2 3 0 2 6 0 ,9 5 21875 2 9  4 0 9 2 4  7 2 6 :  2 3  7 4 9 22562 2 9  4 0 9 2 4  7 2 6 2 2
■ 5 5 5 1 ,1 0 611 1 5 8 2 . .  2  0 2 3 s u ;  :  5 5 5 611 1 5 8 2 2  0 3 1 2 3
1 7 2  5 7 5 0 ,7 0 120803 1 7 0  5 1 4 1 3 3  4 6 4 1 7 5  5 1 4 122860 1 7 0  6 1 3 1 3 3  4 6 6 2 4  •
1 8  3 0 0 0 ,7 5 13 725 1 7  3 9 9 2 0 1 1 5 1 8  3 0 0 13 725 1 7  3 9 9 2 0  1 2 0 2 5
8 6 0 • 2 , 0 0 1720 4 1 9 0 1 : 6 2 2 • • . 8 6 0 1720 1 1 9 0 1  6 2 2 2 6  I
.
5 2  0 1 6 ! . 3 ,0 0 156 048 4 3 . 7 6 8 3 0  2 9 0 5 8  2 4 1 174 723 4 3  7 7 1 3 6  6 7 3 2 7
. 2  4 7 2 0 , 2 0 . 495 . 1 - 0 4 7 '  -. 1 1 7 7 5 -  8  1 3 4 1627 2 0  7 1 9 3 5  0 2 2 : - 2 8
— ' — — 6 0 — — — 6 0 — 2 9
5 0  8 6 8 0 ,4 0 20 347 7 8 4 4 9 6 3  8 0 7 5 0  9 6 3 20 385 7 8  4 4 9 6 3  8 0 7 3 0  ;







"  1 ' ;
V a r u s 1 a g. .
. D é s i g n a t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
.;iïjRï ; Os t 
■ij -nîaiüM .a-'j 
.WO'«'
2 • ■ : 3 ' 
B.y
190 8.
1 - .4 - 
s s 1 a n d. —
.5
-  R u s s i e .  
1907.
6 "
1 9 06.1 Kvantitet. 
Quantité.
g  «’ 2 D .• s ' ern Ct>
t  ?ouS *ia a.o
Vfirde i .' 
i mark;: - -. 
Valeur en. 
marcs'.".» .
Mk i • ; ;• •" ■
31 andra slag, tullbara .............. ......... kg 9 997 2,oo : 1 9 9 9 4 2 372 711
’ ‘ d:o, tulïfria ................ ......... ' ' 2 1,00 ..■ 2 ■ 82 -  216
X X V . S p r a n g -  o c h  it ä n d ä m n e n  : qiîÿ s’.'-nik V'j J. ■ —T-. 1 2 1 8 0 4 ' 148 379 ; • • 5 8  709
1 krut, groft, bergs- .................. .......  kg 27 820 1,05 29 211 37181 22 630
■ 2 d:o, fint, jakt- > • 6 810 1: "2,20 ' 14 982 13 070 ! v 14 780
3 • . — ■ — - --- - -
■ 4 elddon, kemiska tändstickor
AOo ■ i •
tändbart fnöske .............. 128 857 0,5 5 70872 124 043 —
5 knallhattar ............. ................ — — * --- 2 i ' —
6 antäncLningsrör (stubinträd) 1 1,05 1 — —
7 •" ; . ; • 9 O' 36 42
■ 8 •' . ' r - ' . — ■ - . . — ’
;9 ■fyrverkeripjäser. ...................... • — c3 351 •; 1 2,00 . 6 702 2 057 ' 650
X X V I . F ä r g e r . o c h  fä r g n ln g s ä m n e n  : .-fink • - -  — ‘ ! - .40 771 .26 574 ■ 26 585
1 bensvärta, kimrök och sot . ; kg • -i'.; 61 ,  ! 0 ;3 0 •• 18 23 • 4134
2 : b lanksm örja '..............  ........... ' 4225 •!.' 0 ,4 0 1690 5 878 4901
3 • trycksvärta' ....... . . . . : ' ............ 44 > ' ' 1;80 ■•:■ ■79 122 232
’ 4 " ■ enduit métallique . .............. ;< . • -.4- - ’ ■ ■ 1— • — : ' —
5 ' , soi : d. 470 : is —
6 ' • 8 764 : ' .0 ,1 0 877 11 377. : •. 8 553
7 “ ’ rödfärg, i-rödmylla • . . . . . . . . . . . . "  3 563 • 0,15 ■ ■ 534 1949 1722
8 ■ krita, hvit, malen eller slammad- ! -, '
samt i stänger ...................... 9--\ 46 617 h.'' 0;O4 1865 41427 ■: 42 802
9 ’ 1 blödsten, tili rödkritspennor •....... > ■' • — — —• —
-10 ' ; ; •---- ; ■! ^ — —
-.11 1 blyhvitt ...................... .................. -V- • 29 572 '. -  0 ,4 0 11829 23 572 2 2  2 0 0
■ - 12 .-1 z i n k h v i t t . ...........: ....................... : . . • > ! ■ .■ ■ '3 497 ‘ 0 ,6 0 : 2 098 .1182 . • : 1 936
13 •mönja ; ; ............................ ................. 546 1 , ;  0 ,4 5 246 473 .: 370
14 " anilin, pikrinsyra, murexid . .•___  » 45 ‘•••14,00 630 35 149
15 . berliner- och pariserblätt, ultra-
marin samt bläning.:......... • V..-,. 191 1,70 325 • 199 508
-.16 : kosehenill j(utom extrakt) ... . . . . .  »> ■; — " f — .--- ■ --- —
•'•i 17 -indigo (utom extrak t)........... .......  > — — — — —
:-Fl8."- ; 1 krapp, malen ......... .,........ ; » — — 16 1
Im port. , (Forts.) I , 65
1 ' 8 o 10 . - 11 * . ■ 12 "■ | ' Té' ' | Í 14 15

















!  B '•«' O 5 î1
Q u a n t ité . ^__» V a leu r en Q u a n tité . V a leu r en
M. O 
.
m  a r c s . m a r c s .
Mk
. 914100 2,oo 1828212 737 420 462 912 024 103 1848206 739 792 463 623 31
76 1,00 76 123 128 78 78 205 344 32 .
— — 131920 187 664 307860 ___ 253 724 336043 366569 X X V .
' 6 020 0,70 4 214 7.850 9 000 33 840 33 425 45 031 31 630 1
. 3 888 1,30 5 054 25 816 26 680 10 698 20 036 38 886 41 460 2
6 700 2,30 15 410 6 000 — 6 700 15 410 6 000 — 3
2 702 0,80 2161 3 792 4 628 131 559 73 033 127 835 4 628 4
3 668 9,00 33 012 6 573 4 954 3 668 33012 6 575 4 954 5
15 957 1,05 16 755 11467 23 329 15 958 . 16 756 11 467 23 329 6
13 345 4,00 53 380 14 744 48 077 13 354 53 416 14 786 48 077 7
378 2,80 1058 404 105 .378 1058 404 105 8
292 3,00 876 157 497 3 643 7 578 2 214 1147 9
i — — 4812278 5 302 005 4 746607 — ..4853 049 5 328579 4 773 192 X X V I .
12 402 0,30 3 721 12 399 18 847 12 463 3 7.39 12422 22 981 1
53 315 •0,40 21326 75 970 58 631 57 540 23 016 81 848 63 532 2
84 096 1,80 151373 82 306 77 285 84 140 151452 82 428 77 517 3
7177 d. 35 026 9 256 6 276 7 678 35 496 9 274 6 276
‘k
5
191 635 0 ,1 0 19 163 556 416 398 817 200 399 20 040 567 793 407 370 6
448163 0,15 67 225 719 118 699 769 451 726 67 759 721 067 701 491 7
1115 079 0,04 44 603 1132 423 1187 559 1161 696 46 468 1173 850 1 230 361 8
1667 0 ,3 0 500 3 523 2 528 1 667 500 3 523 2 528 9
483 4,co 2222 4929 1130 483 2 222 4 929 1130 xO
334 728 0,45 150 627 326 839 375 250 364 300 ' 162 456 350 411 397 450 11
699 315 0,co 419 589 758 702 699 472 702 812 421687 759 884 701408 12
135 062 0,45 60 778 149 917 139 381 135 608 61024 150 390 139 751 13
216 676 14,00 3.033 464 243122 ' 219 887 216 721 3 034094 243 157 220 036 14
16 413 1,70 27 902 14S96 13 961 16 604 28227 15 095 14 469 15
! 5 4,00 20 • 84 18 5 .. 20 84 18 16
■ 2 048 9,00 18 432 1795 3 562 2 048 18 432 1 795 3 562 17
1 873 1,00 1873 1878 3 440 1873 1873 1894 3 440 .18.
Handel clr 1908. . 9
Tatoell £S a>I, 66
CD
1 ’ 2 3 | 4 
R y s s la n d .  - - Russie.
G*
CU3 “
ft* 7? , V a r u s 1 a g. 1908.















V a leu r en  
m a r c s .
190 7. 1 9 06.
. . . . .
" Mk
19 extrakter. af indigo, koschenill,- 
krapp, äfvensom koschenill- och 
krapplack ..................................... kg
20 _ garansin och andra torra prepa- 
rater af krapp............................ >
21 extrakter af andra slag ................ > • . 1549 1,00 1549 1447 1952
22 färgträd i block och kubbar samt 
srunack . ..................................... >
23 d:o, raspadt : : ................................ >>• — — — — .30
24 avignonsbär, alkannarot m. fl. färg- 
ningsämnen ................................. > _ _
25 galläppel ..................... ...................... > — — — — —
26 orlean a ............................................... > — — — — ’ —
27 orselj ................................................... > — — — — ’ —
28 veide ................................................... »> — — — — —
29 färgningslerdr, ej särskildt nämnda, 
raa, brända, ss.: um bra,. terra 
sienna, schüttgelb, bolus m. m. > 196 0,30 ■ 59 50 1113
30 miniatyrfärger och tusch i simpla 
lador ................................... ............ »> 6 10, oo 60 3
31 d:o d:o i fint arbetade lador......... > __ __ __ __ _
32 spanskgröna ..................................... . > __ _• __ _ 84
33 finare färger, andra s la g ................• ' » 9 221 2,00 ,18442 8135 4 518
X X V I I . Metaller och  m etallarbeten: mk 3 961 622 • 6 031785 2 170 686
1
järn och stäl:
tackjärn ........................................ kg 12 285 0,n 1351 24 826 2109
2 smältstycken, göten och millbars > 17 181 0,18 3 093 26 928 —
3 sk ro t ............................................... > 2 632 405 0,05 131620 412 466 44 864
4 stangjärn äfvensom fasonjärn ... > 10 345 381 0,15 1551807 14 918 611 3 846 166
• 5 finjärn ............................................ > 1 229 901 0,17 209083 862 475 507 094
6 • järn- och st&lpl&t af-3 mm tjock- 
lek och därutöfver .............. . > . •233 036 0,24 55 929 128 687 58 410
Im port. . (Forts.) I , 67
7 1 8 1 « . 1 « 1 u 12 ■ 13 u 1 IB
TJ t  r  i  k  e a o r t e r .  — P a y s  étra n gers . S u m  m a. —  T otal.
1 9 0 8. 1 9 0 8 .
£  3  » a • Várde i 1 9 0 7 . 1 9 0 6 . Yárde i 1 9 0  7. 1 9 0'6.
Kvantite t. "2 o mark. Kvantitet. mark.
Q u a n t ité : < V a leu r en Q u a n tité . V a leu r en
St
■ m a r c s . m a r c s .
M k
49S 3,25 1 6 1 9 .949 650 498 1 6 1 9 949 050
10 5,50 55 26 . — 10 55 26 ___
5 739 1,20 6  88 7 6 S12 7 245 7 28S 8  436 8 259 9 197
5 646 0,12 67 8 8 118 9 810 5 646 678 8 118 9 810
275 913 0,14 3 8  628 515 378 484 953 275 913 3 8 6 2 8 515 378 484 983
114 211 0,70 7 9  948 384 28 103 114 211 7 9 9 4 8 384 28103
1026 1,50 1 5 3 9 1366 1223 1026 1 5 3 9 1360 1 223
124 2,25 27 9 283 173 124 27 9 283 173
— — — 35 — — — 35 —
211 0,35 74 369 298 211 74 309 298
320 274 0,25 8 0  068 389 322 223 926 320 470 8 0 1 2 7 389 372 225 039
8 164 10,0 0 8 1 6 4 0 6 835 5 308 8 170 8 1 7 0 0 6 838 5 308
— — ■ — 4 40 — — 4 40
7 504 2,50 18 760 7 591 10 706 . 7 504 1 8  760 7 591 10 790
126 931 3,50 4 4 4 2 5 9 116 349 88443 136 152 46 2  701 124 484 92 961
— — 2 2  04 0  077 2 3  2 0 2  455 1 9 8 5 6  878 — 26  0 0 1 6 9 9 '29  2 3 4 2 4 0 2 2  02 7  564
16 069 978 0,09 1 4 4 6 2 9 8 18 295 573 10 013166 16 082 263 1 4 4 7  649 18 320 399 10 015 275
21 666 0,16 3  466 958 .5 709 38847 6  559 27 886 5 709
3159 0,05 158 78118 5 392 2 635 564 1 3 1 7 7 8 490 584 • 50 256
7 107 6S7 0,15 1 0 6 6 1 5 3 7 376 090 7 363 875 17 453 068 2  61 7  960 22 294 701 11 210 041
. 103 965 0,17 17 674 174 360 83 095 1 333 866 22 6  757 1 036 835 590 189


























T abell SI , 68
3 2 3 4 5 1 6
s* u: . R y s s i  an d. - -  Russie.
a. *-►
5 . &' 










Q u a n t ité .
a < T? p:
i  3.
V a leu r en  
m a r c s .
■Mk
7 jam - och st&lpl&t af mindre an.
3 mm tjock lek .......................... kg 97 010 0,32 31043 299 988 213 774
. 8 d:o d:0, fôrtent ! ......................... » 3 945 0,35 1381 11731 48 946
9 jarnvagsskenor, jamte skarf- och
bottenpl&tar.............................. > 280 053 0,14 39 208 5 523 562 19 973
1° tuber och rôr, dragna eller valida »> 21 632 0,45 9 734 13 096 18 575
11 d:o d:o, galvaniserade ................ » . '6 406 0,45 2 883 7 715 4185
12 jam - och stâltrâd ....................... » 1 737 320 0,40 694 928 2 343 592 311 837
13 d:o d:o, ôfverdragna med andra









16 02714 arbeten af plat, s tôrre ................ »>
15 d:o af lackerad och fdrtent plât »> 30 817 2,50 77 043 61151 80 224
16 d:o d:o d:o, m edmâlning, forgyll-
ning eller andra prydnader .. > 6 437 2,80 18023 2 750 2 770
17 tross eller lina af jam - och stàl-
trad ............................................ »> 1106 1,20 1327 1065 520
IS vaf a f d:o d:o .............................. > 8 758 0,80 . 7007 9 803 16 202
19 andra arbeten af jarn- och stàl-
■ trad ............................................ » 4 385 2,00 8 770 9 422 11738
20 d:o d:o, med mâlning, fdrgyllning
eller andra prydnader ......... » 8 3,00 24 94 545
21 groft gjutgods, oarbetadt ......... »> 229 983 0,28 64 395 78 969 49 275
22 d:o, bearbetadt .......................... > 54 0,45 25 45 599
23' groft smide, oarbetadt ............ »> 12 086 0,42 5 076 18 353 7 494
24.' klenare gjutgods och simplaste
svartsm ide..... ............................ > 414230 0,60 248538 413 357 191 625
25 d:o d:o, ôfverdragna ................ *> 26 727 1,10 29 400 7 364 25 561
26 vanhgt svartsmide ................... > 458 660 ' 0,70 321062 431 407 207 780
27 d:o, dfverdraget........................ . ' > 3 838 1,25 4 798 4 218 3 408
28 smides- och gjuterivaror, filade ,
svarfvade och h yflade............ » 30 431 0,95 28 909 26 977 27 370
29 d:o d:o, slipade, grdfre................ » . 5 174 1,75 9 054 1311 1316
30 d:o d:o, finslipade eller pole-
rade ............................................ » 355 4,00 1420 360 606
31 spik af 5 cm och darutdfver.... »> 121 212 0,35 42 424 37 482 32.063
32 d:o, ôfverdragna ........................ > 176 0,55 97 — 4
Im port. (Forts.) I, 69
7 | 8
U  t  r  i  k  e s
I 9 
o r t e r .  —
| 10 | n  
P a y s  etra n gers .
12 13 | H
S u m m a !  —  Total.
15
a c/i
1 9 0  8. 1 9 0 8 .
5 ®
. ft. 5"<b TT
o» -
Kvnutitet.











Vale hv  en  
m a r c s .
1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
Kvantitet.
Q n a n tiU .
Värde i 
mark.. 
V a len r  en  
m a r c s .










' 0,20 7 SO 187 4 264 521 4 072 279 3 847 945 781230 4 564 509 4 280 053 7
2 329 000 0,35 815150 2 629 727 2 036 872 2 332 945 816 531 . 2 641 458 2 085 818 8
23 882 960 0,12 2 865 955 10 070 572 18 027 334 24 163 «13 2 905 163 15 594 134 18 047 307 9
3 278 968 0,25 819 742 2 751 327 2 201 535 3 30« 600 829 476 2 704 423 2 220 110 10
385 014 0,35 134 755 451 255 265 198 391 420 ■ 137638 458 970 269 383 11
211 540 0,32 67 693 126 181 97 987 1 948 860 762621 2 469 773 409 824 12
206 211 0,42 86 609 226 707 176 511 213 436 89860 228 029 220 978 13
2 142 464 0,55 1178 355 1 728 908 1 418 745 2 153 281 1185 927 1 707 3S1 1 434 772 14
185 930 2,10 390 453 255 414 162 084 216 747 467 496 316 565 242 308 15
9 679 4,20 40652 6 954 8 073 16116 58 675 9 704 10 843 16
221 52S 1,10 243 681 235 086 162 566 222 634 245 008 230 151 103 080 17
97 679 0 ,so . 78143 81 580 54105 106 437 85 150 91 383 70 307 18
69 241 2,00 138 482 73 181 64 999 73 626 147252 82 003 70 737 19
241 3,00 723 904 579 249 747 998 1124 20
1 999 646 0,28 559 901 2 178187 638 661 2 229 629 624 296 2 257 156 087 936 21
28 477 0,38 10 821 5 865 15 865 28 531 10 846 5 910 16 404 22
579 578 • 0,40 231 831 649151 246 803 591 664 236 907 667 504 254 297 23
1 958 310 0,50 , 979155 1 548157 1 339 165 2 372 540 1227 693 1 961 514 1 530 790 24
107 972 1,00 107 972 122 189 ' 77 396 134 699 137 372 129 553 102 957 25
1 572 074 0,65 1021848 1 633 457 1 366 836 2 030 734 1342 910 2 064 864 1 574 616 26
676 714 1,10 744 385 622 657 397 399 680 552 749 183 620 875 400 807 27
748 151 0,80 598 521 835 776 623 992 778.582 627 430 862 753 651 302 28
199 009 1,60 318 415 238 407 182 548 204 183 ■ 327 469 239 718 183 804 29
98135 9,00 883215 102 216 ' 90192 98 499 '884 635 • 102 576 90 798 30
119 476 0,35 "41817 227 307 131 700 240 688 84 241 264 789 103 763 31








Tatoell £2 a,,I, 70
sf ça
î 2 3 | 4 •







V  a  r  u  s  1 a  g . 1908.
1 ' 1 
3
















V a leu r  en  - 
m a r c s .
19 07. 19 0 6.
33 s p i k  u n d e r  5 c m ,  à f v e n s o m  n u b b ,  
s t i f t  o c h  t r â d s p i k  ............................. k g 149 890
M k
0,50 7 4 9 4 5 273 691 346 471
34 d : o  d : o ,  ô f v è r d r a g n a ..................... . . » — - - — — 336
35 k n a p p n â l a r  ................................................. >> 773 2,00 1 5 4 6 1145 719
36 sÿ- o c h  a n d r a  d y l i k a  n â l a r  . . . . *> .239 20,oo 4 .780 253 454
37 s a d e l m a k a r - ,  p a c k - ,  t r à d -  e l l e r  
s n ô r n â l a r ,  s e g e l s o m m a r - ,  s t o p p -  
v i r k -  o c h  m a r o n g n â l a r  s a m t  
s y l a r  .............................................................. >> 686 8,oo 5  488 1339 1811
38 h à l c t o r ,  h y s k o r  o c h  h a k o r  . . . . >> . 1 733 6,oo 10 398 2 685 5123
39 s t r u m p s t i c k o r  ............................................ >> 165 3,50 578 130 137
40
koppar, màssing och aluminium,: 
o a r b e t a d e  ....................................................... >> 3 591 1,S0 6  464 5 007 • 389
43 t r à d  . '................................................................... » 45 1,90 86 375 . 185
42 t â g v i r k e  ......................................................................... >> . — — — — 65
43 v â f ........................................................................... >> ' 8 6 6,50 559 98 168
44 a n d r a  t i l l v e r k n i n g a r  a f  t r à d  . . . . >> 48 6,50 312 163 106
45 v e r k t y g ,  s p i k ,  s t i f t  o c h  s k r u f v a r »> 1 886 3,20 6 0 3 5 58 605
46 a n d r a  t i l l v e r k n i n g a r ,  à f v e n  i  f o r -  
e n i n g  m e d  a n d r a  a m n e n  . . . . » 18 196 3,co 6 5  505 24 479 25 050
.47
bly:
o a r b e t a d t , -  à f v e n s o m  b l y g l e t e  o c h  
s i l f v e r g l i t t ..................... ............................ » 17 Î48 0 ,4 0 6  859 32 12S 46 436
48 h a g e l  o c h  k u l o r ............................................ » 137 0,5 5 75 522 945
49 a r b e t e n ,  a n d r a  s l a g  ............................. >> •4 743 1,20 5  692 . 3 225 4 805
50
, tenu:
o a r b e t a d t ,  o c h  s p e g e l f o l i u m  — >> 93 3,00 279 994 593
51 ‘ a r b e t e n ,  o p o l e r a d e  e l l e r  o f à r g a d e >> 361 6 ,0 0 2 1 6 6 67 319
52 d : o ,  p o l e r a d e  e l l e r  f a r g a d e  ............. >> 1 379 5,50 7  584 • 269 1816
53
■zink eller spiauter:
o a r b e t a d ............. .............................................. > 164 0 ,7 0 ' 115 232 6 556
54 ' a r b e t e n ,  o p o l e r a d e  e l l e r  o f à r g a d e > 863 l , s o 1 5 5 3 - 953 670
55 d : o ,  p o l e r a d e  e l l e r  f a r g a d e ............. ■> 229 2,25 515 78 559
Im port. (Forts.) I, 71
7 ' 1 8 1 9 1 10 | 11 12 ■ | 13 | 14 | 15
U t r i k e s o r t e r .  — Pays étrangers. S u m m a — Total.
S  03




\ . S H2 B Vârde i 190 7. 1 906. Vftrde i 190 7. 1906.
a g 
£ 2
\Kvantitet. '■* <5 mark. Kvantitet. mark. o o~  J1
« % •5 p: V a leu r  en Q u a n tité . V a leu r  en
\ ■
5 aZ, (Î m a r c s . m a r c s .
! Mk
\
'133 637 0,50 66 819 115 543 .91371 283 527 141764 389 234 437 842 33
i l l  659 0,70 8161 15 056 6 208 11059 8161 15 050 6 544 34
; 2 598 2,00 5196 2156 2 445 3 371 6 742 3 301 3 164 35
1764 20, oo 35280 2 216 2 512 2 003 40 060 2 409 2 906 36
3 472 8,oo 27 776 3 690 3450 4158 33 264 5 029 5 261 37
3 345 6,oo 20 070 4 200 2 919 5 078 30468 0 885 8 042 38
i 2108 3,50 7 378 2 895 1914 2 273 7 956 3 025 2 051 39
j 640 697 1,80 ■ 1153 254 600 726 504 410 044 288 1159 718 005 733 504 799 40
225 006 1,90 427 511 161 755 96 530 225 051 427 597 102 130 90 715 41
2 071 3,50 7 249 16 713 1230 2 071 7 249 16 713 1 295 42
44 045 6,50 286 293 49 733 41 079 44131 286 852 49 831 41 247 43
3177 6,50 20 651 2 718 2 007 3 225 20963 2 881 2113 44
57 799 3,20 184 957 49 483 49 874 59 085 190992 49 541 50 479 45
208 292 3,80 791510 206 887 144 74S 220 488 857 015 231 300 109 798 46
838 082 0,40 335 233 801133 820 675 855 230 342 092 833 201 807 111 47
2 308 0,45 1039 17 741 17 015 2 445 1114 18 203 17 960 48
5 807 1,10 6 387 6 530 3189 10 550 12079 9 755 7 994 49
101530 3,25 329 973 125 046 104730 101023 330 252 120 040 105 323 50
1142 6,00 6 852 767 803 1503 9 018 834 1 1 2 2 ' 51 •
27 724 ■5j50 152 482 30 499 21074 29 103 160 066 30 708 22 890 52
200 642 0,05 130 417 226 337 225 224 200 800 130 532 220 5(ifl 231 780 53
4 941 1,80 8 894 4 254 7 546 5 804 10 447 5 207 8  210 54'
24 877 ■ 2,25 55974 23 513 13 582 25 100 56 486 23 591 14 141 55
Tatooll 2 a ,,.1, 72
g _ s
1 2 3 | 4
R y s s l a n d .  - -  Russie.
■ «
**ô »
ft. 5**  K «o -





K va n tite t.












V flrd e  i 
' m ark. 
V a leu r en  
m a r e s .
1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
56
brons- och appliquéarbeten :
ô fv e r  425 g r  s t . ,  s a m t  k n if v a r ,  
g a f f la r  o c h  s k e d a r , u t a n  fô r -  
g y lln i n g  e lle r  fô r s ilfr in g  . . . . k g 302
' M k  
8,00 2  416 163
j
164
■ 57 ô fv e r  425 g r  s t . ,  m e d  fô r g y lln in g  
■ e ller  f ô r s i l f r i n g ............................... » 125 9,00 1 1 2 5 226 : 199
58 b o r d s k n if v a r , g a f f la r  o c h  s k e d a r , 
fô r s ilfr a d e  ................................................. » . 17 10,oo 170 37 11
59 k n a p p a r  ............................................... ............ *> 1 10,oo 10 32 78
60
guld:
o a r b e t a d t  ...................................................... »
61 g u l d d r a g a r a r b e t e n .................................. >> 175,23 d. 7 8 1 7 130,09 8 0 ,io
62 a r b e t e n , a n d r a  s la g  ............................. » 8 ,io d. 2 1 2 4 5 4,so 3,03
63
silfver :
o a r b e t a d t  ...................................................... » 11,05 130,oo 1 4 3 6 0,87 3,17
64 a r b e t e n  ............................................................ >> 218,7 2 d. 29 333 154,05 149,87
65
platina : ^
o a r b e t a d t  .................. ............................ .... »> 0,06 940,oo 56
66 a r b e t e n  ............................................................ >> ’— — — 0,03 0,02
67 antimon ................... ........................ » _ — — — • —
68 kvicksilfver ............................................................ » —  . — — ---  . —
69
metaller, diverse slag:
o a r b e t a d e  ...................................................... » 6101 1,40 8 542 5 307 7 304
70 m e t a l l f o l i u m o c h g l i t t e r m â s s i n g . . >> 8 531 3,00 ' 25 593 7 941 6 439
71 b la d g u ld  o c h  b la d s ilfv e r , o a k t a >> — — — 2 1
72 d :o  d :o , à k t a ................................................. >> 2 350,oo 700 — —
.7 3 b o k t r y c k e r i s t i l a r ...................................... >> 6 422 5,00 32110 9 207 5 297
74 m e t a llk n a p p a r  ( u to m  a f  a d la  
m e ta lle r  o c h  b r o n s )  .................. >> . 7 704 2,50 19260 5 998 7 733
75
mynt:
f u l l h a l t i g t  ....................................................... » —  . — — — —
Im port. (Forts.) I , 73
7 8 9. 10 - n 12 13 14 1Ö
U  t r  i k e  s o r t e r .  — P a y s  étra n gers . S u m m a .  —  Total.
$ ~
1 9 0 8 . 1 9 0 8 .
ft »
ft. Cft" ft “
-.Kvaniitet.
Q u a n t ité .
5. M2 c
fr t^  y:
Värde i 
mark. 
V a leu r en  
m a r c s .
1 9  0 7. 1 9 0 6 .
Kvantitet.
Q u a n t ité .
Varde i 
mark. 
V a leu r  en  
m a r c s .






2 486 9,oo 2 2  374 3 007 2 475 3 788 24  790 3170 3 639 56
2 957 14,oo 4 1 3 9 8 2 746 2 263 3 083 42 523 3 973 3 403 57
2 642 22,oo 5 8 1 2 4 2 775 1986 3 659 ■ 58  294 3 813 1997 58
— ---  • — 4 0 1 10 36 83 59
0,15 3 060,oo 459 56,19 0,06 0,15 459 50,19 0,06 60
51,71 d. 5  489 48,7 s 22,56 330,94 13 306 178.87 103,6 6 61
77,81 d. 3 3 8 4 7 3 66,77 32,09 85,91 35 9  718 71,57 35,12 62
1724,22 130,oo 22 4  149 6 156,68 5 302,00 1 735,2 7 2 2 5  585 6 157,55 5 305,17 63
1418,09 d. 29 0  016 1 232,2 s 879,50 1 636,81 31 9  349 1 386,33 1 039,37 64
0,35 940,oo 329 0,o s 0,12 0,41 ♦  385 0,0 S 0,12 65
4,01 d. 2 2  458 0,75 2,31 4,01 2 2  458 0,78 3,33 66
14 227 1,00 1 4 2 2 7 19 939 33 096 14 337 14 227 19 939 33 096 67
1.290 5,30 ■ 6 8 3 7 1477 1058 1 390 6  837 1477 1 058 68
87 679 t 1,80 . 1 5 7 8 2 2 78 273 75 488 93 780 166 364 . 83 580 83 793 69
1803 4,00 7 212 2 890 . . 1 930 10 334 3 2  805 10 831 8 369 70
184 117,50 2 1 6 2 0 185 434 184 .2 1 6 2 0 187 435 71
71 350,00 2 4 8 5 0 98 SS 73 2 5  550 98 88 72
62 368 7,00 436 576 101554 86 04S 68 790 468 686 110 701 91 345 73
6 050 11,00 6 6  550 8 675 9 252 13 754 8 5  810 14 073 16 985 74
— — — — — — —  • — — 75




T e iT o o H  2  éi.I, 74
?  CO
5 »
1 | 2 1 3 | 4 | 
R  y  s  s  1 a  n  d. —
5 |
R u ss ie .
6
S■S ®
§• S V  a  r  u  s  1 a  g . 1 9 0 8 .
1
c
. ~  3- 
.  £. 3 
|*  3
ç5









1 9 0 7 . 1 9 .0  6.
X X V I Ï I . M a s k i n e r ,  m o t o r e r ,  a p p a r a t e r  o c h  
r e d s k a p ,  ej s ä r s k i l d t  n a m n d a ,  
s a m t  d e l a r  d ä r a f :  m k
M k
547 23 6 68 6  781 5 2 1 2 4 4
l . r e d s k a p , m a s k in e r  o c h  a p p a r a te r ,  
u t e s lu t a n d e  a n v ä n d b a r a  fö r  
l a n d t b r u k e t  .................................................  k g 3 828 d. 2  722 1978 6 766
2 d :o  d :o  d :o , fö r  m e je r ih a n d t e r in g e n  » 176 d. 28S 345 262
3 ■ e le k t r o t e k n is k a  m a s k in e r  o c h  m o ­
to r e r  a f  s tö r r e  v i k t  a n  100 k g  s t . » •' 292 4 352
4 • e le k tr o t e k n is k a  m a s k in e r  o c h  a p p a ­
r a te r  a f  h ö g s t  100 k g  s t ..................  » ' 56-835 d. 6 1 5 5 8 59 993 81 846
5 k a b la r  o c h  is o le r a d  le d n in g s tr â d  
â fy e n s o m  a c k u m u la t o r e r  o c h  g a l-  
v a n is k a  b a t t e r i e r .......................................  » 43 651 d. 2 0  819 41 292 17 161
6 lo k o m o t iv  .......................... .................................  i> — — — — —
7 lo k o m o b ile r  ....................................................... » — — — ---  • —
8 lo k o m o t iv -  o c h  v a g o n g h ju l  a f  s m id -  
b a r t  jâ r n  e lle r  s t â l .................................. ■>
■ 9 â n g -  o c h  b r a n d s p r u t o r ....................... .... >> 2 149 d. 5 0 2 3 426 1150
10 f o t o g r a fis k a  a p p a r a t e r  ............................  >> 158 d. 1 1 2 1 45 79
11 a n d r a  s la g , o c h  m a s k in d e la r , a f  jâ r n  
o c h  s t â l  ...........................................................  » 231 592 d. 423 366 261044 190 312
12 d :o  d :o  a f  k o p p a r  o c h  a n d r a  o ä d la  
ji,- m e t a l l e r : ......................................................... » 7 762 d. 2 8 2 2 7 648 4 366
13 u t v ä x lin g s r e m m a r  o c h  -s n ö r e n  . .  » 656 4,00 ' 2  624 1 741 2 467
14 h a n d k a r d o r  ............................................ : . . .  » — ---  • — ---  . —
15 s p r u t s la n g a r  ......................................................  » 329 4,oo 1 3 1 6 1309 745
16 • m a s k in p a c k n in g  ............................................  » 86 2,oo 172 237 760
X X I X . I n s t r u m e n t  o c h  u r m a k e r i a r b e t e n  : mk 107 506 1 5 7 2 1 6 92  832
1.
in s t r u m e n t :
p i a n o n ................................................................. s t . 53 d. 44  698 • 166 50
2 k a m m a r o r g o r  o c h  h a r m o n ie r  . .  » — — — 8 1
3 o r g o r  t i l l  k y r k o r  ..................................  >> — ■ . — — — —
üà3Q.Ï><ox"t. (Forts.) I, 75
! 7  1 8 . | 0 . 1 1 0  | 1 1 12 | 13 | 14 | 15
5
1 U  t r i k  e s
1 -
o r t e i v — Pays étrangers. S u  m m a. —  Total. t»







•P* W a TT 
« 0  _
i K va n tite t.
S K« D V â rd o  i 
m ark .
1907. 19 06.
K va n tite t.
V arde  i 
m ark.
19 07. 19 06.
5
1 1  “2 " ?
Q u a n tité . * <
Z. o" 
».
V a le u r  en  
m a r c s .
Q u a n t ité . V a leu r en  
m a r c s .
K
M k
' — ' — 24 048068 24 777 492 17 901564 — 24 595 304 25 464 273 18 422808 X X V III.
! 3 959 835 d. 3 509 677 3 615 512 2 628 321 3 903 003 3 512 399 3 017 490 2 035 087 1
328.099 d. 993 134 416.983 451 294 328.275 993 422 417 328 451 550 . 2
303 350jt d. 662 465 346 621 199 597 303 350 ■ 662 465 340 913 203 949 '3
, 266 973 d. 1532 017 260 513 ■ 188 748 323 808 1593 575 320 500 270 594 4
i
. . 1264 266 a. 1493 332 393 900 264 934 1 307 917 1514 151 435 192 282 095 5
: 3 218 d. 2000 18 635 — 3 218 2 000 .18 035 6
! 150 212 d. . 171275 188 171 150 508 150 212 171275 188171 150 5.08 '7
; 1 236 950 0 ,4 2 519 519 2 967 984 851953 1 230 950 519 519 2 907 984 851 953 8
; 11789 d. 47 976 15 953 14 058 13 938 52 999 10 379 15 208 9
4 055 d. 101944 5 710 ' 3 885 4 213 103 065 5 755 3 904 . 1 0
; 9 007 512 d. 13 461565 10 589 331 7 215 130 9 239 104 13 884 931 10 850 375 7 405 442 1 1
■: 95 883 d. 539202 103 265 8 6  820 103 045 567 429 103 913 91180 1 2
;! 156 463 6 ,oo 938 778 176 861 119 913 157 119 . 941402 178 002 122 380 13 .
1312 1 , 2 0 1574 1419 1721 1312 1574 1 419 1 721 14
; 9 260 6 , 0 0 55 560 6  909 5 720 9 589 56876 8  218 0 405 15
; • 7 220 2,50 18050 8  467 5 812 7 300 18222 8  704 0 572 16
...
4 — 3 557 189 3 683-883 2 963 008 ■3 664695 3 841 095 3 05584C
X X IX .
• 1
\ 606 d. 554 437 623 574 059 . 599135 789 024 1
'v 2 1 0 d. 63 938 180 -172 2 1 0 63 938 188 179 2
k 2 d. ‘ 17 590 1 1 2 17 590 1 1 3
T abell S a.. 1,-76
5 ~
1 2 ■ 1 3 
R y
1 4 



























5 musikinstruinent, andra slag .. k g 2 326 d. 27 070 2 946 3 281)
6 tillbehör tili musikinstrument .. > 2 308 d. 11158 1224 141
7 ' teleskoper och mikroskoper .... » 39 d. 2270 43 —
. 8 glasögon, lornj etter, kikare, in- 
fattade i aluminium, päi’lemor, 
elfenben o. d................... . > 1
9 d:o d:o d:o, infattade, andra slag . » 38 d. 1080 56 47
10 optiska instrument, andra slag » 8 d. 485 160 108.
11 vikter och vâgskâlar med till- 
• behör ........... : ................... » 1 3,oo . 3 255 74
12 manometrar ........................... » 23 . d. ■ 480 21 9
13 vatten- och ga sm äta re .......].... — —  ■ — — 280
■ 14 kompasser ............................. > 2 d. 158 6 108
15 .termometrar och barometrar .. > 93 d. 1789 109 43
16> astronomiska instrument ....... » —  ' — ■ — 75 —




fickur med boett af gu ld  eller 
förgylld metall .................. st. 120 d. 3125 45 5
19 d:o med boett af silfver eller an­
nan metall ........................ » 621 d. •' 7 139 273 150
20 väggur, sim pla ..................... > 21 d. 70 492 88
21 tornur ................................... *> ■ — — — —
22 urverk, andra slag, förtullade 
efter stycke ........................ >) 19 d. 617 27 36
23 d:o d:o, förtullade efter v ik t .. kg 0 d. 30 1 2 ’
24 urtillbehör .............................. »> 0 d. 1 2 6;
X X X . V a g n  m a k e r  i a r b e t e n  : mk — — 145261 162433 206 865 i
1 '
j  ärnvägsvagnaf :
I  och II  klass sam t postvagnar st.
2 • III  klass ................................ » — — __ — _L
3 täckta godsvagnar ............... > — — — —  ■ —
4 öppna d:o .............................. >) 3 d. 1890 21 —  !
5 spärvagn ar.............................. » — — — 1 il
Im port. (Ports.) I,. 7.7
! 7 1 8 1 . 9 10 11 12 ■ 13 u 16
U t r i k  e s o r t  er. — Pays étrangers. S u m m a —  Total.
af ca
1908. 1 9 08.
w. (-•-
fc. M ft *•
<*> -
!- H 5 B V a rd e  i 19 07. 1 9 06. V a rd e  i 1 90 7. 19 0 6.
à" e
1 I
K va n tite t. 2. a m ark. K va n tite t. m ark. •g ' 5
Q u a n tité . * " ¡a, V a leu r  en Q u a n t ité . ■ V a leu r  eu
S Cu o m a r c s . m a r c s .
M k
31 d. 21125 32 26 31 21125 33 28 4
'22 604 d. 213 382 23 198 24 211 24 930 240452 26 144 27 492 5 •
11684 d. 99 591 16 450 17 421 13 992 110 749 17 674 17 562 6
700 d. 22100 552 213 739 24 370 595 213 7
83 d. 3 990 91 85 83 3 990 91 80 8
2 030 d. 60812 2 062 2 006 2 068 61892 2118 2 053 9
980 d. 27 935 2 820 8149 988 28 420 2 980 8 257 10
2 313 3,oo 6 939 4 892 3 702 2 314 6 942 5 147 3 770 11
1991 d. i l  910 1817 1490 ¡ 2 014 42 390 1838 1.499 12
16 407 d. 89124 19 746 10085 10 407 89124 19 746 10 365 13
693 d. 8 604 597 690 095 8 762 603 '798 14
4 341 d. 48 944 4 650 3 234 ,4  434 50 733 4 759 3 277 15
11 d. 620 13 24 11 620 • 88 24 16
43 810 d. 699237 37 524 30 342 44 168 706 570 37 980 30 692 17
5 906 d. .352-670 ' 6 006 5147 6 020 355 795 6 051 5 152 18 •
68 902 d. 904 318 78 242 64 714 69 523 911457 78 515 64 864 19
5163 d. 19097 2127 13 5 184 19167 2 619 101 20
2 d. 4 325 4 1 2 4 325 4 1 21
12 809 d. 185262 14 405 11 900 12 828 185 879 ,14 432 11 936 22
11022 d. 28 892 16 609 7 523 11 022 ' 28 922 16 610 7 525 23
12143 d. . 82 347 11629 9 622 12 143 82 348 11 631 9 628 24
' — — 865634 513 436 372 420 — 1010 895 675869 579 285 X X X .
1

















■1,-78 Tatooll 2 fi«'
af w
1 2 3 |




















V a leu r en  
m a r c s .





f y r h ju l i g a , p â  r e s â re r , h e l-. 
t à c k t a ............................................................  s t . 4 d. 5 452 5 2 .
7 d :o  d :o , h a l f t à c k t a  . .  .•..................... >> 61 d. 52 607 62 65
. 8 d :o  d :o , ô p p n a  .......................................  » 89 d. 50229 S2 164
9 f y r h j u l i g a , u t a n  r e sâ re r , h e l-  
t â e k t a  ............................................................  » ___ — — ___
10 • d :o  d :o , h a l f t à c k t a  ............................. >> — ’--- — — —
H d : 0  d : 0 , o p p n a ............................................  » .1 d. 94 — 4
1.2 t v â h j u h g a , . p â  r e s â r e r ........................ . » 19 •d. . 5671 17 27
13 d :o , u t a n  r e sâ re r  ..................................  » 3 d. 572 4 3
14 v e lo c ip e d e r  .................................................  » 7 d. 1101 18 29
15 s là d a r , h e l t à c k t a ............. ............ .. » 1 d. 1065 — . —
16 d :o , h a l f t à c k t a ............................................  » 2 d. 440 — 2
17 d :o , o p p n a , m â la d e  e lle r  la c -  
k e r a d e .......................... ■...................... —  >> . 50 d. ■ S 989 33 61
18 * d :o  d :o , s im p la , o m â l a d e ..................  » 132 d. 1248 105 n o
19 m in d r e  h a n d v a g n a r  o c h  â k d o n  
fo r  b a r n , p â  r e sâ re r  . . . . . . . .  >> 25 45,oo 1125 36 ■ 46 ;
20 d :o  d :o  d :o , u t a n  re s â r e r  .............  » 8 40, oo .320 20 3 !
21 a r b e t s â k d o n , p â  h ju l ,  m e d  r e ­
s â re r  . . , ............................................................ » 7 d. 129 13 16
22 d :o  d :o , u t a n  r e s â r e r ............................. » • 28 d. 2 008 24 11
23 a r b e t s fo r d o n  o c h  d e la r  d à r a f  —  m k — d. 12 321 12 741 16 246
XXXI. Fartyg och .bâ tar: mk — — 56 592 184677 51966
1 s t . 2
57dj
1
1 s e g e lf a r t y g  a f  t r à  .............  <j n reg ton 514 ) d- __ 302
; ■ 2 ■ '
( s t.
d :0  a f  j ârn .......................  { n .  r e g . t o n
—




â n g f a r t y g  a f  m in s t  19 r e g . to n :
: f s t.
a f  t r à  .......................... : -------  <
, 1 n . r e g . t o n
f s t .








147 / \ 292 —
IIm port. (Forts.) I, 79.
7 1 8
U t  r  i k  e s
9
o r t e r .  —
10 1 11 
Pays étrangers.
' 12 13 1 H
S  «  m  m  a . — Total.
15
~ CG2 S"
1 9 0 8 . 1 9 0 8 .
■. 5 ¿  
■ 8- %
K vantitet. 












V flrd c i 
m ark .
V a leu r en  
m a r c s .
1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
K vantitet.
Q u a n t it é .
V a rd e  i 
m ark.
V a leu r en  
m u r e s
1 9 0 7 . 1 9 0  6.
S: 3 SS. 5 
.5 :
M k
5 d. 31500 5 1 9 36952 10 3 fi
4 d. 8 900 5 8 05 61507 07 73 7
29 d. 55 765 52 49 118 105 994 134 313 . 8
— — '-- — — — — — 9
. — ' — — —  ' — — — — — 10
7 d. 2 525 2 3 8 2 619 3 7 11
7 d. 3 550. 12 14 30 . 9221 39 41 12
166 d. • 23585 121 99 169 24157 135 103
CO7-^
2 003 d. 269 957 1427 874 3 010 271058 1445 903 14
— . — — — — 1 1065 — — 15
— -- . — — — 3 440 — % 16 '
2 , d. 650 _ 1 53 9639 33 63 17
5 d. 235 2 2 137 1483 107 113 18
. 4 072 27,oo 109944 4 047 3 464 4 097 111069 4 083 3 510 . 19
2 573 12,oo 30 876 1869 1 627 3 581 31196 1 889 1630 20
5 d. 5 755 7 3 13 5 884 30 19 21
.274 d. 13 682 399 97 303 15 690 433 138 22
— d. 10 — . -- — 12 331 12 741 16246 23






i  “ ■
! -
107 525 j  
918 525j
- {










j  108 iw |
j  918 525j  

























Tatoell 2 aI, 80
1 2 3 * 6 6
sr 03
R y s s 1 a n-d. —- Russie.
R. ® V a r u s l a g .  ' 1 908.
5: 3 S. B
Désignation des marchandises. S telQ> S Vfirde i 19 07. ' 1 906.
f  ?<5 Kvnntltet.Quantité.
** «*
Ü <*7 »





5 ângfarfcyg under 19 reg. ton samt
ängslupar .....................................  st. l d. 950 — 1
6 ângmudderverk och mudderprämar » — — — —
7 prâmar, andra slag ..........................  » — — 4 • 1
8 . lifräddningsbätar af oljad.segelduk kg — — — — 453
9 bâtar, andra s la g ......... : ................... st. • 116 d. 16449 87 146
10 • fartygsutredningseffekter ............  kg 341 d. 2117 174 4454
X X X I I . L i t t e r a t u r -  o c h  k o n s t a l s t e r ,  f ö r e m ä l
f ö r  s a m l i n g a r  s a m t  u n d e r v l s n i n g s -  
o c h  s k r i f m a t e r i a l  : mk
böcker, i Finland utgifna, i utlandet
— — 305854 350 878 253 294
eftertryckta :
1 oinbundna ...................................... kg — — — —
n6i inbundna i klot- eller pappers-
band, utan guldsnitt ................. » — — ' — — —
3 i andra band, äfvensom med
guldsnitt ............................................. » — — — —
böcker, i Finland tryckta, i utlandet
inbundna:
4 i klot- eller pappersband, utan
guldsnitt .............................................  ’> — — — — —
5 i andra band, äfvensom med
guldsnitt ............................................. » — — — ■ —
6 bokpärmar ......................................................  » 4 7,80 31 59 • 17
7 kontors- ooh kontraböcker ................. » 1936 3,00 5 808 1191 2 008
8 böcker, andra slag, samt manuskript mk — d. 87 215 107 049 95 986
.9 musikalier’ ......................................................  » — d. 3141 3 638 5117





1 0  2 7 /)
11 smâ taflor och estamper i ramar . .  kg 76 6,80 41
12 màlningar och ritningar .....................  mk — d. 57 897 41220 21014
13 ■- konstalster, andra s la g .......................... » d. 6 390 270 2850
14 naturalier och föremäl för samlin-
g a r ....................................................................  » — d. 12 621 5339 6071
15 " kartor och glober ..........................  ¡> — d. ■1577 4 539 813
Im port. (Ports.) ■ I, 81.
7 I S . I 9 I 10 I 11 12 I 13 I 14 I ' 1 5
U t r i k e s o r t e r .  — Pays étrangers. S u m m a . — Total.
1 9 0 8 . 1 9  0  8 .
K v a n t i t e t .
















V f lr d e  i 
m a r k .
V a leu r eu  
m a r c s .
1 9 0 7 . 1 9  0  6 .
K v a n t it e t .
Q u a n t ité .
V a r d e  i 
m a rk . 
V a leu r en  
m a r c s
, . 1 ‘ 9  0  7 . 1 9  0  6 . '
9
Mk
d . 34 572 8 6 10 35 522 8 7
1 d . 71117 1 — i 71117 1 —
— — — 4 — — — ' 8 1
— — — — 2 5 5 — — — : 7 0 8
5 d . 6110 — 1 1 2 1 22 559 . 8 7 1 4 7
5 1 8 5 d . 17 192 5  5 8 3 3  0 1 6 5  5 2 6 19 309 5  7 5 7 7  4 7 0
— . — 2 899 784 2 860208 2220 746 — 3 205638 3 211086 . 2 474 040
— — — — — — — — —
2 6 d . . 261 — 2 6 261 — —
— —
~.4
— — — . — :  — - •  -
— — — 2 ~ — — 2 —
1 3 d . 65 1 4 — 1 3 65 . 1 4 __
3  8 1 7 7 , 8 0 29 773 3  5 0 7 3  5 6 0 3  8 2 1 29 804 3  5 0 6 3  5 7 7
4 1 9 5 3 , 5 0 14 683 3  6 7 3 2  7 6 1 6 1 3 1 .20 491 4  8 6 4 4  7 0 9
— d . 1479 964 1424524 1350102 — . 1567179 1531573 1446 088
— d . .34 379 40316 36047 —  • 37 520 43 954 41164
— d . 534 102 458 134 80 500 — 602 296 489 225 90 776
1 9 2 7 6 , 8 0 13103 2  0 6 8 1 1 5 9 2  0 0 3 . 13620 2  2 1 5 . 1 2 0 0
—  • d . 183 320 139 945 119 183 — 241217 ■ 181165 140197
— • d . 34 717 91600 14 647 — 41107 91870 17497
'----- d . 49194 46819 24629 ___ 61815 52158 30 700











































I, 82 ■ TiaTcsoll. 23 a.
CO
1 - 2 3
R y
1






§- rr V a r u s la g . 1908.
s’ r^ ' =f
S. 3 
“S' 5ft









V a leu r en  • 
■ m a r c s .
190 7. 1 9 0 6.
! 16 skrifbläck och bläckpulver ......... kg 1 455
M k
1,40 2 037 1989 1189
| 17 bläckhorn ........................................ > — — 2 56
18 stäl- och skrifpermor....................... » 294 20, oo 5880 25 36
i 39 blyertspennor ................................. > 3 377 16,oo 54 032 ; 8 206 5 501
: 20 munlack, ob la ter.............................. > 9 5,00 45 ■ --- —
21 iskrif- och ritmaterial, andra slag,.. » 67 7,oo 469 •139 286
'x x x m . Galanter!-, lyx- och  korta varor, 
ej annorstädes nämnda: mk 225972 244-581 226292
1 barnleksäker, äfvensom kort med 
1 alfabet och afbildningar . . . . . . . . kg 24 314 d. 50980 30 181 25 546
'2 ! metkrokar med tillbehör, äfven- 
i som metrefvar .......................... >> 214 18,so 4 023 209 48
i * 3 konstgjorda blommor af läder ..... >> — — — • —
4 d:o af papper ................................. >> 166 8,oo : 1328 402 139
: 5 d:o, andra slag .............................. » 1551 10,oo ■15 5'10 1724 625
: e ; enskilda delar af konstgjorda blom- 
: mor ................................................ >> 2 25,oo 50 1
! 7 . fjädrar, struts-, marabut- och pa- 
radisfagels-, samt plymager ' .. >> , 58 d. : 3 342 45 16
8 koraller, äkta, arbetade ................ » — : — — — . —
. 9 diamanter m. fl. äkta stenar och 
■ : päflor ............................................ mk •d. 5293 .9 238 2627
S 10 .. pärlor af glas och metall, glaskoral- 
1er och flusser .............. .......... kg 29 6,oo 174 108 113




! 12 . . portföljer, pl&nböcker, album ,m. 
> m., af hei- och halfsiden........... >> 10 d. ■ 70 1
13 .skoplagg?med sidenbeklädnad___ » — — — 16 ' • 19
! 14 . sblfjädrar . . ....................................................... » - ' — ' — — ' — —
, 15 käppar och pipskaft ............................... » 486 2,80 : 1361 492 435
, 16 tobakspipör, obeslagna, af sjö- 
■ . :skum 1-..................................... >>
Im port. ^  ¡(IPaxts.) I, '83.
7. I 8 . 1 9 J 10 • I 11 12 I 13 I . 14 I .15
U t r i  k e.s> o.r'.t e r..-— Pays .étrangers. . Su mm a. — Total.
1 9 0  8 . ' 1 9 0 8 . ■ •" .











1  9  0  7 .  . '
r.l
T > ; 1







1 9  0  7 . 1 9 0  6 .
Ir 3  
£  .3
3 3  7 8 9
[ M k  
' 2 , 4 0 81094 '3 9  3 7 6 ' 3 8  9 3 8 ^ 5  2 4 4 83.131 • 4 1 3 6 5 4 0 1 2 7 1 6
. 1 2 3 3 2 , 1 0 ■ 2 589 : 1 , 4 7 3 . 1 1 6 8 1  2 3 3 ■2589 1  4 7 5 1  2 2 4 1 7
'.7 2 8 8 2 0 , 0 0 145 760 ! 8  0 4 9 7  9 0 9 7  5 8 2 '• '151640 ■ 8  0 7 4 ■ 7  9 4 5 1 8
1 0  9 1 7 . 1 8 , 0 0 196 506 ; 1 2  3 9 3 1 1  5 3 8 1 4  2 9 4 . . .  -250 538 2 0 5 9 9 1 7  0 3 9 1 9
8 5 ,0 0 40 1 5 5 1 7 ■ 85 •- 1 5 . .  5 2 Ô  ’
3 2 7 0 : 1 4 , o o 45 780 ; 3  4 4 8 1 9 8 4 3  3 3 7 46 249 3  5 8 7 • 2  2 7 0 2 1
—  . : —  " 2 223 403 2309937 : 1847119 — 2 449 375 2 554518 2 073 411 X X X I I I .
• 7 6  9 5 4 ! d . 379636 9 0  7 8 2 8 1 7 0 4 1 0 1  2 0 8 •' 430616 1 2 0  9 6 3 1 í 0 7  2 5 0 ..
. 3 4 6 1 1 8 , s u 65 067 2  5 7 6 1  7 9 4 3  6 7 5 69 090 ' - 2  7 8 5 1 8 4 2 ' 2
■ — — — — — . • . . —  ■ ■ - — 3
. 1 1 7 9 2 5 , o o 29 475 : m 3 8 2 9 . 1 3 4 5 30803 1 5 1 5 9 6 8 • 4
i 7 1 7 ■ '7 5 , 0 0 . 53 77.5 7 9 3 . . 6 0 7 2  2 6 8 69285 . 2  5 1 7 1  2 3 2 5
. ;  3 5 2 5 , o o 875 9 5 6 3 3 7 ■ 925 9 6 6 3 6
. . . 3 3 3 a . . 61-184 3 0 3 1 2 4 3 9 1 64 526 3 4 8 1 4 0 7
0 d .  ' 10 — . • —  ' • 0 10 — : — ' '8
„  — ' . d . 12633 511 21510 —  ' 17 926 9 749 24137 9
. 1 3 3 9 6 , o o 8 034 1 3 8 7 1 9 2 5 1 3 6 8 8208 1 4 9 5 2  0 3 8 1 °
5 0 1 1 ,2 0 601 3 0 6 2  0 3 0 5 0 1 601 3 0 6 2  0 5 0 1 1
2 6 8 d . 5 340 1 9 4 1 6 4 2 7 8 5 410 1 9 4 1 6 5 1 2
1 3 3 5 , o o 455 1 1 3 455 . 1 6 2 0 1 3
1 1 4 0 ,  o o 440 3 1 3 1 1 1 440 3 1 3 1 1 4
1 3 4 6 3 , 6 0 . . 4 845 1 0 9 7 1 0 1 9 1 8 3 2 6 206 1 5 8 9 1 4 5 4 1 5  .


















N a  r u  s  1 a  g .  . 
'Désignation  ^dés, marchandises.
■ * s ■’
i t y  
1 9 0 8 .
4
s s i a n  d. -
5
-  Russie. 
1 9 0 7 .
6
1 9 0 6 .
Kvantitet.












V a leu r  en  
m a r c s .
.M k
.17 t o b a k s p i p o r ,’ o b e s la g n a , a f  p o r s lin  k g — — — — —
18 . d :o  d :o , a n d r a  s l a g ....... ............................... » 22 3,30 72 6 292
19 t o b a k s p ip o r , b e s la g n a  m e d  s ilfv e r » — — —  ' — —
20 . d :o  d :o  m e d  o a d la  m e t a l l e r ................. >> ' ' — — 3 ----'
21 g a la n t e r iv a r o r , ej s a r s k ild t  n a m n -
d a , a f  fo r g y lld a  e lle r  fo r s ilfr a d e
m e ta lle r  ...................................................... » 140 d. 5 086 212 85
22 d :o  d :o , a f  a lu m in iu m , p a r le m o r ,
s k o ld p a d d , b a r n s t e n  m . m . . . . . >> 109 d. 7 022 34 21
23 d :o  d :o , a n d r a  s la g  .......................... >> 24491 d. 131661 29 942 29 774
X X X I V V a r o r ,  t ill o f v a n s t a e n d e  g r u p p e r  e j
h a n f o r l i g a : mV ■ — — 17 519 58 814 60959
1 a f f a l l ,  o lik a  s la g  ........................................ k g 2 466 d. 203 6 083 4 002
. 2 f l y t t g o d s  ................................................................ m k — — — — —
3 c h ilis a lp e t e r  ....................................................... k g 1892 d. 430 35S 2 016
4 fo s fa t e r  ................................................................. ■ '» 21 674 a. 2 785 13 584 21 201
5 k a in i t  ............... ...................................................... >> .10 260 d. 1195 7 472 9 342
6 a n d r a  k a lis a lt e r  ............................................ » 988 d. 632 .586 2 245
7 g u a n o  m . f l .  k v a f v e h a l t i g a  g o d s -
lin g s a m n e n  ....................... .•....................... » 354 966 d. 7183 650193 771927
8 a n d r a  s la g s  v a r o r  . . ’.................................. » 432 d. 93 24 4 226
9 • s jo s k a d a d t  g o d s  ............................................ m k — d. 4 998 41188 46 803
S u m in a  im p o r t  i  m a r k — — 98 634 483 110 836 044 95 498 784
o
I, 85Im port. (Ports.)
8 s' 10 U ■' >2 13 14 ■ 15
U t r i k e s o r t e r .  — Pays étrangers. S u m m a .  —  Total.
S* 00
19 08. 19 08.
s »
ft. CB* » TT
SL 3
£ H3  - Värde i 1 907. 1906. Värde i 1907. 1 906. 1 1
K vantitet. ~ Ö mark. Kvantitct. mark. •Q AS
Q u a n t ité *5 » V a leu r en Q u a n tité . V a leu r en*
<v.
m u r e s . m a r c s .
M k
158 2,fio u i 4 65 158 411 4 65 17
3 487 2,40 8 369 3 530 3 831 3 509 8 441 3 536 4 123 18
—  ' — — 10 — — — 10 — Ï9





5 586 d. 419080 5 531 4 956 5 726 ■ 424166 5 743 5 041 21
105 d. 52414 135 126 214 59 436 169 147 22
118 426 d. 1117563 144 007 117 851 142 917 1249224 173 949 147 625 23
1157 197 ■ 1310977 1254 063 1174 716 1 399 791 1315 022 X X X I V .
— — — — 6 999 2 466 ' 203 6 083 I l  001 1
369 360 d. 94 008 270*992 189 470 371 252 94 438 271 350 •• 191486
à
3
iÖ 599 523 d. ■ 728977 11989 074 11 853 270 10 621197 7àl 762 12 002 658 11 874 471 4
3-703 851 d. 201070 5 970 767 4 558 282 3 714111 202265 5 978 239 • 4 567 624 5
648 577 d. 84 614 705 749 253 448 649 565 85246 706 335 255 693 6-
15 179 d. 5 054 13 461 4 331 370 145 12 237 • 663 654 776 258 7 -
171 d. 2 039 596 10 603 2132 620 4 236 8
■—  . . d. 41 435 145 677 321482 — 46 433 186 865 318285 9
— ■ — 264 905 048 268 219 592 218 396 398 ' — 363 539 531 379 055 636 313 895 182|
<3,:. 86
2 b. Jam fôran de tabell ô fv e r  Finlands export till
i
2 b. Tableau comparatif présentant


















■£ 1 ?  892 r 3-o
1 1
s s la n d . -
Vflrde i 
mark. 
V a len r  en  
m a r ca .
5





, .i. Lefvande djur: mk — — 1203829 i  349 445 1425556
i f&glar, matnyttiga, ss. hons, kal-
koner, gass m. fl.......................... st. 129 d. 361 164 108
, .2 . ■ f&r, lamm; getter ........................... • » 307 d. 3689 541 1.259
3 notkreatur, storre ................................ > 2 507 d. 407 496 ■ 2 790 2 698
,-,.4 ; ungnot och kalfvar ..............\ . . . . > l i  955 . d. 186 837 ; 13162 14 868
• 5 hastar, fol . ................................................ » 1070 d. 509 567 1.402 1546
6 svin, fullvuxna ...................... .. » 11 d. ' 955 10 25
7 grisar..................... ............................. > 10 880 d. 94 524 11382 11 883
8 andra slag . . .  ■.................................. )> .2 d. 400 3 11
• L a d u g a r d s p r o d u k t e r  o c h  v i ld t  s a m t
t i l l v e r k n i n g a r  a f  k o t t  o c h  f l a s k : mk — — 3 630 912 3 772 229 3 492 072
• 1 • . f&gelkroppar, v ild t ........................... kg • 155 300 1,30 201890 198 99S 548 47S
2 ' . renkott, farskt .................................. » 4 578 0,90 4120 ' , 363 2 099
3 flask, farskt -................................... » 120 1,20 144 32 Í6
4 ' kott, andra slag, farskt ................ » 211 059 0,80 168 847 233 149 221 838
5 flask, saltadt, rokt eller torkadt . . > 15 1,50 23 — 7
6 ' kott, andra slag, saltadt, rokt eller
torkadt ......................................... > 2 956 1,20 3547 . 4613 7 869
. 7 ■ korf, metvurst och .tungor............ > 40 1,4.0 56 — 112
8 ■ lope .................................................. >> 34190 0,30 10257 48 275 49 376
9 mjolk och gradde .......................... 1 6 820 592 0,21 1 432 324 5 993 998 5 653 755
10 ost ....................................................... kg 713 944 1,90 1 356 494 829 765 639 238
11 smor i drittlar .........................: ' . . . . » 40 166 2,62 105 235 19 083 22 761
12 d:o i  andra karl .............................. » 132 162 2,62 346264 154299 194 777
13 agg •■•••....................................................... st. 11820 0,08 946 10 259 9 277
14 ladug&rdsprodukter, andra slag . . kg 1 508 d. 765 508 517
III. F isk ,  f a r s k ,  t o r k a d ;  s a l t a d  e l l e r
r o k t : mk — — 4 421 971 4S35754 4 284 451
1 lax, farsk ........................................ kg 64 636 3,75 .242 385 73 368 104 422
2 sik, farsk ............................................ » 78 305 1,80 140 949 98154 140 787
I,: 87
jRysslancl och u trik es ôrter âr 1906— 1908.
les exportations de 1906— 1908.
7 s 9 10 11 12- . 13 u lu
U t r i k e s o r t e r .  — Pays étrangers. S u m m a — Total.
1908. 1908.
Kvautitet.






Q u a n tité .
«. < ^_» V a leu r en 1 Q u a n tité . V a lo ir  en 1
Z. o m a r c * . . m a r c s . .
Mk
1
— -, —  ■ 764 604 657 675 572 970 — 1 968 433 2007 120 ' 1998526
41 d. 49 349 725 170 410 513 833
2 d. 20 — 1 309 3 709 541 1200
4 246 d.. 659 675 3 980 4 054 6 753 ■ 1067171 6 770 0 752
— — — .---- 44 11 955 186 837 13 102 14 912
180 d. 100600 132 84 1 250 610167 1 534 1 030
— — — — 25 11 955 10 50
18 d. 225 311 770 10 898 94 749 11 093 12 (¡53
30 d. 4 035 84 16 32 4 435 87 27
_ 32219016 32 791 924 38 305 088 • __ 35849928 36 564153 41797160
118985 1,40 166 579 225 124 149 332 274 285 36S 469 424 122 097 810
170 561 0,90 ■153 505 . 260144 141 888 175 139 157 625 200 507 143 987
181 1,20 217 — 10 080 301 361 32 10 090
932 712 0,85 792805 1 248 204 1 199 651 1143 771 961 652 1 481 353 1 421 489
. 1120 1,50 1680 185 270 1 135 1703 185 277
59 295 1,20 71154 . 73 001 67 791 62 251 74 701 77 014 75 000
160 1,40 224 . 62 — 200 280 02 112
— — — — — 34 190 10 257 48 275 49 370
— — — — — 6 820 592 1 432 324 5 993 998 5 053 755
46 1,90 ' 87 8 401 10 303 713 990 1356 581 838100 049 541
11 739 855 2 ,6 2 30 758420 12 448 379 14398111 11 780 021 30 863 655 12 407 402 14 420 872
119 757 2 ,2 5 269 453 90 093 440 045 251 919 615 717 244 392 034 822
61160 0,08 4892 358 851 296 880 72 980 5 838 309 110 300 157
— — — . 4 231 1 508 765 512 748
_ ' 498 067 425 975 451817 __ . 4 920 03S 5261729 4 736268
6 620 3 ,75 24 825 8 391 4 843 71 250 267 210 81 759 109 205




























T abell i3 laI, 88
S GG
1 2 3 1
R y s s l a n d .
6





V a r u s l a g . 1 9  0 8 .
& s
■ 1  1 k®’ <6
«5
D ésig n a tion  des m archand ises.
Kvnntitet.
Quantité.
£  H • J  s






1 9 0 7 . 19 0 6 .
3 s t r ö m m in g , fä r s k  ............................... .. k g 968 063
M k
0,25 2 4 2 0 1 5 1 570 226 1 028 298
.4 f is k , a n d r a  s la g , fä r s k  ............................ » 2 864 093 1,00 2 8 6 4  093 2 908147 2 770 664
5 l a x ,  s a lt a d  ............................................................ » 72 641 8,75 ' 27 2  404 37 705 82198
6 ' s ik , s a lt a d  ............................................................ >> 4 552 1,00 4  552 2 465 4 821
7 s t r ö m m in g ; s a lt a d  ....................................... » 3 367 229 0,15 5 0 5  085 5 392 648 4 764 035
8 f is k , a n d r a  s la g , s a lt a d  ....................... » 29 611 0,60 17  767 51190 205 577
9 f is k , r ö k t  ..................................  ..................... » 230128 0,55 1 2 6 5 7 0 129 819 63 403
10 , f is k , t o r k a d  ....................................................... >> 12 301 0,50 6  151 19 574 21 633
IV . S p a n n m a l ,  t i l l v e r k n l n g a r  d ä r a f  o c h  
s k l d f r u k t e r ; m k 144 930 23 0  071 9 9 6 7 8
1
s p a n n m a l :
o m a l e n :
h a fr e  ................ ............................................ k g 66 160 0,14 '9 262 206 949 18103
2 k ö r n ................................................................. » 480 0,15 ’ 72 463 240
3 r á g .................. ................................................... » 344476 0,20 6 8 8 9 5 275 234 120 277
4 a n d r a  s l a g ................................................. >> — — — — ' —
5
m a l e n  .t i l l  m j ö l :
h a f r e m jö l  .................................... ............ » 308 0,18 55 1742 1022
6 h v e t e m jö l  ............................... ................. >> — — — 66 —
7 k o r n m jö l  ................................................. » 237 0,22 52 138 557
8 r ä g m jö l  ...............................................’. . . » • 14 874 0,21 3 1 2 4 402 003 189 455
9 m jö l ,  a n d r a  s la g  ............................. .» 3 522 d. 1 0 9 1 547 1165
10 m a lt  ...................................................................... » 962 0,25 241 16 41
11
m a l e n  t i l i  g r y n :
g r y n , a lia  s la g  .................................. » 163 707 à. 49  331 136 462 94020
12 bakverk ................................................. » 27 548 0 ,4 5 12 397 29 290 18 094
13 stärkeise, potatism jöl....................... > --  ' — — — —
14
. skidfrukter :
bönor ............................................ » 223 677
15 ärter, linsen .................................. > 2 048 0 ,2 0 410 2 407 46
16 . jäst ....................................................... » — ■ — — 6 1178
V . G r ö n s a k e r ,  k r y d d g ä r d s v ä x t e r  o c h  
. J o r d f r u k t e r  ; mk 28 421 57 408 28570
1 pötatis .....  ................................. k g 99 210 0 ,0 7 6945 273 603 120 582
2 lök . . . . : . . ......................................... .» ‘ 5 611 0;5o 2 805 392 9 438
E xport. (Ports.) I,- 89
7 8 ■9 10 n 12 13 14 1Ö .

















V a leu r en  
m a r c s .
1 907. 1 90 6.
Kvantitet.
Q u a n tité .
Vftrde i 
mark. 
V a leu r en  
m a r cs .
1 9 0 7. 1 9 0 6.




250 0,25 63 180 968 313 242 078 1 570 226 1 028 478 3
407 818 1,00 407 8IS 367 966 436 597 3 271 911 3271911 3 276 113 3 207 261 4
- 2 711 3,75 10.166 6 494 1374 75 352 282 570 44 199 83 572 5
60 1,00 60 60 55 4 612 4 612 2 525 4 876 6
. 365188 •0,15 54 778 193 549 531 279 3 732 417 559 863 5 586 197 5 295 314 ' 7
500 0,co 300 405 1006 30111 18 067 51 595 200 583 8
: 5 0,55 3 — 5 230 133 126 573 129 819 63 408 9
. -- — — — — 12 301 6151 19 574 21 033 10 .
. — « — 621392 1321707 1 334 001 — ■ 766 322 1551778 1 433 679 IV.
3 387 999 0,14 474 320 6 435 291 7 976 229 3 454 159 483 582 6 642 240 7 994 332 1
490 0,15 74 — — 970 146 403 240 2
. 719 221 0,20 143 844 1 458 378 827 943 1 063 697 212 739 1733 012 948 220 3
4
__ _ 308 55 1 742 1 022 5
— — — — 16 — • —  ■ 66 16 0
. 224 0,22 49 40 ■ — . 461 101 178 557 7
483 0,21 101 508 5 107 15 357 ' 3 225 402511 194 562 8
— — — ' ------ ■ — ’ 3 522 . 1091 547 1165 9
. 7 500 0,25 1875 1600 — 8 462 2 116 1 010 41 10
116 d. 24 __ __ 163823 49 355 136 462 94 020 11 •
2 456 0,45 1105 6 381 17 666 30 004 13 502 35 071 35 760 12'
— — — — — — — — — 13
— __ __ — __ __ __ 223 677 14
— — — — • 14 930 2 048 410 2 407 14 976 15
— —  ; — 25 — — — 31 1 178 ie
— ___ • 36690 66 984 . 43 988 ___ 65 111 124 392 ' ' : 71558 V
503 715 . 0,0 7 35 260 948419 840 413 602 925 42205 1222 022 960 995 1
65 0,50 ■33 437 2.975 5 676 2 838 829 12 413 2
Handel âr 1903. 12
Stnristisk niunm
cr.







V a r u s l a g .




s s l a n d .  -
Ö




1 9 0 8 .











1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
M k
3 s v a m p a r , ä t b a r a ............................................ k g 13 202 0,50 6 6 0 1 . 55 706 14102
4 ä t b a r a  r ö t t e r ....................................................... >> 1710 0,10 i n 1862 2 490
5 jo r d fr u k t e r , a n d r a  s la g  ........................ » 1675 0,06 101 3 238 3 809
6 g r ö n s a k e r , k r y d d g a r d s v ä x t e r , fä r s -
k a , t o r k a d e  e lle r  p r e s s a d e ...........: »>•* 15 989 .0,70 1 1 1 9 2 13 768 13 969
7 d :o  d :o , s a lt a d e  e lle r  i  v a t t e n  in -
la g d a  ................................................................ >> • 866 0,70 606 270 735
V I . F r u k t e r  o c h  b ä r : m k _ 1 4 2 5 8 3 7 8 5 9 7 2 7  790
1 lin g o n  ...................................................................... k g i . 430312 0,2S 120 487 169 003 81 871
2 s k o g s b ä r , a n d r a  s la g  .................................. >> . 63 931 0,32 2 0  458 49 087 . . 2 561
3 fr u k t e r , b ä r , a n d r a  s la g  ........................ >> • 2 475 d. ' 1 6 3 8 2 837 3 652
V I I . K o n s e r v e r  o c h  ä t b a r a  s k a l d j u r : m k S04 405 704 895 : 6 1 8 6 2 3
1 k ö t t k o n s e r v e r  .................................................. k g 312 1,40 437 24 501 —
2 k o n s e r v e r  u r  v ä x t r i k e t ............................. »> — — ' --- 20 123
3 f i s k k o n s e r v e r ....................................................... » 501402 1,05 ' 52 6  472 426 146 411 305
4 f i s k r o m ...................................................................... >> 15 640 2,oo 3 1 2 8 0 20 971 24 084
5 k r ä f t k ö t t ................................................................. » — — — 25 170
6 k r ä f t o r ...................................................................... >> 189 397 1,30 2 4 6  216 245 Ö49 351155
V III . K o l o n l a l v a r o r  o c h  k r y d d o r : m k __ _ 4  070 • 4  792 1 5 1 1
1 ' b r ä n d  c ik o r ia  ............................................ k g — — — — —
2 k a ffe s u r r o g a t , a n d r a  s la g  .................. • » — — ' — ■ ; — —
3 k a k a o  i  s t y c k e n  e lle r  r i f v e n ............. >> — . --- : — —
4 c h o k la d  ................................................................. >> 4 3,50 14 : — —
5 s o c k e r  ...................................................................... » — — ' --- — 58
6 : k o n f e k t , . k ä r a m e lle r  .................................. - >> 20 1,20 : 24 ' — —
7 s y lte r , s o c k r a d  f r u k t  .................................. >> 2 016 2,00 4  032 2 396 613
8 . m a r m e la d e r  ............................... ....................... »> — — — —
K r y d d o r :
9 k u r n m in  ..................  ..................... ............. — — —  ■ — —
lEïjx.lP’OTrt- (Forts.) ‘Ir 91
7 1 » 1 0 10 H r> 13 14 15
■ u t r  i  k  e  s o r t e r .  — Pays étrangers. S u m m a .  —  Total.
-  É?





1 § ; V f lr d e  i ■ 1 9  0 7 . 1 9 0 6 . V f lr d e  i- 1 9 0 7 . 1 9  0  6 .
au s
?  3  
S. g
K v a n t i t e t .
R- 1-
m a r k . K v f in t i ic t . m a rk .




— — — 5 7 1 3 1 3  2 0 2 6601 5 5  7 6 3 1 4  1 1 5 3
— — — 8 2 5 1  5 5 .0 1 7 1 0 171 2  6 8 7 4  0 4 0 4
— — ; — ' 3 4 0 — 1  6 7 5 101 3  5 7 8 . 3 8 0 9 5
— • — — 2 5 6 3 1 5  9 8 9 11192 1 3  7 9 3 1 4  0 3 2 6
1 9 9 6 0 , 7 0 1397 3 2 1 3 9 0 a  8 o a 2C03 5 9 1 1  1 2 5 7
— ___ 201042 285 777 58 054 ___ 343 625 364 374 85 844 VI.
7 1 7  4 1 0 0 , 2 8 200875 8 1 1  9 7 0 1 8 8  8 2 1 1  1 4 7  7 3 3 321 362 9 8 0  9 7 3 2 7 0  6 9 2 1
8 4 0 ,3 2 ■ 27 1 8 5 7 3 8 . 6 4  0 1 5 20 485 , 4 9  2 7 2 3  2 9 9 2
1 4 5 d. 140 2  6 2 6 1 2 6 1 a o a o 1778 5  4 6 3 4  9 1 3 3
— ___ : 39 607 ' 151944 . 181565 _ _
\
844 012 856 839 ,800 188 VII.
— — — — 3 i a 437 2 4  5 0 1 — 1
— ■ — . — — — — — 2 0 1 2 3 2
1 1 5 J j0 5 121 3 0 — 5 0 1  5 1 7 526 593 4 2 0  1 7 0 4 1 1  3 0 5 3  .
— ;  — 7 3 1 5  6 4 0 31 ISO 2 0  9 7 8 2 4  0 8 7 4
3  7 7 5 2 ,1 5 . 8116 8  0 6 9 1 2  2 4 6 3  7 7 5 8 116 8  0 9 4 1 2  4 1 6 5
2 4  1 3 1 1 ,3 0 31370 1 3 6  5 7 2 2 3 1  3 7 8 3 1 3  5 3 8 177586 3 8 1  6 2 1 5 8 2  5 3 3 6
' — — 943 701 547 476 434 366 ‘ ------ 947 771 552 258 435877 VNI.
: — — — 8 0 ------- . — — 8 0 12
__ __ __ 2 8
—
4 14 2 8
— 3
4
— — . — — — — — — 5 8 . 5
. 1 2 4 0 1 ,2 0 1488 ' 2 1 3 7 1 0 1 4 1 3 6 0 1512 2  1 3 7 1 0 1 4 6
2 4 1 2 ,0 0 482 1 7 8 4 0 3 2  3 5 7 4 514 2  5 7 4 1  0 1 6 7
'3 8  6 5 4 1 ,5 0 57981 3 7  2 6 6 3 1  6 6 4 3 8  6 5 4 57 981 3 7  2 6 6 3 1  6 6 4 8 .






Tatoell 2 b.I ;  92
2 co
} 1 3 | 4 I
R y s s l a n d .  -
6 1 
-  R u ss ie .
6
ô
»«» y- Y  a  r u  s 1 a g . 19 0 8 .
R C 
1  |









1 9  0 7 . 1 9 0  6.




11 a n d r a  s la g  .................................................... >> — — — — —
12
t o b a k :
o a r b e t a d ......................................................... » ___ — — ___ —
13 c ig a r r e r  ............. .. —  ; . ..................... » —  ■ — — — —
H p a p y r o s s e r .................................................... »> — — — _ 15
15 - a r b e t a d , a n d r a  s la g  .................. >> 8
I X . D r y c k e s v a r o r : m k __  . — 1 5 5 9 326 2 1 2 5
1 '
b r â n n v i n e r :
b r a n n v in  o c h  s p r it  i  f a s t a g e r . . . • k g __ . ___; ___. ___ ___
2 k o n j a k  i  f a s t a g e r .................................... >> — — — — —
3 d :o  i  b u t e l je r  ............................. ............ . b u t . — — ' — — —
4
m e d  s o c k e t  t i l l r e d d a .s p r i t d r y c k e r :  
lik ô r e r  i  b u te lje r , ............................... . b u t . 310 3,50 1085 51 576
5 p u n s c h  i b u t e l je r .................................... » 101 2,00 202 — 36
6
m jô d  o c h  m a l t t i l l v e r k n in g a r :  . .  
m j o d  i f a s t a g e r  .................................... • k g ---  . — ___ — —
•• ' 7 d :o  i  b u t e lje r  .......................... ............... . b u t . — — — 25 12
8 p o r t e r  i  f a s t a g e r - .................................... ■ k g 90 1,08 97 — —
9 d :o  i  b u t e lje r  ..................................... . b u t . 50 0,60 30 30 —
10 o l i  fa s t a g e r  ............................................... ■ k g ■ — — — — ' —
11 d :o  i  b u t e lje r  .......................................... . b u t . 150 0,20 30 . . . . 12
12
v i n e r  :
v in e r  i  f a s t a g e r  ..................................... • k g — __ __ _ 12
13 d :o  i  b u t e lje r  .......................................... . b u t . — — — —
14 c h a m p a g n e  i  b u t e lje r  . . . . . . . . . > — — — — —
15
v a t t e n :
m u s s e r a n d e  e lle r  m i n e r a i - ........... • k g 230 0,50 115 245 40
16 â t t i k a ......................................................................... —— — — —
x. Apotekarvaror: m k __ _ 1221 2800 5042
1 a p o t e k a r v a r o r  ...................■........................... • k g : 490 d. ' 1221 985 1408
Tixport. (Ports.) I , 93
7.’ 8 « 10 n • 12 i? ,4 ' ' 16
u t r i k  e s o r t e r . .— Pays étrangers. Su m m a. — Total. 55a COs s?















V a leu r  en  . 
m a r c s .
1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
Kvantitet. 
Q u a n t ité . *
Varde i 
mark.
V aleu r en  
m a r c s .
1 9  0 7 . 1 9  0 6 .
a c
1  1
•s S<5 * '
—
M k
— — — — — ■ — — - 1 0
1 1





63 705 12,00 764 460 35 781 25 102 63 705 764 460 35 781 25 117 14
146 5,50 803 8 60 140 803 8 68 15
— 9907 8864 4 841 I l  466 9190 6 966 IX.
5 029 1,25 6286 7 555 5 099 5 020 > 6 286 7 555 5099 1
' 2
2 3,50 7 312 1092 51 576 4
34 2,00 68 90 16 135 270 90 52 5
322 0,35 113 724 458 322 113 . 724 458 6
32 0,30 10 25 70 32 10 50 ' 82 7
— — — — — 90 97 — 8
. 2 058 0,60 1235 541 2 043 2108 1265 571 2 043 9
20 0,36 7 — — 20 7 — — 10
9133 0,20 1827 2 334 282 9 283 1857 2 334 294 11
_ _ __ _ 54 _ — _ 66 12
97 3,00 291 20 56 97 . 291 20 56 13
14
126 0,50 63 85 51 356 178 330 » ! 15
16
4 468 33 987 30055 5689 , 36 787 „ 35 097 X .
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V a le u r  en  • 
m a r c s .
1 9 0 7 . 1 9  0 6.
X I . B e n , b o r s t ,  l io r n ,  h â r ,  t a g e l  m . fl. 
d ju r â m n e n  o c h  t i i lv e r k n in g a r  
d ä r a f : m k
Mk
180820 197 871 206235
1
2
ben och horn, oarbetade:
ben, al a slag, oarbetade ......... kg
3 < alg- och renhom : ..................... >> 23 d.\ 25 20 46
horn klöfvar ............................. » 35 0,os 3 4 —^ , . 17
4 • fjcider och dun:
fjäder och dun ........................ . » 919 2,oo 1838 1059 280
5
borst, hâr och tagel, oarbetade: 
borst ....................... .......... >> 3 375 3,50 11813 3187 4200
6 kxeaturshâr ................................. » 2 400 0,80 1920 870 64 538
' 7 mânniskohâr............................ . *> — ■ — ' — —
' 8 tagel ............................................... » 341 3,20 1092 • 148 308
9
arbeten af ben och horn:
benmjôl .......................... ............. *> 49 _
10
arbeten. af borst, hâr och tagel: 
borstbinderiarbeten ................... > 31423 . 4,40 138 261 35 500 31761
11 skoplagg af n ôth â r................... .. > — — — . — 5
12 hâr-, tagelarbeten ....................... > — — - ' 52 —
13 rhyràgg ..................................... : ........ ,>> 17 245 1,50 .25 868 ! 21 544 30435
X I I . H u d a r  o c h  s k in n  s a m t  t l l lv e r k n i n -
g a r  d ä r a f : mk — ■ ^ 4872268 3 488800 5 041 547
1
hudar, dberedda:
fârskinn ........................................ > 112 120 2,oo 224 240 129 672 ■ 143 078
2 kàlfskinn........................................ > 4 040 3,oo ,12 120 3 623 11 926
3 renhudar . ......... ...................... > 298 2,50 745 496 238
4 andra slag ..................................... > 392 009 1,20 470 411 27 862 75 696
5
hudar, beredda:
läder, alla slag .......................... > 920 795 3,75 3 452 981 ■ 715 855 836 804
6 lâderaffall ..................................... > 3 892 0,25 973 7 868 27 286
7
làdertillverkningar :
skoplagg,’ helt eller delvis af
läder . ...'............... ...................... , .. • 190 •12,00 2280 107 i  ' 1
TRicpoir-l:. .(Forts.) I , 95
7 | .8
ü tr i ke s
9
o r t e r . —
10 1 . I l - 
Pays étrangers.
12 1 13 1 1 4 -
S u m m a .  — Total.
16
S* ~




. . . Ë. H• 2 c Värde i 1 9 0 7 . .1  9 0 6 . V/lrde i 1 9 0 7 . 1 9  0 6 . ' 1  ï
Kvantitet. •  ^ <5 mark. Kvantitet. mark.
£  » &
Q u a n t ité . *5 is: V a le u r 'e u Q u a n t ité . V a leu r en
S cL ». a  
».
m a r c s .
■ •
m a r c s .
; Mk
V  . i '. i . ■
— . — 169 391 196600 ■ 224 888 — ■350 211 394 471 431123 X I .
97 360 0,07 6815 60  000 : 75 000 97 360 6815 60 000 75 000 ■ Í
1 4 4 0 d. 1720 1 355 5 1 2 2 1 4 6 3 1745 1 375 ' : 5 168 ■2
5 891 0,08 ■471 22  560 1 1 1 3 0 5 926 474 22  560 - 1 1 1 4 7 -7 3
30 2 ,0 0 60 1 2 65 949 1898 1 0 7 1 345 4
4 2 3 2 3,50 14 812 3 667 4 1 3 6 7 607 ■ 26 625 6  854 8  336 5
18 924 . 0,80 15 139 ,62 882 ' 85 489 21 324 17 059 63 552 150 027 ' ‘ 6 •
— — — 1 2 15 — 1 2 ' 15 7
16 342 3,20 52294 ' 8 828 18 874 16 683 53 386 8  976 19 182 ' 8
12  097 ■ 4,40 ■ 53 227 15 850 14 117 43  520 191488 51 350 45 878 1 0
2 3,50 7 42 — 2 7 42 5 1 1
— ' — — — • •' — — — 52 — 1 2
16 564 ■ 1:50 24 846 2 4  689 ■ 39 749 33 809 50-714 46 233 70 184 1 3 .
— 2 325 055 3 831987 4.122 514 — . 7 197 323 ,7 320 787 9164 061 X I I .
46  367 2 ,0 0 92 734 .6 0  041 176 884 158 487 316974 189 713 319 962 1
486 050 ¡ 3-,oo 1458 150 8 2 2  664 . 618 232 490 090 1470 270 826 287 630 158 2
41  834 2,50 104 585 .7 4 2 9 8 6 1 7 1 1 4 2 1 3 2 105 330 ■ • 74-794 61 949 3
■497 604 . 1,20 597 125 780.762 '6 9 0  901 88 9  613 1067536 80 8  624 766 597 4
• 176 . 3 , 7 5 ■ 660 •■■301 314 920 971 3 453641 7 1 6 1 5 6 837 118 5
■ -32  932
•1
' '-0 ,2 5 ■ 8233 138 688 • 14 882 36 824 .9 206 146 550 42  168 6































laderarbeten, andra slàg .........
pelterier :
ekorr-, harskinn ....... ...................
rafskinn ..................... ...................
andra slag .....................................





















L e f v a n d e  v à x t e r  o c h  f r ô n  s a m t  
v à x t à m n e n  o c h  t i l l v e r k n i n g a r  
d â r a f ,  e j  a n n o r s t â d e s  n à m n d a :  m k
lefvande vàxter, ss. tràd, buskar,
blommor m. m..............................  kg
frô :
tail-, granfrô .....................     »
lin-, hampfrô ................................  »
h o fro ................................................   »
andra slag .....................................    »
kreatursfoder :
halm ...................................      »
ho .................................  »
oljekakor, kraftfoder andra slag » 
vàxtàmnen, ej annorstâdes,nàmnda: 
nafver, spân, bast m. fl. dylika
spânadsamnen..........................  »
rôrtofs,. saf m. fl. dylika vaxt-
àm n en ...................  <>■
ko'rkspân och -affall....................  »
v idebark ........... .............................   »
trakol ....... .......... . . .- . ................... >
torfmull, torfstrô . .................... »
mossa, kottar, kvastar, gra­
nar..................... ...-................... , '>
2 3 * ' 6 6 '
R  y s s la n d . - — Russie.
1908.
K v A Q t i t e t .












V a leu r en  
m a r c s .
190 7. 19 0 6.
Mk
1589 5,00 7945 6 549 219 386
9 524 5,oo 47 620 11388 8 972
■ 9 654 d. 261109 9 554 6 408
1717 d. 140 738 2  011 1728
7 313 d. 251106 9 072 15 820
10169 71
__ __ 201 546 216633 332 461
4 632 d. 2 677 ,2 275 4145
__ __ __ __ 1077
— — . — 1643 3 670
14 766 d. 9 097 10 569 6 603
696 d. ■ 8S6 2 096 503
69 408 ' 0,03 2 082 183 968 470 922
1 755 549 0,08 140 444 1 795 377 3 Ó46 538
• 95 601 0,17 16252 1904 2 614
6 036 ' 0,07 422 — , 5 050
1 180 0,35 413 7 —
37 747 0,10 ' 3 775 • "  91599 277 524
540 199 0,026 14 045 870 201 561 580
140 685 0,035 4924 126 529 253 920
108 393 0,05 5 420 101 533 99 149
Export. (Forts.) I. 97
7 s 1 » 10 1 n 12 1 ’ 3 14 15
U  t  r  i  k  e - s o r t e r .  — Pays étrangers. S a r a m a .  — Total. 5-
~  l/l
1 9  0  8 . 1 9 0  8 .
5  ®-
e .  ®
«> 7t










V f lr d c  i 
m a r k .  
Valeur en 
marcs.
■ 1 9  0 7 . 1 9 0  6 .
K v n n t it e t .
Quantité.
V â r t le  i 
m a r k .  
.Valeur en 
marcs.
1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
1  3  
g .  3 1
=  °
M k
— — ' — 1 2 3 7 8 1  5 8 9 7 945 0  0 7 2 2 1 9  4 0 4 8
3 9 5  o o 195 2 0 7 2 0 4 9  5 0 3 47 815 1 1  5 9 5 9 1 7 0 9
5 3 0 cl. 3 600 1 0 9 5 3  7 9 5 1 0 1 8 4 264 709 1 0  0 4 9 1 0  2 0 3 1 0
1 7 4 3 d . 54 325 1 1 7 8 1 8 0 4 3 4 0 0 195 063 3 1 8 9 3  5 3 2 U  .
2 7 1 c l. 5 448 3 7 6 1 3 9 0 7  5 8 4 256 554 9  4 4 8 1 7  2 1 0 1 2
1 5 1 0 1 0 9 8 0 1 3
• ----- — 874 035 931804 815970 — 1075581 1148.437 1 148431 X I II .
2 1 4 c l. 305 1 7 5 1 8 8 4  8 4 0 . 2 982 2  4 5 0 4  3 3 3 1  '
— — — ■ ----- — — — 1  0 7 7 2
3 0 0 , 2 4 7 ' 7 1 8 3 0 7 1  0 5 0 3  0 8 8 3
2 2 6  1 9 7 d. 361575 2 5 4  5 6 9 1 5 8  0 7 1 2 4 0  9 0 3 370672 2 0 5  1 3 8 1 0 4  0 7 4 4
2  9 0 7 d. 2 925 ’ 9 7 4 8 6 3  0 0 3 3 811 2 1 9 3 9 8 9 5
3 0 0 0 ,03 ■ 9 • ----- 2 0 8 3  3 2 5 0 9  7 0 8 2 091 1 8 3  9 0 8 2  5 5 4  2 4 7 6
6 8 0  4 9 0 0,os 54 440 7 1  4 6 4 1  0 3 5  2 7 5 2  4 3 0  0 4 5 194 884 1  8 0 0  8 4 1 4  0 8 1  8 1 3 7
9 1 2  5 0 0 0 ,1 7 155 125 5 5 3  2 1 0 6 1 3  6 3 0 1  0 0 8  1 0 1 171 377 5 5 5  1 1 4 0 1 0  2 4 4 8
2 9  0 3 8 0 ,07 2 033 1 5  2 4 6 6 7  8 5 1 3 5  0 7 4 2 455 1 5  2 4 0 . 7 2  9 0 1 9
2 6 9 0 ,2 5 67 2 4 7 1 2 9 7 1  4 4 9 480 2 5 4 1 2 9 7 1 0
1 7 2  5 5 0 0 ,1 2 20 706 1 9 2  0 5 6 1 4 6  8 1 0 1 7 2  5 5 0 20 706 1 9 2  0 5 0 1 4 0  8 1 0 . 1 1
— - — 1 0  4 7 1 1 8 5 3 7  7 4 7 3 775 1 0 2  0 7 0 2 7 7  7 Ó 9 1 2
9 8 5 7  5 9 7 0 , 0 2 6 256 298 9  4 6 1  3 3 0 9  7 0 0  2 9 2 1 0  3 9 7  7 9 0 270 343 1 0  3 3 1  5 3 1 1 0  2 0 1  8 7 2 1 3
— ■ — — 2 3 6 — 1 4 0  0 8 5 4 924 1 2 0  7 0 5 2 5 3  9 2 0 1 4
• 5  4 6 5 ‘ ’ 0 ,0 5 273 ' 8  2 3 3 7  6 1 8 1 1 3  8 5 8 5 693 1 0 9  7 0 0 1 0 0  7 0 7 1 5
Handel ár 1908. 13
' Statistisk nurhm
cr.





s s l a n c L  -
1 ö




a. £  » “ V a r u s l a g . 1 9  0 8.
ST =S. 3
K i










1 9  0 7 . 1 9 0 6 .
16
t i l l v e r k n in g a r  :
g o lf m a t t o r  a f  s im p la  v ä x t ä m n e n  k g
M k
10
17 m a t t o r  o c h  s ä c k a r  a f  b a s t ............. >> — — — — —
18 k o r g r o a k e r ia r b e t e n  ............................ >> 64 d. 509 61 95
19 ' k o r k t il lv e r k n in g a r  .................................. >> 286 d. 6 0 0 10 227 3 1 5 4
X I V . T r ä v l r k e  o c h  t r ä a r b e t e n : m k — — 1 1 9 6 5  735 1 0 8 0 6  598 9 3 5 5 5 3 8
1
A .  t r ä v i r k e :
a f  f u r u  e tt e r  g r a n , o a r b e ta d t :
m ä s te r , s p ir o r , s t o c k _ o c h '  s ä g -
t im m e r  ■ ...................................................... m 3 58 626 15,oo 8 7 9  390 34 955 38140
2 t e le g r a fs to lp a r  ............. ......................... >> 93 22,oo 2  046 — • —
3 h o llä n d s k  b j ä l k ............................................ >> • — — — — —
4 p r o p s  e lle r  g r u f s t o lp a r  (p itp ro p s) >> 174 705 10,30 1 79 9  462 96 204 23 456
5 p a p p e r s -  e ller  s l ip v e d  ....................... » 95 013 11,40 1 0 8 3 1 4 8 80 960 44 973
6 brännved ................... ................. » l) 304063 4,5 0 1 3 6 8  284 2) 317 853 3) 339 184
7 . andra slag . .................................. > — — _ _ . — 24
8
af d:o, tillhugget etter delvis sägadt: 
bjälkar, vanliga .......................... >
9 sparrar, fyrkanthuggna ............ > 524 22,00 1 1 5 2 8 641 517
10 syllar eller sleepers ................... »> 31049 13,oo 403 637 36 305 31 878
11 spint eller bakar •.......................... » 976 2,50 2  440 709 855
12 ribbor, läkter, lister .................... » 18 12,oo 21 6 '46 79
13. handspakar, ärämnen m. fl........ » 1 14,00 14 — —
14
af d:o, sägadt och halfförädladt: 
sägtillverkningar af minst 2 m 
längd, icke hyflade:
plankor..................... ........ . ........ » 18 816 42,oo 7.90 272 11980 18 359
15 battens ............................... » 21933 35,oo 7 6 7 6 5 5 ' 28 132 24 971
16 bräder ........................................ > 43 617 34,oo 1 4 8 2  978 33 876 30485
17 sparrar, s&gade ....................... » — — — — 16
*) Däraf 96 938 m 3 blandved. — 2) Däraf 107 630 in3 blandved. — 3) Däraf 85 219 m 3 blandved.
Export. (Forts.) ■I, 99
7 | 8
U  t  r  i  k  e  s
9
o r t e r .  —
10 | 11 
-  P a y s  étra n g ers .
12 13
S u m m a
14
. —  T otal.
15
3f M















V f lr d e  Í 
m a r k .  .
Valeur en 
marca.
1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
K v a n t i t e t .
Quantité.
V ä r d e  i 
m a r k .
Valeur en 
mares.






1 0 1 6
— — —
: — 0 4 509 0 1 9 5
1 7
■ 1 8  ■
1 6  2 2 7 d . 2 0  272 9  0 5 3 3  4 6 8 1 6  5 1 3 2 0  872 1 9  2 8 0 6  6 2 2 • 1 9
— — 118  0 70  671 132 171 858 134  402  034 — 13Ó 0 36  306 1 4 2 9 7 8 4 5 6 143  7 5 7 5 7 2 X I V .
2 3 6  1 6 7 ' 1 5 , 0 0 ■ 3  542  505 1 8 0  7 7 2 1 0 1  3 8 1 2 9 4  7 9 3 4 4 2 1 8 9 5 2 1 5  7 2 7 1 3 9  5 2 1 i
— — — ’ — 9 3 2  046 - — — 2 . :
—  . — — — — — — — — 3
1  3 2 9  2 9 0 1 0 , 3 0 13 6 9 1 6 8 7 9 9 3  9 2 9 1 0 0 9  5 4 5 1 5 0 3  9 9 5 ■ 1 5 4 9 1 1 4 9 1  0 9 0  1 3 3 1  0 3 3  0 0 1 4
2 8 2  5 4 6 1 1 , 4 0 3  221 025 3 3 8  4 7 8 4 2 4  9 8 8 3 7 7  5 5 9 4 304  173 4 1 9  4 3 8 4 0 9  9 6 1 5
2 3  5 3 6 4 , 5 0 105 912 5  3 8 9 2 1  7 3 4 * ) 3 2 7  5 9 9 1 4 7 4  196 2)  3 2 3  2 4 2 3)  3 6 0  9 1 8 6  '
— — — — ---- . — —  • 2 4 7
— — ___ 1 0 0 7 5 6 9 — ___ • 1 0 0 7 5 0 9 8  .
2 1 7  6 0 4 2 2 , 0 0 4  787  2S8 1 7 6  0 0 9 1 6 1 4 4 0 2 1 8  1 2 8 4 7 9 8 8 1 6 1 7 6  0 5 0 1 6 1  9 5 7 9  .
— —  • —  ' ' — 4 2 0 3 1  0 4 9 403 637 3 6  3 0 5 3 2  2 9 8 1 0
— - — 3 4 0 — 9 7 6 2 4 4 0 1  0 4 9 8 5 5 1 1
4  6 0 4 1 2 , o o 5 5 2 4 3 5  6 4 1 1 0  3 3 2 4  6 2 2 5 5  464 5  6 8 7 0  4 1 1 1 2
4 1 4 , 0 0 5 6 1 1 2 1 7 4 5 70 1 1 2 1 7 4 1 3
3 2 4  3 3 9 4 2 , o o 1 3 6 2 2  2 38 3 0 6  5 7 4 3 7 5  9 7 6 3 4 3  1 5 5 14 412 510 3 1 8  5 5 4 3 9 4  3 3 5 1 4  '
7 5 6  7 2 0 3 5 , o o 2 6 4 8 5 2 0 0 8 0 9  0 5 8 9 2 5  9 6 0 7 7 8  6 5 3 2 7 2 5 2 8 5 5 8 3 7 1 9 0 9 5 0  9 3 1 1 5
1  1 9 9  7 6 7 3 4 , o o 4 0  792  078 . 1 2 5 4 1 9 5 1  3 3 3  0 5 9 1  2 4 3  3 8 4 42  2 7 5 0 5 6 1  2 8 8  0 7 1 1  3 6 3  5 4 4 1 6
2  8 8 1 2 5 , o o 72 025 4  2 4 7 3  8 1 3 ' 2  8 8 1 72 025 4  2 4 7 3  8 2 9 1 7
I, 100 Tafciell S to
S* CO
i 2 3 ' 
R y
1 i






V a r u s l a g . 1908.
»" s

















V a leu r en  
m a r e e .
190 7. 1 906..
18 p la n k -  o c h  b r ä d ä n d a r , s p lit v e d  
(fir e w o o d ) ................................................. m 3 547
M k
12,oo 6 564 345
19 s t ä f ,  la g g -  o c h  b o t t e n - ....................... >> 2 503 22,oo 55 066 2 498 3163
20 h y f l a d t  v ir k e  ........................................ >>. 208 40, oo . 8 320 337 373
21 a n d r a  s la g  .................. ................ ............... >> — — — 79 102
22
af andra inhemska tràslag:
a s p v ir k e  .......................................................... » __ __ _ 1315 3 659
23 b r ä n n v e d  ..................... ................................. »> 483 588 4,50 2 176146 483 964 457 721
24 b jö r k k ä p p a r  ....................... ......................... *> — . ' — ■ — — 16
25 s t ä f , l a g g -  o c h  b o t t e n -  .................. >> — — — — 46
26 a n d r a  s la g , o a r b e t a d e  e ller  t i l l -  
h u g g n a  ....... .............................................. » 129 16,00 2 064 205 422
27 d :o , s â g a d e  e lle r  h y f la d e  ............. >> 6 35,oo 210 9 9
28
B .  trâarbeten:
b y g g r ia d s s n ic k e r ia r b e t e n  ............. k g 57 029 a . 19 415 158 2S8 32 661
29 s n ic k e r ia r b e t e n , a . s i .,  o b e k lä d d a » 92 098 d. 122867 57 057 335 068
30 d :o  d :o , b e k l ä d d a ...................................... » 6 079 a . 12 630 3 721 17 577
31 s lö jd a ls t e r  ....................................... ............... » 35 7S6 a . 66 579 112 292 180 934
. 32 t im m e r m a n s a r b e te n  ............................ >> 12 964 a . . 953 10 502 35 654
33 t u n n b in d e r ia r b e t e n  ............................ >> 1631 a . 429 2 514 9 640
34 t r ä u ll  ................................................................. >> 324 0,12 39 12154 136 750
35 tr a t r à d , t ä n d s t ic k s ä m n e n  . . . . . . » — — — — —
. 36 p ä r t o r  o c h  p ä r t k o r g a r ........................ >> ' 129 408 0,05 6 470 116 844 , 124 093
37 t r â d r u lla r  ...................................................... >>• 1 630 750 0,55 .896 913 1554 418 1 568 815
X V . T r ä m a s s a  o c h  p a p p e r  s a m t  p a p -  
p e r s a r b e t e n : m k — — 25 483 531 26 8S5887 24 468 078
1 .
trämassa :
s lip a d , v â t  ................................................. k g 2 931 837 0,065 190 569 3 988 827 3 293 773
2 d :o , toi-r ........................................................... » 6 989 180 0,12 838 701 7 087 574 7 696 743
3 k e m is k , v â t  .................................................. >> —  ' — — 970 124 248
4 ' d :o , to r r  ................................................... .. >> 3 245 695 0,25 811 424 . 455 647 928 211
5
. papp : .
a f  t r ä  ................................................................. *> 7 856 999 0,15 1 178 550 8 684470 8 596 511
0 a f  l u m p . ......................................................... » 202 504 0,25 50.626 187 374 233 800
7 a s f a l t f i l t  o c h  t j ä r a d  f ö r h y d n in g s -  
f i l t ...................................................................... >> 380 1000
Export. (Ports.) .1  101
7 s 9 10 11 12 13 |
U t r i k e s o r t e r .  — Pays Strangers. S u m m a










Q u a n tity 2! < *5 >
«v.
V a leu r eu  
m a r c s .
(¿ n a u ti l i . Vale n r  eu  
m a r c s .
Mk
143 532 12,oo 1722384 144 459 128 685 ; 144 079 1728 948
82 457 22,oo. ■ 1814 054 109 455 102 500 84 960 1869 120
, — —  , 2 785 1802 208 8 320
97 878 28,oo 2 740 584 97 289 99 975 97 878 2 740 584
3 849 23,oo 88 527 18 256 4 556 3 849 88527
69 727 4,50 313772 45 181 64128 553 315 2 489918
43 134 46,oo 1984 164 2S 831 30 717 43134 1 984 164
2 386 '40, oo 95 440 1328 799 2 386 95 440
5 561 16,oo 88976 6 142 9 275 5 690 91040
683 35,00 23 905 2197 1397 689 24115
11 d. 100 11482 332 57 040 19-515
5 290 d. 4151 1 505 S43 97 388 127018
80 d. 50 — . _ _  • 6159 12680
132 909 d. 39 391 200 557 308 S96 168 695 105 970
905 d. 130 1000 - 13 869 1083
— — — 5 — 1631 429
37 734 0,12 4 528 27 695 183 138 38 058 4 567
— — — — 71 805 — —
— — — —  . — 129 408 6 470
5 550 305 0,50 2 775 153 4 700 369 4 554 745 7 181 055 3 672 066
— — 17 057 753 16 477 237 14 021 923 —  : 42 541 284
5 997 241 0,06 359834 4030 60S 7 3.77 231 8 929 078 550403
13 864 574 0,12 1663 749 15 148 251 24 406 343 20 853 754 2 502 450
30 864 861 0,25 7 716 215 29 801 978 12 354 704 34 110 556 8 527 639
31 667 925 0,15 4 750189 28 920 199 '31 996 780 39 524 924 5928 739
27 0,30 8 •. 6 000 — 202 531 50634
6 700 0,20 1340 17 500 - ---- 6 700 1340
190 7. 1906.
144 459 129 030 18
111953 105 663 19
3122 2175 20
97 368 100 077 21
19 571 8 215 22
529 145 521 849 23
28 831 30 733 24
1328 845 25
6 347 9 697 26
2 206 1 406 27
169 770 -  32 993 28
58 562 335 911 29
3 721 17 577 30
312 849 489 830 31
11 502 35 654 32
2 519 9 640 33
39 849 319 888 34
— 71805 . 35
110 844 124 093 36
254 787 6123560 37
36'3 124 38 490 001 XV
019 435 10 671 004 1
235 825 32 103 086 • 2
970 124-248 -3
257 625 13 282 915 . 4
604 669 40 593 291 0
193 374 233 800 6




I, 102 Tafoell 2 to,
•sf ~
1 2 | 3 | 4
R y s s l a n d .  -
1 5 




















1 9 0  7. 1 9 0 6 .
8
p o p p e r :
. press-, forhydnings- och tak- .. kg 1 819
Mk
0,30 545 1265 841
9 omslags-, kardus- och makulatur- >> 26 602 686 0,22 5 852 591 23 379 294 16 629 390
10 tapet- ............................................ » 2 823428 0,31 875 263 3 869 560 4 528 829
11 tryck- och.koncept- ................... >> ' 33 437 410 0,36 12 037 468 33 013 665 27 084992
12 skrif- och olifant- ....................... >> 1 633 165 0,90 1469 849 2 056 688 1 575 442
13 post-, kort- och kopie- ............ >> 172 981 1,20 207 577 115 497 66 453
14 papyross- och silkes- .................... >> 468 607 2,20 1030935 585 323 708 579
15 rit- och not- ................................. >> 23 668 2,00 47 336 ■ 2 824 12
16 andra finare slag ....................... » 172 781 1,20 20733? 141002 109 657
17
arbeten of popper och papp:
papperstapeter och -harder . ... >> 555 000 1,20 666 000 518 842 329 602
.18 papp- och pappersarbeten, andra 
slag............................................ >> 9 380 2,00 18 760 11 759 36 675
19 papp- och pappersaffall ........... >> — — — 5 372
X V I . S p a n a d s a m n e n : mk — — 11615 19 255 3 551
1 farull, fargad, ofargad, .ylleaffall .. kg 233 4,00 932 1510 4
2 bomullstrassel och -affall ........... >> —  ■ — — — —
3 lin, hackladt, ohackladt, linbl&r >> — — — — —  ¡
4 hampa och hampblar .................. » 13 778 0,70 9 645 34 2
5 lumpor ............................................ >> 3 460 0,30 1038 27 725 8 958
6 dref och drefmat .......................... » *--- — 13 923 2 420
XVII. G a r n  o c h  t r a d  s a m t  r e p s la g e r i -  
a r b e t e n . mk 1.844 749 1460243 1169 063
1 garn af bomull, ofargadt ........... kg 63 528 4,00 254 112 20 968 ■ 5 530
2 d:o, fargadt ........... ...................... 60148 . 4,5 o 270666 32 640 3 896
3 d:o, tvinnadt, trad ..................... >> 6 005 4,70 28224 90 123
4 garn af linne och hampa, otvinnadt » 52 959 3,70 195948 45 506 49 557
--5 ,.d:o _d:0,,.tvinnadt, tra d .... ......... . » -, 260 852 4,20 1095579 .259-658 219 063
6 garn af ull, ofargadt .'............ » — — — — 13
7 d:o, fargadt .................................. >> — — —  ' —  ■ —
8 segelgarn ................ ....................... » — — . — ■ —
9 rep och t&g (utom af me tall) ...... . >> 244 0,90 220 18 40 425
Export. (Forts.) I. 103
7 8 9 10 n 12 • 13 14 10
U t  r  i  k  e s o r t  e r. — Pays étrangers. S  u  m m  a . —  Total. 2* 03 
2 9





ü  Kl. 
s 5*n o A» ?
Vflrde i 
mark.









Q u a n t ité . - p> V a leu r  en Q u a n t it é .  ■ V a leu r en
5. g" 
S
m a r c s . m a r c s
M k
48 745 ' 0,so 14 624 7 995 — 50 564 15 169 . 9 260 841 8
13 576 358 0,18 2 443 744 12 416 850 8 379 482 40 179 044 8 296 335 35 796 144 25 008872 9
— —  • — — — 2 823 428 875263 3 869 560 4 528 829 10
27 761 0,30 8 328 61 322 646 417 33 465 171 12 045 796 33 074 987 27 731 409 11
, ■ 6 986 0,60 4192 21144 117 755 1 640 151 1474 041 2 077 832 1 693 197 12
20 392 1,00 20 392 37 471 33 507 193 373 227 969 152 90S 99 960 13
5 578 1,20 6 694 10 964 13 330 474 185 1037 629 596 287 721 909 14
— —  . — — 23 668 47 336 2 824 12 15
23 796 1,00 23 796 19 890 3125 196 577 231133 160 892 112 782 16
25 069 1,20 30 083 32 885 104 601 580 069 696083 551 727 434 203 17
2 017 2,50 5 043 1379 15 662 11 397 23803 13 138 52 337 18
136 028 0,07 9 522 108 535 117 945 136 028 9 522 108 535 123 317 19
— — 110 998 123 761 91829 __ 122 613 143 016 95 380 X V I .
5119 4,00 20 476 8 058 4 781 5 352 21408 9 568 4 785 1
263 742 0,34 89672 258 612 181 763 263 742 89 672 258 012 181 703 2
1000 0,S5 850 — — 1 000 850 — . — 3
. --- — — — — 13 778 9 645 34 2 4
— — — 3 385 — 3 460 1038 31 110 8 958 5
---  ' — — — 13 923 2 420 6
— — 165 042 73 830 23 941 — 2 009791 1 534 073 1 193 004 X V II .
106 4,00 424 — — 63 634 254 536 20 908 5 530 1
— — — —  ■ — 60 148 270 666 ■ 32 640 3 896 2
— — — — 6 005 28224 90 123 3
42 537 3,70 157 3S7 2 907 1670 95 496 353 335 ' 48 413 51 227 ' 4
• 1666 4,20 6 997 14425 50 . 262 518 1102 576 274 083 219113 5
5 6,30 32 235 2 762 5 32 235 2 775 6
7
225 0,90 202 1120 1225 469 422 1 138 41 650 CO
 
00





s s 1 a n  d. -
5









D é s ig n a tio n  des m archand ises.
Kvantltet. 
• Q u a n tité .
s! M
~ 2. S’ 5
J  p:
~ 3.
-• 2 Cfc. ,
Värde i • 
mark. 
V a leu r en  
m u r e s .
1907. 1 906.
X V III . V ä f n a d e r : mk —
Mk
5 1 0 0  726 3  63 4  067 2  54 4  419
1 , f i s k n ä t  o c h  k n u tn a  h ä n g m a tto r  . . kg — — — — 202
2
t y g e r  o c h  d u k a r : ,
• a f  b o m u l l :  .
ofärgade ......................... ............ >> 189 317 5,20 984 448 126 609 31 201
3 färgade och brokiga ............ >> 466 052 6,20 2  88 9  523 2S2 214 187 147
4
■ a f  u l l  o c h  k r e a tu r s h à r  :
vadmal • ..................................... > •8 217 9,00 73  953 8 562 9 549
5 ovalkade ................................. >> 366 8,oo 2  928 129 607
.6 yllemattor och -ryor ............ > 68 7,00 476 26 69
7 . vojlock ..................................... » 74 502 0,75 5 5 8 7 7 43 454 49 908
8
a f  I in , h a m p a  o c h  f u t e :
af Iin och hampa ................... > 228 639 4,oo 914 556 232 753 246 745
9 segelduk och mattväfnad . . . . » 38 027 3,50 133 095 26 376 31443
10 . "  grof säckväf : . . ' . . . . .................. > 37 549 1,10 4 1 3 0 4 81928 36 764
.11 väfnader, belagda eller impreg- 
; nerade ................................. » 6 08S 0,75 4 566 2 663 489
X I X . F ä r d ig a  k lä d e r  o c h  d iv e r s e  m a n u -  
f a k t u r v a r o r  a f 's p à n a d s â m n e n : mk — — 1 2 8 7 6 2  018 2 5 1 2 3
1 kläder ............................................... kg 19 9,oo 171 52 1531
2 mössor, utan pälsverk ................... » — — ' — — —
. 3 hattar .............................................. » — — — — 18
4 strumpväfveriarbeten ................... > 847 10,oo 8  470 — 130
5
d iv e r s e  m a n u fa k t ú r v a r o r  :
sängkläder, stoppade eller för- 
sedda med res&rer : .............. » . 46 2,50 115 42 91
6 säekar af grof väf ................... » 4 578 0,90 4 1 2 0 1700 13 095
X X . G u m m i,  g u t t a p e r k a ,  t jä r a  m . fl. 
h a r t s a r t a d e  ä m n e n  o c h  t l l lv e r k -  
n ln g a r  d ä ra f : mk 20 3  714 1 2 0 2 4 7 140 146
1
r á d m n e n  o c h  h a l f fa b r ik a t :
asfaltbeck ..................................... kg
2 käda och hartser.......................... » 259 0,10 . ■ 26 . 508 19
'■) Maskinfilt.
Export. (Forts.) I, 105
7 | S
(J  t r  i k  e  s
0
o r t e r .  —
10 | 11 
Pays étrangers.
12 13 | 14 _
S u m m a .  —  Total.
15
=f ' C fl




















1 9 0  7 . 1 9 0 6 .
.a  e




67 240 21693 50 337 • — 5167 966 3 655 760 2 594 756 X V III .
3 1 5 2 ,3 0 725 1 5 6 5 5 3 1 5 725 1 5 ' 8 5 7 1
1 2 0 2  0 0 3 1 8 9  3 1 7 984 448 1 2 6  7 2 9 3 3  2 0 4 2
5 1 6 , 2 0 316 3 0 4 6 6 1 0 3 2 889 839 2 8 2  2 1 4 1 8 7  1 7 7 3
• --- — -----  . — — 8  a n 73 953 8  5 6 2 9  5 4 9 4
— —  ' — 1 3 5 • 3 0 0 3 6 6 2 928 ' 2 6 4 9 0 7 5
: . 2 9 • 7 ,0 0 203 6 4 8 '  9 7 679 9 0 7 7 6
4  0 4 5 0 ,7 5 ■ 3 033 1 3 5 2 2  9 2 9 7 8  5 4 7 58910 4 4  8 0 6 5 2  8 3 7 . 7
1 1 7 2 7 5 ,0 0 58 635 3 0 9 4 2 5 5 2 4 0  3 6 0 973 191 2 3 3  0 6 2 2 5 1  0 0 0 8
9 4 6 8 ,7 5 3 548 5 0 2 S 8 3 8  9 7 3 136 643 2 6  4 2 6 3 1 . 7 3 1 9
6 5 0 1 ,2 0 -  780 1 4  3 3 6 ' 9  6 7 9 - • 3 8 1 9 9 ■ -42084 " 9 6 - 2 6 4 - 4 6  4 4 3 •10 -
— — — — — 6  0 8 8 4 566 2  6 6 3 4 8 9 1 1
— — 36 1575 312 12 912 3 593 ■ 25 435 X I X .
4 . 9 , 0 0 36 1 7 5 3 9 2 3 207 2 2 7 1 5 7 0 1
___ __ ' __ ___ ___ : 2
— — — — — — --- _ — 1 8 3
— — — — — 8 4 7 ' 8 470 — 1 3 0 -4
_ 4 6 115 4 2 9 1 - 5
— ■ ' 4  5 7 8 . 4120 . 1  7 0 0 1 3  0 9 5 6
— — . 701431 748 955 911193 — 905 145 869 202 .1051339 X X .
____ __ ,  _  ' _ _ __ _ __ __ 1
. 3 0  5 9 5 0 , 1 0 3 059 5 . 1 3 6 1  5 5 5 3 0  8 5 4 3 085 5  6 4 4 1  5 7 4 2
Handel ár 190S. 14
Slatistisk num
tncr.
TaTaell 2 toI, 106
>
1 2' 1 3 1 4
R y s s l a n d .  -
1 5 
-  R u ss ie .
1 6
Si. ®ft 7T V a r u s l a g . 1 9 0 8 .
& 3
*?' 55









1 9 0 7 .  ■ 1 9 0 6 .3
3 s te n k o ls -  o c h  a s f a lt t j ä r a  ............. h l
M k
4
4 b e c k  o c h  b e c k o lja  .................................. >> . ' 780 24,00 18 720 115 .727
5 t j ä r a  .......... .......................................................... >> 3 752 20,00 7 5  040 1509 1724
6 t j ä r b ä r m a  o c h  v r a k t j ä r a .................. » 1186 5,00 5 9 3 0 1893 2 875
7
t i l l v e r k n in g a r  :
g u m r n i-  e lle r  g u t t a p e r k a -  ............. k g 553 10,70 5 917 ■ 12 114
8 h m  ........................................................................... >> 130 775 0,75 9 8 0 8 1 99 404 96163
X X I . O l j o r  o c h  f e t t  s a m t  t i l l v e r k n i n g a r
d ä r a f : '  m k — — ■1120 2  63 0 113 271
1 r ä  o lja  ...................................................................... k g — — — — 39 712
2 r e k t if ic e r a d  o lja  ............................................ » — — * — — 123 114
3 t e r p e n t in  o c h  t e r p e n t in o lja  ............. » 1785 . 0,50 893 3 425 2 584
4 m a s k in -  o c h  v a g n s s m ö r ja , k i t t m .  m . » 58 0,80 46 .4 2
5 is te r  o c h  s p ä c k  ............................................ » — — —• — 343
6 t a l g ................................................................................ » — . — — 3 108
7 t r ä n  o c h  s p e r m a c e ti  ............................ ; . *> 160 0,60 96 2 000 3 319
8 g ly c e r in  .................. .............................................. >> — — — — —
9 l j u s ................................................................................ >> — — — — 27
10 t v à l ,  ic k e  p a r f y m e r a d  ....................... » 213 0,40 85 148 319
X X I I . K o s m e t i s k a  ä m n e n : m k __ 'J-- — __ —L
• 1 k o s m e t is k a  ä m n e n  ....................... ............... k g —  ■ — — — —
X X I I I , M in e r a l  o c h  j o r d a r t e r  s a m t  t i l l ­
v e r k n i n g a r  d ä r a f : m k 2  6 2 2  057 ' 2  2 9 7  740 2 8 2 4  501
1
r ä ä m n e n  o c h  h a l f fa h r ik a t : ,
g a t s t e n , n a t u r l i g ....................................... m 3 47 285 d. 1 3 1 7 8 3 46 486 65 030
2 g r a n it b lo c k , f ä l t s p a t  m . m ............. k g 12 567 995 d. 31 2  647 9 091 041 7 668 831
3 m a r m o r , p o r fy r  m . m ........................ » 65 d. 27 6 129 136
4 . k a lk s t e n  ............................................................ >> 1 882 089 d. 2 0 1 8 2 3 424 442 769 954
5 k a lk  ............................... ....... ...................... . >> . 2.127 270 ..  ' ,d . . .4 8 1 8 5 2,114996 1341 389
6 t ä l js t e n  ............. ............................................. >> 33 675 d. 8  525 126 343 1 674104
. 7 c e m e n t ....................................... ................. : . . >> • --- — — -■ ■ ---
8 ' s a n d  .............................................................. ! . . >> 16 404 247 d. 53  013 11 637 737 12853 500
9 a s k a .............................................. : ........................ » — —  ■ — — --- .




r  i  k  e s
1 f  
o r  t  e r .  —
| 10 | 11 
P a y s  M ra n g ers .
' 12 18
S u m m a
14
—  T otal.
. 10
2  S?
1 9 0 8 . 1 9 0  8 . '
o
Su w’
a  e  .
V ä r d e  i 1 9  0  7 . 1 9 0 6 . V ä r d e  i 1 9  0 7 . 1 9  0  6 . 1  3  '
K v a n t i t e t . ** a m a r k . K v a n t i t e t . m a r k . »a O
■Q nantiié. •  ? . V a len r en Q n a n t i ié . V a len r en
s  c .
a
.
m a r e s . m a r e s .
M k
3  3 1 3 2 4 , 0 0 79 512 2  5 4 9 . 2  7 7 6 4  0 9 3 98232 2  6 6 4
4
3  5 0 3
O -
4
3 0 - 9 4 3 2 0 , 0 0 618 860 3 5  9 1 9 4 4  5 2 4 3 4  6 9 5 693 900 3 7 4 2 8 4 6  2 4 8 5
— — — ■ _ — 1 1 8 6 5930 1 8 9 3 2  8 7 5 6
— — ---- . — — 5 5 3 5 917 1 2 1 1 4 7
— . ----- — 1 2  3 7 9 5  0 1 2 1 3 0  7 7 5 98 081 1 1 1  7 8 3 1 0 1  1 7 5 s  :
_ _ 17669 10 523 • 27 338 _ 18 789 13 153 140609 X X I .
— . — —  . — — —  - 3 9  7 1 2 1
— — —  ■ 2 0 0 — — - 2 0 0 1 2 3 1 1 4 2
3  4 9 2 0 , 5 0 1746 7  4 9 8 6  0 8 2 5  2 7 7 2 639 1 0  9 2 3 8  6 6 6 3
— —  . 3 8 2 1 7 5 8 . 46 4 2 2 1 9 4
• — — — 2 5 6 — ' 2 5 3 4 9 5
1 7 5 0 , 6 0 ■ 105 1  2 9 6 5 0 1 7 5 105 1  2 9 6 3 1 5 8 6
1 0 0 ,6 0 0 — 1 7 9 1 7 0 102 2  0 0 0 3  4 9 8 7
1 0  3 7 6 1 , 0 0 10 376 6  3 6 5 2 4  6 1 2 1 0  3 7 6 10376 6  3 6 5 2 4  6 1 2 8
4 1 6 6 1 ,2 5 5208 — • — 4 1 6 6 5208 — 2 7 9
4 1 5 0 ,5 5 228 3 8 0 4 8 8 6 2 8 313 5 2 8 8 0 7 1 0
— ■ — 6 714 5 683 4 831 — 6 714 5 683 4 831 X X I I .
5 9 1 d. 6 714 5 9 3 5 7 8 5 9 1 6.714 5 9 3 5 7 8 1
— ' — . 197 402 194 726 202 335 — 2819 459 2492 466 3 026 836 X X II I .
— — _ _ — 4 7  2 8 5 131783 4 6  4 8 6 6 5  0 3 0 1
' 6  8 3 8  9 9 3 d. 138 841 7  5 8 0  4 1 9 7  5 3 2  1 2 3 1 9  4 0 6  9 8 8 451488 1 6  6 7 1  4 6 0 1 5  2 0 0  9 5 4 2
■ — — — — — G5 276 1 2 9 1 3 6 3
— — -  ' 7 4 0 0 2  7 6 3  3 1 1 1 8 8 2  0 8 9 20182 3  4 3 1  8 4 2 3  5 3 3  2 6 5 4
-  4 5  0 0 0 . _ d. _ . 726 . .  „ 7 6 9 0 . , 2 4  0 0 0 ,  2 1 7 2 2 7 0 48.911 . 2  1 2 2 . 6 8 6 1  3 6 5  3 8 9 5
— --  • — 5  0 4 0 6 1 5 2 5 3 3  6 7 5 8 525 1 3 1  3 8 3 1  7 3 5  6 2 9 6
4 0 0 d. 100 1 5 8 1 6 5 1 6  4 0 4  6 4 7 53 113 1 1 6 3 7  8 9 5 1 2  8 5 3  6 6 5 8
•— — 2  8 6 4 2  8 3 8 — ■ — 2  8 6 4 • 2  8 3 8 9  1
I, 108 Tftbell 2 Va
ä* en
1 2 - 3 | 4


















1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
■ 10 s v a f v e ls i l f v e r  ............................................ k g
M k
1 1 . m a lm , j  a r n - ................................................. >> 1582 512 . a . . S3 009 3 306 067 10 161 725
1 2 d :o , k o p p a r -  ................................................. » - - _— — — , -------
. 13 d :o , a n d r a  s la g , s a m t  s la g g  . . . . » — — — — —
14 le ro r, a lla  s la g , k is e ljo r d  ............. >> 11892 a . ■ 389 3 678 2 0  600
• 15 a n d r a  s la g  ...................................................... » — — — , 18 400 —
16
tillverkningar af sten:
t u k t a d  g a t s t e n  ....................................... » 7 682 527 a . 1 5 1 8 5 0 9 674 702 8  872 424
17 a f  g r a n it , g r o fh u g g n a  ....................... » 2 858 678 a . ' 33 7  898 1 938 274 2 126 329
18 ■ d :o , f i n h u g g n a  e lle r  p o le -  
r a d e ................................................................... >> • 1 302 538 a . 4 5 8  529 489 116 664 654
19 a f  m a r m o r , p o r fy r  m . m .................. » 2 2 a. 60 83 155
2 0 a f  t â l js t e n  ...................................................... » 3 922 a. 5186 6 —  '
2 1 . k v a d e r - , t r a p p -  m . f l .^ d y l .  s te -  
n a r ...........................................................................; ................. »>' • 36 000 a. 625 16 273 173170
2 2 k v a r n s t e n  ............................................................................. » 39160 a. 13 800 15 640 —
23 s lip - o c h  b r y n s t e n  ....................................... » 322 064 a. . 111617 232 589 233 949
24 is o le r in g s m a s s a  ..................................................... >> 4431 a. 1420 — 65
25 a n d r a  s la g  ................................................................... ...... » 556 a. 525 1560 29 410
26
d:o af simpel lera, sdndsten och cernent: 
t e g e l ................................................................................................ s t . 31530 0,07 2207 34539 28 037
27 k a k e l , e n fä r g a d e  ..................................................... k g 826 964 0,40 330 786 " 913 793 802 024
28 d :o , m â n g f â r g a d e  .............................................. » 8  691 a. 5 811 9 587 22 651
29 d :o , m e d  fö r g y lln in g  e lle r  a n d r a  
p r y d n a d e r  .................................................................... » 2 614 a. - 3 027 ' 6  461 ■ 8183
30 1 e rro r ................................................................. > 8  543 0,35 2 990 5 752 8  633
31 k r u k m a k e r i-  m . fl . a r b e t e n  . . » 90 051 0 ,1 0 9 005 43 170 81 748
32
glasvaror:. _ . .
fö n s t e r g la s , o s lip a d e  ........................ ». 1 807 589 0j25 451897 1 397 699 2 420 378
33 s p e g la r  o c h  s p e g e lg la s  ....................... » 2 0 0,70 ■ 14 79 82
34 b u t e lje r  .......................... : ..................: ........... » 304 933 0,30 91480 466 949 584 231
35 g la s a r b e t e n , a n d r a  s la g  .................. » 5 651 1,50 8 476 19 047 14 219
36 jajansarbeten ..................................... » . 4 845 .1,00 4845 18 133 5 584
37 porslinstillverkningar ....................... » — — ■ — 37 —
Export. (Ports.) I, 109
7 1 8 1 9 10 U 12 13 14 lü.
I l  t  r  i  k  e s o r t  e r. — P a y s  é tra n gers . S u m m a —  T otal.
s” c»
1 9 0 8 . 1 9 0 8 .
n —o »
S . Z ** 7?«<a _
S  aS a Vflrde i 1 9 0  7. 1 9 0 6 . Varde i 1 9 0  7. 1 9 0 6 . % B ■
Kvantitet.
Q u a n t ité . k  I -^  s»
mark. 
V a leu r  en
Kvantitet.
Q u a n tité .
mark. 
V a le u r  en
■ 2 ”  ’




1 2  
13
— — — 1398 1582 513 5 5  009 3 300 007 10 103.123
531027 cl. 8  974 956 621 950.963 531 027 8  974 950 021 950 903
1900 cl. 300 1 0 1 2 238 13 792 689 4 090 20 898 14
82 391 cl. 8 2 0 0 72 212 38 82 391 8 2 0 0 90 012 38 15
360 000 d. 1 0 0 0 0 1438 000 353 000 8  042 527 1 6 1 8 5 0 11 112 702 9 225 424 . 1 6  '
246 146 d.-. 9  010 155 000 348 3 104 824 34 6  908 2 093 274 . 2 120 077 17
3400 cl! 870 456 1 305 938 459 399 489 572 004 054 18
— — — — — 2 2 60 83 155 19
— —  . — 300 2 420 3 922 5 1 8 6 300 2 420 2 0
' ----- '  . — — — — 30 000 625 10 273 173170 21
— — — — 39100 13 800 15 040 - - 2 2
40 420 d. 1 2 1 4 0 930 19 245 3G2 484 123 757 233 519 253 194 23
6  0 0 0 ' cl. 800 — 13 540 10 431 2  220 — 13 005 24
— — — 1 0 182 556 525 1 570 29 592 25
3 000 0,07 210 ■ 8 5 500 34 530 2 417 34 547 33 537 26
1668 0,40 667 1897 6147 828 032 331 453 915 090 808 171 27
— — — — — 8  091 5 8 1 1 9 587 2 2  051 28
— — — — ---  ‘ 2 014 3 027 0 401 8183 29
— — — — ■ 8  543 2  990 5 752 8  033 30
— — — 65 . 62 90 051 9 0 0 5 43 235 81 810 31
___ _ ___ . ' ___ ___  . 1 807 589 4 5 1 8 9 7 1 397 099 2 420 378 32
— - , — — — 2 0 . 14 79 '82 33
— —  ■ — — — - 304 933 9 1 4 8 0 400 949 584 231 34
673 ■ 8 ,0 0 5  384 746 2 2 0 0 324 1 3 8 6 0 19 793 14 439 35
1180 1 ,0 0 1 1 8 0 96 70 0 025 6  025 18 229 5 054 36
— — — 35 —  • ■ — 37 35 37





s s  1 a  n  d. -
5 ' ' 
-  Russie.
6
«s». £* ** at



















V a leu r en  
m a r c s .
1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
X X I V . K e m l s k a  p r é p a r â t  o c h  m a t e r l a ­
l le r : m k
M k
43 5  471 4 1 7 1 6 0 2 8 1 1 5 6
1 t r ä s p r i t ............................................ ......................... k g — — — ■ — —
2 ä t t ik s s y r a  ..................... ...................................... » — — — —  . —
3 t r ä s y r a  ...................................................................... » — — — — —
4 t r ä ä t t ik s s y r a d  k a l k ....................................... » . —  ■ — — — ■ T -
5 k a lc i u m  k a r b id  ............................................ >> — — — — —
6 a n d r a  s la g  ........................................................... » 862 074 d. 43 5  471 807 659 550 315
X X V . S p r ä n g -  o c h  t ä n d ä m n e n  : m k — — 7 6  598 382
1 k r u t , g r o f t ,  b e r g s -  ....................................... k g •—  ' — — ' — —
2 d :o , f i n t ,  j a k t -  ............................... .. » . — — — — —
3 d y n a m i t  ...................................................... » — — ■ — 2 070 —  '
4 t ä n d s t ic k o r  ........................................................... » 12 0 ,5 5 ■ 7 706 637
5 a n d r a  s la g  ............................................................ » • — — — — —
X X V I . F ä r g e r  o c h  f ä r g n l n g s ä m n e n : m k — — 217 839 221 372 365 721
1 k im r ö k  ......................................... , ..................... k g 880225 0 , i s 1 5 8 4 4 0 941 683 915 255
2 b la n k s m ö r ja  ............................................. > — —  • — — —
3 t r y e k s v ä r t a  ........................ ..................... » • — — —  ' — —  ■
4 r ö d fä r g , r ö d m y lla  ................................ » — — — — —
5 fä r g n in g s ä m n e n  ............... ..................... > — — — — —
6 a n d r a  s la g  .................................................. » 1 335 153 d. 5 9  449 758 203 1169 552
X X V II . M e t a l l e r  o c h  m e t a l l a r b e t e n : m k — — 2  352 674 4  57 5  013 1 2 5 7 9 6 1 4
1
järn och staL:
t a c k jä r n  ...................................................... .... k g  . 2 237 853 0 , i o 223 785 1 602 S56 4 579 588
2 s m ä lt s t y c k e n , g ö t e n  o c h  m ill-  
b a r s  ................................................................. » 316 853 0 ,1 9 6 0  202 156 200
3 s k r o t  ...................................................................... » 631 996 0 ,0 4 2 5 2 8 0 119 S83 3 750
4 s t a n g jä r n  ä fv e n s o m  fa s o n jä r n  ■ ■ » 268 674 0,26 6 9 8 5 5 309 217 303 979
5 f in jä r n  ................................................................. > 8 891 0,2 7 2  401 2 077 7 371
6 jä r n -  o c h  s t â l p l â t  .................................. » 109 074 ■ 0,3 6 3 9 2 6 7 23 038 22 471
7 jä r n -  o c h  s t â lt r â d  .................................. > 333 0,36 117 — 7
8 a r b e t e n  a f  j  ä r n -  o c h  s t â l p l â t  . . » 65 702 0,65 4 2  707 39 049 46 802
E xport.. (Ports,) I, 111
7 • 8 ■ 0 10 . 11 12 . 13 14 15
U  t  r  i  k  e s o r t e r .  — Pays étrangers. S u m m a .  Total.
“f Cfl
1 9 0 8 . 1 9 0  8.
3 g  
§■  E
S2 -
£  ^ V firde i 1 9 0  7. 1 9 0  6. V a rd e  i 1 9 0 7. 1 9 0 6 .
a 3
1  i
K va n tite t. aft. c m ark. K va n titet. m ark. “3 °
Q u a n t ité . •5 p: V a leu r en Q u a n tité . V a leu r en
z £< **- ?Ok
m a r c s . m a r c s .
M k
— 9633 153 457 192 838 - 445 104 570617 473 994 X X I V .
2 635 0,5 0 1318 3 333 917 2 635 1318 3 333 917 1.
60 0,50 30 70 — 60 30 70 __ 3
— — — — 15 692 — — — 15 692 4
16105 d. 8285 313 10S 239 084 878 179 443 756 1 120 767 789 399 6
— — 294 950 91390 127 521 — 204 957 97988 127 903 X X V .
1




341 583 0,GO 204 950 .166 163 212 534 341 595 204 957 166 869 213 171 4-
5
—  ■ ■ — 2 415 1810 95 — 220 304 223182 365 816 X X V I .










— 84120 321 983 287 214 — 2 436 794 4896996 12 866828 X X V I I .
—  . ■ - 16 908 91440 2 237 853 223 785 1 619 764 4 071 028 1
— — — 1 000 612 250 047 316 853 60 202 1 000 612 400 247 2
209 460 0,04 8 378 .77 105 229 803 841 456 33658 196 988 233 553 3
102 976 0,26 ■ 26 774 225 3S7 668 722 371 650 96629 534 604 972 701 4
— — — — — 8 891 2 401 . 2 077 7 371 5
170 0 ,3 6 61 4431 329 109 244 39328 27 409 22 800 6
— — - r  : . .38 34 3 3 3 117 38 41 7
519 0 ,6 5 337 95 • 67 .66 221 43 044 39144 46 869 S
i ,  112 T abell 2 V>.
ft1 CO
1 2 1 3 1. 4
R y s s l a n d .  -
1 .5  1 
R u ss ie .
' 6
5 w
ft. » ft 7T
«0 B '














1 9 0 7 . 1 9 0  6.
9
t
a r b e t e n  a f  j a m -  o c h  s t â lt r â d  . . . . k g 186
M k
0,so 149 298 620
10 g r o f t  g ju t g o d s  ............................................ >> 108 633 0,40 43  453 103 S95 98 022
11 g r o f t  s m i d e ...................................................... »> 68 325 0,40 27  330 121 322 95 543
12 k le n a r e  g ju t g o d s  o c h  s im p la s t e  
s v a r t s m i d e ................................................. » 2 608 0,42 1 0 9 5 15 192 15 349
13 v a n l i g t  s v a r t s m i d e .................................. »> . 43138 1,20 5 1 7 6 6 ' 23189 82 936
14 s m id e s - o c h  g ju t e r iv a r o r , fi la d e ,  
s v a r f v a d e  o c h  h y f la d e  . . . . . . >> 21 898 d. 6 9 5 6 1 433 953 3 012 964
■ 15 d :o , s lip a d e  o c h  p o le r a d e  ............. >> 711 885 d. 1 5 9 1 5 7 4 1 063 389 1 361 429
16 s p ilt  o c h  n u b t a .......... ................................ » . 106 252 0,4:5 4 7  SI 3 88 551 61 993
17 a n d r a  t i l lv e r k n in g a r  a f  j a m  o . s tâ l >> . 4 0 3 4 1,20 4 8 4 1 16 775 60 248
18
k o p p a r ,  m a s s in g  o c h  a l u m i n i u m :  
o a r b e t a d e  .................................... .................. >> ' 17 ■ 2,00 34 48 37 288
19 a r b e t e n  ............................................................ >> 9 696 d. 4 S 83 1 1060 6 613
20
b l y :  . ■
o a r b e t a d t  ...............................................• . . . »
21 a r b e t e n  ................................................................. >> 5 d. 5 — 17
22
t e n n :
■ o a r b é t a d t ........................................................... »
23 a r b e t e n  ........................................................... >> — — -r-r _ —  ■ —
24
s i l f v e r :
o a r b e t a d t  ...................................................... >>
25 a r b e t e n  .................................... ....................... »> — ■ . — — —  ■ —
' 26
m e ta lle r ,  d iv e r s e  s la g :
o a r b e t a d e , a fv e n s o m  s k r o t  . . . . >> 5 733 d. 1 8 4 8 3 730 1298
27 a r b e t e n  .......................................................... ' » 444 d. 760 163 2 543
28 b o k t r y c k e r is t i la r  .................................... .. » — — — 398 32
29
m y n t :
f u l l h a l t i g t  ...................................................... » — —  , — — —
X XV III . M a s k i n e r ,  m o t o r e r ,  a p p a r a t e r  o c h  
r e d s k a p ,  e j  s à r s k l l d t  h a r n n d a ,  
s a m t  d e l a r  d â r a f : m k _ 48 4  179 1 3 9 5 9 9 3 1 76 4  552
1
r e d s k a p , m a s k in e r  o c h  a p p a r a t e r ,  
u t e s lu t a n d e  . a n v a n d b a r a  fo r  
la n d t b r u k e t ...................................................... k g 43 263 d. 38  537 23 735 14 296
2 d :o  d :o  d :o  fo r 'm e je r ih a n d t e r in g e n >> . 95 d.' 329 475 640
Export. (Forts.) I, 113
a
1 7 _ 8 » .0 n 12 13 u 16
U  t  r  i  k  e  s o r  t e r .  — Pays étrangers. S u m m a .  — Total.
w
1 0 0  8. 1 9  0  8.
5> »
Kvnutitet.













V a l e u r  e n  
m a r c s .
1 9 0 7 . 1 9 0  0.
Kvnntitct.
Q u a n t i t é .
Vflrde i 
mark. 
V a l e u r  e n  
m a r c s .






15 0,80 12 75 1 0 201 161 373 030 9
215 0,40 86 241 1 6 5 0 108 848 43 539 104 136 99 672 1 0
CD
- 
O 0 ,40 76 . 38 — 08 515 27 406 121 360 95 543 1 1
— — — 470 15 2  608 1095 15 062 15 364 12
6  73C 1 ,2 0 8 083 510 479 49  874 59849 23 099 8 3  415 .13
2 1 7 2 d . 4 751 14 612 30 070 74 312 433 967 3 013 570 14 '
73 d. 470 1 2 385 711 958 1592 044 1 003 401 1 3 0 1 8 1 4 15
— — — 35 24 106 252 47 813 8 8  589 62  017 16
— ---  ■ ■ --- 16 — 4 034 4 841 16 791 60 248 17
— — --- ' — — 17 34 48 37 288 18
48 d. ' 100 118 43 9 744 48931 1 178 6  056 19
— — — — — — ___ ___ ___ . 20
—  ■ — — — — 5 5 — 17 2 1
— ___ ___ — ___ ___ _ _ _ 2 2
— — — ■ — — — — — — 23
— •---- — — ___ ___ ___ ___ 24
—  ' - — — 1 — , — ■ — 1 25
64  832 d. 34 992 145 000 170 584 70 5G5 ; 36 840 148 730 1 7 1 8 8 2 26
— — — 1 0 7G 444 760 173 2  619 27
— — — — 13 — — 398 45 28
— — — — — — — — 29
— — 10899 3456 19290 — 495 078 ■ 1399449 1783842 X X V III .
133 d. 185 80 43 396 38 722 23 735 14 376 1
— — — ■ — 49 95 329 475 689 2
Handel âr 1908. 15
I. 114 Tiitoell 2 t».
î 2 3' 1 4 5 1 G
•T co
R  y  s s l a n d .  —- Russie.
Ci. et-n- ;r
s- S V a r u s 1 a g. 1908.
è" c
£  a•o' ®
Désignation des marchandises.
Kvnntitet.





Q u a n t ité . 7^ îà:
S; S”CÖ.
V a leu r en  
m a r c s .
M k
3 elektrotekniska maskiner och ap-
parater sam t delar däraf .......  kg 13 651 d. 35 055 25198 6 847
4 andra slag, af jarn och s t â l .......  > 234 57S d.- 405 808 698 686 523 830
5 d:o, af koppar och andra oädla me- 
, taller .................. ...................  » 675 d. 4 450 6 415 5 984
6
X X IX .
70
I n s t r u m e n t  o c h  u r m a k e r i a r b e -
• t e n :  mk — — 1103 3 565 728
instrument:
1 m usikinstrum ent ............... .. kg 12 d. 420 9 103
2 andra slag .............................  » 60 d. 550 202 39
3 urmakeriarbeten .............................. » 9 d. m .15 —
X X X . V a g n m a k e r i a r b e t e n :  mk — — 80 073 137 503 250 321
1 fyrhjuliga ............................ . st. 65 d. 10 250 64 281
2 tvàhjuliga ........................................  ■> 285 d. 35 415 408 571
. 3'
. 4.





mindre handvagnar ....................... •> d. 200 / 1
5 arbetsàkdon och -fordon ............ » 960 d. 7828 1181 2 292
6 âkdonsdelar .....................................  kg 12 415 d. 4 715 17 840 18 930
X X X I . F a r t y g  o c h  b â t a r :  ' mk _ — 617905 5151366 11001849
1
(st.
segelîartyg af trä .................f
• ‘ - (n. reg. ton
2
69 }  d
1568
I\ — __






ângfartyg af m inst 19 reg. ton:
3 , fst-ai trä ....................................<





4 af ja rn .............................
|n. reg. ton
4







5 ângfartyg under 19 reg. ton samt
ângslupar .............................  st. 27 d. 205 541 17 23
') Däraf för 2 st., värda tillsamman 4 000 000 mk, tontalet, 600 reg. ton. uppgifvet brutto. — 
Ryska Ostasien 4 st., tili ett värde af 754 70S mk. — 4) Tontalet för ett fartyg icke angifvet. — 6) Däraf till 
80,000 mk.
Export. (]Ports.) I; 115
7 8 8 "1 0 11 - .. 12 13 u  ' 15




1 9 08. 1 908.
°» 5C
£  H 
a V a rd e  i 1 907. 1 906. V a rd e  i i 90 7. 1 9 06. • %■ 3
K va n tite  t. '*• ’ (i m ark. K va n tite t. m ark. •s' Ü.
Q u a n t ité *5 c* V a leu r en Q u a n tité . V a leu r eu
m a r c s . m a r c s .
Mk
— — — 7 1008 13 651 35 055 25 205 7 855 3
1699 ■ d. 5 275 1951 19 030 •236 277 411 083
9
700 637 542 860 4
41 d. 300 — — 716 ■ 4 750 6 415 5 984 5
2 230 d. . 5139 240 1610 2 230 5139 • 240 1680 . 6 .
— — 650 446 435 — 1753 4 011 1 163 X X I X .
-50 ' d- ■' 200 10 3 62 620 19 106 1
35 d. 200 124 175 95 750 326 214 2
60 d. 250 — — 69 383 15 3
— — 2 224 505 1100 — 82297 ■ .138 008 251421 X X X .
1 d. 700 — — 66 10 960 64 281 1
2 d. 1150 — 1 287 36 565 408 572 2
1 d. 50 1 1 686 21705 1 211 1 311 3
— — — — — 1 200 • 2 1 4
— ■— — — — 960 7 828 1181 '2 292 5
650 d. 324 205 — 13 065 5 039 18 045 18 930 6
. — — . 127 235 1197 514 196 255 — 745 140 6 348 880 11198104 X X X I -
9 I d- 113150 .10 11 j  114718 i 10 1 1
)
\
4 481 / \ 3 255 3 200 4 550 \ 3 255 3 200
— 1 t 1 — - - ’ \ < ' 1 •
— \ --) \ 1410 ■ — \ __ 1 {  1 410 — ) 2
_ } ~ — { -






— r ■ 3)5 — 4 ■ 1 14 11 )
— K —f • 1 4)7V1 — 480
\ 326 500
A 3101 1 780 1
— — — 5) 8 °)5 27 205 541 25 2S 5
s) Daraf for 2 st., varda tillsamman 4324 000 mk, tontalet. 635 reg. ton, uppgifvet brutto. — 3) Daraf till 
Ryska Ostasien 2 st., till ett varde af 4 874 mk. — ») Darat till Ryska Ostasien 1 st.j-till ett varde af
I, 116 Tittoell 2 to
s a>
1 2 3 | 4






Si. 5‘«>' 7T V  a r u s l a g . 1 9 0 8 .
Ä =








V a r d e  i 
m a r k . 
Valeur en 
marcs.
1 9 0  7. ' 19 0 6 .
6 â n g m u d d e r v e r k  o c h  x n u d d e r p r à m a r s t . _
M k
_ _ 1
7 p r â m a r , a n d r a  s l a g ....................................... >> — — — 1 • —
8 b â t a r ........................................................................... » 22 d. 41496 25 35
9 fa r t y g s u t r e d n in g s e f fe k t e r  .................. k g 11272 d. ' 42 S00 — 1920
X X X II . L l t t e r a t u r -  o c h  k o n s t a l s t e r ,  f ö r e -  
m â l  f ô r s a m l l n g a r s a m t  u n d e r v l s -  
n i n g s -  o c h  s k r i f m a t e r i a l : m k
\
101532 108132 249402
1 b ö c k e r  ....................................... ............................... » — d. 24 334 17312 25 559
2 m u s ik a lie r  . . .  .>................................................. >> — ___ — 100 20
3 g r a v y r e r , f o t o -  o c h  l it o g r a fie r  . . . . »> . — d. 70 732 89 450 156911
4 m â ln in g a r  o c h  r it n in g a r  ........................ >> — d. 5 400 — 530
5 k o n s t a ls t e r , a n d r a  s l a g ............................. » — d. • 671 31 1078
6 fö r e m ä l fö r  s a m lin g a r  ........................... >> — d. 395 477 —
7. k a r t o r  o c h  g lo b e r ............................................ k g — — — 25 —
8 s k r if-  o c h  r it m a t e r ia l  ............................ >> — — — 509 560
X X X III . C a l a n t e r i - ,  l y x -  o c h  k o r t a  v a r o r ,  
e j  a n n o r s t ä d e s  n â m n d a : m k 3 386 461
1 ■ b a r n le k s a k e r  ....................................................... k g _ ___• ■ — 11 —
2 g a la n t e r iv a r o r  ................................................. ’>> 271 d. 3 386 99 —
X X X I V . V a r o r ,  till o f v a n s t â e n d e  g r u p p e r  e j 
h ä n f ö r l i g a : m k 9 054 1428 1351
1 a f f a l l ,  o l ik a  s la g  ............................................. k g 55 127 d. 8 995 110 080 6 456
2 f l y t t g o d s  ................................................................. » — — ■ — — —
3 g ö d s lin g s ä m n e n  ............................................ » 7 000 d. 56 28 500 23 000
4 is  ...................................................................................... >> — . --- _ _ — —
5 a n d r a  s la g s  v a r o r ............................................ . » 15 d. 3 — —
Summa export i mark — — 07 187 931 72 180 897 82 704 427
R e e x p o r t  m k ___ __ 492622 362 426 231340
Summa — — 67 680 553 72 549 323 82 935 707
E xport. (Forts.) I. 117
7 8 9 10 ■ 11 12 13 14 15
. t J  t  r  i  k ©  s o r t e r .  — - Pays strangers. S u m m a . —  Total.
' $  03
1 9 0 8 . 1 9 0 8 . r . 5*
£  H
0» D V f lr d e  i 1 9 0 7 . 1 9 0 6 . V ä r d e  i 1 9 0 7 . 1 9 0 6 . 1  1
K v a n t i t e t . ~  (i m a r k . K v a n t i t e t . m a r k . es





— — — —  . ■ — — — — 1 6
— — — — — — — 1 — 7
' 3 6 d . 14 085 2 8 4 5 5 8 55 581 5 3 8 0 8
■ 1 7 0 1 1  2 7 2 42800
"
2  0 9 0 9
97 991 .127690 93136 199523 235 822 342 538 X X X I I
— d . 87 023 ■ 98 461 73 173 — 111 357 115 773 98732 1
— — - 400 506 — — 500 526 2
— d . 453 6257 810 — ■ 71185 95 707 157 721 3
— d . 5 255 15 737 14 755 — 10.655 15 737 15285 4
— . d . 1200 985 1225 —  . 1 871 1016 2 303 5
— d . 4 010 5 850 2667 — 4 405 6 327 2 667 6
- — — — — — — 2 5 7
2 0 d . 50 ■ ----- -----  . 3 0 50 5 0 9 5 6 0 8
_ 10135 45 ___ ___ 13 521 506 X X X I I I .
2 0 d . 135 1 5 — 2 0 135 2 0 ----- * ■ 1
1 6 0 d . 10 000 — — 4 3 1 133S6 9 9 — 2
— — 133271 194 062 175 731 ____ 142 325 195 490 177 082 X X X I V .
3 0 6  6 0 1 d . 133 271 3 5 1 6 4 3 8 5 5  8 8 9 3 6 1  7 2 8 142 266 4 6 1  7 2 3 8 6 2  3 4 5 1
— — — — — — — ■ —  ’ —  . 2
— — - 5  9 0 0 7  0 0 0 56 2 8  5 0 0 2 8  9 0 0 3
— — — — — — — — — 4
— — — 6 9 4 5 5 1 5 3 . : 6 9 4 5 5 5
— 1 7 5  7 8 5  3 5 4 1 9 3  1 7 4  9 0 3 1 9 7  4 0 9  8 0 5 — 2 4 2  9 7 3  2 8 5 2 6 5  3 6 1  8 0 0 2 8 0  1 1 4  2 3 2
— — 1 578 470 1513157 1004665 ___ 2 071092 ' 1 875 583 1236 005
— — 1 7 7  3 6 3  8 2 4 1 9 4  6 8 8  0 6 0 1 9 8  4 1 4  4 7 0 — 2 4 5  0 4 4  3 7 7 2 6 7  2 3 7  3 8 3 2 8 1  3 5 0  2 3 7
I, 118-
3. Finlands v a ru u tb y te  m ed  utrikes opter âr 1908, fôrd e lad t pâ  h va rje
sàrskildt land.
3. Transactions commerciales de la Finlande avec les différents états l’an 1908.
A w n . I  d e n n a  ta b e l l  a ro  i  a lln iiln h e t  b lo t t  d e  v a r o r  sp e c iiio e r a d e , h v i lk a s  v& rde uppg& r t i l l  m in s t  500 m a rk , u n d e r  
d e t  a tt t i l l  sam rna v a v u g ru p p  h & n fd rlig a  sm a rre  v a ru p a rt ie r  sa m m a n la g its  u n d e r  r n b r ik  » o fr ig a  s la g »  e l le r  o c k ,  i  n& gra faU , 
m e d  n ftrm ast lik a rta d e  v a ru s la g  u n d e r  g e m e n s a m  ru b r ik . R o m e r s k a  s iffr o rn a  h iin v isa  t i l l  g r u p p in d e ln in g e n  i  ta b . 2 o c h  
a n g ifv a  b o r ja n  a f h v a r je  n y  g ru p p .
Sverige.
V ä rd e t  a f fr&n S v e r ig e  t i l l  F in la n d  importeracle
v a r o r  u tg jo rd e  . . . . ' .....................................  19 516 523 m k
V ä rd e t  a f frâ n  F in la n d  t i l l  S v e r ig e  exporterade
v a r o r  u t g j o r d e ..................................... . . . . 9 240 435 »
F r â n  S v e r i g e  i m p o r t e r a d e  v a r o r :
K v a n t i- V a rd e  i
te t. . m a rk .
I .  F&r o c h  g e t t e r ......................................... st. 9 580
N o tk re a tu r , s t o r r e ..................................... >* 22 12 495
U n g n o t  o c h  k a l f v a r ................................. 15 8 375
H i l s t a r .............................................................. .. 13 16 550
S v in k r e a tu r ..................................................... ■> ‘ 293 C 127
X ie fvan de  d ju r , o f r ig a  s la g ..................... m k — 2 417
XI: F & g e lk rop p a r  o c h  v i l d t ..................... k g 5 079 6 095
K o t t  o c h  f la s k :
f iir sk t  : .......................................................... » 3 465 3 465
sa ltad t, r o k t  e lle r  t o r k a d t ................. .. 65 468 72015
K o r f  o c h  m e t v u r s t ................................. .... » 1 270 2 540
O s t ...................................................................... » 3616 11210
S m o r , n a tu r l ig t ............................................. ». 5 482 13431
D :o , k o n s t jo r d t  (m a rg a rin ) ................ •» 388 582
& g g ...................................................................... st. 642 359 64 236
H I .  F is k , fiirsk  e lle r  le fv a n d e  . . . . k g 1401673 560 669
S ill,  s a l t a d ...................................................... 551 535 165 461
S trom  m iu g  o c h  b re ss lin g , sa lta d  . . >» 136 792 27 359
F is k , anclra s la g , s a l t a d ......................... >.• 74 S66 104 813
S ill ,  s t r o m m in g  o c h  b re s s lin g , r o k t . » 1390 1529
F isk , a n d ra  s la g , r o k t ............................. » 401 642
G r& sidor e lle r  s e j ....................................... „ 160 851 144 766
F is k , a n d ra  s la g , t o r k a d ..................... 22141 27 676
I V .  H a fr e m jo l .................................................. .. 30 755 15 377
H v e t e m j d l ..................................................... »» 67 636 20 291
R & g m j o l .......................................................... '70 490 15 298
H a f r e g r y n ...................................................... »* 133 326 39 998
S p is b ro d , v a n lig t , o c h  v a t te n k r in g lo r ». 56 835 34101
P e p p a r k a k o r  o c h  d y l .  b a k v erk , m e d
e lle r  u ta n  s o c k e r ..................................... » 2 601 6 503
S ta v k e ls e ............................. ............................ » .. 1100 605
T ra n sp o rt — 1 385 206
( I m p o r t )
T ra n
K v a n t i-
te t.
V ä rd e  i  
m a rk .
3port 1 385 206
P o t a t i s in jö l ..................................................... k g 2 501 650
Ä r t e r .................................................................. 1» 19 868 5 960
J ilst, o p r e s s a d ............................................. ». 2 303 1 958
D :o , p r e s s a c l .................................................. >• 1201 2 162
S p a n n m Ä l m . m ., o f r ig a  s la g  . . . . m k — 1 509
V . P o t a t i s .........................................................
G rö n sa k e r  o c h  k ryd d g & rd svä xter ,
k g 19 965 1198
fä rsk a , to r k a d e  e lle r  p re ssa d e . . . ». 685 685
G rö n sa k e r  m . m ., o f r ig a  s la g  . . . . m k — 187
V I . Ä p p e l .......................................................... k g 3 321 2 159
F ru k ter , fä rsk a , ö f r ig a  s l a g ................ >» 1 712 1308
R u s s in  o c h  k o r i n t e r ................................. •» 37 63] 18 816
P lo m m o n , t o r k a d e ..................................... »• 2 067 2 067
F ru k te r , to rk a d e , o s o ck ra d e , ö fr .  s la g  
' F r u k t-  o c h  b ä rsa ft, o s o c k r a d  o c h
37 524 45 019
s p r i t f r i ..........................................................
V I I .  K ö t t ,  flask , k o r f  o c h  m e tv u r s t  i
2 145 1398
h e r m e t is k a  k ä r l ................................. .... 505 884
A n s j o v i s .......................................................... ». 20 249 10124
S a rd e lle r  o c h  t o n f i s k ............................. » 247 710
F isk , a n d ra  s la g , i  h e r m e t is k a  k ä r l. 
K a v ia r  o c h  f is k r o m  i  h e rm e tisk a
7 325 21 975
k ä r l .................................................................. „ 216 4 320
R :o  cl:o i  anclra k ä r l  . . . . ' .................
H u m m e r  o c h  k r ä fto r  i  h e rm e tis k a
52 780
k ä r l ........................................... .................... 238 833
F :o  d :o  ej i  h e r m e t is k a  k ä r l  . . . .  
O stro n  m . fl. s k a ld ju r  ej i  h e rm e -
4 882 12 205
t is k a  k ä r l ...................................................... .> 828 1449
K o n s e rv e r  m. m ., o f r ig a  s la g  . . . . m k — 938
V E X  Kalte . • ■ .................................
T e , sv a rt  o c h  a n d ra  s la g  (u to m  g r ö n t
k g 1178 1 290
o c h  g u l t ) ...................................................... ■■ 233 699
K a k a o  i  s ty c k e n , r ifv e n  sa m t c h o k -
l a d .................................................................. » 6 748 26 992
S ira p , fru k t -  o c h  b ä r . ............................. » 492 1 37S
H o n u n g .............................................................. - 2 352 2 940
K o n fe k t  o c h  k a r a m e l le r ......................... » 1750 5 250
S y lte r , s o c k r a d e  f ru k te r  m . m . . . . » • 659 1977
K o k s a l t .............................................................. h i 426 788
H u m le , h u m l e e x t r a k t ............................. k g 239 1195
V a n i l j .................................................................. 32 l 280
T o b a k , o a rb e ta d , i  b l a d ........................... » 6 017 23 821
C ig a r r e r .............................................................. » 304 4 560
K o lo n ia lv a r o r  m . m ., ö f r ig a  s la g  . . m k — 2 260
I X .  A rra k  e lle r  ra k  i  fa s ta g e r  . . . . kg. 12 232 18 34t*
K o n ja k  i  f a s t a g e r ..................................... « 1 209 1814
T ra n sp o rt 1619104
I, 119
S V E R I G E .
K v a n t i- V a rd e  i K v  a n ti- V ilrd e  i
( I m p o r t )
te t. m a rk .
( I m p o r t )
te t . m a rk .
T ra n sp o rt 1 619 104 T ra n sp o rt 2 628 681
D :o  i  b u te lje r . ^ ......................................... b u t . 1000 4 750 H b fr o  s s .: k lo fv e r , t im o te j ,  v ic k e r
P u n s ch  i  b u t e l je r ........................................ 2 201 4 402 m . nt....................................1 ........................................................ k g 58 822 73 528
A n d r a  m e d  socket* t il lr e d d a  sp r it- F ro n , o fr ig a  s l a g ......................................... 7 134 14 845
d ry ck e r , ftfven som  v in -, k o n ja k s - O lje k a k o r , k re a tu rs fo d e r  a n d ra  s la g ' 7 492 1316
o c l i  r o m k u lo r  i  b u t e l je r ..................... » 695 695 H a lm , sp&n, bast, sk a fgr iis  m . m .. . » 3 533 707
M a ltt i l iv e rk n in g a r  i  b u te lje r  . . . . -> 4 390 8 780 H is, r o tt in g , r o r  m . m ............................... « 797 1116
V in e r , ick e . m u ssera n d e , i  fa s ta g e r  . k g 2G311 42 098 K ork tr iid , o s k u r e t ..................................... •> 4 822 3617
D :o  d :o , i  b u t e l j e r ..................................... b u t . 1528 6 112 K o r k a f f a l l ..................................................... • 22216 11108
D :o , m u sse ra n d e  e lle r  c h a m p a g n e  . .. 513 3 591 G a r f i lm n e n ..................................................... <• 216 690 65 007
S a it, fô r s a tt  m e d  s p r it  u n d e r  2 5 % G ar f ilm n e e x tra k t  o c h  k i n o ................ » 127 837 70 310
sp rith  a l t ..................................................... k g 713 1 283 T ril- o c h  t o r f k o l ......................................... •> 35 038 1 226
V a tten , m u ssera n d e  o c h  m in e r a l . . b u t. 9 167 5 959 T o r fs t ro , v iix ta m n e n  o fr ig a  s la g  . . 78913 5 633
D ry c k e s v a ro r , b fr ig a  s l a g ..................... m k — 911 K o rg m a k e r ia rb e te n , fin a re , v a g a n d e
X . A e th e r  sp ir itu o su s , ca m p h ora tu s , met* hn 4 g r  s t ....................................... » 1246 5 856
n itro s u s  o c h  a c e t i c u s ......................... k g 351 1018 T illv e r k n in g a r  a f v iix ta m n en , o f r ig a
In s e k tp u lv e r  o c h  f lu g p a p p e r . .............. 232 7GC . s l a g .................................................................. ’> 7 278 10 223
A p o te k a rv a ro r , o fr ig a  s l a g ................ m k — 9 266 S v a m p , b a d - e lle r  s j o - ............................. '> 720 18 000
X I .  T a g e l . ...................................................... k g 239 717 X T V . T r ilv irk e , u t liln d sk t  o ch  v a l-
K  am  m ar a f ben  o c h  h o r n .................... 52 624 lu k ta n d e  ...................................................... «> 208 555 103 087
M â l a r p e n s l a r ............................................. 571 3 997 D :o  i  s k i fv o r  e lle r  fa n e r ......................... 14414 15 043
J B orstb in deriarbeten  n ie d  in fa ttn in g D :o , an d ra  s l a g ............................................. « 1045 209 79 282
a f : X S n ic k e r i-  o c h  s v a r fv e r ia r b e te n :
o p o le r a d t  e ller  m â la d t  ti-a 1. ja rn . .. 323 1454 o la ck e ra d e , 'o b e ts a d e  o c h  o fa n e -
p o le r a d t  e lle r  la c k e r a d t  tril . . . . \ 151 1 812 ra d e , o b e k lild d a  ................................. 32 399 .27 286
B e n  m . m ., o fr ig a  s la g ............................. m k — 1 740 d :o  d :o  d :o , b e k l i l d d a ........................ >» 2012 2 056
XX I. H u dar, o b e re d d a : la ck e ra d e , b e tsa d e  o c h  fa n era d e ,
fâ r s k in n , o f a r g a d e ................................. k g 12 144 15 787 o b e k la d d a ................................................. » 50 283 108 372
a n d ra  s la g , v & b sa lta d e ......................... 110078 187 .133 d :o  d :o  d :o , b e k l i l d d a ......................... ” 4 0U7 11037
d :o , t o r ra  o c h  t o r r s a l t a d e ................ „ 21 714 54 285 fb rg y lld a , fo r s il fr a d e  m . m ............... •> 3 286 11 652
H u d a r , b e re d d a : 19 228 .2 554
m in clre : fa r -, k a lf-  m . f l ..................... » 5 144 51 440 T u n n b in d e r ia rb e te n  .  .  . ' ................................................. •* 41106 8 008
s tô r re : o x - ,  k o - , h iist-, s v in -  m . f l . 20 971 115 341 B o rs ts to m m a r  a f  trU, o la c k e r a d e  .  . » 7 072 3 536
S affia n , g la c é  o c h  s l t m s k ................................................ . . 112 1568 R a m a r, o i n f a t t a d e ...................................................................................... » 453 1693
S k o n la s e .  a fv e n  h a lffiird ie a , a f la - D :o , i n f a t t a d e ........................................................................................................ m 387 2 453
d e r ................................................................. „ 6 1S9 117591 T r ilv irk e  m . m ., o f r ig a  s la g  .  . . . m k — 112
D :o , a f tril, m e d  o fv e r k a p p n in g  a f X V . P a p p er , b e la g d t  m e d  sm ilrge l,
la d e r  .............................................................. 1, 681 2 043 g la s  e lle r  s a n d ......................................... k g 4 998 4 998
H a n d sk a r  a f  a lia  s la g s  s k in n , ¿if- K a rd u s -, m a k u la tu r -, su g - o c h  liisk -
v e n s o m  t il lv e r k n in g a r  a f s i lm s k o . p a p p e r  ......................................................... » 4 841 2 663
128 15 360 T a p e t p a p p e r ................................................. » 4 915 4 915
S a d e lm a k e r ia rb e te n  o. k a p p s a ck a r  . 315 2 678 2 772 2 772
O fr ig a  lild e r t il lv e rk n in g a r ..................... 1 414 9 898 S k r if-  oclt  h v i t t  g la n s p a p p e r  . . . . » 1 201 1 681
P e lte r ie r  : P o s tp a p p e r  sa in t  p a p p e r  t i l l  sp e l-
a f s o h e l, s v a rtb ru n  rilf, i lt is ,  c h in - k o r t ................................ ' ..................... .........  . ■ > 1 430 2 002
c b i lla , m at’d  o c h  s v a n ..................... 1. 27 5 770 G la sera d t k r it -  sa m t b la n k e ttp a p - • \  .
b is a m s k in n  o c h  - s v a n s a r ....................................... 423 22 204 3132 6 264
fiirg a d e  fk r - o c h  a n d ra  s k in n  .  .  . o 4 387 128 550 R i t -  o ch  n o tp a p p e r , sy m o n s te r  sam t
P ills fod er , m u ffar , m o s s o r  m . m .: o g la s e ra d t  k r i t p a p p e r ......................... » 501 1829
a f s o b e l -  m. f l .  s k i n n .......................................................... 86 27 655 T rilm a ssa  o c h  p a p p e r , o f r ig a  s la g  . 1 703 1 600
a f b is a m s k in n  o c h  -sv a n sa r  . . . . „ 797 48 808 P a p p e rs ta p e te r  o c h  - b o r d e r ....................................... > 22 719 70429
a f fâ r - o c h  a n d ra  s la g s  sk in n  .  .  . u 1 251 68 393 A rh eten  a f p a p p m a ssa , om & lade,
F a v d ig a  p iilsa r  o c h  a n d ra  s k in n - o la ck e ra d e  ................................................. 1 1 536 5 376
p la g g  a f fa r -  o c h  a n d ra , ej s p e c ifi - L :o , m alad e , la ck e ra d e  m . m ................................... » 150 750
ce ra d e  s k i n n ........................................................................................................ „ 20 980 J E tik e t te r ......................................................... » 658 6 251
H u d a r  m. m ., o fr ig a  s l a g ..................... m k — 63 P a p p e rsa rb e te n , an d ra  s l a g ................. > 13 603 217 648
XTTI. L e fv a n d e  b lo m m o r  o c h  b lo m - X V I .  F a ru ll, o f a r g a d ............................................................................. » 11 875 53 438
s t e r l o k a r ............................................................................................................................ k g 4 592 19 374 S c h o d d y , y l l e a f f a l l ...................................................................................... » 610 915
L e fv u n d e  vilxtei', a n d ra  s la g  . . . . . . 11 574 11 718 S ilk e . ratt, o c h  s i l k e s v a d d ....................................... » 151 G80
L in -  o c h  h a m p fr o ........................................................................................... . . 11398 ■ 2 963 B o m u lls t r a s s e l ......................................................................................................... » 11 268 9 014
T ra n sp o rt —  ' 2 628 681 T ra n sp o rt - 3 680 569
\
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S V E R I G E .
K v a n t i- V iird e  i K v a n t i- V ä rd e  i
( I m p o  r  t )
teb m a rk .
( I m p o r t )
te t. m a rk .
T ra n sp o rt 3 680 569 T ra n sp o rt 4 835 773
B o m u l l s v a d d .................................................. k g 47 232 94 464 H a tta r, b e k lä d d a :
H a m p a ............................. 735 1103 a f h a l m .......................................................... k g l l 880
L u m p  o r .............................................................. - 11 240 .3 372 ö f r ig a  s l a g ..................................................m k — 656
S p ä n a d s iim n e u , ö fr ig a  s l a g ................ m k — 1 108 S tru m p v ä fv e r ia rb e te n  a f s id e n  . . . k g 20 900
X V I I .  G a rn  a f b o m u ll.  o b le k t  e ller D :o  a f y l l e ...................................................... » 595 14 280
b l e k t ......................................... .... k g 704 2 112 D :0 , a n d ra  s la g .............................................  *» 739 9 607
D :o . f ä r g a d t ................................................. » 3182 12410 S n ö rm a k e r ia rb e te n  a f s id e n ................  » 18 540
D :o , tv in n a d t  e lle r  t r a d ......................... .. 6 070 56 700 D :o , ö fr ig a  s l a g .........................................  » 189 2 001
G a m  a f lin n e , h a m p a  e lle r  ju te , H ä n g s le n  o c h  s t r u m p e b a n d ................  » 237 3 792
tv in n a d t  e lle r  t r a d ................................. 102 316 K n a p p a r  a f t y g .........................................  •* 99 941
G a rn  a f u ll,  o fS rg a d t . . ......................... .. 11 487 68 922 S ä n g k lä d er , s to p p a d e  e lle r  fö r s e d d a
D :o , f ä r g a d t ................................................. „ 64 224 449 568 m ed  r e s k r e r .................................................  » 571 1 427
S y s i l k e .............................................................. 291 18 915 S ä ck a r  a f g r o f  v ä f ..................................... st. 2150 2150
S e g e lg n r n ......................... ; ............................ 2 653 5 306 S la n g a r  o c h  ä ih b a re u  a f l in -  e lle r
R e p  o c b  ta g  (u to m  a f  m e t a ll ) .  . . . 7 303 5 890 b a m p v ä f  ................................................. k g 1 581 15 810
G a rn  m . m ., ö f r ig a  s l a g ......................... ink — 30 F ä rd ig a  k lä d e r  in . in., ö f r ig a  s la g . . m k — 851
X V O X  B a n d  o c k  s n i l jo r  . ..................... k g 117 2 094 X X .  A s fa lt  i  fa s t  f o r m  . .....................k g 10 500 1050
B ro d e r d u k  (k a n e v a s  o c h  stra m a lj) G u m m i o c h  g u tta p e rk a , oa rb e ta d e
a f y l le  ............................. » 466 7 689 e l le r  u p p l ö s t a .........................................  • 485 5 820
D :o ,  a n d ra  s la g . 189 1 512 V a x 'o c h  y m p v a x , o a r b e t a d e ................. . S05 3139
T a p isse r ia rb e te n . m e d  2 0 % t u l l f ö r - G u in m ia ra b icu m , -d ra g a n t, -g u tta ,
h ö jn in g  ..................................................... 190 11 210 S ch e lla ck  m . m .......................................... 11 362 51129
S p e tsa r  o c h  t y l l ......................................... „ 86 3 270 H a rts  e lle r  c o l o f o n i u m ......................... « 2 038 611
F ä lb , p ly s c h  o c h  s a m m e t  a f b o m u ll 55 715 L a c lu e r n is s a  a f s p r i t .............................  » 7 048 14 09G
T ftta  b o m u lls ty g e r ,  andra. s la g : 33 751 75 940
e n fä r g a d e ............................................. 6 0<)l 48 680 S te n k o ls -  o c h  a s f a l t t j i i r a .....................h i 5 630 64 745
b r o k i g a ......................................................; „ 546 5 733 T jiira , a n d ra  s la g ................................................. 48 1056
S e g e ld u k  a f b o m u l l ................................. .. 156 1 638 T il lv e r k n in g a r  a f g u m m i 1. g u t ta -
K lä d e  o c h  h o l f k lä d e ................................. „ 157 3 454 p e r k a :
F la n e l l  o c h  b o j a f y l l e ......................... 1 475 2S 025 k a m m a r ..........................................................k g 36 720
F r is , f ilta r  o c h  h ä s t tä c k e n  a f y l le  . 486 5 589 k lä d e r ......................................... • . . . . 78 1248
M askinfi.lt. p re s s d u k  m . m .................... 7 748 69 732 fo tb e k lä d n a d  . ' ................................................ . 127 1270
V a lk a d e  y l le ty g e r ,  a n d ra  s la g . . . . .. 987 17 76C a n d ra  s la g , u ta n  t i l lb la n d n in g  a f
O v a lk a d e  y l le t y g e r ..................................... 605 9 150 frtim iu a n d e  ä m n e n .............................  » 2 273 34 095
Y lle m a tto r , v t i f d a ..................................... .. 130 585 d :o , m e d  t i l lb la n d n in g  a f  fra in -
L in n e lä r ft j  a l ia  s l a g ................................. 109 981 m a n d e  i i m n e n .....................................  » 4 535 40 Si5
L in n e ty g e r ,  ö f r ig a  fin a re  s la g . . . . „ 233 2 109 V a x d u k  o ch  s p a tt la d  m ä la r d u k . . . » . . 926 2 315
S e g e ld u k  o c h  m a ttv ä fn a d  a f l in  e lle r F ig u r e r  o c h  a n a to m is k a  a fb ild n in g a r
h a m p a ..................................................... ... „ 467 701 a f v a x .............................................................. >• 58 1 015
B o l s t e r v a r ..................................................; 1880 0 400 L i m ......................................................................  >* 21 456 13 946
G ro f  s ä c k v ä f .................................................. „ 1460 1 314 G u m m i m i m ., ö f r ig a  s l a g ................ m k — 1 673
H e l s i d e n t y g e r .................; ........................ 272 27 200 X X I .  K o k a d e  o l jo r  e l le r  m ä la r fe r -
H a l f s i d e n t y g e r ............................................. 198 15 840 n i s s a ..............................................................k g 2 330 1 752
M a tto r  a f o l ik a  iim n en , b e la g d a m e d B o m -  e lle r  o l iv o l ja  i  fa s ta g e r .  . . .  * 2 192 2 192
t jo c k  o lje fttrg , l in o le u m , b a u lin i- D :o  d :o  i  f l a s k o r .........................................  * 470 940
c o n  m . f l ................... „ 4 702 4 232 K o k o s -  o c h  p a lm o l ja ................................. >* 77 013 53 909
V ä fn a d e r , ö f r ig a  s l a g ............................. m k — 1 295 • V egeta b ilisk a  o l jo r ,  a n d ra  s la g , fe ta ,
X I X .  F r u n tim m e rs k a p p o r  o c h  ö fv e r - i c k e  f l y k t i g a ...................................................... 6151 5 035
p la g g ,  u ta n  p ä ls v e r k ............................. k g 608 14 592 P e t r o l e u m .............................................................. . 13 763 2 202
K lä d e r , a n d ra  s lag , o ch  sy d d a  fo r e - B e n s in , f o t o g e n  m . fl. l y s o l jo r  . . .  » 1 467 513
m & l: M a s k i n o l ja ...................................................... * 24 070 7 221
. a f h e l -  o c h  h a l f s i d e n ' ......................... „ 160 8 800 R e k t i f ic e r a d e  m in e ra lo l jo r ,  a n d ra
1 411 39 608 s l a g ........................................................................ " 7 041 2 816
a f  b o m u ll,  l in n e , h a m p a  e lle r M a sk iu - o c li  v a g n ssm ö r ja , k i t t
j u t e .............................................................. 4 787 86 166 m . m .................................... .... > 0 573 1 972
H atta r, o b e k lä d d a : S t e a r i n ..............................................................  * 4 758 7 137
a f  n il, bar, 'f i l t ,  fa lb  e lle r  s i lk e  . . st. 505 2 121 I s t e r  o c h  s p ü c k .........................................  > .10 5S7 12 704
a f  h a lm ............................. ............................ k g 46 2162 T a lg ......................................................................  .. 9 136 .7 309
35 1 225 T ra n  o c h  s p e r m a c e t i .................................  *• 5 547 3 051
T ran sj)O rt 4 835 773 T ra n sp o rt - 5 313 944
(Ports.) I ,  121
S V E R I G E .
( I m p o r t ) .
T ran
K v a n t i-
tet.
Vtirde i  
m  a rk .
sport 5 313 944
S p e r m a c e t i o l j a ......................................... i 'g SOI 601
G ly ce r in , r& e lle r  r e n a d ......................... ». 1013 1 013
S t e a r i n l ju s ..................................................... » 13 418 20 127
Tv&l, i c k e  p a r fy m e r a d ............................. - 1 ICC 1 632
S& pa..................................................................... » 1595 ' 766
O ljo r  m . in ., ö f r ig a  s i n g ......................
X X I I .  A r o m a t is k a  v a tten , u tan  a l-
m k — 642
k o k o l ,  ss. ro sen -, la v e n d e l-  m . fl. . t g 133 1 091
A r o m a t is k a  v a tten , sp r itk a lt ig a . . . ». 370 5 920
O ljo r , f ly k tig a , v ä l lu k t a n d e ................
P o m a d a , renacl m ä rg  o c h  v ä llu k -
717 41 586
ta n d e  ä t t ik o r ............................................. .. 115 1 150
T v a l. p a r fy m e ra d . o c h  tv ä lp u lv e r .  . » 10 088 58 510
K o s m e t is k a  iim n en , ö fr ig a  s la g  . . . 9 165 119 134
X X U I .  K a l k s t e n ......................................... ». 10 313 500 206 270
K a lk , o s l i i c k t ................................................. 2 215 548 66 466
K a lk , s lä ck t , o c h  k a l l d ö s n i n g . . . . 775 269 •7 753
K rita , rS, o c li  o s la m m a d ........................ ». 183 105 3 662
T a lk  e lle r  t ä l j s t e n ..................................... »■* 2 387 573
C e in e n t .............................................................. »» 13 991 676 699 584
S a n d  o c h  s t r ö s a u d ..................................... ». 135 264 1* 506
B ly e r ts  e lle r  g r a f i t ..................................... «» 5 830 933
P im p - e lle r  s k u r s te n .............................• « 2 393 957
S m ä rg e l, i. s ty c k e n  o ch  p u lv e r ise -
r a d .................................................................. » 17 345 6 071
M alm , j ä r n - ..................................................... 15 547 500 342 045
S t e n k o l ............................................................. »» * 3 149 368 62 987
K o k s ................................................................. ». 303 526 9 106
L era , e i d f a s t ................................................. » 1 389 575 63 053
D :o , a n d ra  s l a g .............................................
ß ä ftm n e n  o c h  h a lffa b rik a t , ö fr ig a
" 1.934 GSD 84 103
s la g  • .............................
T il lv e r k n in g a r  a f  s t e n :
920 275 21 253
a f g i p s .........................•. . : ..................
a f m a rm o r, p o r fy r , S erpen tin
269 646
m . in ............................................................ ». 25 015 15 528
k v a r n s te n ..................................................... ». 11 358 2 890
s lip -  o c h  b r y n s t e n ................................. ». 170 659 20 479
af a s b e s t ..................................................... » 1732 . 866
I s o le r i n g s m a s s a ......................................... ». 8 777 1 465
T e g e l, m u r -  o c h  t a k - ............................. st. 610 651 61 065
0 :o  a f e id fa s t  l e r a ..................................... .. 3 430 363 240 125
D r ä n e r in g s r ö r .............................................
K ru k m a k e r ia rb e te n  fö r  m e ta llu r -
k g 581044 32 118
g is k t  o ch  k ern isk t  b r u k ..................... »> 21 343 12806
D :o . a n d ra  s l a g .............................................
T i l lv e r k n in g a r  a f s im p e l lera , sa n d -
W 2 518 1511
ste n  o c h  c e m e n t , ö fr ig a  s la g  . . . 
S p e g la r  o c h  sp e g e lg la s  o m  en  y ta
’’ 183 802 16 737
a f m in s t  2 143 c m 2 . .• ......................... «» 162 567
D : 0  d :o , ö fr ig a  s l a g .................................
G la sa rb e ten , a n d ra  s la g :
m k — 903
o s lip a d e , o fä rg a d e  . . .........................
o s lip a tle , fä rg a d e , sa m t m a tts li-
k g 5 704 7 986
p a d e .............................................................
s l ip a d e  o c h  fa se tte ra d e , o fä r -
3 928 8 249
g a d e .....................................................*. •
P a ja n s a r b e te n :
733 2 162
h v ita  e lle r  e n f ä r g a d e ......................... » 759 721
, T ra n sp o rt — 7 569 256
( I m p ô t  t ) .
T ran s
K v a n t i-
te t.
V ä rd e  i 
m ark .
p o r t 7 569 256
b r o k i g a .........................................................
P o rs lin s k ä r l  :
.k g 1805 3 430
h v ita  e lle r  e n fä rg a d e  . ; ................. 465 1 395
m e d  fö r g y l ld a  p r y d n a d e r .................
A n d ra  p o r s l in s -  o c h  b is q u it t i l lv e r k -
" 292 1168
n in g a r  .......................................................... 88 601
M in era l ,m. m ., ö fr ig a  s l a g .................
X X I V .  A m m o n ia k , sa lm ia k  o c h  am -
m k 1 752
m o n ia k s a l t e r ............................................. k g 2 457 1 966
S od a , ä fv c n  k a u st ik  s o d a .....................
G la n b e rsa lt  e l le r  sv a fv e lsy ra d t  n a -
" 6 688 1 204
■ • t r o n .................................................................. ». 17 203 1 720
B o r a x .................................................................. 12 884 7 086
. K lo r k a lk  o c h  b l e k v a t t e n ..................... n 7 573 1 515
B lo d iu ts a lt  e lle r  k a l i  b o r u s s ic u m . . ». 393 747
M a g n e s ia ..........................................................
O x a lsy ra , sy rsa lt , c it r o n - ,  v iu s te n s -
2 354 1648
o c h  f t t t ik s s y r a ......................................... ». . 258 774
K a lc iu m  k a r b id  . . . .............................
K e m is k a  ' p rép a râ t  m . m ., ö fr ig a
” 30 196 12 078
s la g  • • • ...................................................... r . 46 562 75110
X X V . D y n a m i t .............................................
E ld d o n , k e m is k a  t ä n d s t ic k o r  o ch
6 700 15 410
tä n d b a rt  fn ö s k e  . . ............................. 1300 1 040
P a tro n e r . f ä r d ig la d d a d e ......................... »» 502 2 008
S p rä n g ä m n e n  m . m ., ö f r ig a  s la g  . . m k — 477
X X V I .  B la n k sv ä rta  ’. ......................... .... . k g • 1 695 678
T r y c k s v ä r t a ................ ; .........................'. 5 419 9 754
B r o n s e r p u l v e r ............................................. » 926 5 260
O c k r a ......................................... ». 15 663 1 666
K ö d fä rg , r ö d m y lla  . . .........................
K rita , h v it , m a le n  e lle r  s la m m a d
” 148 396 22 259
sa m t i  s t ä n g e r ......................................... ». 693 049 27 722
B l y h v i t t .......................................................... ■ 30 303 13 636
Z in k h v it t .......................................................... ». 35115 21 069
M ö n ja ..................................................... .... ». ■ 5 993 2 697
A n il in , p ik r in s y ra , m n r e x id . . . . .  
B e r lin e r -  o c h  p a r ise rb lä tt , u ltra m a -
• 1226 171G4
r in  sa m t b la n in g . ». 2 544 4 325
E x tra k te r  a f f ä r g a m n e n .........................
E ä rg n in g s le ro r , ej sä rsk ild t  n ä m n d a , 
räa , brän d a , ss. u m b ra , terra
723 868
sien n a , s ck ü ttg e ib , b o lu s  m . m . . »» 24 012 0 003
S p a n s k g r ö n a ................................................. 652 1 630
K ärger, ö fr ig a  s l a g ............................. '. 26 321 78 243
X X V H . T a c k j ä r n ......................................... ». 1901049 171094
S m ä lts ty ck e n , g ö t e n  o ch  m illb a rs  . 11143 1 783
S tang järn . ä fv e n s o m  fa s o n jä rn  . . . • 1 005 620 150 843
E in  j ä r n ......................................................... » 28 913 4915
J a rn - o c h  s tà lp lâ t :
a f  3 nun t jo c k le k  o c b  d ä r u t ö f v e r . ». 422 202 • 67 552
a f m in d re  ä n  3 m m  t jo c k le k  . . . *» 169 310 33 862
fö r te n t  ..........................................................
J ä rn v ä g s s k e n o r  jä m te  s k a r f-  o c h
" 125 852 44 04S
J n rn tu b er  o c h  -rör , d r a g n a  e lle r
51031 C 124
v a l i d a .............................' ............................... ». 79 366 19 842
D :o  d :o , g a lv a n is e r a d e ......................... . » . 1 509 528
T ra n sp o rt _ 8 413 850
Handel dr 1908. 16
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S V E R I G E .
K v a u t i- Y ä rd e  i K v a n t i- V ä rd e  i
tet. m a rk . te t. m a rk .
( I m p o r t ) ( I m p o r t )
T ra n sp o rt 8 413 850 T ra n sp o rt 10146 515
J ä rn - ocia st&ltr&d . .............................h g 21 292 6 813 G u ld d r a g a r b e te n ......................................... k g 7,14 746
D :o  d :o , ö fv e r d r a g n a  m e d  a n d ra G u lclarbeten , a n d ra  s l a g ............................. 34,78 147 099
m e ta lle r  . . . - ................................. .........» -  72 231 30 337 S i l fv e r :
A r b e te n  a f ja m -  o c h  st&lpl&t, o a rb e ta d t  ..................................................... 21,25 2 763
s t ö r r e ..............................................................  ** 19 191 10 555 a r b e t e n ................................................................. 335,92 70 931
D :o  a f  la ck e ra d  o c h  fö rt 'en t  jä r n - M eta ller , d iv e rs e  s la g , o a rb e ta d e  . . - 30 382 54 688
o c h  s t & l p l & t ............................................. 5 936 12 466 B la d g u ld  o c h  b la d s ilfv e r , o ä k ta  . . » 15 1 763
D :o  d :o  d :o , m e d  m & ln ing, f ö r g y l l - B o k t r y c k e r i s t i l a r ............................................. 2 415 16 905
n iu g  e lle r  a n d ra  p ry d n a d e r  . . . .  » 299 1 256 M e to llk n a p p a r  (u tom  a f ä d la  m e ta l-
T r o s s  e lle r  l in a  a f ja m -  o c h  st&l- . 1er o ch  b r o n s ) .........................................  » 161 1 771
t r & d ..................................................................  » 28 627 31 490 M e ta lle r  m . m ., ö f r ig a  s l a g ................ in k __ 2 175
V ä f  a f ja m -  o c h  s t& lt r & d ..................... » 11 901 9 521 X X V I I I .  R e d sk a p , m a sk in e r  o c h  a p -
A n d r a  a rb e te n  a f jä rn - o c h  stál- pa ra ter , u te s lu ta n d e  a n v ä n d -
t r & d .................................................................. 3 353 6 706 b a ra  f ö r :
G ro f t  g ju tg o d s ,  o a r b e t a d t ..................... ** 10 770 3016 la n d tb r u k e t .............................k g 2 670 767 2 224 717
G r o ft  sm id e , o a r b e t a d t ................................ * 8 471 3 3S8 m e je r i b a n d t e r i n g e n ............................. >* 175 149 738 702
‘ K le n a re  g ju t g o d s  o c h  s im p la s te E le k tr o te k u is k a  m a s k in e r  o ch  m o -
s v a r t s m id e .................................• . . . • 311 496 155 748 to  rer a f  s tö r re  v ik t  ä n  1 0 0  k g  st. . » 61 148 202 560
D :o  d :o , ö fv e r d r a g n a ................................. 1 962 1 962 E le k tr o te k u is k a  m a s k in e r  o c h  a p -
V á n lig t  s v a r t s m i d e .................................  » 528 412 343 468 p a ra te r  a f h ö g s t  1 0 0  k g  s t ................. 4S696 424 077
D :o , ö f v e r d r a g e t ..................................... . . >» 239 861 263 847 K a b la r  o c h  is o le r a d  led n in gstr& d .
S m id e s - o c h  g ju te r iv a r o r : ä fv e n s o m  a ck u m u la to re r  o c h  g a l-
fila d e , sv a r fv a d e  och. h y fla c le  . . .  •> 137 049 109 639 v a n is k a  b a tte r ie r  •> 26 266 59 884
s lip a d e , g r ö f r e ................................................. 59 852 95 763 L o k o m o t i v .....................................................  •* 3 218 2 000
fin s lip a d e  e lle r  p o le r a d e  ..................  >* 9 156 82 404 L o k o m o b i l e r ....................... ........................ 39 043 66 350
J ä rn sp ik  a f 5 cm  o c h  d iirn t- , A n g -  o c h  b r a n d s p r u t o r ......................... >• 10 981 44 009
ö f v e r .............................................................. 119 215 41 725 E o to g r a f is k a  a p p a r a t e r ......................... » 34 772
D :o  d :o , ö fv e r d r a g n a . . . .....................  •>- 82G7 4 547 M a sk in er , a n d ra  s lag , o c h  m a s k in -
D :o  u n d e r  5 cm , ä fv e n s o m  n u b b , d e la r :
s t i i t  o c h  tr& dsp ik  . *.............................  » 9 469 4 735 a f jä r n  o c h  s t & l ............................................. 1 993 937 2 662 3SO
L : o  d :o  d :o , ö f v e r d r a g n a ..................... >» 1 749 1224 a f  k o p p a r  o c h  a n d ra  o ä d la  m e -
S a d e lm a k a r-, p a c k - , trä d -, e lle r t a l l e r .......................................................... 14 225 83 013
snörn& lar, s e g e ls ö m m a r -, s to p p -, U tv ä x liu g s r e m m a r  o c h - s n ö r e n  . .  » 30 335 182 010
v ir k -  o c h  m a ron g n & la r  s a m t sy la r  •> 99 792 H a n d k a r d o r ................................................. 1 216 1459
K o p p a r , m a s s in g  o c h  a lu m in iu m : S p r u t s la n g a r .................................................. " 716 4 296
o a r b e ta d e ...................................................... 91122 164 020 M a s k in p a c k n in g .......................................... • 1 106 2 765
tr& d ..................................................................  » 10 487 19 925 X X I X .  P ia n o n ................................................. st. 2 2 100
t & g v i r k e ...................................................... »» 206 721 K a m m a ro r g o r  o c h  h a r m o n ie r . . . .  » 42 11 279
v ä f ..................................................................  « 938 6 097 M u s ik in s tru m e n t , a n d ra  s la g  . . . .  k g 321 4 675
v e r k ty g , sp ik , s t if t  o c h  sk ru f- T i l lb e h ö r  t i l i  m u s ik in s t r u m e n t . . . SO 1 091
v a r .............................................................. 5 753 18410 G la s ö g o n , lo rn je t t e r  o c h  k ik a re , in -
. ö f r ig a  t il lv e r k n in g a r , ä fv e n  i  fö r - f a t t a d e ......................................... .... 41 1 212
e n in g  m e d  a n d ra  ä m n e n  . . . .  >* 31 452 110 518 M a n o  m e t r a r .................................................. •* 414 7 996
B ly , o a rb e ta d t , ä fv e n s o m  b ly g le te V a tte n - o c h  g a s m ä t a r e ......................... *• 607 7 990
o c h  s i l f v e r g l i t t .........................................  » 71 725 28 690 K o m p a s s e r .....................................................  » 94 1 573
T e n n : T e rm o m e tra r  o c h  b a r o m e t r a r . . . .  • 119 1 612
o a rb e ta d t , o c h  s p e g e l fo l iu m  . . . . 31 739 103 152 In s tru m e n t , Ö friga  s l a g ......................... » 10 102 138 734
a rb e te n , p o le r a d e  e lle r  fä rg a d e .. . 2 389 13140 E ic k u r  m e d  b o e t t  a f :
Z in k  e lle r  s p ia u te r : g u ld  e lle r  f ö r g y l ld  m e ta ll  . . . .  st. ‘ 1 170 90 220
o a r b e ta d ......................................................... • 30 049 19 532 s i lfv e r  e lle r  a n n a n  m e t a l l ................ 4 570 76 003
a rb e ten , p o le r a d e  e lle r  fä rg a d e  . . 2S7 646 1 3 500
JBrons- o c h  a p p liq u é a r b é te n : U rv erk , a n d ra  s la g , fö r tu l la d e  e fte r
Ö fver 425 g r  st., sa m t k n ifv a r , • s f c y c k e ................................. • .....................  •* 94 742
g a ffla r  o c h  sk ed ar, u ta n  f ö r g y l l - D :o  d :o , fö r tu lla d e  e fte r  v ik t  . . . .  k g 90 1 230
n in g  e lle r  f ö r s i l f r i n g .....................  »> 78 702 U rm a k e ria rb e te n , ö f r ig a  s la g  . . . .  m k — 359
ö fv e r  425 g r  s t ., m e d  f ö r g y l ln in g X X X .  S p & rv a g n a r ......................................... st. 25 308 700
e lle r  f ö r s i l f r i n g .................................  » 543 7 602 A k d o n , fy r h ju l ig a , p& re s a re r :
b o rd s k n ifv a r , g a ffla r  o c h  sk ed a r . h e l t ä c k t a ...................................................... >» 1 3 000
f ö r s i l f r a d e .............................................. » 414 9108 h a l f t ä c k t a .................................................. » 1 1 500
T ra n sp o rt 10146 515 T ra n sp o rt 17S07 866
ÇHPoi-ts.) I. 123
S V E R I G E .
K v a n t i- V arcie i
té t. m a rk .
( I m p o r t )
T i l l  S v e r i g e  e x p o r t e r a d e  v a r o r :
T ra n sp o rt — 17 807 866
ö p p n a ............................................. . st. 7 9 420 K v a n t i- V ä rd e  i
A k d o n , t v a b ju l ig a : te t . m ark .
utari r e s A r e r .............................................  » 70 10 565
V e l o c i p e d e r .................................................  *• 351 56 420 I . X o tk r e a tu r , s t ö r r e ................................. st. 4 246 659 675
S lad ar, ö p p n a , m A lade e lle r  la ck e - H ästar, f ö l ...................................................... „ 179 99 900
r a c le .................................................................  ** 2 650 L e fv a n d e  d ju r . ö fr ig a  s l a g ................. m k __ 2 784
A rb e tsA k d o n  u ta n  r e s A re r ..................... » IS 1 475 I I .  F A g e lk ro p p a r , v i l d t ; ......................... kg. 6 467 9 054
Y n g n m a k e r ia rb e te n , ö f r ig a  s la g  . . in k — 565 R e n k o t t .......................................................... . 31100 27 990
X X X I .  S e g e l fa r ty g  a f trä  , . . /  St' ,
4 \  35 001» K ö tt ,  a n d ra  s lag , f ä r s k t ......................... - 850 817 723 194
/ F lä sk , sa lta d t, r ö k t  1. to rk a d t . . . . .. 1105 1 657
A n g fa r ty g  a f m in s t  19 r e g . t o n K ö tt ,  a n d ra  s la g , s a lta d t , r ö k t  1.
„ . (  st. 
a f j ä r u ............................................. < .
3 \ 75170 to r k a d t  .......................................................... » ' 56 155 67 386
/ S m ö r  i  d r i t t la r ............................................. » 23 291 61022
A n g m u d d e r v e r k  o c h  m a d d erp rA m a r  st. 1 71117 D :o  i  a n d ra  k ä r l ......................................... „ 47 154 106 097
B A t a r .................................................................. 1 5 000 Ä g g ................ ..................................................... st. 61160 4 892
F a r ty g  m . m ., ö f r ig a  s i n g .....................m k — 75 L a d u g a rd sp rod u k fcer  m . m ., ö fr ig a
X X X I I .  B o k p ä r m a r .  . .• .........................k g 1 107 8 635 s l a g .................................................................. m k ‘ 13
K o n to r s -  o c b  k o n t r a b ö c k e r ................. ** 1 5S9 5 562 ECC. L a x , f ä r s l c ............................................. k g 6 620 24 825
B ö c k e r ,  a n d ra  s la g , sa m t m a n u - F is k , a n d ra  s la g , f ä r s k ......................... 401248 401 241-
s k r i p t ..............................................................m k — 908 754 L a x , s o l t a d ..................................................... ,, 2711 10 166
M u s i k a l ie r ......................... ' ........................... » — 4 803 S trö m m in g , d : o ......................................... 335 273 50 291
G ra v y re r , f o t o -  o c b  l ito g ra f ie r F isk . Ö friga  s l a g .................... ... m k _ 444
m . m ................................................................ — 94 795 TV. H a l u e ......................................................... k g 3 174 208 444 389
Sm A ta ilo r  o c b  e s ta m p e r  i  ra m a r . . k g 195 1 326 R A g  . .................................................................. 719 221 143 844
M a ln in g a r  o c b  r i t n i n g a r .....................m k — 71 249 S p a n m n A l m . m ., ö fr ig a  s la g  . . . . m k 594
K o n s ta ls te r , a n d ra  s l a g ......................... *» — 2 060 V . P o t a t i s ................................. ■....................... 503 715 35 260
.N a tu ra lier  o c b  fö rem A l fö r  sa m lin - G rö n sa k e r , sa lta d e  e lle r  i  v a tte n
g a r ......................................................... .... . — 15 934 in la g d a  .......................................................... „ 1 966 1 376
K a r to r  o c b  g lo b e r  . . . . . . . . . .  '<» — 9 306 V I . L in g o  n ........................................................ 3 865 ■ 1082
S k r ifb lä ck  o c b  b lä ck p u lv e r  . . . . . .  k g 27 865 66 876 F ru k te r  o c b  bär, ö f r ig a  s la g  . . . . mk - _ 167
StA l- o c b  s k r i f p e n n o r ............................. «* 48 960 V H . K r ä ftk ö t t .  . . '..................................... k g 3 775 8 116
B l y e r t s p e n n o r .............................................  » 37 66Ü K r a f t o r ............................................................... 1 286 1 672
L itte ra tu ra ls te r  m . m ., ö fr ig a  s la g  . m k — 404 V I I I .  K o n fe k t  o c b  k a ra m e lle r  . . . . „ 542 650
X X X m .  B a rn lek sa k er , ä fv e n s o m M arin  e la d e r ..................................................... 7 350 11 025
k o r t  m e d  a lfa b e t  o c b  a fb ild n in - C ig a rre r ............................................................. „ 73 1 329
g a r ..................................................................k g 919 5 679 P a p y r o s s e r ..................................................... „ 56 786 681 432
M etk rok tir  m e d  t il lb e h ö r ,  ä fv e n so m T o  bait, a rb e ta d , a n cb a  s l a g ................. „ 138 759
319 5 997 K o lo n ia lv a r o r  m . m ., Ö friga  s la g  . . m k __ - 206
K o n s tg jo r d a  b lo m m o r .............................  « 31 1925 I X .  P o rte r  i  b u t e l j e r .........................■. . b u t . 2 058 1 235
F jä d ra r , s tru ts-, m a ra b u t-  o c h  p a - ö l  i  b u t e l j e r ................................................. „ 9 133 1827
rad is f& gels -, sa m t p ly m a g e r .  . . .  >* 47 4013 D ry ck e sv u ro r , Ö friga  s l a g ..................... m k __ 254
G a la n te r iv a ro r , ej sä rs k ild t  n ä m n - X I .  B o r s t .......................................................... k g 3 934 .13 769
d a : B e n  m . m .. ö fr ig a  s l a g ......................... m k __ 871
a f  fö r g y lld a  e lle r  fö r s il fr a d e  m e- X U .  F A rsk in n , o b e r e d d a ......................... k g 321 642
t a l l e r ..................................................... - . » 800 65 248 K a lfs k in n , d : o .............................................. 26 007 78 021
ö fr ig a  s l a g .................... .................................... 4 999 44 354 R e n b u d a r , d : o ..................................... 13 080 32 700
X X X I V .  F o s f a t e r .........................................  t> ' 1 078 383 118 420 O b e re d d a  h u d a r , a n d ra  s la g ................. 59 582 71 498
K a i n i t .............................................................. 13900 613 L ä d e r a f f a l l ...................................................... >( 20 428 5 107
G u a n o  m . fl. k v ä fv e h a lt ig a  g o d s - H u d a r  m . m ., ö f r ig a  s l a g ..................... m k 216
l in g s ä m n e n ................' ..............................  u 2 494 1 606 S 1 H . H ö f r ö ..................................................... k g 816 1420
A n d r a  s la g s  va ror  .....................................  » 1 619 1815 H ö ...................................................................... 22 908
S u m m a  im p o r t __ 19 5*16 523 O lje k a k o r , la*a ftfod er a n d ra  s la g  . . .. 696 500 118 405
X ä fv e r ,  spAn, b a s t  m . m ........................ • .. 17 924 1 255
T r ä k o l ......................................... .... » 9 857 460 256 294
K o rk tü lv e r k n in g a r .  . . . 1..................... .. 340 1050
L e fv a n d e  v ä x te r  m . m ., ö fr ig a  s ia g  m k — 421
X I V .  M aster, sp iro r , s t o c k  o c b  sä g -
t im  m  e r .......................................................... m 1 234 804 • 3 522 060
T ra n sp o rt — 7 712 492
I, 124 T a t). 3
S V E R I G E .
K v a n t i- V iirde i
te t. m a rk .
( E x p o r t )
T r a n sp o r t 7 712 492
F a p p e rs -  e l le r  s l i p v e d ............................. in* 5 353 61 024
B r ä n n v e d  a f fn ru  e lle r  g ra n  . . . . » 23 488 105 69G
P la n k o r  . ..................... ; ................................. .. • 566 23 772
B a t t e n s .............................................................. .. 1 003 35 105
B r f ld e t * .............................................................. 500 20 060
S tä f, la g g -  o c h  b o t t e n - ......................... » 485 10 670
- B r ä n n v e d  (u to m  a f fu ru  e lle r  g ra n ) .. C9 669 313511
S n ic k e r ia r b e te n , o b e k lä d d a ................. t g 1 289 1 9G2
S l ö jd a l s t e r ...................................................... » 3 673 11 330
T rä v irk e  m . m ., ö fr ig a  s la g  . . . . m k — 389
X V .  A s fa lt f i l t  o ch  t jä ra d  f ö r h y d -
n i n g s f i l t ...................................................... k g 6 700 1 340
P re s s - ,  fö r b y d n in g s -  o c h  ta k p a p p e r » 48 745 14 624
P a p y r o s s -  o c h  s i lk e s p a p p e r ................. 4 471 5 365
P a p p e r , a n d ra  fin a re  s l a g ..................... .. 23 796 23.796
P a p p -  o c h  p a p p e r s a r b e t e n ................. -> 846 2115
T riim a ssa  m . m ., ö f r ig a  s la g  . . . . m k — 307
X V I .  F& rnll, fä rg a d , o fä r g a d  o . a ff a ll k g 170 680
X V H .  Gfarn m . m .......................................... m k — 611
X V I I I .  F is k n ä t , k n u tn a  h ä n g m a tto r k g 300 690
V o j l o c k  . •.......................................................... » 4 045 3 033
T y g e r  o c h  d u k ar, a f l in , a f h a m p a  . • 103 515
V ä fn a d er , ö f r ig a  s l a g ............................. m k — 448
X I X .  F ilrd ig a  k lä d e r  m . m ...................... .. — 36
X X .  B e c k , b e c k o l ja ..................................... h l 1211 29 064
T j i i r a .................................................................. 186 3 720
. G u m m i m . m ., ö friga . s la g  . . . . . m k — 72
X X I .  ¿ i n s .......................................................... k g 4166 5 2ÛS
O ljo r  m . in ., ö f r ig a  s l a g ......................... m k — 276
X X H .  K o s m e t is k a  ä m n e n ..................... k g  ' 580 6 514
S i m .  K a lk ...................................................... .. 45 000 7i»r.
I s o le r i n g s m a s s a ......................................... » 6 000 800
K a k e l, e n fä r g a d e ......................................... » 1593 637
G l a s a r b e t e n .................................................. .. 83 704
F a ja n s a r b e t e n ............................................. .. 1 180 1 180
M in e ra l m . m ., ö f r ig a  s l a g ................. m k — 560
X X I V .  K e m is k a  p r e p a r a t ..................... k g 6 504 3 252
X X V . T ä n d s t i c k o r ..................................... 915 • 549
X X V I I .  S k r o t .................................................. .. 113 310 4 533
V a n lig t  s v a r t s m i d e ................................. » 490 588
S m id e s - o c h  g ju te r iv a r o r , f ila d e  . . -» • 1980 4 410
D iv e r s e  m e to lle r , o a rb e ta d e  ä fv e n -
so  in s k r o t ................................................. 2172 1 933
M e ta lle r  m . m .. ö fr ig a  s l a g ................. m k — 339
X X V U I .  M a sk in er  m . m . a f jä rn , a f
s t & l .................................................................. k g 1130 3 625
2 230 6139
M a sk in e r  m . na., ö f r ig a  s l a g ................ m k — 185
X X I X .  In s t r u m e n t  m . in .......................... » — 200
X X X . A k d o n , f y r h j u l i g o ......................... st. 1 700
V a g n m a k e r ia rb e te n , ö fr ig a  s la g  . . m k — ■ 1 50
X X X I .  S e g e l fa r ty g  a f trä  . n S^ eg to n . 579
)  ' 7 400
B & t a r ............................................. , .................. st. 35 , 13 985
X X X I I .  B ö c k e r ............................................. m k — . .35 924
M & ln in gar o c h  r itn in g a r ......................... - — 2 250
• F ö r e m a l f ö r  s a m l i n g a r ......................... •s- • 705
J jitte ra tu ra ls te r  m . m ., ö f r ig a  s la g  . — • 338
X X X I V .  Ä ffa ll,  o l ik a  s l a g ..................... k g 40 595 9 532
Summa export — 8 494 671
R e e x p o r t — 745 764
Summa _ 9 240 435
1ST o r g e .
V ä rd e t  a f frâ n  N o rg e  t i l l  F in la n d  im porterade
varot* u t g j o r d e ..................................................................  1 134 323 m k
V ä rd e t  a f frâ n  F in la n d  t i l i  N o rg e  eccporterade 
varoi* u t g j o r d e ................................................................... 235 611 »»
F r â n  N o r g e  i m p o r t e r a d e  v a r o r  :
K v a n t i-
te t
V ä rd e  i  
m a rk
H . L a d u g & rd sp rod u k ter  m . m ................ m k 339
H I .  S il l ,  s a l t a d .............................................. k g 687 694 176 308
G r& sidor e lle r  s e j ..................................... c 8 088 7 279
F isk , a n d ra  s la g , t o r k a d ..................... > 735 919
I V . R & g m jö l ...................................................... » 1 186 508 237 301
S p a n u m ä l m . m ., ö f r ig a  s la g  . . . . m k — 5
V H . K o n s e rv e r  m . m .................................. > _ 238
V H I  K o lo n ia l  v a ro r  m . i n ..................... » 94
I X .  D r y c k e s v a r o r .......................................... > — 5
X .  A p o t e k a f v a r o r ......................................... » — 275
X I I .  H u d a r  nv. m ........................................... > — 619
X I H .  L e fv a n d e  v ä x t e r ............................. k g 8 24
X I V .  T r ä v ir k e  m m ..................................... m k — 130
X V . T r iim a ssa  m . m .................................... « _ 387
X V I .  B o m u l l s v a d d ..................................... k g 3 6
X V H . G a rn  m . in .......................................... in k — 75
X V I I I .  V ä f n a d e r ......................................... » _ 597
X I X .  K lä d e r  o c h  s y d d a  förem & l, ej 
s k i ld t  n ä m n d a :
a f  y l le  o c h  h a l f y l l e ............................. k g 30 840
a f b o m n ll,  l in n e , h a m p a  e lle r  ju te » 46 828
F ä rd ig a  k lä d e r  m . m ., ö fr ig a — 358
s la g  .............................................................. m k — 245
X X .  G u m m i m . m ........................................ p 1822 038
X X I .  B e n s in , f o t o g e n  m . fl. l y s o l jo r k g — 4
O ljo r  in . m . , ’ ö f r ig a  s la g  ..................... m it S 75
x x i l .  K o s m e t is k a  ä m n e n ..................... k g 360 000 18000
X X D X  C e m e n t ............................................. P 1822 000 182 200
T e g e l,  m u r - ’ o c h  t a k - ............................. st. — 295
M in e ra l m . in ., ö f r ig a  s la g ..................... m k 18 36
X X I V .  K e m is k a  p r e p a r a t ......................... k g 6 020 4 214
X X V .  K ru t, g r o f t ,  b e r g s - ......................... » ■ 3 888 6 054
D :o  fin t , j a k t - .............................................. » 191 764
P a tro n e r , f ä r d ig la d d a d e ......................... 0,14 1834
X X V H .  G u ld a r b e t e n ................................. » 58,56 7 612
S jlfv e r , o a r b e t a d t ...................................... > 24,71 5 068
S i l f v e r a r b e t e n .............................................. « — 969
M e ta lle r  m . m ., ö f r ig a  s l a g ................. m k — 476
X X V H I .  M a sk in er  m . m ........................... » 19 1 282
X X I X .  I n s t r u m e n t .....................................
F ic k u r , m e d  b o e t t  a f  s i lfv e r  e lle r
k g
390 6 200
a n n a n  m e ta ll  (u to m  af g u ld ) . . . st. 3
U rm a k e ria rb e te n , ö f r ig a  s la g  . . . . m k 2
X X X I .  S e g e l fa r ty g  a f trä  . . . ^  ^
r. t.
701 \  38 900
T ra n sp o rt — 700 496
(Ports.) ■I, 125
N O R G E .
K v a n t i- V ä rd e  i
( I m p o r t ) te t. m a rk
T ra n sp o rt
A n g fa r ty g  a f m in st  19 r :to n , - 700 496
a f i i l r n ............................................. { n . ' r . t .
l
712
|  412 000
B & tar..................................................................  st. 4 1 110
X X X I I .  B o c k e r  ......................................... m k — 2 273
M & lningar o c h  r i t n i n g a r .....................  » — 503
N a tu ra lie r  o c h  fö re m ä l  fö r  s am  lin  g a r  » _ 2 934
L itte ra tu rn ls te r  m . m ., ö f r ig a  s la g  . » _ 209
X X X  ITT. D ia m a n te r  m . fl. ä k ta  s ten a r
o c h  p ä r l o r .................................................  » _ 11 333
G a la n te r iv a ro r , ej s ä rs k ild t  n ä m n d a ,
a f  a lu m in iu m , p ftrlem ör, sk ö ld -
p a d d , b ä rn s te n  m . m , .....................k g 6 2715
D :o , d :o ,  a n d ra  s l a g .................................  » 45 723
X X X I V .  G u a n o  m . Ü. k v ä fv e h a lt ig a
g ö d s l in g s ä m n e n .................................  » 14 27
Summa Import 1 134 323
T ill N o r g e  e x p o r t e r a d e  v a r o r :
K v a n t i- V ä rd e  i
te t m a rk
n x  F is k  ................................. 10
X I I .  K a lfs k in n , o b e re d d a ................ k g 921 2 763
X T V . P la n k o r .......................... 1795 75 390
B a t t e n s ..................................... 1986 69 510
B rild er  . . . ' ........................ 97 3 298
P la n k -, b rä d ä n d a r  . . . . . . . . .  > 2 572 30 864
A s p v i r k e ................................. 260 6 026
X X X I .  S e g e lfa r ty g  a f trü
( st.
\ n . r. t.
2
755
|  47 750
S u m m a  e x p o r t - 235611
D a n m a r k .
•9
Vardet af fr&n Danmark till Finland im por-terade v a ro r  u t g j o r d e .....................................  25 619 073 m k
Vardet af fr&n Finland till Danmark expor­terade varor u tg jo rd e .....................................  6 365 176 »
F r â n  D a n m a r k  i m p o r t e r a d e  v a r o r :
Kvanti- Vlirde i
tet mark
I. Ungnot och k a lfv a r ......................... st. l 500
Hiistar . . •.............................................' .. ■ 6 2 800
S v in k re a tu r ................. .................... ‘ . „ ■ l i 860
Lefvaude djur, ofriga s l a g ..............
II. K ott och flask, saltadt, rokt eller
mk — 1815
torkadt................................................ kg 2 408 816 2 649 698
K orf och m e t v n r s t ........................... M 57 999 115 998
L o p e ....................................................... 19913 35 844
O s t .......................................................... 828 2 567
Smor, n a tu r lig t .................................. >■ 108 827 266 626
Ladugardsprodukter m. m., ofr.,slag mk — 183
III. Fisk,.fiirsk eller lefvande/. . . kg 2 405 - 962
Sill, sa ltad ...................................................... .. >•378 310 113 493
Stromining och bressling, saltad . . ■ 531 130 -106 226
Fisk, andra slag, sa lta d .................... 4 988 6 9S3
Gr&sidor eller s e j ..................................... » 175 780 158 202
Fisk, andra slag, torkad ......................... - 31 372 39 215
Fisk, ofriga s la g ......................................... mk 3
IV. H a lv e ......................................................... kg 7 934 1190
H vete ................................. ................................ .. 3100 744
K o r n ............................................................ 2 211-637 398 095
B & g........................... ' ................................ » 3 645 765
H v e te m jo l ..................................................... » 17 363 341 5 209 002
347 000 69 400
M ajsm jo l................................................ ■ 43 027 7315
. M a l t ................................................• 445 273 133 582
H a fr e g r y n ........................ 1236 346 370 904
M annagryn............................................ >• • 4 000 1 320
H v e te g ry n .............................................
Pepparkakor och dyl. bakverk, med
’’ 943 954 302 065
eller utan s o c k e r ............................ » 5 481 13 703
Stilrkelse ......................................................... >■ 1932 1 003
‘A r t e r ....................................................... M 14 000 4 200
Jiist, pressed .................................................. » 1 449 2 608
Spannm&l m. m., ofriga slag ................ mk 978
V . P ota tis .......................................................... kg 370 490 22 229
Atbara rotter och jordfrukter, andra
s la g .................... .....................................
Gronsaker och kryddg&rdsviixter,
29 144 2 040
farska, torkade eller pressade . . 993 080 993 080
Gronsaker m. in.; ofriga slag . . . . mk — 129
VI.. Apelsiner och ijomeranser . . . . kg 242 629 121314
C itr o n e r ................................................ 2 ■> 782 13 669
Appel........................................................ 21670 14 021
Transport | _ 11 185 391
I. 126 T at». 3
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Transport i l  185 391
M an d el.................................................... hg 25 108 47 876
Nötter. kokos-, hassel-, val- m. fl. . « ■ 6163 5 547
Frukter, färska, öfriga s la g .............. 6 727 5 443
F ik on ...............................• • ................... «* 780 546
Russin och k or in ter ............................ »> 5 434 2 717
Sviskon ....................................... » 2 461 984
Plommon, torkade............................... » 99 383 99 383
Frukter, torkade, osockrade, öfr. slag 
Frukt- och biirsaft, osockrad o.
w 113 399 • 135 851
s p r it fr i .................................. .... . . •
VH. Kött, flask, korf och metvurst i
” 2 257 1576
herinetiska k i i r i ...............................
Pastejer och köttextrakt i lierme-
392 686
tiska kärl ......................................... - 356 2 492
Kondenserad m jö lk ............................ » 461 922
A n s jo v is ................................................ •* 1 753 876
Sardeller ocb t o n f i s k ........................ » 8 996 26 088
Fisk, andra slag,i herinetiska kärl . » 11G35 34 905
D:o, d:o, i  andra k ä r l .....................••
Kaviar och fiskroni i  herinetiska
1 055 739
k ä r l.......................................................
Hammer och. kräftor i  herinetiska
92 1840
kärl .................................................... >» 574 2 009
Konserver m. m., öfriga slsg . . . . in k — 1128
V m .  K a t i e .............. ..............................
Bränd eikoria ocli andra kaffe-
•kg 180 872 - 199 003
Surrogat .............................................
Te, svart och andra. slag (atom
" 2 624 1181
gront 'och g u l t ) ...............................
Kakao i  styckeu, rifven saint
” 15185 45 555
choklad ............................................. »> 81G0 32 640
Sirap. frukt- och b ä r -........................ ■ 220 616
D:o, vanlig . . . ................................ » 343 500 85 875
H o m i n g ................................................ 2 099 2 624
Koufekt och karam eller..................... >• 886 2 658
K oksalt.................................................... hi 6 797 12574
L a k r its .................................................... kg 2 264 1811
Kanel, kanelknopp och cassia lignea •> 782 1 017
K ard em u m m a...................................... » 1 373 5 835
Soja och s ä s e r ...................................... » 283 849
V an ilj....................................................... 59 2 300
S a ffra n .................................................... »» 11 770
Tobak, oarbetad. i  b la d ..................... ■* 20 025 93 690
C ig a r r e r ................................................
Röktobak, karfvad eller spunnen 
tobak samt tobak i ringar eller
2 788 41820
k a r o t t e r ............................................. » - 503 4 779
Kolonialvaror m. m., öfriga slag . . in k - 578
I X .  Arrak eller rak i  fastager . . . . kg “ 12 287 iS 431
Konjak i  fa s ta g e r ............................... >• 14 322 21 484
D:o i  b u t e l j e r ...................................... but. Î1 088 52 668
L ik örer . ................................................. » 2 565 11 542
ö l  i  b u te l je r ......................................... 3 491 1 745
Viner, icke musserande, i  fastager kg 64 801 103 681
D:o d:o, i  b u te l je r ............................... but.- 4 293 17172
D :o  musserande eller champagne . ” 584 4 088
Transport — 12 324105
- K v a n t i- Y a rd e  i
i l  m  p  o  r  t )
t e t m a rk
T ra n sp o rt 12 324105
S a ft , fo r s a tt  m e d  sp r it , u n d e r  25 %
s p r i t h a l t ...................................................... k g 1630 2 934
D ry c k e s v a ro r , o f r ig a  s l a g .................... m k — . 1 666
X .  A e th e r  s p ir itu o su s ,. ca m p h o ra tu s ,
n it ro s u s  o c h  a c e t i c u s ......................... k g 6100 17 690
A lk o h o l  o c h  sp r it, forsa t-ta  m e d  a n ­
d ra  tim nen , fo r  m e d ic in s k t  b rn k  . 225 743
In s e k tp u lv e r  o c h  f lu g p a p p e r  . . . . D 1 015 3 350
A p o te k a r v a r o r , o f r ig a  s l a g ................ m k — 38 612
X I .  F jiid e r  ......................... ............................ k g 60 473 60 473
T a g e l .................................................................. .» 8 839 26 517
K a m m a r  a f b e n  o c h  h o r n .................... 572 6 864
K n a p p a r  a f d : o ......................................... ■> 4 590 27 540
B o rs tb in d e r ia rb e te n , m e d  in fa ttn in g  
a f o p o le r a d t  e lle r  m & ladt trit e ller  
j a m ......................................... ........................ 166 747
B en , m . m ., o f r ig a  s la g  . . . . . . . . m k — 1 461
X U .  H n d a r , o b e r e d d a :
f& rskinn , o f i i r g a d e ............................... k g 23187 30143
a n d ra  s lag , v & ts a lta d e ........................ 1. 53 664 91229
d :o , t o r ra  o c h  t o r r s a l t a d e ................ » 19 492 48 730
H u d a r , b e re d d a :
m in d r e : f&r-, k a l f -  m . f l ..................... .. 8 785 87 850
s t o r r e :  o x - ,  k o - ,  h a st-, s v in -  m . fl. 45 278 249 029
L a ck e ra d t  l i l d e r ......................................... ». 74 777
S a f f ia n ,g la c e  o c h  s iiin sk  : . . - . 278 •• 3 892
S k o p la g g , iifv e n  h a lf fa rd ig a , a f lit-
d e r ............................................. .................... ». 28 613 543 047
D :o  a f trit, m e d  o fv e r k a p p n in g  a f
liid  e r .............................................................. ». 818 2 454
H a n d sk a r  a f  a l ia  s la g s  sk in n , iifven - 
s o m  t il lv e r k n in g a r  a f  sa m sk  o c h
g la c e  .............................................................. 59 7 080
S a d e ln ia k e r ia rb e te n  o c h  k a p p s iick a r •* 476 4 046
O fr ig a  i a d e r t i l l v e r k n i n g a r ................ “ 4 692 32 844
P e l t e r ie r :
a f  s o b e l ,  sv a rtb ru n  ra f, i lt is ,  c h in -
c h i l la ,  .m a rd  o c h  s v a n ..................... 22 5 710
b is a m s k in h  o c h  -sv o n sa r » 417 17 572
ia rg a d e  f&r- o c h  a n d ra  s la g s  sk in n 2 119 51 284
P a ls fo d e r , m u ffa r , m o s s o r  m . m .:  
a f  s o b e l -  m . fl. s k i n n ......................... 64 14 098
a f b is a m s k in n  o c h  -sv a n sa r  . . . o 1872 97 594
a f f&r- o c h  a n d ra  s la g s  s k i n n . . . 2 540 109 547
F iird ig a  p a lsa r  o c h  a n d ra  sk in n -
p la g g :
a f b is a m s k in n  o c h  - s v a n s a r . . . . 22 1600
a f  f&r o c h  a n d ra  s la g s  s k in n  . . . »• 43 2 150
X H I .  L e fv a n d e  b lo m m o r  o c h  b lo m -
s t e r l o k a r ..................................................... » 10 059 22 576
.L efva n d e  v& xter, a n d ra  s la g  . . . . .» 21 228 23 152
H b fr o , ss. Id o v e r , t im o te j ,  v ic k e r  
m . m ................................................................. „ 56 985 71231
F r o n , b fr ig a  s l a g ......................................... »» 4 036 7 061
H v e t e k l i .......................................................... » 49 550 0 937
O lje k a k o r  o c h  k re a tu rs fo d e r  a n d ra
s l a g .................................................................. »* 112 785 20 301
T ra n sp o rt — 14 065 236
(I ’oarts.) I, 127
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K v a n t i-
te t
V iird e  i  
m ark
T r a n sp o rt 14 065 236
H a lm , sp&n. b a st, sk a fgriis  m . m . . k g 26 828 5 366
H is, r o t t in g , ro r  m . m .............................. » 53182 74 455
Tvorktriid , o s k u r e t ..................................... 82 058 61 544
J E L ork a ffa ll..................................................... » 11 308 5 654
G -arfiirrineextrakt o c h  l d n o ................ .. 248 478 136 663
T o r fs t ro , v a x ta m n e n  o fr ig 'a  .slag  . 2 915 4 116
O fo lfm a ttor  a f s im p la  v a x ta m n e n  . 
K o rg m a k e r ia rb e te n , fin a re , v iiga u d e
" 7 945 8 740
m er tin 425 g r  s t ....................................... 718 3 375
K o rk , sk u re n  .................................................
T i l lv e r k n in g a r  a f v tix ta m n en , o fr ig a
’’ 930 2 790
s l a g ................................................................. *• 1989 2 494
Svarnp. b a d -  e lle r  s j o - .............................
X I V .  T r iiv irk e , n t la n d s k t  o c b  v a l-
” 184 4 600
l u k t a n d e ..................................................... 24 681 8612
D : 0 , a n d ra  s l a g ...........................................
S n ic k e r i -  o c h  s v a r fv e r ia rb e te n : 
o la ck e ra d e , o b e tsa d e  o c h  o fa n e ra -
163 237 41 567
d e , o b e k l i id & a .............. ........................
la ck e ra d e , b e tsa d e  o c h  fa n era d e ,
27 100 25192
o b e k liid d a  . '. . •................................. 34 737 107 215
d :o  d :o  d :o , b e k l i i d d a .....................- . «• 1 856 10 209
fo rg y lld a ,  fo rs il fra d e  m . m ................ 3 829 11 631
T im m  e r m a n s a r b e t e n ............................. >» 4 750 2 375
S l b j d a l s t e r ..................................................... - 797 700
R a m a r, i n f a t t a d e ..................................... m 101 G70
T riia rb e ten , b fr ig a  s l a g .........................
X V .  P a p p e r , b e la g d t  m e d  sm a rg e l,
m k — 1350
g la s  e lle r  s a n d .........................................
K a rd u s -, m a k u la tu r -, s u g -  o c h  la sk -
k g 2 698 2 698
p a p p e r ......................................................... - 3 761 2 069
T r y c k p a p p e r  ................................................. » 590 590
S k r if-  o ch  h v it t  g la n s p a p p e r  . . . .  
P o s tp a p p e r  samt. p a p p e r  t i l l  sp e l-
7 318 10 245
k o r t  ................................................. .... » 526 736
G la se ra d t  k r it -  sa m t b la n k e ttp a p p e r  
R it -  o c h  n o tp a p p e r , sy m o n s te r  sa m t
" 250 500
o g la s e r a d t  k r i t p a p p e r ......................... 1 160 4 234
P a p p e r , o fr ig a  s l a g ................................. 4 948 6 644
P a p p e rs ta p e te r  o ch  - b o r d e r ................
A r b e te n  a f p a p p e rsm a ssa :
" 170 527
om & lade, o la c k e r a d e ............................. >• 306 1 071
m &lade o c h  la ck e ra d e  m . m . . . . -» 167 835
E t i k e t t e r ......................................................... »» 275 2613
P a p p e rsa rb e te n , a n d ra  s l a g ................ " 2 532 40512
X V I .  F& rull, o f a r g a d ................................. >• 74S07 336 631
S c h o d d y  o c h  y l l e a f f a l l , . ......................... » 43 001 64 502
B o m u ll ,  r&, o f f t r g a d ................................. >» 278 295 500 931
D :o  d :o , f i l r g a d ......................................... 3 929 7 662
B o m n l l s t r a s s e l ............................................ »> 56 614 45 291
B o m n l l s v a d d ................................................. » 9 581 19162
L u m p o r ..................................................... • ■ • 220 862 66 259
Sp& nadsaranen, o fr ig a  s l a g ................. m k — 436
X V T I. G-arn a f b o m u ll,  fa rg a d t  . . . k g 1 267 4 941
D :o  d :o , tv in n a d t  e lle r  t r& d .................
G a rn  a f l in n e . h a m p a  e lle r  ju te , o b le k t
" 13 515 135 150
e lle r  b le k t , fa rg a d t  e lle r  o fa r g a d t «• 295 1 770
D :o , t v in n a d t  e lle r  t r & d ......................... 1. 1391 11128
G a m  a f n il, o fa rg a d t  . . . . . . . . •» 374 2 244
T ra n sp o rt 15 853 935
( I m p o  r  t )
K v a n t i-
te t
V ard e i  
m ark
i
T ra n sp o rt 15 853 935
G a m  a f n il, f a r g a d t ................................. k g 12 692 88 844
S y s i l k e ............................ ................................ • 937 60 905
S e g e l g a r n ...................................................... - 2 863 5 726
H ep  o c h  t&g (a to m  a f m e t a l l ) . . . .  
X V H I .  B a n d  o c h  s n i l jo r :
a f s ilk e ssa m m e t , -p ly s c h  o c h  h e l-
19 068 15 254
s i d e n .......................................................... 681 95 340
a f h a l f s i d e n ............................................. » 1 230 86 100
a f y l le  .......................................................... .. 3 838 84 436
a n d ra  s l a g ................................................. - 4 520 63 280
B ro d e rd u k  (k a n e v a s  o c h  s tra m a lj) . » 585 9 653
D :o , a n d ra  s la g  .........................................
T a p isser ia rb e ten , m e d  2 0 %  tu l lfb r -
1 495 11 960
lio j n in g ........................................................... » 234 13S06
S p e tsa r  a f b o m u l l ..................................... » 1 507 57 266
D :o . a n d ra  slag , o c h  b lo n d e r  . . . . 98 5 8S0
T y l l  a f b o m u l l ............................................. .. 427 7 686
D :0 , andra  s l a g ......................................... - 04 6 400
F i s k n i i t ............................................................. .. 2 152 25 824
B o k b in d a r k l o t ............................................. 5 122 35 854
F a lb , p ly s c h  o c h s a m m e t  a f b o m u ll  
T a ta  b o m u lls ty g e r , a n d ra  s la g :
3 764 48 932
en filrg a d e  ................................................. » 25128 201 024
b r o k i g a .......................................................... 18168 190 764
S e g e ld n k  a f b o m u l l ................................. «• 531 5575
S id r a  b o m u l l s t y g e r ................................. 567 13 041
K litd e  o ch  h a l f k l i i d e ............................... 1619 35 618
F la n e l l  o ch  b o j  a f y l l e ......................... »■ 1597 30 343
F ris , filta r  o c h  h a s tt i lck e n  a f d :o  . . t> 2 151 24 736
M ask in filt , p re ssd u k  m. m .................... U 9 071 81 639
V a lk a d e  y lle ty g e r , a n d ra  s la g  . . . » 17 707 318 726
S k ira  y l le ty g e r  ......................................... ». 2 569 102 760
F la g g d a k  a f y l l e .........................• . . .
O v a lk a d e  y l le ty g e r ,  a n d ra  s la g , o c h
" 53 1060
y l l e p l y s c h .................................................
D :o  d :o  m e d  s ilk esr iin d er , m e d  2 0  %
” 32 140 482 100
t u l l f o r h d j n i n g ......................................... ■ 21 525
Y l l e m a t t o r ..................................................... 11 584 52 097
V o j l o c k ............................................................. 2 916 2 624
h in n e la r ft ,  a lia  s l a g .................................
L in n e ty g e r , o fr ig a  fin a re  s la g , o ch
417 3 753
l i n n e p l y s c h .............................................
S e g e ld n k  o c h  m a ttv iifn a d  a f  l in  e lle r
" 881 7 971
h a m p a ......................................................... ». 3 795 5 692
B o l s t e r v a r ..................................................... 1 854 9 270
G ro f  s a c k v l i f ...............................................
G ro fre  h a m p - o c h  ju te v iifn a d e r , an -
" 1 806 1 625
d ra  s l a g ...................................................... *■ 565 3 390
H e ls id e n ty g e r , s k i r a ............................. >» 125 31 250
F a lb  o c h  p ly s c h  a f h e ls id e n  . . . .  
H e ls id e n ty g e r , a n d ra  s la g , o c h  s id e n -
" 449 44 900
s a m m e t .......................................................... »» 492 49 200
F a lb  o c h  p ly s c h  a f h a lfs id e n  . . . . .. 95 4 750
H a lfs id e n ty g e r , a n d ra  s l a g ................
M a tto r  af o l ik a  iim n en , b e la g d a  m ed  
t jo c k  o lje fiirg , l in o le u m , b a n lin i-
420 33 G00
c o n  m . f l . . . . ......................................... .» 3 681 3313
V a fn a d e r , o fr ig a  s l a g ............................. m k 257
T ra n sp o rt — 1S318 6S4
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K v a n t i- V ä rd e  i K v a n t i- V ä rd e  i
te t m a rk te t m  ark
i l m o o r  t ) ( I  m  p  o  r  r )
T r a n s p o r t 18 318 684 T ra n sp o rt 19 355 408
X I X .  F ru n tim m e rs k a p p o r  o c k  ö fv e r - M a s k i n o l ja ............................. ........................k g 231 992 • 69 598
p la g g , uta-n p ä ls v e rk  . . . . . . . k g 2 265 54 360 R e k t if ic e r a d e  m in e ra lo l jo r ,  • an d ra
K in d er, a n d ra  s la g , o c h  s y d d a  fö r e - s la g  ; ............................. » 2 919 1 1Ü8
m a l: S m ö r ja  t i l i  r a k s tr ig la r  o c k  t i l i  m e-
a f l ie l-  o c k  k a l f s i d e n ......................... .. 370 20 350 ta lle rs  p o l e r i n g .....................................  » 4 886 4 886
a f y l le  o c k  h a l f y l l e ............................... 2 024 56 672 M a sk in - o c k  v a g n ss in ö r ja , k i t t  m . m . • . 30 013 3 004
a f b o m u ll,  l in n e ,  h a m p a  e lle r  ju te M 8 083 145 494 Is te r  o c h  sp a ck  .........................................  » 55 409 66 491
M ö sso r , a ta n  p ä l s v e r k . ..................... st. 559 1258 T a l g .................................................................. 27 212 21 770
H a tta r , o b e k lä d d a  : T ra n  o ch  s p e r m a c e t i ................ • » 84 066 46 236
a f n il,  hkv, f ilt , fa lb  e lle r  s i lk e  . . » 055 2 751 S p e r m a c e t i o l ja .............................................  *• 33 390 25 043
a f h a lm  ...................................................... k g 74 3 478 G lv c e r in ,  rä e lle r  r e n a d ......................... >* 1 365 1 365
a n d ra  s l a g ................................................. 262 9 170 Tv& l, i c k e  p a r fy m e r a d  . . . . . . . . .  *• • -960 1 344
H a tta r  b e k lä d cla  : O ljo r  rn. in ., ö f r ig a  s la g  . . . . : . .  m k — 461
a f b a l m .......................................................... IS 1 440 X X I I .  A rom afcisk a  v a tte n , sp ribk a l-
ö f r ig a  s l a g .................................................. m k — 930 t i g a ..................................................................k g 277 4 432
t t t r o m p v ä fv e r ia r b e te n : O ljo r , f ly k tig a . v ä l l u k t a n d e ................ 211 12 238
a f s i d e n ...................................................... k g 29 1 305 P o m a d a , r e n a d  m ä rg  o c k  v ä llu k ta n -
a f y l l e .......................................................... .. 1 577 37 848 d e  ä t t ik o r ...................................................... » 87 870
a f a n d ra  ä i n n e n ..................................... 1 908 24 804 Tväl,- p a r fy m e ra d , o c k  tv& lp u lver  . 462 2 680
S n ö rm a k e r ia rb e te .n : K o s m e t is k a  ä m n en , ö fr ig a  s la g  . . .  »> 852 10 999
a f s id e n  ..................................................... 442 13 260 X X I I I .  M a rm or, p o r fy r ,  • S erp en tin
a f y l l e .......................................................... • 243 3 159 m  m . .d y l ............................................................... 23 961 5 443
• a f a n d ra  ä m n e ii . . . . . . . . . . » 372 3 720 K rita , rä- o c k  o s la m m a d ......................... » 5 639 851 112 797
H ä n g s le n  o c k  s t r c u n p e b a n d ............... ■ 2512 40 192 T a lk  o c k  t i l l j s t e n .....................................  ■ 2 785 668
K n a p p a r  a f  t y g  . ......................................... •> 744 7 068 ......................................................................................... 10 577 733 528 837
S la n g a r  o c k  ä m b a re n  a f l in -  e l le r P im p - o c li  s k u r s t e n ......................... ■ 1 050 660
205 2 050 S m ä rg e l i  s ty c k e n  o c k  p u lv e r ise ra d 14 551 5 093
F ä rd ig a  k in d e r  jn . m ., ö fr ig a  s la g  . m k — 1 159 L era , e i d f a s t .................................................  » 581 300 17 976
X X .  G u m m i o c k  g iit ta p e rk a , o a rb e - D :o , a n d ra  s l a g .........................................  •> 9 235 2 0S3
tad e  e lle r  u p p lö s t a ................................. k g 9 172 110 064 R & äm n en  o c k  k a lffa b r ik a t , ö fr ig a
P a r a f f in .............................................................. 2 026 131" s l a g ..................................................................  ■> 598 994 8 358
G u n m ria ra b icu m , -clragan t, g u tta , T i l lv e r k n in g a r  a f g i p s .................................. 481 1 154
S ch e lla ck  in . m ................. ........................ 1. 4 988 22 446 D :o  a f m a rm o r, p o r fy r , S erp en tin
K a n i f e r t .......................................................... 360 1 800 m . in ................................................................. >■ 8611 8 067
H a rts  e lle r  c o l o f o n i u i n .................; . 28 137 8 441 K v a r n s t e n .....................................................  *• 6 615 830
H a r p o js  e l le r  g a l l i p o t ............................. .. 1 450 653 S lip -  o c li  b r y n s t e n .....................................  « 99 755 11 971
L a ck fe r n is s a  a f s p r it  . ' ......................... .. 354 708 . G la s m ä s t a r d ia m a n t e r .............................  *< 19 1913
X):o a f  o l j a ...................................................... 0 359 14 308 I s o l e r i n g s m a s s a ......................... >. 5 482 1850
S te u k o ls -  o ch  a s f a l t t j ä r a ..................... h i 2 203 25 335 T i l lv e r k n in g a r  a f sten , ö fr ig a  s la g  . 1 424 766
T il lv e r k n in g a r  a f g u m m i e l l e r  g u tta - T e g e l,  n u ir - o ch  t a k - .............................st. öS 963 5 896
p e r k a  : D :o , a f e id fa s t  l e r a ..................................... 1 397 632 97 834
k a m m a r ' ......................... ............................ k g 119 2 380 K a k e l ..................................................................k g 3 035 1 791
k in d e r .............................................................. 453 7 248 K ru k m a k e r ia rb e te n  f ö r  m e ta llu r -
fo tb e k lild n a d  ......................................... 108 1 080 g is k t  o c h  k e in is k t  b r u k ..................... <» 1 210 726
a n d ra  s la g , u ta n  t i l lb la n d n in g  a f Y a s e r  o c h  a n d ra  ru m p ry d n a d e r , m ä -
. frä m m a n d e  b in n e n ..................... .... . 5 547 83 205 la d e , b ron sera d e , f ö r g y l ld a  .e ller
d :o , m e d  t i l lb la n d n in g  a f frä m - f ö r s i l f r a d e ................ .............................‘ . • 633 760
m a n d e  b i n n e n ....................................... .. 21 202 190818 K ru k m a k e r ia rb e te n , a n d ra  s la g . . . » 1 568
V a x d u k  o c k  s jia tt la d  m & larduk  . . . .. 2 9S3 7 45S T il lv e r k n in g a r  a f  s im p e l le ra , sa n d -
L i  in : b u s  b lo ss  o c k  g e l a t i n ................. .. 1 143 6 287 ste n  o c k  ce m e n t , ö f r ig a  s la g  . . .  >» 2 453
L :o ,  a n d ra  s l a g ......................................... 5 520 3 588 F ö n s te r g la s , o s l i p a d e ............................. 1 989 597
G u m m i m . m ., ö f r ig a  s l a g ' ................ m k - 721 S p e g la r  o c k  s p e g e lg la s  oin  en
X X I .  B o m -  e lle r  o l iv o l ja  i  fa s ta g e r  . k g 6 424 6 424 y t a  a f :
K o k o s -  o c k  p a l m o l j a ............................. 51138 35 797 t. o . m . 2 143 c m i ................................. 521 1 824
V e g e ta b il is k a  o l jo r ,  ö f r ig a  s la g , fe ta , 2 144 4285 ................................................... c m 2 941 395 3 706
i c k e  f l y k t i g a ............................................. » .50 929 61 266 4 286—6 122 ......................................... 165 857 746
86 284 12 942 437 104 874
B e n s iu , f o t o g e n  m . fl. ly s o l j o r  . . . 5 629 1 970 8 571 12 243 C J l l ' ........................................................ • 96 684 503
T ra n sp o rt — 19 355 408 T ra n sp o rt - 20 455 840
(Forts.) i;  129
D A N M A R K .
K v a n t i- V ä rd e  i K v a n t i- V ä rd e  i
( I  m p o r  t )
T ra n sp o rt
te t. m a rk .
( I m p o r t )
te t . m ark ..
20 455 846 T ra n sp o rt 21 390 161
22 039 ctii’  o c l i -  d ä ru tö fv e r , u ta n A rb e te n  a f jä r n -  o c h  stä lp lä t,
a m a l g a m .................................................  st. 14 2 030 större  .............................................................. k g 44923 24 708
ÖfrLga s l a g ................................................. m k — 1070 D-.o a f la c k e r a d  o c h  fö r t e n t  jä r n -
G la sa rb e te n , anclra s la g : o c h  s t ä l p l ä t ................ : ........................ ». 0 285 13 199
O slip a d e , o fä rg a d e  .............................k g 4 983 6 976 T r o s s -  e l le r  I in a  a f jä rn - o c h  s tä l-
o s lip a d e , fä rg a d e , s a m tm a tts lip a d e  >» 5 308 11147 t r ä d ................................................................. - 5 289 5818
s lip a d e  o c h  fa se tte ra d e , o fä rg a d e  . ■* 1 632 4 814 Vttf a f  d :o  d : o ................ i ........................ «> 2 556 2 045
F a ja n s a rb e te n : A n d r a -  a rb e te n  a f  jä r n -  o c li  s tä l-
h v ita  ellei* e n f ä r g a d e .........................• » 10110 9 605 trä d  .................................................................. « 10 379 20 758
b r o k i g a .........................................................  » 1 432 2 721 G-roft g ju tg o d s , o a r b e t a d t ..................... 111118 31113
' f ö r g y l ld a  e lle r  f ö r s i l f r a d e ................  *■ 287 689 G r o ft  sm id e , o a r b e t a d t ......................... .. 16 431 6 572
P o rs lin s k ä r l,  h v ita  e lle r  e n fä rg a d e  . » 1582 4 740 K le n a re  g ju tg o d s  o c h  s im p la s te
D :o  m e d  fö r g y lld a  p ry c ln a d er  . . . .  « 716 2 864 s v a r t s m i d e ............................................... - 180 9S0 90 49U
A n d r a  p o r s lin s -  o c h  b is q u it t i l lv e r k - D :o  d :o , ö f v e r d r a g n a ............................. ■> 18 120 18120
n i n g a r .....................................................  • 283 ' 1 852 V a n lig t  s v a r t s m id e ............................... . ■ 93 477 60 760
M in e ra lie t il lv e rk n in g a r , ö f r ig a  s la g  m k — 116 D :o , ö f v e r d r a g e t ......................................... 34 132 37 545
X X I V .  A m m o n ia k , sa lm ia k  o c h  am -
1 224
S m id e s - o c h  g jn t e r iv a r o r :
m on ia lcsa lte r  . . . .............................k g 1 530 fila d e , sv a r fv a d e  o c h  h y f la d e  . . . „ 72031 57 625
S od a , ä fv e n  k a n s t ik  s o t i a ............................. 55 366 9 966 s lip a d e , g r ö f r e ......................................... 30 341 58 146
G -laubersa lt e l le r  s v a fv e lsy ra d t  n a -
39 706
fin s lip a d e  e lle r  p o le r a d e ..................... .> 43 978 395 802
tro  .............................................................................. 397 058 J a rn sp ik  u n d e r  5 cm , ä fv e n s o m
B o r a x .................................................................  u 1922 1 057 n u b b , S tift  o ch  t r ä d s p ik ..................... » 11 571 5 786
S v a fv e l  o ch  s v a f v e lb lo m m a ................  » 60 475 10 095 K n a p p n ä la r ............................................. .... . 327 654
F o s fo r .  .............................................................. • 20U 1000 S y - o c h  a n d ra  d y l ik a  n ä l a r ................. 230 4 600
K a li ,  lcr o n is y ra d t ................................................. 2 115 2 009 ' S a d e lm a k a r-, p a c k - , trä d - . e lle r
M a g n e s i a .........................................................  » 2 152 3 506 sn örn ä la r , s e g e lsö m m a r-, s to p p -,
O x a lsy ra , sy rsa lt , c it r o n - ,  v in s te n s -
3 008 9 024
v irk - o c li  m a ro n g n ä la r  sa m t sy la r 196 1568
o c h  ä t t i k s s y r a ................ • .....................  » H ä k to r , h y s k o r  o c h  h a k o r  . . . . . 564 3 384
IC alciu m  k a r b i d .........................................  «
K e m is k a  p ré p a râ t  m . in., ö f r ig a
1369 548
K o p p a r , m ä s s in g  o c h  a lu m in iu m  :
31 111 56 000
s l a g ............................................................................. 11490 9 117 t r ä d .................................................................. „ 442 • 840
X X Y . K n a l L h a t t a r .....................................  » 297 2 673 v ä t .................................................................. „ 1 664 10 816
i P a tron er , fä rd ig la d d a d e  . . . . . . .  » 340 1 360 a n d ra  t i l lv e r k n in g a r  a f trä d  . . . 148 962
1 X X V I .  B en sv ä rta , k im rö k  o c h  s o t  . » 3761 1128 v e r k ty g , sp ik , s t if t  o c h  sk ru fv a r >■ 023 1 994
! B la n k s m ö r j t t .................................................  » 8 572 3 429 a n d ra  t il lv e r k n in g a r , ä fv e n  i  fö r -
! T r y c k s v ä r t a .................................................  *> 2 735 4 923 e n in g  m e d  a n d ra  ä m n e n  . . . . 14 960 66 848
K rita , h v ib , m a le n  e lle r  s la m m a d B ly , o a rb e ta d t , ä fv e n s o m  b ly g le te
s a m t i. s t ä n g e r .........................................  «> 399 194 15 968 o c h  s i l fv e r g lit t  ..................................... .. 23 5S0 ' 9 432
B l y h v i t t .........................................................  »> 3 759 1 692 T e n n , oa rb e ta d t, o c h  s p e g e l fo l iu m  . »» 7 838 25 474
Z i u k h v i t t .........................................................  » 61458 36 875 T e n n a rb e te n , p o le r a d e  e lle r  fä rg a d e 1054 6 797
A n il in ,  p ik r in s y ra , m a r e x id  . . . .  « 697 9 758 Z in k  e lle r  sp ia u ter , o a rb e ta d  . . . . 21398 13 909
B e r lin e r -  o c h  P a rise rb lä tt, u ltra - D :o , a rb e ten , p o le r a d e  e l le r  fä rg a d e 275 619
m a r in  s a m t b l ä n i n g ...................................... 387 658 B r o n s -  o c h  a p p liq u e a r b e te n :
M in ia ty r fä rg e r  o c h  tu sch  i  s im p la ö fv e r  425 g r  st., sa m t lm ifv a r ,
lä d o r  ...................................................................... 89 890 g a ffla r  o c h  skedav , u ta n  f ö r g y l l -
.F ftrg e r  m . m ., ö fr ig a  s l a g ..................... » 5 653 19 780 n in g  e lle r  f ö r s i l f r in g ......................... .. 294 2 646
X X V H . T a ck jitrn  . '................ ............................ 15 629 • 1407 ö fv e r  425 g r  st., m e d  f ö r g y l ln in g
S t& n gjärn  ä fv e n s o m  fa so n jä rn  . . .  u 45 630 6 845 e lle r  f ö r s i l f r i n g ................................. 1 098 15 372
[ J ä rn - o c h  st& lp la t: b o r d s k n if  var, gafflar. o c h  skedar,
1 a f  3 m m  t jo c k le k  o c h  d ä r u tö fv e r  » 5 633 901 f ö r s i l f r a d e ............................................. 562 12 3G4
a f m in d re  än  3 m m  t jo c k l e k .................. 155 791 31158 G u ld d r a g a r a r b e t e n ................................. 10,80 993
! f ö r t e n t .................................................................> 718 586 . 251 505 G u ld a rb e te n , a n d ra  s l a g .................... 23,79 132 270
J ä rn tu b e r  o c h  -rö r , d ra g n a  e ller S ilfv e r , o a r b e t a d t ....................................... 5,45 709
v a l i d a .............................................................  » 1 235 394 308 849 S i l f v e r a r b e t e n ............................................. 338,12 87 621
i D :o  d :o , g a lv a n is e r a d e ............................. » 268 872 94 105 A n t i m o n ............................................. 627 627
’ J ä rn - o c h  s t & lt r ä d .....................................  i» 2 325 744 M eta lle r , d iv e rse  s la g , o a rb e ta d e  . . . 5 386 9 695
D :o  d :o , ö fv e r d r a g n a  m ed  a n d ra  m e- B la d g u ld  o c h  b la d s ilfv e r , o ä k ta  . . 36 4 230
1 t a l l e r ...................................................................... 1 13 774 * * 5 785 D :o  d :0 , ä k t a ................ ................................ 15 5 250
; T ransi^ort 1 - 21 390 161 T ra n sp o rt — 22 683 322
Sandei (Ir 19.0S.
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D A N M A R K .
X v a n t i - V ä rd e  i
te t. maj-k.
( I m p o r t )
T r a n sp o r t 22 683 322
B o k t r y c k e r i s t i l a r ....................................... k g 367 2 569
M e ta llk n a p p a r  (u to m  a f a d la  m e ta l-
1899 20 889
M eta lle r  m . m ., ö f r ig a  s l a g .................m k — 2 668
X X V H I .  JR-edskap, m a s k in e r  o c h  ap-
pa ra ter , u te s ln ta n d e  a n v ä n d b a ra :
f o r  l a n d t b r a k e t .................................• k g 69 1)09 70 430
fo r  m e ^ e r ib a n d te r in g e n ..................... » 117 841 194 322
E le k tr o te k n is k a  m a s k in e r  o c h  m o -
to r e r  a f s tö rre  v ik t  ioo  k g  s t ...........  ** 1251 3 450
E le k tr o te k n is k a  m a sk in e r  o c k  ap -
p a ra ter  a f b ö g s t  ioo  k g  s t .................. >» 4018 34 809
K a b la r  o c b  is o le r a d  led u in g str& d
ä fv e n s o m  a ck n m u la to re r  o c h  g a l-
v a n isk a  b a t t e r i e r ......................... .... . >» 38 602 57 277
L o k o m o b ile r  . . . ' ..................................... 4 693 3 200
A n g -  o c b  b r a n d s p r u t o r ......................... » 172 1 040
M a sk in er , a n d ra  s la g , o c b  m a sk in -
d e l a r :
a f jiirn  o c b  s t ä l ............................. . . . » 949 491 1 402 064
a f  k o p p a r  o c b  a n d ra  o a d la  m e-
t a l l e r .........................................................  » 18 348 98 273
U tv ä x lin g s re m m a r  o c b  -s n ö re n  . . .  » .30104 180 624
S p r u t s la n g a r .................................................. » 509 3 054
M o s k i n p a c k n i n g .........................................  »> 460 1 150
M a sk in er  in. m ., ö fr ig a  s la g  . . . .  m k — 34
X X I X .  P ia n o n ..................................................st. 25 28 675
K a m m a ro r g o r  o c b  h a r m o n ie r  . . .  >• 6 3 800
• M u s ik in s tru m e n t, a n d ra  s la g  . . . .  k g 1 613 17 190
T il lb e b ö r  t i l l  m u s ik in s t r n m e n t ................. 2 688 20 9S5
G la s ö g o n , lo rn je t t e r  o c h  k ik a re , in -
f a t t a d e .......................................................... • 54 9S5
O p tisk a  in s tru m e n t, a n d ra  s la g . . . » 40 702
M a n o m e tra r ....................................................  » 214 5 394
T e rm o m e tra r  o c h  b a r o m e tr a r .................... . 107 1 493
In s tru m e n t , ö fr ig a  s l a g ......................... »* 4 270 126 584
F ic k u r , m ed  b o e t t  a f :
g u ld  e lle r  f ö r g y l ld  m e t a l l ....................st. 1272 69 425
s ilfv e r  e lle r  a n n a n  m e t a l l ......................... 6 034 69 620
U rv erk , a n d ra  s lag , f ö r tu l la d e  e fte r
s ty  e k e ...................................................................... 53 675
U rm a k eria rb e ten , ö fr ig a  s la g  . . . .  m k _ 219
X X X .  A k d o n , fy r b ju l ig a ,  pä, res&rer,
o p p n a ..........................................................st. 9 18 745
A k d o n , tv & h ju lig a , u ta n  res& rer . . -• 19 3 650
Y e l o c i p e d e r ................................................. • » 735 84 330
M in d re  h a n d v a g n a r  o c b  a k d o n  fö r
barn , p ä  r e s ä r e r .................................... 31 837
V a g n m a k e r ia rb e te n , ö f r ig a  s la g  . . m k - 509
X X X I .  S e g e i fa r ty g  a f trä  . ^  ^ ^
2
729 1  23 000
A n g fa r ty g  u n d e r  19 r. t o n  ä fv e n s o m
ä n g s l u p a r ..................................................... st. 7 20197
F a r t y g s u t r e d n i r i g s e f f e k t e r ................ k g 656 1 502
X X X I I .  B ö c k e r  sa m t m a n u sk r ip t  . . m k — 42 475
M u s ik a lie r  .................................-. . »> — 1351
G ra v y rer, f o t o -  o c h  l ito g r a f ie r  m . m . >• — 33 004
S m a  ta flo r  o c h  e s ta m p e r  i  ra m a r . . k g 80 544
T ra n sp o rt _ 25 335 616
Kvanti- Värde i
(I  m  p o r t )
tet. m ark.
Trausport 25 335 616
M&lningar ocb r i tn in g a r ................. mk 5 952
Naturalier ocb förem&l för samlingar . — 1 347
Skrifbläck ocb bläckpulver . . .• . kg 345 828
St&l- och skrifp en n or........................ 75 1 500
B ly ertsp en n or .................................. ... 55 990
Skrif- ocb ritmaterial,. andra slag . M 224 3 136
Litteraturalster m. m., öfriga slag . 
XXXJJI. Barnleksaker äfvensom kort
mk — 620
med alfabet ocb afbildningar. .• . 
Metkrokar med tillbehör äfvensom
kg 2 571 13 299
m etref var ............................................. 128 2 406
Konstgjorda b lo m m o r ......................
Fjftdrar, strats-, marabut- och para-
28 2 100
disf&gels-, samt plymager . 
Diamanter m. fl. iikta stenar och
" 25 8 907
pärlor................................................ ...
Galanterivaror, ej särskildt nämnda:
mk — 700
af förgyJlda eller försilfrade metal-
1 e r ......................................... • . . kg 1695 137 074
öfriga s la g .........................................
XXXIV. Guano m. fl. kväfvehaltiga
" 11 234 102 945
gödslingsäm nen ............................... •> 4971 1 355
Sjöskadadt g o d s .................................. mk — 298
S u m m a  im p o r t 25 619073
\
Till D a n m a r k  e x p o r t e r a d e ' v a r o r  :
- Kvanti- Värde i
tet. mark.
I. Hästar, f ö l ......................................... st. l 700
Lefvande djur, öfriga s l a g .............. mk — 875
H . Fagelkroppar. v ildt......................... kg 45 968 64 355
Renkött, f ä r s k t .................................. • 24 893 22 404
Xött, andra slag, färskt . . ' ............ » 81 886 69 603
Kött, saltadt, rökt 1. torkadt . . . . « 3 140 3 768
Smör i d i'ittlar...................................... 306 758 803 706
D :o  i  andra k ä r l ........................
. Ladug&rdsprodukter m. m., öfriga
14 716 33 111
Slug .............................................................. • • mk — 451
ELI. Fisk, fä r s lc ...................................... k g 6 208 6 208
Ström miug, sa ltad ............................... 9 240 1 380
IV . M a lt ................................................. •. . . 3 600 900
Spannm&l m. m .................................... m k - 56
Y. Grönsaker m. m ................................ — 21
YI. L in g o n ............................................ k g • 11212 3 139
V II. K r ä f t o r ............................. .................... » 8 643 11236
Konserver m. m., öfriga slag . . . mk _  - 121
V ili .  Ma rmelad er.................................. kg 3 032 4 548
K u m m in ................................................ . - 63 425 50 740
P apyrosser............................................ 3 368 40416
Kolonialvaror m. m., öfriga slag . . mk - 74
Transport _ 1 117818
(JE'osrts.) I, 131 ;
D A N M  A ß  K.
K v a n t i- V ä rd e  i
( E x p o r t )
te t. m ark .
T r a n sp o rt 1 117 818
I X .  D r y c k e s v a r o r ......................... — 214
X I .  K r e a t u r s h A r ......................... . . . .  k g 608 534
B o r s tb in d e r ia r b e te n  . . . . . 329 1 448
B e n  m . jn ., o f r ig a  s la g  . . . . . . .  m k • — 75
X I I .  F A rsk in n , o b e r e d d a  . . . . . . .  k g 10 109 20 218
K a lfs k in n , d : o ............................. . . . . 272126 816 378
JEtenh adar, d : o ............................. . . . . 460 1150
O b ered d a  b n d a r , a n d ra  s la g . . . .  » 294 813 353 776
R f t f s k i u n ......................................... 68 2 900
H u d a r  m . m ., o fr ig a  s la g  . . - 703
X H E . H o f r b ..................................... . . . .  k g 26 843 39 215
O ljë k a k o r , k r a it fo d e r  a n d ra  s la g  . - .  « 216 000 36 720
N a iv er, spAn, b a s t ..................... 11 100 . 777
K o r k t i l l  v e r k n i n g a r ................ 3 465 7714
L e fv a n d e  v ftx ter  m . m ., o f r ig a  s la g  m k — 187
X I V .  S p a rra r , fy r k a n th u g g n a . . . .  m J 1 793 39 446
R ib b o r , lä k ter , l is t e r  . . . . . . . . 191 2 292
P la n k o r  ......................................... . . . .  - 241 10 122
B a t t e n s ............................................. 4 933 172 655
B r ü d e r ................................. .... . . ..................... 83 327 2 833 118
.Sparrar, s a g a d e ............................. . . . .  .. 152 3 800
P la n k -, b r ä d i ln d a r .....................
S tä f, la g g -  o c h  b o t te n - , a f ftirn  1.
•2 721 32 652
g r a n ............................................. 5 065 111430
T rä v irk e  a i  fn ru  1. g ra n , s ä g a d t  o c h
J ia ifförädladt, a n d ra  s la g  . . . . . 457 12 796
S iiick e r ia rb e te n , o b e k lü d d a  . . . . .  k g 2 077 520
T r ä d r u l i a r ..................................... . . . . 117 608 58 804
T rä v irk e  m . m ., ö f r ig a  s la g . - 309
X V . T rä m a ssa ,ls lip a d , to r r  . . . . . .  k g 371 540 44 585
D :o , k e m isk , t o r r ..................... . . . .  » 269 650 67 413
T rü p a p p  ......................................... . . . . 1402 351 210353
P o s t - ,  k o r t -  o c h  k o p ie p a p p e r . . . . 1188 1 ISS
Pax^yross-, s ilk e sp a p p e r  . . . . . . . 1 097 1 317
P a p p -, p a p p e rsa rb e te n  . . . . . . . . 1 171 2 928
T rü m n ssa  m . in., ö f r ig a  s la g . . . .  m k — 12
X V Ü . G a rn  a f l in n e , a f  h a m p a , o tv in -
n a d t ............................................. . . . .  k g 1587 .5 872
D :o  d :o , tv irm a d t, trä d  . . . . . . . • 1 626 6 829
X V n i .  T y g e r  o c h  d u k a r , a f  l in  o c h
h a m p a  . •..................................... 11 624 58120
S e g e ld n k  o c h  m a t t v ä fn a d . . . . . . 946 3 548
G ro f  s ä c k v ü f ........................... 555 666
Tyger m. m., öfriga slag . . — 35
XX. Tjära . . ' ........................... . . . . kl 1 080 21600
Gummi m. m., öfriga slag . . . . .  mk - 120
X XI. Oljor m. m. ' . . . . . . . . . .  .. - S
X XII. Kosmetiska ämnon . . . . . .  .. - 200
X X III. Oarbetade mineralier . . . .  kg 82 251 8186
Mine ralietiliverk □ i ügar . . . - 90
XXV. Sprang-, tündämnen . . . . .  .. - 112
XXVTI. Metaller in. m ............ - 394
XXIX. Instrument in. m. . . . . . .  ■ - * 450
X XX I. Fartyg m. m................. . . . .  .. - 1O0
Transport — 6 111897
K v a n t i- V ä rd e  i
( E x p o r t ) te t. m a rk .
T ra n sp o rt 6 111897
X X X H .  B ö o k e v ............................................. m k - 16 520
F örem A l fö r  s a m l i n g a r ......................... • - • 550
L itte ra tu ra ls te r  m . m ., ö f r ig a  s la g  . . » — 100
X X X I V .  A ff  a ll,  o l ik a  s l a g .....................  k g 5 177 2 746
S u m m a  e x p o r t - 6 1 3 1 8 1 3
R e e x p o r t -■ 233 363
S u m m a - 6  3 6 5  176
Tyskland.
V ä rd e t  a f frà n  T y s k la n d  t i l l  F in la n d  im porte-rade  v a r o r  u t g j o r d e ......................... 146007051 m k
V ä rd e t  a f frâ n  F in la n d  t i l l  T y s k la n d  exporte-rade  v a ro r  u t g j o r d e .............................................  25 738 222 >•
F r â n  T y s k l a n d  i m p o r t e r a d e  v a r o r :
K v a n t i- V ä rd e  i
te t. m a r k .
I .  F A glar, m a t n y t t ig a . . . ! . st. 463 699
L e fv a n d e  d ju r , ö f r ig a  s la g  . m k — 7 788
H . K ö t t  o c h  fläsk , sa lta d t , r ö k t  e lie r
t o r k a d t .........................•. . . . k g 581 278 639 406
K o r f  o c h  m e t v u r s t ................. * 1 096 2 190
O s t ...................................................... » 21 999 68 197
L a d u g  Ard s p ro d u k te r  m . m ., ö fr ig a
s la g  . . . . ' ................................. m k ' — 446
in. S ill, s a l t a c l ............................. k g 520 136 156 041
F isk , sa ltad , a n d ra  s la g  . . . » 24 608 34 451
F isk , ö fr ig a  s l a g ......................... m k — . 248
I V . H a f r e ......................................... k g 350 144 52 522
H v e t e ................................................. » 350 750 84 160
K o r n ................................................. » 4910177 883 S32
K ä g ...................................................... » 36 799 578 7 727 911
M ajs . . . ....................................... 6 359 107 857 457
B l a n d r i s ................................. » 126 442 30 346
R is  n ta n  s k a l ............................. 2 20 403 6 509
B o h v e t e m j ö l ................................. 2 6 250 1938
H a f r e m j ö l ..................................... 2 10 472 5 236
H v e t e m j ö l ..................................... 2 52 541 347 15 762 404
K o r n m j ö l ......................................... 2 101015 23 233
R A g r a j ö l ......................................... 2 41 550 429 8 310 086
M a j s m j ö l ......................................... » 4 833 822
M a l t ................................................. 2 1 065 239 319 572
B o h v e t e g r y n ................................ » . 451194 144 382
H a f r e g r y n ..................................... » 1 972 078 591 623
H v e t e g r y n ................ * ................. ' » 669 571 214 263
K o rn g ry n  . r ................................. 4 768 785 1 001 446
S a g o -  o c h  p o t a t i s g r y n .............. » 3 988 2 393
T ra n sp o rt - 36 928 620
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T  Y  S  K  L  A  N  D .
K v a n t i- 1 V ä rd e  i K v a n t i- V ä rd e  i
fcet. m  ark. te  t. m ark .
( I m p o r t ' ) ( I  m  p o r t )
T ra n sp o rt 36 928 620 T ra n sp o rt 41 405711
Jftisgryn ............................................................. k e 1 214 156 461379 H a m m e r  o c h  k r ä fto r  i  herm efciska
S p isb rb d , v a n lig t ,  och. v a t te n k r in g lo r » 2 965 1 779 k i i r l .................................................................. k g 6 715 23 502
P e p p a r k a k o r  o c h  d y l . 'b a k v e r k ,  m ed Ö stro n  m . £1. s k a ld ju r  i  .h erm etisk a
e l le r  u ta n  s o c k e r ..................................... » 6 655 16 637 k ä r l .............................................■ . . . 222 .910
S t i i r k e ls e .......................................................... » 142 506 78 378 D ; 0  d :o  ej i  d : o ......................................... 3 569 6 245
P o t a t i s m jo l ..................................................... » 2 252 000 685 520 K o n s e y v e r  m . m ., ö f r ig a  s la g  . . . . m k _ 417
B o u o r , t u r k i s k a ......................................... 652 16 952 M .  K a f f e ...................................................... k g 12 621097 13 883 540
A rte r  ..................................... .... • k g 2 105 638 G31 692 B ra n d  c ik o r ia  o c h  a n d ra  k a ffe su r -
J jin sen  . .......................................................... l il 6 3 080 r o g a t .............................................................. > 4 552 2 049
J a st, p r e s s e d ................................................. k g 11 067 19 920 C ik o r ie ö r te r  o c h  -rö tte r , o p re p a re -
S pa n n m & l m . m ., o f r ig a  s la g  . . . . i n k — 1242 r a d e .................................................................. > 10 049 2 814
V . P o t a t i s ........................................................ k g 919 582 55 175 T e , b lo m -  s a n v t g r ö u t  o c h  g u lt  . . . » 425 3 400
Tjdk.......................................................... » 334 074 60134 D:o svart och andra slag ................. » 64 143 192 429
Atbuva rotter och jordfruUter, andra Kakao, bönor och s k a l ..................... » 84 187 210 467
s la g ....................................................... » 29 545 2 068 D:o i stycken, rifven. samt chok-
Gronsaker och kryddg&rdsviixter, l a d ....................................................... » 18 011 72 044
fiirska, torkade eller pressade . . » 75 642 75 642 Socker, r& tfc......................................... > 25y 745 62 339
D:o d:o, saltade eller i  vatten inlag- D:o, rafflneradt samt krossadt eller
da, ej i  hermetiska k iirl................. 1 448 941 pnlveriseradt...................................... > 7 464 2 240
Gronsaker m. m., ofriga slag . . . . i nk __ 3 K a n d isock er ......................................... » 10 847 6 508
VI. Arbnser ocb m eloner..................... kg 791 791 » 2 205 C 174
Apelsiner och p om e ra n se r .............. > 405 265 202 632 D:o, v a u lig ............................................. » 286 640 71660
C itr o n e r ................................................ » 73 916 44 350 H onung......................................... .... . . » 103 207 129 008
A p p e l .................................................................. » 297 525 193 391 D ru fsocker............................................. * 1 206 687
P ilron....................................................... » 43 087 38 778 Konfekt och karam eller.................... » 11 099 33 297
V in d m fv or ............................................. » 66 840 66 840 Sylter, sockrade frnkter m. m. . . . » 1553 4 659
■plommon och bruneller..................... > 1 321 925 Salt, kok -................................................ hl 87 555 161977
M a n d el.................................................... » 08 383 129 928 D:o, bergs-, g r o f t ............................... kg 1 3 Í1 709 29514
Notter, kokos-, liassel-, val- m. fl. . > 73 417 66 075 K u m m in ................................................ » 1 272 763
Jobannisbrdd, kastanjer och persi- Anis och stjä rn an is ............................ » 9 172 7 337
» 4 175 3 340 Fänkol och koriander........................ > 9911 7 929
Frnkter, fiirska, andra s la g .............. > 23 352 18 682 Humle och hum leextrakt................. » 50 257 251 285
Citron-, apelsin- och pomeransskal,- L ak rits .................................................... » 60 209 48 167
p om eran sn otter................. ... . . . * 0 029 6 029 Kanel, kanelknojjp och cassia
F ik on ....................................................... » 64 215 44 951 lignea.................................................... * '34 635 45 025
D a d la r ................................................... » 34 756 20 853 K ardem u m m a...................................... » 11 377 48 352
Russin och korin ter............................ > 908 720 454 360 Peppar och p im e n t ............................ 94 785 56 871
Sviskon.............................................\ . » 155919 02 368 Seuap, torr ............................................. > 1 789 4 026
Plommon, torkade........................ » 797 076 797 076 D:o, t i l la g a d ......................................... » ’ 1623 3 807
Frnkter, torkade, osockrade, ofr. slag » 128 082 153 861 Soja och s&ser...................................... > 822 2 466
Frulct- och btlrsaft, osockrad och . V a n i l j ..................................................... > 302 12 0S0
spritfri: S a ffra n .................................................... 97 6 790
c i t r o n s a f t .......................................... » 1 602 1802 Muskotblomma och -n ö tte r .............. » 1 091 4 364
andra s la g .......................................... » 12 185 7 920 Nejlikor och n e jlik e k n o p p .............. > .4 246 5 944
V H . Kott, fltisk, korf och jnetvurst i In g e f i ir a ................................................ » 5 885 5 885
hermetiska k i ir l ............................... » .5 024 8 792 Jhagerbär och lag erb lad ..................... » 5 603 2 801
Pastejer och kottextrakt i herme- Tobak, oarbetad, i b la d ..................... > G42 937 2 314 573
tiska kiirl............................................. » 4 426 30 982 D :o  cl:o, i s t ji l lk ................................... » 411503 1U2 876
Kondenserad m jo lk ............................ » 902 1804 Cigarrer ................................................ » 7 476 112140
Gronsaker och kryddg&rdsv&xfcer i Pai^yrosser............................................. » 48 576
hermetiska k i i r l ............................... » 27 305 68 262 Röktobak, karfvad eller spunnen
Frukter och bar i  hermetiska tobak, samt tobak i  ringar eller
k iir l....................................................... > 7 630 7 630 k a r o t t e r ............................................. » 469 4 455
T r y f fe l ................................................... » 104 1 040 Kolonialvaror m. m., öfriga slag . . mk — 904
Svamp, iitbar, andra slag, inlagd IX. Arrak eller rak i  fastag er . . . . kg 1 377 2 066
i  olja eller i i t t ik n ............................ » ‘ 862 3 448 Konjak i fastager ................................ • 187 778 281 667
Sardeller och t o n f i s k ........................ » 6 774 19 645 D:o i  b u t e l je r ...................................... but. 44 454 211156
Fisk, andra slug, i hermetiska Born i f a s t a g e r ................................... 14 371 21556
k S ri....................................................... > 3 998 11 994 D:o i b u t e l je r ...................................... but. •1830 5 490
Transport — 41 405 711 Transport — 59 882 942
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K v a n t i- V a rd e  i
( I m p o  r  t )
T ran
tet. m ark .
sp o r t 59 882 942
L i k o r e r ..............................................................
A n d r a  m ecl s o c k e t  t il lr e d d a  sp r it- 
d ry ck e r , a fv e n so in  v in - ,  k o n ja k s -
but. 2 024 9 108
o ch  r o m k n lo r  i  fa s ta g e r .................... k g Ö24 812
01 i  f a s t a g e r ................................................. 20 773 7 478
D :o  i  b u t e l j e r .............................................
A n d ra  m a ltt i l lv e rk n in g a v  i fa s ta -
b u t. 1 364 G82
g e t .......................................................................................... k g 419 503
V in e r , i c k e  m u ssera n d e , i  fa s ta g e r  . 703 037 1 124 859
D :o  d :o , i  b u t e l j e r ..................................... b u t . 59 853 239 412
D:Oj m u sse ra n d e  e lle r  ch a m p a g n e  . 
S a it , f o r s a t t  m e d  sp rit, t in d er  25°/o
8 568 59 976
s p r i t h & l t ..................................... .... ■ k g 25 079 45 142
V a tten , m u sse ra n d e  o c h  m in e ra l-  . b u t . 34 769 22 599
D ry ck e s v a ro r , o fr ig a  s l a g .....................
X .  E te r , ej o fv e r s t ig a n d e  0,7 2 sp ec .
in k — 843
v ik t  vict +  1 6 °  C ......................................
A e th e r  s p ir itu o su s , ca m p h o ra tu s , n i-
k g 2 070 3105
trosu s  o c h  a c e t i c u s .............................
A lk o h o l  o c h  sp rit, fô rs a tta  m e d
9 2 963 8 592
a n d ra  tin m en , f o r  n ie d ic in s k t  bru k S 12514 41 296
X n sek tp u lv er  o c h  f lu g p a p p e r  . . . . 9 5 17S 17 087
A p o te k a rv a ro r , o fr ig a  s l a g ................. m k - 621 974
X I .  F ja a e r ......................................... .... . . . k g 16 454 16 454
D i m ...................................................................... 9 313 689
B o r s t .................................................................. 3 6 857 41 142
K r e a t u r s h â r ................................................. 3 1 879 939
M iiu n is k o h & r ................................................. 3 42 2 100
T a g e l .......................................................................................... 3 24 076 72 228
B en sp â n  o c h  b e n k o l '................................. 3 42 620 14 917
K a m m a r  a f b e n  o c h  h o r n ..................... 3 3 540 42 480
K m appar af d :o  d : o ............................................. 3 16 234 97 404
M a la r p e iis la r .................................................
B o rs tb in d e r ia rb e te n  m ed  infafct-
n in g :
a f  o i^oleradt e lle r  m ill ad t  trii e lle r
3 739 5173
j i i r n .............................................................. 3 3 733 16 798
a f p o le r a d t  e lle r  la c k e r a d t  trft . . 3 1 Oil 12 132
M a n n isk oh â r, a rb e ta d t  .................................. 3 25 3 750
T y g e r  a f t a g e l .............................................................. 3 '525 9 450
S ik te r  o c h  b o rs ta r  a f t a g e l ....................... 3 117 936
B e n  m. m ., o fr ig a  s la g  . . . . . . .
X I I .  H u d a r , o b e r e d d a :
m k “ 552
f& rsk inn , o f f t r g a d e ............................................. k g 98 586 12S162
a n d ra  s la g , v â ts a lta d e ................................... 3 763 480 1 297 916
d :o , t o r ra  o c h  t o r r s o l t a d e ................
H u d a r , b e r e d d a :
3 999 032 2 407 580
. m in d re  : fâ r -, k a lf , m . f l ......................
s to r re : o x - ,  k o - ,  h a s t - ,-  sv in -
3 28 565 285 650
m . f l ................................. : ................................ 3 248104 1 364 572
L a ck e ra d t  la d e r  . ' ..................................... 3 1330 13966
S affia n , g la c e  o ch  s t i m s k ....................
S k o p la g g , iifv en  h a lfftird iga , a f
3 360 5 040
l i i d e r ..............................................................
H a n d sk a r  a f a lia  s la g s  sk in n , k fv en - 
, s o m  t illv e rk n in g a r*  a f sitm.sk o c li
3 136 271 2 589 149
g la c é  ............................................................. 3 835 100 200
S a d e lm a k e r ia rb e te n  o c h  k a p p s iick a r 3 1 033 8 780
T ra n sp o rt _ 70 714 568
( I m p o r t )
K v a n t i-
tet.
V iird e  i  
m a rk .
T ra n sp o rt 70 714 56S
Skill*mar a f liid er  t il l  m o s s o r  . . . .  
O fr ig a  l iid e r t illv e rk n in g a r , ej silr-
k g 174 1 740
s k i ld t  n i im n d a .........................................
P e lt e r ie r :
a f sob e l, sva rtb ru n  riif, i lt is ,  c h in -
9 13126 91882
ch illa , m&rd o c h  s v a n ..................... 9 103 20 768
b isa m sk in u  o ch  - s v a n s a r .................
i 'argad e f&r- o c h  a n d ra  s la g s
9 1 635 65 709
s k i n n .........................................................
• P iils fo d e r , m uffar, m o s s o r  m . m . :
9 28 870 422 858
a f s o b e l-  m . fl. s k i n n ......................... 9 88 10 493
a f b is  am  sk in n  o ch  sva n sa r  . . . . 9 1 057 65 404
a f f&r- o c h  a n d ra  s la g s  s k in n . . . 
F a rd ig a  p illsar  o ch  a n d ra  sk in n - 
p ln g g :  ' ,
9 1 613 56 156
a f b is a m s k in n  o c h  -sv a n sa r  . . . 9 313 7 813
a f f&r» o . andra , ej s p e c if,  s k in n  . » 174 10 855
H u d a r  m . m ., o fr ig a  s l a g .....................
X m .  L e fv a n d e  b lo m m o r  o c h  b lo m -
m k - . 282
s t e r l o k a r ..................................................... k g 21687 37 453
L e fv a n d e  v iix ter , a n d ra  s la g  . . . . 9 190 937 182 300
K a n a r i e f r o ..................................................... S 3 738 1869
L in -  o c h  b a m p f r o ......................... ...
H o fr o ,  s s .:  k lo fv e r , t im o te j ,  v ic k e r
S 1 389 088 361163
m . m ................................................................ 9 859 023 1 073 779
F rb n , o fr ig a  s l a g ......................................... 9 437 537 190 363
H v e t e k l i ......................................................... 9 2 524 123 353 377
O ljek a k or , k re a tu rs fo d e r  a n d ra  s la g 3 274 665 589 440
H a lm , sp&n, ba st, skafgr& s m . m . . 9 162 795 32 559
B is , r o t t in g , r o r  m . m .............................. 9 233 193 326470
K a rd b o rra r  t i l l  k l& d esb ered n in g  . . 1088 1 305
K ork triid , o s k u r e t ..................................... 9 106 403 79 802
K o r l c a f f a l l ..................................................... 9 1 200( , G O O
G a r fa m n e n ..................................................... 9 1 145144 343 543
G a r fa m n e e x tra k t  o c h  k i n o ................. 9 992 804 546 042
T o r fs trb , v ilx tilm n en  o fr ig a  s la g  . . 9 46 690 44 458
G o ifm a tto r  a f s im p la  v iix ta m n e n . . 9 43 195 47514
M a ttor  o ch  s itckar a f h a s t ..................... 9 5 169 3 619
H a lm  o c h  sp&n i  b a n d  o c h  f la to r . . 
A n d ra  t il lv e r k n in g a r  a f h a lm  o ch
9 4169 66 704
sp&n (u to m  h a t t a r ) .............................
O fr ig a  s im p la  t i l lv e r k n in g a r  a f
" 173 2 422
. v i ix t itm n e n ..................................................
K o rg m a k e r ia rb e te n , fin  are, v iig a n d e
» 9 635 13 489
m er &n 425 g r  St........................................ 9 15180 71 346
■ K o rk , s k u r e n .................................................. 9 359 1077
S v a m p , bad - e lle r  s j o - .........................
X I V .  T ritv irk e , u tliin d sk t o c h  v iillu k -
9 346 8 650
ta n d e  .............................................................. 9 98 610 43 950
D :o  i  s k i fv o r  e lle r  fa n e r ......................... II 44 950 51 262
D :o , a n d ra  s la g  ..........................................
S n ic k e r i-  o ch  sv a r fv e r ia r h e te n : 
o la ck e ra d e , o b e ts a d e  o c h  o fa n e ra -
9 647 733 146 779
de. o b e k l t i d d a ..................................... 9 9S541 88 885
d :o  d :o  d :o , b e k l a d d a ..................
la ck e ra d e , b e tsa d e  o c h  fa n era d e ,
9 5 162 10 607
o b e k l i i d d a ............................................. 9 92 593 206 310
d :o  d :o  d :o , b e k l & d d a ......................... 8 490 29 952
fb rg y lld a , fo rs il fr a d e  m . m ............... 6 875 18 572
T ra n sp o rt 7G 444189
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K v a n t i- Vii rd e  i K v a n ti- Y ä rd e  i
m ark . te t . I m ark .
( I m p o r t ) ( I  i n  p o r t ) 1
T r a n s p o r t 76 444 189 T ra n sp o rt S9 555 349
T im m e rm a n s a r b e te n .................................k g 3 063 1 204 S y s i l k e .............................................................. k g 3 1J5 202 475
T u n n b in c le r ia r b e te n .................................  » 1 515 578 349 433 S e g e l g a r n ...................................................... » 29 042 58 084
• T r & p lig g .......................................................... ' » 34 697 2S 451 R e p  o c h  t&g (u to m  a f m e ta ll) . . .  » 50 702 40 562
R a m a r, o i n f a t t a d e .....................................  » 696 2 396 X V m .  B a n d  o c h  s n i l jo r :
D :o , i n f u t t a d e .............................................. m 1 067 7 002 a f s i lk e s s a m m e t , -p ly s c h  o c h  h e i-
T rfia rb eten , ö f r ig a  s l a g .........................m k — 768 s i d e n '..........................................................  > 1 806 252 840
X V . T rä - o c h  p a p p ersm a ssa , s tcn - a f h a l f s i d e n .............................................  » 3 895 272 650
p a p p  m . m ...................................................  k g 239 812 71 943 a f y l le  . : .................................................. » . 4 278 94 116
P a p p ..................................................................  » 209 992 50 398 a n d ra  s l a g .................................................  > 10 059 149 226
A s fa lt f i l t  o c b  t jä ra d  fö r h y d n in g s - B r o d e r d u k  (k a n cv a s  o c h  s t r a m a lj ) : .  .
f l l t ..................................................................  * 34 355 7 902 a f y l l e ..........................................................  * 1 110 18414»P re ss - , fö r b y d n iu g s -  o c h  ta k p a p p e r  » 257 966 64 492 a n d ra  s l a g .................................................. * 3 523 28 184
P a p p er , b e la g d t  m e d  sm ü rg e l, g la s T a p is s e r ia rb e te n , m e d  20%  tu l lfö r -
e lle r  s a n d .............................................. . > 41 551 41 551 h ö j n i u g .......................................................... » 450 26 550
K a rd u s -, m a k u la tu r -, sn g - o c b  lfi.sk- i S p e tsa r  a f b o m u l l .....................................  » 4 009 152 342
p a p p e r ................................................ • • • * 23 679 13 023 D :o , a n d ra  s la g , o c h  b l o n d e r ............  * 222 13 320
T a p e fc p a p p e r .................................................. » 2 932 2 932 T y ll  a f b o m u l l .............................................  * 681 12 258
T r y c k p a p p e r  .................................................. * 12 944 12 944 D :o , a n d ra  s la g .............................................. > 203 20 300
K o n c e p t p a p p e r .........................................  » 1 603 1 122 F i s k n ä t ...................................................................... 12 020 144 240
S k r if -  o c h  h v it t  g la n s p a p p e r  . . . .  » 40 261 56 365 B o k b in d a r k l o t .............................................. * 2 716 19 012
P o s tp a p p e r  s a m t p a p p e r  t i i l  s p e i- F a lb , p ly s c h  o c h  s a m m e t  a f •
k o r t ..................................................................  * 32 112 44 957 b o m u l l ..................................................... . » 9 465 123 045
G la se ra d t k r it -  s a m t b la n k e ttp a p - T fita  b o m u lls ty g e r ,  a n d ra  s la g :
p e r ..................................................................  * 7 189 14 378 e n fä r g a d e .......................................... * 114874 918992
B i t -  o c h  n o tp a p p e r , s y m ö n s te r  sa m t b r o k i g a ..........................................................  * 44 125 463 312
o g la s e ra d t  k r i t p a p p e r .........................  * 20 162 73 591 S e g e ld u k  a f b o m u l l .......................................... 5137 53 938
P a p p e r , a n d ra  f in a re  s l a g ..................... 20190 40 380 S k ira  b o m u l l s t y g e r .................................  * 2615 60 145
P a p p e rs ta p e te r  o ch  • b& rd er................. * 85 570 265 267 B o m u lls ty g e r , m e d  s ilk esr fin d er , m e d
A r b e te n  a f p a p p m a ssa , om & lade o ch 2 0 %  t u l l f ö r h ö j n i n g .............................  » 291 4 365
o l a c k e r a d e .................................................. » 1 340 4.690 K lä d e  o c h  h a l f k lä d e .................................  * 11 103 245 586
D :o , m & lade, la ck e ra d e  m . m . . . . 1 146 5 730 F la n e l l  o c h  b o j  a f y l l e .........................  » 8 801 167 219
A sk a r  a f p a p p .............................................. * 799 799 F r is , f ilta r  o c b  h ä sttä c lce n  a f d :o  . . » 3 909 44 953
E t i k e t t e r .......................................................... 3 567 33 886 M a sk in filt , p re s s d u k  m . m ....................  * 69 226 623 034
P a p p e rsa rb e te n , ö f r ig a  s l a g ................. » 74 498 1 191968 V a lk a d e  y l le ty g e r ,  a n d ra  s la g  . . .  » 118 203 2 127 654
X V I .  F& rull, o f ä r g a d .................................  » 159 578 718101 S k ira  y l le t y g e r .............................................. * 4 808 192 320
3 186 14 337 F la g g d u k  a f y l l e .........................................  > 501 10020
S c h o d d y  o c h  y l le a f fa l l ............................. >• 234 315 351 472 O v a lk a d e  y l le ty g e r , a n d ra  s lag , o c h
S ilk e , r&tt, o c h  s i lk e s v a d d  . : . . * 134 603 y l l e p l y s c h .................................................. * 146 622 2 199 330
S ilk e sa ffa ll o ch  f l o c k s i l k e ............................. 1 474 5 896 D :o  d :o , m e d  siB cesrän der, m e d  20%
B o m u ll ,  rä, o fä r g a d  .................................. * 3 672 955 0611 319 t u l l f ö r h ö j n i n g .......................................... » 1 323 33 075
D :o  d :o , f ä r g a d .............................................  » 43614 85 047 Y lle m a tto r , v ä f d a .....................................  > 11 422 51 399
B o m u l l s t r a s s e l .............................................. * 87 031 69 625 B :o ,  f i l t a d e ...................................................... " 617 \ 1728
B o m u l l s v a d d .................................................. » . 42 462 84 924 V o j l o c k ..............................................................  » 22 921 20 629
H a m p a ..............................................................  » 166 465 249 097 L in n c lä r ft ,  a l ia  s l a g .................................  » 840 7 560
H a m p b l f t r ......................................................  * 8 592 4 040 D a m a st  o c h  d r ä ll  a f l i n n e ................. » - 189 2 268
J u t e b l & r ..........................................................  » 219 330 43 253 L in n c ty g e r ,  ö f r ig a  fin a re  s la g , o c h
L u m p o r .............................................................. > 2 007 449 602 234 l in n e p ly s c h ..................................................  » 1896 17 118
D r e i  o ch  d r e f m a t .....................................  » 2316) U 265 S e g e ld u k  o c h  m a ttv iifn a d  a f l in  1.
S p ä n u d sä m u en , ö f r ig a  s l a g ................ m k — 293 h a m p a ..........................................................  » 15881 23 821
X V H . G a rn  a f b o m u ll ,  o b le k t  e lle r B o l ster  v a r ......................................................  » 2012 10 060
b l e k t ..............................................................  k g 27 459 82 377 G r o f  s ä c k v ä f ..................................................‘  » 132 804 119 523
D :o , f ä r g a d t .................................................. > 46 509 181 385 G rö fr e  h arn p - o c h  ju tev fifn a d er ,
D :o . tv in n a d t  e lle r  tr&d . ‘ .............................. 46 549 465490 a n d ra  s l a g .................................................. » 1 046 6 276
G a rn  a f l in n e , h a m p a  e l le r  ju te , H e ls id e n ty g e r , sk ira  . ' .............................  » 496 124 000
o b le k t  e lle r  b le k t ,  fä rg a d t  e lle r F a lb  o c h  p ly s c h  a f h e ls id e n  . . . .  > 566 66 600
o f f i r g a d t ......................................................  » 7 969 47 814 H e ls id e n ty g e r ,  a n d ra  s la g , o c h  s i-
D :o , tv in n a d t  e lle r  tr&d . . . . . . .  » 6 638 53 104 d e n s a m m e t ..................................................• » 3 200 320 000
G a rn  a f iill, o f f i r g a d t ...................................... 60 616 363 696 F a lb  o c h  p ly s c h  a f h a lfs id e n  . . . .  * 80 4 000
D :0 , f f i r g a d t .................................................. * 96 2SS 674 016 H a lfs id e n ty g e r , a n d ra  s i n g ................  » 2 925 234 000
T r a n sp o r t — | 89 555 349 T ra n sp o rt - 99 325 892
j '
<;E*orts.) I, 135
T Y S K L A N J D .
K v a n t i- V ä rd e  i K v a n t i- V ä rd e  i
tet. m ark . tet. m ark .
( I m p o r t ) (1  m p o r t )
T ra n sp o rt 99 325 892 T ra n sp o rt 107 139 002
M a tto r  a f o l ik a  ä m n en , b e la g d a . L a ck fe r n is s a  a f s p r i t ............................. 5 639 11 278
m ed  t jo c k  o l je fä r g , l in o le u m , b a n - D :o  a f  o l j a ..................................................... > 34 653 77 969
l in i c o n  m . f l ............................................... k g 450 063 405 867 S te n k o ls -  o c h  a s f a l t t j ä r a .................... h 22 892 263 258
V ä fn a d e r , ö fr ig a  s l a g ............................. m k — 164 T jä r a  a f a n n a t s la g > ' 189 4158
X I X .  F ru n tim m e rs k a p p o r  o c h  öfver«: T i l lv e r k n in g a r  a f g u m m i e lle r  g u t -
p la g g , u ta n  p ä l s v e r k .....................-. k g 44 263 1 062 312 ta p e rk a :
K in d e r , a n d ra  s lag , o c h  s y d d a  fö r e - Irani m a r ..................................................... k g  • 838 16 760
m  A l: t y g e r .............................................................. 270 1890
a f h e i -  o ch  h a lfs id e n  . . . . . . . . > 3 960 217 800 k lä d e r ............................................................. 1116 17 856
a f y l le  o c h  h a l f y l l e ................  . . » 31 797 890 316 f o t b e ld ä d n a d ................. ........................... » 1 038 10 380
a f b o m u ll. li'nne, Siampa e lle r  ju te * 75 716 1 362 888 fö r  - m e d ic in s k a  o c h  k ir u r g is k a
M ö sso r  u ta n  p ä l s v e r k ............................. st. 10 683 24 036 b e l i o f ......................................................... » . 1 338 32 112
H a tta r, o b e k lä d d a : a n d ra  s la g , u ta n  t il lb la n d n in g  a f
a f u l l ,  h&r, fU t, fa lb  e lle r  s i lk e  . . » 17 476 73399 .. frä m m a n d e  U n in en ............................. > . 6 900 103 500
a f h a l m ......................................................... k g 1 109 56 353 d :o , m e d  t il lb la n d n in g  a f frä m -
a n d ra  s la g  ................................................. » .2  504 87 640 m a n d e  ä m n e n ..................................... > 17.537 157 833
H a tta r  b e k lä d d a : S k ä rm a r o c h  t il lb e h ö r  a f  v a x d u k
a f u ll, bAr, filt , fa lb  e lle r  s i lk e  . . st. 206 1442 t i l i  m ö s s o r ................................................... » 1519 5 316
a f  h a l m ......................................................... k g 113 9 040 V a x d u k  o c h  sp a tt la d  m A la rd u k . . . » 15 165 37 912
a n d ra  s l a g ................................................. » 84 5 040 F ig u r e r  o c h  a n a to m is ta  a fb ild n in -
H a t ts t o m m a r ................................................. » 1 604 22 456 g a r  a f v a x ................................................. » 350 6125
S tru m p v ä f v e r ia r b e te n : A n d ra  v a x t illv e r k n in g a r  (u to m  lju s ) » 913 8 582
a f s id e n ......................................................... > 367 16515 L a ck , s ig il l - ,  sa m t s ig il lh a r ts . . . . » 4 868 21 906
a f  y l l e .......................................................... > 16 067 385 608 L im  : h u s b lo s s  o c h  g e l a t i n ................ > 10 190 56 045
a f a n d ra  ä m n e n ..................................... > 24 G81 320 853 D :0 , a n d ra  s la g ............................................. > 81 926 53 252
S n ö r m a k e r ia r b e te n : G u m m i m . m ., ö fr ig a  s l a g ................ m k — 562
a f s id e n ......................................................... » 1440 . 43 200 X X I .  H a m p o l j a ............................................. k g 867 050
a f y l l e ......................................................... 625 8 125 L in o l ja ,  o k o k t ......................................- . > 35.085 21 051
a f a n d ra  ä m n e n ..................................... 2 471 24 710 K o k a d e  o l jo r  e lle r  m & larfern issa  . . » 5 696 4 272
H ä n g s le n  o ch  s t r u m p e b a n d ................ » 14 247 227 952 R o f o l j a ............................................................. » 8191 7 781
fl L ju s -  o ch  la m p v e k a r  •............................. > 3915 15 660 B orn - e lle r  o l iv o l ja  i  fa s ta g e r .  . . . » 86 948 86 948
P a ra p ly e r  a f s i d e n ..................................... st. ' 1755 10 530 D :o  i  f la sk o r  . . ......................................... > 3 725 7 450
D :o  a f y l l e ..................................................... 203 609 K o k o s -  o c h  p a l m o l j a ............................. > 234 990 164 493
D :o , a n d ra  s la g , o ch  p a ra p ly s to m - P a lm k ü r u o l ja ................................................. > . 425182 297 627
m a r .................................................................. » 37 998 75 996 V e g e ta b il is k a  o l jo r ,  ö fr ig a  s la g , feta ,
P a ra so lle r  a f  s id en , e n k l a ..................... > 490 2 450 ic k e  f l y k t i g a ............................................. » 02 030 74436
D :o , ö f r ig a  s la g , o c h  p a ra s o lls to m - M in e rn lo ljo r . r& a ......................................... » 108 132 16 220
m a r .................................................................. 1 926 3 068 P e t r o l e u m ...................................................... > 8190 1 310
B a n d a g e r , k iru rg is k a , ej sä rsk ild t B e n s in , fo to g e n  m . fl.» ly s o l jo r  . . . > 377 432 132 101
n ilm n d a . ............................. k g 6 760 15 548 . M a s k in o lja  ................................................. 590 680 177 204
K n a p p a r  a f  t y g ......................................... 1 594 15 143 R e k tif ic e r a d e  m in e ra lo l jo r , a n d ra
S ä n g k lä d e r , s top p acle  e lle r  fö rs e d d a s l a g ................................................................. > 52 082 20 833
m e d  r e s A r e r ............................................. 734 1 835 T e rp e n tin  o c h  t e r p e n t in o lja ................ » 34 038 13615
S ü ck a r  a f g r o f  v ä f ..................................... St. 7 514 7514 S m ö r ja  t i l i  ra k s tr ig la r  o c h  t i l l  m e-
S la n g a r  o c h  ä in b a ren  a f l in -  e ller ta l le r s  p o l e r i n g ..................................... > 4 747 4 747
h a m p v ä f ..................... . ' ..................... k g 9 672 90 720 M a sk in - o ch  v a g n ssm ö r ja , k i t t  m . m . » • 121028 36 578
F ä rd ig a  k lä d e r  m . m ., ö f r ig a  s la g  . m k — 276 S t e a r i n ............................................................. » 265 328 397 992
X X .  A s fa lt  i  fa s t  f o r m ............................. k g 2 915 654 291 565 Is te r  o c h  s p ä c k .................... .... > 22810 27 372
A s f a l t b e c k ................................. .... » 453 086 36 247 T a lg ...................................................................... » 68 389 54 711
G u m m i o c h  g u tta p e rk a , oa rh eta d e T ra n  o c h  s p e r m a c e t i ................................. » 18273 10 050
e lle r  n p p l ö s t a ......................................... » 27 684 332 208 S p erm  a c e t i o l j a ........................................... » 121 245 00 933
V a x  o c h  y m p v a x , o a r b e t a d e ............ > 12 975 50 602 G ly ce r in , rA e lle r  r e n a d ......................... > 21 498 21498
P a r a f f in ............................................................. » 30 624 19906 P a r a ff in lju s ..................................................... » 702 1 334
G iu n m ia ra b icn m , -d ra g a n t , -g u tta , S tea i’i n l j u s ..................................................... > ■ 12 038 18 057
S ch e lla ck  in. m ......................................... » 140 379 631705 V a x l j u s ............................................................. » 3 499 14 871
K a m f e r t .......................................................... » 6814 34 076 T.vAl, i c k e  p a r fy m e r a d . . : ................. » 13 852 19 393
B e n z o e b a r ts , grA a m b ra  sa m t t o lu - S A p a .................................................................. » 3 929 1 886
o c h  i>eru b a l s a m ..................................... » 234 4914 O ljo r  in. m ., ö f r ig a  s l a g ......................... m k — 144
H a rts* e lle r  c o l o f o n i u m ......................... [ 3 009 628 920 888 , ■
T ra n sp o rt 107 139 062 T ra n sp o rt — 109 751 313
I, 136 . T a b . 3-
T Y S K L A N D .
K v a n t i- V ä rd e  i K v a n t i- V ä rd e  i
te t. m a rk . te t. m a rk .
( I m p o r t ) ( I m p o r t )
T ra n sp o rt 109 751 313 T ra n sp o rt 112 529 664
X X H . A r o m a t is k a  v a t t e n :  . . F ö n s te r g la s , o s l i p a d e .............................k g 3 206 962
. .u t a n  a lk o h o l ,  ss. r o s e n -, la v e n d e l- S p e g la r  o c h  s p e g e lg la s , om  en  y ta
n i . f i .............................................................  k g 2 li 1 730 a f :
s p r i th a lt ig a ..................................... .... » 2 092 33 472 t. o . m . 2143 c m * ................................. » 19 701 68 953
O ljo r , f ly k t ig a , v ä l lu k t a n d e ................. » 3 496 202 768 • 2 144—4 285 cm 2 ......................................... cm * 10 812 444 43 249
P o m a d a , r e n a d  m ä rg  o c h  v ä l lu k - 4 2 8 6 -0  122 »» ..........................................  » 2 373 514 10 68)
ta n d e  ä t t ik o r .............................................  » 810 8100 6 1 2 3 -8  570 » .........................................  » 1 362 077 6 402
P u d e r , p a r f y m e r a d t .................................  > 268 2 519 8 571— 12 243 >» .........................................  » 442 443 2 301
Tv& l, p a r fy m e ra d , o c h  tv ä lp u lv e r  .. » 8 385 48 633 12 244—16 528 " .........................................  » . 229 262 1 375
K o s m e t is k a  ä in n en , a n d ra  -s lag  . . .  » 7 831 101 803 22 029 cm * o ch  d ä r u t ö f v e r ................ st. 6 .1 260
X X U I .  G ip s , o b rä n d , sa m t p a te n t ö f r ig a  s l a g ................................................. m k — 2 073
p a s t e ..............................................................  •» 2 778 847 83 366 G la sv a ro r  a f g r ö n t  b u te ljg la s  . . . k g 9 179 4 589
S k iffe r , o a rb e ta d , ä fv e n s o m  ta k - G la s t a k p a n n o r .............................................  » 11400 5 700
s k iff  e r ..................................... .... » 117591 17 639 T J r g l a s ..............................................................  » 651 12 369
M a rm or, p o r fy r ,  S erp en tin  m . m . G la s ö g o n g la s , u ta n  iu fa ttn in g , m . m .
d y l ..................................................................... » 253 705 29 021 d y l i k t .............................................................  » 213 4 686
T a lk  e lle r  t ä l j s t e n .....................................  » 374 128 89 791 G la sa rb e ten , a n d ra  s la g :
C e m e n t .............................•...............................  * 24 821 347 1 241 067 o s lip a d e , o f ä r g a d e .................................  * 134 245 187 943
S a n d  o ch  s t r ö s a n d .....................................  » 1 671 961 17 778 oslip a d e , fä rg a d e , sa m t m a tts li -
B ly e r ts  e lle r  g r a f it .....................................  » 28 968 4 635 p a d e .......................................................... * 114 073 239 553
P im p -  o c h  s k u r s t e n .................................  * 18 578 7431 s lip a d e  o c h  fa se tte ra d e , o fa rg a d e  . » 17 382 51 277
S m itrge l i  s ty c k e n  o c h  p n lv e r ise ra d  » 105 839 37 044 s lip a d e , fä rg a d e , m ed  m & ln in g ,
T r ip p e i  o c h  a n d ra  p o ie r ä m n e n  . . .  » • 932 052 fö r g y lln in g ,  fö r s i l fr in g  e lle r
M a r ie n g lä s ...................................................... > 295 26 550 a n d ra  p ry d n a d e r  .................................  » 3614 16 986
J ä r n m a l m .....................................................  > 418 492 9 207 G la s s p i n t .........................................................  » 450 30G 13 509
M alm , a n d ra  s la g , s a m t s la g g . . . .  » 1 213 1 015 F a ja n s a r b e te n :
S t e n k o l . ' .......................................................... > 3 366 465 67 329 h v ita  e lle r  e n f ä r g a d e ......................... » 55 590 52 810
K o k s ..................................................................  » 6 555 876 196 676 b r o k i g a .................•.......................................‘ * 95 310 181089
L era , e i d f a s t ........................ ........................  » 222 779 5 974 fö r g y l ld a  e lle r  f ö r s i l f r a d e ................. » 1 147 2 753
B :o ,  a n d ra  s l a g .........................................  » 493 866 20 598 P o r s l iu s k ä r l :
R ä ä m n e n  o ch  hallTabrikat, ö fr ig a h v ita  e lle r  e n f ä r g a d e ......................... » 95 1.44 285 432
s l a g .................................................................. » 434 868 42 770 m e d  f ö r g y l ld a  p r y d n a d e r ................. » 4 691 18 764
T i l lv e r k n in g a r : A n d r a  p o r s l in s -  o ch  b is q u it t i l lv e r k -
a f a la b a s te r .................................................  » 2513 3 490 - n i n g a r :
a f g i p s .......................................................... » 6 914 16 594 u ta n  m & lning, f ö r g y l ln in g  e lle r
a f  s k i f f e r .....................................................  » 17 833 10 700 a n d ra  p r y d n a d e r .................................  » 1 179 6 485
a f n ia n u o r , p o r fy r , S erp en tin  in . m e d  d :o  d :o  d : o .....................................  » 1 917 13 419
38 199 • _ . 198
L ito g r a f is k  s t e n .........................................  » 37 840 19 027 X X X V . A sk a , p o t t -  o ch  x^ärl-.................k g 94 599 42 5G9
K v a d e r -,  tra p p -, p la n -, m . fl. d y l. A lu n  o c h  a lu n s la m  . .............................  » 210 290 31 543j
s t e n a r .............................................................. » 2 349 730 A m m o n ia k , sa lm ia k  o c h  a n im o n ia k - j
K v a r n s t e n .....................................................  » 231 707 50 220 s a l t e r .............................................................. » 56 486 45189
S lip -  o c h  b r y n s t e n .....................................  * 772 022 92 642 • S a lp e ter , l u t t r a d ................ ........................  » 3511 2107
G la s m ä s t a r d ia m a a t e r .............................  » SO 8 673 X a tr o n , sa lp e te rsy ra d t, e lle r  c h ilis k
T i l lv e r k n in g a r  a f a s b e s t ..................... » 25 053 12 526 s a lp e t e r .........................................................  » 74 984 33 743
I s o le r i n g s m a s s a .........................................  > 23 493 4 585 D :o ,  ld s e ls y r a d t  o c h  tv e fa ld t  k o ls y -
• K o k o l i t p la t t o r .............................................  » 216 710 18 095 r a d t ..................................................................  » 355 634 71127
T e g e l,  m a r -  o ch  t a k - ....................... . st. 1 012 901 101 290 S od a , ä fv e n  k a u s t ik  s o d a ..................... » •2 398 267 431688
■D:o a f e id fa s t  l e r a .....................................  » ■ . 68 208 4 775 G la u b e rsa lt  1. s v a fv e lsy ra d t  n a t r o n  » 3 280 138 328 014
B :o , f o r m -  o ch  c h a m o t t e - .....................k g 30 741 1 294 B o r a x .................................................................. > 23 871 13 129
K a k e l .................................................................. » 4G48 2 742 K lo r k a lk  o c h  b le k v a t te u  . . . . . .  » 706 726 141 345
K ru k  m a k e r ia rb e te n  f ö r  m  e ta llu r - S v a fv e ls y ra d  b a r y t .....................................  » 377 678 75 530
g is k t  o c h  k e m is k t  b r u k .....................  » 37 910 22 746 V i t r i o l .............................................................. » . 21738 1957
Y a s e r  o c h  a n d ra  ru m p ry d n a d e r , m&- S v a fv e ls y r a  e lle r  v i t i i o l o l i a ................  » 177 843 23 110
• lade, bronserade, förgyllda eller Saltsyra eller k lorvätesyra .............. » 178 773 . 23 240
försilfrade . . . ...............................  » 4 485 5 382 Salpetersyra och skedvatten . . . .  » . , 58 989 29 495 i
Krukmakeriarbeten, andra slag. . . » 13 249 7 949 Svafvel och svafvelblom m a..............- » . 253 227 50 645 |
Tillverkningar af simpel lera, sand- F o s f o r ................................................ . » 4 416 22 080
sten och cement, andra slag . . .  » 407 966 59 124 Arsenik och arsenikföreningar . . .  » 11 011 '  7157
Transport 112 529 664 Transport _ 115 138 165 i
(Ports.) I, 137
T Y S K L A N J D .
K v a n t i- V ä rd e  i K v a n t i- V ä rd e  i
te t. in a rk . te t. m a rk .
( I m p o r t ) ( I m p o r t )
T ra n sp o rt 115 138 165 T ra n sp o rt 122 097 317
B lo d lu ts a lb  e lle r  k a li b o r u s s icu m  . k g l 831 3 479 J a rn v itg ssk en or  ja m te  sk a r f-  o ch
B J äsyrad t k a li  e l le r  cy a n k a liu m  . . » 1 290 3 225 b o t t e n p l â t a r .............................................  k g 2 526 451 303 174
K a li ,  k r o m s y r a d t .....................................  » 18 51S 17592 J ü rn tu b er  o c h  -rô r , d ra g n a  e lle r
D :o . k lorsyra d fc .............................................  » 552 608 vüUd a .............................................................  » 1 577 807 394 466
M a g n e s i a . .....................................................  » 166 535 110 575 D :o  d :o , g a iv a n is e r a d e ............................  » 73 337 25 668
B ly s o c k e r .........................................................  » 18 300 13 725 J ilrn - o c h  s t â l t r à d .....................................  » 171732 54 954
V in s te n , r& e lle r  r e n a c l ......................... » 761 1 522 D :o  d :o , ô fv e r d r o g n a  m e d  an d ra
O x a lsy ra , sy rsa lt, c it r o n - ,  v in s te n s -, m e t a l l e r ................................................. .... » 88 248 37 064
o ch  ä t t i k s s y r a .........................................  s 48 200 144 627 A rb e te n  a f ja r n - .o e h  s tâ lp lâ t, s to r re  » 1 803 361 991 848
K a l ein in - k a r b i c l .........................................  * 19278 7711 D :o  a f la ck e ra d  o c h  f o r t e n t  ja rn -
K e m is k a  p re p a ra t  m . in., ö f r ig a  s la g  » 832 2G5 1 659 592 o ch  s t â l p l â t .............................................  » 120 567 253 190
D :o  d :o  d :o , m ed  m â ln in g , f o r g y l l -
1 341 1 072
n ln g  e lle r  a n d ra  p ry d n a d e r  . . . .  » 9 140 38 388
K n a llh a t ta r .....................................................  > 8 252 29 268 11GÛ10
A n tä n d n in g s r ö r  (s tu b in trä d ) . . . .  » 15 503 16 278 t i a d ................ ................................................  * 38946
127 001 
31156
B a tron er , f ä r d ig la d d a d e ......................... » 9 285 37 HO 53 097 106194
F y r v e r k e r ip jä s e r .........................................  »
S p rä n g ä m n e n  m . in., ö f r ig a  s la g  . . jn k
292 876
5 D :o  d :o  d :o , m e d  m â ln in g , f o r g y l l -  
n in g  e lle r  a n d ra  p ry d n a d e r  . . . .  » 241 723
X X V I .  B en sv ltrta , k im rö k  o c h  s o t .  . k g 7 230 2169 G r o ft  g ju tg o d s , o a r h e t a d t ..................... » 357 738 10Q 166
B l a n k s m o r ja .................................................  » 40 769 16 308 D :o  d :o , a r b e ta d t .........................................  » 27 826 10 574
T r y c k s v ä r t a .................................................  » 75 933 136 079 G ro ft  sm id e , o a rb e ta d t  » 515 623 206 249
B r o n s e r j m lv e r .............................................  » 6 211 29 343 K le n a re  g ju tg o d s  o c h  s im p la s te
O c k r a ..................................................................  » 55 092 5 509 s v a r t s m id e .................................................  » 901974 450 987
R ö d fä r g , r ö d i n y l l a .....................................  » 69 456 10419 D : 0  d :o ,  b fv e r d r a g u a .................................  » 83 797 83 797
Krifea, k v it , m a le n  e lle r  s la m m a d V a n lig t  s v a r t s m i d e .................................  » 689 517 448186
sa m t i  s t ä n g e r .........................................  » 22 813 912 D :o ,  d f v e r d r a g e t .........................................  > 334 336 367 770
B ly i  o c h  t e n n a s k a .....................................  » 483 2 222 S m id e s - o c h  g ju te r iv a r o r :
B l y h v i t t .......................................................... * . 188 917 85013 fila d e , sv a r fv a d e  o e ’h b y f la d e  . . .  » 349 317 279 453
Z i n k h v it t .........................................................  » 406 981 244 159 s lip a d e , g r ô f r e .........................................  » 73 235 117176
M ö n ja ..................................................... .... . . » 100 817 45 368 fin s lip a d e  e lle r  p o le r a d e ..................... » 41 419 372 771
A n il in , p ik r in sy ra , m u r e x i d ................  » • 210 462 2 946 46S * J ü rn sp ik , u n d e r  5 cm , a fv e u s o m  n u b b .
B e r lin e r -  o c h  p ariserb l& tt, u ltra m a - s t if t  o ch  t r â d s p i k .................................  » IG 879 8 439
r in  sa m t b l& n in g . . . ; ....................  * 11175 18997 D :o  d :o  d :o , o f v e r d r a g n a ..................... * 5 007 3 505
I n d ig o  (u to m  e x t r a k t ) .............................  » 1 164 10 476 K u a p p n & l a r .................................................. » 1177 2 354
E x tra k te r  a f in d ig o ,  k o s c h e n i l l  o ch S y -  o c h  a n d ra  d y l ik a  n â l a r ................. » 1 432 28 640
k ra p p , sa m t k o s c h e n i l l -  o . k ra p p - S a d e lm a k a r-, p a c k - , trrid- e l le r  sn ôr -
l a c k .................................................................  » 442 1 436 n&Lav, seg e lsb ra m a r-, s to p p -, v irk -
E x tra k te r , a n d ra  s l a g ............................. » 3 037 3 644 ' o ch  m a ro n g n â la r  sa in t sy la r  . . .  » 2 635 21 080
F ä rg trä d  i  b lo c k  o ch  k u b b a r  sa m t H ïlk tor , h y s k o r  o ch  l ia k o r ....................  » 2 652 15912
su m a c k ........................................................  * 5 617 674 S t r n m p s t i c k o r ................ *...........................  » 2010 7 035
D :o , r a s p a d t .................................................  » 272 802 88192 K o p p a r , m a s s in g  o ch  a lu m in iu m :
A v ig n o n s b ä r , a llta n n a ro t  m . fl. fä rg - o a r b e ta d e ...................................................... » 177 245 319 041
n i n g s ä m n e n ............................................  > 114 211 79 948 t r â d ..................................................................  » 130 605 248 149
G u lk ip p e l .........................................................  » 1 026 1539 40 278 261 807
E ä rg n in g s le ro r , ej sü rsk ild t  u ä m n d a . a n d ra  t il lv e r k n in g a r  a f trâ d  . . » 2 905 18 882
räa, b rä n d a  s s . : u m b ra , te rra  s ien - v e r ltty g , sp ik , s t if t  o c h  s k ru fv a r  . » 14 490 46 368
n a , s ch ü ttg e lb , b o lu s  m . m . . . .  > 136410 34 102 a n d ra  t il lv e rk n in g a r , itfven  i  fo r e -
M in ia ty r fü rg er  o ch  tu sch  i  s im p la n in g  m ed  a n d ra  ib m n e n ................  » 148 183 563 095
l a d o r .............................................................  » 7 817 78 170 B l y  :
S p a n s k g r Ö n a .................................................  » 6 667 ' 16 068 oai-betadt, i iiv e n so m  b ly g le te  o c li
E ä rg er  m . m ., ö f r ig a  s la g  .....................  » 71 697 244 887 s i l f v e r g l i t t ....................................................» 179 907 71 963
X X V I I .  S tä n g jä rn  iifv e n so m  fa s o n - a rb e ten , a n d ra  s i a g ............................. » 4 758 5 234
j ä r n .................................................................. > 2 532 796 379 919 T e n n  :
E i n j ä r n .............................................................. * 55 363 9 412 oa rb e ta d t, o c h  s p e g e l fo l iu m  . . .  » 2108 G 851
J ä rn - o ch  st&pl&t: a rb eten , o p o le r a d e  e lle r  o fa r g a d e  » 827 4 962
a f 3 m m  t jo c k le k  o c h  d ä r u t ö f v e r . » 1 893 164 302 906 d :o , p o le ra d e  e lle r  filrg a d e  . . . .  * 22 682 124 751
a f m in d re  än  3 n u n  t jo c k le k  . . .  » 598 728 119 746 Z in k  e lle r  sp ia n tev :
f ö r t e n t .................................- ...................... » 115 921 40 572 o a rb e ta d  .....................................................  » 95 230 61 899
T ra n sp o rt 122Ô97 317 T ra n sp o rt 128 718 620
Handel ûr 19C8. 18
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.T  Y  S  K L  A N D .  .
K v a n t i- V a rd e  i K v a n t i- V iird e  i
(1  m  p  o  r  t )
tet. m ark .
( I m  p o r t )
te t. i n ark.
T ra n sp o rt 128718029 T ra n sp o rt 141183 G67
a rb e te n , o p o le r a d e  e l le r  o fä rg a d e 4 300 7 740 in fa tta d e , a n d ra  s l a g ......................... k g 1 010 35 746
d :o , p o le ra c le  e lle r  fä rg a d e  . . . . 23 682 53 284 O p t is k a  in s tru m e n t, anclra s la g . . . • 669 19 931
B r o n s -  o c h  a p p liq u e a r b e te n : V ik te r  o c h  v& gsk& lar m ed t i l lb e h o r S 2 i08 6 324
ö fv e r  4-25 g r  st., s a m t k n ifv a r , g a ff- M a n o m e t r a r ................................................. 1 259 27 981
la r  o c h  sk ed ar, uta-n f ö r g y l ln in g V n tte n -  o c h  g a s m a t a r e ......................... 9 044 52 434
• e lle r  f ö r s i l f r i n g ................................. 1 985 17 865 I C o m p a s s e r ...................................................... » 233 2 624
ö fv e r  425 g r  st., m ed  f ö r g y l ln in g T e r m o m e tra r  o ch  b a ro m e tra r . . . . » 4 0S2 45 100
• e l le r  f ö r s i l f r i n g ................................. » 1 238 17 332 A s tro n o m is lca  in stru  m e n t ..................... » 11 620
b o r d s k n ifv a r , g a f f la v  o c h  sk ed a r , In s tr u m e n t , a n d ra  s l a g ......................... » 26 092 345 742
fö r s i l fr a d e  . . ........................................ » 1 372 30184 F ic k u r  in ed  b o e t t  a f :  (
G u ld d r a g a r a r b e te n ..................................... » 27,57 2 782 g u ld  e lle r  fo rg y U d  m e t a l l ................. st. 1 101 51 065
G n ld n rb e te n , a n d ra  s la g ......................... » 18,65 55 433 s i lfv e r  e l le r  a n n a u  m e ta ll . . . . 15 458 206 729
S ilfv e r , o a r b e t a d t ..................................... » 1 638,96 213 065 V a g g u r , s im p la ......................................... .... 5160 19 089
S i l f v e r a r b e t e n .............................................. 662,45 119 658 T o r m i r .............................................................. 1 825
P la t in a a r b e t e n .........................•.................. 4,01 22 458 U rv erk , a n d ra  s la g :
A n t i m o n .......................................................... 7 753 7 753 fo r tu l la d e  e fte r  s ty  e k e ..................... 12 390 181612
K v ic k s i l fv e r  .................................................. > 1081 5 729 fo r tn l la d e  e fte r  v i k t ..................... . k g 10 877 27 267
M eta lle r , d iv e rs e  s la g , o a rb e ta d e  . . » 40 274 72 493 U r t i l lb e h o r ..................................................... 11 719 74 979
M e ta llfo liu m  o c h  g l it te r m ä s s in g  . . > 1 604 6 410 X X X . A k d o n , fy r h ju l ig a , pft res& rer:
B la d g u ld  o c h  b la d s ilfv e r , o ä k ta  .. . » 128 15 040 h e l t a c k a ............................................. • . . st. 4 28 500
D :o  d :o , a k t a ................................. .... > 54 18 900 h a l f t a c k a ...................................................... » 1 2 000
B o k tr y c k e r is t i la r .....................;• . . . . » 59 393 415 751 o p p n a .............................................................. p 9 22 600
M e ta llk n a p p a r  (n to m  a f iid la  m e ta l- A k d o n  fy r b jn l ig a ,  u tan  resarer,
1er o c h  b r o n s ) .......................................... » . . 3 854 42 394 o p p n a .............................................................. p • .2 525
M e ta lle r  m . m ., ö fr ig a  s l a g ........................ jn k — 1 770 A k d o n , tv a h ju lig a , u ta n  res&i’er . . p 60 7 520
X X V n i .  R e d sk a p , m a s k in e r  o c h  ap - V e lo c ip e d e r ..................................................... » 637 87 582
p a ra ter , u te s ln ta n d e  a n v ä n d b a ra : M in d re  h a n d v a g n a r  o ch  fik d o n  fo r
fö r  l a n d t b r n k e t ..................................... k g 1135182 l  11S 995 b a r n :
f ö r  m e je r ih a n d te r in g e u  ; ................. » 30 268 52 429 p a  r e s a r e r .................................................. » •4015 108 405
E le k t r o te k n is k a  m a sk in e r  o c h  m o - u ta n  res& rer .............................................................. • 2 556 30 672
to r e r  a f s tö r re  v ik t  ä n  100 k g  st. . s 234 788 422 930 A rb ets& k d on  p& h ju l ,  m ed  .resarer . > 3 5 380
E le k tr o te k n is k a  m a s k in e r  o c h  ap p a - D :o  d :o . u ta n  r e s & r e r ........................................ p 244 9 558
ra te r  a f b ö g s t  100 k g  s t ................................
. K a b la r . o c h  is o le r a d  le d n in g s trä d ,
9 206 873 983 958 ( s tX X X I .  S esre lfartjrg  a i tra  . < ‘ .




ä fv e n s o m  a ck u m u la to re r  o c h  g a l- 1 )  101)000
v a n isk a  b n t t e r i e r .............................................. » 1 180 116 1 352 649 S e g e lfa r ty g  a f j a m  ■ • ■ • |  n r to n  • 1 354
L o k o m o t iv -  o c h  v a g o n g h ju l  a f  sm id - A n g fa u ty g  a f m in s t  19 r e g .-to n , af
h a r t  jilr n  e lle r  st& l ........................................;






0 . 1 b . r e g .- to n
1
228
|  52 820
F o to g r a f is k a  a p p a r a te r ’ ......................... 3 732 92 221 A u g fa r t y g ' u n d e r  -19 r e g .-to n  - sarat
M a sk in er , a n d ra  s la g , o c h  jn a sk in - & n g s iu p a r ..................................................... st. 1 9 375
d e l a r : F a r ty g s u t r e d n in g s e f fe k te r ..................... k g 1 817 3 290
a f jitrn  och. s t & l ......................... .... » 3 726 902 5 38Ü468 X X X I I .  B o k ji i i r m a r ..................................... P 2 624 20 467
a f k o p p a r  o c h  a n d ra  o ä d la  m e- K o n t o r s -  o c h  k o n t r a b o c k e r ................ » 2 554 8 939
t a l l e r .......................................................... > • 62 992 300 666 B o c k e r , a n d ra  s la g , sa in t  m a n u -
U tv iix lin g sre m m a r  o c h  -s n ö re n  . . . > .65 662 393 972 s k r i p t ..................................................... • . . m k -  • 475 761
S p r u t s la n g a r .................................................. > 7 759 46 554 M n s i k a l i e r ...................................................... » —- 27 979
M a s k i n p a c k n in g ......................................... 3 726 9 315 G ra v 3 *rer, f o t o -  o c h  l ito g r a f ie r  m . m . » 185 067
M a sk in e r  m. m ., ö fr ig a  s la g  . . . . m k — 113 ^Sin& ta flo r  o c h  esttunper i  ramat*. . k g 1 652 11 233
X X I X .  JPianon .............................................. . 565 505 262 M & lningur o c h  r i t n i u g a r ..................... m k — 94 383
K a m m a ro r g o r  o c h  h a r m o n ie r . . . . 124 • 34 094 * K o ris ta lste r , a n d ra  s l a g ......................... — 13 577
O rg o r  t i l i  k y r k o r ..................................... 5 090 N a tu ra lie r  c>c]i forem & l fo r  s a m lin -
P o s i t iv  o c h  h a rp or , s t ö r r e ..................... » 31 21 125 ■ g a r .................................................................. » — 26 974
M u s ik in s tru m e n t , a n d ra  s la g  . . . . k g 20 042 181410 K a r to r  o c h  g l o b e r ..................................... p ' - 44 520
T i l lb e h ö r  t i l i  m u s ik in s t r n m e n t . . . 9 5 749 . 54 998 S k r ifb li ic k  o c h  b liick p u lv e r  . . . . . k g . 5 444 13 066
T e le s k o p e r  o ch  n h k ro s k o p e r  . . . 9 674 20 442 B l a c k b o r n ..................................................... 1 101 2312
G la s ö g o n , lo rn j  e tter  o c h  k ik a r e : S ta l-  o c h  s k r i f p e n n o r ............................. » 5 325 106 500
in fa tta d e  i  a ln m in ia m , p iir le m o r B l y e r t s i i e n n o r ............................................. P 10 10S 181 944
o . d ................................................................ * 25 1 903 S k r i i -  o ch  r itm a te r ia l, a n d ra  s la g  . » 2 771 38 794
T ra n sp o rt — 141 183 667 T ra n sp o rt — 144 002 103
<2ï"orts.) I, 139
. T Y S K L A N D .
(Import)
K v a n t i-
tet.
V iird e  i 
m ark ;
T ra n sp o rt 144 002103
L itte ra tu ru ls te r  m . m ., o f r ig a  s la g  . mlc — 105
X X X I Ü .  B a m le k s a k e r ,  a fv e n s o m k o r t
m e d  a lfa b e t  o c k  a fb i ld n in g a r . . . k g 72123 350 370
M e tk ro k a r  m ed  t i l lb e b ô r ,  itfven son i
m e tr e fv a r ...................................................... » 975 18 330
K o n s tg jo r d a  b lo m m o r  a f p a p p e r  . . » 1 167 29 175
D :0 , a n d ra  s l a g . - ............................. ! . . » 600 45 000
E n s k ild a  d e la r  a f k o n s tg jo r d a  b lo m -
ra or  .................................................................. » 35 875
F ja d ra r , s tru ts-, m a ra b u t-  o c b  pa ra -
d is fâ g e ls - , sa in t  p l y m a g e r ................ » 217 31 318
D ia m a n te r  m . fl. iik ta  s te n a r  o c b
p a r l o r .............................................................. ink — 600
P a r lo r  a f g la s  o c li  m eta ll, g la s k o -
ra-ller o c b  f l u s s e r ................................. k g 1 023 6 138
O rm sk a lla r , k a u r i-  o c b  p o r s lin s -
• . s n i ic k o r .......................................................... > 501 601
P o r t fo l je r ,  p lâ n b ô ck e r , a lb u m  m . m .
a f b e l -  o c b  b a l f s i d e n ......................... » 232 4 536
K a p im r  o c h  p i p s k a f t ............................. S 1 275 4 590
T o b a k s p ip o r , o b e s l a g n a ................ '. . * 3 614 8 705
D :o , b e s la g n a  m e d  o& dla m e ta lle r  . » 130 3 055
G a la n te r iv a ro r , ej s d rsk ild t  n a n m d a :
a f  f o r g y l ld a  e lle r  fo r s i l fr a d e  m e -
t a l l e r ................  ................................. » 2 S86 208 497
a f a lu m in iu m , p a r le m o r , s k o ld -
p a d d , b iirn sten  m . m ........................ » 64 9 235
a n d ra  s l a g ..................................... .... » 94175 862 995
X X X I V .  C h ilisa lp e te r ................................. » 367 889 93 920
F o s f â t e r .......................................................... » 196 500 15 500
K a i n i t ......................................................•. . » 3 568 851 196 857
A n d ra  k a lis  a l t e r ............................. s 647 978 84 489
G u a n o  m . fl. k v a fv e b a lt ig a  g o d s -
l iu g s a m n e n ................................................. • 7129 1953
’ A n d ra  s la g s  v a r o r ..................................... » 27 317
S jo s k a d a d t  g o d s ......................................... m k — 27 787
S u m m a  im p o r t - 146 0 0 7  051
T i l l  T y s k l a n d  e x p o r t e r a d e  v a r o r :
K v a n t i- V iird  e i
tet. m ark .
I .. L e fv a n d e  d j u r ......................................... st. 10 670
H . F S gelk rop xiar. v i l d t ............................. k g G 607 9 250
R e n k o t t ,  f i i r s k t ......................................... ». . 112437 101 193
194 730 510 193
D :o  i  a n d ra  k i i r l .........................................
L a d u g a r d s p r o d u k te r  m . m ., o fr ig a
57 887 130 245
s lo g  .................................................................. ink - 95
m .  F i s k ............................................................. »■ • - 293
I Y .  S p a n n m a l m . m .................................... - • 58
V I .  L i n g o n ..................................................... k g 701 591 196 446
V H . K rt t lto r . - 14 202 i8  462
V U I . K o n fe k t , k a r a m e l le r ..................... 698 S38
M a rm e la d e r ..................................................... ». 8 270 12 405
K u m m i i i ......................................... ». 83 023 06 418
P a x ij'rosser  . . . ’. ..................................... » 3477 41 724
K o lo n ia lv a r o r  m . m ., o f r ig a  s la g  . . ink - S2
I X .  B rä n n v in , sp r it, i  fa s ta g e r -  . . . k g 5 020 6 286
D ry ck e s v a ro r , o fr ig a  s l a g .....................• m k - 4S
X .  A p o te k a r v a r o r ......................................... k g • 1 222 4 468
X I .  B e n , o a r b e t a d e ............................. : . .. 97 000 6 790
Ä lg h o rn , ren J iorn ............................ .... 897 1 390
B o r s t .................................................................. 298 1 043
> 6 557 5 246
T a g e l ................ : ............................................. . 16 310 52 192
B o r s t b in d e r ia r b e t e n ................................. 10026 44114
M y r i i g g .............................................................. 16564 24 846
B e n  m . in., ö f r ig a  s la g  . . . . . . . m k — 531
X I I .  F ä rsk in n , o b e r e d d a ......................... k g 35 937 71 874
K a lfs k in n , d : o ........................ .................... .. 159 231 „ .477 693
R e n b u d a r , d : o ............................................. > 28 294 70 735
O b e re d d a  lm d a r , a n d ra  s i n g ................ » 92 770 111 324
L itder, a lia  s l a g ......................................... » 165 619
L i id e r n f f a l l ..................................... .... » ■ 12 504 3 126
E k o rr - , b a r s k i u n ......................................... 230 700
R i i f s k i n n ................................................. ; : ■ - 470 23 900
P e lte r ie r , an d i'a  s la g .............................: 73 1 145
H u d a r  m . m ., o f r ig a  s l a g ................. ink — 70
XI.IX. H ö f r ö ............................... .... k g 148 323 236 454
F r ö , a n d ra  s la g ............................................. «» 2 700 2 700
H o ...................................................................... .. 39414G 31 532
K o rk s iiä n , - a f f a l l ......................................... ■» 172550 20 706
K o r k t i l lv e r k n in g a r ................................. 12 422 11 508
L e fv a n d e  v ä x t e r 'm .  m ., o f r ig a  s la g  
X I V . M aster, sp iro r , s t o c k ,  sä g t im -
ink — 275
m e r ......................................... m 3 209 3135
35 3G9 403 207
S pa rrar, f y r k a n t h u g g n a ......................... • 80 850 1 778 790
R ib b o r , liik ter , l is te r  . . ..................... 4 413 52 956
T r a n sp o r t 4 537 085
I, 140 T a l D .  S ' .
T Y S K
K v a n ti- V ä rd e  i
( E x p o r t )
tet. m  a rk .
T ra n sp o rt — 4 537 685
P l a u k o r ............................................................. m » 4 566 191 772
B a t t e n s .............................................................. » 44 542 1 558 970
B r ä d e r ..................................... ........................ 357 375 j 2 150 750
S pa rrar, s ä g a d e ............................................. 589 14 725
B la n k -, bräclän dar . .................................. 741 8 892
S tä f, la g g -  o c h  b o t t e n - .........................
T rä v irk e  a f fu ru  1. g ra n , s ä g a d t  o c h
7 748 170 456
h a lffö rä d la d t , a n d ra  s l a g ................. 8 751 245 028
B jö r k k ä p p a r  . .......................... 54 2 484
S tä f, la g g -  o c h  b o t t e n -  (utorn a f fu ru
1. g r a n ) ..........................................................
T rä v irk e  (u to m  af fu ru  e lle r  g ra n ),
40 1 6<i0
oa rb e ta c lt  e l le r  t i l lh u g g e t ,  a n d ra —
s l a g .................................................................. .. 412 • 6 592
S n ic k e r ia r b e te n , o b e k l ä d d ä ................ k g 1 918 l 649
S l ö jd a l s t e r ...................................................... - 40 888 5 490
T r ä d r u l l a r ...................................................... ■ 1 722 550 861 275
T rä v irk e  m . m ., Ö friga  s l a g .  . . . . mk — 156
X V . T rä m a ssa , s lip a d , t o r r ..................... k g 4 190 661 502 879
D :o , k e m isk , t o r r ..................................... j0  178 370 2 544 591
B a p p  a f t r ä .....................................................
O .m slags-, k a rd u s-, m a k u la tu rp a p -
8 017 713 1202 657
p e r .................................................................. 2 572 472 463 045
T r y c k - ,  k o n c e p t p a p p e r ......................... .. . 27 761 8 328
S k r if-,  o l ifa n tp a p p e r  • ............................. 6 986 4 192
P a p p e rs ta p e te r  o ch  - b ä r d e r ................. 571 ■ 685
P a p p -, p a p p e r s t t f fa l l ................................. 136 028 9 522
T rä m a ssa  m . m ., ö f r ig a  s la g  . . . . m k — S
X V I .  F a rtill, y l l e a f f a l l ............................. k g 3176 12 704
B o n m lls tru s s e l ,  - a f f a l l ............................. .. 263 742 89 072
H a m p a , h a m p b l ä r .....................................
X V I I .  G a rn  a f lin n e , a f Jiam pa,
" 1 000 850
o t v i n n a d t ..................................................... 40 900 151330
X V I U .  V ä fn u d e r  m . m .............................. n ik - 185
X X .  K ä d u , i m r t s e r ..................................... k g 29 872 2 987
B e c k ,  b e c k o l j a ................ ............................ l i l 1037 ■ 24 888
T jä ra  .................................................................. ■* 9 S82 197 640
X X L . T e r p e n t in , t e r p e n t in o lja  . . . . k g 3 492 1 746
» 10 376 10 376
O ljo r  m . m ., ö f r ig a  s l a g ......................... m k — 55
X X m .  M a l m .................................................. k g 530 461 8 864
T u k ta d  g a t s t e u ............................................. .. 360 000 10 000
G ra n it , g r o f h u g g e n ................................. - 246 146 0010
S lip -  o c h  b r y n s te n ..................................... » 40 000 12 000
G la s t i l lv e r k n in g a r ................ . ' . . . . ■> 575 4 600
M in e ra l m . m ., ö f r ig a  s l a g ................. m k - 420
XXIV. T rä s p r it  . . .■ ............................... k g 2 635 1 316
K e in is lu i  p rep a ra t , a n d ra  s la g  . . . » 9 661 5 063
X X V .  T ä n d s t i c k o r ..................................... .. ' 81 295 • 48 777
xxvn. V a u lig t  s v a r t s m i d e .................
D iv e r s e  m eta lle r , o a rb e ta d e , ä fv e n -
" 6 200 7 440
so in  s k r o t .................................................. 62 660 33 057
M e ta lle r  m . m ., ö fr ig a  s l a g .................
X X V I I I .  M a sk in e r  m . m . a f  jü rn  o c h
m k —: 1187
s t ä l .................................................................. kg 569 1 650
M a sk in e r  m . m ., ö f r ig a  s la g  . . . . m k - 300
T ra n sp ort| -  1 25129 550
(Export)
Transport
X X X . Vagum akeriarbeten..................... mk
X XX I. Segelfartyg af tra ^  reg fcon
■XXXXI. Booker ......................................mk
M&lningar, ritningar..............................  »>
Konstalster, anclra s la g ........................ ->
Litteraturalster m. m., ofriga slag . >•
X X X H T. G alanterivaror........................ kg
XXXIV. Affall, olika s l a g ....................  ■.
S u m m a  e x p o r t  
Reexport 


















25 283  727
454 495
25  73 8  222
IST eclerlän d erna.
Värdet af fr&n Nederländerna till Finlandim jjorterade  v a ro r  u tg jo rd e  . . . . . . . .  5079567 m k
Värdet af fr&n Finland till Nederländernaexporterade  v a r o r  u t g j o r d e ............................. 12 063 030 >•
F r a n  N e d e r l ä n d e r n a  i m p o r t e r a d e  v a r o r :
n .  o s t .......................................................
Ladugârdsprodukter m. m., öfriga
s l a g ..................................................................
H I. Sill, s a lt a d ......................................
IV . K örn ...................................................
H v e te m jö l ............................................
K orn m jö l................................................
H a fr e g r y n .............................................
H v e te g ry n ..................................
K o r n g r y n ..............................................
Sago- ocli potatisgryn. . . . . . . . .
R isgryn ..................................................
P otatism jöl............................................
Tnrkiska b ö n o r ..................................
Spannmâl m. m., öfriga slag . . . .
V; JLök.......................................................
VI. Fikon ............................................
Russin ocb korin ter....................
Frukt- ooli bärsaft, osookrad ock 














































N E D  E R L Ä N D E R N  A.
K v a n t i- V itrde  i
( I m p o r t )
te t. m ark .
T ra n sp ort ' 1 791 828
V I I .  K o 'n serv er  in. m .................................. — 55
Y i n .  K a f f e .................................................... ifg 65 761 72 326
C ik o r ie ö r te r  o c h  -ro tte r , o p re p a re -
' r u d e ..................................................................
T e , sv a r t  o c h  a u d ra  s la g  (u to m
992 399 277 871
g r ö n t  o c h  g u l t ) ......................................... » 25 055 75 165
1 317 3 293
D :o , i  s ty c k e n , v ifv e n  sa in t  c h o k la d » 17 241 68 964
D ru fs o c k e r  ...................................................... ■ . 7 663 4 368
4 958 14 874
L a k r i t s ................................................. .... *■ 19 796 15 837
T o b a k . oa rb e ta d , i  b l a d ......................... »> 27 953 100 631
C ig a rre r .............................................................
R ö k to b a k , k a rfv iid  e lle r  sp u tm en  
to b a k , sa in t  t o b a k  i  r in g a r  e lle r
3 359 50 385
k a r o t t e r .........................' .............................. • 97 921
• K o lo n ia lv a r o r  m . m ., ö fr ig a  s la g .  . ink - 28
TV. A rra k  e lle r  rule i  fa s ta g e r  . . . . k g 71 203 1U6 804
R o m  i  fa s t a g e r ............................................. 4510 6 765
L i k o r e r .............................................................
V in e r , i c k e  m u sse ra n d e , 1  fa s ta -
but. 9 197 41 386
g e r  . . .......................................................... k g 36155 57 84G
D :o  d :o , i  b u t e l j e r ..................................... but. 1582 6 328
D ry ck e s v a ro r , ö f r ig a  s l a g .....................
X . A e th e r  sp ir itu o s u s , ca m p h o ra tu s ,
ink 823
n itro s u s  o c h  a c e t i c u s ......................... k g 181 525
A p o te k a rv a ro r , ö f r ig a  s l a g .................
X I I .  H u d a r , b e r e d d a :
m k 4 769
m in d r e : fa r -, k a l f -  m . fl. . . . . . 
s t ö r re :  o x - ,  k o - ,  h a st-, sv in -
k g 93 930
S k o p la g g , iifv en  h a lffä rd ig a , a f lä -
6 771 37 240
d e r .................................................................. •> 1 104 20 976
H u d a r  in. in ., ö f r ig a  s l a g .....................
X U I .  L e fv a n d e  b lo m m o r  o c h  b lo m -
m k . — 77
s t e r l ö k a r ..................................................... k g 75 256 104 779
L e fv a n d e  v iix ter , a n d ra  s la g  . . . . 23 803 21 387
H v e t e k l i ................................................. •
T o r fs t rö  o c h  v ä x tä m n e n  Öfriga.
" 3 900 , 546
s l a g .................................................................. G 048 4 658
X I V .  T u i i n b i n d e r i a r b e t e n ..................... .. 16 900 3 667
T rä v irk e  m . m ., ö fr ig a  s l a g .................
X V .  T rä - o ch  p a p p ersm a ssa , s ten -
m k — 700
p a p p  m . in ...................................................
K a rd u s -, jn a k u la tu r -, s a g -  o c h  lä sk -
k g 20 665 0 200
p a p p e r  ......................................................... 2 600 1 430
T r y c k p a p p e r  ................................................. *> 1 728 1 728
S k r if -  o c h  Jivitt g la n s p a p p e r  . . . . » 1 147 1 60G
P o s tp a p p e r , sa in t  p a p p e r  t i l l  sp e lk o r t » 514 720
P a p p e rs ta p e te r  o c h  - b ä r d e r ................ - 1 622 5 028
P a p p e rsa rb e te n , ö f r ig a  s l a g ................ » 171 2 559
X V I .  S c h o d d y  o c h  y l l e a f f a l l ................ » 1 375 2 063
B o  m u ll, rä , o fä rg a d  . ............................. <> 1 088 1 959
500 975
B o m u l ls t r a s s e l ............................................. 1. 93 057 74 446
B o m u lls v a d d  1 ............................................. .. 2 041 4 082
51 389 15 417
S p ä n a d sä m n e n , ö f r ig a  s l a g ................ m k ■ — 23
X V I I . '  R e p  o c h  t&g (u to m  a f  m eta ll) k g  . 6 313 5 051
T ra n sp o rt _ 3 020 041
K v a n t i- V ä rd e  i
(Import) te t. m a rk .
T ra n sp o rt 3 020 041
G a rn  in. in., ö f r ig a  s l a g ......................... m k - 7
X V X lX  T a ta  b o m u l l s t y g e r ..................... k g 250 2 055
V a lk a d e  y l l e t y g e r .................' ................. .. 54 614
G rö fr e  h a m p - o ch  ju te v ä fn a d e r . . . 
M a ttor  a f o l ik a  ftm nen , b e la g d a  m ed
721 654
t jo c k  o l je fä r g , l in o le u m , h a u lin i-, 
c o n  m . f l ........................................................ 5 841 5 257
X I X .  K lä d e r  o ch  sy d d a  f  Öre m al'. . . „ 37 686
F ä rd ig a  k lä d e r  m . m ., ö f r ig a  s la g  . m k - 92
X X .  G u in m ia ra b icn m , -d ra g a n t, -g u t -
ta , S ch e lla ck  m . m ................................. k g 1 243 5 594
H a rts  e lle r  c o l o f o n i u m ......................... 27 124 8137
H a rp o js  e lle r  g a l l i p o t ............................. .. 4 207 1893
L a ck fe r n is s a  a f o l j a ................................. .. 53 032 119 322
G u n iin i m . m ., ö fr ig a  s la g .................... m k - 610
X X I .  L in o l ja ,  o k o k b ..................................... k g 273 115 163 869
K o k a d e  o l jo r  e l le r  m ä la r fe m is s ä . . 
V e g e ta b il is k a  o l jo r ,  a n d ra  s la g , feta ,
4111 3 083
ic k e  f ly k t ig a  .............................................. 906 1 095
S te a r in  . . . . •.................• ........................ .. 25 329 37 994
Is te r  o c h  s p ä c k ......................................... » 21500 25 800
T a lg ...................................................................... - 1 150 920
ö p e r m a c e t io l ja ............................................. 19 264 14 448
S t e a r i n l ju s ..................................................... 508 762
T v ä l, i c k e  p a r fy m e r a d ............................. - 525 735
O ljo r  m . m ., ö f r ig a  s l a g .........................
X X I I .  T v ä l, p a r fy m e ra d , o c h  tv ä l-
m k 262
p u lv e r .............................................................. k g 50 290
X X i n .  G ip s , o b rä n d , sa m t p a te n t
p a s t e .................................. ' ........................ .. 147 000 4410
S a n d  o c h  s t r ö s a n d ..................................... ü . 4 950 540
P im p - o c h  s k u r s t e n .................................
S in ä rge l, i  s ty c k e n  o c h  p u lv e r ise -
2 000 800
r a d .................................................................. 56 305 19 707
S t e n k o l ......................................... .... ■ 1 194915 23 899
K o k s ................................................................. » 1 755 000 52 650
L e ro r  ..................................................................
R ä ä m n e n  o c h  h a lffa b r ik a t , ö fr ig a
122 665 3 950
s l a g .................................................................. >• 110 317 10 059
S t e n t i l lv e r k n in g a r .........................: . . 4 022 698
T e g e l,  m u r - o c h  t a k - ............................. St. 149 136 14914
F a ja n sa rb e te n , b r o k i g a ......................... k g 879 1 670
M in e ra l m . m ., Ö friga s l a g ................. m k — 671
X X T V . A m m o n ia k , sa lm ia k  o c h  am -
m o n ia k s a l t e r .............................................
N a tro n , k is e ls y r a d t  o c h  tv e fa ld t
k g 12 018 9 614
k o ls y r a d t  . . . i .........................................
G la u b e rsa lt  e l le r  s v a fv e lsy ra d t
17 517 3 503
n a t r o n .......................................................... » 2 723 173 272 317
S v a fv e ls y ra  e lle r  v i t r io lo l ja  . . . . » 62100 8 073
M a g n e s ia ................................................. .... .
O x a lsy ra , sy rsa lt, c it r o n - ,  v in s te u s -
" 1 226 858
o ch  ä t t i k s s y r a ................................. .
K e m is k a  p re p a ra t  m . m ., ö fr ig a
321 963
s l a g ............................., ................................... » 23 302 46 184
T ra n sp o rt — 3 889 600
• I, 142 T a b . 3
N E D E R L Ä N D E K N A .
K v a n t i- V ä rd e  i K v a n t i- V ä rd e  i
te t. m ark . tet. m a rk .
( I  m  p o  r  fc) (Im port)
T r a n sp o r t 3 889 600 T ra n sp o rt 5 076 666
X X V I .  B l y h v i t t .............................................  k g 90 050 40 522 X X X I I .  M ä lu in g a r  o c h  r itn in g a r  . . m k — 1 450
Z i n k h v i t t .......................................................... » 15 524 9 314 L itte ra tu ra ls te r  in. m ., . ö f r ig a
M ö n j a ......................................... .... >• ■3 954 1 779 s la g  ........................................................................... i — 1.249
A n ilin , p ik r in s y ra , m u rex icl. . . . .  ' >. 2 981 41 734 X X X n i .  G -a lanterier m . m .....................  k g i l 152
K ra p p , m a le n ......................................... .... . >• 664 664 X X X I V .  G u a n o  m . fl. k v ä fv e h a lt ig a
F ä rg n in g s le r o r , ej sä r s k ild t  n ä m n d a , g ö d s l i n g s ä m n e n .....................•. . . . » 25 5,0
n a , s c h ü ttg e lb , b o lu s  m . n i . . . . .’ » 15 643 3 911 Summa Import — . 5 079 567
B ü rg er  m . m ., Ö friga s l a g ....................  »• 9910 .26 117
X X V I I .  T u ck jä rn  . . . .............................  « 10516 946
S tä u g jä rn  ä fv e n s o m  fa s o n jä rn  . . . 877 524 131 629
J ä rn - o ch  s t ä lp lä t : >. Till N e d e r lä n d e r n a  e x p o r t e r a d e  v a r o r :
a f 3 m m  t jo c k ie k  o c h  d ä r n t ö f v e r . ‘ >* 313 463 50154
a f m in d r e  an  3 m m  t jo c k ie k  . . .  >* 11445 2 239
J iirn v ä g ssk e n o r , jä m te  sk a r f-  och.
b o t te n p lä ta r  .........................................  <* l  730 409 207 049 tet. m a rk .
J ä rn - o ch  sta lträ d , ö fv e r d r a g n a  m e d
a n d ra  m e t a l l e r ................................................. * 3 333 1 400
A rb e te n  a f p lä t , s t ö r r e ......................... >* 6 025 3 314
T ro s s  e lle r  l in a  a f j i l r n -  o c h  s tä l- X I V .  P r o p s  e lle r  g r u fs t o lg a r .  . . . . .  m* 9 052 93 23C
15018 17 160 P a p p e rs -  e l le r  s l ip v e d  . . . . . . . . .  >• 89 219 1 017 097
K le n a re  g jn t g o d s  o ch  s im p la s te  . S p a rra r , f y r k a n t h u g g n a .........................  -* 1 007 22 154
s v a r t s m id e ..................................... .... 151 284 75 642 P l a n k o r ..............................................................  » 14 0S5 591 570
D :o  d :o , ö fv e r d r a g e t  ......................................... . 1 032 1032 B a t t e n s .............................................................. » 80115 2 804 025
V a n lig t ,  s v a r t s m i d e .............................*• 25 737 16 729 B r ä d e r ....................................................... »* 168 702 5 735 868
D :o , ö f v e r d r a g e t ......................... ’ ’ 798 878 S pa rrar, s ä g a d e .........................................  •> 1634 40 850
S p ik  u n d e r  ö cm , ä fv e n s o m  n u b b -, • •• P la n k -, b r f td ä n d a r .....................................  » 1 405 10 860
s t if t  o c h  t r ä d s p i k ..................... * 2 000 1000 S täf, la g g -  o c h  b o t t e n - .................................. 2163 47 586
K o p p a r , m a s s in g , -a lu m in iu m : T rä v irk o  a f  fu r u  e lle r  g ra n , sä -
o a r b e t a d e ; .................................................. 34 446 62 002 g a d t  o c h  h a lfföräclla dt, a n d ra
55 555 105 554 s l a g ..................................................................  » 15578 436 184
t a g v i r k e ............................................................. . . 1763 6 171 T rä v irk e  m . m . , 'ö f r ig a  s l a g ................ m k - • 240
v e r k ty g , sp ik , s t ift , s k ru fv a r  . . .  >< 307 982 X V . T rä m a ssa , s l ip a d , t o r r .....................k g 123 984 14 878
B ly ,  o a rb e ta d t , ä fv e n s o m  b ly g e t e .  . « 3 000 1 200 B :o  k e m is k , t o r r .................................................. 1 497 159 374 290
T e n n , oa rb e ta d t, o c h  s p e g e l fo l iu m  . » 3 103 10 085 T r ä p a p j ) ..........................................................  •- 4 967 773 745 IGO
Z in k  e lle r  sp ia u ter , o a rb e ta d  . . . .  ■> 1 004 653 O m sla g s -, k a rd u s - o c h  m a k u la tu r -
M e ta lle r  m . m ., ö f r ig a  s la g  . . . . . '  m k — 2 476 p a p p e r .......................................................... .. » 187 587 33 766
X X V I I I .  E L ek tro tek n isk a  • m a sk in e r X X .  T j f t r a .......................................................... h l 4 713 94 260
o c h  a p p a ra ter  a f J iögst 1 Ö0  k i lo -
g ra m  s t ...........................................................k g 1 390 38 268 Summa export — 12 068 030
K a b la r  o c h  is o le r a d  led n in gstr& d ,
a c k n m u la to r e r  m . m .............................. >* 7811 14 835
L o k o m o t iv -  - o ch  v a g o n g h ju l  a f
s m id b a r t  jä r n  e l le r  s t ä l ............................ . 4 410 1855
M a sk in er , a n d ra  s la g , o ch  m a sk in -
d e la r  a f jä r n  o c h  s t ä l ......................... >» 21 712 24 224
M a sk in er  m . m ., ö f r ig a  s la g ................ m k ’ - 82
X X I X .  O rg o r  t i l i  k y r k o r  ; ..................... st. 1 12 500
G la s ö g o n , l o r n je tte r  o ch  k ik a re , in -
f a t t a d e ......................................... i . . . ' k g 3 500
V a tte n -  o c h  g a s m ä t a r e ......................... » 6 656 28 200
In s tr u m e n t  m . in., ö fr ig a  s la g  . ; . m k - 66
X X X . V e lo c ip e d e r .........................................  st. 6 900
X X X I .  A n g fa r ty g  a f m in s t  10 r e g .-
t o n ,  a f j ä r n ..................*/ 1 \  242 630i  n . r e g .- t o n 740 /
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B E L G I E N .
Belgien.
V ä rd et  a f  fr&u B e lg ie n  t i l l  F in la n d  im porte-racle v n ro r  u t g j o r c l e ..................................................  7 058138 in k
V iird e t  a f  fra n  F in la n d  t i l l  B e lg ie n  exporte- rade  v a r o r  n fcg jorde .................................................  9 257 799 «
F r ä n  B e l g i e n  i m p o r t e r a d e  v a r o r :
K v a n t i- V ilrde  i
te t. m ark .
n .  O s t ................................................................. k g 66 205H I. S ill, s a l t a d ............................................. 8 710 2013
I V . H v e te m jo l  ..................................... .... . ** 3 518 470 1 055 541
K o r n n i jo l  ..................................................... 5 000 1 150
H v c t e g r y n ..................................................... >• 18 680 5 978
K o r n g r y n ...................................................... •* 25 000 5 250
S t i i r k e ls e ......................................................... » 24 884 13 686
P o t a t i s m jo l ............................................. . ■> 7 105 1 84S
S pannm & l in. m ., o fr ig a  s la g  . . . . m  k ■ 20
V I .  A p p e l .....................•................................... k g 6 640 4310
F rn k te r  m . nr., o f r ig a  s l a g ................ ink — 360
V I I .  G -ronsaker o c h  kxyd dg& rdsv itx - 
te r  i  h e r m e t is k a  k i i r l ......................... k g 207 517
S ard eU er ock. t o n i i s k ............................. .. 2 863 8 303
F isk , a n d ra  s la g , i  h e rm e tisk a  
k i i r l .................................................................. 1 410 4 248
K o n s e rv e r  m . m ., o fr ig a  s la g  . . . . m k - . 249
m i .  K u f f e ..................................................... 61 398 67 545
C ik o r ie o r te r  o ch  -ro tte r , o p rep a re - 
r a d e ................................................................. • „ 5S8L0 1G 467
D r n f s o c k e r ..................................................... -> 5 797 3 305
L a k r i t s ............................................................. .. 760 600
T o b a k , oa rb e ta d , i  b la d  . . . . : . . ■* 2 594 9 338
C i g a r r e r .....................................i . . . . 541 8115
K o lo n ia lv a r o r  m . m ., o fr ig a  s la g  . .• m k — 536
I X .  A rra k  e lle r  ra k  i  fa s ta g e r  . . . . k g 1 715 2 672
L ik o r e r  .............................................................. b u t . 132 594
V in e r , ic k e  rnusserande, i  fa s ta g e r  . k g 3 211 - 5138
D :o  d :o , i  b u t e l j e r ..................................... b u t . 156 624
D :o , m u ssera r id e  e lle r  ch a m p a g n e  . ' 5 193 36 351
D ry c k e s v a ro r , o fr ig a  s l a g ..................... m k — 163
X . A p o te k a r v a r o r  . . . ' ................ .... " - 2 907
X I .  T a g e l ......................................................... k g 200 600
B e n  m . m ., d fr ig a  s l a g ......................... m k - 30
X I I .  H u d a r , o b e r e d d a :
v i t t s a l t a d e .....................................• . . k g 119 932 203 884
to r ra  o c h  t o r r s a l t a d e ......................... 18 660 46 650
H udur. b e re d d a :
m in d r e :  fa r -, k a li- ,  m . m ................... 128 1 280
s td rre : o x - ,  k o - ,  h a s t- , sv in -, m . f l ................. .... . .* ............................. „ 3 695 20 322
H a n d s k a r  a f a lia  s la g s  sk in n , ilfv e n - 
som  t il lv e r k n in g a r - -a f  sUrnsk o ch  
g la c e  ............................................................. . 48 5 760
T ra n sp o rt — 1 537 071
( I m p o r t )
K v a n t i-
te t.
V ä rd e  i 
m ark ,
T r a n sp o rt 1 537 071
A n d ra  l i i d e r a r b e t e n ................................. k g 452 3 164
H u d a r  m . m ., o fr ig a  s la g  ..................
X I I I .  L e fv a n d e  b lo m m o r  o ch  b lo m -
m k — 26t
s t e r l o k a r .....................................• . . . . k g 1096 2 953
L e fv a n d e  v a x ter , a n d ra  s la g  . . . . 7 808 8810
F r o n  . . .......................................................... .. 1 000 1 200
H a lm , span , bast, sk a fgr ils  m . m . . 71.065 14 213
H is , r o t t in g , r o r  m . m .............................. - 1276 1 786
K a rd b o rra r  t il l  k l i id e s b e r e d n in g , .  . 1389 . 1 667
G -arfiim nen . . .■ ......................................... 6 004 1 801
G -arfam n eextrak t o c h  k i n o ................. 66 043 36 324
G -olfm attor  a f s ira p la  v itx ta m n e n . . 
A n d ra  t i l lv e r k n in g a r  a f v a x tilm -
5 423 5 965
n e n ..................................................................
L e fv a n d e  v iix te r  m . in ., d fr ig a
2 056 2 867
s i n g .................................................................. m k — 220
X I 'V . T r i i v i r k e ......................... k g 28 550 13 770
S n ic k e r i -  o c ii  s v a r fv e r ia rb e te n , la c -  
k era d e , b e tsa d e , fa n era d e , oh e -
k la d d a  ......................................................... 133 2140
T ritarbeten , o fr ig a  s l a g ......................... n ik — 2ys
X V . S k r if-  o c h  h v it t  g la n s p a p p e r  . . k g  • 1 273 1782
P o s tp a p p e r  s a m tp a p p e r  t i l l  s p e lk o r t  
R it -  o ch  n o tp a p p e r , s y  m o n ste r
" 775 1 085
sa in t o g la se ra d t  k r itp a p p e r  . . . . .. 3 640 13 286
P a p p er , o fr ig a  s la g  . . . . . . .  ; ; 589 757
A r b e te n  a f p a p p in a ssa , m a la d e , la c -
k e ra d e  m . m .......................... : . ; . . 173 865
P a p p ersa rb e ten , o fr ig a  slag* . * - ■ 243 3 869
X V I .  F& rull, o f a r g a d ................................. 53 022 238 599
D:o, f a r g a d ..................................................... „ 131 590
S c h o d d y  o ch  y l l e a f f a l l ......................... 2 652 3 978
B o m u l l s t r a s s e l ............................................. 71885 57 508
L u m p o r ..............................................................
X V H . G-urn a t  b o m u ll ,  o b le k t  e lle r
13 875 4 163
b le k t  ......................................... 22 851 68 553
D:o, f i i r g a d t ................................................. 3 575 13 943
D:o, tv in n a d t  e lle r  t r & d .................... . 1 975 19 750
G a rn  a f n il, o f iirg a d t •............................. 590 3.540
D:o f a r g a d t ................................ .‘ 32 510 227 570
S e g e l g a r n .........................• ......................... 771 1 542
R e p  o c h  t&g (u to m  a f m e ta ll)  . . . N 777 427 621942
X 'V i n .  T iita  b o m u lls v a fj ia d e r  . . . . „ - 346 3 616
S e g e ld u k  a f b o m u l l  . . .•..................... 75 788
K litd e  o c h  h a lfk lild e  . . . -................. „ 33 726
B o ls te rv a r  ...................................................... o * 439 2 195
H a lfs id e n ty g e r  .........................................
M a ttor  a f o l ik a  tinm en , b e la g d a
" 22 1 760
ined  t jo c k  o lje filrg , l in o le u m , b a u -
l in i c o n  m . f l ............................................... 1. ■ 132 127 118 914
V ilfiia d er , o fr ig a  s l a g .............................
X I X .  K lt ld er  o ch  s y d d a  fo rem & l:
m k 712
a f y l le  o ch  h a l fy lle  . .....................
a f b o m u ll,  l in n e , h a m p a  o ch
■kg 734 20 552
j u t e ..............................................................
H a tta r  a f n il,  b&r, filt , f a lb  e lle r
* ' .63 1 134
s i l k e .............................................................. st. 140 588
T ra n sp o rt 3 068 Sll
I, 144 Tato. 3
B E L G I E N .
( I m p o r t )
K v a n t i-
te t..
V ä rd e  i  
m a rk .
T r a n sp o r t 3 068 811
S t r u m p v ä fv e r ia r b e t e n ............................. •kg 35 730
L j u s- o c h  la m p v e k a r  . ......................... u 2 030 8120
F ä rd ig a  k lä d e r  m . in ., ö f r ig a
s la g  ..............................................................
X X . G u m m i o c h  g u tta p e rk a , o a rb e -
m k — 30
ta d o  e lle r  u p p lö s ta ................................. k g 8178 98136
P a r a ff in ..............................................................
G u m m ia r a b ic u m , -d ra g a n t , -g u tta ,
" 1736 1 128
S ch e lla ck  m . f l .......................................... » 3106 13 977
H a rts  e lle r  c o l o f o n i u n i ......................... .. 65 618 19 685
L a ck fe r n is s a  a f o l j a ............................. ....
G u m  m i- e l le r  g u tta p e r k a t il lv e r k -  
n in g a r , u ta u  t i l lb la n d n in g  a f frä m -
3143 7 072
m a n d e  i t m n e n .........................................
V a x d u k  o c h  s p a tt la d  m ä la r -
50 750
d n k ................................................................ .»
L im :  h u s b lo s s  o c h  g e l a t i n ................. .. 464 1160
D :o . a n d ra  s l a g .............................................. .. 620 3410
G u m m i m . m ., ö f r ig a  s l a g ................. m k 2 ¿76 1 479
X X I .  L in o l ja , o k o k t ................................. k g — 364
B orn - e l le r  o l iv o l ja  i  fa s ta g e r  . . . 2 146 1 287
G :o  i  b u t e l j e r .............................................. 16 497 16497
K o k o s -  o c h  i m l m o l j a ............................. S99 1 798
P a l m k ä r n o l j a .............................................. » 32137 22496
'V e g e ta b ilis k a  o l jo r ,  ö f r ig a  s la g , 6331 4 432
fe ta , i c k e  f l y k t i g a ................................. 8 775 10291
M in e ra lo l jo r ,  r&a......................................... >* 9 379 1 407
M a s k i n o l ja ......................................................
R ek tifL cera d e  m in e ra lo l jo r .  ö fr ig a
139 720 41 916
s la g  .............................................................. 37 907 15 121
T e r p e n t in , t e r p e n t i n o l j a .....................
S m ö r ja  t i l i  ra k s tr ig la r  o c h  t i l i
3 168 1267
m e ta lle r s  p o l e r i n g ............................. .. 1 000 1 noo
M a sk in - o ch  v a g n sm ö r ja , k i t t  m . m. 51 712 15514
S t e a r i n .............................................................. ** 10 240 15 360
Is te r  o c h  s p a c k .......................................... » 1 875 2 260
T ran  o c h  s p e r m a c e t i ............................. - 58 682 32 275
S p  er j n a c e t io l  j a .......................................... 25 584 19 188
G l y c e r i n ..................................... ; . . . . » 2 490 2 490
S t e a r i n l j u s ....................................................• •* 18 033 27 049
O ljo r  m . m ., ö fr ig a  s l a g ......................... m k ■ — 68
X X n .  K o s m e t is k a  ä i m i e n .....................
X X m . G ip s , o b ra n d , s a m t p a te n t
k g 21 229
p a s t e .............................................................. ■» 20 000 • 600
T a lk  e lle r  t ä l j s t e n ..................................... » 512 026 122 886
C e m e n t .............................................................. .. 3 460 647 173 032
S a n d  o c h  s tro sa n d  .................................
S m ä r g e l i  s ty c k e n  o c h  p u lv e r i-
4 766 130 45 455
s e r a d .............................................................. » 9 393 3,287
S t e n k ö l ..................................................... .... . 2 069 011 4L 380
K o k s .................................................................. .. 310 000 9 300
L e r o r ..................................... ............................
R ä a m n e n  o c h  h a lffa b r ik a t , ö fr ig a
” 22 013 1075
s l a g .......................................................• » 33 069 4 784
T il lv e r k n in g a r  a f s k i f f e r ..................... 1 159 695
T e g e l  a f  e id fa s t  l e r a .................................
T i l lv e r k n in g a r  a f le ra , sa u d sten
st. 10 656 746
m . m . d., ö f r ig a  s l u g ......................... k g 40 644 5 160
T ra n sp o rt — 3 865 187
(Import)
K v a n t i-
te t.
V ä rd e  i  
m a rk .
T r a n s p o r t 3 865 187
F ö n ste r g la s , o s l i p a d e .................... .... . k g 7 022 2106
S p e g la r  o c h  s p e g e lg la s  o m  en 
y ta  a f :  ,
2 144—4 285 c m 1 ......................................... cm * 304 041 1 216
4 2 8 6 - 6  122 .............................................. » 560 596 2 523
6 123— 8 570 ........................................................ »» 512 503 2 409
12 2 4 4 -1 6  528 » ............................; . . . .> v 125 936 756
22 039 cm * o c h  d ä r u t ö f v e r ................ 25 5 250
d :o  l ita n  a m a lg a m .................................. 33 4 785
G la s a rb e te n , a n d ra  slag ': 
o s lip a d e , o f ä r g a d e ................................ k g 8 493 11890
d :o , fä rg a d e , s a m t m a tts lip a d e  . . 1» 2 836 5 955
s lip a d o  o c h  fa se tte ra d e , o fä rg a d e . •* 199 587
F a ja n sa rb e te n , h v i ta  e l le r  en fä r- 
g a d e .............................................. .... . . . 2 891 2 746
L :o  b r o k i g a ................................................. » 1157 2 198
P o rs lin sk iir l, h v ita  e lle r  en fä r- 
f r i r g a d e ......................................................... 472 1416
M in e ra l m . m ., ö fr ig a  s l a g ................. m k - 1122
X X I V .  A lu n  o c h  a lu n s la m ..................... k g 1 454 839 218 226
S od a , ä fv e n  k a u s t ik  s o d a ..................... >, 1250  996 225 179
G la u b e rsa lt  e l le r  s v a fv e lsy ra d t  n a :
tro  n .................................................................. 1. 2 515 747 251 575
B o r a x . . . ...................................................... .. 973 535
K lo r k a lk  o c h  b l e k v a t t e n ..................... .. 1 499 814 299 963
T u n g s p a t  e l le r  sv a fv e lsy ra d  b a iy t  . 31 625 6 305
S v a fv e ls y r a  e lle r  v i c r io lo l ja ................. » 26 460 3 440
A rs e n ik  o ch  a r s e n ik fö re n in g a r  . . . » 1949 1 267
K e m is k a  p rép a râ t , ö fr ig a  s la g  . . . »* 16 753 33 OLI
X X V I .  B l y l i v i t t ............................................. .18 176 8 179
Z i n k h v i t t .......................................................... » ’ 174 804 104 S82
M ö n j ä ..................................................... : . 10 303 4 636
A n il in ,  p ik r in s y ra , m u r e x id  . . . . .. 170 2 380
B e r lin e r  o c h  im r iserb lâ tt , u lt ra ­
m a r in  s a m t  b l& n in g ............................. 1929 3 279
K ra p p , m a l e n ...................................‘ . . » 529 529
F ä rg n in g s le r o r , r&a, b riiu d a , ss. n m -
bra , te r ra  s ien n a , s c h lit tg e lb , b o lu s  
m . m ................................................................. „ 2 836 709
F ä rg e r  m . m ., ö f r ig a  s l a g ..................... » 6 579 19 521
X X V I I .  S tä n g jä rn  ä fv e n s o m  fa s o n -  
jä r n .............................................................. ! „ 1181 202 177 180
J ä rn - o c h  s tâ lp lâ t  : 
a f 3 m m  t jo c k le k  o c h  d ä ru tö f-
v e r ............................................................. » 831 722 133 076
a f  m in d re  iin  3 m m  t jo c k le k  . : . » 1 662191 332 438
f ö r t e n t .................................... ........................ » 52 304 18 307
J ä rn v ä g ssk e n o r , jä m te  sk a r f-  o c h  
b o t t e n p l ä t a r .............................................. 2 723 366 326 804
T n b e r  o c h  rö r , duagna e lle r  v a lid a 188 542 47 135
B :o ,  g a l v a n i s e r a d e ................................. .. 28 204 9 872
J ä rn  o c h  s t â l t r â d ..................................... 10109 3 235
D :o , ö fv e r d r a g n a  m e d  a n d ra  m é ta l-
1 e r ................................................................... >» . 15 833 6 050
A r b e te n  a f p lä t , s t ö r r e ......................... 114 533 02 993
T ro s s  e lle r  I in a  a f jä rn - o c h  s tâ l-
t r f t d ................................................................. 1926 2 119
T r a n sp o r t — 6 213 571
S(For.tsO •I, 145
B E L G I E N .
K v a n t i- Y ü rd e  i
’ ( I m p o r t )
te t. m ark .
T ra n sp o rt 6 213 571 Till B e lg i e n  e x p o r t e r a d e  v a r o r :
V ä f  a f j i lm -  o c h  stft.ltrft.cl.....................
G r o f t  g ju t g o d s ,  o a r b e ta c lt .....................
k g 2415 1 93,2
495 710 138 799
K v a n t i- .Vürde iK le n a re  g ju tg o d s  o c h  s im p la s te
s v a r t s m id e .................................................
V u n lig t  s v a r t s m i d e .................................




* te t. m ark .
S n iid e s -  o c li  g j  u teri v a ro  r :
f ila d e , sv a r fv a d e  o c li  h y f la d e  . . . » 2 067 1 654 V m .  K o lo n ia lv a r o r  m . m ....................... m k — 872
fLnslipade e lle r  j io ie r a d e .................... ■' : 1 647 14 823 X I I .  O b e re d d a  h u c l a r ............................. k g 14 710 17 652
■Spik u n d e r  5 era, ä fv e n s o m  n u b b , X I V .  P r o p s  e lle r  g r u fs to lp a r  . . . . m ' 57 810 595 443
s t if t  o c h  t r & d s p i k ................................. ». 57 990 .28 995 P l a n k o r ............................................................. » 12 373 519 666
IC oppar, m a ss in g  o c h  a lu m in iu m : B a t t e n s .............................................................. ■> 64414 2 254 490
o a r b e ta d e ...................................................... n '26 614 47 905 B r ü d e r .............................................................. »> 125145 4 254 930
v ä f  . . y. ...................................................... » 196 1 274 P la n k -, b r ü d ü n c la r ..................................... .» 865 10 380
B ly ,  oa rb e ta d t, ftfv en som  b ly g le te Stü f, la g g -  o c h  botfcen-, a f fu ru  e lle r
o c h  s i l f v e r g l i t t ..................................... ». 12 447 4 979 g r a n .................................................................. ». 19 909 437 998
Z in k  e lle r  sp ia u ter . o a rb e ta d  . . . . » 44 872 29167 T rü v irk e  a f fu ru  e lle r  g ra n , s&gadfc
Z in k a r b e te n . p o le r a d e  e lle r  fä r - o c h  h a lffö rä d la d t , a n d ra  s la g  . . . .» 1 618 45 304
g a d e ............................................................. ,369 830 T rftv irk e  (u to m  af furu. 1. gran ), o a r -
B r o n s -  o ch  a p p liq u o a r b e te n : b o rd s - b e ta d t  e lle r  t i l lh u g g e t  • . ................ 179 2 864
k n ifv a r , g a ffla r  o ch  skeclar, fö r - . Tr& dru llar ..................................... .... ■kg •592-366 ‘296 183
s i l f r a d e ..................................................... » 75 1 650 T rä v ir lce . m . m .,  ö f r ig a  s l a g ................ m k — 283
M e ta lle r  m . m ., ö f r ig a  s la g  . . . . ml c - 1 713 X V .  T rtim assa , s lip a d , ton* . . . . . k g 125 261 15031
X X V I H .  E le k tro te k n is lca  m a sk in e r D :o , lcem isk , t o r r ..................................... »• 2 416 361 604 090
o c h  m o to re r  a f h ö g s t  1 0 0  k g  st. . . k g 163 2 080 P a p p  a f t r ä ..................................................... »» 945 401 141 810
K a b la r  o c h  is o le r a d  led n in gstr& d , O m sla g s -, k a rd u s- o ch  m a k u la tu r-
a ck u m u la to re r  m . m .............................. ■» 3 093 2 300 p a p p e r  .......................................................... 18 467 3 324
L o k o m o t iv -  o c h  v a g o n g h ju l  a f s m id - 9 X V I .  F& m Jl, y U e a f fa U ......................... ’. „ t 773 7 092
h a rt jltrn  e lle r  s t f i . 1 .............................
M a sk in er , anclra s la g , o c h  m a sk in -
394 940 165 875 X X V I I .  J iU -nskrot......................................... " .24.000 960
X X X I V .  A ffa ll  o l ik a  s la g  ..................... » 58 390 ‘8 942
a f j a m  o c h  s t f t .1 ..................................... *> 164135 '215 861 .Summa export _ 9217314
a f  k o p p a r  o . anclra o a d la  m e ta lle r  
M a sk in er  m . m ., ö fr ig a  s la g  . . . . n i k
419 1120 
378
R e e x p o r t _ 40 485
X X I X .  In s tr u m e n t  m . m .......................... .»» — 218 Summa — ‘9 257 799
X X X . A k d o n , tv fth ju lig a , u ta n  re -
s f t r e r .............................................................. st. 15 300
X X X I I .  B o c k e r  sa m t m a n u s k r ip t  . m lc — 1 242
G ra v y re r , f o t o -  och. l ito g ru fie r  . . . ■ — •2G56
M ftln ingar- o c h  r i t n i n g a r ..................... — 810
K o n s ta ls te r , anclra s l a g ......................... » — 18 780
L itte ra tu ra ls te r  m . ra., ö f r ig a  s la g  . .. — 35
X X X i n .  . G a la n te r i v a ro r  m . m . . . k g 129 439
X X X I V .  P o s f a t e r ......................................... 1 GOG 095 95,739
A u d r a  s la g s  v a r o r  . . . . ..................... ” 600 120
S u m m a  im p o r t  | —  [ 7 0 5 8  138
Handel clr 1908. 19
Tab. »J ,  .146
S T O R B R I T A N N I E N  OC H I R L A N D
Storbritannien och. Irland
V iird e t  a f  fr&n S to r b r ita n n ie n  o o b  I r la n d  t i l i
F in la n d  im porterade  v a r o r  u tg jo r d e  . . . .  46626729 m k  
V iird e t  a f fr&n F in la n d  t i l i  S to r b r ita n n ie n  o c h
I r la n d  exporterade  v a ro r  n t g j o r d e ................  8 1  039 562 »
F r ä n  S t o r b r i t a n n i e n  o c h  I r la n d  i m p o r t e r a d e  
v a r o r :
, K v a n t i- Y itrd e  i
te t. m a rk .
I .  H i i s t a r .......................................................... st. 3 1400
L e fv a n d e  d ju r , o f r ig a  s l a g .................
H .  K o t t  o c h  flitsk, sa lta d t, r o k t  e lle r
m k — 1 865
to r k a d t  ......................................................... k g 246 055 270 660
O s t ...................................................................... 1 762 5 462
L a d u g & rd sp rod u k ter , o fr ig a  s la g  . . m k — 73
H I .  SiH , s a l t a d .............................................. k g 2 925 033 877 510
F is k , o f r ig a  s l a g ......................................... m k — 58
IY . H v e t e ......................................................... k g 5 717 1 372
R & g ...................................................................... 16 000 3 360
B l a n d r i s .......................................................... » 992 222 238 133
H v e t e m i j o i ...................................................... 4 121 583 1236 475
S a f r e g r y n  . . . ..................................... » 106 494 31 948
H v e te g ry n  . . . . .  . . " .............................
P e p p a r k a k o r  o ch  d y l. b a k v e rk , jn e d
6 000 1 920
• e lle r  u ta n  s o c k e r  . ............................. 115 210 288 025
S t i i r k e l s e ........................................................ 16 146 8 880
S p a n n in a l m . in., o f r ig a  s la g  . . . . m k - 637
Y .  L o k .................................................................. k g 131 963 23 753
G ro n sa k e r  o c h  k ry d d g & rd sv iix te r ,
fitrska, to rk a d e  e lle r  p re ssa d e  . . 1. 2 441 2 441
G ro n sa k e r  m . in ., o f r ig a  s la g  . . . . m k - 15
YI. A r b u s e r  o c h  m e lo n e r  ..................... k g 2 512 2 512
A p e ls in e r  o c h  p o m e r a n s e r ................. » 362129 181064
C itro n e r . ...................................................... •* 36 923 22 154
A p p e l ................................................. .• • • • - • 496 260 322 569
P ilro n  ............................................. ... U 2 253 2 028
V i n d r u f v o r ............................................. .. 40 380 40 380
M a n d e l ................................................... » 8 629 16 395
N b tter , k o k o s - ,  h a sse l-, v a l-  m . fl. . 
J o lia n n is b r o d , k a s ta n je r  o c h  p e rs i-
2 850 2 565
»> 3 694 2 955
B a d l a r ................................................... .. 6 720 4 032
R u s s in  o c h  k o r in t e r ............................ ... 1152 576
P lo m m o n , t o rk a d e  .................................
F ru k te r , to rk a d e , o s o c k r a d e , a n d ra
730 730
s l a g ..................................................................
F r a k t -  o ch  b itrsa ft, o s o c k r a d  o ch
4 543 5 451
s p r it f  r i ......................................... ' . . » 1911 1252
F r u k te r  in. m ., o fr ig a  s l a g ..............
VJJ. K o t t ,  flask , k o r f  o c h  m e tv u r s t
m k — 308
i  h e rm e tis k a  k i l r l ............................. k g 676 1 013
T r a n sp o r t — 3 599 971
K v a n t i-
!
Y iird e  i
tet. m ark .(Import)
T ra n sp o rt 3 599 971
P a s te je r  o c h  k ö t te x tr a k t  i  h e rm e -
t is k a  k ilr l • ............................................. k g 182 1 274 j)
G ro n sa k e r  o ch  k r y d d g â rd s v iix te r  i
h e r m e t is k a  k i l r l ..................................... ». 1 541 3 852
F r u k te r  och. b a r  i  h e r m e t is k a  k ilr l .. 5 349 5 349
Sard e lle r  o c h  t o n f i s k ............................. .. 340 986
F isk , a n d ra  s la g , i  h e r m e t is k a  k ilr l 3 532 10 596
H u m m e r  o c h  k r iifto r  i  h e r m e t is k a
k i i r i .................................................................. „ 15 455 54 092
JK onserver m . ni., o f r ig a  s la g  . . . . m k - 1 451
V U I. K a f f e ..................................................... k g 6 250 6 879
T e , sv a rt  o c h  a n d ra  s la g  in to m  g r ö n t
o c h  g u l t ) ..................................................... M 24 397 73191
K a k a o  i  s ty ck e n , r ifv e n  s a m t c h o k -
l a d .................................................................. „ '318 1 272
S irap , fru k t -  o c h  b i l r - ............................. „ 621 1 739
D io , v a n l i g ...................................................... » 120 797 30199
K o n fe k t  o c h  k a r a m e lle r ..................... 1388 4164
S y lte r , s o ck ra d e  f ru k te r  m . m . . . . » 2 795 8 385
K o k s a l t .............................................................. h i 171974 318 151
S a lt, ra ffin era d t, i  p a k e t ..................... h g 4 763 85S
L a k r i t s .............................................................. 67 186 53 749
K a n e l , k a n e lk n o p p  o ch  ca s s ia  l ig n e a s 552 717
K a r d e m u m m a ............................................... 1 051 4 467-
P e p p a r  o c h  p i m e n t ..................... .... . . .. 2 252 1 351
S en a p , t o r r ...................................................... » 1 161 2 612.
D :o ,  t i l l a g a c l ................................................ 795 1 987
S o ja  o c h  s S s e r ............................................. „ 1 223 3 669
T o b a k , oa rb e ta d , i  b l a d .................< . „ 1391 5 008
P a p y r o s s e r ..................................................... .. 48 67é
R o k to b a k , k a r fv a d  e lle r  s p u n n e n
to b a k , sa m t t o b a k  i  r in g a r  e lle r 1
k a r o t t e r ......................................................... „ 188 1 780
K o lo n ia lv a r o r  m . m . o f r ig a  s la g  . . m k — 831
I X .  K o n ja k  i  f a s t a g e r ..................... k g 6108 9162
D :o  i  b c i t e l j e r ............................................. bu t. 21280 101 080
P o r te r  i  f a s t a g e r ......................................... k g 2 425 2 425
V in e r , i c k e  m u ssera n d e , i  fa s ta g e r  . 4 640 7 424
D :o  d :o , i  b u t e l j e r ...................................... b u t . 2 407 9 628
D :o ,  m u sse ra n d e  e l le r  ch a m p a g n e  . 108 756
D ry c k e s v a ro r , o fr ig a  s l a g ..................... m k — • 1 054
X .  In s e k tp h lv e r  o c h  f lu g p a p p e r  . k g 475 1 567
A p o te k a rv a ro r , ö f r ig a  s l a g ................. m k — 12 540
X I .  E lfe n b e n  i  s k i f v o r ............................. k g . 166 8 300
T a g e l .................................................................. 506 1 518
K a in m a r  a f b e n  o c h  h o r n  ................. » 790 9 480
K n a p  p ar a f d : o ......................................... ». 394 2 364
B o r s tb in d e r ia r b e te n , m e d  in fa tt -
n in g  a f o p o le r a d t  e lle r  m â la d t  trä
e lle r  jitrn  .................................................. » 376 1 692
B e n  in. m ., o fr ig a  s l a g ......................... m k — 721
X J X  H u d a r , o b e re d d a , to r ra  o c h  to r r -
s a l t a d e .......................................................... k g 13 816 34 540
H u d a r  b e r e d d a :
m in d r e :  fà r -, k a lf -  m . f l ...................... .. 972 9 720
s tö r re :  o x - ,  k o - ,  h a st-, s v in -  m . fl; » 46 104 253 572
S a ffia n , g la c é  o ch  s i lm .s k ..................... .. 133 1862
S k o p la g g , iifv e n  h a lffa rd ig a , a f  litder ». 5 638 107 122
T r a n sp o r t — 4 775 689
(Forts.) I, 147
S T O B r B E I T A N N I E N  0 0 H I R L A N D .
K v a n t i- V a rd e  i
( I m p  o r t )
te t. m a rk .
T r a n sp o rt
H a n d sk a r  a f  a lia  s la g s 's k in n , ilfv en - 
s o n i t i l lv e r k u in g a r  a f sä m sk  o ch
- 4 775 689
g la c e  ............................................................. k g 60 8 28i;
S a c le lm a k eria rb e ten  o ch  k ap p sitck a r  
O fr ig a  la d e rt iH v e rk n in g a r , e] sar-
” 105 893
s k ild t  n a m a d a .........................................
P it ls fod er , m u ffar , rn dssor m . m . :
2 187 15 309
a f s o b e l ,  sv a rtb ru n  rilf in . ra. . . 2 1050
a f f&r- o ch  an d ra , ej sp e c if, sk in n .. 40 2 288
H u d a r  in . m ., o fr ig a  s la g  . . . . . .
X in .  • L e fv a n d e  b lo m m o r  o c h  b lo m -
in k 825
s t e r l o k a r ..................................................... k g 508 2 911
L e fv a n d e  v a x te r , a n d ra  s la g  . . . .  
H o fr o ,  ss . k lo fv e r , t im o te j, v ic k e r
” 7 896 5 332
m . m ................................................................ .. 3136 3 920
F r o n , anclra  s l a g ......................................... .. 599 1129
H v e t e k l i ......................................... .... .. 106 637 14 929
O lje k a k o r , k re a tu rs fo d e r  a n d ra  s la g .. 165 881 29 859
H a lm , sp&n, b a st, sk a fgriis  in . m . . .. 14 040 2 80S
G a rfiim n e e x tra k t  o ch  k i n o ................. 15 028 8 265
T rii- o c h  t o r f l c o l ......................................... n 102 010 3 571
T o r is trb , va x titm n eu  a n d ra  s la g  . . ». 3 8Ô1 1 250
G o lf in a t to r  a f s im p la  va x tiu n n en  . » 645 709
H alm , o c h  sp&n i  b a n d  o c h  f la to r  . 
K o rg m a k e r ia r b e te n , f in a re , v k g a n d e
1 089 17 424
:mer ctn 425 g r  s t ....................................... 117 550
K o rk , sk n re n  ............................................. „ 204 612
T il lv e r k n in g a r  a f v a x ta m n e n , o fr ig a
s l a g ................................................................ 565 508
S va n ip , b a d - e lle r  sjc>- .........................
X I V .  T r iiv irk e , n t la n d s k t  o c h v i l l ln k -
29 725
tancle .......................................................... 2 614 1520
D :o  i  s k i fv o r  e lle r  fa n e r ......................... C ll 812
D :o , b fr ig a  s l a g ..................................... ....
S n ic k e r i-  o c h  s v a r fv e r ia rb e te n : 
o la ck e ra d e , o b e tsa d e  o c h  o fa n e -
30 370 9 560
ra d e , o b e k l f t c ld a ................................. 27 925 46 406
d :o  d :o  d :o , b e k l i i d d a .........................
la ck e ra d e ,. b e tsa d e  o c h  fa n era d e .
" 217 1 065
o b e k l t i d d a ............................................. » 7 727 16 839
d :o  d :o  cho, b e k l a c l d a ......................... .. 1 1S9 4 093
forg y lld u , e lle r  f o r s i l f r a d e ................. 378 ■ 3 490
B o rs ts to m m a r , o la ck e ra d e  ................ .. 1 Oil 506
R a m a r, i n f a t t a c l e ..................................... m 245 724
T ra a rb e te n , o fr ig a  s l a g .........................
X V .  P re ss - , fo rh y d n in g s -  o c h  ta k p a p -
m k — 465
p e r ..................................................................
P a p p e r , b e la g c lt  m e d  sm a rg e l, g la s
k g 14 491 3 623
eLler s a n d .................................................
K a rd u s* , m a k u la tn r -, s a g -  o c h  liisk -
” 1 581 1 581
. p a p p e r ......................................................... » 2 682 1 475
T r y c k p a p p e r  ................................................. » 3 341 3 341
S k r if-  o c h  h v it t  g la n s p a p p e r  . . . .  
G la se ra d t  k r it -  san.it b la n k e t tp a p -
" 1598 2 237
p e r .................................................................. 1 118 2 236
T ra n sp o rt — 4 998 809
K v a n t i- V ä rd e  i
te t. ' m a rk .
( I m p o r t )
T ra n sp o rt __ 4 998 809
H it -  o c h  n o tp a p p e r , s y m ö n s te r  sa m t
o g la s e ra d t  k r i t p a p p e r ......................... k g 1051 3 836
P a p p er , o fr ig a  s la g ..................................... 1120 2 082
P a p p e rs ta p e te r  o c h  -b& rder.................. » 1 355 4 201
E t ik  e t t e r ......................................................... ». 510 4 845
P a ppersarbefcen , o fr ig a  s l a g ................. 1 237 19 767
X V I .  F itru ll, o f ä r g a d ................................. » 540 402 2 431 809
D :o , f i i r g a d ..................................................... » 6 927 3l 171
S c h o d d y  o c h  y l le a ffa l l.  . . . ; . . . ». 365 039 548 908
B o m n ll ,  rft, o f ä r g a d ................................. .. 3 230 534 5814961
D :o  d :o , f i i r g a d ................................. ...  . .. 21 992 42 885
B o m n l l s t r a s s e l ............................................. u 145 680 116 544
B o m u l l s v a d d ................................. ,, 1 459 2916
L i n ...................................................................... .. 3 500 4 060
H a m p a ............................................................. .. 51 314 76 971
J u t e b l a r ......................................................... u . 69 233 In 231
L n m p o r .......................................................... 382 4S5 114 745
D re f  o c h  d r e f  m a t ................................. .... » 44 723 17 889
X V H . G arn  a f b o m n ll,  o b le k t  e lle r
b le k t  ............................................................. ». 52 067 156 201
D :o , tv in n a d t  e lle r  t r & d ......................... 47 208 472 080
G a rn  a f  l in n e , b a m p a  e lle r  ju te .
o b le k t  e lle r  b le k t , fä r g a d t  e lle r
o fä r g a d t  ...................................................... ». 3 013 18 078
D :o  d :o  d :o , tv in n a d t  e lle r  tr& d. . . » 2 494 19 952
G a rn  a f n il,  o f ä r g a d t ............................. ». 45 007 270 042
D :o , f ä r g a d t .................•.............................. » 51 062 357 434
S y s i l k e .............................................................. ». 539 35 035
S e g e l g a r n ...................................................... .. 248 309 496 618
R e p  o c h  tä g  (n to m  a f m e ta ll) .  . . . .. 95 529 76 423
G a rn  m . m ., o fr ig a  s la g  ..................... m k - 472
X V IIL . B a n d  o ch  s n i l jo r  a f s i lk e ssa m -
m e t. -p ly s c h  o c h  h e ls ic len  . . . . k g 4 560
D :o , a f  h a l f s id e n ......................................... 17 1190
L :o ,  o fr ig a  s l a g ......................................... ». 161 2 374
B roderdfiik  (k a n ev a s  o c h  s tra m a lj) - 117 936
S p e t s a r ............................................................. D 91 3 524
T y l l  a f b o m n l l ............................................. .. 42 756
6 600
F is k n i i t .............................................................. » 1252 15 024
B o k b in d a r k l o t ............................................. 3 507 24 549
F illb , p ly s c h  o c h  sa m m e t  a f b o m n l l " 1 860 24180
T ä ta  b o m n lls ty g e r , a n d ra  s la g :
e n fä rg a d e . . . ........................... .................. ». 77 355 618 840
b r o k i g a .......................................................... » 34 299 360 139
S e g e ld u k  a f b o m n l l ................................. .. 14 255 149 677
S k ira  b o m u l l s t y g e r ................................. ». 1404 32 292
K lä d e  o ch  h a l f k l ä d e ............................. » 399 8 778
F la n e l l  o o li  b o j  a f y l l e ......................... » 968 ' 18 392
F r is , filta r  o c h  h ä s ttä ck e n  a f d : o . . » 711 8177
M a sk in filt , p rä ssd u k  m . m .................... » 15 944 ' 143 496
•Valkacle y l le ty g e r , a n d ra  s la g  . . . ». 8 749 157 482
S k ira  y l l e t y g e r ............................................. 131 5 240
‘  T ra n sp o rt — 17 730173
I, 148 T a , V > .  3
S T O K B E I T A N N I E N  O C H  I R L A N D .
( Im p o rt)
K v a n t i-
te t .
V ftrde i  
m a rk .
T r a n sp o r t _ 17 730173
.Flttgg'duk a f  y l l e  ..................................... kg 770 15 400
O v a lk a d e  y l le t y g e r ,  a n d ra  s la g , o c li  
y l l e p l y s c k .................................................. „ 8 177 122 655
D :o  d :o  m e d  s ilk e sr iin d e r , m e d  2 0  %
34 850
Y lle m a t to r ,  v i l f d a ..................................... 1 939 8 725
D :o , f i l t a d e ...................................................... . ,» 179 501
V o j l o c k ...................................................... • • 11090 9 981
L in n e lc irft , a l ia  s l a g ................................. 1 767 15903
D a m a st ocJ i d r i i l l ..................................... 52 624
L in n e ty g e r , a n d ra  fin a re  s la g , o c h  
l in n e p ly s c h  ................................. .... 796 7 164
S e g e ld u k  o c h  m a ttv a fn a d  at l in  1.
7 940 11910
521 2 605
G r o f  s t i c k v a f........................... 630 912 567 821
G ro fre  J jam p- o c h  ju te v a fn a d e r , a n -
.. 371 2 226
H e ls id e n ty g e r , sk ira  ............................. ” 76 19 000
F a lb  o c k  p ly s c h  a f  h e ls id e n  . . . . » 847 84 700
H e ls id e n ty g e r , a n d ra  s lag , o c h  s id e n - 
s a m r a e t ........................ ■ ............................. „ 270 27 000
F tilb  o c h  p ly s c h  a f h a lfs id e n  . . . » 124 6 200
H a lfs id e n ty g e r , a n d ra  s l a g ................ " 147 11 760
M a ttor  a f o l ik a ' a irm en , b e la g d a  m ed  
t jo c k  o l je f iir g , l in o le u m , h a n lin i -  
c o n  m . f l.............................. 823 271 740 944
V ilfn a d er , o f r ig a  s l a g ............................. — 480
X I X .  F ru n tim m e rs k a p p o r  o c h  o fv e r -  
p la g g , o ta n  p a l s v e r k ......................... k g 3 563 85 512
■ K liid er, a n d ra  s la g , o c h  syclda fo r e -  
m & l:
a f h e l -  o c h  h a l f s i d e n ......................... 50 2 750
a f y l le  o c h  h a l fy l le  ’............................. 1 1 256 35 108
a f h o n m ll,  l in n e , h a m p a  e lle r  ju te " 12 343 222 174
M ossor, u ta n  p a ls v e r k ............................. st. 1 363 3 067
H a tta r, o b e k liid d a : 
a f  n il,  bar. lilt , fiilb  e lle r  s illce  . ■ n 2 348 9 861
a f  h a im  ...................................................... k g 38 1 786
a n d ra  s l a g .................................................... ” 55 1925
• S trn m p v tlfv er ia rb e ten  a f y l le  . . . • - 973 23 352
89 1 349
S .n orm a k eria rb eten , a f s id e n  . . . . ” 29 870
D :o ,  a n d ra  s l a g ......................................... « 200 2 015
H a u g s le n  o c h  s t r n m p e b a n d ................. " 48 768
L ju s -  o c h  l a m p v e k a r ............................. .. ■ 189 756
111 1 054
S ftn gk la d er , sfcoppade e l le r  f o r s e d d a  
m e d  r e s & r e r ......................................• „ 940 2 350
S a ck a r  a f  g r o f  v ilf  . . . . : ................. st. 148 210 148 210
F a rd ig a  k la d e r  m . m ., S fr ig a  s la g  . m k — 432
X X . A s fa lt  i  fa s t  f o r m ............................. k g 618 365 61 837
A s f a l t b e c k ...................................................... .. 1685 500 134 840
G u m  m i o c h  g u tta p e rk a , oa rh e ta d e  
e lle r  u jip lb s ta  . . . . . . . . . . . ” 2 437 29 244
T ra n sp ort| ■ _  1 20 155 942 .
( I m p o r t )
K v a n t i-
te t.
I V iird e  i
T ra n sp o rt 20155 942
Y a x  o c h  y m p v a x , o a r b e ta d e  . . . . k g 295 1 151
P a r a f f i n ............................................................ 128 099 83 264
G u m m ia ra b icu m , -d ra g a n t, -g u tta ,
s c h e l la c k  m . m .......................................... 4 687 21 091
H a rts  e lle r  k o l o f o n i u r a ......................... 1 695 509
L a ck fern issa . a f  o l j a ................................. 12 261 27 587
S te n k o ls - - o c h  u s f a l t t j i l r a ..................... h i 2 506 28 819
T il lv e r k u in g a r  a f g u n iin i  1. g u t ta -  
p e r k a :
k a m m a t ................................. k g 413 8 260
k liid e r .............................................................. 246 3 936
fo t b e k lä d iu id ............................................. 158 1 580
fö r  m e d ic in s k a  o c h  k iru rg is k a
b e h o f ......................................................... 32 768
a n d ra  s lag , u ta n  t i l lb la n d n in g  a f
frtim m a n d e  ä m n e n  ......................... 1 003 15045
d :o , m e d  t i l lb la n d n in g  'a f  friim -
m a n d e  t u n n e n ..................................... 2 792 25 128
V a x d n k  o c h  spatfclad m ä la rd n k  . . 49 998 124 995
A n d r a  v a x t i llv e r k n in g a r  (u tom
J j o s ) .............................................................. >» 133 1 250
L i m :  h u s b lo s s  o c h  g e l a t i n ................ » 202 1 111
H :0 , a n d ra  s l a g ......................................... ». 9 739 6 330
G a m m i m . m ., o f r ig a  s l a g ................ m k - 288
X X I .  L in o l ja ,  o k o k t ................................. h g 31 175 18 705
K o k a d e  o l jo r  e l le r  m & la r fe rn is sa . . .. 1 174 881
R o f o l j a ............................. ................................ » 2 587 2 458
B o m -  e lle r  o l iv o l ja  i  fa s ta g e r .  . . . .. 523 523
K o k o s -  o c h  p a l m o l j a ............................. 18 866 13 206
Y e g e ta b il is k a  o l jo r ,  o f r ig a  sla g , fe ta ,
i c k e  f l y k t i g a ............................................. 5 818 7 154
M in e ra lo l jo r ,  r & a ..................................... >• 3 143 289 471493
M a s k iu o l ja .............................................. •. . 32142 9 642
R e ft i f ic e ra d e  m in e r a lo l jo r .................... 3 831 1 532
M a sk in - o c b  v a g n ssm ö r ja , k i t t
m . m ................................................................. 12 267 3 680
I s t e r  o c h  s p i l c k ......................................... 71 090 85 308
T a l g .................................................................. »> 369 734 295 787
S p e r in a c e t io l ja ............................................. ■ 12 716 9 537
Tv& l, i c k e  j > a r f y m e r a d ......................... - 2l 425 29 995
S & p a .................................................................. - 4 430 2 126
O ljo r  m . m ., o f r ig a  s l u g .  . ' .................
X X I I .  A r o m a t is k a  v a tte n , sp r ith a l-
m k —• 1 204
t i g a .................................................................. k g 353 5 648
O ljo r , fL yktiga, v ä l l u k t a n d e ................ »» 61 3 538
Tv& l, p a r fy m e ra d , o c h  tv ä lp u lv e r  . ». 2 034 11797
K o s m e t is k a  tin m en , o f r ig a  s la g  . . » 369 4 639
X X m .  S a n d  o c h  s t r ö sa n d  ................. ». 8 500 1500
B ly e r ts  e l le r  g r a f i t ................................. » 9 846 1575
P im p -  o c h  s k u r s t e n ................................. 38 352 13 341
S m ä rg e l, i  s ty c k e n  o c h  p u lv e r i-
se ra d  .  ^ ...................................................... 10 671 3 735
S te n k o l  ...................................................... . ». 469 899 697 9 397 994
K o k s .................................................................. 6 096 012 182 881
L e ra , e ld fa s t  .................................................. „ 93 511 2 419
D :o , a n d ra  s l a g .............................................. 9 469 660 291 199
T r a n sp o r t  | — 31 380 5511
(Forts.) I. 149
S T O R B K I T A N N I E N  O C H  I R L A N D .
■ ( I m p o r t )
K v a n t i-
tet.
V ä rd e  i 
m a rk .
T ran sp ort 31 380 551
R & äm n en  o c h  h a lffa b r ik a t , ö fr ig a
s l a g .................................................................. k g 26 043 1 781
T iliv e i 'k m n g ftr  a f a l a b a s t e r ................. U 1550 1885
T il lv e r k n in g a r  a f in arm  or, porf'yr,
S erp en tin  m . m ......................................... *> 1821 2 729
K v a r n s t e n ..................................................... 42 335 5 085
1 009 412 121 129
T il lv e r k n in g a r  a f a s b e s t ......................... 6491 3 245
I s o le r i n g s m a s s a ......................................... -> 3 020 750
T e g e l a f eldfasfc le ra  ; ......................... st. 102 901 7 203
D r ä u e r i n g s r ö r ............................................. k g 593 022 37 390
K im k m a k e r ia r b e te n fö r m e ta l lu r g is k t
o ch  k e m is k t  b r u k ................................. >» 10975 6 585
Y a se r  o c h  a n d ra  rn n ip ry d n a d e r , m&-
la d e , b ro n s e ra d e , fö r g y l ld a  e lle r
f ö r s i l f r a d e ................................................. 8S8 1 066
K ru k m a k e r ia rb e te n , a n d ra  s la g . . . .. 3 336 2 002
S p e g lu r  o ch  s p e g e lg la s  o m  e n  y ta  a f :
t. o . m . 2 143 e in ’  ................................. 280 980
2144 4 285 • ......................................... cm '1 525 846 2 103
4 286—6 122 •> ......................................... » 380157 1711
‘ 6 128 8 570 »• ......................................... .. 402 392 1 891
22 039 c m ’  o c h  Ü ä r u tÖ fv e r ................. st. 17 3 570
d :o , n ta n  a m a l g a m ............................... .. 7 1 015
ö fr ig a  s l a g ................................................. n ik — 537
G -lasurbeten , a n d ra  s l a g :
o s lip a d e , o f i i r g a d e ................................. k g 5671 7 939
o s lip a d e , fä rg a d e , sa m t m a tts li -
j ia d e .............................................................. >» 26 483 55 614
s lip a d e  o c h  fasetteracle , o iä r -
g a d e .............................................................. .. 197 581
F a ja n s a rb e te n , h v ita  e lle r  en fär-
g a d e .................................................................. 37 878 35 984
D : 0 , b r o k i g a ................................................. . . . 24 206 45 991
D :o , f ö r g y l ld a  e lle r  fö r s i l fr a d e  . . . .. 6 866 16 478
P o r s lin s k ä r l,  h v ita  e lle r  en fä r-
g a d e .................................................................. » 691 2 073
M in e ra l :m. m ., ö fr ig a  s l a g ................. rak — 1 896
X X I V .  A sk a , p o t t -  o ch  p ä r l - ................ k g 10 010 4 504
A lu n  o c h  a l u n s l a r a ................................. » 48 590 7 288
A m m o n ia k , sa lm ia k  o ch  a m m o n ia k -
» 11442 9153
N a tron , k is e ls y ra d t  o c h  tv e fa lt  k o l-
s y r a d t .............................................................. 17 229 3 446
S o d a , iifv e n  Jtanstik s o d a ..................... ». 472 360 85 024
G la u b e r sa lt  e l le r  s v a fv e ls y ra d t  n a -
t r o n  ............................................................. ü 2 187 791 218 779
B o r a x  .................................................................. 12269 6 748
K lo r k a lk  o ch  b le k v a tte n  . . . . . . 2 324 993 464 908
V i t r i o l ............................................................. » 7 309 658
F o s f o r .............................................................. 1 619 8 095
A r s e n ik  o c h  a r s e n ik fö re n in g a r  . . . .. 2 887 1 877
K a li ,  k r o m s y r a d t ..................................... .. 1 700 1 615
. O x a lsy v a , sy rsa lt , c itr o n - ,  v in s te n s -
o c h  ä t t i k s s y r a ......................................... » 200 600
K e m is k a  p re p a ra t  m . m ., ö fr ig a
s l a g .................................................................. 4 064 7 897
X X V . K n a l l h a t t a r ..................................... u 110 990
P a tro n e r , f t lr d ig la d d a d e ......................... >■ 3 027 12108
T ra n sp o rt — 32 583 544
K v a n t i- V ä rd e  i
( I m p o r t )
te t. m ark .
T ran sp iort 32 583 544
S ig n a ir a k e t t e r ............................................. k g • 376 1 053
S p rä n g ä tn n en  ni. m ., ö fr ig a  s la g  . . ink ” 4
X X V I .  R ö d fä r g , r ö d m y l la  ..................... k g 230 311 34 547
B l y h v i t t .......................................................... 3 523 1 585
M o n ja .................................................................. ' >• 13 995 6 298
A n il in ,  p ik r in sy ra , m n r e x id ................. ■ 1 03! 14 434
In d ig o  (a to m  e x t r a k t ) .............................
F ä rg n in g s le ro r , ej sä rsk ild t, n ä m n d a , 
raa, b rä n d a , ss. u m bra , te r ra  sien n a ,
817 7 353
s ch ü ttg e lb , b o lu s  m . m ........................
M in ia ty r fä rg e r  o c h  tu s ch  i  s im p la
" 87 715 21 929
lä d o r  .............................................................. » ' 143 1 430
F ä rg e r  m . m ., ö fr ig a  s l a g ..................... - 18919 60 738
X X V I I .  T a c l q ä r n .........................................
S m iilts ty ck e n , g ö te n  o ch  m il l -
” 14 142 785 1272 851
b a r s ............................................................. ' . » 10 120 1 619
S ta n g jä rn  ä fv e n s o m  fa s o n jä rn  . . . 1 464 888 219 733
F in jä rn  ..............................................................
JUrn- o c h  s tä lp lä t :
'' 17 036 2 896
a f  3 m m  t jo c k le k  o c h  d ä r a t ö fv e r . » 189 319 30 291
a f  rn indre a n  3 m m  t jo c k le k  . . . 1 153 470 230 694
J iirn v ä g ssk en or , jä m te  sk a r f-  o ch
1 316 337 460 718
b o t t e n p l a t a r ......................................... ...
J ü rn tu b er  o c h  -rö r , d r a g u a  e lle r
’’ 10 335 819 1 240 298
v a l i d a .............................................................. » 197 684 49 421
D :o , g a lv a n is e r a d e ..................................... » 13C92 4 582
JUrn- o c h  s t& ltr& d .....................................
D :o , ö fv e rd ra g n a  m e d . a n d ra  m e -
4 805 1538
t a l l e r ..............................................................
A r b e te n  a f jä r n -  o c h  st&lpl&t,
” 12 791 5 372
större  ..............................................................
D :o  a f  la ck e ra d  o c h  fö r t e n t  jä rn -
154 431 84 937
o c h  s t a l p l & t .............................................. • 52 618 110493
T ro ss  e lle r  I in a  a f jä rn -  o c h  st&l-
t r ä d .................................................................. .» 54 224 59 646
Vttf a f  d : o .....................................................
A n d ra  a rb e te n  a f jä rn -  o c h  s tä l-
38 310 30 648
t r ä d .................................................................. » l 582 3164
G r o ft  g ju tg o d s , o a r b e ta d t ..................... .. 1 023 276 286 517
G ro ft  sm id e , o a r b e t a d t .........................
K le n a re  g ju tg o d s  o c h  s im p la s te
" 39 053 15 622
s v a r t s m id e ................................................. -» 308 527 154 264
D :o  d :o , ö fv e r d r a g n a ......................... .... . • 3 018 3 01S
V a n lig t  s v a r t s m i d e ................................. » 211 002 137151
D :o , ö f v e r d r a g e t ................................. ... .
S m id e s -  o ch  g ju te r iv a r o r  :
67 253 73 978
fila d e , sv a r fv a d e  o c h  h y f la d e  . . . 185 425 148 340
s lip a d e , g v ö fre  . . . .  : ..................... » 28 713 45 941
fin s lip a d e  e lle r  p o le r a d e .....................
J ä rn sp ik , u n d e r  5 cm , ä fv e n s o m
1 613 14 517
n u b b , s t if t  o c h  t r a d s p ik ..................... 35 720 17 860
JD:o d :o  d :o , ö f v e r d r a g n a ..................... 4183 2 928
K n a p jm ä la r ...................................................... - •1 037 2 074
S y -  o c h  a n d ra  d y l ik a  n ä l a r .................
S a d e lin a k a r-, p a ck - , trä d - e l le r  sn ör- 
n& lar, s eg e lsöm m a r-, stoppi-, v irk -
93 1 860
o ch  m a v on g n à la r  sa m t s y la r  . . . 539 4 312
T ra n sp o rt — 37 450 203
Tato. 3I,  150
S T O E B E I T A N N I E N  O C H  I E L A N D .
K v a u t i- V iird  e  i K v a n t i- V ä rd e  i
( I m p o r t )
te t. m  ark.
( I m p o r t )
T ra n sp o rt
tet. in ark .
T r a n sp o r t 37 450 203 42 883 708
K o p p a r , m ä s s in g  o c b  a lu m in iu m : Y a tte n -  o c h  g a s m i i t a r e .........................k g 100 500
o a rb e ta d e  ...................................................... kff 277 070 498 726 I C o m p a s s e r .............................................................. 353 4 186
t r ä d .................................................................. » , 18 883 35 878 In s tr u m e n t , o fr ig a  s l a g ......................... * 3 059 72 572
v ä f .................................................................. ■> 150 975 F i c k u r ..............................................................st. 225 1 040
a n d ra  t i l  1 v  erk n in  gu r  a f tr&d . . . 87 565 U rt i lT b e h o r ..................................................... k g 99 ■ 707
v e rk ty g , spilt, s t i f t  o c b  sk rn fv a r  . .. 36 520 116 883 C Jrm akeriarbeten , S fr ig a  s la g  . . . .  m k — 405
a n d ra  t il lv e r k n in g a r , itfveu  i  fo r e - X X X .  A k  d  o  n , 'f  y  rk j u l i  g  a , u ta n  res&rer,
n in g  m e d  a n d ra  ä m n e n ................. » 12571 47 770 o j ip u a .........................................................  . st. 5 2 000
B ly ,  oa rb e ta d t, ä fv e n s o m  b ly g e te D :o , tv a b ju l ig a ,  p& r e s & r e r ................  »> 3 950
o c b  s i l f v e r g l i t t ......................................... .. 547 423 218969 D :o  d :o , u ta n  r e s f t r e r ............................. *> 2 1 550
B ly h a g e l  o c b  - k u l o r ................................. ,1. 1 111 500 Y e lo c ip e d e r ................................................. .. » 264 38 795
T en n , oa rb e ta d t, o ch  s p e g e l fo l im n  . - 56 741 184 408 A rb ets& k d on  p& b jn l ,  u ta n  res&rer . >* 8 2 540
T e n n a rb e te n , o p o le r a d e  e lle r  o fä r - V a g n m a k e r ia rb e te n , o f r ig a  s la g . . . m k — 27
g a d e ..................................................................








Z in k  e lle r  sp ia u ter , o a rb e ta d  . . . .  
Z in k a rb e te n , o p o le r a d e , o f ilr g a d e  . .
" 8 004 
318
5 202 
572 D : o a f i i i m ............................. r e g .- t o n
C
8 84G 1  818 525
D m , -polerad e e lle r  f i i r g a d e ................. ■ 230 518 A u g fa r ty g , a f m in s t  19 r e g .- t o n ,  af
B r o n s -  o c b  a p p liq u £ a r b e te n : 
ö fv e r  425 g r  st., f ö r g y l ld a  e lle r  fo r -
(  st.
l i t r n ......................................... < ,* \ n . r e g .-to n 11997 1  2 000 000
• s i l f i a d e ...................................................... ■» 36 504 A u g fa r ty g , u n d e r  19 r e g .- t o n ,  sa in t
b o r d s k n ifv a r , gaffJar o c h  sk ed ar, i t n g s l u p a r ......................................... ...  . st. 1 5 000
f ö r s i l f r a c l e ................................. .... » 132 2 904 E a r ty g s u tr e d n in g s e f fe k te r .................... k g 2 701 12 325
G u l d a r b e t e n .................................................. .. 0,04 707 X X X I I .  B o o k e r  sa m t m a n u s k r ip t . . . m k — ' 2G 730
S i l f v e r a r b e t e n ............................................. ■> 13,80 1998 G ra v y re r , f o t o -  o c b  l it o g r a f ie r  m . m . » — 58 203
A n tim o n  . . . ' . ......................................... 5 543 5 543 M & ln in gar o c b  r it u in g a r ......................... • . - 5 505
K v i c k s i l f v e r .................................................. » • 194 1 028 St& l- o c b  s k r i f p e n n o r .............................k g 1685 33 700
M eta ller , d iv e rse  s la g , o a rb e ta d e  . . ■> 11387 20 496 B l y e r t s p e n u o r .............................................  *» 294 5 292
B o k tr y c k e r is t i la r ......................................... » 89 623 S k r if -  o c h  r itm a te r ia l, a n d ra  s la g  . » 254 3 556
M eta lle r  m . ro:, ö f r ig a  s l a g ................. in k — 1863 L it te ra tu ra ls te r  m . m ., o f r ig a  s la g  . m k — 1270X X Y IIJ . R e d s k a p , m a sk in e r  o c h X X X I I I .  B a rn le k sa k e r , I ifv e n so m  k o r t
a p p arater , u te s lu ta u d e  a n v ä n d - m e d  a l fa b e t  o c b  a fb i ld n in g a r  . . . k g . 903 7 069
b a r » : M etk ro lcar m ed  t i l lb e h 8 r, iifv e n so m
f o r  l a n d t b r u k e t ...................................... k g 82 412 92 405 m e t r e fv a r .....................................................  " 2019 37 957
f o r  m e je r ih a n d te r in g e n  . . . . . . » 4 474 7 051 P a r lo r  a f g la s  o c b  m e ta ll , g la s k o ra l-
E le k t r o te k n is k a : m a s k in e r  o c l ;  m o - le r  o c b  f l u s s e r .........................................  *• 306 1 836
to r e r  a f  s tö r re  v ik t  a n  1 0 0  k g  st. . •> 5 059 28 525 G a la n te r iv a ro r , e j s ilrk ild t n iim n d a :
E le k tr o te k n is k a  m a s k in e r  o c b  ap p a - a f f o r g y l ld a  e lle r  f o r s i l fr a d e  m e-
ra te r  a f  b ö g s t  1 0 0  k g  s t ....................... » 4 493 31899 t a l l e r ..........................................................  » 38 3 568
K a b la r  o c b  is o le r a d  led n in gstr& d , a f a lu m in iu m , p iir le m o r , sk o ld jia d d ,
i ifv en som  a c k u m u la to r e r  o c b  g a l-  
v a n is k a  b a t t e r i e r .................................
28 39 395
„ 7 556 5130 o fr ig a  s l a g .................................................  •< 4 425 41 252
J j o k o m o b i le r .................................................. ■ 106 476 101 725 X X X I V .  F o s f a t e r .........................................  » 7 718 545 499 318
F o to g v a fis k a  a p p a r a t e r ......................... 157 4 807 K a iu i t .................................................................. » 121100 3 600
M a sk in er , a n d ra  s la g , o c h  m a s k in - A n d ra  s la g s  v a r o r ......................... ' ................. 546 63
d e la r : S jo s k a d a d t  g o d s ......................................... m k — 3 585
a f p irn  o c b  s t f t l .....................................
a f k o p p a r  o c b  a n d ra  o ä d la  m e-
2 135 050 3 729 033
Summa import 46 626 729
ta lle r  ‘.......................................................... .. 9 312 52 295
U tv a x lin g s r e m m a r  o o b  - s n ö r e n . . . 30 128 180 768
S p r u t s la n g a r .................................................. - 276 1 656
M a s k in p a c k n in g .......................................... n 1907 4 767
M a sk in er  m . m ., ö f r ig a  s l a g ................. m k — 111
X X I X .  P ia n o n .................................................. st. 4 4 100
K a m m a ro r g o r  o c b  h a r m o n ie r . . . . .. 36 13875
M u s ik in s tru m e n t , ö f r ig a  s la g  . . . . k g 104 975
T i l lb e b  ö r  t i l l  n m s ik in s t r u m e n t . . . 
G la s ö g o n , lo rn  j e t te r  o c b  lrik are , in -
2 774 16 384
f a t t a d e .............................................. 277 C 039
T ra n sp o rt 42 883 708
<X*orts.) I, 151
S T O R B R I T A N N I E N  O C H  I R L A N D .
K v a n t i- V ä rd e  i
( E x p o r t )
T ra n sp o rt
te t. m a rk .
T i l l  S t o r b r i t a n n l e n  o c h  I r l a n d  e x p o r t e r a d e  v a r o r : 79 068 099
O m sla g s -, k a rd u s-, m a k u la tu rp a p -
10 796 058 1 943 290p e r ................................................................. k g
K v a n t i- V ä rd e  i P o s t - ,  k o r t - ,  k o p i e p a p p e r ..................... *> 19 204 19 204
tet. m a rk . P a p p e rs ta p e te r  o c h  -b& rder . . . . 24 498 29 398
T rä m a ssa  m . m ., ö fr ig a  s la g  . . . .  m k — 12
X V T L  G arn  m . m ..........................................  » — 400
I I .  F & g e lk rop p a r , v i l d t ............................. k g 59 943 83 920 X X .  B e c k , b e c k o l ja ...................................... h l 935 22 440
R e n k o t t ,  fit rsk t ............................................. 1* 2131 1 918 T j ä r a .................................................................. » 6 572 131 440
S m o r  i  d r itt la r  . . ■..................................... ■ 11215076 29 383 499 XXJXT. G ra n ith lo ck , fä lts p a t  m . m . . k g 6 838 993 138 841
H I .  S tro m in in g , s a l t a d ............................. 20 550 3 082 T illv e r k n in g a r  a f g ra n it , f in h u g g n a  » 3 300 770
F isk , o fr ig a  s l a g ......................................... in k — 114 M in e ra l in . m ., ö fr ig a  s l a g - .................m k • — 14
I V .  H a f r e ......................................................... k g 213 588 29 902 X X V . T ä n d s t i c k o r .....................................k g 259 187 155 512
M a lt ...................................................................... » 3 900 975 X X V I .  .......................................................................... 13 414 2416
B a k v e r l c .......................................................... • 1 454 654 - X X V I I .  J ä r n s k r o t ................................................. 60 800 2 432
Spa n n m & l m . m ., o fr ig a  s la g  . . . . — 20 • St& ngjärn , fa s o n jä r n .................................  » 102 933 26 763
, V . G ro n sa k e r  m . in ..................................... — 33 M eta lle r  m . m ., ö fr ig a  s la g  m k — 82
V I .  F r u k te r  in . m ......................................... - — 208 X X X . A k d o n , t v ä h j u l i g a .........................st. 1 1000
Y H I .  M a r m e la d e r ......................................... k g 19 701 29 551 V a g n m a k e r ia rb e te n , ö fr ig a  s la g  . . m k — 324
K o lo n ia lv a r o r  m . m ., o fr ig a  s la g  . . m k — 632 : X X X H . B ö c k e r .............................................  » — 10 068
I X .  D r y c k e s v a r o r ......................................... - — 43 F örem & l fö r  s a m l i n g a r ......................... » — 2 500
X I .' K rea tu rsh & r............................................. k g 11680 9 344 * JL itteraturalster m . m ., ö fr ig a  s la g  . » — 60
B o r s tb in d e r ia rb e te n  . . . . -................ 1 629 '7 168 ' X X X J .II . G a la n t e r i v a r o r ......................... » — 135
B e n  m . in ., o f r ig a  s l a g .........................
X U .  K a lfs k in n , o b e r e d d a .....................
m k
k g 27 765
30 
83 295 Summa export - 81 555 199
! O b e re d d a  h u d ar, a n d ra  s la g  . . . .  
E k o rr - ,  l ia r s k in n .........................................
35 729 • 42 875 R e e x p o r t — 84 363
140 2 500 Summa _ 81 639 562
R i i f s k i n n ......................................................... » 1205 27 525
: P e lte r ie r , a n d ra  s la g ................................. .. 93 3 950
1 -YTTT ■Rrtivn 84 486 
8‘ L e fv a n d e  v ä x te r  m . m ., o fr ig a  s la g  m b
i X I V .  M aster, sp iro r , s t o c k  o c h  s&g-
t i m m e r ......................................................... in 3 1 037 15 555
P r o p s  e lle r  g r u f s t o l p a r ......................... » 1082 779 11 152 624
P a p p e rs -  e l le r  s l i p v e d .............................




271 216 F r a n k r i k e .
P l a n k o r ............................................................. 113011 4 746 462
B a t t e n s ............................................................. » . 347 448 12160 680 V ä rd e t  a f fr&n F ra n k r ik e  t i l l  F in la n d  im porte-
B r ü d e r ............................................................. 174 445 5 931 330 rade  v a ro r  u t g j o r d e .................................
S p a rrar, s & g a d e ........................................... 506 12 650 V iird e t  a f fr&n F in la n d  t i l l  F ra n k r ik e  exporte-
F la n k -)  b r ä d ä n d a r ..................................... 135150 1 621800 rade  v a ro r  u tg jo r d e  . . ......................... . . . 21 694 859 »
Stiif, la g g -  o ch  h o tte n - , a f fn ru  e lle r
43 625 959 750
T rä v iv k o  a f fnru. eLler g ra n , s&gadt
o c h  k a lf fö r iid la d t , a n d ra  s la g  . . . 69 089 1 934 492
B j ö r k k ä p p a r ................................................. 40 721 1 873166
Stiif, la g g -  o c h  h o t te n -  (u to m  af F r a n  F r a n k r i k e  i m p o r t e r a d e  v a r o r :
fu ru  e lle r  g r a n ) ..................................... 2 346 93S40
T r iiv irk e  (u to m  a f fu ru  e lle r  gran ),
o a r b e ta d t  e lle r  t il lh u g g e t , a n d ra K v a n t i- V ä rd e  i
s l a g .................................................................
D :o  d :o  d :o , s& gadt e lle r  h y f la d t  . .
« 4 275 68 400 tet. m ark .
683 23 905
S l ö jd a l s t e r ..................................................... k g 87 575 22 385
T r iiu ll. ......................................................... » 35 376 4 245 I . L e fv a n d e  d . j u r .........................................m k — 150
! T r & d r u l la r ..................................................... 3117 781 1 558 891 n .  O s t ......................................................... .... . k g 3 22 ) 9 982
T r iiv irk e  m . m ., ö f r ig a  s l a g ................ m k — 40 4 L a d u g& rd sp vod u k ter  in . m ., ö fr ig a
X V . T riiinassa , s lip a d , v& t....................... k g 2 921 452 175 28p s l a g ................................................................. m k — 214
D :o ,  s lip a d , t o r r ......................................... » 2 086 695 250 404 I V . H v e t e m jö l ................................................. k g 1 041 47 312 441
B :o .  k e iu isk , t o r r ................ ........................ » 14 228 192 3 557 05( H a fr e g r y n  . . .............................................  » 15 92 ) 4 776
P a p p  a f  tr ii ..................................................... » 16 334 68r 2 450 20v H v e t e g r y n .....................................................  » 612 67 1 196 054
T ra n sp o rt 1 - | 79 06SO0' T ra n sp o ii 523 617
Ta/fc». .3»J,- 152
P R A N E R I K E .
(Import)
K v a n t i-
te t .
V ä rd e  i 
m a r k .
T ra n sp o rt 523 617
P e p p a r k a k o r  o ch  clyl. b a k v erk . . . . ]<g 6 286 15 715
• S p a n n m â l m . m ., ô f r ig a  s la g  . . . . m k — 59
Y .  G ro n sa k e r  m . m ...................................... — 162
Y I .  A p p e l .......................................................... k g 30973 20132
JP aron .................................................................. 2 295 2 065
M a n d e ! .............................................................. 5 908 11225
N ô tte r , k o k o s - ,  h a sse l-, v a l -  n i. fl. . .. 2 394 2 154
K a p r is  o c ii  O liver, to rk a d e  e lle r
s a l t a d e .......................................................... 373 672
R u s s in  o c h  k o r i n t e r ................................. » 1821 910
P lo m m o n , t o r k a d e ..................................... !> 69 561 69 561
F r n k t-  o c h  b a rs a ft , o s o c k r a d  o c h
s p r i t f r i .......................................................... » 2071 1- 346
F r u k te r  m . n i., ô f r ig a  s l a g ................. m k — 106
.V I I . P a s te je r  o c h  k ô t t e x t r a k t  i  h e r -
m e t is k a  k â r l ............................................. k g 508 3 556
G ro n sa k e r  o c li  k ry d d g â rd sv & x ter  i
h e r m e t is k a  k t t r l ..................................... 5 139 12 847
K a p r is  o c h  d liv e r  i  d : o ......................... .369 738
. F ru k te r , a n d ra  s la g , i  d : o ..................... » 1828 1 828
T r y f f e l .............................................................. » 182 1820
, S v a n ip , a tb a r , in la g d  i  o l ja  e lle r
i i t t ik a .............................................................. 6 004 24 016
S a rd e lle r  o c h  t o n f i s k ............................. 6 414 18 601
F is k , a n d ra  s lag , i- h e r m e t is k a  k iirl „ 3 951 11853
H u m m e r  o c h  k r a fto r  i  h e rm e tis k a
k a r l .................................................................. 148 518
K o n s e rv e r  m . m ., ô f r ig a  s la g  . . . . m k — 53
V IL I. K a f f e ...................................................... k g 13 239 14 563
S e n a p , tilla g a c l . . ‘ ................................. 4 790 11 975
V a n i l j .............................................................. ». ■ 84 3 360
47 3 290
K o lo n ia lv a r o r  m . m ., ô f r ig a  s la g .  . m k —  ■ 1 714
I X .  K o r ija k  i  f a s t a g e r ............................. k g 229 177 343 765
H :o  i  b u t e l j e r ............................................. bu t. 211558 1004 900
R o m  i  fa s ta g e r ............................................. k g 8017 12 025
D :o  i b u t e l j e r .............................................. b u t . 6 402 19 206
L /ik ô r e r .............................................................. 27 194 122 373
Y in e r ,  i c k e  m u ssera n d e , i  f a s t a g e r . k g 137 23C 219 577
JD:o d :o , i  b u t e l j e r ..................................... b u t. 39 484 157 936
D :o , m u ssera n d e  e lle r  c h a m p a g n e  . » 48 816 341 712
V a tte n , m u sse ra n d e  o c h  m in e ra i-  . 1500 975
A t t ik a  o ch  a t t ik s s y re lô s n in g  . . . . k g 387) 1 549
D ry c k e s v a ro r , ô f r ig a  s l a g ..................... m k — 497
X. A p o te k a r v a r o r ......................................... » — 2 731
XI. J P jt t d e r ...................................................... k g 172 713 172 713
D u n ...................................................................... 22 960 50 512
K a m m a r  a ï  b en  o c h  h o r n .................... „ 330 3 960
M ü n n isk oh â r, a r b e t a d t ............................ M 7 1050
B e n  ra. m ., ô f r ig a  s l a g ......................... m k — 264
X J X  H u d a r , o b e r e d d a :
v â ts a lta d e ..................................................... k g 212 874 361 880
to r ra  o c h  t o r r s a l t a d e ......................... 54 095 135 238
S k o p la g g , a fveri l ia lffa rd ig a , a f  la d e r » 216 4 104
H a n d sk a r  a f  a l la  s la g s  s k in n , itfven - 
s o m  t il lv e r k n in g a r  a f s iim sk  o c h
g la c é  ..............................................................
• P e lt e r ie r :
” 68 8160
a f  b is a m s k in n  o c h  -sv a n sa r . . . . »■ 7 700
T ra n sp o rt — 3 724 289
Kvanti- Varde i
( l m p o r  t)
Transport • 3 724 589
af f&r- och andra slags skinn. . . kg 32 872
Piilsfoder, muffar, m össor................. .. 32 i 587
Fäi’diga pälsar och andra skinn-
plagg af f&r- och andra, ej specifi-
cerade s k in n ..................................... » 32 1 645
Hudar in. in., öfriga slag . ' .............. — 640
X in .  Lefvande blommor och blom-
steriök a r............................................. kg 448 1572
Lefvande växter, andra slag . . . . ». 383 1 331
Oijekakor, kreatnrsfoder andra slag ». 733 008 131941
Garfämneextrakt och kino . . . . . 33 207 18 264
Halm och spän i band och flätor. . 50 800
Kork, skuren......................................... .> 273 819
Lefvande växter m. m., öfriga slag ulk 81
XIY. Snickeri- och svarfveriarbeten,
lackerade, betsade oeb fanerade,
bek lä dd a ............................................ kg 214 506
Trävirke m. m., öfriga s la g .............. mk _ 839
XV. P a p p e r ............................................ kg 273 537
E tik etter ................................................ 204 1938
Puppersarbeten, öfriga s lag .............. - 585 9 360
XVI. F&i’ull, o fä rg a d ........................... 15 749 70 870
Bom ullstrassel...................................... .» • 1 193 954
X V II. Garn af bom ull, tvinnadt eller
tv&d....................................................... » 78 780
Garn af ull,’ fä rg a d t........................... »» 100 700
Garn in. m., öfriga s la g .................... mk — 90
XVIII. Band och sniljor, af silkes-
sammet, -plysch' och helsiden . . kg 88 12 320
D:o, öfriga s la g .................................... 65 3 486
Spetsar af b o m u ll ............................... ». 63 2 394
L :o, andra slag, och blonder.. .. . . ». 13 780
T y ll ................................................... . . . 84 6 842
Falb, plysch och sammet af bom nll 259 3 367
Täta bomnllstyger, andra slag:
enfärgade............................................ 167 1 336
b rok ig a ................................................ . 1.676 17 598
Segelduk af b o m u ll ........................... .. 278 2919
Skira b om n llsty g er ............................ ». 148 3 404
Kläde och halfk läde ................................. ». 137 3014
Fris, filtar och hästtäcken af ylle . .. 73 840
Maskiufilt, pressduk m . m .................... 924 8 316
Yalkade ylletyger, öfriga slag . . . .» 119 2158
Skira ylletyger ............................................. ». 20 800
Ovalkade ylletyger, öfriga slag, och
y l le p ly s c h ................................................. » 234 3 530 i
Tyger och clukar af lin, hampa och
jute ................................................... ». 61 549
Helsidentyger, sk ira........................... .» 91 22 750 i
D:o, öfriga slag, och silkessammet. » 182 18 200 :
H alfsidentyger.................................. .... .» 137 10720 !
Väfnader,* öfriga s l a g ............................. mk — 178
XIX. Friintimmerskappor och öfver-
plagg utan pälsverk ........................ kg 73 1 752 1
Kltider, andra slag, och sydda före-
m&l:
af hol- och h a lfs id e n ..................... » 123 6 765 -
af ylle och h n l fy l le ........................ »» 352 9 856 j
Transport — 4 114 289 1
(Forts.) I, 153
F H A N  KET K E.
K v a n t i- V d vd e  i
( I m p o r t )
te t. • m ark .
T ra n sp o rt 4 114 289
u i b o n u il l ,  l in n e , h tu n p a e il  er  ju te  
H a tta r, o b e k lä d d a :
k g 826 14 868
af u ll. bü r, f ilt ,  fa lb  e l le r  s i lk e  . . st. 479 2012
ö fr ig a  s l a g .................................
H a tta r, b e k lä d d a : .
k g 32 1 240
a f  h a i m ......................................................... 10 .SOO
ö fr ig a  s l a g .................................................
S tru  m p v ä fv e r ia rb e te n :
m k  • ‘ — 1 064
a f  s i d e n ..................................................... k g 14 630
a f y l l e ................................................. . . 65 1 560
ö fr ig a  s l a g ................................................. 149 1 937
S n ö rm a k e r ia rb e te n  a f s id e n ................ >• 23 690
F itrd ig a  k lä d e r  m . m ., ö f r ig a  s la g  . m k — 335
X X .  H o rp o js  e l le r  g a l l i p o t .....................
G u m m i- e lle r  g u tfca p erk a tillverk - 
n in g a r :
k g 1798 809
k a m m a r .........................................•
fö r  m e d ic in s k a  o c h  k ir u r g is k a
74 1480
b e h o f ......................................................... * 60 1 440
L i m :  h u s b lo s s  o ch  g e l a t i n ................ - 115 632
G iu n m i m . m ., ö fr ig a  s l a g ................ m k —  ' 353
X X I .  B o m -  e lle r  o l iv o l ju  i  fa s ta g e r  . k g 11594 11 594
D:o d :o  i  f la s k o r ................................. » 8 442 16SS4
K o k o s -  o c h  p a lm o lja  . ..................... .... 17 690 12 383
T erp en tin , o c h  t e r p e n t in o lja  . . . . 5 804 2 322
Tv& l, i c k e  p a r fy m e ru d '............................. »• 1457 2 040
Oljor m . m ., ö f r ig a  s l a g .........................
X X I I .  A r o m a t is k a  v a tte n , sp r ith a l-
m k — 723
t i g a .................................................................. k g 886 14176
O ljo r , f ly k tig a , v ä l lu k t a n d e ................
P o m a d a , reu a d  m a rg  o c h  v ä ilu k -
" 110 6 380
tancie ä t t ik o r ............................................. 1. i n 1 110
Tv&l, p a r fy m e ra d , o c h  tv & lp u lv e r . . " 386 2 239
K o s m e t is k a  ä m n e n , ö f r ig a  s la g , . . 
X X H I .  G ip s , o b r iin d , o ch  p a te n t
" 800 10 312
p a s t e .............................................................. 273 000 8 190
L e r o r ................................................................. » 15 198 1 650
K r u k m a k e r ia r b e t e n ................................. » 2 281 1 369
G la sa rb e te n , o s lip a d e , o filrg a d e  . . » 566 792
M in era l m . m ., ö f r ig a  s l a g ................ m k — 1879
X X I V .  K e m is k a  p r e p a r a f c ..................... k g 1 711 1333
X X V I .  O c k r a .....................................■. . »• 119 063 11 906
Z i n k h v i t t ................................. . . . . . . « 5 000 3 000
E x tra k te r  a f fiirg ii in n e n .........................
E ü rg n in g s le ro r , ej s ä rs k ü d t  närnn da, 
r&a, b rän d a , ss. tim hru, te rra  s ien -
1 683 2 020
n a , s c h ü ttg e lb , b o lu s  m . m . . . 
M in ia fcyrfü rger o c h  tu s c h  i  s im p la
53 658 13 414
lild o r  . . . .  - ............................................. " 76 760
F iirg er  m . in ., ö f r ig a  s l a g ..................... 334 1396
X X  VIT. V ä f a f jiirn - o c h  st& ltrad . . »' 3 302 2 689
A n dre, a rb e te n  a f d : 0 .............................
S m id e s - o c h  g ju te r iv a r o r , fila d e .
644 1 288
sv a r fv a d e  o ch  h y f l a d e .........................
K o p p a r , m a ss in g  o c h  a lu m in iu m :
* 1090 872
o a r b e t a d e ........................ ............................ » 3 033 5 45$
fcräd .................................................................. » 9 031 17 159
v i t f .................................................................. •* 819 5 324
T ra n sp o rt — 4 304 802
( Import)
K v a n t i-
te t.
V ä rd e  i  
m a rk .
T ra n sp o rt
a n d ra  t il lv e rk u in g a r , itfveu  i . f ö r e -
- 4 304 802
n in g  m ed  a n d ra  i im n e n ................. k g 271 1 030
T e n n a rb e te n , p o le r a d e  e l le r  fk rg a d e » 785 4 317
G u ld d r a g a r a v b e t e n ................................. » 5,65 908
G u ld a rb ë te n , a n d ra  s la g ........................ ■> 0,37 920
M e ta lle r  m . m ., ö fr ig a  s l a g ................
X X V m .  E le k tr o te k n is k a  m a s k in e r
— 1507
o c h  a p p a ra ter  a f h ö g s t  100 k g  st. . 
K a b la r  o c h  is o le r a d  le d n in g s trä d  
ü fv e n s o m  a ck u m u la to re r  o c h  g a l-
k g 67 1 630
v a n isk a  b a t te r ie r ..................................... .. 766 825
F o t o g r a f i s k a a p p a r a t e r .........................
M a sk in er , a n d ra  s la g , o c h  m a s k in -
« 37 ' 1249
d e la r  a f jä rn  o c h  s t ä l ......................... > 345 1 587
U tv ä x lin g s re m m a r  o c h  - s u ö r e n . . . ». 151 906
M a sk in er  m. m ., ö fr ig a  s la g  . . . . m k — 525
X X I X .  M u s ik in s t r u m e n t .........................
G la s ö g o n , lo rn je t te r  o c h  k ik a re , in -  
fa tta d e  :
k g 140 2 775
i  a lu m in iu m  m . m .................................. 35 ' 1800
an d ra  s l a g ................................................. .. 465 12 204
O p tisk a  in s tru m e n t, a n d ra  s la g  . . » 17 G25
In s tr u m e n t , ö fr ig a  s l a g .........................
F ic k u r  m e d  b o e t t  a f :
” - ' 123 4 886
g u ld  e lle r  fö r g y l ld  m e t a l l ................. st. 33 820
s i lfv e r  e lle r  a n n a n  m e t a l l ................. .. 258 2 194
U rtillb eh Ö r . ............................................. k g 96 ’ 640
U rm a k e ria rb e te n , ö fr ig a  s la g  . . . .  
X X X .  A k d o n , fy r h ju l ig a , p& resä rer ,
m k — 20
h a l f t ä c k t a ................................................. st. 1 4 000
V a g n m a k e r ia rb e te n , ö f r ig a  s la g  . . m k — 27
X X X I I .  B ö c k e r  sa m t m a n u s k r ip t  . . u — 19 473
G n iv y re r , f o t o -  o c h  l ito g ra f ie r  m . m . ». — 154 751
M ä lu in g a r  o c h  r i t n i n g a r . '.................... ». — 1 613
S tä l-  o c h  s k r i f p e n n o r ............................. k g 77 l  540
L itte ra tu ra ls te r  m . m ., ö f r ig a  s la g  . 
.X X X I H . .B a rn lek sa k er , ä fv e n s o m  
k o r t  m e d  a l fa b e t  o c h  a fb i ld n in -
m k 346
g * r .....................• ■ • ........................■ k g 99 1521
K o n s tg jo r d a  b l o m m o r .............................
F jä d ra r , s tru ts -, m a ra b u t- o c h  p a ra -
30 2 250
d is fâ g e ls - , sa m t p l y m a g e r ................
G a la n te r iv a ro r , e j sä rs k ild t  n ä m n d a  : 
a f fö r g y lld a  e l le r  fö r s il fr a d e  m e -
42 16 023
t a l l e r ......................................................... 10 1 494
ö fr ig a  s l a g ................................................. » 2 022 41244
X X X I V .  S jö s k a d a d t  g o d s ......................... m k — 157
S u m m a  im p o r t 4  59 0  609
H a n d el clr 1908. 20
Tala. 3I, 154
F R A N K  RIKE.
T i l l  F r a n k r i k e  e x p o r t e r a d e v a r o r :
K v a n t i- V tirde  i
te t. m a rk .
X I V .  P r o p s  ellei* g r u fs to lp a r  . . . .  m* 179 606 1 849 942
P a p p e rs -  ellei* s l i p v e d .............................  » 102 913 1 173 208
S p a rra r, fy r k a n th u g g n a  . . . . . . .  » 1 111 24 442
• P l a n k o r .............................................................. «> 86 323 3 625 566
- B a t t e n s .............................................................. ■> 154142 5 394 970
B rä d e r  . . ...................................................... » 231712 7 878 208
S tä f, la g g -  o c h  b o t te n -  .........................  » 3 462 76 164
T rä v irk e  a f fn ru  ellei* g ra n , sä g a d t
; o c h  h a lffö rä d la d t ,. a n d ra  s la g  . . .  >* 1498 41 944
. A s p v ir k e  ............................. » • 3 587 82 501
• B j ö r k k ä p p a r .................................................  .•> 2 359 108 514
! T rä v irk e  (u to m  af fu.rn e l le r  g ra n )
! o a rb e ta d t  e lle r  t i l lh u g g e t ,  a n d ra
; s l a g ................................." 681 10 896
' T rä v irk e  m . m ., ö f r ig a  s l a g .................ink — 348
:X Y .  T rtim assa , s lip a d , v&t . . . . . .  k g 3 075 788 184 547
D : 0  d :o , to r r  . . ..........................................  » 6 466 233 775 948
. D :o ,  k e m is k , to r r  .................................  » 1 565123 391 281
X X .  B e c l v b e c k o l j a .....................................  h i 125 3 000
T j ä r a ......................................... >• 2 319 46 380
.X X X I .  S e g e l fa r ty g  a f trä  . {  n S* e g . : t o n a .
)
562 )  ' 7 000
Summa export — 21 674 859
R e e x p o r t — 20 000
• Summa - 21 694 859
Spanien.
V ü rcle t a f frä n  S p a n ie n  t i l l  F in la n d  im%)Orterade
v a r o r  u t g j o r d e .................................................................  3 070 171. m k
V ä rd e t  a f fr&n. F in la n d  t i l l  S p a n ie n  exporterade 
v a ro i ’ u t g j o r d e .................................................................. 7 069 018 »
F r ä n  S p a n i e n  i m p o r t e r a d e  v a r o r :
K v a n t i- ' V ä rd e  i
te t. m a rk .
I V . P e p p a r k a k o r  o c h  d y l. b a k v e rk  . k g • 10 25
9 244 9 244
F i k o n ............................................. .... .. . 5 873 4111
R u s s in  o c h  k o r i n t e r ................ • . . . . .. 260 881 130 440
F r u k te r  m . m ., ö f r ig a  s l a g ................ tnk — 883
— 17
v n x  S a lt, k o l c - ............................................. ■hi 535 522 990 716
K o lo u ia lv a r o r  m . m ., ö fr ig a  s l a g .  . m k ~ 102
I X .  K o n ja k  i  fa s ta g e r  . . • : ................ k g  . 820 1 229
V in e r , i c k e  m u ssera n d e , i  fa sta -
g e r ................................................................. .. 679 981 1 087 970
D :o  d :o , i  b u t e l j e r ..................................... b u t . 2 345 9 380
B r y c k e s v a ro r , ö f r ig a  s la g  . . . . . . m k ' — 957
X I I .  S k o p la g g , iifAren  l ia lffä rd ig a , a f
• lä d e r  .............................................................. k g 135 2 565
H u d a r  m . in., ö f r ig a  s la g  . . . ; . . m k — 240
X I I I .  K o rk , s k u r e n ..................................... k g 1 3
X V . ' E t i k e t t e r ................................................. .. 189 1 795
P a p p ev sa rb e ten , a n d ra .s la g , ej s k i ld t
n ä i n n d a ...................................................... 33 528
X X I .  B o m -  e lle r  o l iv o l ja  i  fa s ta g e r  . 41 966 41966
O ljö r  m . m ., ö fr ig a  s l a g ......................... m k — 144
X X .T II. T i l lv e r k n in g a r  a f m a rn ior,
p o r fy r , S erp en tin  m .m .......................... k g 335 352
X X V H .  J ä r n v ä g s s k e n o r  jä m te  sk a rf-
o c h  b o t t e n p l& ta r ..................................... 6 511840 781421
M e ta lle r  m . m .. ö f r ig a  s l a g ................. m k . — 123
X X I X .  M u s ik in s tru m e n t, ej s k i ld t
n ä m n d a ..................................................... k g . 39 600
X X X .  M in d re  h a n d v a g n a r  o ch  ä k d o n
f ö r  barn , p& r e s ä r e r ............................... st. 1 27
X X X I I I .  G -a la n te r iv a ro r ............................. k g 2 50
X X X I V .  S jö s k a d a d t  g o d s ........................ m k — 5 283
' Summa import - | 3070 171
I, 155
S P A N I E N .
T ill S p a n ie n  e x p o r t e r a d e  v a r o r :
' ■ Kvauti- Viirde i
tet. mark.
XIV. Pappers- eller s l ip v e d ..............m* 15672 178 661
Sparrar, fyrkantkuggna. . . . . . .  >» 1 432 31 504
P lankor.......................................................>* 72 633 3 050 586
B attens.................  ........................ ' .  •*' 51 355 1 797 425
B r ä d e r .................................. >• 51053 1 735 802
Plank- och brädändar........................  ■>
Trävirke af furo. 1. gran, sägadt
49 588
och halfförädladt, andra slag . . .  >• 676 18928
XV. Trämassa, slipad, torr . . . . ‘ . - kg 5Ö0 20Ö 60 024
D:o, kemisk, t o r r ................. ....................* 710 000 177 500




!  18 000
Summa export
'
* — 7 069 018
Öfriga europeiska länd er.
V ä rd e t  a f fr& n ö f r ig a  e u ro p e is k a  lä n d e r  t i l i
F in la n d  irrvporterade v a ro r  u tg jo r d e  . . . .  2853 718 mlc 
Y a rd e t  a f fr&n F in la n d  t i l l  ö f r ig a  e u ro p e is k a
lä n d e r  exporterade  v a ro r  u t g j o r d e ................. 564 524
F rä n  ö f r ig a  e u r o p e i s k a  lä n d e r  im p o r t e r a d e  




V. Lok. ................................-. . . . . .  kg • 30 5
VI. JTikon.................................. ... . . . 281 . 197
vnx Salt, k o k - ........................... . . .  M 4 689 8 675
IX. Viner, icke mnsserftn.de, i fa-
| s t a g e r ...................................... . . .  kg 130 805 209 288
D:o d:o, i b u te lje r ..................... 1 672 6 688
Dryckesvaror. öfriga slag . . . — 117
X III. Korktrftd, oskuret . . . . . . . .  kg . 245 214 183 910
XV. P appersarbeten ................. . . . 15 188
•XXVII. Ten.uarbeten, polerade eller
färgade ...................................... . . . 48 264
Summa — 409 332
( I m p o r t )
K v a n t i-
tet.
V ä rd e  i  
m ark .
F r ä n  I t a l i e n :
I I .  L a d u g ä r d s p r o d u k te r  m . m . . . . m k . — 60
I V . S p a n n m a l m . :m ..................................... . » — 13
V I. A p e ls in e r  o c b  p o m e ra n s e r  . feg 4 564 2 282
F r u k te r  m . m .} ö f r ig a  s l a g ................. m k — 28
V H . K o n s e rv e r  m . m .................................. .. — 183
V I H . K o n fe k t  o c h  k a ra m e lle r  . . . . k g  . 2 6
I X .  D r y c k e s v a r o r ......................................... m k 322
X I .  K a m m a r  a f b e n  o c h  h o r n  . . . . k g 68 816
B e n  m .. m ., ö fr ig a  s la g  . ! ..................... in k — 84
— 86
X H I .  H a lm  o ch  sp&n i  b a n d  ocl'i
f iä to r  .............................................................. k g 49 784
A n d ra  t i l lv e r k n in g a r  a f h a lm  o c h
sp ä n  (u to m  hattar^. . ’ ................ .... . • ‘38 532
L e fv a n d e  v ä x te r  m . m .. ö f r ig a  s la g m k — 27
X I V .  \ T riiv irk e  m . 'm ..................................... — 265 .
X V . P a p p e r s a r b e t e n ................................. k g 5 74
x v m .  V ä fn a d e r  ;......................................... m k — 668
X I X .  H a tta r, b e k lä d d a ,. a f u ll,  hä-r.
fi.lt, fitlb  e lle r  s i l k e ..................... st. 4 700 19 740
H a t ts t o m m a r ................................................. k g 191 2 674
F ä rd ig a  k lä d e r  m . m ., ö f r ig a  s la g  . m k 432
X X . G u m m i m . m ........................................ „ _ 111
X X I .  O ljo r , m . m i ..................................... « — 191
X X H .  O ljo r , fL yktiga ; v iU lu k tan de . . k g 16 928
K o s m e t is k a  ä m n en , a u d ra  s la g  . . . » • 1 13
X X I H .  M in era l m . m . . . . . . . m k 144
X X I V .  S v a fv e l  o c h  sv a fv e lb lo m m a . k g 6 159 S81 1 231976
X X V H .  M eta lle r  m . m ....................... . . m k - — 131
X X V H I .  E le k tr o te k n is k a  m a s k in e r
o ch  a p p a ra ter  a f l iö g s t  1 0 0  k g  st. k g 1 25
X X I X .  M u s ik in s t r u m e n t ......................... 107 2 392
I n s tr u m e n t  m . m ., ö f r ig a .s la g  . . . m k — 577
X X X I I .  G ra v y re r , f o t o -  o c h  l ito g ra -
fie r  m . m ....................................................... — 2 165
M & lnijigar o c h  r itn in g a r  .• ................ — 1455
L itte ra tu ra ls te r  m . m ., ö fr ig a  s la g  . — 446
X X X I J X  G a la n te r iv a ro r  . ■..................... • k g ' 217 4 096
S u m m a —  - 1 273 726
F r ä n  S c h w e i t z :
H . L ö p e  .............................................................. k g 513 ' 923
L a d u g & rd sp rod n k ter  m . m ., ö fr ig a
sin g  ■ ■ : ..................................................... m k ' — 21
IV . P e p p a rk a k o r  o c h  d y l .  b a k v e rk  . k g S 22
V I .  F r u k t  m . m .............................................. m k — 17
V H . P a s te je r  o c h  k ö t te x tr a k t  i  h er -.
m e t is k a  k ä r l .............................................. k g 1
V IT I. K a k a o , i  s ty c k e n  e lle r  r ifv e n
sa m t c h o k l a d ......................................... 74" 2 988
K o lo n ia lv a r o r  in . n i., ö f r ig a  s la g  . . m k — 630
T ra n sp o rt — 4 608
I, 156 Tàto. S
Ö F ß I G A  E U ß O P E l S K A  L Ä N D E R .
( I m p o r t )
T ra n
K v a n t i-
te t .
V a rd e  i 
m ark .
s p o r t 4 608
X . A p o t e k a r v a r o r .......................................... 4 537
XX. B o r s tb in d e r ia r b e te n  m e d  in fa tt -
n in g  a f o p o le r a d t  e lle r  m & ladt tra
e lle r  j a r n ...................................................... k g 9 40
X X L  H u d a r  m . m . ..................................... m k — 1 096
X I I I .  H a lm  o c h  sp a n  i  b a n d , o c h
f l i t t o r .............................................................. k g 87 1 392
L e fv a n d e  v iix te r  m . m ., o f r ig a  s la g m k — •561
X I V .  T r iiv irk e  m . m ..................................... 316
X V .  P a p p e r  o ch  p a p p e rsa rb e fce n . . . k g 309 4411
X V I I .  S y s i l k e ................................. ■■ . . . • 154 10010
G a m  m. m ., o fr ig a  s l a g ......................... m k — 327
X V I I I .  B a n d  o c h  s u i l jo r  a f s i lk e s -
sa m m e t, -p ly s c h  o c h  h e ls id e n  . . k g 785 109 900
D :o3 a n d ra  s la g  ............................. '. . . 80 5 820
T a p is s e r ia rb e te n  m e d  2 0 %  tu l lfo r -
h o j n i n g ......................................................... 17 1003
■> 55 2 244
T y l l ...................................................................... » 35 3 008
F& lb, p ly s c h  o c h  s a m m e t  a f  b o m u ll - . IC O 2 080
T iita  b o m u lls ty g e r , a n d ra  s la g :
e n f ii ig a d e  .................................................. » 336 2 688
b r o k i g a .......................................................... 77 809
S e g e ld u k  a f b o m u l l .................................. .» . 49 515
S k ira  . b o m u l l s t y g e r ................................. 241 .5  643
K lild e  o c h  h a l f k l t t d e ............................. 1> 31 682
V a lk a d e  y l le ty g e r ,  o f r ig a  s la g  . . . *> 42 .677
S k ira  y l l e t y g e r ......................................... 13 520
0 v a lk a d e  y l le ty g e r ,  a n d ra  s la g  . . . » 130 1 950
H e ls id e n ty g e r , sk ira  ............................. ■ 43 10 750
F iilb  o c h  p ly s c h  a f h e ls id e n  . . . . 1C 1 600
H e ls id e n ty g e r  a n d ra  s l a g ..................... G03 60 300
F iilb  o ch  p ly s c h  a f  h a lfs id e n  . . . . 15 750
H a lfs id e n ty g e r , a n d ra  s l a g ................. 49 3 920
V iifn a d er , o f r ig a  s l a g .....................'. . m k — 383
X I X .  K in d er  o c h  s y d d a  fo r e m a l :
a f l ie l-  o c h  h a l f s i d e n ......................... k g 37 2 035
a f  y l le  o ch  h a l f y l l e ......................... . .. 34 952
a f b o m u ll,  l in n e ,  h a  nip a  e lle r
j u t e .............................................................. .. 1 157 20 826
H atta r, o b o k la d d a , a f u ll,  h&r, filt ,
fiilb  e lle r  s i lk e  ..................................... st. 1 144 4 804
S tr u m p v iifv e r ia r b e te n :
a f y l l e ............................................................ k g 77 1 848
o fr ig a  s l a g .................................................. » 41 597
F itrd ig a  k in d e r  m . m ., o f r ig a  s la g  . in k — 162
X X . G u m m i m . m ......................................... — 39
X X I .  O ljo r  m . m ............................................ .. —  * 61
X X I I .  K o s m e t is k a  t i n m e n ..................... .. — 202
X X H I .  M in era l m . m .:  r& ilm nen o c h
h a l f f a b r i k a t .............................................. k g 7 775
U r g l a s ............................. ................................. » 343 6 517
M in e ra l m . m ., o f r ig a  s la g  . . . . . m k — 144
X X I V . ' K e m is k a  p r e p a r a t ......................... k g 91 . 180
X X V I .  A n il in , p ik r in sy ra , m u r e x id  . 93 1302
T ra n sp ort| — 279 G32
K v a n t i- V ä rd e  i
( I m p o r t )
te t. m a rk .
T ra n sp o rt _ ’ 279 632
F ä rg e r  m . m ., o f r ig a  s l a g .................... k ë 3 11
X X V I I .  S i l fv e r a r b e t e u ............................. .. 2,87 554
. M e ta lle r  m . m ., o f r ig a  s l a g ................ m k — 923
X X V I I I .  M a sk in er  o c h  m a s k in d e la r
a f k o p p a r  o c h  a n d ra  ocid la  m e ta l-
le r  (u to m  a f  ja m  o c h  st&l) . . . . k g 54 658
M a sk in er  m . in., o f r ig a  s l a g ................ m k — 778
X X I X .  G la s ö g o n , lo r n je t t e r  o c h  k i-  
k are , i n f a t t a d e ......................................... k g 92 2 707
In s tr u m e n t , o fr ig a  s l a g ......................... 97 3 626
F ic k u r  m e d  b o e t t  a f :
g u ld  e l le r  f ö r g y l ld  m e ta ll  . . . . st. 2 275 139 436
s i lfv e r  e lle r  an n a n  m e ta ll  . . . . ' 41 844 541 201
U r t i l lb e h ö r ................................. .... k g •• 197 5 423
U rm a k e ria rb e te n , o fr ig a  s la g  . . . . m k — • 130
X X X I I .  B ö c k e r  sa in t  m a n u s k r ip t  . . n — . 1 027
G ra v y rer, f o t o - ,  o c h  l it o g r a f ie r  . . . » — 1 403
L itte ra tu ra ls te r  m ‘. m . o fr ig a  s la g  . — 321
X X X m .  F jä d ra r , s tru ts-, m a ra b u t-  
o c h  p a ra d is fA g e ls -, sa m t p ly m a -
g e r .................................................................. k g 1 510
G a la n te r iv a ro r , ej s ilr sk ild t  n ä m n d a : 
a f f ö r g y l ld a  e lle r  fö r s i l fr a d e  m e -
t a l l e r ............................. .... 0 2 744
o f r ig a  s l a g .................................................. 95 2211
Summa S84 547
F r ä n  Ö s t e r r i k e - U n g e r n :
I I .  L u d u g ä rd s p ro d u k te r  m . m .............. m k 94
I V . S p a n n m & l m . m ..................................... — 146
V . G rö n sa k e r  o c h  k vyd dg& rdsv iix - 
ter , fa rsk a , to rk a d e  e lle r  p re s -
sa d e  .............................................................. k g 72 72
V I .  F r ü k te r  m . m .......................................... m k _ 92
V H . K o n s e rv e r  m . m .................................. ! .. 82
V I I I .  K o n fe k t  o c h  k a r a m e l le r ............ k g 199 597
K o lo n ia lv a r o r  ra. m . ö fr ig a . s la g  . . m k — . 130
I X .  H r y c k e s v a r o r ................................. .... . .. 77
X .  A p o t e k a r v a r o r ......................................... - — 54
X I .  B e n  m . m ................................................... i. — 627
X I I .  S k o p la g g , ä fv e n  h a lffä rd ig a , a f 
lä d e r  .............................................................. k g 1522 28 918
J fa n d sk a r  a f  a lla  s la g s  slcinn  ä fv e n -
s o m  t il lv e r k n in g a r  a f  sä m sk  o c h  
g la c e  .............................................................. 277 33 240
T ra n sp o rt 64 129
<I*02rts.) I, 157
ö f r i c t A e e r o p e i s k a  L ä n d e r .
K v a n t i- V ä rd e  i K  v a n ti- V iird e  i.
te t. m ark .
( I m p o r t )
te t. I m ark .
( I m p o r t )
T r a n s p o r t — 64129 T ra n sp o rt • — 151 691
H aclar n i. m ., ö fr ig a  s l a g ..................... m k — 774 G ra v y rer, f o t o -  o c h  l ito g r a f ie r  . . . m k ~ 1 017
X ,m .  L e fv a n d e  v ä x te r  in. m . . . . . .. — 386 N a tiira lie r  o c h  förem & l f o r  sa m lin -X IV . T rtiv irk e  m . m .................................... .. _ 43 g a * ................................................................. — 837
X V . P a p p e r  o c li  p a p p e rsa rb e te n  . . . i<g 393 5 573 St& l- o ch  s k r i f p e n n o r ............................. k g 74 1 480X V I. S p & n a d s ä m n e n ..................... m k — 35 B ly e r ts p e n n o r  . . : ................................. .. 386 6 948
X V H . S y s ilk e  .............................................. k g 2 130 L itte ra tn ra ls te r  m . m ., ö f r ig a  s la g  . m k — 1 039
X Y IJ X  S p e t s a r ............................................. » 38 1 598 X X X U I .  K o n s tg jo r d a  b lo m m o r  . . . k g 35 2 625
Tftfca b o m u l l s t y g e r ..................................... .» 89 845 G a la n te r iv a ro r , ej s k i ld t  m tn in d a :
V a lk a d e  y l l e t y g e r ..................................... " 102 1 715 a f f o r g y l ld a  o c h  fö r s i l fr a d e  m e -
S k ira  y l l e t y g e r ............................................. . 13 520 t a l l e r .......................................................... .. . .20 1 372
O v a lk a d e  y l le t y g e r  o c h  y l le p ly s c h  . 88 1320 ö fr ig a  s la g  . . -......................................... » •1 040 18510
H e ls iu e n ty g e r  o c h  s id e n s a m m e t  . . „ 25 2 500
H a lfs id e n ty g e r  .......................................... - . 42 3 360
Summa import — 185 519
V ä fn a d e r , Ö friga  s l a g .............................
X I X .  F ru n tin u n e rsk a p p o r  o c h  ö fv e r -
ink — 582
p lu g g  u ta n  p ills  v e r k .............................
Iv lader, a n d ra  s la g , o c h  s y d d a  fo re -
k g 24 576
F r ä n  R u m ä n i e n :
m ä l : V I I I .  K o lo n ia lv a r o r  m . m ....................... m k __ 74
a f h e l -  o c h  h a l f s i d e n .........................
u f y l le  o c h  h a l f y l l e .............................
» 68 3 740 X X X I I .  B ö c k e r  sa m t m a n u s k r ip t  . . - 5
1 346 9 68S
a f b o m u il ,  l in n e , h a m p a  o c h Summa import — .. 79
j u t e ..............................................................
H a tta r, o b e k lä d d a , a f u ll, här, filt.
" 1076 19 368
fiilb  e lle r  s i l k e ......................................... st. 604 2 537
R a tts to m m a r  ............................................. k g 469 6 566 F r ä n  S e r b i e n :
S t r u m p v it iv e r ia r b e t e n .............................
F ä rd ig a  k in d er  m . m ., ö fr ig a
m k
30 599
m k 80X X X I I .  B ö c k e r  sa m t m a n u s k r ip t  . .
s l a g ................................................................... — 593
X X . G u m m it il lv e rk n in g a r , ej s k ild t
n ä m n d a , m e d  t i l lb la n d n in g  af
fra m m a n d e  ä r a a e n .............................
G-a.mn.ii m . m ., ö fr ig a  s la g .....................
kg
in k
181 1 629 
807
Frän Bulgarien:
X X I .  Tv& l, i c k e  p a r f y m e r a d ................. K g 12 17 X X X H . B ö c k e r  sa m t m a n u s k r ip t  . . m k _ 50
X X I I .  K o s m e t is k a  ä m n e n ..................... 117 1 028
X X I H .  G la sm a sta rd ia m a n te r  . . . . 8 2199
. M in era l in . m . ö f r ig a  s la g ..................... m k — 973
X X I V .  K e m is lca  p r e p a r a t ......................... k g 31 61 Frän Turkiet:
X X V I .  F iirg er  in. m ..................................... 42 205
X X V I I .  H a k to r , h y sk o r , h a k o r  . . . . 97 582 V T U . K o lo n ia lv a r o r  m . m ....................... m k — 158
B r o n s -  o c h a i ip l iq n o a r b e t e n :  b o rd s - X .  A p o te k a r v a r o r ..................................... .... » — 110
k n ifv a r , g a ffla r  och. sk ed a r , fö r -  
s i l f r a d e ................................................. .... . -77 1 694
Summa import - 268
S i l f v e r a r b e t e n ............................................. 3,21 1325
B la d g u ld  o c h  b la d s iliv e r , o ä k ta . . . 5 587
M e ta llk n a p p a r  (a to m  a f ä d la  m e ta l-  
le r  o c h  b r o n s ) ......................................... 117 1 287 Frän Grekland:
M eta lle r  m . in ., ö f r ig a  s l a g ................. m k — 1 080 I X .  D r ÿ c k e s v a r o r ......................................... m k _ 22
X X V I H .  E le k tr o te k n is k a  . m a sk in e r
K g 161
X V . E t i k e t t e r ................................................. k g  . .10 95
o c h  a p p a ra ter  a f b ö g s t  1 0 0  k g  st. 4 408
117M a sk in er  m . m .. ö f r ig a  s la g ................. in k - 270 Summa import —
X X I X .  M u s ik in s t r u m e n t ......................... k g 80 1 710
T e le s k o p e r  o ch  m ik ro s k o p e r  . . . . 26 1658
In s tr u m e n t , ö fr ig a  s l a g ......................... 49 1222
F i c k u r .............................................................. st. 63 510
U rm a k e ria rb e te n , ö fr ig a  s la g  . . . . m k - 20
. X X X I I .  B ö c k e r  o c h  m a n u sk r ip t  . . . — 1242
T r a n s p o r t !  — J  151691 ■.
r .  i s s Tato. 3
Ö F R I G  A E U  R O P E I S K A  L Ä N D E R .
TIU ö f r lg a  e u r o p e l s k a  lä n d e r  e x p o r t e r a d e  v a r o r :
K v a n t i- V ä rd e  i
tô t. m a rk .
Till Portugal:
X I V .  P l a n k o r ..................................... . . .  m » 8 642 362 064
B a t t e n s .................................................. . . . 2 158 75 530
B ra d e r  .................................................... G5 2 210
X X .  T j ä r a ............................................ . . . h l 6 ] 91 123 820
S u m m a — 564 524
TJtom Europa belägna 
länder.
V ä v d e t a f fr& n u to m  E u ro p a  b e lä g n a  lä n d e r  t i l i
F in la n d  inifiorteracle v a r o r  u tg jo r d e  . . . .  2052 583 'm k  
V ä rd et  a f fr& n F in la n d  t i l i  u t o m  E u ro p a  b e lä g n a
lä n d e r  exporterade  v a r o r  u t g j o r d e ................. 3 49Ö588 »
F r ä n  u t o m  E u r o p a  b e lä g n a  lä n d e r  i m p o r -  
t e r a d e  v a r o r  :
Frän Asien.
Frän asiatiska Turkiet:
V I . F i k o n ..........................................................k g
VJi. F r u k te r  o c h  b ä r  i  h e r m e t is k a
k ä r l ..................................................................  »
VUI. Tobak,, oarbetad, i  blad . . . .  »
X X X IH . Galanterivai-or, ej skildt 
nämnda..................... : ..................... »>
S u m m a
Frän Persien:
V I. F r u k te r  m . m ..................... .... m k
F v a n t i -
te t .
V ä rd e  i  









IV . B la n d r is . . .................................................. k g
X I V .  T rä v irk e , u t lä n d s k t  o ch  v ä llu k -
t a u d e ................................. : ........................  »
D :o , a n d ra  s l a g .................................................  »
X X X I V .  S jö s k a d a d t  g o d s ............................ m k
S u m m a
. Frän Kina:
V I U . T e , sv a r t  o c h  a u d ra  s la g  {u to m  
g r ö n t  o c li  g u l t ) ................................. . . k g
Frän Japan:
V I U . T e , b.lom - sam t g r ö n t  o c h
g a l t .................................................................. k g
X T X . K .läder o c h  s y d d a  fö re m ä l, a f 
b o m u ll ,  l in n e , h arn p a  e lle r  ju te  . . »
X X I I I .  P o r s l in s -  o c h  b is q u it t i l lv e r k -  
n in g a r , m e d  m & ln in g , f ö r g y l ln in g
o c h  a n d ra  p r y d n a d e r .........................  »
X X X 1 H . G a la n te r iv a ro r  .........................
S u m m a
Frän Afrika.
Frän Egypten:
• V m . K o lo n ia lv a r o r  m . m . . ' ....................m k
Frän Algier:
V I . F r u k te r  m . m ..........................................   m k
I X .  V in e r , i c k e  nru sseran d e , i  b u - 
• t e l j e r ....................................................... . . b u t .
S u m m a
Frän Madeira:
I X .  D ry c k e s v a ro r  .........................................m k
K v a n t i-
te t.
6 054 423 1 660 062
' 7 846 000
8 000 350
— 4 325
_ 1 67 4  337
V ä rd e  i  






(Js’oarts.) I , 159
U T O M  E D E O P A  B E L A G N A  L A N D E R .
Kvanti- Vítrde i Kvanti- Värde i
tet. mark. tet.(Import)
Frän Argentina:
IV. M ajs...................................................kg 2 431 512 389 042
X m . Lin- och h a m p fr ö ................................ * . 290 573 76 549
1 75 G arfäm nen............................................  »> 1 000 000 300 000





X X X n . Gravyrer, foto- och lito-






— 52 T ili u to m  E u r o n a  b e lä ern a  lä n d e r  e x n o r -





0,01 ■ 40 Tili Egypten:
5 306
XIV. Sparrar, fyrkanthuggna . . . . m J 119 083 2 619 826
— 12 P lankor...................................................  »» 725 30 450
0 2 B attens...................................................  » 577 20195
376 Bräder ...................................................  « 1124 38 216
Trävirke af f nm  ellei* gran, s&gadt
och halfförädladt. andra slag . . .  « 27 756
Summa - 2 709 443
3 45
Tili Algier:
XIV. P la n k or ......................................... ra1 962 . 40 404
Battens . . . .•...................................... >* 1364 47 740
B r ä d e r ................................................... 3 670 124 780
Trävirke af fnru ellei* gran, sä-
9 587 1160 gadt och halfförädladt, andra
300 502 510 853 s la g ....................................................... ” 67 1876
—  • 512 003 Summa — 214 800
(Import)
Frán tyska Sy dväst-Afrika:
X II. Pelterier: färgade f&r- och an­
dra, ej specificerade skinn . . . .  kg 
X XX IIX  Fjäclrar, strats-,. marabut- 
och paradisfágels-, sarat plyina- 
g e r ..................................... ................. »
S u m m a
Frän Amerika.
Frän Kanada:
X III. Lefvahde växter . . ' ..................... kg'
XIV. Ramar, in ia ttad e ........................  ra
XIX. Kläder och sydda föremal, af
ylle och balfvUe ............................... kg
XXVH . G uldarbeten ..............................  >■
X XIX . F ick u r............................................. st.
X XX II. Litteratnralster in. m. . . . rak
S u m m a
Frän N. A. Forenta Stater:
x r x - Kläder och sydda föremäl, af 
bomull, linne, hampa och jute . . kg
X XV II. G n ldarbeten ...........................
X XIX . F ick n r............................................. st.
X X X II. Gravyrer, foto- och litogra-
f i e r .................................. . ' ..............mk
X X X III. Galanterivaror .........................kg
, S u m m a
Frän Kuba:
T in .  Cigarrer............................................. kg
Frän Brasilien:
X I. Horn och klöfvar...............................kg
X II. Hiidar, oberedda, v&tsaltade . . *•
S u m m a
I, 160 Taito. '3
U T O M E u r o p a  b e l ä g n a  L ä n d e r .
K v a n t i- V ä rd e  i
(Export) te t . m a rk .
Till Tunis:
X I V .  M iister, s p iro r , s t o c k  o c h  sä g - Ö f v e r  r y s k a  g r ä n s e n . i m p o r -
t i m m e r ..........................................................in 9




48 888 t e r a d e  t u l l p l i k t i g a , i c k e
B a t t e n s ..............................................................  »*
B r ä d e r ..............................................................  **





r y s k a  v a r o r .
g a d t  o c h  h a lf fö r ä d la d t , a n d ra V ä rd e t  a f ö fv e r  r y s k a  g ra u se n  im porterade  tu l i-
s l a g ..................................... ............................  ■ 117 3 276 p lik t ig a ,  i c k e  r y s k a  v a r o r  u tg jo r d e  . . . . . 306 663 m k
T rä v irk e  m . m ., ö f r ig a  s l a g .................m k — 442
S u m m a - 158468 K v a n t i- Arä rd e  i
tet. m a rk .
Till Kaplandet:
■
I I .  L a d u g & rd sp rod u k ter  m . m . . . . . m k  
H I .  S il l ,  s a l t a d ..............................................k g 18060
39 
5 418




I V .  S pannm & l jn . m .....................................m k
V I .  A p e ls in e r  o ch  i>om eran ser . . .  k g 8149
480 
4 074
B rä d e r  . . . . ■............................................. 534 18156





1 198S u m m a _L 79 679 JFrukter, fa rsk a , o f r ig a  s l a g ................. »
D :o , to rk a d e , o s o c k r a d e .........................
V I I .  O rronsaker o c h  k ryddg& rdsvtlx -
567 454
ter  i  h e rm e tis k a  k t i r l ......................... » 287 717
K o u s e rv e r  m . m ., o f r ig a  s la g  . . . .  j nk — 886
Till Natal: V I I I .  T e , b io m -  sa m t g r o n t  o c h
g u l t ............................................................k g 471 . 3 7G8
X I V .  P l a n k o r .................................................. m» 3 200 134 400 D :o , sv a r t  o c h  a n d ra  s l a g ..................... »• 12 279 98 232
B a t t e n s ..............................................................  •> 190 6 650 T u rk is k  k o n f e k t .........................................  » 2 83G 4 821
S u m m a . 1 4 1 0 5 0
H u m le , h u m l e e x t r a k t ............................. •• 305—
T o b a k , oa rb e ta d , i  b la d  . .....................  ■> 8 603 30 971
C ig a rre r ............................................................. 45 675
K o lo n ia lv a r o r  ni. m ., d fr ig a  s la g  . . m k  
I X .  V in e r , i c k e  m u sse ra n d e , i  b u -
— 909





(Lourenpo Marques) V a tten , m u sse ra n d e  o c h  m in e ra l- 1 097 713
D ry c k e s v a ro r , o f r ig a  s la g  . . . . . .  m k —  • 247
X I V .  P l a n k o r ................................................. m » 3 604 151 368 X . A p o te k a r v a r o r .............................................* _ 226
B r ä d e r ......................................... ....................  » 170 5 780 X I .  B e n  m . m ..................................................  » — 762
S u m m a . 157 148
X U .  H u d a r , b e re d d a :
— m in d r e :  f&r-, k a l f - .m .  m .................... k g 219 2190
s to r re : o x - ,  k o - ,  h a st-, s v in -  m . fl. » 93 512
S k o p la g g , itfven  h a lffiird iga , a f liid er  >» 1 289 24 491
H u d a r  m . m ., o f r ig a  s l a g .....................m k
X I I I .  H a lm  o c h  sp&n i  b a n d  o c h
— 1 U5
Till Amerika.
fliitor  . . . ..................... ............................ k g
K o rg m a k e r ia rb e te n , fin a re , v a g a n d e
115 1 840
m er an  425 g r  s t .......................................  ■> 175 822
Till Brasilien: S v a m p , b a d -  e lle r  s j o - .............................  «.L e fv a n d e  v d x te r  m . m ., o f r ig a  s la g  m k
255 6 375
5
X X X I .  S e g e lfa r ty g  a f trä. . {  s t '
. °  (  n . r e g .-to n n .
X I V .  S n ic k e r i -  o c h  sv a r fv e r ia r b e te n :
1 427
|  . 3 0  0ÖD la ck e ra d e , b e ts a d e  o c h  faneracle, 
o b e k la d d a  ..............................................k g 620 931
d :o  d :o  d :o , b e k la d d a  . . . . . . .  » 121 575
T r iiv irk e  m . m ., o f r ig a  s l a g ................ m k — 1 146
X V .  P a p p e r  ......................................................k g -.676 672
P a p p e r s a r b e t e n .....................•...................  »> 828 12 9S3
T ra n sp o rt _ 214 770
(¡Sltit.) I, 161
ÖFVER RYSKA GRÄNSEN IMPORTERADE TULLPLIKTIGA, ICKE RYSKA VAROR.
( I m p o r t )
K v a n t i-
te t.
Y ä rd e  i  
m a rk .
T ra n sp o rt
X V J X  G a rn  a f b o m u ll,  tv in n a d t  e lle r
- 214 770
tr&d . . ........................................................... k g 3 30
X y m .  B a n d  o c h  s n i l j o r ......................... .. 14 548
F is k n ä t  . . : ................................................. D 55 660
T ä tä  b o m u lls ty g e r ,  e n fä rg a d e . . . . 162 1296
D :o , b r o k i g a ................................................. >» 156 1638
S e g e ld u k  a f b o m u l l ................................. » 95 998
K lä d e  o c h  h a l f k la d e ................................. t> 27 594
Y a lk a d e  y l l e t y g e r .................’ .................. M 332 5 823
O v a lk a d e  y l le t y g e r .........................•. . .. . 323 4 845
Y lle m a tto r , v ä f d a ..................................... » 270 1 215
H a lf  s id e  n t y g e r ............................................. » 25 1 760
V ä fn a d e r , ö f r ig a  s l a g .............................
X I X .  F r u n tim m e rs k a p p o r  o c h  ö fv e r -
m k — 323
p la g g  u ta n  p ä ls v e r k .............................
K lä d e r , a n d ra  s la g , o c h  sy d d a  fö r e -  
m ä l :
k g 65 1320
a f y l le  o c h  h a l f y l l e ............................. .. 27 766
a f b o m u ll .  Iin , k a m p a  o c h  j u t e .  . .. 155 2 790
H a tta r, ob ek lftd d a , a f  h a l m ................. I> 11 517
S t r u m p v ä fv e r ia r b e t e n ............................. .. 54 966
F ä rd ig a  k lä d e r , ö f r ig a  s l a g .................
X X .  G u m m i-  o c h  g u t ta p e rk a t il lv e rk -  
n io g a r :
m k 1345
k  am m a r ......................................................
a n d ra  s la g , u ta n  t i l lb la n d n in g  a f
k g 56 1120
främmande äimien........................
d:o d:o, med tillblandning af främ-
104 1 560
mande ä m n e n ............................... n 76 684
V axtillverknin gar............................... 144 1 354
Gummi m. m., öfriga s l a g .............. mk — 601
XXI. Bom- eller olivolja i  flaskor . . hg 997 1 994
Hektificerade m in e r a lo ljo r .............. .. 2 424 970
Oljor m. m., Öfriga s lag ....................
X X II. Aromatiska vatten, sprithal-
mk — 201
t ig a ....................................................... kg 53 848
Xosmetiska ämnen. öfriga slag . . . » 55 553
X XH L Tillverkningar af gips . . . .  
D :o af marmor, porfyr, serpentin
" 272 653
m. m ...................................................... 90 745
Urglas .................................................................................... 35 665
Glasarbeten, andra s la g ..................................
Porsliustillverkningar, hvita eller
1068 1 923
enfärgade ......................................................................... »* 391 1 173
D:o, med förgyllda prydnader . . . •• 135 540
Mineral m. m., öfriga s l a g .............. mk — 626
XXIY. Xemiska preparat ............................ kg 1 616 618
X X Y . Sprängämnen m. m ................... mk — 126
XX VI. Rirger m. m .  ............................
XXVII. Arbeten af lackerad och för-
kg 409 517
tent p l& t .............................................
Xlenare gjutgods och simplaste
273 573
svartsinide......................................... ■» 6 638 3 3fb
Vanligt sv a rtsm id e ...........................
Smides- och gjuterivaror:
3 392 2 205
filade, svarfvade och hyflade . . . » 729 583
slipade, g r ö fr e .................................. • 323 517
finslipade och p o le ra d e ................. 191 1 719
T ra n sp o rt  | — | 268 480
( I m p o r t )
K v a n t i-
te t.
Y ä rd e  i  
m a rk .
T ra n sp o rt
K o p p a r , m ä s s in g  o c h  a lu m in iu m : 
t il lv e r k n in g a r , ä fv e n  m e d  t i l l -
268 480
b la n d n in g  a f  frä m m a n d e  ä m n e n  . k g 719 2 732
S i l f v e r a r b e t e n ............................................. » 35,24 2 200
M e ta lle r  m . m ., ö fr ig a  s l a g .................
X X V U I .  R e d sk a p , m a s k in e r  o c h  a p - 
p a ra ter , u te s lu ta n d e  a n v ä n d b a ra :
m k 2 880
fö r  l a n d t b r u k e t ..................................... k g 2 428 2 905
f o r  m e je r ih a n d t e r in g e n .....................
E le k tr o te k n is k a  m a s k in e r  o c h  m o -
0 365 625
to r e r  a f  s tö rre  v ik t  ä n  1 0 0  k g  st. . 
E le k tr o te k n is k a  m a sk in e r  o c h  ap p a -
” 504 5 000
ra ter  a f h ö g s t  1 0 0  k g  s t ....................... 1 072 9 404
F o to g r a f is k a  a p p a r a t e r .........................
’M a sk in er , a n d ra  s la g , o c h  m a s k in -  
d e l a r :
91 2 751
a f j a m  o c h  s t k l ................................. .
a f k o p p a r  o c h  a n d ra  o ä d la  m e -
15 910 39 510
t a l l e r .............................• ......................... » 519 2 772
M a sk in er  m . in ., Ö friga s la g  . . . . m k — 426
X X I X .  P ia n o n  ................................................. st 10 U  300
K a m m a ro r g o r  o c h  h a r m o n i e r . . . . » 2 890
M u s ik in s tru m e n t, a n d ra  s la g  . . . . k g 354 • 5 800
T il lb e h ö r  t i l l  m u s ik in s tr u m e n t . . . 
G la s ö g o n , lo rn je t te r  o c h  k ik a re ,
173 1760
i n f a t t a d e ...................................................... u 93 1 450
O p tisk a  in s tru m e n t, a n d ra  s la g  . . 216 '5 814
In s tr u m e n t , a n d ra  s l a g .........................
P ic k  nr m e d  b o e t t  a f :
406 7 822
g u ld  e lle r  f ö r g y l ld  m e t a l l ................ st. 28 913
s i lfv e r  e lle r  a n n a n  m e t a l l .................
U rv erk , a n d ra  s la g , fö r tu lla d e  e fte r
73 886
s t y c k e ............................................................. 136 1 625
U rm a k e ria rb e te n , ö fr ig a  s la g  . . . .  
X X X .  A k d o n  fy r h ju l ig a ,  p& res& rer:
m k — 83
h a l f t t t c k t a ................................................. st. 1 1 400
ö p p n a ............................................................. » 4 5 000
Y e l o c i p e d e r .................................................
M in d re  h a n d v a g n a r  o c h  ä k d o n  fö r
> 10 1930
b a rn , p& r e s & r e r ........................ .... » 35 705
Y a g n m a k e r ia rb e te n , ö f r ig a  s la g  . . m k — 175
X X X H .  B ly e r ts p e n n o r  . . . ' ................. k g 37 660
L itte ra tu ra ls te r  m . m ., ö fr ig a  s la g  . 
X X X i n .  B a rn le k sa k e r  ä fv e n s o m  k o r t
m k — 116
m e d  a lfa b e t  o c h  a fb i ld n in g a r . . . 
G a la n te r iv a ro r , ej sä rs k ild t  n ä m n d a : 
a f f ö r g y l ld a  e lle r  fö r s il fr a d e  m e -
k g 254 983
t a l l e r .......................................................... M 117 975
ö fr ig a  s l a g ................................................. » 311 3 585
Summa . — 3S6 563
Handel dr 1908. 21
I, 162
4 a. Tabell, utvisande. Finlands import âr 1908 af vissa
4 a. Tableau d’importation des principales marchandises
Y  a  r  u  s 1 a  g,




















1 K ô tt ,  flâsk , sa ltad t, r b k t  m . ra. (V ia n d e et la rd  salés, fu m é s  e t c . ) .................k g 210 235 65 468 1
2 A g g  (O eufs)  ........................................................................................................................................  3t. 36 373 218 642 359
3 SiU j sa lta d  (H a ren g  s a l é ) ........................................................................................................... k g 428 551 535 587 694
4 JEtafre ( A v o i n e ) ....................................................................................................................................................................................  « 13 547 969 1 721 —
5 K o r n  ( O r g e ) ........................................................................................................................................  *> 1 229 757 1 150 —
6 fi.âg  (S eig le) ........................................................................................................................................................................................................... 19 459 663 350
7 R is  ( R i z ) ......................................................................................................; ......................................................................................... — — —
8 H v e te m jo l  (F a rin e  de f r o m e n t ) ................................................................................................: ........................... 9 007 182 67 636 —
9 R â g m jo l  (F a rin e  de se ig le) ...........................................................................................................  « 85 180 864 76 490 1 186 508
10 M a lt  ( M a l t ) ............................................................................................................................................ 2 460 045 550 —
11 K o r n g r y n  (G ru a u  d ’ o r g e ) .............................................................................. ............................  » 23 200 1 250 —
12 G ro n sa k e r , f& rska, t o rk a d e  m . m . (L eg u m es v erts , séchés e t c . ) ..................................  •> 1 162 309 685 —
13 JFrukter, fftrsk a  (F r u its  f r a i s ) ................................................................................................... » 2 013190 5 033 —
14 P ru k te r , to rk a d e , o s o c k r a d e  (F n v its  séchés, n o n  s u c r é s ) ........................................................  ’> 60 646 77 222 —
16 K a ffe  ( C a f é ) ........................................................................................................................................  » — 1178 —
16 S o c k e r , râtfc (S u cre b ru t).  ...........................................................................................................  • 4 0 18G 601 — —
17 K o k s a lt  ( S e l ) ........................................................................................................................................k l • 170 426 —
18 T o b a k  i  b la d  (Tabac en  f e u i l l e s ) ...........................................................................................k g 3 053 971 6 617 —
19 A rra k , k o n ja k , r o m , i  b u te l je r  (E a u x -d e -v ie  en  b o u te ille s ) .....................................but. 55 1 000
20 V in e r , ick e  m u sse ra n d e , i  fa s ta g e r  (V in s  n o n  m o u s s e u x  en  f û t s ) .....................k g 1539 26 311 —
21 H u d a r , o b e re d d a , v â tsa lta d e  (P e a u x  cru es et s a lé e s ) ..................................................  » 69 463 110 078 —
22 D :o  d :o , t o r ra  (P e a u x  cru es et s è c h e s ) ..................................................................................  ■* 9 173 21714 —
23 H o fr o  (G ra in es de f o i n ) .............................................................. : ......................................................................... 233 447 58 822 —
24 H v e te k li  (S on  de f r o m e n t ) ............................................................................................................................................................. » 49 888 537 818 —
25 F â ru ll, s c h o d d y ,  y U ea ffa ll (T a in e de m o u to n  et déchets de l a i n e ) .....................  .. 1 195 14 485 —
26 B o m u ll ,  râ, o fftrg a d  (C oton  crû , n o n  teint)  ............................................................................................................ — 219 —
27 L in  ( L i n ) ..................................................................• ...........................................................................  » 2 131 774 10 —
28 G a rn  a f b o m u ll  (F il  de c o to n ) ................................................................................................... •* 65 387 9 556 1
29 U llg a rn  (F il  de l a i n e ) ........................................................................................................................................................................ » 4 747 75 711 —
30 R e p  o c h  tà g  (C ordes et cables) ......................................................................... .............................................................  » 683 930 7 363 —
31 T â ta  b o m u lls ty g e r  (T issu s  de coton , n o n  t r a n s p a r e n t s ) ........................................................  » 616 728 6 848 4
32 V a lk a d e  y l le t y g e r  (T issu s  de la in e f o u l é s ) ..................................................................................................» 60 650 10 853 13
33 O v a lk a d e  y l le t y g e r  (T issu s  de la in e l i s s e s ) ...................... ..................................................... 8 002 605 2
34 K la d er  a f  sp â n a d s itm n en  (H abits de m a tières  prop>res a u  f i l a g e ) ....................  » 41 421 6 966 79
35 K lü d e r  o c h  fo tb ek l& d n a d  a f g u m m i (H a bits  et chaussw res de g o m m es) . . .  » 287 965 205 2
36 P e tr o le u m  ( P é t r o l e ) ........................................................................................................................ » 30 153 623 13 763 —
37 C ernen t (C im e n t ) ..............................................................................................................................................................................  » 139 229 13991 676 360 000
38 S te n k o l, k o k s  (H ou illes, c o k e s ) ...............................................................................................  » 1129 813 3 452 894 —
39 T a ck j& rn  (F er  de f o n t e ) ...............................................................................................................  ” 12 285 1 901049 —
40 S tâ n g ja rn , fa so n jîlrn , fin ja rn , p lâ t  (F er  en  barres fa çon n é o u  p e t i t  et tôle de fer)  »> 11 909 273 1 751 897 —
41 J â rn v ü g ssk e n o r  (R a ils ) ........................................................................................................................................................................ 280 053 51 031 —
42 K le n a re  g ju tg o d s  o c b  s v a r tsm id e  (P etites  p ièces  fo n d u es  et fe r  fo r g é  n oirci) 933 886 1218 780 21
43 L a n d tb ru k s - ,  m e je r im a s k iu e r  (M achin es de V agricultizre et de la  laiterie) . » 4 004 2 845 916 —
44 E le k tr o te k n is k a  m a s k in e r  (M ach in es é le c tr o te c h n iq u e s ) ........................................................  » 100 486 136 110 11
46 M a sk in er  a f jtirn, a n d ra  s la g  (M achin es, a u tres  espèces, en  f e r ) .................................. >■ . 233 741 2 047 179 5
46 G b d s lin g s à m n e n  ( E n g r a i s ) ............................................................................................................................................  M 11S43 396 1 097 588 14
I ,  163’
viktig-are .varor,, förd elad  efter härkom stländerna.
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2  408 816 581 278 • 246 055 32 3 511 885 1
— 259 — — 1 0 0 — — — — 37 015 936 2
378 310 620136 ’ 53 679 8  710 2 925 033 — — — __ i 8  060 5 043 585 3
7 934 350144 — — — — — — _ __ 13 907 768 4
2 211637 4910 177 7 000 — — — _ — _ __ 8  359 721
■ 3 645 36 799 578 — — 16 0 0 0 — —; — _ __ 56 279 236 6
— 146 845 — — 992 222 — — — 6 954 423 _ -8093490 7
17 363 341 52 541 347 3 201 544 3 518 470 4121583 1 041 471 __ __ ■ 90 862 574 S
347 000 41550 429 — - — ' — — — — __ — 128 341 291 0
445 273 1 065 239 — — ' 83 — — _ _ _ 3971 190 10
— 4 768 785 1 393 418 25 0 0 0 — — _ __ __ 6211 653 l'I
993 080 75 642 — — 2 441 1 2 1 — 72 _ __ 2 234 350 12
325 069 1 058 072 - 6  676 956 014 41 607 9 594 4 687 19 13 255 4 433 216 13
221 457 2 094 797 — 13 477 13 147 71850 267 210 326 • 5 567 2 820 704 14
180 872 12 621097 65 751 61398 6  250 13 239 — 4 _ 24 12 949 813 15
70 259 745 — — 34 — — — — _ 40 446 450 16
6 797 87 555 — — 171 974 — 535 522 4 689 __ _ _ 807 133 17
26 025 642 937 27 953 2 594 1391 — — 6 2 8  603 3 770 099 18
11 252 46 460 136 30 21 415 217 960 82 14 _ 9 298413 19
64 801 703 037 36 155 3211 4 640 137 236 679 981 130 963 129 105 1 788 108 2 0
53 664 763 480 — 119 932 — 212 874 _ _• • 300 502 __ 1 629 993 21
19 492 999 032 — IS 660 13816 54 095 __ __- _ __ 1 135 982 2
56 985 859 023 — — 3136 — _ __ __ 1 211 413 23
49 550 2 524123 3 900 — 106 637 — — __ __• __ 52 573 565 24
117 808 397 079 1380 53 805 913 268 ■ 15 749 __ 18 __ _ 1 514 787 25
278 295 3 672 955 1088 — 3 230 534 — _ • __ 7 183 091 26
— 50 — . — 3 500 — _ __ __ __ 2 135 334 27
14 782 120 517 — 28 401 99 396 78 _ 32 __ 3 338 153 28
13 066 156 904 1 33 100 96 069 115 __ 1 __ _ 379714 29
19 068 50 702 6313 777 427 95 529 _ __ __ __ 1 640 332 30
52 713 176 317 250 421 131276 2 380 _ 716 __ 418 988 071 31
32 145 211 302 54 38 26 771 1 253 — 175 ' __ 359 343 613 32
34 783 153 254 — 2 9112 254 — 244 _ 323 206 581 33
12 742 155 759 37 ■797 17 212 1 374 2 748 9 245 239 389 34
561 2 154 2 8 404 4 — 2 '  _ __ 291 307 35
— 8  190 3 175 ~ — _ _ _ 30 175 754 36
10 577 733 24 821 347 9S0 3 460 647 370 — — — __ 53 351 982 37
— 9 922 341 2 949 915 2 379 Oil 475 995 709 — _ _ __ 495 829 683 38
15 629 — 10 515 — 14 142 785 — _ • • _ — __ 16 082 263 39
926 990 5 195 972 1 202 432 3 728 689 4141 050 — — 25 _ 35 28856353 40
4 044 2 526 451 1 730 409 2 723 366 10 335819 — 6 511 840 __ __ 24 163013 4)
398 740 2 358 941 179 158 119 977 775 225 1160 • — 150 _ 11 069 5 997 107 42
186 850 1165 450 — — 8 6  8 8 6 37 • — • 2 _ 2 793 4 291 938 43
43 871 1621 777 9 201 3 256 17 708 833 • — 209 __ 1 613 1 935 075 44
. 954 356 4 564 850 26128 559 075 2 241 787 345 . . . 25 — 15 931 10 643 422 45
4 971 4 788 542 25 1 606 695 7 840 191 - - - ■ - — 26 6B1422 46
I, 164
4 t). Tabell, u tvisande Finlands exp ort âr 1908 a f  vissa
4 b. . Tableau d’exportation des principales marchandises
V  a r u s l a g .













1 N b tk re a tu r  (Bêtes à  c o r n e s ) ....................................................................................................... st. 14 462 4 246
2 F â g e lk r o p p a r , v i ld t  (G ib ier) ....................................................................................................... k g 155 300 6 467 — .3 K ô tt ,  flftsk, fU rskt ( Viande et la rd  f r a i s ) .......................................................................... .. 215 757 881 928 —
> M jô lk , g r iid d e  (L ait, c rè m e ) ....................................................................................................... 1 6 820 592 — —
5 O st (F r o m a g e ) ................................................................................................................................... k g 713 944 — —
U Sm B r ( B e w r e ) .................................................................................................................................... ». 172 328 70 445 —
7 •Fisk, fftrsk  (Poissons f r a is ) .............. ......................................................................................... 3 975 097 408 148 —
6 S trë ra m in g , sa lta d  (Petit ha/reng de la  Baltique s a l é ) ............................................. >* 3 367 229 335 273 65
. 3174 208 _
U> S k og sb & r (Baies de f o r e t ) ......................... ' ................................................................................ „ 494 243 3 949 —
11 K rft fto r  (E crev isse s) .................................................................................................... »• 189 397 1 286 —
12 H u d a r , o b e r e d d a  (Peaux brutes) . . ...................................................................................... 508 467 98 990 921
13 L itd er (C uirs) ........................................................................................................................................ » 920 795 11 —
14 H ô ir o  (Graines de f o i n ) ............................................................................................................... 14 766 816 —
lô M a ster , sp iro r , s t o c k  m . m . (Mâts, tiges, billes) . .................................................... n i3 58 626 234 804 —
16 G ru fs to lp a r  (Poteaux de m i n e ) ...................................................... ........................................ ■> 174 705 — — .
1? P a p p e r s v e d  (R o n d in s ) ................................................................................................................... 95 013 6 353 —
B ra n n v e d  (B o is  à  b r û l e r ) ........................................................................................................... » 787 651 93157 —
Ml S p a rra r , fy r k a n th u g g n a  (Poutrelles équarries).. ................... ................. 624 — —
20 S le e p e rs  (T ra v erse s) ....................................................................................................................... 31 049 — —
2 i P la n k o r  (M ad/riers) ........................................................................................................................... •» . 18 816 666 1795
22 B a tte n s  ( B a s t in s ) ...................................................................................... • ................................. »* 21 933 1 003 1986
23 B ra d er  (Planches) • .................■ ................................................................................................... 43 617 590 97
24 P la n k -  o c h  briid& ndar (Bouts de p la n c h e s) ...................................................................... . U 547 — 2 572
-0 St&f (Dowvelles).............................................................................. ..................................................... 2 503 485 — •
26 T ra v irk e , sâ g a d t  o c li  h a iffo r ild la d t, anclra s la g  (B ois d 'au tre espèce scié oud e m i-tr a v a illé ) ................................................................................................................... »> — — ■ — :
27 -B jork k ilp p a r  (Baguettes de bouleau) ....................................................................................... — —
28 S n ic k e r ia r b e te n  (Ouvrages de m e n u is e r ie ) ...................................................................... k g 156 206 Í 369
2 U ■ Tr& drullur (B o b in es) ....................................................................................................................... . 1 630 750 — • _
30 Trttm assa, s l ip a d  (Pâte de b o is ) ............................................................................................... >• . 9 921 017 —  . -
31 T ra m a ssa , k e m is k  (C e llu lo se ) ................................................................................................... 3 245 695 — . -
32 P a p p  a f tra  (Carton de bo is) ...................................................................................... .... 7 856 999 — —
b.; O m sla g s -, k a rd u s-, m a k u la tu r -, ta p e tp a p p e r  (Papier d ’emballage, de rebutet de tentu /re) .......................................................................................... ............................ » 29 426114 1709 —
34 T r y c k - ,  k o n c e p tp a p p e r  (Papier à  im prim er et écolier) ......................................... » 33 437 410 — —
35 F in& re p a p p e rs s la g  (Papier f in ) ............................................................................................... 2 471 202 28 267 —
•JO P a p p e rs ta p e te r  o c h  -b â rd e r  (Papier p e in t et b o r d u r e s ) ......................................... 555 000 '  — — '
37 G a rn  a f l in n e  (Fil de l i n ) ........................................................................................................... . 313811 90 — -
3 8 T y g e r  a f b o m u l l  (T issus de coton) ............................. ................................ ........................ 655 369 .24 —
3!) T y g e r  a f l in  o c h  h a ra p a  {T issus de lin  et de ch an vre) ............................................. 228 639 103 —
40 Tj& ra (G o u d r o n ) ................................................................................................................................ k l 3 752 286 —
41 G r a n itb lo c k  m . m . (Blocs de g ra n it e tc .) .......................................................................... k g 12 667 995 — . —
42 Jftrn m a lm  (M inerai de fer) • ................................................................................................... » 1582 512 — —
43 S te n t illv e r k n in g a r  (Ouvrages de p i e r r e ) .......................................................................... ** 12 244911 520 -
44 G la s t illv e r k iiin g a r  (Fabrications de v e r r e ) ......................................................... .. • • • » 2118 193 88 —
45 T a çk ja r n  (Fer de f o n t e ) .......................................................................................... • ................. 2 237 853 — —
16 M a sk in er  (M achines).................................................................................. .................................... » 292 262 1263 —
I , 165
v ik tig a re  v a ror , förd elad  e fter  destinationsländerna.
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45 963 6 607 — — 59 943 — — — _ . 274 285 2
106 949 112 446 — — 2 131 _ — — — 1319211 3
— — — — — — — — — 6 820 592 4
— 46 — — — — _ — _ 713 990 5
321 474 252 617 — — 11 215 076 — _ — — 12 031 940 6
6 208 284 — — 78 — _ — _ 4 389 815 7
9 240 60 — — 20 550 — _ _ _ 3 732 417 8
28 175 — — 213 588 _ — — _ 3 454 159 9
11 212 701 591 — — 742 _ — — _ 1 211 737 10
8 643 14 202 — — — — — — 213 538 11
577 508 316 232 — 14 710 63 494 — — — _ 1 580 322 12
— 165 — — ■ — — — — . — 920 971 13
26 843 148 323 1 — — 50 215 — — - — • — 240 963 14
1 209 16 1037 — . — — _ 100 294 793 15
— 9 052 57 810 1 082 779 179 606 — — 43 1 503 995 16
35 369 — 89 219 — 34 020 102 913 15 672 — _ 377 559 17
24 — — — 82 — — — • — 880 914 18
1 793 80 850 1007 — 12 328 “  1111 1432 — 119 083 218 128 19
— — — — — — — — - 31 049 20
241 4 566 14 085 12 373 113 011 86 323 72 633 8 642 10 104 343 155 21
4 933 44 542 80115 64414 347 448 154 142 51 355 2158 4 624 778 653 22
83 327 357 375 168 702 125 145 174 445 231 712 61063 65 7 256 1 243 384 23
2 721 741 1405 865 135150 29 49 _ _ 144 079 24
5 065 7 788 2163 19 909 45 971 3 462 — - - 87 346 26
457 8 751 15 578 1618 69 039 1498 676 _ 211 97 878 26
— 54 — — 40 721 2 359 — — — 43134 27
2 077 1 929 — — 6 — — __• _ 160 587 28
117 608 1 722 550 — 592 366 3 117 781 — — _ 7 181 055 29
371 540 , 4 190 6G1 123 984 125 261 5 008148 9 542 021 600 200 __ _ 29 782 832 30
269 650 10178 370 1 497 159 2 416 361 14 228198 1 565123 710 000 _ _ 34 110 556 31
1 402 351 8 017 713 4 967 773 945 401 16 334 687 - - - - 39 524 924 32
65 2 572 472 187 587 18 467 10 796 068 _ _ __ _ 43 002 472 33
— 27 761 — — — — — . — — 33 465 171 34
2 285 6 986 — — 19 214 — — — _ 2 527 954 35
— 571 — — 24 498 — • — _ - 580 069 36
3 213 40 900 - — — — — — • — 358014 37
— 27 — - — — — — — — - 655 420 38
11 624 — — — — — — — — 240 366 39
1 080 9 882 4 713 — 6 572 2 319 — 6191 — 34 695 40
— — — — 6 838 993 — — — — 19 406 988 41
— — — — — — — — - 1 582 512 42
— • 646 146 — — 3 300 — — — — 12 894 877 43
10 575 — — — — — — — 2 118866 44
— — — — — — • — — — .2 237 853 45
— G10 — - — - — — — 294 135 46
I, 166
5 a. Tabell, u tvisande Finlands im p o rt  âr 1908 af, vissa
5 a. Tableau d’importation des principales
i 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10
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T u l l k a m r a r :
1 T o r n e ä  . . . . . . . . .. . . . 1 700 22 220 n  592 1 ooo — — —  . ... . 246 400 . .867 000 _ ___4 320
2 K e m i .................................................. 7 008 148 200 10 963 - — — — 781 609 7 741 868 98 210
3 U le& borg  ......................................... 208 897 245 864 24140 — 130 520 — — ‘ 1 927 644 12 185 300 89 172
4 B r a h e s t a d . '............................. .... . 60 969 ___ — — ' — — — 408 203 1 825 960 20150
5 G -a m la k a r le b v ............................. 113 212 101130 887 — — — — 2 427 693 4 433 300 109 430
C J a k o b s ta d . .• ................................. 5 682 11520 573 - — 20 043 — _ 886 572 722 000 80100
7 N y k a r l e b y ..................................... — ' — — — — — — — _■ • —
S N ik o la i s t a d ..................................... 750 984 647 200* 369 060 — 529 340 9 63S 748 3 777 233 7 7S9C31 1 620 250 202 420
9 K a s k ö ................................................. 60 — 4198 — — ... — — 255 000 6 797
10 K r i s t i n e s t a d ................................. 434 — 1 671 — - — — 877 880 912 000 79 840
11 B jö r n e b o r g  ................................. 1 124 — 10 467 — . 104 236 — 10 3 002 696 2 779 340 60 871
12 R a u m o ............................................. i 58 — 15 631 — — 50 000 — 3 624 654 1 148 360 23 650
13 N y s t a d ............................................. _ 35 000 721 _ 28129 _ _ 296 785 76 235 —
14 N & den dal ..................................... — — — -  . 26 024 22100 . . . . 675 377 805 - •
15 A b o  . . . . . .  ^ ............................. 207 958 1 576 299 478 508 5 981 887 845 331 646 4 882 14 099 223 3 874 908 80105
16 E c k e r ö  . / ................................. __ __ 623 . _ _ _ _ — _ —
17 • M a rie b a m n ......................... 1 218 __ 11882 50 — _ _ 4 877 327 186 —
18 D e g e r b y ......................................... — - 1154 — — — . — 201 192 005 — ■
19 H a n g ö  . . .................................. 1 475 675 249 020 46 554 22 718 282 140 1 626 690 _ 5 570 491 6 934 531 168 471
20 E k e n ä s  -. : .................... 327 — 6 510 — — — — 22 130 1 242 245 —
21 H e ls in g fo r s ...................................... 383 780 22 044 538 645 599 687 340 4 058183 3 088 479 — 19174 450 10 733 360 1 120 320
22 B o r g ä ................................................. 6 018 _ 12667 900 19 853 _ _ 436 370 1057 220 26 062
23 L o v i s a ............................................. 441 150 1203 — 425 226 — . _ 464 360 4 760 433 3 280
24 K o t k a .............................................. 3 082 275 870 58 779 — 322 357 — _ 2 575 401 4 460 495 118 817
25 F r e c l r i k s b a m n ............................. 316 — 60 000 — 91116 — — 1911244 2 777 263 132 640
26 V ib o r g  . , . . ;  ............................. 155 852 3 286 087 3 170 835 2 642 022 798 417 13 307 897 4 311265 16 066 154 •18 038 733 348 236
27 T a v a s te h u s  . ............................. 1127 36 720 6 387 — — —• — • .390 200 19 500 —
28 T a m m e r fo rs  ............................. 29 060 2118 840 37 433 - 800 '50 _ 1181509 79 000 600
29 J y v ä s k y lä  . . ‘ ............................. 42122 — ' 41100 — ■ — — _ 44 880 — —
30 I is a lm i ................................. — 4 495 — 31 640 — 2140 822 ' — 295 946 312 804 8 960
31 K u o p i o ’ . . ......................... •. . V527 246 560 135 188102 227107 15 719 004 _  1 764 063 630 906 119 712
32 J o e n s u u  . ......................... . 1039 78 5Ó0 — 390 072 — 1 459 415 • — 454 010 7 005 744 41 400
33 N y s l o t t , . ......................................... — 2 000 — 19 473 — 332 522 — , 60 253 627 835 6 062
34 S :t  M ic h e l  . ......................... ............ •456 • 20 980 42 • 43 393 — ■ 2 083 603 — - 73 051 248 677 40 569
35 S ord a v a la .............................. .... . . 2135 53110 33 83 070 49 600 227 704 _ 387 653 5 010 232 38 756
36 Y illm a n str a n d  tu l le x p e d it io n 222 18 754 67 — — — — 10 -
37 T e r i jo k i  > 119 35 015 13 800 5 020 15 210 — 3 879 976 62
38 S :t  P e te rs b u rg  » 47 714 5 706 594 1347 9 094 249 ’ 344 338 5 353 500 - 4136 769 15815981 • 916 833
T u l l b e v a k n i n g a r :
39 V id  sa ltsj ö n ............................. . 1?322 13 410 — 407 255 ' 12 787 478 373 — 287145 3 414 723 11 449
40 » la n d g r ä n s e n ......................... 147 32 010 301 926 1745 121 645 -  ■ 53163 697 648 2125
41 » L a d o g a  s j ö ......................... ’ — 5 850 34 83 557 — 296 928 — 134 700 5 234 489 11 871
42 Summa 1 3 511 885 1 37 0)5 936 5 043 585 13 907 768 .8  359 731 56 379 236 8 093 490 90 862 574 128 341 291 3 971 190
v ik tig a re  varoF, förd e lad  e fter  tu llbehandlingsorten .
marchandises par places de douane l!an 1908.-
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 10 20 2 1 2 2 28
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k g k g k g k g k g k g h l  • k g b u t . k g k g k g . .  k g
2  5 0 0 2 0 94 8 4  3 3 1 4 1  8 2 7 2  3 2 3 4 3 9 2 6  3 4 3 2 1 3 8 4  684 . 4  5 9 9 2 8  4 8 6 2 0 0 1
7 7  7 5 0 70 2  2 5 4 2 5  4 0 5 1 4 0  7 7 7 3  8 9 5 1 6  2 0 7 2 8  9 7 3 2  4 3 S 5  9 4 5 7  0 5 8 1 0  6 1 8 . - 2
2 6 2  2 5 0 1 7 3 2 4 3  5 7 2 8 4  8 8 0 5 6 3  2 1 2 5 1  2 8 3 • 1 7  3 0 7 9 8  7 3 0 . 1 2  2 7 4 2 1  4 2 4 8 4 1  0 7 0 7 7  6 4 7 : 60 3
2 7  5 0 0 8 1 0 3 1 1 4  7 3 4 1 5 1  3 3 1 2  5 3 8 4  2 3 3 1 6  2 4 6 7 0 2 6 98 9 - • 1 1 4 1 9 — 4
1 7 1  79 6 . 6 7 3  0 9 5 7 4 S 1 4 4 4 9  4 5 5 1 0 1  08 9 3 2  7 6 0 . 1 1 7  6 7 8 3  5 7 2 2 4  2 5 3 1 4 6 4 2 4  8 0 0 5  6 00 5
3 2 5 0 2 9 7 9 3 7 4 3 5  0 7 1 - 9 3  8 2 1 2  7 3 2  0 6 2 1 5  8 1 4 . 6 0 2  6 09 ..  4  3 4 5 1 2  5 0 3 — 2  6 4 5 7 0 0 6
— — 5 — — — — 7 5 5 — — 7
3 2 6  3 5 0 1 3  2 1 8 1 7 7  6 1 8 2 1 8  9 5 7 1  7 4 9  6 3 2 8  1 1 7  7 3 8 - 8 5  646 . 1 4 6  4 2 9 . .  9 5 4 4 3 0  800 .6  3 0 0 8 4  3 2 4 7 5  6 90 8
— 3 1 3 - - — . _ - 5 9 6 9 7 - — . 1 0 0 0 9
4 5  2 5 0 18 6 1 1 1 5 1 4  8 8 1 1 3 8  6 9 1 1 1 5 1 3 3 • 1 6 1 0 4 7  36 9 1 2 3 2 1 5 0 1 2 - 1 4  6 3 8 1 4 -8 7 2 1 0
4 6 9 1 4 3 1 8 0 3 3  9 6 1 1 0 1 1 1 2 4 8 5  9 7 1 2 6 2  5 5 8 2 4  7 9 1 1 2 4 6 2 8  2 7 0 5 7  0 1 5 1  4 4 5 7 1 9 6 3 4 5  3 9 6 ,1 1
3 1 8  6 4 5 2 3 0 2 1 1 6 8 8 2  9 8 1 3 3 1  8 4 1 7 7 1 0 5 7 0  4 8 8 1 5 8 6 3  4 49 • 4 0  8 8 7 7 8  9 1 5 1 1 4  9 5 4 3  5 8 7 1 2
• 3 6  7 9 0 5 1  7 6 5 - 1 1 2 7 8 4 0  00 4 7  0 4 2 8  6 39 -  •. 9 6 7 -  1 7  0 1 9 — 1 0 6 1 0 2 9 4 1 3
80 3 5 0 7 7 4 1 - - — — . - — - . -  . 1 4
6 1 0  3 6 1 3 5  7 7 9 5 3 6  6 38 4 5 2  8 3 0 1 . 1 7 9  6 84 9 8 4 0  7 7 7 8 6  7 4 5 5 6 2  966 • 2 5  58 6 . . 1 7 8  0 7 7 1 8 5  3 0 8 2 2 2  3 9 4 2 3 0  6 84 1 5
— — — . — — .  — 4 — 4 • — — —  . . . : . —  . . 16
• 7 5 0 2 0 5 2 8 7  1 7 0 . 6 2 0 0 - 46 - -  1 2 9 0 3 6 5 - — 649 1 7
1 4 G 0 0 . 2 8 9  3 5 9 4 2 9  9 3 3 8 6  2 8 4 6 1 7  1 2 6 1 1 9 5 2 6 8 68 30 9 6 4 6 0 3 1  4 4 4 2 0 1  3 9 2 18 6  1 4 4 3 2 8  3 8 0 19
1 5 0 0 - - 2  8 2 6 1 4  8 1 2 _ 2 2  7 2 3 - 5 7 8 6 1 6  26 9 . 1 5 8 7 9 0 5 7 — - - 2 0
4 3 9  3 4 6 7 7 1  5 9 8 1  7 8 8  8 26 7 8 5 1 4 0 2  4 1 8  3 4 0 1 7  4 1 4  7 1 3 8 3  09 0 7 8 7  6 26 1 0 S  1 7 9 6 2 3  4 4 5 1 9 3  6 1 3 2 1 6  4 9 3 2 4 2  8 7 7 2 1
2 3  94 0 4 4 2 4 4  7 2 6 69 8 4 2 1 3 2  4 3 3 — 2 1 2 3 6 6 9 2 3 5 . .  4  7 1 0 3 7  6 9 5 8  8 2 5 2  0 2 3 3  3 8 0 2 2
7  1 4 0 1 0 2  7 6 8 2 0  2 3 6 3 8  0 4 3 — 1 9  3 8 8 . 1 4  5 8 7 3  3 0 6 1 2  6 1 1 5  0 4 7 9 8 64 - 2 3
3 4  0 3 5 1 2 9 9 3 6  2 1 4 6 0 8 5 6 1 7 3  7 2 6 2  99 8 4 0  4 7 3 1 1  2 0 4 2 7 0 6 4  2 8 2 2  9 2 5 7  7 7 6 - 2 4
1 2  2 5 0 7 1 9 8 7 3 3 8 1 . 4 9 1 7 1 . 1 2 5  7 7 4 2 9  7 9 7 2 0  3 89 2 7  26 0 1  9 8 3 8  8 4 0 1 9 2 4 3 6 — 2 5
2 4 9 4  4 1 8 3 3  3 5 7 2 7 1  9 7 8 3 3 9  6 2 2 2  3 9 0  G 8S 1  6 2 6  6 2 1 1 7 5  8 4 8 7 9 9  16 6 5 9  0 4 1 1 2 8  9 1 9 2 0  2 8 3 2 4  9 5 8 3 6  2 3 8 26
- 2 4 1 1 9  2 8 3 2 3  7 3 4 - 9 2  0 3 7 1 4  4 5 0 4 4 4 9 3  1 4 8 8  606 1 4 8 2 5 - - - 2 7
1 0 2  2 5 4 5  08 8 • 2 6 1  908 1 4 1  3 3 4 4 1 7  9 2 9 3 0  7 4 7 4 9 4 . .  1 3  846 ... 4  1 1 2 1 5 7  7 6 7 2  09 4 1  5 9 6 1 2  7 1 0 2 8
3  9 2 0 3 9 0 5 4  9 79 1 6 7  6 7 2 — 2 3 1  0 6 3 . . .  5 1 7 9 1 9  3 0 5 - - 9 8 0 0 29
7 0  9 5 0 2 8 2 8 1 7 4 • 2 8  7 9 4 2 7 2  5 2 5 ■ — 1 0  6 8 7 3 9  6 2 0 5  7 9 3 9 0 9 8 - 4 9 3 4  3 5 0 3 0
3 2 8  5 4 3 1 4 4 3 S 3 6  6 4 4 1 8 7 5 7 4 4 0  8 0 8 — 3 3  99 0 7 4  8 2 2 5  6 03 5 9  0 9 5 - - - 3 1
8 7  00 0 1 6 2 1 3  4 5 1 1 6  6 7 9 1 9 8  4 6 3 — 8 99 4 1 1 1 8 3 8 0 3 2 6  646 — - - 3 2
1 6  2 5 0 - 2  6 4 1 3 6 - — — — . 5  0 3 2 1 9  3 7 1 - - .  - 3 3
— 2 0  2 7 9 1 6  6 4 7 1 9 7 5 4  6 2 1 - — 3 2  39 9 1 4 2 . 5 7  5 9 0 — - - 3 4
2 0 4  9 7 0 1 8 5 3 1 2  3 4 7 1 0  16 9 6 4  4 3 3 — . - ■ 4 S 2  6 2 2 9 1 9 • 9 1 5 3 8 - 2  0 2 8 2  4 2 5 3 5
3 9 4 1 0  5 8 7 1 3 3 — - — 8  9 7 2 — — - — - - 36
1  5 1 2 2  5 3 7 3 8 1 1 6 1  7 0 9 20 1 4 5 7 1 5 1 1 5  3 7 5 1 2 40 - - 9 2 9 37
1 3 1 3 9 8 2 1 9 6 7 5 3 4  7 5 1 1 8  4 8 5 3 1 5 8 1 3 6 2 3 8 7 0 69 4 6 3 9 1 7 3 1 8 6  7 2 5 3 8
699 6 3  5 2 4 4 7  8 3 4 _ _ _ 1 9 _ _ _ _ 39
1  7 5 2 7 8  3 5 3 1 0  6 3 3 — - 1 4 — - 48 - - - 4 6 6 3 40
1 0 2 0 5  2 1 2 4  8 8 4 1 2 — — — — — — — — 2 0 4 4 1
6 211 653 2 234 350 - 4 433 216 2 820 704 12 949 813 40 446450 807 133 3 770 099 399 413 1 788 198 1 629 993 1 135 982 1211413 4 2
I, 168
Tabell* 5 a.
24 25 20 27 28 29 30 31 32 33
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Tissus de laine lisses.
k g k g k g k g k g k g k g k g k g . k g
T u l l k a m r a r :
1 T o r n e & ............................................. — 70 — — 289 92 884 2 2 2 29 148
2 K e m i .................................................. 16 0 0 0 25 — - 93 254 1 2  960 1 152 764 352
3 U le& borg ......................................................... 8 8  490 — 1 0 _ 3 678 5 884 53 877 9 090 3 771 5 322
4 B r a h e s ta d ......................................... — — — — 413 2 998 7 480 589 481 113
5 G a m l a k a r l e b y ............................. 243 216 . - — 3 581 1 744 1 2 1 1 1 7 276 986 1 941
6 J a k o b s ta d ......................................... 13 500 6 981 — — 1 781 4 746 4 730 2 360 641 1 277
? N y k a r l e b y ................................................... — — - - 3 - - 40 6 41
8 N ik o la i s t a d ................................................... 208114 34 693 647 736 - 34 547 26 669 101 021 36 343 4 417 16 309
9 K a s k o .................................................................... — _ — — — 5 — 19 3 75
10 K r i s t i n e s t a d ............................................. — — — — 900 223 10 120 149 68 165
11 B jö r n e b o r g  ................................................... 556 449 15 090 623 072 - 6 803 12 018 66 398 11427 2 948 5 335
12 E a u m O ' .............................................................. 1 035 714 C 621 22 000 - 1451 3153 32 171 2 907 4 275 2 983
13 N y s t a d ............................................. 78 400 — — - 465 555 4 930 740 148 747
14 N & d e n d a l......................................... — — — - — - - 6 - -
1Ô A b o ............................ ............................................. 4 796 608 288 465 5159117 10 65 512 44”296 71 059 62 587 33 326 21 253
16 E c k e r ö ............................................................... — — — — 8 —  - - - - -
17 M a r ie h a m n ................................................... 78 447 — — — 2 631 428 2 713 411 204 443
18 B e g e r b y ........................................................ — - - 2 830 - 78 11 - . —
19 H a n g ö .............................................. 882 670 310 039 186 032 - 16 855 37 585 33 874 18 340 52 659 12 904
20 E k e n ä s ............................................. 1 309 686 22 307 — — 397 511 564 711 280 517
21 H e ls in g f o r s ..................................... 5 328 355 200 310 47 029 56 249 28 858 102 302 172 759 175 799 114 564 64 016
22 B o rg S ................................................... 1 301 858 26 — — 1 339 4 984 8 566 4 581 921 3 050
23 L o v i s a ............................................. 821 067 — — — 250 1 716 3 290 853 732 1048
24 K o t k a .................................. .... 817 611 926 — — 826 2 246 47 431 5 143 18 979 2 317
25 F r e d r i k s b a n i n ............................. 1 569 515 — — — 38 1 009 3 949 5 203 54 1 421
26 V i b o r g ............................................. 4 081928 35 428 1033 45 9 630 20513 200 076 63 581 30 851 19 971
27 T a v a s t e k u s ..................................... 10 8 633 - — 1296 21 388 15 117 3 307 1194 2 830
28 T a m m e r f o r s ................................. — 571852 498 062 3 516 82 657 72 179 66 398 68 702 25 736 28 062
29 J y v ä s k y lä ......................................... - — - 24 415 503 16 204 1902 950 1606
30 I i s a l m i .............................................. 16 000 — — - 570 18 3 416 865 722 635
31 K u o p i o ............................................. 113 360 — — — 3 816 5 031 34 270 3 873 2 478 3 706
32 J o e n s u u  ........................................... 28 000 12143 - 10 832 669 10 825 3159 1 ¿64 1198
33 N y s l o t t ............................................. 215 020 — — — 336 215 10 451 624 286
34 S :t  M i c h e l ..................................... 174191 — - — 447 761 2 587 3 311 1000 2 905
35 S o r d a v a la ......................................... 150 920 — - — 172 627 18 631 7 472 3 939 2 022
36 V illm a n stra n d  t u l le x p e d it io n - — - - 67 7 247 153 122 82
37 T e r i jo k i  » 194 333 — — — 258 423 895 707 483 147
38 S :t  P e te r s b u r g  > 26 365 250 864 - 2 075 231 64 069 4 159 698 291 479 092 33 857 1350
T u l l b e v a k n i n g a r :
39 V id  s a l t s j ö n ................................. 827 853 110 - 49 ■ - - 2 842 124 — —
40 » la n d g r ä n s e n ......................... 1043 915 - — 200 172 - 6 474 807 — —
41 * L a d o g a  s j ö ............................. 460 058 — — — 68 4 12184 4 606 137 4
42 Summa 52 573 565 1 514 787 7 183 091 2 135 334 338 153 379 714 1 640 332 988 071 343 613 206 581
I, 169
im p o rt  (Forts, oeh  slut).
84 * 36 so 87 88 39 40 41 . 42 43 44 43 46
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kg kg kg kg kg kg kg kg- kg kg kg kg kg
1 4 4 4 8  3 0 1 5 1 0 0 3 0 2 1 1 5 4 7 2 5  3 9 7 5  5 1 2 1 2 i8 4 0 1
7 2 3 2 6 9  3 8 5 3 5 8 2 0 — - 2 8  2 1 5 — 6 8  4 6 2 6 3 8 8 2  3 2 9 3 18 8 - 2
8 6 1 5 2 1 3 5 6  2 0 7 6 46 4 0 0 6 7 6 1  6 8 1 1 7 2 7 2 0 3 1 4  2 0 3 6 2 4 9 6 2 2 1 3 2  4 96 4 4  8 5 9 3  7 9 3 1 5 8 1 2 2 3 6  8 6 3 3
7 1 3 5 2 6 4  9 7 4 - 5 0  5 0 0 — 1 2 5 1 0 3 1 4  9 8 7 3 2 1 1 5 9 6 7 1 5 2 1 3 7  8 0 0 4
1  5 6 3 5 1  2 6 5  8 2 1 2 2 5 5 0 0 1 0  2 6 2  3 8 1 2 0 3 2 0 0 1 7 0  4 5 6 1  9 4 5 6 S 4 6 0 1 2 9 5 3 1 3 5 9 3 5 1 0 4 7 3 8 3 3  5 6 0 5
1  2 0 1 9 1 7 7  2 0 8 1  3 69 8 0 0 3  7 8 3  8 6 7 6 3 9 9 5 5 6 3 9  7 7 1 1 0 7 8 5 4 4  7 4 4 8 9 5 1 0 1  5 3 2 ■ 44 8 0 2 5 0  0 0 0 6
49 7 - — - — — — — 1 7 — - 7
7 1 7 4 2 5 6 4 4 4  6 90 1  4 6 1 4 5 5 2 8  1 6 3  7 3 5 2 6 4 39 9 7 0 7  4 1 7 9 7 4 8 4 2 7 4  0 5 9 7 4 1  6 8 7 1 1 0 7 6 4 5 0 0 5 0 2  0 6 5  8 26 8
3 5 — - — — - — 1 0 - 1 1 - 8 8  0 0 0 9
2 4 0 7 2 9 2 9 8  7 4 4 4 5 0 0 — 1 0 0 0 0 5 1 4 2 5 - 2 3  2 4 2 2 5  7 8 3 1  06 0 1 6 2 7 2  5 0 4 1 0
2  0 7 9 3 8 4 6 1 8 5 3  5 1 8 7 0 8 8 0 0 6 1 9 1 8 9 2 1 1 8 8 4 8 7 7 3 3  3 0 9 2 2 5 0 2 1 1 0 1 4 1 1 0 1  9 7 9 5  6 7 0 1 1 2 6 9 5 1  1 4 4  9 9 2 1 1
3 8 4 1 7 0 3 3 8  09 0 3  9 4 3 0 8 5 1  6 5 6  2 4 0 2 8 4 4 2 4 1 5 4  2 6 1 68 8 2 5 3 0  7 7 1 6 3  7 5 2 7  3 6 4 6 1 4 2 1 5 6 1  0 1 0 1 2
3 4 2 3 - — 5 0  0 5 0 2 5 9 1 7  499 1 0  4 9 2 2  7 2 0 76 6 1 1 8 2 5 0  00 0 1 3
1 4 1 2 - - — — — — 1 0 - 1 - 1 3 0  00 0 1 4
2 2  4 5 9 1 1 6 9 1 2  5 6 0  9 7 7 6 2 7 9 6 1 9 9 2  2 4 1 1 9 0 3  0 6 5 94 6 2  4 4 3  8 4 3 1 3 7 5 8 0 8 7 3 3  9 9 6 7 3 3  6 2 3 3 9 3  7 7 3 1 9 6 8 2 3 5 • 4 1 2 2  8 0 5 1 5
2 - — - — 2 0 5 — 8 8 8 3 0 216 - 1 6
’ 6 2 9 - 5  3 3 4 — 1  7 1 6  9 1 9 — 3 2 2 - 4  2 6 5 3 3  2 9 3 2  6 26 9 0 1 4 2 9  9Û0 1 7
2 - - - — 6 7 5 — 3 5 2 1 6 - 4 0 0 - 18
6 7 6 3 1 9 2 — 1 8 8 7 4 2 7 3 2  3 6 6  6 90 3 5 0 1 0 2 2  7 7 9  8 0 8 4 6 1 3 3 7 5 3 7  6 8 3 2 3 1 1 3 1 7 2  3 6 6 1 5 0 2 9 5 5 8 8 2  3 6 5 19
3 3 1 2 8 1  3 8 6  8 4 8 2 4 3 00 0 3  6 0 5  1 3 3 1 7 0 4 00 0 2 1 9  4 7 1 — 7  4 0 2 1 3  6 0 7 1 0 5 4 8 0 7 9 6 4 1 6 6 2 0
9 7 1 1 6 1 I S 8 8 5 8  6 1 6  9 5 6 1 9 1 1 6 1 6 5 1 9 3  7 6 0  00 4 5  6 7 4 2 9 6 5  2 0 4  7 7 3 1 1  5 S 6 8 5 4 1  9 7 9  8 7 3 1 2 7 2  8 9 7 1 3 1 0  2 8 7 3 5 8 8 909 5  2 1 5  6 79 2 1
1 6 9 4 5 5 - 1 3 3 60,0 7 6 8  6 5 5 — 4 8  6 9 2 — 1 8  4 8 1 8 9 4 4 6 7 9 6 1 0 2 2 5 1  4 7 5 2 2
9 9 7 7 5 3 8  6 29 1  5 7 6 690 1 5 3 6  4 3 6 — 3 9  5 5 0 1 5 9 7 1 9 2 2 1 1 6  6 6 3 3 9 1 9 8 5 2 3 7  1 4 7 2 3
3  2 1 9 6 6 2 3  5 2 1 1 7 6 0 800 . 3 4  5 4 5  3 6 2 1  2 2 9 1 1 8 9 8 9  3 1 1 1 6 5 5 8 5 1 3 5  2 3 7 5 6 4 7  0 3 3 866 2 0 0 3 8 3  6 4 5 2 4
4 1 5 3 3 4 7  0 5 3 2 6 1 0 0 0 — — 5  9 5 1 — 2  6 3 1 1 2 4  7 5 7 1 0 2 4 7 6 9 7 8 4 4  4 8 0 2 5
3 3  1 4 6 4 4 7 8 2  4 1 9  886 1 2  0 7 8 0 7 6 7 7  3 1 8  8 3 5 1  008 8 0 7 1 8 9 6  8 6 3 2 1 3 6 2 9 3 5 6 4  7 4 4 4 8 7  8 7 9 6 9  7 9 2 8 4 4 14 8 2  6 5 1  2 1 2 2 6
1 6 6 7 1 1 3 . 7 - - — 6 0  2 7 0 — 4 2  0 9 7 2 S 2 1 4 3 5 5 2 6 9 7 2 4 2 7
1 3  2 3 0 1 1 1 5 - 2 7 1 0 - 2 7 4 2 6 6 1  0 2 3  7 0 1 — 2 2 6  3 9 5 1 3 4 1 7 7 2 1  7 5 6 6 48 3 7 3 1 0  0 2 1 2 8
1 1 1 8 5 - 5 2 0 2 3 —  . — G 5 5 0 — 3  6 6 5 2 3  6 3 4 2 1 9 9 7 5 6 - 2 9
3 3 6 1 6 2 5 6  2 8 0 - — - .1 5 8 5 — 7  2 4 5 8  0 7 8 6 4 9 9 5 4  9 1 4 3 0
1  2 6 7 1 3 2  4 4 9  5 0 8 8 68 2 1 0 - — 2 7 9  8 7 2 — 6 4  6 3 4 1 2  26 9 3  1 9 1 3 6 0 2 4 2  6 2 1 3 1
4 0 1 3 3 1 4  7 1 0 5 7 600 — — 3 1 8 3 — 9 0 5 6 2  4 6 0 4 0 0 8 2 5 4 - 3 2
3 9 9 4 2 8 9  1 8 5 — — — 1 7 1 7 3 — 1 7 9 6 - 1 0 6 3 7 9 2 4  5 7 0 3 3
1 5 5 1 4 2 8 6 4 3  6 3 3 — — — 1 5 5 1 9 _ 9 1 2 2 2 9 1 3 3 4 8 8 6 1 9 0  1 5 0 3 4
1 2 7 8 1 9 5 6 5 6  6 2 3 4 9 5 5 0 0 — — 1 1 5 1 0 3 — 5 8  6 06 1 7  9 2 1 , ■ 2  3 2 0 8 0 4 3 3  9 5 0 3 5
38 9 3 5 — — — — 1 — 1  4 0 4 - 2 5 2 2 0 4 0 — 3 6
4 1 5 6 8 6 3 - - 8 0 - 2 7 1 — 2 5  90 0 1 6 7 5 1 0 6 4 2 2 8 0 3 0 3 7
2 6  98 6 1 4 6 3 0 3 4  2 0 2  8 1 0 1 3 0 2 5 8 19 8  5 8 3 1 2 2 8 5 1 0  8 3 5  6 1 4 1 5 6 3 7 7 6 5  5 4 9 4 1 7 9 1 1 6 5 4 1 7 3 2 9 8 5  4 7 4  9 5 0 3 6
5 3 0 8 6  3 3 6 1 1 1 4 6 6 1  7 4 8 3  2 3 8 _ .. 9 2 8 2 6 0  4 96 3 9
1 8 4 6 1 2 9 4 9 6 7 8 3 0 8  9 6 0 — 3 2  6 4 6 2 4 4  1 7 7 - — — 5 1 8 2 40
1 3 8 1 1 0 2 4 — 2 6 0  4 4 0 — 1 7  1 8 3 9 5 7 1 5  9 2 7 — 1 7 — 1 2 1  2 0 5 4 1
2 3 9  3 8 9 1 2 9 1 3 0 7 1 3 0  1 7 5  7 5 4 5 3  3 5 1 9 8 2 4 9 5  8 2 9  6 8 3 1 6  0 8 2 2 6 3 1 2 8  8 5 6  3 6 3 2 4  16 3 0 1 3 5  9 9 7  10 7 t1 2 9 1  9 3 8 1 9 3 5  0 7 5 10 6 4 3 4 3 3 3 6  6 8 1  4 3 2 4 2
Handel &r 1908. 22
I, 170
5 b. Tabell, utvisande Finlands export âr-1908 af vissa
5 b . . Tableau d'exportation des principales
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. . . . .  . . st. k g k g 1. k g k g k g k g k g . k g  .
T u l l k a m r a r :
1 T o r n e ä .........................’ ................. 95 — 39105 — — — 5 804 — .29 676 -
■ 2 K e m i  ................. — — — — — - - - -
3 T J le & b o rg .................... . - — — - . - - - - -
' 4 B ra h esta d .- . . . . . . ................. ■ „ — * — — — - — — ■ — —
ô G a m la k a r le b y  . . ................. 416 16 83 903 —  ■ - 8174 18 ' - 68 000 -
6 J a k o b s ta d  ..................................... . — — . __ — — — — - — -
7 N y k a r l e b y ..................................... — - — - - - - - . - —
8 N ik o la is ta d 2 800 435 88 465 — . — 2 251 11 283 — 2125 296 96 807
9 K a s k o .................................................. 823 73 . 96 790 - — 61 9 635 75 656 176 -
10 K r i s t i n e s t a d ................................. • — - - — - 8 498 - - - - —
11 B j ö r n e b o r g .....................................• 112 15 17 273 . - 60 15 - 16 880 —
12 E a u m o ............................................. — — 75 546 - — — — ■ - — —
13 N y s ta d  . . ’ ..................................... — - - - - 15 • - — 28 000 . —
14 N & den dal — — — — — — — — —
15 A b o ...................................................... — 3 602 275 337 - - 32 826 35 296 133 560 463 943 ■382 623
16 E c k e r ö  .............................................. — — - - - 2 800 31 552 - —
17 M a r ie h a m n ..................................... — 490 ■ 190160 - - 1 263 42 112 . 72 737 - —
18 D e g e r b y ......................................... — 516 15 030 - - 2 170 • 298 478 230 909 - —
19 H a n g ö ......................................... — 112 728 -221 540 - 11 728 705 . 8 852 333 409 28 17 631
20 E k e n ä s ............................................. • — ■ - — - - . - ; ■ ~
21 Helsingfors ............................... . 7 . 1 092 - 305 • - 46 69 612 425 - 1835 54 - 206 863
22 B orgä . .................................. — -  . - : - — — — — —
23 L o v is a ........................... — ' — — - — — — — — —
24 K o t k a ......................................• — - - - - - 5 977 - - —
25 F red rik sh a m n ........................ — — — — - - 1 500 5 333 — —
26 Viborg ...................................... — 18 - - - - - 1440 - 13 590
27 I is a lm i ......................................• — — - — - - — — — —
28 Kuopio ...................................... - - — - - — - — - —
29 Joensuu . . . . • .................. — — - — — — ■ — — —
30 N y s lo tt ...................................... - - - - - — — - - 500
31 S:t M i c h e l ............................... . — — — — — — — — — —
32 Sordavala.................................. — — — — — — — 43 872
T  u l l b e v a k n l n g a r :
33 Vid saltsjön . . . . . . . . . — — — — — - 12 642 2 893 649 — 420
34 » landgränsen . . . . . . . . 12 808 1 283 204 511 2 615 492 - 2 546 1 025 298 4 741 3 136 82 224
35 » Ladoga s jö ........................ - 250 — — — 5 174 19 278 — — 5 079
36 DIed jd r n v i ly ............................ 1 647 153 767 11 246 4 205100 713 944 164 608 2916 379 23 177 19 098 406 000
37 Summa 18 708 274 285 1 319211 6  820 592 .713 990 12 031 940 . 4389815 , 3 732 417 3 454 159 1 211 737
I, 171
viktigare varor, fördelad efter tullbehandlingsorten.
marchandises-par places de douane l’an -1908.----- -- ■ . — -  -—
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kg kg kg kg m 3 m3 m 3 m3 m3 m 3 m 3 . .m 3 m 3
30 361 - 128 446 3127 58 033 63 21160 20 614 30 217 1
- - - - 94 448 2 425 9 896 - — — 35 288 49 008 51 523 2
- 500 322106 - 12 963 123 401 103 465 - - — 30 958 ' 60 571 • 46 514 3
- - ' - - "  88 025 - 3 886 - 454 ■ - 5 337 24 378 43 028 4
51 2 700 — - - 167 582 17 349 - • 4 508 — 4 329 8 529 30 635 5
- - — — ■ - 117 872 - 26 591 ■ — -  - ■ _ 242 7 632 18448 6
— • - — - - — • 47 143 10 946 — — 16 73 2 790 7
40 084 - — 6 450 • - 65 995 • 28 474 40 - • _ 1828 14 533 12110 8
- 1297 - - - 90 326 ■ - - 425 — - 197 1329 9
- • - — — ■ - - 102 893 - • 3 161 6 034 — 1 056 5 991 3 901 10
1162 1 475 — 250 - 21 266 -  - 9 907 -1 572 — 27 776 93 038 167 362 11
- 793 - - ■ - - ■ -  ■ 2 956 28 635 — 8 592 26 359 34 204 12
■ - ■ - — - 1 * — - 114 10 579 — 3 685 9 771 7 626 13
- - — — ' — — - - — — 373 2 600 - 14
1550 515 909 176 •208 802 • - 2 470 1 390 6 750 367 ■ — 31 703 61 646 43 652 15
- - ■ — — — 685 - 7 456 ■ — — - — - 16
- 3186 . . _ - - ■ 20 582 ■ - -  12 396 - - 141 — 237 17
- 395 — -  . - 1 322 - 39 294 — — — — — 18
21 253 306 199 — 12 595 - 6 405 — 6 826 — — 2 533 8 462 12 725 19
- - — — - 7 584 7 963 2 153 — — - - - 20
165 130 718 - 6 100 148 - ■ — 3 845 ' — — 6 750 23 680 • ' 24 352 21
— - - — - - — — — — — 11825 24 627 47 415 22
— - — - - - 5 158 — 670 :  _ — 14 247 61 330 74 813 23
- • 23 525 — — - ' 2 625 - 789 — — 71 385 82 649 265 202 24
- - — - 114 745 - 3 590 — — 5 284 29 460 61581 25
15 012 - - 161 '337  659 14 553 40 170 -165 030 — 39 842 141672 220107 26
—  - — - ■ - - - • - 800 - — - — - 27
— — — ■ — . - ■ — 6 212 _ — — — 28
- - - - - - - — 3 585 - _ — - — 29
■ - - • _ - — -  ■ 6 890 - __ - - - 30
— — — — — — — 1 350 — —  ' ■ — — 31
—
"
— 8 044 3 067 16 407 — 2 914 6115 815 5 426 32
—  40 204 ....
-
1 33
1 852 - 20 — 38 740 — — ™  21 658 — — — — 7 34
- — — - 15 521 166 647 91 946 ICI 701 491 28 045 12 066 21118 37 197 35
187 495 508168 59S669 6 766 • 4 365 14 __ 481 927 33 90 624 _ 982 36
21 3  528 1 580  322 92 0  971 2 4 0  9 63 29 4  793 1 503  995 377  559 8 6 0  9 1 4 3 1 8  138 31 049 343  155 7 7 8  653 1 243  384 37
I, 172
Tabell 5 b.
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Papier W emballage, de 
. rebut et de tenture.
m 8 m 3 m 3 m 3 k g k g k g k g k g k g
T u l l k a m r a r :
1 T o r n e ä ............................................. 5 872 964 3 244 — — — __ _ _ __
2 K e m i .................................................. 7 327 6 296 6 616 — — — — — — _
3 U le& b org  ......................................... 16 995 856 6 398 — — — ■ _ _ _ _
4 J B ra h e s ta d ....................................... 1 504 1924 4 804 — — 22 000 _ _ —
ö G a c a la k a r le b y ............................. 3 428 1 021 117 — — — — — —
6 J a k o b s ta d ......................................... 1 844 — — — 80 — 265 356 — _ 1709
7 N y k a r le b y  . . . . . . . . . . — — — — — — — — • — —
8 N ik o la i s t a d ..................................... 306 356 849 1353 — — — _ 22 400 —
9 K a s k o .................................................. _ _ — — _  ' __ __ __ __
10 K r i s t i n e s t a d ................................. — — — — — — — _ _ —
U B jö r n e b o r g  ..................................... 10 737 19 291 27 209 299 — — — — — 216 155
12 R a u n i o .............................................. 226 2 192 4441 — — — — — — 104 640
13 N y s t a d ............................................. 223 ‘ 1543 49 - — — — — — —
14 N ä d e n d a l .......................................... — — — — — __ — — — —
15 A b o ...................................................... 4 703 1 393 106 557 3 219 3 830 — _ 4 692 033 6 009 582
16 E c k e r ö ............................................. — — - — — — _ — —
17 M a r ie h a r u n .....................; . . . 661 _ _ — — — _ — __ _
18 D e g e r b y  . . . ................................ - - — - - — — — — —
19 H a n g Ö .............................................. 1 338 798 1896 182 816 3 227 427 6 663 618 7 318 760 7 506 555 3 825190
20 E k e n ä s .............................................. — — — — — — ' _ — —
21 H e ls in g f o r s ..................................... 1008 603 235 21 444 3 398 1 531 250 815 883 1 632 003 4 060 418 1 477 963
22 B o r g ä .................................................. 4 301 1482 3 935 - — - — 1 208 000 — —
23 L o v i s a ............................................. 8 458 9 566 4 391 7 674 — _ — 878 000 — —
■24 K o t k a ................. ... ............................ 50 465 24127 11 429 707 — 84 433 8 202 561 16 740 222 6 766 280 419 290
25 E r e d r i k s h a m n ............................. 5 645 1 809 281 3 396 — — — — — -
26 V i b o r g ............................................. 18491 10 741 21878 7 522 — 703 365 6 663 466 3 451 176 8 622 012 2 016 418
27 I i s a l m i .............................................. _ — — — _ _ __ _ —
28 K u o p i o .............................................. — — _ — — — _ _ — —
29 J o e n s u u  ......................................... _ — — — _ __ __ _ 60 474 _
30 N y s l o t t .........................' ................. — — _ — — _ _ _ — —
31 S :t  M i c h e l ..................................... __ _ __ _ _ __ __ __ __ _
32 S o r d a v a la ........................................... - 234 - - - 1'477 335 - - 53 549
T u l l b e v a k n l n g a r :
33 Y id  s a l t s j ö n ................................. _ 56 _ _ 325 _ _ _ _ _
34 » la n d g rä n se n  . ..................... — — — 320 — — — — —
35 » L a d o g a  s j ö ............................. 545 2 094 - - 3 723 - - - - -
36 JtJCed j ä r n v ä g ................................. 2 _ _ _ ■148 706 1 630 750 6 672 713 2 882 395 7 794 752 28 877 976
37 Summa 144 079 87 346 97 87B 43134 160 587 7 181 055 29 782 832 34 110556 39 524 924 43 002 472
I, 173
E x p o r t  (Forts, oeh slut).
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8 ' S '
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33 465 171 2 527 954 580 069 356 014 655 420 240 366 34 695 19 406 988 I 582 512 12 894 877 2  118 8 6 6 2 237 853 294 135
6. Tabell ö fv e r  nederlagsbestândet a f  en del v a ror  v id  in g â n g en  
a f  áren 1906 — 1908, ä fv en som  ö fv e r  nederlagsrörelsen
u n d er âr 1908.
I , 174
6. Tableau indiquant, les principales marchandises restées en entrepôt au commence­
ment chacune des années 1906—1908 ainsi que le mouvement des 
entrepôts pendant l’année 1908.
1 2 3 4 . 5 0 7
ls bd
s  S
kl bd.è  CD CO 1908.
V a r u s 1 a g. 
D ésig n a tio n  des m arch a n d ises.

























































































K a f f e ................................................kg
Socker:
1 871 541 Z 363 870 2 061 798 2 679 140 3 013 023 1 727 915
r& tt .....................-.......................» G 347 420 13 250 729 13 071 867 29 403 864 28 733 396 13 742 335
• ra ffin era d t............................... » — 85 554 9305 5 928 16 208 25
K ok sa lt ............................................ hl. 20 0G8 5 393 2 213 1884 1 096 3 001
Tobak:
- i  b la d .........................................kg. 2 209 356 2 592 987 2 947 065 3115 412 2 378 766 3 683 721
i s t jä lk ...................................... » 779 680 914 703 921 246 607 426 598 880 929 792
Arrak, rom, konjak ocli franskt
brännvin i fastager >• 26Ó869 190 614 232 363 428 622 343 197 317 788
Viner i fa s ta g e r ............................ > 602 355 556 058 570 113 645 016 657 221 557 908
I, 175
7. Tabell ö fv e r  transitupplagsrörelsen  under ären  1906— 1908.
; , 1 r- • f ' f ’ - * ,V ' ' /  f ' *"* 1 ' V ' \  \  \  r j - \ ;  ' h • •, ' ' ' ' ' 1 1 > I ‘UH 'J K
7." Tableau dés marchandisês en entrepôt transit pendant les " ' - 1 1
années 1906—1908. ■ i ■
• 1 . 2 . . 3  •( “ 4 ■ 5. .. . 6 7 >' * . . 8  ■ - ;
. . . ' 1 9 0  8.
w b f 1 î  : t
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S -  g
'  3  &CD
ri
N i k o l a i s t a d ..........................k g 6  762 20  598
■ H
^  15  650 164 - 527 130 10 8 89
B j ö r n e b o r g .......................... » 4  943 11 495 ;  9 327 408 321 65
»
27  201
6 3 1 7
A b o .........................................* 13 374 9 3 1 1 0 .- 66  027 — 7 214 16 0 42
M a r i e h a m n .......................... » 1 201 2 183 1 7 9 7 - 1* : >  422 48 1 117
H a n g o ..................................* 1 6 3 8 59 636 3 8 1 0 0 78 - i l 1 3  105 8  272 1 719
H e l s i n g f o r s .......................... » 190 81 0 566 138 1l -  198 98 —
B o r g â ..................................... * 163 274 .  -T 163 — 274 —  " —
K o t k a ..................................... » 2  467 8  625 198 — . 5 345 1 8 2 7 2 722
V i b o r g  .................................. » 17 403 49  925 ! 3 6  772 7 630 4  734 4  827 13  3 6 5
S u m m a  â r  1 9 0 8  k g 4 8 1 4 1 2 4 6 6 5 6 ■ 1 5 9 6 6 0 8 4 1 8 3 2 1 4 0 . .  4 2 4 6 8 5 2 1 7 1
„  „  1 9 0 7  , , 4 4 2 4 4 151  719 8 2  232 1 2 1 9 9 3 3 5 2 5 1 9 S 6 6 . .4 8 1 4 1
„  „  1 9 0 6  „ 36  124 1 1 2 1 3 7 '  5 1 8 5 4 •) S  801 1 5 S 9 6 2 7 4 6 6 4 4 2 4 4
•) D â r a f  317  k g  t i l i  a l l m ä n t  u p p l a g .  *
:* »


















































M a s k in p a ck n in g  . /  . . k g 1 138 1 652 B â t a i * .....................................k g 260
K e m is k a  a p p a r a t e r . . — — 41 — — B ö c k e r ....................................... — 3 854 1 506 796 —
A p p a ra te r , ei sp e c if ic e - T r y c k a ls te r , ej s p e c ifi -
r a d e ..................................... — ' _ 6 752 — " — ■ c e r a d e . ............................. • — 164 037 — —
— — 1283 — — — — 51 —  . —
P a p p e rsso rte ra re  . . . . «> — — 399 — ' — ' S k u l p t u r ..............................» — — 5 — —
L a m m s u g a re  ..................... — — 75 — — B r o n s f i g u r e r .....................»- — — 62 — —
A u t o m a t e r ......................... — — 60 — — S tä lp e n n o r  . .....................•* — — 145 — —
— — 1 661 — — N a tu r a lie r ............................. — — 43 — —
JDelar o c h  t i l lb e k ö r  t i l i K o r t a v a r o r .............................. * — — 47 — —
p i a n o n ............................. > — — 3 192 — — S p o r t a r t i k la r .....................» — — 80 — —
I n s t r u m e n t ........................ » — 131 542 — — A f f a l l ............................................ — — 58 530 — —
R ä k n e m a s i in e r  . . . 1. — 32 23 — — R e s -  o c h  f lÿ t tg o d s  . . . " 75 641 — —  ■
S k r ifm a sk in e r  • . . . . • . —  • — 720 182 — A n d ra  s la g s  v a ro r  . . . » — 38 16266 — — ..
IV T a n o m e tra r .................... ■ — - 3 568 —  • - Summa är 1908 kg 454 345 191 066 8  303 077 563 436 687 185
T a k o m e t r a r ........................ — — 71 — „  1907 243 768 8  823 452 151 520 1476 119
T e r m o m e t r a r .................... — —  • 824 — — -, 1906 „ 261 397 10414176 139 754 1 808 792
K ir u r g is k a  in s t ru m e n t . — — 10 — — 1 1905 „ 138 889 7 120713 184 315 1 202 255
F a rty g s u tre d n in g s e ffe k - n 1904 „ 243 402 6  617 493 138 498 644 263
t e r ......................................... — — 3 557 — —
B. Frân Ryssländ tili' utrikes ortei'.
B. De la Russie à l’étranger.
Öfver Abo.
F ä g e l k r o p p a r ............................. k g 148 618 .
- K ö t t .................................................. 1» 14 747
‘T u h g o r .......................................... 2165
' A g g ......................... ........................ •> 389 313
F is k  . ..........................................'. » 1 110
B o h v e t e g r y n .............................. » ' 49
G -u rk o r .............................................. 11 303
‘A p p e l ............................................. » 7 100
K a v i a r ..................................... .... . >» 3 209
T e  . . ; ......................................... » 7
;K a p p s ä c k a r ................................. » 55
L i n o l ja ...................................... ... . 3 041
M a s k in d e la r ................................. 418
R f t k n e m a s k in e r ......................... 694
T r y c k a ls t e r  . . .  - ..................... 390
F l y t t g ö d s ..................................... >> 24
S u m m a  a r 1908 k g 582 143
„ 1907 788 599
v •» 1906 ¿586 306
. J» 1905 ♦» 21 257
. 1904 - *24 353
Öfver Hangö.
F & g e l k r o p p a r ............................. k g 281 582
K ö t t ' . ......................................... » . 71 632
S m ö r ................................................. .... . k g 93 713
■ i g g .......................................................... > 73 370
B a k v e rk  ..................................................  » 80
A r t e r ..........................................................  » 440
L i n s e n ...................................................... » 2 184
G u r k o r  .................................................  » 260
A p p e l ......................................................  » 10 590
N ö t t e r .....................................................  » 540
F ru k te r , ej s p e c ific e ra d e  . . . .  » 5 130
K o n s e r v e r .............................................  » 110
K a v i a r .....................................................  * 567
T e ..............................................................  » 413
M a r m 'e la d e r .........................................  » 82
K u m m i n .................................................  » 10 224
A n i s ............................................. .... » 1 082
T o b a k  . . . .....................................  » 219 912
P a p y r o s s e r .........................................  > 5
A p o te k a rv a ro r  . . .........................•> 8 222
B o r s t .......................................................... » 43 120
M y rftg g .....................................................  » 1 424
H u d a r , o b e r e d d a ............................. » 8 616
F & rs k in n .................................................  » 5 820
L i l d e r ......................................................  » 1 965
S k o p l a g g ............................................. 465
F r ö n .......................................................... » 6 398
B f t s t m a t t o r - .........................................  » 4 870 .
P a p p a s k a r .............................................  > 545
P a p p e r s a r b e te n .................................... » 20
'Pabeil 8 B . (Forts.) ■ 1  i?9
P a p y r o s sh y ls o r  . . . .................... k g 297 K o p p a r t il lv e r k n in g a r  . . . . . .  k g . 694
H a m p a ............................. ................. » 1 949 M iiss in g sv a ror  . . . • . ..................... » 20
R e p ......................... ............................: > 183 M e ta llt i llv e rk n in g a r , ej s p e c ifi -
B o m u l l s t y g e r ..................................... » 4 095 c e r a d e .................................................. * 0 975
JL arft.........................................................  » 4 095 M e ta lls k ro t  . . . . . . . . . . .  » 13154
K lä d e r ......................................................  » ■40 S e p a r a t e r e r ................ .................... ' .  > . 355
T jf t r a .........................................................  » 530 H j u l a x l a r .............................................  * 12
G -n m m ig a lo s c h e r ............................. > 155 111 M a s k in d e la r .........................................  » 1 585
G u m m it il lv e r k n in g a r ..................... > 4 476 V a g n a r ......................................................"  » 253
C e l lu lo id .................................................  > 265 B o o k e r ...................................................... » 28
F i s k l i m ............................................. .... > 1 022 G -ip sb y s te r .............................................  * 20
16 658 • 60
N a it a a i i a l l .............................................  » 358 381 F l y t t g o d s .............................................  » : 3 220
L i n o l ja .....................................................  » 1 835 Summa är 1908 kg 1 513 533M a s k i n o l j a ................ ........................  * 38 837 
14 795
1907 „ 1 776 877
76
„  1906 „ 2 381 828




3 239 333L y k t o r ......................................................  > 110
J U r n t iU v e r k u in g a r ......................... » 24 219
I I
UPPBÔRD.
DROITS PERÇUS PAR LES DOUANES
II. 2
9. S äm m andrag a f  u ppbörden  v id
9. Tableau gérféral des droits perçus par
T u l l a n s t a l t e r .  
P l a c e s  d e s  d o u a n e s .
1 A fd . Y I ,  1.
R ä n tor.
I n t é r ê t s .
3 A fd . I 1. 3 A fd . I ,  2.
• E x p o rttu ll.
D r o i t s  d !e x ­
p o r t a t i o n .
T u lla fg i ft
fö r
in förd a  varoi*
D r o i t s
d 'e n tr é e .
S jö fa r ts -
a fg ift .
D r o i t s  d e  
n a v ig a t io n .
N ed erla g s-
a fg ift .
D r o i t s
d 'e n t r e p ô t .
In fö rs c la fg ift  ’ 
fö r  utlflndslc 
och  tu li fö r  
ry sk  tob ak .
D r o i t s  d 'e n t r é e  
s u r  l e s  ta b a c s .
T rn n s it-
u p p la g s
a fg ift .
D r o i t s  d e s  
m a r c h a n d a  
s e s  en  e n t r e ­
p ô t - t r a n s i t .
STnf. 7«: s s f . in . S n f iu . . S n f n S m f. n S m f. P S m f. ■pi
1 T u IIs ty r e ls e n ....................... 6 17 — — — — — — — - - — - —
2 T o r n e fi ............................... . 201 _ 52 985 55 1 590 11 • 517 55 15 705 65 — — 85 327 81
3 K e m i .................................... __ __ 125 705 81 3 751 15 523 40 17 030 01 — — 48015 50
4 U le ä b o r g ................................ _ 739 096 99 22 173 25 2 381 69 60 930 24 — — 107 922 23
5 B r a h e s t a d ............................ __ _ 110 660 35 3319 82 559 06 fl 549 54 • — — 41 572 92
6 G a m ln k a r le b y .................. _ — 438 690 34 13160 45 181 6 . 09 70 473 55 — 85 285 65
7 J a k o b s t a d ............................ — — 1 239 154 01 37 174 18 22155 80 884 842 20 — — 65 008 85
8 N y k a r le b y ............................ — — 3 713. 31 111 44 — — — — — — 26 142 03
9 N i k o l a i s t a d ....................... _ — 4 882 928 21 146 487 52 22 203 77 105 408 68 202 61 42 510 34
10 K a s k ö ..................................... __ 3216 23 96 53 — _ — — — — 40 846 86
11 K r i s t in e s t a d ....................... — — 168 877 47 5 066 26 371 06 4 401 68 —  . — 49 120 78
12 B jö r n c b o r g ............................ • — — 770 061 33 ;  23101 69 2189 43 8 984 0? 117 60 10 379 64
13 R a u n i o . ................................ __ _ 380 866 72 11 426 93 904 90 1 566 62 — — 13 787 85
14 N y s t a d ..................................... _ _ 57 922 96 1 737 73 107 57 448 19 — — 5 243- 94
15 N ä d e n d a l ............................ __ _ 465 93 13 99 — — — — — — — —
16 Ä b o ......................................... __ — 6 785 691 01 203 531 89 38 361 16 .  679 389 73 948 '32 926 82
17 E c k e rö  ..................................... _ 313 95 9 43 — — — — 308 25
18 M a r ie h a m » ............................ __ _ 40 535 K) 1 216 16 —  ' _ 212 83 21 83 9 262 14
19 D e g c r b y  ................................. _ — 2 507 27 75 17 — — — — — — 595 18
20 H n n gö .................................... ' __ _ 1 704 221 45 51125 48 301 94 . 6 448 50 597 62 2 882 34
21 E k e n ö s ..................................... 176 63 93 243 64 2 795 04 lS8 46 6 670 31 — — 6 995 88
22 H e ls in g fo rs ............................ __ _ 15 990 707 95 479 692 55 59 420 94 755 389. 44 ..7 76 66 00
23 B o r g i t ..................................... __ — 256 459 69 7 677 88 440 96 43 655 58 2. 74 — —
24 L o v i s a .................................... ■ 256 51 107 317 96 .3  234 83 409 88 8 S69 17 — — 2 321 20
25 K o t k a ..................................... __ — 736 199 85 22 085 06 — — 7 636 08 86 25 1181 48
26 F r c d r i k s h a m n ................... __ 157 726 54 4731 83 509' 43 16 296 75 — — 51 634 15
27 V ib o r g  .................................... _ — 4 631 287 — 138 928 13 17 435 67 607 597 31 506 17 234 096 51
28 S o r d a v a l a ............................ _ — 165 381 91 4961 37 476 74 2110 80 — — — —
29 I is a lm i..................................... __ 164 782 68 4 944 49 494 92 23 179 82 _ — —
30 K u o p io ..................................... _ — 410 346 • 81 12 312 12 1 118 83 45 139 31 — — — —
31 J o e n s u u ................................ __ 148 504 34 . 4 468 96 131 38 6 720 50 — — — —
32 N y s lo t t ..................................... — — G3 479 97 1890 42 330 29 529 • 62 — — — —
33 S:t M i c h e l ............................ — — 88 140 72 2 644 10 180 44 19 443 22 — — — —
34 T a v u ste h u s . . •.................. _ — 223 917 46 6713 36 622 21 67 836 59 — — — —
35 T a m m e r f o r s ....................... — — 1 637 692 73 49 129 48 1 161 35 20 993 76 — — — —
36 J y v ä s k y l ä ............................ —  - — 180 171 16 5 425 28 314 79 18 709 87 — — —
37 . S:t P e t e r s b u r g ................... — — 3 909 44 117 48 — — 299 46 —  ■ — — —
38 T e r i j o k i ................................ — — 224 258 20 6 728 57 — — 82 873 39 — — — —
39 V i l lm a n s t r a n d ................... — 6 616 67 198 49 — — 6 015 98 — — — _ _
40 T u lld n g fa rty g en  . . . . — — — — — — — — — — — — — —
41 Summa 640 31 43 797 758 71 1 283 848 62 175 629 71 3 605 388 40 2 490 90 932 434 95
A / g t lr :
42 A fsk rifn a  lice n se r  . . . — — 619 487 96 18 584 71 — — — — — — — —
43 A fk o r tn in g  fö r  h v a r je -
hnnda  Inga o rsak  . . — — 14 497 27 418 21 66 45 106 34 — — 133 16
44 R estitu era d e  m e d e l. . . — . — 587 655 — 17 556 16 70 94 312 08 — — 891 79
T i l lk o m m e r :
45 G e n o m  T u llsty re lsen s
m e m o ria l u p p d e b i-
terade  m ed e l . . . . — — — — — — — — 622 20 — — — —
46 Netto uppbörd 640 31 41 576 118 48 1 247 289 54 175 492 32 3 605 592 18 2 490 90 931410 -
■ n ,  3
tu llv erk et i Finland âr 1908. . . •. I
les douanes de la Finlande'en 1908." ' "
s A fd . I, 3 3 Afd. I, 4. 3 A fd . I, 5. 4 A fd . I ll ,  1. 4 A fd . IV , 1. 4 A fd . IV , 2. 4 A fd. IV, 3. 5 Afd. ir,*l. 6 A fd . IX , 1.
Sâeninffs- Expeditions-
D iverse . 
mindrc Centonal. R ekogni-
Krigsmaos- Fnttig- och. 
arbetshus-
afgift. nfgifter. intrader. Retenus tion. husafgift. afgift. Raknfgifter. ningstnedcl. S u m m aDroits Droits Petits 'd'un pour Droits de Impôts à Impôts à la Droits 'lotal.de sciage. de bureau. revenus cent sur'les appointe- timbre. V hospital matson de charité et de phare'. de révision. 1
■■■■■ divers. . , tnents. “ 7  - ; de travail.
n Snif. p . '.Sîhf p . : Siïif p . p • ,% : p . "Sittf. p . Sm p p 5ni/. p 3nif . p
— , ] — - — — .. — 825 17 2Ô'o < i 128 _ 224 — — — — __ '1Î383 34 1
10 814 18 9913 80 : 27 -26 !' 405 41 78 50 ‘ i 81 50 137 — 28 010 64 — 205 795 96 2
20 977 39 11141 10 916 05 68 — — — 17 28 35 840 50 34 28 264 020 47 3
20 642 04 * 25147 50 — 169 99 120 —  ' 123 44 45 76' 77 456 04 2934 48 - 1 059 143 65 4
11 256 68 11 235 10 — — 73 — 6 — 10 — — — 31 755 '49 91 74 220 089 70 5
C 709 87 17 340 10 — — 141 92 — — — — — — 50 943 63 40 65 684 602 25 6
4 000 13 12 180 90 — — 130 33 38 — 12 — . 36 36 881 37 420 46 2 302 034 23 7
424 62 4 337 40 13 62 . 66 50 — — — — . — — 13 341 46 . 6 45 48 156 83 S
4 309 80 13 353 70 235 47 323 74 ‘ 37 76 12 — 43 44 41 967 09 3S 08 5 260 062 21 9
228 90 6 266 70 — — 42 33 — _ _ — — — 19 467 15 59 12' 70 223 ■ 82 10
1 642 23 G 741 20 — — 92 66 — _ — — — 18 350 32 3 73 î 254 667 39 L1
43 497 76 23 058 70 46 50 275 05 88 76 31 _ ' 33 — 71 728 38 146 88 ;  953 739 74 12
10 921 64 12 347 30 — — 163 70. — — — — — 45 289 29 190 75. 47-7 465 70 13
3 254 42- 3.767 20 ' — — 86 — 52 — 44 — 23 — 12 009 20 2 531 10 87 227 31 14
445 92 783 90 — — 26 — _ — — — — '2241 23 —  • — ■ 3 976 07 15
20 506 74 32 192 10 438 47 834 13 . 254 40 144 — '406 — 105 413 85 • 576 -57 • -7 870 617 19 16
— — 59C 80 — — 67 — — — — — - 28 80 420 53 —: i . 1 744 76 17
102 63 5 3S7 CO —  ■ . ..103 23. ! .28 28 .. ' 80 56 12136 04. 60 38 69 204 50 18
— — 3 993 — . — — 77 — — — _ , 337 92 . 4 262 72 — — : 11848 26 19
3 723 11 20187 — : — — 441 16 35 — 37 _ ■ 80 — 49 220 99 752 99 1 840 054 58 20
—  • — 2 263 _ . — — 150 92 — — — — — — 6 862 56 — — 119 346 44 21
8 401 94 45 653 30 2 941 60 1 443 98 161 40 106 — . 104 — 124 690 89, 2378 04 17 471 226 39 22
13 842 — 5 317 — — _ 159 — 2 40 4 — —  . — 18 044 47 ISO 18 345 785 90 23
23193 42 11 001 30 — 34 115 75 — _ — __ -i- — 32 783 31 159 01 . 189 662 68 24
66 524 94 34 761 80 794 45 211 34 s 77 — > 75 __ 31 — 112 065 82 ■68 55 981 79B 62 25
15 155 60 14 390 10 5 78 121 — — — — ■__ -s- — 42 502 37 ' 186 81- 303 259 86 26
60 561 26 82 881 80 3 517 03 1 214 65 . 413 76 222 __ 372 44 248 874 95- 1010 25. 6 028 918 93 27
— — 17 341 80 —  , — 354 25. 51 — 53 __ 04 — 13 838 SI 421 22 205 054 90 28
— — 92 60 — — 43 __ — — — — 677 40 132 06. 194 346 97 29
— — 732 50 —  ‘ — 117 35 — — — __ — — 4 350 60 30 52 474 148 04 30
— — 460 — — — 58 — — — —  • — — • 4 099 20- 63 13 165 105 51 31
— — 270 — — — 33 — ' — — — __ — — . 7 045 .08 12 73 73 591 11 32
— — 190 60 — — 54 08 — — — _ — — 5 314 50 267 87 116 235 53 33
_ — — — 15 — 40 33 — — — __ — — — — 270 22 299 415 17 34
— — — — 425 66 245 09 105 — 70 _ ■ 105 — — — 1 029 33 1 710 957 40 35
— — — — — '43 — 12 _L 12 — 30 — —■ — 433 87 205 151 97 36
— — — — —  - — 154 70 •14 ' 4 495 08 37
— — — _ 12 18 188 58 19 — 5 — 7 — — . 30 07 .314 121 .99 38
— — — — — — 26 — .9 — . 15 — . — — — — — — 12881 14 39
— — — — : —  ' — '239 33 •• 168 76 . 42 — 105 — — • — — — , 555 09 40
351 199 22 435 326 9D . 9 389 41 9 425 67 1 971 74 1 254 94 2311 20 1 278 485 86 14 561 02 50j902 117 58 41
!638 072 67 42
— __ __ _ • __ __ __ _1 __ __ __ 10 __ __■ ■ ' -IL 15 231 43 43
1184 40 20
! :
'• **• 490 06 608 180 43 44
133 16' . ; : . 21 90 .. 777 26 45
350 147 :98 435 306 SÔ ! 9 389 41, ,9.425 67 1971 74 : ?54 94 2 31.1 20 1 278 007 72 14561 02 49 641.410 31 46
10. Tabell, u tvisande k vantiteten , vàrd et oeh den beràknade tu lla f- 
g iften  fo r  u n der âr 1908 fôrtu llade  tu llp lik tlga  im p ortv a ror , 
uppstâlld  e fter  tu lltaxan s n u m m erfô ljd .
10. Tableau indiquant les importations en Finlande des marchandises soumises aux 








V a r u s 1 a g . 













Q u a n t it é  s u r .
6
Tullsats. 
T a x e  d e  la  
d o u a n e .
7
Beräknad tnllaf- 
gift i mark. 
D r o i t s  d ’ i m p o r ­
t a t i o n  en
® p
’S  gP
im p o r t é e s . m a r c s . la q u e lle  s e  b a s e n t  
le s  d r o i t s . S m f 1«
m a r c s .
71
Lifsförnödenheter:
Anis och stjernanis.............................. v kg 9 388 7 350 100 kg u. 26 2 297
Fenkol och koriander.............................. » 9 911 7 929 " " ” ■* — 2 478
Pionkärnor ................................................. » 3 9 » » » » — 1
K a n a rie frô ................................................. d 3 770 1 885 U » » - 943 5 719
72 Drufsaft, inkokad...................................... » — - ■> »  » 10 - -
L ak rits ........................................................ » 150 618 120 494 .  .. „ - - 15 062 15 062
73 Arrack eller rack och franskt brânvln : 
i fastagcr :
frân utrikes o r t e r .......................... -  98 814 148 221 »  br. *) * )  250 247 035 '
»> R yssla n d ..................................... »  — - »  ** ” 150 - -
i buteljer:
frân utrikes o r t e r .......................... but. 193 386 1 but. . >)3 _ 679
v R yssla n d .................................. .. - 2 - -
Rom :
i fastager :
frftn utrikes o r t e r ....................................... kg 27 474 41211 100 kg br. l )  * )  260 68 685
»  Ryssland .............................‘ . . . »  — - »  «  >* 150 - -  .
i buteljer:
• frân utrikes o r t e r ........................................ but. 8 603 25 809 1 but. J)3 _ ' 26 279
t> .R ysslan d ................................................... .. • - - .. „ 2 - • -
Konjak: • 
l fastager:
frân utrikes orter . ’ .................................. kg 439 481 659 222 100 kg br. >) » )  260 1 098 703
»  R yssland ................................................... »  ' 9 18 o u » 150 - 14
i buteljer:
frân utrikes orter . . . . . . . . but. 289 562 1 375 420 1 but. ■)3 892 005
«  Ryssland .  . ....................... «. '  55 234 .  „ 2 110 2 333 410
74 Punsch i fastager . .................................. k g  - - 100 kg br. a) 400 - -
d »  buteljer ......................................................... but. 2 201 4 402 1 but. ’ )3 - 6 603
Llkörer i buteljer:
frân utrikes orter .  . .  . •....................... »  41 236 185 562 U D •)  3 _ 126 518
*> R y ssla n d ........................................................ »  545 2180 2 - 1 090
Transport — 2 680 332 — — - —  2 354 191
*) Tullen - beräknad utan afseende k  sprithalten. — 2) Enl. N&d. förordnande af den 22 mars 1906. — 
S) För flaskor af inlndre än en half,-men m era An Yw liters ryrad, enl. K. Senatens förordnande af-den 25 maj. 2906 
1: 60' för 1 st., för flaskor om ‘ /20 liter elter dilruuder, enl. K. Senatens förördnande af den 30 december 1908, —: 15
för l  st.
II , -5












TulUats. Beräknad tullaf- 
gift i mark.
S»a Sinf. 71*
Transport 2 580 332 2 354 191
Öfriga med socker tillredda spritdrycker
äfvensom vin-, konjaks- och rom-
kulör:
i fastager:
frän utrikes o r t c r ..................... kg 1039 1 610 1 0 0  kg br. ') 400 - 4 156.
. » Ryssland............................ « 8 6 1 2 1 285 - 245
i buteljer:
frän utrikes o r te r ..................... but. 698 698 1 but. *)3 - 2 093
.. Ryssland............................ .. 89 89 2 - 178
» » Inkommet transito
S verige ...................................... » 243 243 . „ . . .  » - 486 141 369
75 ' V in:
af alla slag i fastager:
frän utrikes orter, förtulladt efter
’ allmänna tn r iffen .................... kg 281 350 450 160 1 0 0  kg br. 45 - 126 608
frän utrikes orter, förtulladt efter
nedsntt t u l l ........................ . » 1 505 219 2 408 351 38 - 571 983
frän Ryssland..................................
icke mousserande' i buteljer:
». 1539 2770 ■> M w 25 — 385.
frän utrikes orter, förtulladt efter
allmänna ta r iffe n ..................... but. 13 118 52 472 1 but. ■)' — 13 219
frän utrikes orter, förtulladt efter
nedsntt t u l l ............................... .. 100 580 402 320 „ . * ) - 50 50 431
frän Ryssland........................... ... .
mousserande af alla slag i buteljer:
•« 7 241 -21723 ” ” — 30 2 172
frän utrikes orter........................... » 63 934 * 447 538 .. » ■360 230162
0 Ryssland .. 72 360 .. .. 1 80 130
Saft af frukter och bär, försatt med sprit
af äjida tili 25 % ............................... kg 27 679 49 822 1 0 0  kg br. 45 — 12 456 1 007 546
76 Mjöd och lipetz:
i fastager:
frän utrikes orter........................... » — _ _ 30 - — }
» Ryssland ..................................
i buteljer:
hl — — 1 bl 11 50 —
frän utrikes ortcr........................... but. — — 1 but. — 50 -
u Ryssland.................................. •> 443 133 . .. - 10 44
Porter:
i fastager:
frän utrikes orter........................... kg 2 425 2 425 1 0 0  kg br. 30 — 728
» Ryssland.................................. hl — . _ 1 hl 11 50
■ Transport — 6 421 167 — — - _ 3 503 106
J) Enl. Näd. förordnande af den 22 mars 1906. — 2) För flaskor om */jo liter eller därunder enl. K. Sena* 
tens förordnande af den 30 decemher 1908 —:15 för 1 st. — 3) För flaskor af mindre fin en half, men mer än V20 liters 
ryrad, enl. K. Senatens förordnande af den’ 25 maj 1906, —:50.för 1 st., för flaskor om l/w liter eller därunder —: 15 
för 1 st. — 4) För flaskor af mindre än en half, men mer än ‘/so liters rymd —: 25 för 1 st., för. flaskor om Vso liter 
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/  V ä rd e  i 
m ark .
K vn n tite t fö r  
tu llb erflk n in - 
gen .
T u llsa ts.
B crflknad  tu llá f- 
g if t  i m ark.;
j S’U lf
¡ ^
* '  j T ra n sport 
i b u tc l je r :  l
-  • ;6  421 167 - - - 3 503 106
f  ra n u trikcs o r tc r  . . 1 ....................... but. 441 : 441 ! 1 but.. . .  — . 50 221 .
»> R yss la n d  . . . . i ....................... » ! 36 ! 36 , ■■ - ■ - 10 4
Ö l : I
i fn s ta g e r : ! 
frän  u tr ik cs  o rtcr  . . ............................ kg  ¡ 20 773 ¡ 7 478 100 kg  br. .30 _ • ”  6 232
i
i> R yssland hl •; 28 ’ 995 . l  hl 11 50 322
i b u tc l je r :  i ■ !
frAn u trikes o r tc r  . . S ....................... but: 5 663 1 2 832 ; i  but. — 50 2 832 i
>• R yss la n d  ....................... »; 4 246 2.123 „ _ - 10 425
Ö frign  m a lttilly erk n in g a r  Í fnstager . . kg 490 ; 538 f00  kg br. ' 30 - 147
*» 1 •* » ;  b u tc lje r  . . but. 4 667 j 9 334 ; l* b u t . ' — 50 • 2 334 13 289
F is k : • :
m nrinernd , i p ija  in lngd ellei* fflrserad: 1
i h erm etisk a  k a ri: i i
a n siov is ’ .................. ................................ kg  i 22 232 11116 ' 100 k g  br. 70 - 15 562
sard e ller och  thou fisk  . . . . . » ' 25 770 . 74 733 .. ■ — 18 039
ö fr ig a  s lag  . . . . ' . ....................... ■> ' 31 967 95 901 ■ - 22 377
i andra  käri . . .  ............................ » ¡ 254 ! ’ 87S „  ¿ » '24 - 301'
k a v ia r  och  fisk rom : ■
i herm etisk a  kflrl . . • . ....................... » : 309 '■ . G 180 . ^ .................. ■ 70 - 21G
i an dra  k f l r l .............................................. • 54 i 810 ,, „ . 24 - 13
sa ltad  e ller rök t, u ton i sill, s trö m m in g i
o ch  b r e s s l in g .............................................. „ . 105 054 : 147 194 >. » n. 5 - 5 253 ;
torkad , u tom  g rä s id o r  e ller s e y  . . . “ ! 54 248 ! 67 810 „ . . 4 - 2170 ‘
g rä s id o r  e ller s e y ..................................... '. I 344 719 : 310 247 » " » 3 - 10 342
sill,  s trö m m in g  och  b ress lin g , rö k t  . " ■ 1393 1532 ; »  „ » 5 - .. 70
sill, sa lta d : ' 1
h o l la n d s k ...................................................
n orsk  och  andra  s lag  • . .................. /
»  15 043 157 | 1 512 947 ' ' ' » ) 5 - 252 158
s trö m m in g  och  b ress lin g , sa ltad . . . 
G ry n :
667 922 133 585 .. .. •• =)5 — :33 39G 359 897
s a g o - o ch  p o tn tesgryn  . ;............................ » 5 039 r 3 383 .. » IS 1015. ¡
m a k aron i och  v e r m i c e l l i ....................... .. 504 303 » ■* » . 91
r i s g r v n ................................ •............................... » ; 1 529 793 581 321 „ 12 — 183 575‘ ;
h i r s g r y n ............................'.......................... .... .. ; — — ' ■■ » » \ -
m a n n a g r j 'n ....................................................... .. • 4 000 1 320 » ■> » 1 — 40
m a js g r y n ............................................................ - ; — „ » „ *)S 75 184 721
G rö n sa k cr  o ch  k ry d d g flrd sv flx te r :
i herm etisk a  k f l r l ......................................... .. ; 34 707 • 86 768 *- ‘ » ■> br. 100 - • 34707
i andra  kflrl, sa ltade  e ller i vatten
iu lngda, utom  sflrsk ildt n flm nda . . .. 1 557 l  012 „ i. - 7 — 109
. . .  T ra n sport! _ 9 482 034 - _ - 4 061 013
. • . r l ) E u lig t  K . S cp aten s föro rd n n n d e  a f  d e n - 29 m ars 1904 flr- tu lla fg ifte n  flfveri fö r  sa ltad  h o llfln d sk  s i ll  5 m k
för. 100 k g . —- 2) '  E n l ig t  N ä d . fö r o rd n a n d e ’ a f  den  25 jn n n a r i 1905. Wr' 8 ) T u llfritt .'A r 1908 e n l.‘ K . S en n ten s förordn an -!
den  a f  den  17 ju l i  1907 och  d en  18 ju n i  1908. : •
h
j  *























Transport _ 9 482 034 _ _ 4061013
Fruktcr och bär, utom särskildt nämnda:
i hermctiska kflrl . . . . . . . . . . kg 151S8 15 188 1 0 0  kg br. 1 0 0 - 15188
fflrska cllcr i vatten inlagda:
48 428 43 585 " » » 7 - 3 390 .
äppel........................ , . ................... » 856 413 556 6 6 8 » - " . ■ - 59 949
1334 934 » . » » — 93
öfriga slag . . •............................... 31281 . 25 025 ■ » » . » • . - - 2 190
• torkadc, men osockradc:
fikon ......................................... ...  . 81 070 56 749 » .. ri. ‘ 30 - 24 321
russin och Icorintcr........................ .. 1 219 559 609 78Ö ■ .. » .. - 365 8 6 8
plommon.......................................... 969 271 969 271 » » » - 290 781
158 392 63 357 .. .. - 47 518
dadlar................................................ .. 41 879 25 127 .. » - 12 564
öfriga slag .................... • 282 893 339 471 » » - - 84 8 6 8
sockrade ochsyltade (inf. under N:o 93).
/rukt- och bärsirap........................... 3 691 10 335 .. .. br. ibo - 3 691 945 237
80 Apelsiner och pomcranscr, fArska . . . 1 023 286 511643 » » .. 2 0 - 204 657
C itron cr................................................ » 137 050 82 230 » " - 27 410 232 067
81 Kapris och olivcr:
torkade, saltadc eller .iolja  inlagda - 834 1 501 >. .. » .. - 167
iuförda i hermctiska kflrl................. C63 1 326 » » » 1 0 0 - G63 830
82 Mandel af alla s la g ............................... 108 711 206 551 .. n. 40 - 43 484 43 484
83 Nötter, kokos-, hassel- och val- m. fl. 84 993 76 494 ,, » .. 10 - 8  499
Persikokärnor, kastanicr och johannis-
b rö d ............................................................... 8  258 6  606 » » - - 826 9 325
84 Vindrufvor, fürska ..................................... 116 947 1 IG 947 .. .. 2 0 - 23 389 23 389
; 85 Turkisk konfekt............................................. 1. 2 837 4 823 „ u br. 25 - 709 709
8 G Honung, oskirad eher skirad (honungs-
s ira p ) ..................................................... . . . 107 857 134 821 » n - - 1 0 - 10 786 10 786
87 Humle och hnmlcextrakt......................... 50 801 254 005 .. n. 2 2 - •11176 11 176
88 Jfist, pressad ............................................. “ 13 878 24 980 " " br. 12 - 1 665 1665
■ 89 Kakao:
bönor och sk a l ......................................... 85 504 213 760 .. n. 35 - 29 926
i styckcn och rifven samt chocolade 51 235 204 940 - .. ■ 10.0 - 51 235. 81 161
90 Kaffe, rä-, i b ö n o r ..................................... 12 948 526 14 243 379 • 40 5179 410
— D:o, rostadt eller brändt, i bönor flfven-
som mnladt................................................. 1 287 1866 .. » •) 60 772
Cikorie, bränd, och andra kaffesurro-
g u t .................................................................. » 6  746 3 036 -> 40 2 698 5 182 880
- Torkade sockerbetor, orostade oeb
obrflnda ...................................................... 500 225 ■ ■ ■ „ ' *) 6 25 25
Transport | — ■ •28 286 657 — | 10 603 747
A) Enligt K. Senatens förordnande af den 10 juni 1903. — a).Enligt K. Senatens förordnande af den 7
april 1908.
II , ;8













Tullsats. Berflknad tullaf- 
gift i mark.




- 28 286 657 - - ~ — 10 603 747
va n ilj........................................................ kg 478 19120 1 kg u. 6 2 868
sa ffra n ..................................................... .. 158 11 060 .. ;  ' .. — 948
kardemumma......................................... 13 801 ' 58 654 B U 2 — 27 602
muskotblomma och muskotnötter . . .. 1118 4 472 .. » ,, .. — 2 236
kanel, kanelknopp och cassia lignea -> . 36 291 ‘ 47178 .. » B ■ • — 72 582
neglikor och neg lik ek nopp ............... .. . 4 296 6 014 .. .. . - 50 2148
peppar .•................................................. 97177 58 306 > .. » - 48 589
iugefära..................................................... » 5 885 6 885 - 40 2.354
kummin.................................................... .. 1512 907 .. » >. — .. 605
andra, ickc särskildt nflmnda slag . . » r ™ 280 • » • 28 159 960
92 Socker:
ratt :
frfln utrikes o r tcr .............................. 259 849 62 364 100 50 — - 129 925
d Ryssland.......................... ... .. 34 180 10254 .. 36 - 12 305
»  »  ink. transito Tyskland » 40 152 421 12 045 726 .. »  » ■■ - 14 454 872
raffineradt, alia slag :
frSn utrikes o rte r ............................................. .. .7 792 2 338 » B B 60 - 4 675
»  Ryssland .................................. ... » 410 972 176 718 »  1) 48 - 197 267
•> b ink. transito Tyskland 23 947 10 297 .* — . 11495
kandisocker .................................................................... 11140 6 684 » .. GO - 6 684
d ru fsock er .................................................................... n 15 003 8 652 .. D .. 20 - 3 001 14 820 224
- Saccharin .............................................................................. " 5,84 684 1 B » 150 - 876 876
93 Konfekt och karameller:
frfln utrikes orter . . '........................................ 20 519 61 557 100 i> br. 100 - 20 519
u Ryssland ....................... ...................................... » 10118 15177 »  n. 48 - 4 857
Sockrade och syltade frukter och bflr
m. m. fr&n utrikes o r t e r ............................ 5 164 15 492 »  br. 100 — 5.164 30 540
94 Kött och flask, saltadt, rökt eller tor-
kadt . .  .  ................................................................... .. *) 130446 143 491 » D n * 13 - . 1.6 958
Köttkorf och m etw u rst ....................................... ■ 60 382 120 764 » ■ 7 850.
Kbit, flask, korf och metwurst i herme-
tiska k ärl ......................................................................... ... 6 522 11 414 .. .. » 20 - 1 304
Hjorthorn och fiskben, alia slag, ras-
p a d e .................................................................................... - 2 4 » .. 5 - 0 26 112
95 Lagerbär och lagerblad ....................................... .. 5 828 2 914 .. .. » 20 — 1 166 .
Galgantrot .  . .............................................................. ■ 21 21 » ,, - 4 1 170
- Margarin :
frän utrikes o rtcr .................................. » 596 894 B »  u 94 560
a Ryssland ......................................... » 1 1 .. ■ . . .. - l 561
96 O s t ............................................. :  .  . .  . 34 615 107 306 70 - 24 231 24 231
— Kondenserad m jölk........................... .....  . 1 710 3 420 »  br. B - .1 197 :l 197
Transport 41 304 505 - - - —  25 668 618
*) Härutöfver har tullfritt, enligt K. Senatens förordnande af den 27' februari 1906, importerats 3 171204 kg





















. Berflknad tullaf- 
g ift i mark.
9 X if. 71s
Transport 41 304 505 25 668 618
97 Pnstejer och köttcxtrakt i hermetiska
kflrl. . . . ............................................. kg 5 590 39 130 100 kg br. 100 _ 5 590 5 590
98 Pepparkakor och dylika bakverk . . . 136 420 341 050 u » 60 - 81852 81852
99 Saft af frukter och bflr, osockrad och
spritfri, «tom  citron saft......................... • • 21 999 14 299 » •> n. 45 — 9 900 1 S 900
100 Salt:
koksalt:
förtulladt öfter allmflnna tariffen. . bl 1111 2 055 1 hl __ 50 556
■> » nedsatt tull . . . . 805 852 1 490 826 .. u — 25 201463
raffineradt, i paketer kg 9 232 1 662 100 kg br. 5 - 462
bergssalt, groft, i stycken:
förtulladt efter allmflnna tariffen. 1478 33 >» <> n. _ 50 •7
förtulladt efter nedsatt tull . . . . 1 310 244 29 481 „ . — 25 3 276 205 764
101 Senap:
t o r r ................................................................. » 2 951 6 640 U- n .» 4 - 118
tillagad . . I ............................................. 7 117 17 792 .. .. » G0 — 4 270 4  3 88
102 Sirap, utora hoiiungs-, fruk't: o. bflrsirap: 1
frAn utrikes o r t e r ......................................... » 753 290 188 322 b ■> br. 20 - 150 658
» llysslan d .................................................. » 5 363 1 502 .. »  >, 16 — 858 151 516
103 S k a i: cltron«, apelsin- och pom erans-,
torra, ick e s o c k r a d e ................................ 6 280 ' 6 280 >> >» n. 25 - 1 570 - 1 570
104 Skaldjur:
bummer och k r f l f t o r ................................ » 5 004 12510 i* »• br. 40 — 2 002
ostron m. fl. skaldjur \ . 4 809 8 4JG » »  » o - 1924
.bummer ocb kräftor i hermetiska kflrl 23135 80 972 .. » 120 - 27 762
ostron m. fl. skaldjur i hermetiska
kflrl............................................................. 279 1 144 >. » ,, - 335 32 023
105 Soja och s A s e r .................................................. 2 474 7 422 .» u 100 — 2 474 2 474
106 & 1 a ie ................................ ........................................ .. —  ■ _ » » n. l) 2 50 —
Hirs och s p e i t ................................................... hl 5 100 l  bl 1 - •5
Linsen ................................ .. ................................. 6 1 OSO „ >, ' — 6
Turkiska b ö n o r .................................................. » 688 17 888 .. .. 2 - 1 376
B la n d r is ............................................................: kg 8 073 087 1 937 541 100 kg n. *)2:50—4 80 ») 243 000
Ris utan s k a l ....................... ............................... 20 403 5 509 » h 1 020
M a jsm jö l ................................................................. —  ■ — .. <. *) 3 75 —
R is m jö l ..............................................:  . » 1 209 3S7 ................  • 12 — 145 245 552
107 Svampar:
torkade, atbara, utom de, soin hän*
föras tili a p o te k a re v a ro r ................ 1 3 .. .. br. 10 — 0
tryffel. . . . ‘ ............................................. » 286 2 860 1 • n. 2 - 572
murklor, cham pignoner och andra
svampar, inlagda uti olja , attikn
6 886 27 544 ................ 1 - 6 886 7 458
Transport — 45 546 953 — — — — 26 416 705
M Tullfri under Ar 1908 onligt K. Scnatens förordnanden af den 17 juli 1907 och den 18 juni 1908. - -
2) Enligt K. Senatcns förordn.-af den 25 maj 1903. — 3) Tullafglften beraknad efter Arets medeltullsats.
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K vantitet für 
tullberäkniu- 
gcn.




T h é :
-  - 45 546 953 - - - — ‘ 26 416 705
blom -, samt grünt och g u l t ................ kg 910 7 280 1 kg n. , 4 - 3 640
andra s l a g .................•.......................... ■ . 141 348 485 439 • 3 - 424 044 . 427 684
T ob a k : ‘ )
. oarbetad: i blad med eller utan
stje lk :
frAn utrikes o r t c r ......................... ■ 71G 128 2 578 0G1 100 » .. 170 1217418
» K y s s la n d ................................. 2 748 574 ................. . 58 50 1 786 573
i stje lk :
frJn utrikes o r t e r ......................... 411 503 102 876 ,, „ 90 - 370 353
•> K y s s la n d ................................. » 145500 68 200 ................ . 26 40 38412
» » inkom m et trnnsito
S v e r i g e .............................................. 9 897 3 959 „ .. .. ■ » • 2613
arbetad : röktobak, karfvad, spunnen
tobak, samt tobak i ringar
cllcr karotter:
frän utrikes o r t e r ..................... . T 34.5 '12  778 1 .. ' ». 4 90 6 591
« R y s s la n d ................................. .. 16 989 161 395 „ 2 - 33 9 7 8 '
malen eller snus:
frön utrikes o r t e r ......................... 76 304 „ „ ■ 6 - 456
» R y ss la n d ................................. 343 1 612 2 - 086
cigarrer samt i blad invecklad
.karfvad tobak:
fran utrikes orter . ..................... 14 555 218 325 ■9 70 141 184 •
» R y sslan d ................................. .. . 30 600 2 50 • 75
papyrosser eller i pnpper invecklad
karfvad tobak: f
frän utrikes o r t c r ......................... 134 1 608 „ „ .. 9 70 1 300 ■
“ » R y sslan d ................................. » 2 854 34 248 „ .. .. 2 50 7 135
tobakssSs eller b r is s in g ..................... 1 2 100 » 7.0 - 1 3 606 775
Vatten, niousscrande, flfvensom mine- 
ralvatten, i krus eller buteljcr . . . . 
Ättika och ättikssyrn, med undantagaf
but. 46 539 30 250 • l ‘b u t - • 05 2 327 2 327
rä trflflttika och loilcttflttika . . . . kg 4477 1 791 100 kg br. • • *) 25 - 1 119 1 119
R ä ä m n e n  m . m . f ö r . b r u k e n ,  f a b r i -
k e r n a ,  h a n d t v e r k e r ie r n a  o c h
jo r d b ru k e t .
2 A ntim on och ’ nnthnonium. cru dum . . . kg 14 227 14 227 • 100 kg n. 4 70 G69 669
; Barder, renade eller kokta, i stflnger . 2i 880 ■ 38 SO 8 8
1 Bensvflrta. kimrök och sot a f alla slag ' 12 402 3'721 3 50 ■ 434 434
3 Bläck, skrif-, och b lflck p u lv cr ................. 33 789 81094 » >. br. 18 80 G 352
Trycksvflrta.......................... 84 096 151373 - 15810
. Transport — 52 245 550 | ' - | - — 30 455 721
*) Den i sista kolumnen upptagna uppbörden vid iriiport af tobak utgöres af den genom Nad. kungörclsen 
den 21 dec. 1891 pabjudna iuförsclafgiftcn p& denna vara, flfvensom af den genom Näd. förordningen. den 29 maj 1897 
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Beraknad tullaf- - 
gift i mark.i
S m f. 7»
Transport 52 245 550 _ _ Ï0 455 721
Blanksmörja. . . ' : ................................. kg 53 315 21 326 100 kg br. . . 18 SO • 10 023 ■ 32 185
116 205 564 » .. n. • 5 90 • • 6:064 ‘ 6 064
- Pappersmassa nf trfl, halm och vflxt* ‘ ■
fiber, kemiskt b cre d d .......................... ■> 93 551 '28 065 ............  "  ■ ■ - '■) 5 90 • 5 520 5 520
- Boinull, fA rgn d ......................................... .. 70186 136 863 .............. î) 2 50 1 755 l 755
117 Borax, rnffincrad och oraffinerad . . . » 51922 28 557 » „ ■ • 2 40 1 246 ‘ 1 246
118 Alun och ftlunslamm.............................. .. 1 716 798 257 520 ................... . . „ • -41203 ‘ ! 41 203
119 Ammoniak,snimiak och ammoniaksalter » 83 933 67 146 „ . . . . . . 3 50 ■ 2 938' • 1 2 938
120 Arsenik och arsenikföreningar............... ». 15 849 10 302 „ „ P 40 1490 . 14.90
121 Fosfor........................................................... • » 6 240 31 200 94 10. ,• 5 872. 5 872
122 Kali borussicum samt cyankalium. . . .. 3 564 7 546 „ ,. „ 35 30 . .. 1253
Kali, krom syradt..................................... .. 23 026 21 875 » . . . . . •8128 9 386
123 M agnesia.................................................... .» 172 575 * ' 120 803 . . . . . . - • 1 20 • ,2 071 2 071
124 Natron:
salpetcrsyradt eller chilisk salpcter . .. 74 989 . 33 745 ." . !■ . » - . 90 . 675
kiselsyradt och tvcfaldt kolsyradt
natron ................................................. » 390 655 78131 3 50 • 13 673
kolsyrndt, flfvcn kaustik soda . . . . .. 4184 818 • 753 267 1 20 50 218
svafvelsyradt, glaubersalt.................. »» 11121 110 1 112111 .  » . . . 133 453. - 198 G19
125 Oxalsyra, syrsalt, vinetens-, citron-och
flttiksyra (kristalliseradc)................... » 52 016 156 048 .. „ » 42 40. . 22 055 ; 22 055
126 Salpcter:
oluttrad.............................. ..................... .. 259 91 „ „ u 18 80 49
iu ttra d .................................................... .. 3 511 2 107 ,, „ . „ ■ 37 60 1 320 1 369
127 Saltsyrä eller klorvätesyra...............• . . .» 178 936 23 261 » » ■; . 2 40 .. 4 294
Salpetcrsyra och skedvatten.................. .. 59133 29 567 „ „ . » 1 419 1
Svafvelsyra eller v itrio lo lja ................... .. 267 696 34 800 „ „ „ 4 70 12 582
Klorkalk och blekvatten. •...................... » 4 539 326 907 865 ■ '* » , ? . :• 213 348,
Rä träättika................................................ .» 2 472 495 • : . 116 231 759
— Kalcium karb id .............................  . . . » 50 868 20 347 . . ’ ) * 70 2 391 2 391
128 Tungspat eller svafvelsyrad baryt . . . » ' 410 440 82 088 „ „ „ . 2 40 . 9 851 9 851
129 V it r i o l ................................................ *. . .» ‘ 37 906 3 412 » » ** 4 70 1 782 1782
130 Syror, snlter, oxider och andrn kemis.ka ' ■ '
prepnratcr, cj sflrskildt nftmnda, tull-
pligtiga .................................................... ». • 932 961 1 842 548 » ,, 21 20 « • 197 788. 197 788
131 Elfenben i skifvor för raälcri och' mu-
sikaliska instrument.............................. » 166 8 300 4 70 ... -8 8
132 Anilinfflrgcr, pikrinsyra och murexid » 216 676 3 033 464 » ■> br. . 58 80 127 405 -127 405
133 Avignonsbflr, kermeskorn, getnppel
lacktnus, turnesol, wau, qvercitron
och kenört, krapprot, gurk'meja i
rötter eller rifven, safflor, alknnnarot .•• • •
och dividivi (gn rfsk id or).................. » • 114211 79 948 i> » ; n. . . . .  — 9( .1 028 !
Orseille........................................................ - - » 11 » . - .** -
Weide........................................................... 211 74| .. » :• _ .. . . 2 :
Transport) — | 61 383 9861 . — 31 357 878
. • • i)-Enligt K .  Senatens örordnandc af den 30 januari- 1906. — -j*Ènligt K. Senatens fôrôrdnandc af den 2 
























Berftknad tullnf- • 
gift i mark
S m f. 7«
Transport 61 383 986
)
31 357 878
Orleana................... '.................................... kg 124 279 100 kg n. — 90 1
G alläppel............... ..................................... ■> 1 026 1539 ■> ■> .. . — » 9 '1040
134 Berliner- och pariserblätt, ultramarin
samt blfining ......................................... » 16413 27 902 .. - » 40 - 6 565 6 565
135 Bly- och tennaska. .................................. " 483 2 222 » ■ » . — . 90 4 4
136 Blyhvitt........................................................ . 334 728 150 627 ‘ " .. .. ' S 20 27 448
Zinkhvitt..................................................... 699 315 419 589 u » 57 344 84 792
137 Cochenille, utom c tx r a k t ...................... ” 5 20 » ■■ » • 50 60 3 3
138 Extrakter af fflrgtrAd och andra filrg-
ningsämnen:
af indigo, Cochenille och krapp, af-
veusom .Cochenille- och krapplack 498 1 619 .. .. 82 40 410
garansin och andra torra eller pulve- •
riserade preparater af krapp. . . . ■ 10 55 » « 47 10 5
af andra s la g ......................................... >■ 5 739 6 887 .. .. 17 60 1 010 1 425
139 Ockra.................................................... » 191635 19 163 .. » . — 90 1 725
Rödfflrg (brunrot)..................................... 448 163 67 225 . » — .. 4 033
Färgningsleror, ej särskildt namnda, räa
och brttnda, ss. umbra, terra sienna,
schöttgelb, bolus m. fl........................... .. 320 274 80 068 .. — 2 882
Krita, hvit, malen eller slammad, äfven
l stanger................................................. 1 115 079 44 603 .. .. . — » 10 036 18 676
140 FArgträd:
allu slag i block och kubbar samt
sum ack ................................................. - • 5 646 678 .. — öl
raspadt .................................................... 275 913 38 628 » . 2 80 7 726 7 777
141 Indigo, utom e x tra k t .............................. 2 048 18432 ■ .. .. 58 80 1 204 1 204
142 1 873 1 873 .» .. 9 40 176 176
143 Lackfernissa:
af s p r it .................................................... 13 176 26 352 br. 94 10 12 39.9
af o l j a ...................................................... 143 250 322 313 47 10 67 471 79 870
144 Miniatyrfarger:
i kakor, finrifnn, i musselskal eller
bläsor, guldpurpur, röd karrain och
chinesisk tu sch .................................. » 8164 81 640 » .. n. 82 40 6 727
i fint arbetade I&dor eller i l&dor med *
zirater, inber. lftdornas vigt . . . . ■ - — .. » 235 30 - 6 727
145 Mönja............................................................ » 135 062 60 778 .. .. 4 70 6 348 6 348
146 Spanskgröna . . ...........................* . . .. 7 504 18 760 » .. 47 10 3 534 3 534
147 Färger och fargämnen, icke särskildt
näm nda.................................................... 126 931 444 259 .. ' ». 21 20 26 909 26 909
148 Gassprit, (tullbehandlas enl. N:o 73).
149 'Gummi, käda, harts och balsam:
. gummi-arabicura, -dragant, -gutta,
Schellack m. ra. . . ............................. 165 800 746 100 t, • • 5 90 9 782
gummi och guttapercha, oarbetadt
eller üpplöst......................................... 47 960 575 520 ' » .. » .. 2 830 . -





























Transport 64 541 117 31 6 0 2  9 2 8
kamfert.................................................... kg 7 252 36 260 100 kg n. ■ 5 90 428
rôkharts (w ir a k ) .................................. » 133 345 » • » 17 60 24
benzoeharts och g r i  ambra saint tolu-
och perubalsam................................. « 239 5 019 " » » 82 40 197
harts eiler eolophonium............... ...  . » 3194 242 958 272 » „ . 1 8 0 57 496
barpoes eiler gallipot och enduit
m étallique........................... » 7 455 3 355 - » 134 7 0 8 9 1
150 Hudar och skinn, bereddaî
mindre: fâr-och kalfskinn samt an-
dra dylikn, barkade, alun-
betade och hvitgarfvade . 43 940 439 400 " ,, .  • 117 60 51673
saffian, glacé och sflmsk i
•hudar .............................. » 897 12 558 » » » „ ■> 1 055
storre: ox-, ko?, hast-, svin- och an-
dra hudar, barkade, alun- 1
betade och hvitgarfvade . . » 371016 2 040 588 » „ » 47 10 174 749
lackeradt lâder, alla s la g ................... » 1 451 15 236 „ . 70 60 1 024 2 2 8  501
151 Lim :
husbloss eller fisklim, afvensom gela-
tine. . . .  : ...................................... » 12 366 68 013 - ■» .  ■ 82 40 10190
andra s l a g ............................................. » 121 018 78 661 " ■ » 1 80 2 178 12  3 6 8
152 Maskin- och vagnssmorja, kitt . . . . » 202 519 60 766 » U » • 4 70 9 518
Smbrja till rakstriglar och till metal-
1ers p o le r in g ......................................... » 11 675 11 675 >■ » » » » 549 1 0  0 6 7
153 M arienglas................................................. . 298 26 820 » ” » » 14 14
154 Bly i tackor, rullar, pl&tar och ror ai
alla slag, Afvensom blyglete och silf-
verglitt............... .' ... ............................. *■ 838 082 335 233 » “ 11 60 5 028 5  0 2 8
155 Jern och st&l :
ta c k je r n ............... ................................. 16 069 978 1446 298 » n • • . 1 20 192 840
smaltstycken, goten och millbars . . - 21 666 3 466 » » • 4 10 88S
s k ro t .......................' .............................. .. 3159 153 " » ** '» 130
valsadt eiler smidt:
i stanger af hogst 29,7 -cm bredd,
afvensom hbrn- och vinkeljern. » 7 107 687 1066 153 " « 6 50 462 000
finjern af 12 mm och derunder
till och med 6 mm genomskAr-
n in g ................................................. » 103 965 17 674 . » „ .. 9 40 9 773
i.p litar af mera An 29,7 cm bredd;
dâ tjockleken icke understigcr
3 m m ......................................... » 3 655 503 584 880 " » 5 30 193 742
af mindre an 3 mm tjocklek . » 3,760 935 750 187 » » » 6 50 243 811
tuber och ror, dragua eiler vAlda af
smidbart jern eiler st&l . . . . . » 3 278 968 819 742 „ . 2 40 78 695 1 181 8 7 9
156 Koppar, messing och aluminium, oar-
betade ..................................................... • 640 697 1 153 254 » • 5 90 37 801
Àndra oAdia metaller, icke sarskildt
namnda, Afvensom legeringar deraf,
Transport| — 74 475 12o| — ■ — — _ _ 3 3  111 6 7 6
II, 14
















1 gift i mark. -.
ÍT ■ gen.
xp
3 1 S m f
1Ú ; i
, Transport 74 475 120 33 111 67C
i tackor, stycken, stänger,. plátar,. 
tuber, rör, filspi\n och skrot. . . . kg 87 679 157 822 100 kg 11. . 5 90 , . 5173 ; 42 974
157 Qvicksilfvcr. . ..................................... » 1 290 6 837 ......... .. 23 50 303 303
158 StlU, oarbetadt {tullbebnndlas enligt i
N:o 155). •
1Ó9 Tenn i tackor, stängor, ‘ plátar eller '
- skrot samt sp e g e lfo liu m ................... 101530 329 973 ■ .» . '■ . 2 90 2 944 2 944
160 Zink cllcr spiauter i tackor, stänger,
plätar, stycken och skrot................... » 200G42 130417 ,, „ ■■ .. ' ■ ■ • .5  819 5 819
161 Oljor:
feta, icke flygtigä:
bom- elier olivolja :*
1>& fastager: ,
förtullade efter allmflnua ta- ~ ‘ ;  ■ : 1 i
r i ñ e n ..................................... .. 51 8S5 51 885 ' 23 50 ; 12193
efter nedsatt lu ll....................... 114 445 114445 •„ „ • *' ■ Í8 80 • 21 516
pä ñaskor oller andra kärl: •
förtullade e fter ’allmänna ta- ,
r i f f e n ..................................... 5535 11070 35 30 1954
efter nedsatt lu ll....................... 9 592 19 184 .. - ■ .. 28 - 2 686
b a m p o l ja ......................................... 867 650 „ „ " 11 80 102
linolja, o k o k t .................................. 341 931 . 205 158 » .> ■> , ”, .» ,.40 348
kokos-, palm- och spermacetiolja 644 884 462 069 „ „ v . » 76 096
rofoJja. ............................................. 31 167 10 609 " ’* >- 23 50 2 624
kokade oljor elier mälarefernissn 
andra tili apotekarevaror ej bän-
13 704 10 27S » « ’ i. 3 220
fÖrüga elier icke särskildt spe- 
ciiicera d esla g .............................. 132 231 158 677 u „ „ 31074
flygtigä, välluktaude, ej'specificerade 
fossila och mineraloljor samt genom
. 4’613 267 554 .. » 235 30 .10 854
ton- destillation framstälda: ,
r ä a ...................■................................ 3 347 526 502 128 . .. ■> ... 2 40 80.341
rectificeradc:
Petroleum ......................................
fotogen, benain och andra lys*
22131 3 541 » 1> ” • • -  : . 8 20 . .1,815
o l jo r ............................................. .. 386 546 135 291 >. .. .31697
■ maskinolja..................................... .. 1 018 607 305 682 ■ „ . . .  ... » 83 526
öfriga slag..................................... » 106 037 42 415 , » ■ .8 695
terpentin och terpentinolja . . . 43 357 ' 17 343 . i 4 70 .. 2 038
" stenkolstjära..................................... hl 33 231 382157 l h l • ■ _• 80 • 26 585 437 364
Palmkärnolja.................................. . . . kg 431513 302 059 100 kg n. 1 • 17 261 17 261
162 Ormskallar, kauri eller porslinsnäckor .. 501 601 „ „ 4 70 24 24
163 Pergament med genomstückna häl . . — . ,r ■ ‘ — ■
Transport — •78 102 865 — — - -  ■ 33 618 365
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- 78 102 865 ■- - - 33 818 365
ra tt ,  ffu -g n iit eller offlrgadt, samt sil- 
kcsvndd, alla sing. . . . . . . . .
spunnet, samt sysilke, äfveusom allt
285 . 1283 100' kg u. 9 40 • 27
slags garn, blandadt med Silke . . 5 039 327 535 .. 94 10 •4 742 4 769
165 Stärkelse, oparfymeradt puder, arrow-
rot och nrrowmjöl.............................. '. .. . 186813 . 102 747 • » '• . ». . . 5 90 11 022
Potatism jöi............... ; ............................. .. 3 146 315 818 042 .. . » . v .. ... 185 633 196 655
166 Svamp, bad- eller sjösvamp, af alia slag 1 538 38 450 ., 35 30 543 543
167 Trävirkc:
pockenholtz, ceder, cypress, niahog-
ny, palissander, palm, valnöt, jaka­
randa, ebcnholtz, rosentrftd; likale- 
des välluktandc trfld af alia slag . ■ 342 4L1 157 859 90 • 3 082
allt slags träd i skifvor eller fandr . » 60 051 ' 67 320 » .  » 7 10 : 4 264 7 346
168 Uli:
ffirull, icke färgad.................................. 855 438 • 3 849 471 3 50 29 940
>» färgad . . . .......................... .. 10 244 46 098 7 10 727
schoddy och annat ylleaffall............... " .647910 971865 „ ,, » » • 46 002 76 669
169 Vekar: ljus- och la m p - .......................... " 6 151 24 604 „■ „ V 47 10 2 897
Charpic, färdig beredd,och nflssclgarn. » .6 27 „ „ „ • ” 3 2 900
170 Viustcn, rÄ eller r e n a d .......................... 860 1720 .. .. 3 50 30 30
F a b r ik s - ,  b r u k s -  o c h  h a n d t v e r k e r i -
171
t i l l v e r k n in g a r .
Aether:
ej öfverstigaude 0,7 2 specifik vigt vid
-f- 15° Celsius..................................... ‘
spirit'uosus, camphoratus, nitrosus spi-
k g 2125 3 J8S 100 kg br. 176 50 3 751
ritnosus och a c c t ic u s ...................... •• 9 676 28 060 » . „ *) 400 - 38 704 • 42 455
172 Alabaster, arbetad, med eller utan pryd-
nader ........................................................ » 4 096 5 505 >» n. 21 20 : , 868 868
173 Alkohol och sprit, försatt med andra
ämnen för medicinskt b ru k ............... » 12 929 42 666 » » br. • ‘ j 400 - 51 716 51 716
— Asbesttillverkningar. . ................... ...  . ■> 34 736 17 368 » » n. a) 12 - 4 168 4 168
174 Asfaltfllt och tjftrad förhydnlugsftlt . . " . 34 376 7 907 » » 2 40 825 825
175 Barnleksakcr, alia slag, deribland äfven
kort med nlfabet och afbildningar. . » 76 954 379 G36 » » » 117 60 90 498 90 498
176 Blommor, artlficiela:
af läder.............................................\ . - - 1 n .. ” 90 -
af papper ................... » 1 179 29 475 » .  » 1 60 1 886
öfriga s i n g ............................................
enskiida delar,- hvaraf konstgjorda
" 717 53 776 .» » 35 30 . 25 310
•blommor s'ammnnsättas................... 35 875 ,, .. » 17 GO 616 27 812
Transport — 85 078 341 - ■ - — ; — ■ ■ 34 125 619
*) Eni. N&tl. ftirordnande af den 22 mars 1906: — 2) Euligt IC. Senntens förordnande af den .20 nugusti 1887
I I , 16
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■ P V. 9 7»
177
Transport
Boktryckcristilar, matriser samt rörliga
• - 85 078 341 - - - - 34 125 619
former för b ok tryck erler................... kg 62 368 436 576 100 kg n. 5 90 3 680 3 680
178 Borstbindcrinrbeten:
med infattning af opoleradt eller ma-
ladt trä eller jern ............................... » 4 616 ' 20 772 » » » 35 30 • ’ 1 629
mSlarepcnslar af alia s la g ................... - 1 341 9 387 .. „ . ■ . • » 473
af poleradt eller lackeradt trä. . . . - 1 224 ■ 14 688 „ „ ■ 282 30 3 455 5 557
179 Fajanstillverkningar:
livita eller eufftrgade.......................... » 107 811 102 420 » .. » 11 80 12 722
b rok iga .................................................... » 124 887 237 285 .. » „ . 18 80 23 479
med förgyllning eller försilfring. . . 8 494 20 386 .. ■ 32 90 2 795 38 996
180 Porslinstiliverkningar:
porslinskfirl, hvita, enffirgade, med
kulörta och andra Icke förgylda 
prydnader, med eller utan för- 
gyldn och fflrgade kanter och rftn- 
d e r ........................................................ 98 838 296 514 70 GO 69 780
porslinskflrJ med andra förgylda pryd-
n a d cr ......................................... " . . . » 5 923 23 692 » » *> 141 20 8.363
tillverkningar af porslin ocb biscuit,
andra slag, fitunade till prydnader i 
rum, utan mälning, förgyllning eller 
andra prydnader .............................. 281 7 046 1809
dylika med mSlning, förgyllning oiler
andra prydnader . . . . . . . . . . 2 218 15 526 . » • » 282 30 6 261 8 6  213
181 Galanterivaror: . .
af aluminium, perlemor, sköldpadd, 
elfenben, emalj och bemsten . . . 
- af förgylda eller försilfrnde mctallcr
■ 105 52 414 „ „ » 752 90 791
eller metallkompositloner, vfigan- 
de 425 gr eller derunder styc- 
k e t .......................7 ............................ - 6 586 419 080 42 057
andra s l a g ............................................. » 118 426 1 117 563 " 188 20 222 878 265 726
182 Gn rn :
bomulls-:
oblekt eller b le k t .............................. 103 081 309 243 » » » 45 90 47 314
' färgndt .................................. 54 654 213 151 .> » '» 52 90 28 912
tvinnadt eller trfid. . . ................... 115 031 1150310 » » » 70 60 81 212
linne-, sfvonsom af hampa eller jute:
oblekt eller b le k t .............................. ». 11282 67 692 » » » 58 80 6 634
tvinnadt eller t r a d .......................... 10 625 86 000 » 70 60 . 7 501
* scge l-........................................................ » 283 638 567 276 » » » 6 90 16-735
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Transport 90 244 362 -  34 525 791
nil-, Afven blandadt mod bomull, lin 
ellcr hampa:
ofArgndt................................................. 118080 708 534 100 kg n. 58 80 69 436
fArgadt ................................................. 256 878 1 798 146 70 60 181 356 439 100
183 Gipsarbeten................................................ » 8 005 19212 •> ” ■* . - 8 20 656 656
184 Glas och kristallarbetcn: 
af gr6nt b u te ljg ln s .............................. 10 367 5183 » i> i» 9 40 974
f&nsterglns, oslipadt . . . . . . . . . . 13 800 4 140 „ „ „ 21 20 2 926
glastakpannor.........................................' 12275 6 138 „ „ ,, 7 10 872
urgías............................................. ...  . . » 1054 20 026 „ .. u 117 60 1 240
andra slag:
ofargnde och oslipade...................... 160 429 224 60U 21 20 34 011
fArgade, flfvcnsom mattslipade. . . 153102 ' 321514 ■> p p 37 60 57 566
facctteradc och slipadc: 
ofargade, alia slag.......................... „ . 20 364 ’ 60 074 75 30 15 334
fargade, fOrgykla, fOrsilfrade cl- 
ler med andra prydnader . . . . 3 804 ,17 879 117 60 4 474 117 397
185 Spcgelglas och spcglar: 
om cn yta af t. o. m. 2143 cm* . . . 20 747 72615 47 10 , 9 772
« * » . » > • • » > * *  a u utan 
amalgama . . . 160 320 *» ■> » 32 97 53
fr&n och med 2144t. o. m. 4 285 cm* cm*12618622 50 474 1 cm* — Vb 15 773-
utan amalgama •/334 041 668 » „ _ 7.» 292
d »> <• 4 286 t. o. m. 6122 cm2 3 530 567 15 888 „ „ — 7. 5 884
utan amalgama G69 756 1 340 „ „ _ 7«o 781
» » i. 6 123 t. o. m. 8 570 cm" » 2 379 450 11183 „ „ - 7. 5 949
utan amalgama „ 362 006 724 „ ,, _ V i 0 634
i> i> 8 571 t.o-m . 12 243 cm- » 662 226 3 443 : » .. — 7. 2 207
utaD amalgama 101854 306 » u _ 7/»o 238o i» i. 12 244 t .o . m. 16 528 cm2 » 371578 2 229 ' •- 7.12 1 548
utan amalgama 147 086 515 n n _ 72. 429
» » » 16 529 » •> 22 038 » 17 940 144 n .. — 72 90
utan amalgama 16 954 59 i> n _ 7 « 59
u i. ». 22 039 cm* och derut* 
Bfver . . . St. 48 10 08Q 1 kpl. 120 _ 5 760
i> i. n *» och derutOf- 
ver, utan amalgama 54 7 830 84 4 536 54 005
186 Glaskoraller, fiusser och perlor, Afven- 
som m etallperlor................................. kg 1 339 8 034 100 kg n. 29 40 394 394
187 Gumml-clasticum oiler kautschuk ‘och 
guttapercha, fOrarbctade: 
utan tillblandning af andra Am- 
nen, med undantag af nedan- 
nflmnde ............................................. 15927 238 905 , 58 SO 9 365 - -
med tillblandning af andra Amnen, 
utom nedannAmnde....................... 46.339 .... 417 051 u w n 105 90 . 49 073
Transport — 94 271 616 — - - —  ; 35 137 343
3U p pbord  d r  19 08 .
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Tullsats. Beraknad tullaf. 
gift i mark.
s
ps STnf. ft i
Transport _ 94 271 616 _ 35 137 343
för medicinska och kirurgiska be-
h o f .................................................... kg ' 447 ' 34 728 •100 kg ,n. 58 80 851
1 433 14 330 „ „ 117 60 1 685
färdiga kläder, alla s lag ................... 1 909 - 30 544 „ „ 170 50 3 369 64 343
18S Halm och spftn, arbetade, utom särskildt
näinnda:
band och flä to r ...................... .. 5 571 89 136 1 p » ■ 4 20 23 398
andra slag, med undantng af hattar » 255 3 570 6 60 1 683 25 081
189 Hattar:
af ull, liar, hit, fclb eller silke, utom
särskildt nänmda;
obeklädda. .................................. ... 28 113 118 074 1 st. 2 40 07 471
beklädda’ ......................................... „ ■ 281 1967 4 80 1 349
a f halm:
obeklädda................... ;........................ kg 1 379 64813 1 kg n. 18 80 25 925
b ek läd d a ...................-................. .. 157 ' 12 560 ' .» .. » 37 60 5 903
andra slag: ;
obeklädda............... ... .......................... .. .2 899 101465 » .. » 9 40 27 251
bek läd d a ............................................. 121 7 200 „ „ 18 SO 2 275
hattstommar af alla s l a g ................... □ 2 282 31 948 4 70 10 725 140 899
190 Hfir, mennisko-, arbetndt •...................... 34 5100 » » » .. .. 160 160
191 Hängslen och strampeband, alla slag . .. 17 076 273 216 100 B ■ 305 90 52 235 52 235
192 Insektpulver och flugpapper.................. » 6 944 22 915 ■ ». ' 23 50 1 632 1 632
193 Kammar a f trä, born och simpelt ben,
gummi-elasticum och guttapercha . . ■* 6 951 95 868 „ 58 80 4 087 4 087
194 Kirurgiska bandager, u to m  d e  u n d e r
N:o 187 upptagna .................................. 6 911 ' 15 895 » . >, 70 60 4 879 .4 879
195 Kläder, ej speclficcrade:
fruntimraerskappor, ined eller utan
pelsverk................................................ 50 857 '1220 568 Tuli lika med den \ l) 263 266




10 %  för-
af ylle och halfylle ....................... 38 014 • 1 064 392 1 ( *) 171 747
i. bornull, linue, hampa eller
j u t e .............................................
» hei- och halfsiden




i Tuli lika mud den äi 
| väfnadcr med 20 %  för-1 
höjning. >) 250 315 
*) 67 628 752 956
- Skoplngg af nöthäx • ............................... » 2 7 100 kg n. ä) 84 72 2 2
- Llfräddningskläder .................................. ■23 276 „ „ „ 6) 112 92 26 26
196 Knappar:
af brons.................................................... — ' . ■> ** » - ■ 352 90 —
o andra metaller, utcm af guld, silf-
ver och platina. .............................. .. 6 050 66 550 « » » 268 80 • 15 657
Transport — 99 686 842 — — - ' — 36 183 643
*) Tullen beräknad efter vai kadt ylletyg, andra slag, mk 470: 60 -f- 10 %  för 100 kg n. — 8) Tullen beräk- 
nad efter ovalkndt ylletyg, andra slag, mk 376: 60 +  20 °/0 för 100 kg n. — 3) Tullen beraknad efter tätt, enfärgadt 
bomullstyg, mk 200 - f  20 %  för .100 kg n. — 4) Tullen beräknad efter balfsidentyg, andra slag, mk 11: 80 -f- 20 %  för 
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. Transport 99 686 842 — 36 183 643
af linne, bomull, yIle och siden . . . kg 2 549 24 216 100 kg n. •.. ■ 235 30 5 998 ;




Korgraaknrearbeten, ßnare, af rotting, 
vide eller andra slag, vflgande öfver
1 ’* 23 50
199
425 gr st. . . . . . 
Korktrfld, nrbetadt:
. 17 479 82152 100 .. » 47 10 8 233 8 233
förtulladt efter allmftnna tariffen . . .. 1673 5 019 . 42 40 ■ 709 •
200
förtulladt efter nedsatt t u l l ...............
Kosmetiska flmuen: 
aromatiska vatten, utan tillsats af
-  130 390 36 ' 47, - .756
alkohol . i ...............'.........................
aromatiska, spritlialtiga ¡luktvatten: 
i simpln flaskor . . ....................... 't
» .367 . 3 009 “ “ br. . ,
r
. .82 40 302- . j
i
i facetterade, slipade,förgylda eller > 
försilfrade flaskor . . . . . . .  )
pomada, renad ¡mflrg och välluktandc
» 4 040 64 640 .. *) 400 16160 !
attikor ................................................. » 1176 11760 - t 258 80 3 043
puder, parfym eradt..............................
tand- och rökpülver, ljus samt andra 
slngs vfllluktande kosmetiska varor,
» 315 2961 211 80 667 j
201
Afvensom smink.................................
Krukmaknrearbeten af simpel lera eller 
sandsten:
vaser och andra prydnader tili rum, 
roftlade, bronserade, förgylda eller
■> 19 003 . 247 039 40 248 60420
försilfrade............... '......................... - 6 317 7 581 » »> n. 2t 20 1 339
kakel . . ................... '......................... 4 533 . . .  „ 7 10 545
202
andra sing . ......................................
Lack:
sigill-, samt sigillhurts . . . . . . .
» 23 998 
•» 4 973
. 14 399 




mun- eller oblnter . . . . . . . . . .
i
Ljus:
i» . 8 40 1. t> i. • 235 30 ■ 19 . 1655
palm- ........................................................
parafßn- ................... » 788 | 1497 l> u • )>
« 21 20
167-
Stearin- . . . . . . . .  ................... » 44 362 ] 66 543 . . . » ■» 9 405-
vax- ........................................................ u 3 543 15 058 „ . . .  ' % 751
204
öfriga slag, samt facklor och luntor 
Lfldertillverkningar: ;
• skoplagg:
» . ' 1 5 4 . . 154 33 10 356
af läder, fflrdiga eller rhalffflrdiga . 
med sidenbeklädnad «, » •>
u . 181027
D 13
'3 439 513 







Transport - 103 828634 — — — -  36 310 452
J) Enilgt N&digt förorduande af den 22 mars 1906. — 2) .25137 kg. enL.Näd: Förordningen a f den 25 Sep­
tember 1908 efter 282:40 för 100 kg.
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Transport _ 103 828 634 _ _ 36 310 452
hnndsknr, af alla slags skinn, flfvcn-
som .tillverkningar af sflmsk och 
g la c é ..................................................... kg 1 489 17$ 680 100 kg n. 941 20 14014
handskar, tillskurna, meu icke sydda 
sadelmakarearbeten, ss. piskor, rid-
— — M 470 60 —
och scltyg m. m.................................. " 1953 16 601 ■■ " 141 20 2 758
skflrmar af läder tili mössor............... >* 174 1 740 ■> » » » ■ ■ '246
öfriga Iflderarbcten.............................. 21 990 .153 930 » » 31 050 339 245
— Skoplngg af trft mcd öfverkappning af
läder . •.......................... ...................... . • * 1 609 4 827 • * » >) 58 80 946 946
205 Marmor, porfyr, serpentin och mern dy-
likt, arbetadt.......................•................. " 92 738 65 868 » » - 8 20 7 605 7 605
200 Instrument:
op tisk a ....................................................
fysiskn, kemiskn, kirurgiska, mate-
980 27 935 " w 105 90 1 038
matiska och andra dylika ............... » 43 810 699 237 ■* ” ° 1 - 46 395
fotografiska apparater...........................
glnsôgon, lorgnetter och kikare:
1 4 055 101 944
”
4 294
infaitnde i aluminium, perlemor,
sköldpadd, elfenben, emalj och
b e rn s te n ......................................... 83 3 990 » » 752 90 625
infattnde, andra slag . : ............... » 2 030 60 812 » « • 105 90 ' 2150 54 502
207 .Tillverkningar af guld, silfvero. platina:
guld, arbetadt, alla slag, utom sär-
skildt upptagna.................................. ' 77,81 338 473 i » 188 20 14 644
silfver.......................... ... .................. ...  . 1 418;09 .290 016 » » 14 10 19 995
p la t in a ....................................................
gulddragarearbeten, af flkta eller
4,01 22 458 ” 141 20 566
oftkta guld eller silfver : ...............




böcker ................................................. 71 24 850 » » « 9 40 667 38 065
208 Tillverkningar af brons och appliqué:
af brons och annan likartad metall-
komposition, utan förgyllning el­
ler-försilfring, vigt ôfvcr 425 gr st 2486 22 374 100 » 235 30 . 5-850
af brons och andra oâdla metaller,
förgylda eller försilfrade, i vigt ôf- 
ver 425 gr st........................................ 2 957 •; 41398 „ ,, 352 90 10 435
bordsknifvar, gafflar och skedar ai
alfenid och nysilfver, försilfrade » 2 642 58 124 " » 376 50 9 947 26 232
209 Tillverkningar af koppar och messing
husgerftdssaker, äfven i förening med
andra ftranen............... ■>. 208 292 791 510 58 80 122 476
* verktyg af alla slag, spik, sîift och
57 799 184 957 1. » »* . 23 50 13 583
Transport — 106 923 8471 — 1 - 1 - 1 36 777 047


























Transport 106 923 847 36 777 047
trfid ........................................................ kg • 225 006 427 511 100 kg n. ■ 23 50 52 876
tfigvirke.................................................... " ' 2 071 7 249 „ » »■ 4S7
v f l f ............................................................ 44 045 286 293 u „ -T .. .. 10351
andra tillverkningar af trfid . . . . . ■ 3 177 20 651 * ■ .. 56 50 .1 795 201 568
210 Glittermessing, hvit och gul, samt rae-
tallfolium .......................... 1 803 7 212 » > .. 94 10 1 697
Bladguld och bladsilfver, oäkta . . . . 184 21 620 .. .. .. 173 1870
211 Knallhattar.......................... : .................. " 3 668 33 012 „ „ >■ 282 30 10 355 10 355
212 Tenntillverkningar, ejsftrskildt nflmnda:
polerade ellei* fflrgade.......................... 27 724 152 482 » » • 47 10 13 058
icke polerade eller fftrgade . . . . . . 1 142 6 852 * 17 60 201
Zinktillverkningar,.ej särskildt nflmnda:
polerade eller fftrgade . . •................... 24 877 55 974 o 47 10 11 717
icke polerade eller fflrgad e ............... * 4 941 8 894 . . .. ” 17 60 870
Blytillverkriingnr, ej sflrskildt nflmnda:
hngel och ku lor.................... . 2 308 . 1 039 .. - 14 10 . 325
andra t lllverk n in ga r.......................... " 5 807 6 387 „ . “ » 819 26 990
Tillverkulngnr af smidbart jern, tack-
jern och stäl: '
213 groft gjutgods:
oarbctndt ............................................. 1 999 646 559 901 • „ » » 11 80 235 958
benrbetadt ......................................... 28 477 ' 10 821 .. , 17 70 5 040 240 998
214 groft, oarbetadt smide........................... » 579 578 231 831 ■ „ 11 80 68 390 68 390
215 klenare gjutgods och simplaste svart-
smide :
icke öfverdraget med emalj eller
öfldel m e tn ll .............................. » 1 958 310 979155 » » « .. 231 081
öfverdraget............... : .................. 107 972 • 107 972 ■ ■ " 16 52 17 837 . 248 918
216 vanligt svartsmide:
. icke öfverdraget med. emalj eller
. ofldel m e ta l l .................................. 1 572 074 102L848 „ „ .. 17 60 276 685
öfverdraget. . .................................. ■** 676 714 744 385 **■ 24 64 166 742 443 427
217 smides- och gjuterivaror, bearbetade
raedels filning, svarfning och hyf-
ling,' utan finare mälningnr, forgyll-
ningar eller prydnader . . . . . . - 748 151 598 521 „■ „ ■ 29 40 219 956 219 956
218 slipade smides* och gjuterivaror . . » 199 009 . 318415 i. „ » 47 10 93 733 93 733
219 finslipnde eller polerade s. k. finsmi-
desarbeten, med eller utan finare
mfilning, förgyllning eller andra
prydnader. ' . ..................................... 98135 883 215 „ .. .. 117 60 115 407 - 115 407




























• ; Transport 113 415 087 38 448 659
220 spik, klippt eller- smidd furuspik af 5 
cm Iflngd eller derutöfver, äfven- 
som ekspik:
icke galvaniscrad 1. öfverdragen kg 119 476 41817 100 kg ii. 14 70 ' 17 563
t
öfverdragen..................................... 8 487 4 668 * 18 38 1 560
spik, klippt eller smidd furuspik un- 
der 5 cm Uogd, äfvensom nubb, 
8tift och tv&dsplk: 
icke galvaniserad 1. öfverdragen i33 637 66 819 17 60 23 520
öfverdragen...................................... " .11659 .. 8161 ■ » 22 - 2 565 45 208
221 Jordbruks- och mejeriredskap: •
redskap, maskiner och apparater, 
utom sflrskildt nämnda, uteslu- 
tandc användbara för landtbru- 
ket . . 1 ............................................. 3 959 835 3 509 677 10 G0 .419 743
redskap, maskiner och apparater, ute- 
slutande användbara för mejcri- 
handteringen...................................... 328 099 993 134 • 11 80 . 38716 458 459
222 Förtent eller med andra oädla mctaller 
öfverdragen jern- och stalplät. . . . 2 329 000 815 150 „ 8 20 190 978 190 978
223 Tr&d af jern eller stä.1 under 6 mm i 
genomskflrning:
icke med andra metaller öfver­
drngen ............................................. 211540 67 693 14 10 ' 29 827
öfverdragen . . ' .................................. 206 211 86 609 » » »  ' 17 60 36 293 6 6  120
224 Arbeten af lackernd eller förtent plät: 
utan mälning, förgyllning eller andra 
prydnader............................................. 185 930 390 453 47 10 87.573
med m&lning, förgyllning eller andra 
prydnnder............................................. 9 679 40 652 „ ... 1 ■ 94 10 9 108
Arbeten af jern- och stälträd:
utan mfilning, förgyllning eller andra 
prydnader. .......................................... 69 241 138 482 47 10 32 613
med m&lning, fögylln lng eller andra
, 241 723 »» » 94 10 227 129 521
225 Tross eller lina af jern- eller stälträd. 221528 243 681 » .. .. • 20 60 45 635
Väf af jern- eller stältrftd....................... ■> 97 679 78 143 .. .. » » ‘ 20122 65 757
226 NMar;
sadelmaknre-, pack-, träd-, eller snör- 
nälar, aegelsömmare-, stopp- och 
virknälar samt sylar och marong- 
n ä la r ..................................................... 3 472 27 776 ' 188 20 6 534
2 598 5196 »  ■ ■ "■ ■■ .4 889
sy- och andra nfilar.............................. .. 1 764 35 280 »  • 376 50 6 641 18 064
227 Hyskor, hüktor och hakor . . . . . .  . . . . . 3 345 •20 070 .. . ' 188 20 6 295
Transport —  ■ 119 989 271 — 39 422 766
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Tullsats. Beräknad tullaf- 
gift i mark.
p
X93 S m f. 7«
Transport
■
119 989 271 39 422 766
Strumpstickor'. .......................... kg 210° 7 378 100 kg n. 188 20 - 3 967 io 262
228 Handkardor . ' ............................................. » 1312 1 574 » » » 20 60 270 270
229 Dragna tuber ocb rör, galvaniserade. . .. 385 014 134 755 3 80 14 631 14631
230 Stôrre plâtarbeten, dâ de icke tillhöra
252 811ätföljande maskin................................. » 2 142 464 1 178 355 . »  » 11 80 252 811
231 Maskiner, motorer, apparater och red- '
skap, utom sflrskildt nftmnda: i
lokom otiv............................................. » , 3 218 2 000 14 70 473




öfriga slag, af jern eller stäl . . . » t 0 007 512 13 461565 i, . » » ' 1324 104
utvexlingsremmar. . ....................... 938 778 . . . » 23 000
sprutslangar af alia slag................... » 9 260 55 560 » » » » » 1361
maskinpackning..................................
maskincr af koppar eller andra
» 7220 18 050 » » » ' ” 1 061
oädla m c ta l le r .............................. » 95 883 539202 » » » 58 SO 66 379
elcktrotekniska maskincr och mo- 
torcr af större vigt ftn 100 kg 
elcktrotekniska maskiner och ap-
» 303 350 ' 662 465 » » ■) 14 70 44 592
parater af t. o. m. 100 kg:s vigt » 260 973 1 532017 » » » 47 10 126 744 1 600 528
— Kablar och isolerad ledningsträd ftf- i
vensom accumulatorcr och galva-
niska b a tterie r ..................................... » 1 204 266 1 493 332 !) 12 - 151712 151712
231a Segelfartyg af jern eller stäl af 700 rc- 





[ 100 mark af 
inköpspriset.
2 - ‘
af trfl........................................................ » - ■ — . „ „ D » -
» jern eller stäl af 400 tili 700 tons
br. drflgtighet.................................. „ ■ - — » » ■ - . -
under 400 ton, ftfvensom öppna
och halfdflckade ôngslupar, alla 
s lag........................................................ 162 612 » u ■> 4 _ C 504 6  504
— Ângmuddervcrk «ch mudderprâmar . . ». 1 71 117 o » ■> " - 2 846 2 845
- Llfrflddningsbâtar af oljad segelduk . . kg - — 100 kg ri. * ) 10 - -
232 Metkroknr med tillbehôr, ftfvensom
metrefvar................................................. » 3 461 . 65 067 .  . 282 30 9 770 9 770
233 Musikaliska instrument' och tillbehôr
dertill:
fortepianos af alla s la g ............... ... St. 606 ' 554 437 1 st. ‘ 100 - 60 600
kammarorgor och harmonier . . . » 210 C3 938 . " u ‘ 30 - 6 300
positiv och harpor, större............... » 31 21 125 » » » - . 930
. Transport 1 1 141171849 - 41 472 099
J) Enligt K. Senatens förordriande af den 23 febr. 1897. — e) Enligt K. Senatens förordnande af den 26 
aug. 1891. — * ) Enligt K. Senatens förordnande af den 14 sept. 1893.
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" , Transport 141171 849 — 41 472 099
andra s l a g ............................................. kg 22 604 213382 ‘ 100 kg n 235 30 • -53187
tillbehór till musikaliska instrument » 11 684 99 591 »• » » 117 GO 13 740 134 757
,234 MOssor, mans-, utan pelsverk . . . . . St. .12 816 28.836 1 st. - - 80 10 253 10 253
235 P apper:
skrif- och hvitt glanspapper................ kg 52 808 73 931 100 kg n. 52 90 27 935.
konseptpapper............................................. •• 2190 1 533 .. . " » 1159
postpapper saint papper till spelkort » 35 675 49 945 » » » 68 20 24 330
tryck- och tapetpapper...........................
kardus-, makulatur-, sug- och lask-
. 29 239 29 239 1» » 3 ■41 20 12 046
papper ..................................................... » 37 993 ’ ’ 20 896 „ „  „ » 15 653
kritpapper, glaceradt, samt blankett-
papper, utan f&rgyllning eller f&r- 
s i l f r in g ..................................................... 11 693 23 386 l< • 117 60 13 751
c t ik u t t c r ...................................................... » 5 504 52 288 ,, ■ » 6.473
papper, ófriga finare s l a g ..................... » 25 181 50 362 ............... 176 50 44 444
pappersarbeten, cj sarskildt nAmnda »■ 94 299 1 508 784 « .. » ■» 166 438 312 229
236 Askar a f papp ..............................................
Pappcrstapetcr af alia s ’ ag jem te b&r-
” 799 799 " U " 94 10 752
der d ertill..................................................... » 111 459 345 523 » •> » 52 90 58 962
Bdcker, kontors- och k o u t r a - ................. - 4195 14 683 141 20 5 923
B o k p o r m a r .....................................................
Rit- och notpapper, symOnster och ogla-
" 3 817 29 773
1
U .. » ” 5 390
ccradt k r itp a p p e r ..................................... • 26 648 • 97 265 „ » ' » 41 ¿0 10979 82006
— B ock er :
i Finland utgifna, 1 utlandet efter- 
tryckta :
oinbundna......................................... . M — - 1 .. » ‘ )  2 - -
inbundna i klotli* eller pappers-
band, utan guldsnltt....................
i andra band, Afvcnsoin med guld-
" 26 261 ..................... ■)2 50 65
s n i t t ......................... ' ....................... — — ’ ) 3 - ’ —
i Finland tryckta, i utlandet in-
bun dna :
i klotb- eller pappersband, titan 
i andra band, Afvensom med guld-
- - „  .  „ ’ )  - 50 -
s n i t t .................................................................... .. .13 65 M k „ ' )  1 - 13 .78
237 T illverkn ingar af papier m aché och 1
stenpnpp :
olackerade och om álade .............................
lackerade, mftlade, fOrgylda eller
3 188 11 158 100 »  » 4 70 150 ’
1 636 8180 82 40 • 1 348
Press-, fOrhydnings- och tnkpapper Af-
vensom  papp af liknande slag. . . . 485 203 119201 .. 3 50 16 982
I Transport — 143 950 930 — — — —  42 011 422






‘ V fl r u n 1 8 g,








Tullsati*. Berftknad tullaf- 
gift i mark. '
3 m f. yu
Transport 143 950 930 _ 42 011 422
Pnppcr, belagdt nied smergel, glas eller
sand •........................................................ kg 50 901 50 901 100 kg n. • .•3 50 .. .1782 20 262
Pappersmassa af lump, ej grOtaktig, 
samt af tra, halm ocb vftxtfiber. me- 
kaniskt beredd, ej grOtaktig . . . .  
Paraplyer, bekiadda m ed:'
■■ 160 950 50 087 » » - ' ■) 3 50 5 843 5 843
slden ocb halfsiden . . . ................... St. 1854 11124 1 St. 3 20 5 933
yllevfifnad. . '.........................................
andra amnen, fifvensom paraplystom-
” 203 609 u 1 20 244
mar.................................................. .' ■» 38 037 76 074 . *> ' 1 - • 38 037
Tarasoller, beklfldda med:
siden eller halfsiden:
d u b b la ................................................ " 22 220 .. 3 20 70
cn k la .................................................... » 497 2 485 » ■> 1 20 ' 596
yllevafnad. . . . .................................
andra ftmncn, afvensom parnsollstom-
12 . . 30 ” ” ■’ :14
:
mar........................................................ .. 1 907 ’2 860 ■» • - 80 ‘ " 1 526 ■’ 46 420
Pclterier och pelsverk:
skinn af zobel, svartbrun rflf, iltis,
chinchilla, roftrd och svan ............... kg 153 32 598 100 kg n .' • 435 30 666
skinn och svansar af bisam................ .. 2 491 106 298 » .. .. - ; 90 . . 2 638
andra slag, med undantag af hafs- • ! -
'  utter . . . . . .  ..........................  • - 35 428 603 981 >» 211 80 . ,75 037
pelsfoder, muffnr, mOssor m. m. a f :
zobel ni. fl sk in n .............................. 53426 .. 565 89 1 364
bisam .................................................... 4 359 212 351 .. .. 137 67 6 001
andra s l a g .........................................
fardiga pelsar och andra skinnplagg
5 480 237 929 *» • 275 34 15 089
med Ofvcrtyg; med pelsverk af:
zobel m. fl. sk in n .......................... - - ■ - .. - 652 95 -
bisam ............................................ • • .. 339 9 538 *• » 158 85, 539
andra s l a g ..................................... • 281 16 227 .. .. .. 317 70 ■ 893 'ld2 227
PortfOljer, dtuis, pl&n- och annotations-
bOcker, portmonnfler, cigarrfodraler, 
albums, ridikylor och vflskor af hel- 
och halfsiden..................................... 268 5 340 u • '752 90 : '2 018 2018
'Ramar till speglar och taflor, utom ra-
mar af m etall..................................... - ‘ 1 198 4 376 - ■ » 70 60 • 846
D:o infattade med speglar eller taflor m 2186 11964 1 m 1 ‘ 2 186
Sm& taflor och estamper i ramar . . • kg 1 927 13103 100 kg n. 47 to •908 3 940
Skiffer, arbetad, samt griff lar, alia slag 19 896 11 938 > *• .. 9 40 1 870 1870
7.288 145 760 .. .. » ■ - 235 30 17 149
Blyertspennor.......................... .................. ■ 10917 196 506 .. -■ .. .. 25 688
- 1 233 2 589 • •» ■* ■> 2 901
Skrifmaterinlier, andra sing . ... . . . . 3 270 .45 780 .. .. .. ,7 694 53 432
Transport — 145 855 030 • r —  . — ' — — 42 247 434
*) Enligt K. Scnntcns fSrordnandc af den 30 januari 1906.
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3
Importerad Vafde i -Beraknad tullaf-
~  • . V a r u s 1 a g . kvantitet." mark. . tullberaknin- gift i mark
; gen.
*OP 4 . ...
& m f. yu
Transport
;
- 145 855 030 - - - 42 247 434
244 Snickare- och svarfvarearbeten: i
vflgande mer fln 425 gr st.: *) . f .. “ * '
olackerade, obetsade och ofane-
rade:
obekladda..................................... hg 186 429 188 474 .100 kg n. ' 4 70 8 762
bek lftdda .......................‘. . . . 7 560 14 057 » ’ » n ' ‘6 88 445
lackerade, betsade, fanerade eller
med f&rgylda eller f&rsilfrade
prydnader:
obekladda..................................... » 186 338 442 781 .. .. 21 20 39 504
bekladdn’ ..................................... 15 937 56 372 .. ,, 26 50 4 223
fdrgyldn, fOrsilfrade eller med pryd-
nader nf aridra amnen................... 14 470 45 780 58 80 8 508
trapligg och ffigelburnr af trft . . . 35 155 28 827 4 70 1 652
kflppar och pipskaft, alia slag . . . . » • 1 346 4 845 „ .  „• 282 30 3 800 66 894
— B'orststommar nf trfl: olackerade . . . » 8 878 4 439 „ , ,, „ J)9 40 .835
lackerade . . . . .. ■ 186 167 „ „ ») 42 40 79 914
245 Snusdosor (tullbehandlas enl. N:o 181)..
246 SnOrmakarearbeten, ej specificerade:
af hel- eller halfsiden.......................... » 958 58 740 „ .. D 823 50 16 124
a *ylle eller halfylle ........................... .. 913 11869 » .......... • ■ 352 90 - 3 222
i* andra amnen............... ...................... .. 3 195 31 950 235 30 7618 26 864
247 Solfjftdrar.................................................... 11 440 Dubbel tall af hvad fOr >) 41 41
galanterivaror ar be-
248 Spetsar och tyll: stamdt.
spetsar, alia slag: af bomull............... .. 5 837 221 80G 1 kg n. 11 SO 68 877
nf lin, hampa,' nil och sitke » 352 21 120 23 50 8 272
tyll, alia slag: af b o m u ll ................... » 179 21 222 » » » 3 30 3 891
» andra amnen . . . ■ 368 36 800 » " " 14 10 5 189 86 229
249 S tru mpvafvarenrbeten, stickade eller
vlrknde, ej specificerade:
af hel- eller halfsiden...................... » 438 19 710 iOO » » 823 50 3 607
»» ylle eller hnlfylle.......................... .. ■ 19 433 466 392 ... . .. » - 423 50 82 299
•» andra amnen.................................. » ' 27 651 . 359 463 „ . 294 10 81 322 167 228
250 Struts-, niarabut- och paradisffigels- '
fjadrfir samt p ly m a g e r ...................... *• ■ • 333 61 184 'l  ). 35 30 11 755 11 755
251 Sangkiader, stoppade eller fbrscdda
med ressortcr......................................... 2 444 6 110 100 » » 58 80 1 437 1 437
252 Tagcl, arbetnd:
tygcr . . . ................... ... » 528 9 504 41 20 218
Transport — 147 967 082 — - — -  . 42 608 796
*) Vagaode 425.gr och derunder st. tullbehandlas sfisom galanterivaror. — e) E nligtK . Senatens fOrord-
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Transport - 147 967 082 — 42 608 796
sikter och borstar.................................. kg 135 1 080 100 kg n. 23 50 32
. andra s l a g ............................................. » 65 390 ” » ■ 94 10 ' ' 61 311
253 Tobakspipor: î: ■ • j
obeslagna :
- — . „ • .... . . 752 90 ' -
porslin . . . . .  y , . . . . . . .. 158 411 » .» . . 82 40 ' 1 3 0
andra s l a g ......................................... 3 487 8 369 ............ 23 50 819
beslagna: .
med s ilfv cr ......................................... .. , — - - 1 '411 70 ■ - --------
136 3196 282 30 ' 384 1 333
254 Trfisnideriarbeten :
vfigande mer ân 425 gr s t .l):
förgylda eller fô rs ilfra d e ............... » 4 75 82 40 3
andra s l a g ............... ......................... » 101 526 ■ 21 20 ' : 21 24
255 Tv&l : .
parfymerad, flfvensom tvalpulver . . » 21 496 124 677 u » br. 105 90 22 764
andra slag : ............... .......................... >* 3S410 55174 »> » n. * 21 20 8 355
s â p a ..............................•......................... 10 728 5150 „ „ ■ .. .2 274 33 393
256 Tâgvirkc, utom af metalt '•...................... » 956 402 765 122 * 7 10 67 905 67 905
257 Tândstickor, kemiska . . ' ...................... • 2 702 2 161 32 9Ö 889 889
258 Urmakarearbeten :
urverk :
tullbehandlade efter stycketat . . . st. 12 809 185 262 1 st. 2 _ 25 618
» ” v i g t ............... kg 11 022 28 892 Tuli lika med den â Am-' *) 2 337
net, bvaraf foderalet .flr
tillverkadt.
vflggur, s im p la ................... .................. 5 163 19 097 1 st. . - 80 4 130
tornur. . . •.......................................... 2 4 325 . » .• .. . 40 - 80
fickur med boett:
af guld eller med fôrgyld boett . . ' 5 906 352 670 . . .  ». • 4 • 23 624
af silfver eller annan metall. . . . » 68 902 904 318 2 - 137 804
• u rtillbeh ör...................... kg 12 143 82 347 100 kg n. 70 60 8 573 2Ô2 166
259 Vaxtillverkuingnr, utom vaxfigurer och
v a x lju s .................................................... " 258 11 825 „ . . . . 23 50 296 296
260 Vigter och vâgskâlar med tillbehör, Ai-
vensom utlfindska satsvigter............... 2313 6 939 " ° 41 20 953 ; 953
Tyger och dukar:
261 af bomuH : •
■ bokbindarecloth. .............................. 11 393 ' 79 751 » ), » 117 60 13 398
felb, plys och s a m m e t ................... »• 15 568 202 384 329 40 51 281
skira af mer fin 18 m* pâ 1 kg. . . 4 994 114 862 635 30 31 727
Transport — 150 926,085 . — - - ,  42 916 066
*) Vâgande 425 gr och derunder st. tullbchnndlas s&som galanterlvaror. — 2) Tullen berfiknad efter «snlckeri- 
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BerAknad tullaf- - 
gift i mark.
“  - • gen.
»X
P3
$ m £ fd
Transport
nndra slag, tätä:
,oblekta eller blekta, Afvensom
. 150 926 085 - - — 42 916 066
enfargadc............... •.................... kg 224343 1.794 744 100 kg n. 200 — 448 666
tryckta. eller brokigt vAfda . . . » 99 463 1 044 362 .. „ .. 305 90 • . 304 257
• se g e ld u k .........................................
med invafda smft. monster eller
20 576 216 048 » •. " 70 60 14527 •
262
ränder af silke eller ull . . .
af ytie, mod eller ut&n tlllblandning 
af bomull, lin,.eller andra Amnen 
utom silke.:, 
vaikade:
kläde, halfklade, kasimir och tri-





- ') 1 252 865 128
kotkasimir . . . .  . ............... 13 577 298 694 100 kg n. .588 20 79 860
flanell och b o j ..............................
■ fris, sang- och resfiltar samt hast-
" ,12876 244 625 « ' i> » 329 40 42 410
tacken ......................................... 7 389 84 974 ' „ .. i. .. u. - 24 339
andra slag . ................... ...  . . .
ovalkade:
skira, inneb&llaudo mer an 10 m 1
• 146 151 2 630 718 !> Il > 470 60 687 787
‘ p i  1 kg. . . . ..........................
andra slag, täta, derlbland
7 557 302 280 847 _ 64 008
p l y « ............... ... ..........................
med inväfda sm& monster eller
u 188 318 2 824 770 » ». ' 376 50 709 017
ränder af s i lk e ..........................
schawJa.r, dukar oeb bälten,. tur-
1 380 '34 500 Tuli lika, med tien h vAf- 
naden med • 20 %  för- 
höjning.
s) 6*235
kiska ni. m........................; . . . - ■ -  ' 1 kg n. 18 80 -
maskinfilt, pressduk m. m............... ■ 102 971 926 739 100 » *» • 70 60 72 698
. flaggduk . . ...................................... 1 324 26 480 1. I. I. 141. 20 1 869 ■
yllemattor: vä fda .............................. " 25 338 114 021 .. .. - 188 20 47 686
filtade...................... .. 814 2 279 70 60 ,575
263
voilock ..................................................
af linne och baropa, med eller utan 
tillblandning af bomull:
37 281 33 553 26 320 1 762 804
kamtnarduk, batist eller linon . - S 216 »> 11 ' D ' 705 90 56
Iflrft, alia s l a g .............................. ' 3 144 28 296 1, .. 423 50 13315
damast och d r flll .......................... 268 3216 D I. 470 60 1 261
bolstervar ...................................... .. 6 723 33 615 0 U I. 94 1Ö 6 326
Transport 161 575 330 ' - — — — 45 543998
*) T u lle n  b crä k n a d  e fte r  tä tt b r o k ig t  bom u llsty g , m k 305: 90 +  20 %  fö r  100 kg  n . —  2) T u lle n  b erä k n a d  
e fte r  tätt o v a lk a d t  y lle ty g , a n d ra  sla g , m k  376: 50 +  20 %  fö r  100 k g  n .
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V a r u 8 1 a g .
Importcrad
kvantitet.





Tuiisats. Beraknad tullaf? 
gift i mark*.
S9X»  • 3
ffih f. 1*
Transport _ 161575 330 / — — 45.543 998
segelduk och mattvafnad aflinne,
hampa ocb ju te .............................. kg 28 406 42 609 100 kg n. 70 60 20 055
ahdra slag .......................................... ■ 3 844 34 590 „ . . . . . 423 50 16 279 57 292
- Grófre hamp- och jutevflfnader . . . . » 2032 12192 .............. *) 94 10 . . .  1912 1 912
- Grof s a ck v a f..................................... ’ . . 767 704 690 933 » » " >)7 10 54 507 54 507
- Mattor af olika Amnen, belagda med
tjock oljefArg, linoleum, baulinicon '  •
m. fl. . ................................................. » 1 420 585 1 278 527 „ „ *)7 10 10Ó 862 . 100 862
Tyger ocli dukar:
264 af hclsiden: '
skira .................................................... 831 207 750 L >, 42 40 35 234
felb och p ly s .......................... ...
andra slag, guld* ocb silfvcrtyg
1880 188 000 >. .» » 18 80 '• 35 344
deri inbegripna.............................. ■ 5 045 604 500 • » » • • 23 50 118 558 189 136
265 af halfsiden: ' .1 i V
felb och p ly s ..................................... 330 16 500 18 80 " ' 6 204
andra slag ; ...................................... ■ 3 950 316 000 ,  ,. „ 11 80 46 610 52 814
266 band och sntljor:
af silkessammet och *plys samt
b e ls id e n ............... .......................... 3 365 471 100 „ „ „ 18 80 63 262
af halfsiden......................................... » 5 284 369 880 >■ - •> ■ 9 40 49 670
» hel- eller b a lfy lle ...................... S 165 179 630 „ » ., 3 80 31 027
” andra s l a g ......................................... .. 15 439 216 146 „  „ „ 2 80 43 229 - 187 188
267 broderduk:
_ - 8 20 —
*» y l l e .......................... ... .................. 2169 35 789 .. » .> 4 20 • 9 110
andra slag . . . ............... ...  . . . » 6 324 42 592 2 90 15 440
tapisseriarbeten, pAborjade............... 896 52 864 Tull lika med den & vAf- 
naden med 20%  ^5r- 
hójning.
*) 4 516 29 066
268 guttaperchatyg ...................................... >» 306 2 142 100 kg n. 70 60 ' 216
vaxduk:
af si Ike, v a x t a f t ...................... . 5 - 35 n ‘ 823 50 • 41
skarmar och tiilbebór till mos*
• s o r .................................................... 1526 5 341 .. .» 70 60 1077
bfriga slag och spattlad máliir-
d uk .................................................... 69 584 173 960 .. ' ■ .» • • 49126 50 460
269 sAckar af grof v a f .............................. • 15S024 15S024 1 St. • '■ io 15 802 15 802
270 slangar ocb ambaren af lin- eller
.h a m p v a f............................................. kg 11458 114 580 100 kg nv. 7 10 814 814
271 fisknAt af alia s la g .............................. » 15 505 186 060 „ „ .. ' 9 40 1457 1457
272 siktduk af silke eller ylle, afvensom
sikter deraf......................................... 181 423 » ■* » 94 10 17 17
Transport | — | 166 876 5031- _ 46 285 325
*) E n íig tT u lls ty re ls e n s  c irk u la r  a f  den  19 m aj 1880. —  2) E n lig t  K . S en aten s fó ro rd n a n d e  a f den  9 m a j 1871. 
—  8) E n lig t  T u llsty re lscn s  cirk u la r  a f d e n  2 j u n i - 1883. —  *) T u lle n  bera k n a d  e fter  b ro d e rd u k  n f y lle , m k  4: 20 - f  20 %  
fó r  1 k g -n .
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Tullsats. Berflknad tullaf- 
• gift i mark. .
gen.ST —  .




- 166 875 503 - ~ — 46 285 325
fyrhjuliga: | ’
p& ressortcr: heltackta ................... St.' 5 31 500 1 St.' 300 — 1 500
halftackta. ............... » 4 S'900 n * 150 — 600
' • oppna.......................... » ■ 29 55 765 » • ' '60 — ’ ‘ ‘l 740'
— *» »> * 100 _
halftackta. . . » - - „ »• '50 — —
; oppna....................... - ■ 7 2 525 .  .. 20 — 140
tv&hjuliga, af alia slag:
pA ressorter......................................... • 7 3 550 .. ■30 — 210
utan ressortcr. . . ........................... » ■ 166 23 585 „ „ 15 — 2 490
velocipcdcr.......................................... 2 003 269 957 » 30 045
sladar:
heltackta................... .......................... - . — — 60 — . ' —  'I
lialftflckta...................... - - 30 —
oppna. mAlade .ellcr lackerade . . 
mindre handvagnar ocb andra Akdon
■I 2 • 650 V . . • • " !0 — . . 2b
. for barn:
p& ressorter......................................... „ 4 072 109 944 u u 5 __ 20 360
utan ressorter..................................... ■ 2 573 30 876 ■ !’ 1 50 3 8.60
arbets&kdon p i  h ju l:
med r e s s o r t e r ................... 5 5 755 . u „ ‘ 20 — 100
utan ressorter. ............... 274 13 682 » » 8 — 2192 63 257
274 Jernvagsvagnar: I
I och 11 klass samf. postvagnar . . . „ ■ ' 1 000 — —
Ill klass vagnar ................... -  " - " 800 — ' -  '
tackta godsvagnar . . ................... - - » >■ 400 - -  ’
- - » 300 - -  -
- spArvagnar, heltackta,pA ressorter. . ■ ‘ 25 308 700 „ •„ >) 800 - 20 000 20 000
275-
284
Varor, forbjudna till Inforsel.
>278 Krut:
bergs-, g r o f t .......................................... kg 6 020 . 4 214 100. kg n. . , 35 - 2 107
jagt-, tint. .............................................. »■ 3 888 5 054 . » » 70 — ■2 722 •
Dynamit och ny sebastine '................... » 6 700 . 15410 ,, u .. 59 - . ■ 3 953-
Signalraketter och kuallsignaler . . . » 378 1 058 * » 2 . .25 - .. • • 95.
Fyrverkeripjeser . . . . i ................... 292 876 » DO" 50 - '■ 146 9 023
__ Patroner, fardigladdade:
med blykula eller h a g e l i ................... 9 255 37 020 » ■ ** »>. . a) 47 — 4 350
utan blykula eller hagel...................... 4 090 16 360 • .. . . ■ . •) 70 — 2863 7213
U p p b u r e n  i m p o r t t u l l  f S r  p a  o f fe n t l i g  
a u k t i o n . f d r s a l d t  s j d s k a d a d t  g o d s :
L i f s f d r n M e n h e t e r .......................•. . . .
i
kg .2 8 4 9 7
•
JO 997
. deraf.: _ ........................ ..
frAn utrikes orter . . . . . . . . » - . 23 951 -  ' ■ - - 5 816
fr&n R y s s la n d ....................... ... » - - - - - -
» » ink. trausito Tyskland » 15 320 4 546 — — — 5 181
Transport | _  | 167 849 381 — ■ -  1- 1 — .46 384,818.
*) E n lig t  T u lls ty re ise n s  c irk u la r  a f  d en  22 m aj 1908. —  2)  Im p o rte ra d e  p& grund a f  sa rsk ild t tillstA nd. —  
























• S m f. Id
Transport" • ' 167 849 381 — - — — 46 384 818
R â ü m n e n  o c h  a n d ru  m a t e r ia l  f ö r  f a b r i '
k e r  m . m. ............... kg : . .  597 . 369 - - - 4 6 .
F u b r ik s - ,  b r n k s* o c h  h a n d tv er k e r it iU v e rk •
n in g a r  . ..........................  . . . . » ’ 2.572 662 - -  ■ - - ■36 11079
Uppburen importtulh för flyttgods . 5 1 4 7 6 _ — _ 6 9 3 2  6 933
Summa ■ - 167 901 888 - - - — 46 403 839
Deraf frän R yssla n d ............... ... - 15 303 834 - - ■  ■- — 16561 913
S a m m a n d r a g :
Lifsförnödenheter..................................... — 52 033 752 — —  . — -  30 465 607
Räämnen m. m. för bruken, fabrikerna,
handtverkerierna och jordbruket . • ■ - 33 516 000 ■ - - - — ‘ 3 452 713
Fabriks-, bruks- och handtverkeritiUverk-
ningar.......................... . . ! ................... — 83 363 136 — — — — 12 484 509
Anm. Skillnaden emellan den berAknade och den uppdebiterade importtullen (Tab. 9) beror tili bufvudsaklig 
del pA afdrag i tulldebiteringen för läckage och p& ökniug genom procent för sentida varuangifning eller förtullnlng, 
hvartill kommer au en exakt beräkning icke kan ega rum betrAffande de varor, för hvilka tullen débiteras med en visa 
procents förhöjning â tullen för tillverkningsmaterialet. 1
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11. Tabell u tvisande den beràknade e x p or itu llen  o e h s â g n in g s -
: à fg ifte n  fo r  âr 1908.
11. Tableau indiquant les droits d ’exportation et de sciage perçus par la
• douane en 1908.
........... 1 2 3 • 4 5
Till utrikes or- Kvnntitet, bvar-
ter export crad efter afgiften Afgift. Bcrâknad uppbbrd
kvantitet. 
Q u a n t it é  e x -
beraknas. 
Q u a n t it é  s u r  ta -
D r o it s . i mark.
D r o i t s  c a l c u l é s  en
p o r t é e  e n  p a y s . 
é t r a n g e r s .
q u e ll e  s e . b a s e n t  
le s  d r o i t s .
p i
m a r c s .
E x p o r t t u l l .
Trftvirke, onrbetndt snmt tillhugget eller delvis
sftgndt, nf furu eller grnn: 
grô fre ,ss . bjAlkar, sagstock, timmer, sparrar 
m. m.- dyl..................'............................................ m3 453 771 1 m* 45 204197
klenare, ss. tolegrafstolpar, sleepers, pitprops 
pappers* eller slipved ni. m. dyl................ . 1.616 444 1» U _ 45 727 400
Ben, kreaturs-, oarbetadt afvensotn krossndt eller
mnlet. . . ' ............................................................ kg 97 360 100 kg 1 40 1 363
Lumpor, alla s l a g ..................................................... —  932 980
S â g n i n g s a f g i f t .
Sagtillverkningnr nf furu eller grnn, af minst 
2 m lângd :
sâgningsnfgiftcu erlagd efter m3 ....................... m* 1 755 565 1 m3 15 263 335
« .» >» registerton nf 
fartygens drftktighet* ) ..................................... .» 528 142 1 r:ton 50 73 324
Sâgtillverkningar af furu eller grnn, af mlndre 
an 2 m Iflngd:
sâgningsafgiften erlagd efter m * ....................... » 201 862 1 n»3 06 12112
i> 0 .. registerton af 
fartygens draktighet2) ...................................... » 24 127 1 r:ton 20 1 598 350 369
x) Drftktigheten snramanlagdt 146 647 n. reg. ton. — 2) Drftktigheten sammanlagdt 7 990 n. reg. ton.
12. Jâm forande sam m an drag  a f  fïnska tu llverk ets uppbôrd  âren 1899— 1908, 
ordnad  e fter de olika  uppbordstitlarne.
12. Tableau comparatif par categories des droits perçus par l’administration des douanes en
Finlande de 1899 à 1908.
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1 F  i  n  s k  a  m  a  r  k.
För införda varo r:
T u lla fg i f t  ..................................... 30 7S2 402 33 412 510 27 550 423 27 906 037 3 1 17¿ S19 32 133 137 33 946 096 40 399 059 43 227 254 42 797 759 )
S j Ô f a r t s a f g i f t ........................... 923 041 1002 052 826 404 837 064 935 222 963 873 1 018 330 1211935 1296 783 1283 849 /3S722259
A fg i ft e r  v id  in fö r s e l  af fcobak 3 020 749 5 505 444 1762 848 2 607 492 3 324 099 3 428 186 3 219 566 3 461 112 3 655 654 3 605 388 J
N e d e iia g s a fg i ft ........................... 130 783 •142 195 133 503 132 070 140 852 138 937 121683 160 593 169 002 175 630 144 525
T r a n s it o p p la g s a fg i ft  . . . 4 445 3 274 2 482 2 294 1803 1593 1318 1126 1525 2 491 2235
För utförda varor:
E x p o r t t u l l ..................................... SO 173 92 863 80 907 81936 111 725 109 960 104 818 771 394 • 764 052 932 435 313 026
S ä g n in g s a fg i f t . . . . . . 413 349 .400 780 381 563 436 468 445 359 439 070 445 133 477 OS6 433 660 351199 422 367
Vid fartygs in* och utklarering:
B & k a fg i ft :
v id  in k o m m a n d e  . . . . . 359 595 341 5S7 )
v id  u t g â e n d e ........................... 552 758 548 803 > 939 375 959 045 1 149 417 1 243 570 1 187 769 1 227 675 1 227 432 1 278 486 1 112 735
ârs- 54183 57 660 J
E x p e d it i o n s a f g i f t ..................... 333 457 331 895 330 226 336 867 411065 434 245 418 167 427 984 421 337 435 327 388 057
Öfrlg u p p b ô rd ............................. 38 307 .144 22S . 30162 30 241 37 822 60 697 45 88S 34 897 44 700 39 554 50 650






13. Rapport sur la comptabilité de la direction




Mark P- Mark P- ¡
O r d i n a r i o
Utg-ift.
4 VII 8. Ersättning för frângângna bötesandelar
m. ra............................................................ — — 12 515 62
6 II 1 Aflöningar vid. Tullstyrelsen........................ 179 800 — 174 508 90
« « 2 Tullstyrelsens anslag tili renskrifnings-
6 600 6 531
« « 3 Anslag tili axbetsbiträden och material vid
Tullstyrelsens statistiska kontor......... 28 400 — 28 266 14
« « 4 Tullstyrelsens expensmedel ......................... 15 000 — 15 000 —
« « 5 Generaldirektörens ocb Tullstyrelsens dis-
positionsmedel ....................................... 9 200 — 9189 50
« 6 Anmärkningspro center.................................... 5 000 — 2 826 97
« « r Aflöningar vid tullanstalterna ..................... 1220200 — 1205 992 49
« « 8 Aflöningar at tjänstemän ocb betjänte med
tilliällig tjänstgöringsort ..................... 169 600 — 168 604 17
« « 9 Hyra för ämbetslokaler och magasiner ..... .3 000 — 2 666 67
« « . 10 Arrenden för tili tullhusbyggnader upp-
1000 __ 856 80
« « 11 Diverse utgifter........................  21 300: —
Tillskott enligt K. Senatens
' beslut af den 10 november 
1908...................................  1000: —
D:o af den 22 decemberl908 500: — 22 800 — 22 596 91
« <C 12 Aflöningar vid kustbevakningsangfártygen
ocb ängsluparne........................................ 139 400 — 132 399 31
« « 13 Anslag för ângfartygens ocb ängsluparnes
underhall .................................................. 180 000 — 179 992 25
« i « 14 Expeditionsafgifter ....................................... 400 000 — 435 306 90
« « 15 Resekostnader vid tullverket ..................... 15 000 — 14 981 76
Transport — — 2 412 235 39
rapport for âr 1908.
des douanes pour l’année 1908..
Afd. Kap. Mom.1 Enligt ârsriikenskapen.
Mark. P- Mark. P- :
s t a t s f ô r s l a g e t .
Inkomst.
Statsverkets fordran kos tullverket den 31
december 1907........................................... — — 2 436 008 26'
1 VI . 1 Statsfondens rantor....................................... 640 31
3 I 1 Importtull......................................................... 46 607 635 47. \
« « 2 Exporttull.......................................................... 930757 95
« « 3 Sâgningsafgift......................................... ......... 350 147 98
« « . 4 Ex-peditionsafgifter . .................... .............. 435 306 90
« « 5 Diverse mindre intrader............................... 9 389 41.
4 III 1 Centonal .......................................................... 9 425 67
«C IV 1 Kartasigillata rekognition............................ 1971 74-
« « 2 Krigsmanshusaigift ....................................... 1254 94,
« « 3 Eàttig- och arbetshusaigift............................ 2 311 20
5 i i 1 Bâkafgifter ....... ............................................. ' 1 278 007 72
6 IX 1 Anmarkningsmedel ....................................... 14 561 02
Fôrâldrade eller eljes fôrfallna utgifts-
rester...................... .................................. 5 483 50 49 646 893 81
. Transport | — — 52 082 902 07
n .  3 6
* '  ( i
H. T. Kap. Mono. Enligt'stats- ' Enligt ars-förslaget. räkenskapen.
- - — ^; * -  ,  . _ * *■ ' - ‘
l
Mark. . P- Mark.
Transport .  ___ __ 2 412 235 39
‘6 n ■ 1G Tullverkets omkostnadsstat .. 254 300: —
Tillskott enligt K. Senatens
beslut af den 22 december
.1908...................................  300: — 254 600 — 235 124 58
« « i7 Dyrtidstillägg at betjänte vid * . - .
tullverket............................  136 000: —
Tillskott enligt K. Sena-
tens beslut af. den 10 no-
; vember 1908........................  3 800: — 139 800» — 138:537 82
•< • VII 1 För tillfälliga allmänna behof tili Finans- i
•
I ’ expeditionens förfogande ......... •......... — •404 70
1;4 m 1 Reparations- ock. nybyggnadskostnader .. . — — 16'084 85
15 i 4 Ordinarie pensioner....................................... 81000 — 69,558 32
« « .5 Indragningsstaten........................................... 5 000 ' 4170 —
«
|
« '6 ■ Extra pensioner............................................... . 19 000 — 18 016 91
« « n Pensioner at änkor ooh barn efter aflidne !
i tjänstemän ooh betjänte vid tullstaten 17 000 — 14 452 93
Statsfondens agioräkning ............................ — 445 09
E. o.u. in 4 Anslag för anskaffande för tullverkets
1908 beh.of ¡af nya, för maskinkraft gäende
patrullslupar ........................................... 150 000 — 150.000 —
‘
—  3 059 030:59 —
U to m  s t a t s -
Transaktioner
1 Civilstatens änke- och pupillkassa ....................... — — 12 854 28
Remissers .räkning ..................................................................... — — 46 876 490 01
—  46 889 344:29 —
Statsverkets fordran bos tullverket den
31 december 1908 ............................................................... — — 2 592 047 22




Enligt arsrakenskapen. . |
■ -  ■ -- Mark. — P- -  -  Mark: ,P-
’ Tran sport — ' — 52082 902 07
/ ^
)
— 52 082 902:07 —
f o r s l a g e t .
mellan verken.
Civilstatens anke- och pupillkassa............. — — 41480 63
Remissers rákning.......................................... — — 416 039 40
— 457 520: 03
Suiiima ..  — — 52 540 422 10
n, 38
14. Jäm förande sam m an drag  a f  finska tu llverk ets u p p b örd  ären 1899— 1908
förd e lad  pâ  de o lika  tu llanstrlterna.
14. Tableau comparatif des droits perçus par l ’administration des douanes en Finlande avec
*
\ indication du lieu où les perceptions ont été effectuées, de 1899 à 1908.
1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
S»  »  — a.rt
T u lla n s ta lte r :
F i n g k a m a r k.
H els in g fors ..................................... 12 317 818. 13 364 481 10 592 893 10129 744 11440 727 12 240 950 12 755 389 16 161 231 17 341 085 17 471 226 13 381 554
Ä b o ..................................................... 6 818 339 7 010 001 4 823114 5 082 419 5 870134 6 037 339 6 494 574 7 709 742 7 638 554 7 870 617 6 435 483
V ib o r g 1) ......................................... 4 084 684 4 767 078 3 742 540 4 445 663 4 921 469 4 849 818 4 936 946 5 656 400 6 281823 6 028 919 4 971 534
N ik o la is ta d ..................................... 2 979 016 4 382 217 4156 525 3 813 959 4 321 095 4 222426 4 481 478 5 422 258 5 279 129 5 260 062 4 431816
T am m erfors..................................... 2 164186 1 941 786 1 406 816 1 449 601 1 461 990 1 877 712 2149 013 1 606 644 2 029 464 1 710 957 1779 817
Jakobstad......................................... 837 105 1 884 057 740 245 1 269 394 1 658 788 1 741 478 1 796 346 2 313 345 2 101 722 2 302 034 1 664 451
Haugö ............................................. 1 837 571 1 977 039 1 428 406 1 240 805 1389 111 1 099 889 1 305 330 1 383 807 1 877 535 1 840 055 1 537 955
B jörneborg ..................................... 1 061736 1 193 921 813 672 808 306 876 135 909 066 826 262 971230 1 068 807 953 740 948 288
Ule&borg .......................................... 984 382 881223 785 363 749 057 809 358 818 349 803 284 1009 025 1 133 218 1 059 144 903 240
K otk a ................ ................................ 639 332 586 734 527 888 702 221 592 568 0G5 022 853 605 1 086 401 1 094 074 98l 799 772 964
Gamlakarleby ................................. 531 035 534 058 365 025 406 980 508 640 499 263 466 707 635 037 670189 084 602 530 154
371353 310 906 285 954 264 414 354 280 341 589 324 808 380 510 512 063 477 466 362 334
436 892 439 425 308 961 354 945 355 600 362 941 315 303 347 109 339 666 345 786 360 669
291 783 147 690 141515 ‘ 285 792 634 344 619 984 377 079 253 412 445 713 314122 351 203
K uopio .............................................. 221 034 310 317 225 420 253 555 304 700 342 583 348 944 448 637 449 729 474 148 337 907
K e m i ................................................. 237 820 231 037 185 910 398 615 199130 201 797 207 035 229 890 259 560 264 020 241 481
Tavastehus . .................................. 164 634 174 494 158 351 161 887 206 301 229 626 242 723 265 381 309 756 299 415 221 257
F re d r ik s lia m n .............................. 188 175 206 081 120 352 93 232 252 556 177 114 169614 240 833 303 007 303 260 205 422
K ristinestad. ................................. 179 368 194 422 105 987 113 401 174 685 209 048 162 231 264 726 256 126 254 667 191 466
Torneä .............................................. 190 461 236 527 148 330 216 942 135 988 148 199 139 110 162 729 177 932 205 796 176 201
134 910 153 109 120 299 132 258 194 716 247 697 197 763 198 090 190 308 189 663 175 881
Sordavala . . .................................. 123 413 91 855 123 788 136106 127 369 135 403 186 668 202 659 219 736 205055 155 205
129 529 146 345 89 287 116 328 135 679 146 796 144 126 221 351 179 377 220 090 152 791
88 627 121 328 127 504 132 047 143 384 136 921 160 995 162 065 151 312 165 106 138 929
Jyväskylä . . . ............................. 71312 101149 88 689 122 590 124 772 130 849 118 794 155 087 186 596 205152 130 499
110 744 123 620 79 308 77 065 103 335 110 933 112 915 120 671 129 200 116 236 108 403
N ykarleby . ................................. 127 966 119 844 69 246 102 439 96 649 97 622 91 087 100 506 108152 87 227 100 074
118 254 93 933 90 555 67 722 72166 85 966 82 814 86 247 106 597 119 346 92 360
19 164 28 350 36 169 53 795 86 564 87 255 84 370 114 907 122 580 194 347 82 750
Mariebamn . ................................. 96 119 82 573 52 734 56 970 56 970 53 723 53 502 64 856 66 679 69 205 • 65 333
29 713 40 116 25189 21579 36 736 39 128 43 211 57 552 67 669 73 591 43 448
K askö. .............................................. 14 680 19 344 15 992 19 950 22 093 24 445 27 586 70 833 70 292 70 224 35 544
N ykarleby . ................................. 31 926 28 915 19 497 14 976 20 830 29 530 18 220 35 770 37 623 48 157 28 564
V lllm a n stra n d .............................. 19 041 14 998 12 213 11003 21 883 10 972 10 988 12 983 16 294 12 881 14 326
D egerby ......................................... 11398 13 912 13 497 13 304 15 828 13 311 11 737 12 690 8 545 11 848 12 607
E ckerö .............................................. 6 261 4116 3 990 3 265 3 949 2 007 1783 1 778 1171 1745 3 006
S:t P e t e r s b u r g ............................. 2 616 2 303 3 007 2 782 2 507 2 995 2 276 2 652 3 611 4 495 2 914
N & den dal......................................... '3  612 3 257 *  1694 1 138 836 1903 2 307 2 399 1478 3 977 2 250
T ullbevakningaroc vid Ladoga
sjö - ocb landgransen . . . . 17 233 20 730 2) - - - - - ■ - - a) 18 981
Tullstyrelseu..................... - - 1 746 3 030 1512 1533 931 712 4 642 1 383 s) 1 924
Tulläugfartygeu................. — — 322 235 811 1086 254 706 386 555 ») 544
Summa 136693242 41983 291 32037893 33 329514 37 736183 38953268 40508 768 |48 172 861 51241399 50 902118 41 155854
*) Häri iugâr uppbörden vid tu llexpeditionen i V iborg. — -) Fr. o. m. âr 1901 fördelas uppbörden vidtullbevnkningarne p& de tuli* 
kamrnr, under hvilka de lyda. —. s) M edeltalct har beräknats för dc âr under hvilka uppbörd förekom m it.
B I L  A G O R
A P P E N D I C E S .
2BU aga I, a.
Jàm fôrande sam m anstàlln ing a f  1907 oeh  1908 ârs im portvàrden .
Tableau comparatif présentant les valeurs des importations des années 1907 et 1908.
V a r u g r u p p e r. 
C l a s s e s  de m a r c h a n d i s e s .
Import 
Valeur dt
1 9 0 7 .
3ns berâknade vârde: 
s importations calculée:





















e n l ig t  1908 &rs 
en h etsvarclen .
d'après les unités de l'année 1908.
e n lig t  1907 ârs 
en h etsva rc len .
d'après les unités de l'année 1907.
F i n s k a  m a r k ,  — En m a r c s .
I. Leivande djur ................................... •.....- ■ 372 838 389 020 389 020
H . Ladugârdsprodukter och vildt samt till-
verkningar af kôtt och flask ................. 13 365 226 1 1 141130 10 451 727 +  689 403
ni. Fisk, fârsk, torkad, saltad- eller r5kt .. 2 983 533 2 997 343 3 603 064 — 605 721
IY. Spannmâl, tillverkningar daraf och skid-
frukter......................................................... 83 652 524 81 622 525 82 133 731 — 511 206
V. Gronsaker, kryddgârdsvàxter och jord-
frukter............. .........................................■. 3 801662 3 121 921 3 550 737 — 428 816
VI. Frukter och bar ....................................... 6  178 633 4 890 855 5 092 010 — 201155
VII. Konserver och àtbara skaldjur ............. 700 301 702 998 718 522 — 15 524
vm. Kolonialvaror och kryddor ..................... 37 828 974 36 675 320 37 417 360 — 742 040
IX. Dryckesvaror............................................... 5 765 567 6  350 379 6  570119 — 219 740
x. Apotekarvaror . A ..................................... - 752 763 819 751 817 781 +  1 970
XI. Ben, borst, horn, hâr, tagel m. fl. djur-
amnen och tillverknmgar daraf............. 2 555 905 2 196 562 2 323 750 — 127 188
XII. Hudar och skinn samt tillverkningar
daraf............................................................. 16 927 080 14 690 912 14 534 859 +  156 053
XIII. Lefvande vàxter och iron samt vàxt-
amnen och tillverkningar daraf, ej an-
norstàdes namnda . . . . ' . .......................... 14 059 598 14 961483 15 604 929 —  643 446
XIV. Travirke och tràarbeten ........................ 2 887 509 3 101380 3 101 380 —
XV. Traînassa och papper samt pappers-
arbeten..................................... .................... 2 197 742 2 808096 2 267135 +  540 961
XVI. Spânadsamnen ..................................... . 23 215 795 22 058 251 22 718 953 —  660 702
xvn. Garn och trâd samt repslageriarbeten .. 8  468 428 7 920 372 8  211 791 —  291,419
xvm. Vâfnadèr................. .................. : ................ 23 982 574 2 1493 546 21449 538 +  44 008
X IX . Fârdiga klader och diverse manufaktur-
varor af spânadsamnen............................ 8  590 464 7 450 439 7 508 039 —  57 600
X X . Gumrni, guttaperka, tjâra m. fl. harts-
artade amnen och tillverkningar daraf 9 585 049 8  477 538 8  826 233 —  348 695
3! ; i ' * i ; ' i o  i 11 ' 1' '
I m p o r t e n s  b e r ä k n a d e  ‘ v ä r d e  
Valeur, des importations calculée :
’ ’ : i ! : i . i n - . ' .
■ *. T  o= 
— 05 * 2 
*§ o  m K. s  (P5 o  y
" 5 . ' g  g  *5
• V  a  r  u  g r  u  p  p  e  r .  ,
C l a s s e s  de m a r  c h a nd i s e s . -  - - -■
1908 1 .
:  U I  1 &
. 190.7 .,.. e n lig t  1908&VS' 
e a h e tsv ä rd e o .
d'après les unités 
de l'année 1908.
e n lig t  1907 &rs 
e iilie tsv lird en .
d'après les unités 
de l'année 1907.
e» m (f ~ 
s" * C  M 3. 3 ^  j  
S 7t m. »
3. D 21 ?  
5* s5 «s- 3.S <“ 3
S.®*
F  i  n  s k a  m a r k , — K  n m a r c s .
X X I .  O l j o r  o c h  f e t t e r  s a m t  t i l l v e r k n i n g a r 'd ä r a f 11 397 793 11239 392 11702 930 —  463 538
X X I I .  K o s m e t i s k a  ä m n e n  .................................................... 765 015 837 390 837 390 —
• X X I I I .  M i n e r a l  ö c h  j o r d a f t e r  - s a m t  t i l l v e r k t i i n -  
g a r  d ä r a f ............................................................................... 18 396 231 19 203 841 21 739 392 —  2 535 551
X X I V .  K e m i s k a  p r e p a r a t  o c h  m a t e r i a l i e r —  . . - - 6  645 849 -  7 185 739 - “ 7 342 283 — 156'544
X X V .  S p r ä n g -  o c k  t ä n d ä m n e n  ................................... 336 043 253 724 261 557 —  7 833
X X V I .  F ä r g e r  o o h  f ä r g n i n g s ä m n e n . 5 328 579 "  '4 853 049 4 886 834 —, 33 785
X X V I I .  M e t a l l e r  o o h  m e t a l l a r h e t e n .............................. 29 234 240 26 001 699 27 979 026 — 1977 327
X X V I I I .  ‘ M a s k in e r ,  m o t o r e r ,  a p p a r a t e r  o o h  r e d -
s k a p , e j  s ä r s l d l d t  n ä m n d a , s a m t  d e l a r  
d ä r a f .......................................................................................... 25464 273 24 595 304 24 581733 +  13 571
' X X I X .  I n s t r u m e n t  o c h  u r m a k e r i a r b e t e n  .............. . 3 841099 3 664 695 3 664 695 —
X X X . V a g n m a k e r i a r b e t e n .................................................... 675 869 1010 895 1 009 621 +  1274
X X X I ;  . F a r t y g  o c h  b ä t a r  ......................................................... 1 933 025 3 994253 3 994 253 —
X X X n . L i t t e r a t u r -  o c h  k o n s t a l s t e r ,  f ö r e m ä l  f ö r  
s a m l i n g a r  s a m t  u n d e r v i s n i n g s -  o c h  s k r i f -  
m a t e r i a l  .................................................................................... 3 211 086 3 205 638 3 255 764 — , 50126
X X X I I I .  G a l a n t e r i - ,  l y x -  o c h  k o r t a  v a r o r ,  e j
a n n o r s t ä d e s  n ä m n d a  ...................... . ......................... 2 554 518 2 449 375 ' 2 449 375
X X X I V .  V a r o r ,  t i l i  o f v a n s t ä e n d e  g r u p p e r  e j  
■ h ä n f ö r l i g a  ............... . ' ............................................ ..................................... 1399 791 1174 716 ! '  1174 716
i  ,
S u m m a 379 055 036 303 539 531 372 170 247 -  8 030 710
6:
B ü a g a  II.
J.âm fôrande sam m anstâlln ing’ a f  beràknade oeh  dek larerade vardera 
fo r  u n der âr 1908 ex p ortera d t tràv irk e.
Tableau comparatif des valeurs d ’exportation calculées et déclarées du bois exporté-
pendant l’année 1908.
V a r u s 1 a g.
Tr wirke:
af furw eller gran, oarbctadt:
master, spiror, stock och. sägtimmer
telegrafstolpar....................................
holländsk-bjälk ............. . .•..............
props eller grufstolpar (pitprops)
pappers- eller slipved .....................
brannved ...........................................
andra slag .......................... .............
af d:o, tillhugget Hier delvis sägadt:
bjälkar, vanliga ...............................
sparrar, fyrkanthuggna.....................
syllar eller sleepers .........................
spint eller bakar ............................
ribbor, läkter, lis te r ........................
kandspakar, ärämnen m. f l .............
af d:o, sägadt- och halfförädl'adt r




bräder. . . . . ' . ......... ..........................
: spai-rar. sägade
plank-,brädändar,splitved(firewood) 
stäf, lagg- och botten-...................
' hyfladt virke ..................................
andra slag .......................................




stäf, lagg- och botten-.....................
andraslag, oarbetade eller tillhuggna 


















ff* g  
S o ® ,
.Mk.
.Mk. 0//o
294793 4 421 895 15,oo 3 603 053 12,2 2 — 818 842 . — 18,52
93 2 04.6 22,oo *) 2 046 22,00 — 0,oo
1 503 995 15 491149 10,30 14 851 778 9,87. — 639 371 — 4,1*3
377 559 4 304 173 11,40 3 701775 9,80 — 602 398 — 14,00
327 599 1 474 196 4,50 1 584 519 4 ,8 4 ■+ 110 323 +  7,48
218 128 4 798 816 22,00
V
4 162 180 19,0 s — 636 636 — 13,27
■ 31049 403 637 13,oo 613 613 19.76 +  209 976 +  52,02
■ 976 2 440 2,5 0 14866 15,23 +  12 426 4- 509,26
4 622 55 464 12,oo ■ 97 367 21,07 +  41.903 +  75,55
5 70 14,oo 84 16,80 +- 14 -i- 20,oo
313 155 14412 510 42,oo 12 993 404 37,s 6 —1419 106 — 9,85
778 653 27 252 855 35,oo 25 917 954 33,2 9 —.1334 901 — 4,90
1 243 384 42 275 056 34,00 40 569 850 32,63 —1 705 206 — 4,03
2 881 72 025 25,oo 90 054 31,26 +  18 029 +  25,03
144 079 1 728 948 12,oo 1 988 204 13,80 +  259 256 +  15,00
84 960 1 869 120 22,oo 2 456 398 28,91 . +  587 278 -j- 31,42
208 8 320 40,oo 12 807 6,16 +  .4487 -i- 53,93
97 878 2 740 584 28,oo 2 971782 30,3 6 +  231198 - ( -  8,44
3 849 88 527 23,oo 37 117 9,64 — - 51410 — 58,07
553 315 2 489 918 4,50 3 791 685 6,85 +  1 301 767 +  52,28
43134 1 984164 46,oo 1 542 250 85,75 — 441914 —  22,2 7
2 386 95 440 40, oo 97 141 40,71 +  : 1 701 +  1,78
5 690 91040 16,oo 60 912 10,70 — 30128 — 33,09
689 24115 35,oo 23 716 34,42 — 399 — 1,65
— 126080508 — 121184555 — —  4 901 953 —  3,89
') Beräknadt värde; deklareradt värde saknas.
m ia g a  I I I ,  a ,
Finlands im p o rt  áren 1899— 1908 fórdelad  i g ru p p er  e fter  varornas
olika  beskaffenhet.
importations pendant les années 1899— 1908 par classes des marchandises.
Y  a r  a  g  r a  p  p  e r. 1 8 9 9 1 9 0 0 1 90 1 1 0 0 2 1 9 0 3 1 9 0 4 .1905 1 9 0 0 .1907 Í 9 0 8
Í 1000 2^0 206 203 228 239 262 261 399 373 389
.1. L e fv a n d e  d j u r ...................................... /
1 % 0,09 0,08 0,09 0 , 1 0 . 0,09 0 , 1 0 0 , 1 0 •0,13 0,ió 0 , 1 1
n . I ia d u g a rc lsp ro d u k te r  o c k  v ild t J 1000 m k 9 432 8 490 9168 7 755 7 351 6 706 5 015 8 244 13 365 11141
sa m t ü l lv e rk n . a f  k ô t t  o c k  fliisk
l %
3,70 3,14 4,25 3,31 2,75 2,51 1,87 2,63 3,52 3,07
m . F is k , fa rsk j t o r k a d , sa lta d  e ller ( 1000 m k 1322 1850 1  730 2 399 2 865 .2 013 1 46S :1 790 2 984 2 997
r o k t ........................................................... S| % 0,53 0,68 0,80 1 ,0 2 1,07 0,75 0,55 0,57 0,79 0,82
I V . S pan  n  m àl, t i l lv  erk iiin  g a r  diira f ( 1000 m k 59 279 71099 52 733 66 3S1 79 412 71 696 63 449 73 156 S3 652 SI 623
o o h  s k id frn k te r ......................... 1 % 23,02 26,26 24,46 28,35 29,69 26,84 23,05 23,30 22,06 22,45
V . G rd n sa k er , k ryd d g & rd sv itx ter  o c k ï  1 0 0 0 m k 2 19S 1365 2169 2 608 2 339 2181 2 675 3 472 3802 3 122
jo r d f r n k t e r ............................................. <[ 7o 0,88 0,50 1,01 1,11 0,87 0,82 1,00 1,11 1,00 0,86
(  1 0 0 0 3 627 4 9S1 3897 3 998 4500 3 731 3 799 5 253 6179 4 891
V I . F r u k te r  o c k  k i l l* ................................. J
1 ■% 1,45 1,84 1,81 1,71 1,68 1,40 1,42 1,67 1,63 1,35
Í 1 0 0 0 402 473 39* 500 . 434 531 560 686 .700 703
V H . K o n s e rv e r  o c k  d tb n ra  sk a ld ja r J
s\ % 0,16 0,18 0,18 0,21 0,1G 0,20 0,21 0,22 0,18 0,19( 1 0 0 0 23 46S 35 669 23 0S0 24164 28 26S 28 202 30110 35 724 37 829
v m . K o lo n ia lv a r o r  o c k  k r y d d o r  . . . J
! % 9,35 13,17 10,71 10,32 10,57 10,56 11,28 11,38 9,96 10,09
( 1 0 0 0 m k 5 9 0 9 8616 4194 4 856 5 518 5 800 5 710 5 480 5 765 6 350
.XX. D ry c k e s v a ro r  ..................................... J
1 •% 2,80 3,18 1 ,9 5 2,07 2,06 2,17 2,13 1,75 1,52 1,75( 1 0 0 0 m k 426 ;527 525 ■ 553 '560 583 614 645 820
X . A p o fc e k a r v a ro r ...................................... J\ ■ o/ lo 0,17 0,20 0,24 0,24 0,21 0,22 0,23 0,21 0,20 0,22
X I . B en , borsfc, k o ru , hâr, ta 'gel m .
T  î o o o m k 1-542 1939 1873 1773 1729 1972 2193 2 243 2 556 2197.fl. c lju ra m n en  o c k  t il lv e r k u in g a r 1
d i i r a f ......................................................... \
% 0,G1 0,72 0,87 0,76 0,65 \0j74 0,82 0,71 0,67 0,60
m BCudar o c k  s k in n  sa m t t illv e rk - [  1 0 0 0 m k 8 690 8 514 7 393 6 956 10 660 11565 10 306 14 012 16 927 14 691
n in g a r  d i i r a f .....................: . . . . 1 % 3,46 3,14 S,43 • 2,97 3,98 4,83 3,84 4,46 4,46 4,04
n u . L e fv a n d e  v iix te r  o c k  f r o n  sa m t (  1 0 0 0 .6  974 6 231 7 067 8 416 7 775 9 276 9 939 14 316 14 060 14 969
v ilx tà jrm en  o c k  t il lv e r k n in g a r J
diiraf, ej a n n o rs t ild e s  iik in n d a  . 1
% 2,78 2,30 3,28 3,60 2,91 3,47 3,70 4,56 3,71 4 , 1 2
( 1000 m k 2160 1792 1566 1367 1336 1630 2 070 1981 2 888 3101XIV. T riiv irk e  o c k  t r ila rb e te n ................. \ % 0,86 0,66 0,73 0,58 0,50 0,61 0,77 0,68 0,76 0,85
XV. T ra m a ssa  o c h  p a p p e r  sa m t p a p - ( 1000 m k 1660 1 387 1109 1363 1630 1696 1904 2 061 2 19S 2S0S
p e r s a r b e te n ............................................. < % 0,66 6,51 0,52 0,58 . 0,oi 0,63 0,71 0,66 0,58 0,77
XVI. S p & n a d sftm n en ..................................... | 1000 m k 10 381 15181 10S49 11938 13 248 14 652 16 751 21206 23 216 22 05S
s % 4,13 5,61 5,03 5 ,io 4,95 5,48 6,24 6,76 6,12 6,07
x v r r . G a rn  o c k  tr&d s a m t re p s la g e x i- f 1000 m k , 7 838 8029 6 908 5 717 7 312 8 621 8237 6 872 8 468 7 920
a rb e te n  ...................................................... % 3,12 2,97 3,20 2,44 2,73 3,23 3,07 2,19 2,28 2,18
x v u x V iifn a d er ....................................................
}  1000 m k 14 179 14 299 12 244 12 050 14 469 16 45€ 15 669 18 470 23 9S3 21494
i % 5,65 5,28 5,68 5,15 5,41 6,16 5,84 5,88 6,33 5,91
XIX. F iird ig a  k là d e r  o c k  d iv e rse  m a - ( 1 0 0 0 m k 5 661 .5 678 4 725 4 426 5 472 5 821 5 706 6 944 8 590 7 450
lu ifa k tiu ’v a ro r  a f  sp â n a d s iim n en l % 2,26 2,io 2 , 1 9 1,89 2,05 2,18 2,13 2,21 2,27
81
Y a r a g r u p p e r . 1899 1900 1901 1903 1903 1904 1905 1906 1907 1908
X X . G raniini, g u tta p e rk a , t jä ra  m . fi.
h a rtsa rta d e  a a m e n  o c h  t i l lv e r k - / 1000 m k 5 928 5 633 4 931 5 499 6 764 7 305 7 093 8 049 9585 8 478
n in g a r  d ä r a f .......................................... l % 2,86 2,08 2,29 ■ 2,35 2,53 2,74 2,64 2,56 '2 ,59 2,33
X X I . O ljo r  o c h  fe t t e r  sa m t t i l lv e r k - / 1000 m k 6 436 7 367 6 733 7 028 7 682 8199 9100 9 677 11398 11239
1 % 2,56 2,72 3,12 3,00 2,87 3,07 3,89 3,08 3,01 3,09
/ 1000 m k ' 350 .431 419 416 499 671 671 735 765 837
xxn. K o s m e t is k a  ä m n e n ......................... { % 0,14 0,15 0,20 0,18 0,19 0,25 0,25 0,28 0,20 0,28
X X I I I - M in e ra l o c h  jo r d a r te r  sa m t t i l i - ( 1 0 0 0  m k 10 671 11607 8 246 7 533 8148 8 617 9 753 10 536 18 396 19 204
v erk r iin g a r  d ä r a f ................................. 1 %: 4,25 4,29 3,88 3,22 3,05 3,23 3,64 3,86 4,85 5,28
X X I V . K e m is k a  p ré p a râ t  o c h  m a te - j 1 0 0 0  m k 2 827 2 542 . 2 442 4 766 5160 5101 5132 '4 757 6 646 7 186
r ia l ie r .............................................. . . . % 1,13 0,94 1,13 2,04 1,93 1,91 1,91 1,52 1,75 1,98
( 1 0 0 0  m k 284 270 259 302 265 225 316 367 336 254
X X V . S p rä n g -  o c h  t ä n d ä m n e n ................. {
1 °/o 0,11 0,10 0,12 0,13 0 ,io 0,08 0,12 0,12 •0,09 0,07
1 1 0 0 0  m k 3118 3 560 3015 3198 3 934 4 066 4 641 4 773 5 : 3 2 9 4 853
X X V I . JFärger o ch  fä r g n in g s ä m n e n . .•. \ % 1,24 1,32 1,40 1,37 1,48 1,52 1,73 1,52 .. 1,40 1,83
i 1 0 0 0  m k 22 780 16 596 17 872 18 446 18 193 17 958 19 672 22 028 29 234 26 002xxvn. M e ta lle r  o c h  m e ta lla rb e te n  . . . \
l % 9,08 6,13 8,20 7,88 6,80 6,72 7,38 7,02 7,71 7,16
xxvm . M a sk in  er, m o to re r , a p p a ra te r  o c h i .1000 m k 18 286 16 577 12338 10 581 10 785 13 297 17 131 18 423 25 464 24 595
re d sk a p , ej sä rs k ild t  n ä m n d a  . . \ % 7,28 6,12 5,72 4,52 4,03 4,98 6,39 5,87 6,72 6 , 7 7
X X I X . I n s tr u m e n t  o c b  u rm a k e r ia rb e - 1 1000 m k 1842 1520 .1579 1299 1774 2 015 2 297 3 056 3 841 3 665
t e n .............................................................. 1 % ■ 0,73 0,56 0,73 0,55 0,66 0.76 0,86 0,97 1,01 1,01
r 1 0 0 0  m k 538 683 364 490 423 472 413 579 676 1 0 1 1
X X X . V a g n m a k e r ia r b e t e n ......................... <
\ % 0,21- 0,25 0,17 0,21 0,16 0,18 0,15 0,18 0,18 0,28
' j 1 0 0 0  m k 7 693 3 231 1234 1622 4 369 888 869 2 099 1 9 3 3 3 9 9 4
X X X T . F a r ty g  o c h  b & t a r .............................
1 7o 3,06 1,19 0,57 0,69 1,63 0,33 0,32 0,67 0,51 1 , 1 0
xxxn. L it te ra tu r -  o c h  k o n s ta ls t e r ,fö r e - (
1 0 0 0  m k 1876 1435 1596 2159 2 016 2358 2 304 2 474 3 211 3 206
m à l fö r  sa m lin  g a r  s a m t u n d e r -
I % ' 0,92 0,75 1 0,88 0,86 0,79 0,85 0 , 8 8v is n in g s -  o c h  s k r i im a t e r ia l . . .
XXXTTT. G -alanteri-, l y x -  o c h  k o r ta v a r o r , (  1000 m k 1246 1378 1 357 1244 1468 1601 1635 2 073 2 554 2 449
e j a n n o rs tä d e s  n ä m n d a ................. %{ % 0,60 0,51 0,63 ’ 0,58 0,55 0,60 0,61 0,66 ■ 0,67 0,67
X X X I V . V a ro r , t i l i  o fva n st& en d e  g ru p p e r f 1 0 0 0  m k 1768 1600 1364 2118 887 927 773 1315 1400 1 175
ej h ä n f ö r l ig a ......................................... [ 0,70 0,59 0,63 0,90 0,33 0,35 0,29 0,42 0,87 0 , 3 2
S u m m a  im p o r t  1 0 0 0  m k 251 031 270 756 215 574 234149 267 484 267 094 268 236 813895 379 056 363 540
e
9B ila g a  I I I ,  b.
Finlands eoc2>oi't âren 1899— 1908 fôrd e lad  i g ru p p er  e fter  varornas
olika  beskaffenhet. .
Exportations pendant les années 1899— 1908 par classes des marchandises.
V  a r  il g  r  u  p  p  e r. 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
I .  L e fv a n d e  d j u r ..................................... \ 1 0 0 0  r a t 1297 1532 1643 1789 2047 1 475 1750 1999 2 007 1968
l  %
0,70 0,78 0,88 0,89 0,96 0,68 0,71 0,71 0,76 0,81
I I .  L a d u g â rd s p ro d u k te r  o c h  v i ld t i 1000 m k 25 471 25 326 23 932 24 782 25 970 30125 41 475 41797 36 564 35 850
sa m t t il lv e r k n . a f k ö t t  o c h  fläsk
: %
13,77 12,81 12,81 12,24 12,15 13,07 16,74 14,02 13,78 14,76
. H I .  F is k , fä rsk , to rk a d , sa lta d  e ller \ 1 0 0 0  m k 3165 2 494 3 064 3 476 3 592 3 476 3 893 4 736 5 262 4 920
r ö k t  ......................................................... % 1,71 1,26 1,64 1,72 1,68 1,61 1,57 1,69 1,08 2,02
I V . Spannm & l, t i l lv e r k n in g a r  dä ra f 1 1000 m k ■ 1861 1378 2 432 2 085 1 778 1241 1717 1434 1 552 766
o c h  s k id fru k te r ..................................... % 1,00 0,70 1,30 1,02 0,83 .0,58 0,69 ■ 0,51 0,58 0,32
V . G rö n sa k e r ,k ry d d g ä rd s v ä x te r  o ch r 1000 m k . 88 62 120 67 203 103 105 72 124 65
j o r d f r u k t e r ............................ .... % 0,05 0,03 0,06 0,03 0,09 0,05 0,04 0,03 0,05 0,03
V I .  F ru k te r  o c h  b ä r .................................l 1000 m k 136 118 273 63 223 323 64 36 364 344
: % 0,07 0,06 0,15 0,03 0 , 1 o 0,15 0,03 0,03 0,14 0,14
V II . K o n s e rv e r  o c h  ä tb a ra  s k a ld ju r  .
1000 m k 243 340 368 4g4 415 574 715 800 857 844
% 0,18 0,17 0,20 0,21 0,19 0,27 0 ,2 o 0,29 0,92 0,35
V H I .  K o lo n ia lv a r o r  o c h  k r y d d o r  . . . .
1000 m k 306 362 323 ■ 406 3 9 3 422 484 436 552 948
% 0,16 0,18 0,17 0,20 0,18 0,20 0,20 0,16 0,21 0,30
I X .  D r y c k e s v a r o r ......................................... J
1000 m k 14 5 9 6 5 4 4 7 9 11
■ % 0,oi 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0 , 0 1
X . A p o te k a rv a ro r  ..................................... J
1 0 0 0  m k .19 18 ' 15 12 21 22 24 35 37 6
*'• 0,oi 0,oi 0,oi 0,oo 0,oi 0 , 0 1 0,oi 0 , 0 1 0,oi 0,oo
X I .  B en , b ors t , h o rn , h âr, ta g e l, m . fl. r
d ju rä m n e n  o c h  t i l lv e r k n in g a r  .
1 0 0 0  m k 191 203 191 237 222 366 426 431 394 350
dä ra f . ' ...................................................... % 0,io O.io 0 ,io 0,12 0 ,io 0,17 0,17 0 , 1 5 0,15 0,14
X I I .  H a d a r  o c h  s k in n  sa m t t il lv e v k - 1000 m k ' 4 115 4 695 4 771 4 430 3 775 4354 5 782 9164 7 321 7 197
n in g a r  d ä r a f ......................................... % 2,23 2,97 2,55 2,19 1,76 2,02 2,33 3,27 2,76 2,96
XITT. L e fv a n d e  v ä x te r  o c h  f r ö n  sa m t (
v ä x tä m n e n  o c h  t i l lv e r k n in g a r  •
1000 m k 884 862 710 911 1 140 1183 1497 1148 1148 1076
dära f, ej a n n o rs tä d e s  n ä m n d a . . %
0,48 0,44 0,88 0,45 0,58 0,55 0,60 - 0,41 0,43 0,44
1000 m k 100888 113 859 101538 116 061 130 980 120 207 124 318 143 75S 142 979 130 036
X I V .  T rä v irk e  o c h  t r ä a r b e te n .................i
% 54,57 57,58 54,34 57,27 61,28 55,76 50,17 51,32 53,88 53,52
X V . T rä m a ssa  o c h  p a p p e r  sa m t p a p - 1000 m k 17 651 21578 21172 22 427 25 464 31002 34 294 38 490 43 363 42 541
p e r s a r b e te n ............................................. % 9,54 10,oi 11,33 11,07 11,91 14,38 13,84 13,74 16,34 17,51
1 0 0 0  m k 58 110 125 125 115 103 95 143 123
X V I .  S p à n a d s ftm n e n ..................................... i
% 0,03 0,06 0,07 0,06 0,07 0,05 0,03 0,03 0,05 0,05
X V H . G arn  o c h  tr&d sa m t re p s la g e r i- 1000 m k 2 476 1613 1351 1327 1287 1345 1492 1 IOS 1534 2 010
a r b e t e n ............................................... % 1,34 0,82 0,72 0,66 0,60 0,62 0,60 0,43 . 0,58 0,83
X V I I I .  V ä fn a d e r ................ ■.......................
1 0 0 0  m k 5 971 5 648 4 625 4 270 4 237 3 50S 3 983 2 595 3 656 5168
l  % 3,28 2,86 2,47 2 ,u 1,98 1,63 1,61 0,93 1,33 2,13
X I X .  F ä rd ig a  k lä d e r  o c h  d iv e rse  m a- 1000 m k 193 183 360 492 ■ 554 55 27 25 4 13
n u fa k tu rv a ro r  a f sp ä n a d sä m n en % 0,io 0,09 0,19 0,24 0,26 0,03 0 , 0 1 0,61 0,oo 0,oi
■10
V ft r  a g  r u  p  p e r . 1890 1900 1901 1903 1903 1904 1905 1900 1907 1908
X X .  G u m m i, g u tta p e rk a , fcjara m . fl. /
■ 1 * - • .
,  ’ “  , , 1000 m k 1 904 1388 ' 1660 1749 1494 1519 1094 1051 869 905
hartsartacle  a m n e n  o c h  t i l lv e r k -  /  •
u iu g a r  d î ir a f ...........................................\ .1,03 0,7.0 0,89 0,86 0,70 0,70 0,44 0,38 0,33 0,37
X X I .  O lj o r  o c h  fe tte r  sa m t t i l lv e r k -  ( 1 0 0 0  m k 329 64 67 20 24 54 106 141 13 19
n in g a r  cliiraf........................................... % 0,18 0,03 0,04 0,oo 0,oi 0,03 0,04 0,05 0,oi 0,01
(  1 0 0 0  m k 7 4 2 4 4 3 2 6
X X H .  K o s m e t is k a  a m n e n ........................... <
\  % 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo
X X I Ü .  M in é ra l o c h  jo rd a r te r  sa m t t i l l -  j 10oo m k 3864 3 282 2 960 2633 2 506 4134 3 670 3 027 2 493 2 819
v e r k n in g a r  d i ir a f ...................................j o/Q 2,09 1,66 1,58 1,80 • 1,17 1,02 • 1,48 1,08 • 0,94 1,16
X X I V .  K e m is k a  p ré p a râ t  o e k  m a te - J 1 0 0 0  m k 59 . 217 290 203 444 .403 494 474 571 445
r ia lie r . ......................................................| % 0,03 0 ,u 0,16 0,io 0,21 . 0,19 0,20 0,17 0,22 0,18
„  ( 1000 m k 4 8 599 1435 47 49 102 128 98 205
X X V . S p r ä n g - .o c h  tâ n d fim n e n ................ J \ 'o 0,oo 0,oo • 0,82 0,71 0,02 0,02 0,04 0,05 0,04 0,08
. . .  . . ■ ( 1 0 0 0  m k 184 188 229 200 236 • 243 256 366 223 090
X X V I .  F  ä rg e r  o c h  fä r g n m g s a m n e n  ■ ■ (
V % .0 , 1 0 0,10 0,12 0,10 0,16 0,11 0,10 0,13 0,08 0,09
. . . .  1 1 0 0 0  m k 3 838 3 336 3 213 2 503 2137 3 747 7 844 12 S67 4 897 2 437
X X  VÎT. M e ta lle r  o c h  .m e ta lla rb e te n  . . . J\ % 2,os 1,69 1,72 1,28 1,00 1,74 3,17 4,69 1,85 1,00
X X V I U .  M a sk in er , m o to re r , a p p a ra ter  o c h  ( 1000 m k 1592 2 336 2 987 1917 1312 1064 2 764 1784 1399 495
re d sk a p , ej sä rs lc ild t n ä m n d a . . | % 0,86 1,18 1,60 0,95 0,61 0,49 1,12 0,64 0,53 0,20
X X I X .  I n s tr u m e n t  o c h  u r m a k e r ia rb e -  j  1000 m k 64 86 114 2 1 1 3 1 4 2
t e n ................................................................. | % 0,03 0,04 0,06 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo
_____ . . . .  /  1 0 0 0  m k 177 206 394 136 210 151 237 251 ' 138 82X X X .  V a g n m a k e r ia r b e t e n ......................... /
1  %
0 ,io 0 ,io 0,21 0,07 0 ,io 0.07 0,10 0,09 0,05 0,08
5 422 3 200 4129 - 4 367 93S 2 852 7 617 11198 6 349 745
X X X I .  F a r ty g  o c h  b â ta r .........................*. . J\  % 2,04 1,62 2,21 2,15 0,43 1,32 3,07 4,oo 2,39 0,31
X X X I I .  L it te ra tu r -  o c h  k o n s ta ls te r , fo r e -  .
293 211 343 460 411 259 ISS 343 236 200m a l fö r  s a m h n g a r  sa m t u n d e r -  /
. . , 1 °/a .0,16 0 ,is 0,22 0,19 0,12 0,08 0,12 0,09 0,08■snsnings- o c h  s k n fm a t e n a l  . . .  1 ,u
X X X H I .  G a la n te r i- , l j-x -  o c h  k o r ta  v a ro r , j  1 0 0 0  m k - 0 0 . 0 2 1 1 - 1 14
ej a n n o rs tä d e s  n ä m n d a .................} % — 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo — 0,oo 0,oi
X X X I V .  V a ro r , t i l l  o fv a n s tâ e n d e  g ru p p e r  j  1000 m k 216S 2 819 2S72 3 649 1543 1219 1289 177 195 142
e j h ä n f ö r l i g a ....................................... j % 1,17 1,43 1,54 1,80 0,72 0,56 0,52 0,06 0,07 • 0,0G
Siininm export 1 000 mk 184 982 197 781 1S6 S74 202 678 213 730 215 587 247 792 280 114 265 362 242 973
o
y
B Ú aga ÏV .
A lfabetiskt va ru reg ister  tiil tabeÜerña 2 a oeh  2 b.
ii-
Nomenclature alphabétique des marchandises citées dans lex tableaux 2 a et 2 b.
Siffrorna för: Fagina i Siffrorna för: • Pag na i
position. • e> position. r* 3 »grupp. g.*oer o grupp. ®*o »•3C o •
Import. Export. 3 Import. Export.
Affall, papp- och pappers- XV 21 19 38 102 Bohvete............................ IV i 14
— silkes- ........................ XVI 5 40 _ — erryn .......................... IV 19 14
— y lle - ............................ XVI 3 1 40 102 — mjöl .............. ............ IV 10 14
— olikaslag.-................... x x x i v 1 1 84 116 Boktryckeristilar ........... XXVII 73 28 72 112
X XV II 40—46 18—19 70 112 XVI 11—15 3—4 40 102
Alun ...................... . XXIV 2 62 XVI 6—7 40
XXIV 3 62 XVI 8 2 40 102
v m 23 22 Bomullsvadd.................. XVI 9 40
v n 10 20 X I 10 28 94
X XV II 67 72 X I 18—20 10 80 94
VI 2 18 x v m 5—7 42
Apotekarvaror................. X — 26 92 Brons- och appliquéar-
XXVIII ‘ _ __ 74 /112 XXV II _ 72
Appliqu^ai-beten............. X XV II 56—59 — 72 Brader............................... XIV 16 98
X X II 1—3 __ 54 XIV _ 6, 23 _ /98
IX 1,3 24 IX 1—7 1 -3 24
\ 100
92
Asbesttillverkningar . . . . X X III 34 — 58 — Bröd, spis- ..................... IV 31 16
X X 1 48 __ XXXT 8—9 8 80 116
X X 2 1 48 104 X X 12 50
XV 3 7 38 100 VI 18 90
— tillverkningar........... X X 19 50 Bärsaft ............................ VI 20—21 — 18
Aska ............. .................. XXTTT _ ‘ 9 __ 106 X X  y  TT 1—8 1 80 116
Bönor................................ IV 35—36 *14 16 88
Bakverk .......................... IV 31—32 12 16 88
XVIII 1—4 __ 42 XXTTT 10 7 56 106
Bandager, kirurgiska . . . X IX 29 — 48 ■ — Chilisalpeter, r a ............. XXXIV 3 — 84
Barnleksaker.................. x x x i n 1 1 82 116 Chilisk Salpeter, renad.. XXIV 6 — 62
XIV __ 15 _ ' 98 v m 7 4 22 90
Beck och beckolja......... X X 16 4 50 106 Cigarrer............................ v m 42 13 24 92
X I 1—6 1 28 94 VI 3 __ 18
X I 14 9 28 94 VIII 2—3 1 22 9Ö
— sp&n, -k o l................... X I 15 30 i
X I 14—17 9 28 94 i __ _ 12 86
Bensin, fotogen m. fl. .. X X I 12 52 B re f................................. XVI 17 6 40 102
Blommor, könstgjorda .. X X X III 3—6 — 82 — Dryckesvaror ................. IX — — 24 92
XTTT 1 1 32 96 Dun ................................. X I 9 4 28 94
Blonder............................ XVIII 11 42
B ly ................................... X X  v n 47—49 20—21 70 112 Ekorr- och barskinn.. .. X II — 10 — 96
12
Elektrotekniska ' '  maski- 
ner . ........... .................
Fajansarbeten.................









Fjäder och dun . ............
Flanell och boj .............
F lyttgods........................
Fläsk . ..............................
Fordon ....... '........ ...........
Frukter ocb bär, iärska
— torkade, osockrade ..
Fruktsaft........... , ...........





F ä r .................... ..............
Färskinn..........................
Färull............. .................













S i f f r o r n n  f ö r : P a g i n a  i
grupp.
position. CD ry >4
I m p o r t . E x p o r t .
P ‘ 0 p" O
XXV H I 3—5 3 74 114
X X III 75—77 36 60 108
X X X I 1—5 1—5 /  7 8V 8 0 114
X X X I 10 9 80 116
X X I 3 — 52 —
in ’ 1 1—4 12 /  86  
V 8 8
in 6—7 9 14 88
IH 2—5 5—8 / 12 \ u 88
m 8—9 10 14 88
x v m 14 1 42 104
VH 14—15 4 20 90
X I 8—9 4 28 94
x v m 24 44 —
X X X IV 2 2 84 116
n 2—3 3,5 12 86
X X X 6—23 1 -6 78 114
VI 1—11 1—3 18 90
VI 12—19 — 18 —
VI 20—21 — 18
X III 3—7 2—5 34 96
X XV 9 — 64 —
II 1 1 12 86
I 1 1 12 86
I 2 2 12 86
X II 1, 5,21 1 /  3 0  \  3 2 94
XVI 1—2 1 40 102
XVIII 1 6 , 4 5 , 4 7 — /  4 2  \  4 4 —
X X V I — — /  6 4  \  66 110
X X V I — — /  6 4  \  66 110
x x x f n — — 82 116
XVII 1—9 1—8 40 102





/ l  0 6  
\ 1 0 8
86
X X III 2, 26 — /  5 4  \  5 6 —
x x m 47—74 32—35 /  5 8  \  6 0 108
XXIV 9 — 62 —
X X I 24 8 54 106















— m jö l ............................
















— k l i ................................

















x x m 16— 18 108
X X X I I ■ 10 3 80 116
i 6 7 12 86
XIV — 4 — 98
IV 19— 30 11 f u  X ic 88
i i 6 9 12 86
V 6— 7 ' 6— 7 18 90
X X V II 60— 62 — 72 —
X X 3 — 48 —
X X 6 — 50 —
X X 20—26 7 50 106
X X X I V 3—7 3 84 116
IV 2 1 14 88
. IV 11 5 14 88
X III 12 6 34 96
X V I 12 4 40 102
x x v m 14 . 6 74 114
x n 12— 14 — /  30 \ 32 —
X II — 10 — 96
X X 8— 10 2 50 104
X I X 7— 12 3 46 104
X I X 13 — 46 —
v m 14 — 22 —
X I 3,7 2— 3 28 94
X I 16— 17 9 30 94
X II 1— 4 l-r-4 30 94
x n 5— 9 5— 6 30 94
v m 25 10 24 92
v n 16— 17 — 20 —
IV 3 — 14 —
x m 9 — 34 —
IV ' • 12 6 14 88
IV 22 — ,14 — ;
X I 11— 12 6— 7 28 94
X I 21— 22 11— 12 30 94
X I X 20 — 48 —  :
I 5 5 12 86
x m 8 7 34 96
X III 5 4 34 96
X X I X 1— 17 1—2 74 114






Instrument, optiska........... X X IX 7— 10
—  öfriga s la g ................. X X IX 11— 17 2
Ister och späck ............. X X I 19 5
Jordfrukter .................... V 5 5
J u te .................................. XVI 14 —
Järn och stäl ................. XXVII 1— 39 1— 17
Järn- och stälplät......... X XV II 6 - 8 6
Järnmalm . . ! ................... X X III 17 11
Järnvägsvagnar ............. X X X 1— 4 —
Jäst.................................... IV 3 9 — 40 16
Kaffe ........................................... VIII 1 —
Kainit................................ XXXIV 5 —
K akel................................ X X III 41 27— 29
Kakao ........................................ VIII 6— 7 3
Kalk ................................ X XIII 6— 7 5
Kalfskinn........................ X II — 2
Ivalivar och ungnöt . . . . I 4 4
Kamfert...................................... X X 7 —
Kammar, ben-, horn-. . . . X I 16 —
— guttaperka-................. X X 2 0 —
Kardus- m. fl. papper. .. XV 6 9
Kartor och glober......... X X X II 15 7
Kemiska preparat......... XXIV — — ■
K im rök ............................ XXV I 1 1
Kitt.................................... X X I 17 4
Kli ................................... xm 9— 10 —
Kläder .............................. X IX 1— 5 1
— gum m i-...................... X X 22 —
Knappar, ben-, horn-. . . . X I 17 —
brons- ........................ xx vn 59 —
— metall-, andra slag .. XXVII 74 —
-  iyg- ............................ X IX 30 —
Koks .............................. X X III 21 —
Kolonialvaror................. VIII 1— 21 1— 8
Konfekt och karameller VIII 16,18 6
Konjak ............................ IX 4— 5 2—3
Konserver, fisk -............. vn .10— 15 3—4
— frukt- och svarup- . .. vn 4—9 _
— k ö tt-............................ VII 1— 2 1
Konstalster .................... X X X II 10— 13 3— 5
Koppar ............................ xxvn 40—46 18— 19
Korf, löpe, metvurst.. ., n 4 - 5 7— 8











Korgmakeriarbeten....... XIII 26 18 34 98
Korkträd ........................ xin 15 34 —
Korktillverkningar....... xin 27 19 34 98
Korn ................................ IV 4 2 14 88
—  g ' T " ..................................... Iv 23 16 —
—  m jö l ..................................... IV 13 7 14 88
Kosmetislca äm nen....... X X II 54 106
Kreatursfoder................. XIII 8- -11 6--8 34 96
Kreaturshär..................... X I 11 6 28 94
Krita, rä .................... ... xxin 8 56 —
K rut.................................. X XV 1—2 1--2 64 no
Kryddor .......................... VIII 22--39 9 - -11 22 90
K räftor............................ VII 16--17 5--6 20 90
Kum niin.......................... vm 22 9 22 90
Kvicksilfver..................... xxvn 68 72 —
Käppar ............................ X XXIII 15 82 —
Kött och fläslc................. n 2—3 2--6 12 86
Lack, sigill-..................... X X 32 52 —
Lacldernissa ................... X X 13--14 50 —
Ladugardsprodukter . . . . ii 12 86
Landtbruksredskap ....... xxvm 1 1 74 112
L a x ................................... m ,5 — 86
L e ra ............................................ X X III 22--23 14 56 108
Lertillverkningar ......... xxm 38--46 2 6 - 31 58 108
Likörer ............................ IX 8 4 26 92
Lim ............................................... X X 33- -34 8 52 106
L in ............................................... XVI 10 3 40 102
Lingon ............................ VI 1 — 90
Linoleummattor o. a. .. xvm 49 46 —
Litteraturalster ........... : xxxn 80 116
L jM ............................................. X X I 25--29 9 54 106
Lokom obiler................... xxvm 7 — 74 —
Lokom otiv...................... xxvm 6 — 74 —
Lum por............................ XVI 16 5 40 102
Lader....... •....................... xn 5--8 5 30 94
— tillverkningar............. XII 1.0--18 7--9 30 \ 9 6
L ök ................................... V 2 2 16 88
Löpe ................................ n 5 8 12 86
Magnesia . .'........... '........ X XIV 24 62 —
M ajs............................... • IV 6 14 —
— mjöl ................ IV 15 14 —
Makaroner ;...................... IV 29 16 —
Pagina i
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SifFrorna för: Pagina i Siffrorna för: Pagina i
position, f* 5’ » X position. 5 Agrupp. »•oer o grupp. V *oer c p T3 er o
Import. Export. Import. Export. **
M aim er............................ x x m 17—19 11—13 108 Pappersarbeten ............. XV 15—20 17-18 38 102
M alt.................................. IV 18 10 14 88 Pappersmassa................. XV 1 1—4 38 100
IX 15—20 8—11 26 92 Pappersved .................... XIV 5 98
Mannagryn .................... IV 21 14 Bapyrosser ..................... v m 43 14 24 92
VIII 8 90 Paraffin............................ X X 5 __ 48 __
yXTTT 4 3, 19 56 /10G Paraplyer . ...................... XTX 22—24 48
Maskiner och motorer .. x x v m 74
\ 108 
112 Parasoller........................ X IX 25—28 — 48 —
Maskinfilt........... ............ XVIII 27 44 Patroner........................ . X XV 7 __ 64 __
Maskinolja ........... ......... 13 52 Belterier.......................... XII 19—21 10—12 32 96
Maskinpackning............. xxvm 16 — 74 — Penslar............................ X I 18 30
xvm 33—34 6 44 104 Pennor ............................ XXXTT 18—19 __ 82 _
Mejeriredskap................. xxvm 2 2 74 112 Petroleum........................ X X I 11 — 52 —
Metaller och metallar- Pianon.............................. X X IX 1 — 74 —
b eten ............................ XXVTT 66 110 Plankor............................ XIV __ 14 __ 98
Metaller, diverse slag .. XXV II 69—74 26—28 72 112 Platina ............................ XXV II 65—66 72 —
Mineralier ................... x x r r r 1—24 1—15 f  54 /10ß Plommon ........................ VI 7,18 __ 18 __
— tillverkningar........... xxnr 25—81 16—37 /  56
\ 108
108 Plat, järn- o. stâ.1- ....... X X  vn 6—8 6 /  66 110
Mjöd .............................. IX 13—14 6—7 26 92 P orte r .............................. IX 15-16 8—9 26 92
M jö l.................................. IV 10—17 5—9 14 88 Porslinskärl o.- tillverkn. X X III 78—81 37 60 108
MjöJk o eh grädde .. . II 6 9 12 86 Potatis ............................ V 1 1 16 88
Mudderverk................. X X  X T 6 6 80 116 — m jö l ............................ IV 34 13 16 88
Musikalier........................ X X X  n 9 2 80 116 Préparât, kemiska......... XXIV _ 62 110
Musikinstrument........... X X T X 1—6 1 74 314 Pramar ............................ X X X I 6—7 6 -7 80 116
Mynt, fullhaltigt............. X X V T T 75 29 72 31° Punsch ............................ IX 9—10 5 26 92
M yrägg............................ X I 13 94 Pälsfoder, muöar, mössor xn 22—24 13 32 96
Märg, icke renad........... X X I 21 — 52 — Pälsar, färdiga, och andra
Massing............................ X X  VII 40—46 18—19 70 112 skinnplagg................... XII 25—27 13 32 96
Mössor, utan pälsverk .. X IX 6 2 46 104 Pärlemor ....... ................ X X 12 — 50 —
Naturalier........................ xxxn 14 — 80 — R am ar.............................. xrv 17-18 36 __
Nubbsten ............... . xxm — 16 — 108 Redskap .......................... xxvm — — 74 112
Nötkreatur...................... i 3—4 3 -4 12 86 Reexport ........................ XXX IV — — — 116
Nötter ............................. VI 9 18 — Renhudar........................ X II — 3 — 94
Oljekakor ......................... ,x m 11 8 34 96 Renkött............................ n — 2 — 86
Oljor, animaliska........... ' X X I 18—24 5—8 52 106 Repslageriarbeten ......... xvn 10 9 40 102
— mineral- .................... X X I 10—14 1—4 52 106 R i s .................................... IV
7—8 — 14 —-
— vegetabiliska............. X X I 1—9 __ 52 __ —  gryn • ............. ........... IV 27 — 16 —r
— välluktande, flyktiga X X II 4 __ 54 __ R o m .................................. IX 6—7 — 26
O s t .................................... n 7 10 12 86 R ussin .............................. VI 16 — 18 —7
Östron.............................. vn 18—19 __ 20 __ Ryssolja och björktjära.. X X 17 50
R&g.................................... IV 5 3 14 88
Pant) ................................ XV 2—3 5—7 38 100 — k l i ................................ xm 10 __ 34
P.apper ■ XV 4—14 8—46 38 102 — m jö l ......... . ..,•......... IV 14 8 -14 88
I
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Räfskinn.......................... XII n 96
Rötter ocli jordfrukter,
ätbara............................ V 3-—5 . 4--5 16 90
Sackarin.......................... v in h 22 __
Sadelmakeriarbeten....... XII 15 8 32 96
Saft, frukt- och bär-. . . . VI 20--21 18 —
— försatt med sprit. . . . IX 24 26 —
Salt................................... VIII 19--21 22 —
Sand ................................ X X III 11 8 56 106
Sandstenstillverkningar. x x r n 38--46 58 —
Schoddy och ylleaffall .. XVI 3 1 .40 102
Senap................................ VIII 30--31 24 —
Segelgarn........................ XVH 9 8 40 102
Sik ............... .................... i n £,6 — /  86 > 88
Silfver.............................. x x v n 63--64 2 4 - 25 72 112
Silke, rätt........................ XVI 4 40 —
- s y - .................... .......... XVII 8 40 —
Sill, saltad............. ,........ ¡ : in 2- 3 12 —
Sirap ....... : ...................... vin 12- -13 22 —
Sjöskadadt g od s ............. X X X IV 9 84 —
Sjöskum . . : .................... ; X X 12 50 -
Skidfrukter . .............. .. IV 35- 38 14 - 15 16 88
Skodon af nöthar ......... XI 21 11 30 94
— af lad er........................ XII 10--11 7 30 94
—r af gummi.................... . X X 23 50 —
— med sidenbeklädnad.. X X X III 13 82 —
Skrifmaterialier . ........... X X X II 16--21 8 82 116
Slangar och ambaren af
väf ................................ X IX 33 48 —
Slöjdalster...................... ; XIV 10 31 36 100
Smidesarbeten................. xxvn 23--30 11--16 68 112
S m ör ................................ n 8—9 11--12 12 86
Smörjor............................ X X I 16--17 4 52 106
Snickeri- och svarfveri-
arbeten ........................ XIV 4—8 28 --30 36 100
Snus ............................... v m 45 24 —
Snörmakeriarbeten......... XTX 17--19 46 —
Socker............... .............. VIII 8 --10 5 22 90
Spannmál, omalen......... IV 1- 9 1--4 14 88
— m jö l ............................ IV 10--17 5--9 14 88
— m a lt............................ IV 18 10 14 88
— gryner........................ IV 19--30 11 14 88













Speglar och spegeiglas.. X X III 48--64 33 58 108
Spermaceti....................... X X I 22 7 52 106
Spetsar ............................ x v m 10--11 42 —
Spritdrycker.................... IX 1 - 12 i--5 24 92
Sprutor, brand- och ang- x x  v m 9 74 —;
Sprutslangar.................. x x v m 15 74 —■
Sprängämnen ................. X X V 64 no
Sp&rvagnar .................’.. X X X 5 76 ‘ i
Steal! n ............................ X X I 18 52 —
Stentillverkningar......... XX7TT 25--37 16--25 56 108
Stenkol .................... x x m 20 56 —■
Stenkolstjära ................. ! x x 15 3 50 106
Strumpeband................... X IX 20 48 —
Strumpvafvei’iarbeten . .. X I X 14 -16 4 46 104
Strömming ....................... III 4,6 5,7 14 88
Stälarbeten 1.................... xxvn 1 .-39 1 - -17 66 n o
Stangjam . ...................... xxvn 4 4 66 no
Stärkelse ............. ,.......... IV 33 13 16 88
Svamp, ätbar................... : v 1—4 3 16 90
------- i olja eller-.ättika.. vn 9 20 —
— bad- eller sjö- ....... X III 28 36 —
S v in ................................. i 6 6--7 12 86
Sylter, sockrade fiukter j VIII 17 '7 22 ■90
Sagtimmer ' ......... ........... 1 X IV 1 — 98
Säckar af grof väf;......... i X I X 32 6 48 104
Säckväf, grof . .............. xvm 42 10 44 10i
Sängkläder , .................... 1 X I X
Í
31 5 43 104
Tackjärn.......................... xxvn 1 1 66 ll!0
Tagei, oarbetad ............. X I 13 8 28 91
— arbetad........................ X I 23 -2 5 12 30 Ó4
T a lg ................................. X X I 20 6 52 106
Tapeter, pappers- ......... X V 15 17 38 102
T e ..................................... VIII 1—5 22 —
T e g e l............................... X X II I 38-4 0 26 58 108
Tenn ................................ xxvn 50-5 2 22- 23 70 112
Terpentin........................ X X I 15 3 52 106
Timmermansarbeten . . . . X IV 9 32 36 100
Tjära ............................... X X 15-1 8 5- 6 50 106
Tobak................................ VIII 40—46 12--15 24 92
Tobakspipor.................... X X X I II 16-2 0 /  82 \84 —
Torfströ............................ xm 20 14 34 96
Tran................................. X X I 22 7 52 106
16




; 1 .. : Import. Export.
Trassel ............................ ’ XVI 8 2
Trycksvartn..................... X X V I 3 3
T rád .............................. . x v n 1—9 1—8
Trádrullar ........... ! ......... XIV — 37
Trüarbeten : ..................... XIV 4—18 28—37
T räkol.............................. X III 19 .13
Trämassa . ..................... XV 1 1—4
T räpligg .......................... XIV 14 • —
Träsnideriarbeten . . . . . . . XIV 12—13 —
Träull.......................... XIV .— 34




-pulver ............... . X X II 7 . —
— 'vanlig . . '.................... X X I 30 10
Tyger ö. dukar af bomull XVIII 15—21 2—3
— af hampa och jute .. XVIII 36-43 8 -1 0
— af lin .................... '.. .. x v n i 36—43 8—10
— af siden ..................... XVIII 44-48
— af ylle ........................ XVIII 22-32 4—7
T y ll.......................... . XVIII 12—13 —
Täljsten............................ X X III 9 6,20
Tändstickor..................... XXV 4 4
Tändämnen ............. '. . . . X XV — — .
Uli .. •■.............................. ' XVI 1 -2 1
Ullgarn............................ x v n 6—7 6—7
Ungnöt ocb' kalfvar . . . . i 4 4
Urmakeriarbeten ...... .
Utväslingsremmar ' ,och
X X IX 18—24 3
-snören .1 ......... s......... x x v m 13 —
1
(











Vadd .......................... ' . .. XVI 9 40
i
Vadm al............................ XVIII 4 — 104
Vatten, musserande ocb
mineral-.............1......... IX 25 15 26 92
Vax och ym pvax........: . : x x 4 48 —
—  duk ........................... X X 27,29 50 —
—  tillverkningar........... X X 28--31 /  50 \  52 i
Vekar, ljus- och lamp-.. X IX 21 48
V elocipeder......... ........... X X X 14 78 —
Videbark .......................... XIII 12 — 96
v i i d t .............; ............................ II 1 1 12 86
V iner ........................................... . IX 21--24 12 - 14 26 ■92
Vindrufvor .......................... . VI 6 18 —
Vojloclc ............................ x v n i 35 7 44 104
Väfnader ........................ XVIII 42 104
Vaxtor, lefvande............. XIH 1—2 1 32 96
Växtämnen ..................... xrn 12--20 9 - -15 34 96
— tillverkningar........... XIII 21--27 16--19 34 98
Zink eller spiauter....... XXVII 53--55 70 —
Akdon . . . . . ' .................... X X X 6--23 1-- 6 78 .114
Ägg '......... ........................ n 10 13 12 86
A p p e l....... : .......... : ......... VI 4 .18 —
Ä rter ................................ IV 37 15 16 88
Ättika .............................. IX 26 16 26 92
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A f „Bidrag till Finlands offlciella
statistik“
hafva fóljande handels- och sjofartsstatistiska publikationer tidigare utkommit:
I. Handel oeh Sjófart.
1—10. Finlands utrikes handel och sjófart áren 1856—65 (i 2 delar); 1866—70; 1871—75; 
1876—78; 1879—80; 1881—82; 1883-84; 1885—86; 1887—88; 1889-90. Helsingfors 
1866—93.
11—12. Finlands handel och sjófart p& Ryssland och utrikes orter samt uppbórden vid 
tullverket áren 1891—1902. Helsingfors 1892—1903.
"I. A. Handel.
A r s p u b l i k u t i o n e r :
23—27. Finlands handel pá Ryssland och utrikes orter samt uppbórden vid tullverket áren 
1903—07. Helsingfors 1904—08.
M & n a d s p u b l i k a t i o n e r :
Finlands handel pá Ryssland och utrikes orter. Januari 1904—September 1909. 
Helsingfors 1904—09.
I. B. Sjófart.
23—27. Finlands sjófart pá Ryssland och utrikes orter áren 1903—07. Helsingfors 1905—08.
